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Bayerischer Wald 
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Bayerischer Wald : das Grüne Dach Europas ; 
Urlaub im grünen Paradies. - Regensburg: 
Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Wald, 2002. -
130 S.: IU. (Bei uns in Ostbayern) 
00028 
Bayerischer Wald und Donautal von Regensburg 
bis Passau : Geschichte, Kunst, Kultur, 
Bevölkerung, Tier- und Pflanzenwelt, 8 
Reiserouten, sehenswerte Orte und Städte ; [Reisen 
und Wandern, Kunst und Kultur] / Gernot 
Messarius. [Fotos: Gernot Messarius ...]. - 13. Aufl., 
völlig neu bearb. - Pforzheim: Goldstadtverl., 2003. -
333 S.: IU. (Goldstadt-Reiseführer ; 309) 
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(Bei uns in Ostbayern) 
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Der Landkreis Cham : Bildband / Sabine Hofer. -
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Ebnath (Tirschenreuth) 
00040 
Herrmann, Dietmar: Erholungsort Ebnath im 
Fichtelgebirge : ein Ortsportrait / Dietmar 
Herrmann. In: Der Siebenstern 72 (2003). 
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Eschenbach (Oberpfalz, Verwaltungsgemeinschaft) 
00041 
Eschenbach (Oberpfalz, Verwaltungsgemeinschaft): 
Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach : Stadt 
Eschenbach i.d. Opf., Stadt Neustadt am Kulm, 
Gemeinde Speinshart. - 6. Aufl. - Mering: WEKA-
Info-Verl, 2003. - 28 S.: III 
Fränkische Alb 
00042 
Bößenecker, Claus: Auf dem "Fritz-Seitz-Weg" / 
Claus Bößenecker. In: Die fränkische Alb 83 (2003). 
S. 75 - 76 : III 
Furth (Wald, Region) 
00043 
Dobner, Alfons: Das bayerisch/böhmische 
Grenzland "erfahren": mit dem Mountainbike 
zwischen Holl und Furth i.W. / von Alfons Dobner. 
In: Schöner Bayerischer Wald 153 (2003). 
S. 28 - 31: IU. 
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00044 
Wanderweg Goldene Straße : (Nürnberg-Prag) ; 
Teilstrecke des Oberpfälzer Waldvereins von 
Sulzbach-Rosenberg zum Grenzübergang bei 
Bärnau. - Weiden: Oberpfälzer Waldverein 
Zweigstelle Weiden e.V., 2003. - 14 S.: III. 
Große Laber (Region) 
00045 
Große-Laaber-Radweg : vom Hopfengarten zur 
Donau. - Kelheim: Donaupark, 2003. -
1 Faltbl: IU. 
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Hemau: Bürgerbroschüre Stadt Hemau / Hrsg.: Stadt 
Hemau. - Hemau: Heimatverl. Tangrintler 
Nachrichten, 2003. - 63 S. : III. 
Hirschau 
00047 
Popp, Michael: Gruß aus Hirschau : historische 
Ansichtskarten seit 1897 / Michael Popp. -
Nürnberg: Popp & Partner, 2003. - 96 S.: III. 
Kötzting 
00048 
Kretschmer, Marianne; Rabl-Dachs, Christa: Aus 
dem Stadtbild verschwunden : Erinnern Sie sich? / 
Marianne Kretschmer, Christa Rabl-Dachs. In: 
"Stadt bin ich genannt, freu mich des Rechts und 
der Ehr". Kötzting, 2003. S. 205 - 210 : III. 
00049 
"Stadt bin ich genannt, freu mich des Rechts und 
der Ehr": 50 Jahre Stadt Kötzting ; 1953 - 2003 / 
[Red.: Ludwig Baumann ...].- Kötzting: Stadt 
Kötzting, 2003. - 360 S.: III. 
00050 
Stadt Kötzting : Kneippkurort;... erholen, 
entspannen und genießen! - 3. Aufl. - Mering: 
WEKA-Info-Verl, 2003. - 56 S.: III. 
Kümmersbruck 
00051 
Kümmersbruck: Kümmersbruck : eine Gemeinde im 
Aufschwung! ; Infobroschüre. - 2. Aufl. - Mering: 
WEKA-Info-Verl, 2003. - 44 S.: III. 
Laaber (Verwaltungsgemeinschaft) 
00052 
Laaber (Verwaltungsgemeinschaft): 
Verwaltungsgemeinschaft Laaber informiert: 
Laaber, Brunn, Deuerling / [Hrsg: 
Verwaltungsgemeinschaft Laaber]. - 3. Aufl. -
Mering: WEKA-Info-Verl, 2002. - 28 S.: III. 
Lamer Winkel 
00053 
Linke, Joachim: Zwei neue Radtouren : im Lamer 
Winkel und im Nationalpark bei Bayerisch 
Eisenstein / Joachim Linke. In: Lichtung 16 (2003) 
Nr. 4. S. 22 - 23 : III. 
Main-Donau-Weg 
00054 
Main-Donau-Weg Ostlinie : Bischofsgrün - Passau ; 
Fichtelgebirge - Oberpfälzer Wald - Bayerischer 
Wald. - Nürnberg: Landesverband Bayern e.V. der 
deutschen Gebirgs- und Wandervereine, 2003. -
1 Faltbl. : III (Wandern in Bayern) 
Maxhütte-Haidhof 
00055 
Maxhütte-Haidhof: Maxhütte-Haidhof: ... alles 
spricht dafür / Stadt Maxhütte-Haidhof. - 5. Aufl. -
Mering: WEKA-Info-Verl, 2002. - 28 S. : III 
Mitterteich 
00056 
Ortsporträt Mitterteich. In: Der Neue Tag 2003 
(2003) Sonderveröffentlichung vom 8. 8. 2003. 
16 S.: III. 
Mitterteich (Region) 
00057 
Die nördliche Oberpfalz in Bayern : traumhaft 
schön : Mitterteich, Leonberg, Pechbrunn. -
Mitterteich: Tourismusverein Mitterteich, 2003. -
27 S.: IU. 
Mühlen (Neumarkt, Oberpfalz) 
00058 
Präger, Frank; Thumann, Werner: Mühlen : 
Streifzug durch die Geschichte eines Stadtteils / 
Frank Präger und Werner Thumann. - Neumarkt 
i.d. Opf.: Stadt Neumarkt i.d. Opf., 2002. -
22 S.: IU. 
Neumarkt (Oberpfalz) 
00059 
Neumarkt (Oberpfalz): Leben, Wohnen und 
Arbeiten in Neumarkt i.d. OPf.: Infos, Tipps und 
Adressen ; mit Stadtplan / Stadt Neumarkt i.d. 
OPf., der Oberbürgermeister. - 6. Aufl. - Mering: 
WEKA-Info-Verl, 2002. - 74 S.: III 
00060 
Neumarkt in der Oberpfalz: das tut gut! / Red.: 
Gabriele Moritz. - Neumarkt i.d. Opf.: Stadt 
Neumarkt i.d. Opf., 2003. - 15 S.: III 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
00061 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis): Landkreis Neumarkt 
in der Oberpfalz : Infos für Bürger + Gäste / 
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Landkreis Neumarkt. - 2. Aufl. - Mering: WEKA- Oberpfälzer Jura 
Info-Verl., 2002. - 108 S.: III. 
Neumarkt (Oberpfalz, Region) 
00062 
Rädle, Herbert: Wanderungen auf der 
mittelalterlichen "Alten Straße" zwischen Neumarkt 
und Kallmünz / von Herbert Rädle. In: Die 
Oberpfalz 91 (2003). S. 299 - 303 : IU. 
Neunburg (Wald) 
00063 
Neunburg (Wald): Neunburg vorm Wald : staatlich 
anerkannter Erholungsort; historische 
Pfalzgrafenstadt; Information / Hrsg. in Zs.-Arb. 
mit der Stadt Neunburg vorm Wald. Red.: Stadt 
Neunburg vorm Wald. - Ismaning: Revüak 
Kartografien, 2002. - 28 S.: IU. 
Neustadt (Waldnaab) 
00064 
Neustadt (Waldnaab): Neustadt a.d. Waldnaab : 
Stadt des Bleikristalls / [Hrsg: Neustadt a.d. 
Waldnaab]. - 6. Aufl. - Mering: WEKA-Info-Verl, 
2002.-32 S. : IU. 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) 
00065 
Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab : 
Kurzinformation. - Ausg. 2003 - Neustadt a.d. 
Waldnaab, 2003. - 1 Faltbl.: IU. 
00066 
Neustadt (Waldnaab, Kreis): Landkreis Neustadt 
a.d. Waldnaab. - 4. Aufl. - Mering: WEKA-Info-
Verl., 2003. - 94 S. : III. 
Neutraubling 
00067 
Meinert, Matthias: Neutraubling : Geschichte und 
Entwicklung der Stadt seit der Stadterhebung / 
Matthias Meinert. In: Kollegstufenwettbewerb 11. 
2002 (2002). S. 1 - 53 : IU. 
Nittendorf 
00068 
Nittendorf: Markt Nittendorf: 
Informationsbroschüre. - 5. Aufl. - Mering: WEKA-
Info-Verl, 2003. - 36 S.: IU. 
4. A u f l . 2000 u.d.T.: G e m e i n d e Ni t tendorf 
00069 
Kittel, Manfred: Bayerischer Jura : Erlebnis-
Wanderführer für die Region zwischen Nürnberg und 
Regensburg / Manfred Kittel. - Regensburg: MZ-
Buchverl, 2003. - 228 S.: IU. 
Oberpfälzer Wald 
00070 
Freizeit- und Erlebniskarte Naturparkland 
Oberpfälzer Wald : Tipps & Trips ; Eslarn, Floß, 
Flossenbürg, Georgenberg, Leuchtenberg, 
Moosbach, Pleystein, Tännesberg, Vohenstrauß, 
Waidhaus, Waldthurn ; elf Freunde wollen entdeckt 
werden! / Konzept und Gestaltung: Josef Forster. -
Weiden, 2003. - 1 Kt. 
00071 
Naturparkland Oberpfälzer Wald : Ferienland 
zwischen Waldnaab und Böhmerwald ; elf Freunde 
wollen entdeckt werden: Eslarn, Floß, Flossenbürg, 
Georgenberg, Leuchtenberg, Moosbach, Pleystein, 
Tännesberg, Vohenstrauß, Waidhaus, Waldthurn. -
Neustadt a.d. Waldnaab: Tourismusgemeinschaft 
Naturparkland Oberpfälzer Wald, 2003. -
22 S. : IU. (Bei uns in Ostbayern) 
00072 
Oberpfälzer Wald : ihr Urlaubsmagazin ; natürlich 
und sagenhaft. - Neustadt a.d. Waldnaab: 
Tourismusarbeitsgemeinschaft Oberpfälzer Wald, 
2003. - 70 S.: IU. 
00073 
Radeln im Oberpfälzer Wald : Landkreis 
Tirschenreuth, Land der Tausend Teiche ; 15 
Tourenvorschläge mit Streckenbeschreibungen ; 
thematische Radtouren ; Fernradwege / Hrsg.: 
Tourist-Informations-Zentrum Oberpfälzer Wald, 
Landkreis Tirschenreuth. - Hohenwart: Galli-Verl, 
2003. - 1 Kt. 
Oberpfälzer Wald (Nord) 
00074 
Koppmann, Martin: Radeln wo einst Dampfloks 
fuhren : der Bockl-Radweg im Naturpark 
Nördlicher Oberpfälzer Wald / Martin Koppmann. 
In: Oberpfälzer Heimatspiegel 28. 2004 (2003). 
S. 63 - 72 : IU. 
00075 
Wandern im Naturpark "Nördlicher Oberpfälzer 
Wald": Eslarn, Leuchtenberg, Moosbach, Pleystein, 
Vohenstrauß ; Wanderwege verbinden. - Vohenstrauß, 
2001. - 1 Faltbl.: IU. 
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Oberpfalz (Nord) 
00076 
Arbter, Klaus: Bilder meiner Landschaft : ein Gang 
durchs Jahr im Norden der Oberpfalz / Klaus 
Arbter. - [Tirschenreuth]: K. Arbter, 2003. -
144 S.: III. 
Regen (Fluß) 
00077 
Bootswandern vom Blaibacher See bis Regensburg 
: Bootswandern auf dem Regen / [Hrsg.: Landkreis 
Cham, Landkreis Schwandorf, Verein für 
Naherholung im Raum Regensburg in 
Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband 
Ostbayern e.V.]. - Cham [u.a.], 2003. - 35 S.: III. 
Regensburg 
00078 
Die andere Stadtteilführung: Der Untere Wöhrd. In: 
Donaustrudl 46 (2003). S. 26 : IU. 
00079 
Brücken über den Zeitenstrom / hrsg. von Konrad 
Maria Färber. Mit Beitr. von Wilhelm Amann 
Regensburg: MZ-Buchverl, 2003. -192 S.: IU. 
(Regensburger Almanach; 37) 
00080 
Engelhardt, Manfred: Der Regensburger Eisbuckel 
: eine Liebeserklärung an die alte Ratisbona und an 
ein ganz besonderes Stadtviertel / Manfred 
Engelhardt. In: Regensburger Almanach 37 (2003). 
S. 103 - 109 : IU. 
00081 
Die etwas andere Stadtteüführung: Donaulände. In: 
Donaustrudl 50 (2003). S. 30 - 31: IU. 
00082 
Geheimnisvolles Regensburg: eine 
Entdeckungsreise mit Bobby und MoUy / [Ulrike 
Unger. Hrsg. von Artur Klose]. - Kassel: A. Klose, 
2003. - 52 S.: III. 
00083 
Haslbauer, Ilona: Stadtführung von unten: Die 
Steckgasse / Ilona Haslbauer. In: Donaustrudl 42 
(2003). S. 24 - 25 : IU. 
00084 
Hörsch, Markus: Regensburg / Markus Hörsch. -
Bamberg: Colhbri-Verl, 2002. - 52 S.: IU. 
(Collibris kleine Wegweiser ; 7) 
00085 
Jansen, Nicolas: Geschichte(n) und Sagen aus 
vergangenen Tagen : ein Suchspiel durch die 
Regensburger Altstadt und die Jahrhunderte (12. 
Jh. - 17. Jh.) / Ausarb. und Gestaltung: Nicolas 
Jansen. - Regensburg: Deutsches 
Jugendherbergswerk, 2003. - [4] Bl. : III. 
(Kulturstudienplatz Regensburg) 
00086 
Jansen, Nicolas: Nicht von dieser Welt: Unter- und 
Oberirdisches aus dem alten Regensburg / Ausarb. 
und Gestaltung: Nicolas Jansen. - Regensburg: 
Deutsches Jugendherbergswerk, 2003. - IIS. : IU. 
(Kulturstudienplatz Regensburg) 
00087 
Jansen, Nicolas: Schleichwege durch Regensburg : 
enge Gassen und stille Winkel einer 
mittelalterlichen Stadt / Konzeption, Ausarb. und 
Gestaltung: Nicolas Jansen. - Neu bearb. Aufl. -
Regensburg: Deutsches Jugendherbergswerk, 2002. -
11S.: IU. (Kulturstudienplatz Regensburg) 
00088 
Regensburg Spuren in die Zukunft: ein Film der 
Stadt Regensburg / Hauptdarsteller: Tobias 
Hannes Ostermeier ; Vicky Toussa ; Kamera & 
Regie: Michael Geyer ; Drehbuch: Judith Schrems 
Schwarzenfeld: SnapShot Filmproduktion, 2002. 
-1 Videokassette (VHS, ca. 45 Min.) 
00089 
Regensburg und Walhalla. In: Wo Deutschland am 
schönsten ist. München, 2003. S. 344 - 351 : IU. 
00090 
Regensburger Profile : Bürger unserer Zeit / Carl 
Cyrus; Karin UUrich-Kletsch. - Regensburg: Cyrus 
(Edition Profile) 
2. 2002. - 397 S.: III. 
00091 
Stadtführung 2 : Alleengürtel, Dörnberg-Park, 
Kumpfmühler Str., Westnerwacht, Stadtpark, 
Herzogspark, Oberer Wöhrd, Unterer Wöhrd, 
Ostnerwacht, Stadtamhof / Hrsg.: Sozialer 
Arbeitskreis; an dieser Ausg. haben mitgearb.: 
Rainer Fürst... - Regensburg: Sozialer Arbeitskreis 
(SAK), 2003. - 38 S.: IU. (Donaustrudl / 
Sonderheft) 
00092 
Stolz, Herbert; Köstler, Tina: Regensburg aus der 
Luft / Herbert Stolz ; Tina Köstler. - Regensburg: 
Pustet, 2003. - 120 S.: IU. 
Universitätsbibliothek
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00093 
Töpfer-Lösch, Christiane: Modernes Leben in alten 
Mauern : ein Suchspiel durch die Regensburger 
Altstadt / Konzeption, Ausarb. und Gestaltung: 
Christiane Töpfer-Lösch. - Regensburg: Deutsches 
Jugendherbergswerk, 2003. - 19 S.: III. 
(Kulturstudienplatz Regensburg) 
00094 
Toperngpong, Florian: 8C, bewölkt: was ist 
Regensburg? 17 Annäherungsversuche an unsere 
Stadt / Florian Toperngpong. - Regensburg: res 
publica, 2003. - 30 S.: III. 
Te i lw . zugl.: W ü r z b u r g , F H , D ip lomarbe i t , 2002 
00095 
Walter, Connie; Buck, Ulrike; Westerboer, Ingrid: 
Auf den Spuren der Römer : ein Stadtrundgang / 
Konzeption, Ausarb. und Gestaltung: Connie 
Walter, Ulrike Buck, Ingrid Westerboer. - Überarb. 
Aufl. - Regensburg: Deutsches 
Jugendherbergswerk, 2001. - 15 S.: IU. 
(Kulturstudienplatz Regensburg) 
00096 
Weichmann, Birgit; Liebhart, Max R.: Regensburg 
... neu entdecken / Birgit Weichmann und Max R. 
Liebhart. - Gudensberg-Gleichen: Wartberg-
Verlag, 2003. - 47 S.: IU. 
Regensburg-Keilberg 
00097 
Keilberg, die Sonnenterrasse Regensburgs : ein 
Bilderbücherl / von Peter Loeffler ; mit 
Textbeiträgen von Josef Fendl. - Regensburg: alpha-
studio Peter Loeffler, 2003. - 56 S.: IU. (Serie 
Heimatbücherl) 
Regenstauf 
00098 
Kemmeter, Gerhard: Regenstauf - gestern und 
heute : der Markt Regenstauf und seine Ortsteüe 
auf alten und neuen Fotos ; eine Gegenüberstellung 
von Erinnerung und Gegenwart / [Gerhard 
Kemmeter]. - Regenstauf: Gietl, 2003. -
132 S.: IU. 
00099 
Regenstauf: Markt Regenstauf: Historisches, 
Behördenwegweiser, soziale Einrichtungen / 
[Hrsg.: Markt Regenstauf]. - Regenstauf, 2003. -
50 S.: IU. 
Regental 
00100 
Bayerische Landschaften - Landschaft am Regen / 
Buch und Regie: Peter Solfrank. - München: 
Bayerischer Rundfunk, 2001. -
1 Videokassette (VHS, ca. 43 Min) 
Roding 
00101 
Lehner, Stephan: Die Sozialkunde in Roding / 
Lehner Stephan. - Regensburg, 1997. - 125 Bl . : IU. 
Regensburg, U n i v . , Zulassungsarbeit, 1997 
00102 
Roding: Roding : Informationsbroschüre der Stadt. -
Mering: WEKA-Info-Verl, 2003. - 59 S. : IU. 
Schierling (Regensburg) 
00103 
Kargl, Erich: Marktgemeinde Schierling : Zentrum 
des Labertals / von Kargl Erich. - Schierling, 1998. -
119 S.: IU. 
Schmidmühlen 
00104 
Schmidmühlen: Wanderführer Markt Schmidmühlen : 
Erholung im Vils- und Lauterachtal / [Hrsg.: Markt 
Schmidmühlen und der Heimat- und Kulturverein. 
Beschreibung der Wanderwege: Anton Bruckmüller ; 
Peter Fochtner sen.]. - Schmidmühlen, 2003. -
[28] S.: IU. 
Schwandorf 
00105 
Götz, Gerhard; Kraus, Hans: Schwandorf im Bild 
2000 / Fotografie: Gerhard Götz ; Text: Hans 
Kraus. - Wackersdorf: [Selbstverl.], 2000. -
119 S.: IU. 
00106 
Schwandorf: Schwandorf erleben : Wegweiser ; 
Informationen, Behörden / [Hrsg.: Stadt 
Schwandorf]. - 8. Aufl. - Mering: WEKA-Info-Verl, 
2003. - 52 S.: IU. 
00107 
Schwandorf: Schwandorf erleben : Wegweiser, 
Informationen, Behörden / [Hrsg.: Stadt 
Schwandorf]. - 7. Aufl. - Mering: WEKA, 
Informationsschr.- und Werbefachverl, 2000. -
68 S.: IU. 
Universitätsbibliothek
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Schwarzenfeld 
00108 
Schwarzenfeld erleben. - Schwarzenfeld: 
Verkehrsverein Schwarzenfeld, 2003. -
1 Faltbl. : III. 
Schwarzenreuth (Region) 
00109 
Schmidt, Rainer: Familienwanderung der 
Steinwaldia im Jahr 2002 / von Rainer Schmidt. In: 
Wir am Steinwald 11 (2003). S. 145 - 165 : III. 
D i e Wanderung 2002 führ te von Schwarzenreuth nach 
Riglasreuth 
Sinzing 
00110 
Sinzing: Gemeinde Sinzing : Infobroschüre. - 4. Aufl. 
- Mering: WEKA-Info-Verl, 2003. - 28 S. 
Steinwald 
00111 
WanderAtlas Fichtelgebirge, Steinwald, Vogtland : 
Extra: Frankenwald / [Chefred....: Robert Steger. 
Mitarb. dieses Bd.: Heiner Kratzert...]. -
Niederkassel: WMA-Verl, 2002. - 136, [4] S. : III. 
(Wander-Atlanten ; 10) 
Tegernheim 
00112 
Tegernheim: Gemeinde Tegernheim / Gemeinde 
Tegernheim. - Mering: WEKA-Info-Verl, 2002. -
24 S.: III. 
Teublitz 
00113 
Teublitz: Stadt Teublitz : Bürgerinformation / Stadt 
Teublitz. - 6. Aufl. - Mering: WEKA-Info-Verl, 
2003. - 28 S. : III. 
Bis 5. A u f l . u.d.T.: Teubl i tz 
Tirschenreuth 
00114 
Bei uns in Tirschenreuth : im Land der 1000 Teiche. 
- Tirschenreuth: Stadt Tirschenreuth, 2003. -
[8] Bl . : IU. 
Tirschenreuth (Kreis) 
00115 
Milzbrand, Beil und Krisenzeit: Beiträge zur 
Geschichte unserer Heimat; zwischen 
Fichtelgebirge und Böhmerwald / [Red.: Hans Bäte 
...]. - Pressath: Verl. der Buchh. Bodner, 2003. -
212 S. : IU. (Heimat Landkreis Tirschenreuth ; 
15) 
Wackersdorf 
00116 
Grassl, Werner: Meine privaten Wackersdorf 
"Erfahrungen" / Werner Grassl. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 28. 2004 (2003). S. 82 - 91 : III. 
D e r Verfasser e rzähl t aus Wackersdorf im Jahr 1955 
Waldershof 
00117 
Stadt Waldershof: Lebens- & liebenswertes 
Waldershof. - 5. Aufl. - Mering: WEKA-Info-Verl., 
2002. - 20 S. : IU. 
Weiden (Oberpfalz) 
00118 
Wanderweg rund um Weiden. - Weiden: 
Oberpfälzer Waldverein Zweigstelle Weiden e.V., 
2003. - 1 Faltbl.: IU. 
Weiden (Oberpfalz, Region) 
00119 
Wandern nach Herzenslust auf drei Wanderlinien 
des Oberpfälzer Waldvereins : von Weiden zur 
Silberhütte. - Weiden i.d. Opf.: Oberpfälzer 
Waldverein, 2000. - 1 Faltbl.: IU. 
Wenzenbach (Region) 
00120 
Singer, Gerhard: Wandervorschlag für eine 
Tageswanderung von Wenzenbach nach 
Eckartsreuth bei Nittenau / von Gerhard Singer. In: 
Die Oberpfalz 91 (2003). S. 181 - 185 : IU. 
Wiesau (Verwaltungsgemeinschaft) 
00121 
Verwaltungsgemeinschaft Wiesau & Falkenberg : 
Infobroschüre 2003. - 6. Aufl. - Mering: WEKA-Info-
Verl, 2003. - 28 S.: IU. 
Zeitlarn 
00122 
Zeitlarn: Gemeinde Zeitlarn : Bürgerinformation. -
2. Aufl. - Mering: WEKA-Info-Verl, 2003. -
28 S.: III. 
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Natur und Umwelt Geowissenschaften 
00123 
Janker, Agnes-Maria: Außerschulische 
Umweltlernorte im Landkreis Cham / Agnes-Maria 
Janker. - Regensburg, 2000. - 220 Bl . : III. 
Regensburg, U n i v . , Zulassungsarbeit , 2000 
Kartographie und Vermessungswesen 
Kartographie 
00124 
Lenz, Joachim: CityView : das grafische 
Auskunftssystem / Joachim Lenz. In: Umrisse 2003 
(2003) Nr. 1. S. 101 
A l s Beispie l dient Regensburg 
Vermessungswesen 
00125 
Kerscher, Hermann: Zur Geschichte der 
topographischen Landesaufnahme und der 
topographischen Denkmälervermessung in Bayern : 
dargestellt an Beispielen aus der Oberpfalz / 
Hermann Kerscher. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz und in Regensburg 5 (2002). 
S. 469 - 508 : IU. 
00126 
Reimer, Wolfgang: Fundamentalstation Wettzell: 
internationale Spitze / Wolfgang Reimer. In: "Stadt 
bin ich genannt, freu mich des Rechts und der Ehr". 
Kötzting, 2003. S. 173 - 182 : IU. 
00127 
Renner, Alois: "Das Siebenergeheimnis immer 
bewahren": die Feldgeschworenen - ein uraltes 
Ehrenamt / Alois Renner. In: Beiträge zur Flur-
und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 26 
(2003). S. 128 - 129 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit den Feldgeschworenen in 
Sinzing 
00128 
Schulze, Hans-Georg: Europäische 
Mittelpunktsfragen / von Hans-Georg Schulze. In: 
Was uns die Heimat erzählt 2003 (2003) Nr. 5. 
S. 1 - 2 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit D e n k m ä l e r n zum 
"Mit te lpunkt Europas" in der Oberpfalz; solche 
"Mittelpunktsteine" befinden sich bei Neualbenreuth und 
Hildweinsreuth 
00129 
Leja, Ferdinand: 50 Jahre Speläo-Club Sulzbach 
1953 : (SCS) / Ferdinand Leja. In: Verband der 
Deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V. 
(München): Mitteilungen 49 (2003). S. 85 - 86 : IU. 
Geologie 
00130 
Baier, Alfons; Freitag, Dieter: Geologie der 
Umgebung von Sulzbach-Rosenberg : Erd- und 
Montangeschichte einer bayerischen Region / 
Alfons Baier und Dieter Freitag. In: Hundertfünfzig 
Jahre Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 2003. 
S. 11 -18 : IU. 
00131 
Baier, Alfons; Freitag, Dieter: Ein geologischer 
Streifzug durch das ostbayerische "Ruhrgebiet des 
Mittelalters" / von Alfons Baier und Dieter Freitag. 
In: Geologische Blätter für Nordost-Bayern und 
angrenzende Gebiete 53 (2003). S. 81 -132 : IU. 
00132 
Bauberger, Wilhelm: Erläuterungen zum Blatt Nr. 
6439 Tännesberg / von Wilhelm Bauberger. -
München: Bayer. Geologisches Landesamt, 1993. -
104 S.: IU. (Geologische Karte von Bayern 
(1:25000) ; 6439) 
00133 
Gebauer, Dieter: Geochronologische Übersicht / 
Dieter Gebauer. In: Bauberger, Wilhelm: 
Erläuterungen zum Blatt Nr. 6439 Tännesberg. 
München, 1993. S. 10 - 22 : IU. 
00134 
Geochemie und Verteilung der Quellgase und 
tektonische Struktur des Eger-Rifts in der 
Oberpfalz und in Oberfranken, Bayern / Falk H. 
Weinlich ... In: Deutsche Geologische Gesellschaft : 
Zeitschrift 154 (2003). S. 67 - 83 : IU. 
00135 
Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 
6636 Kastl / von Rolf K. F. Meyer. - München: 
Bayer. Geologisches Landesamt, 1986. -
100 S. : IU. (Geologische Karte von Bayern 
(1:25000) ; 6636) 
00136 
Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 
6638 Schwandorf / von Rolf K. F. Meyer. -
München: Bayer. Geologisches Landesamt, 2000. -
Universitätsbibliothek
Regensburg
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173 S.: III. (Geologische Karte von Bayern 
(1:25000) ; 6638) 
00137 
Meyer, Rolf K. F.; Mielke, Hubert: Erläuterungen 
zum Blatt Nr. 6639 Wackersdorf / von Rolf K. F. 
Meyer und Hubert Mielke. - München: Bayer. 
Geologisches Landesamt, 1993. - 194 S.: III. 
(Geologische Karte von Bayern (1:25000); 6639) 
00138 
Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 
6736 Velburg / von Rolf K. F. Meyer. - München: 
Bayer. Geologisches Landesamt, 1990. - 71 S.: III. 
(Geologische Karte von Bayern (1:25000); 6736) 
00139 
Meyer, Rolf K. F.; Bauberger, Wilhelm: 
Erläuterungen zum Blatt Nr. 6739 Bruck i.d. OPf. / 
von Rolf K. F. Meyer und Wilhelm Bauberger. -
München: Bayer. Geologisches Landesamt, 1998. -
164 S.: III. (Geologische Karte von Bayern 
(1:25000) ; 6739) 
00140 
Meyer, Rolf K. F.: Tektonik des Deckgebirges / 
Rolf K. F. Meyer. In: Meyer, Rolf K. F.: 
Erläuterungen zum Blatt Nr. 6639 Wackersdorf. 
München, 1993. S. 118 -121: III. 
00141 
Mielke, Hubert: Erläuterungen zum Blatt Nr. 6542 
Untergrafenried und zum Blatt Nr. 6642 
Waldmünchen / von Hubert Mielke. - München: 
Bayer. Geologisches Landesamt, 1990. - 94 S.: III. 
(Geologische Karte von Bayern (1:25000) ; 
6542/6642) 
00142 
Mielke, Hubert: Erläuterungen zum Blatt Nr. 6641 
Rötz / von Hubert Mielke. - München: Bayer. 
Geologisches Landesamt, 2002. -119 S.: III. 
(Geologische Karte von Bayern (1:25000); 6641) 
00143 
Mielke, Hubert: Tektonik des Kristallin / Hubert 
Mielke. In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum 
Blatt Nr. 6639 Wackersdorf. München, 1993. 
S. 111 -117 : IU. 
Geomechanik, Ingenieurgeologie 
00144 
Bader, Kurt: Geophysikahsche Untersuchungen / 
Kurt Bader. In: Bauberger, Wilhelm: Erläuterungen 
zum Blatt Nr. 6439 Tännesberg. München, 1993. 
S. 78 - 81 
00145 
Bader, Kurt: Geophysikalische Untersuchungen / 
Kurt Bader. In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen 
zum Blatt Nr. 6639 Wackersdorf. München, 1993. 
S. 122 - 127 : IU. 
00146 
Bader, Kurt: Geophysikalische Untersuchungen / 
Kurt Bader. In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen 
zum Blatt Nr. 6739 Bruck i.d. OPf. München, 1998. 
S. 97 - 100 : III. 
00147 
Bader, Kurt: Geophysikalische Untersuchungen / 
Kurt Bader. In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen 
zum Blatt Nr. 6638 Schwandorf. München, 2000. 
S. 90 - 93 : IU. 
00148 
Bader, Kurt: Geophysikalische Untersuchungen / 
Kurt Bader. In: Mielke, Hubert: Erläuterungen zum 
Blatt Nr. 6641 Rötz. München, 2002. S. 58 - 62 : III. 
00149 
Baumann, Hans Jürgen: Geotechnische Hinweise / 
Hans Jürgen Baumann. In: Mielke, Hubert: 
Erläuterungen zum Blatt Nr. 6641 Rötz. München, 
2002. S. 90 - 98 : III. 
00150 
Härtel, Friedrich: Ingenieurgeologie / Friedrich 
Härtel. In: Bauberger, Wilhelm: Erläuterungen zum 
Blatt Nr. 6439 Tännesberg. München, 1993. 
S. 96 - 97 
00151 
Härtel, Friedrich: Ingenieurgeologie / Friedrich 
Härtel. In: Mielke, Hubert: Erläuterungen zum 
Blatt Nr. 6542 Untergrafenried. München, 1990. 
S. 87 - 91: IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich auch mit dem W a l d m ü n c h n e r 
Kartenblat t 
00152 
Schneider, Günter: Geotechnische Hinweise / Günter 
Schneider. In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen 
zum Blatt Nr. 6739 Bruck i.d. OPf. München, 1998. 
S. 141 -145 : III. 
00153 
Schneider, Gunter: Geotechnische Hinweise / Günter 
Schneider. In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen 
zum Blatt Nr. 6638 Schwandorf. München, 2000. 
S. 150 - 153 : IU. 
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Paläontologie, Paläogeographie 
00154 
Gregor, Hans-Joachim: Braunkohlenfloren / Hans-
Joachim Gregor. In: Meyer, Rolf K. F.: 
Erläuterungen zum Blatt Nr. 6739 Bruck i.d. OPf. 
München, 1998. S. 73 - 89 : III. 
00155 
Gregor, Hans-Joachim: Paläobotanische Befunde 
zu den Tagebauen des Grubenfeldes Rauberweiher 
der BBI / Hans-Joachim Gregor. In: Meyer, Rolf 
K. F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 6639 
Wackersdorf. München, 1993. S. 93 - 106 : III. 
00156 
Kirchner, Martin: Bemerkenswerte Sporomorphen 
aus dem Braunkohlentagebau Oder bei 
Wackersdorf / von Martin Kirchner. In: 
Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Niederbayern 
32 (2002). S. 31 - 38 : III. 
00157 
Nelle, Oliver: Zur holozänen Vegetations- und 
Waldnutzungsgeschichte des Vorderen Bayerischen 
Waldes anhand von Pollen- und Holzkohleanalysen 
/ von Oliver Nelle. In: Hoppea 63 (2002). 
S. 161 - 361 : III. 
00158 
Rüper, Martin; Schuster, Alexander: Fossile 
Schätze aus Jura und Kreide im Kelheimer Raum / 
von Martin Rüper & Alexander Schuster. -
Kelheim: Archäologisches Museum der Stadt 
Kelheim, 2003. - 76 S.: III. (Archäologisches 
Museum der Stadt Kelheim: Museumsheft; 7) 
D i e Verfasser beschäf t igen sich auch mit dem G r o ß b e r g e r 
Sandstein und Fossil ienfunden bei Schier l ing 
00159 
Rüper, Martin; Rothgaenger, Monika: Die 
Plattenkalke von Brunn : ein Blick in die tropische 
Lagune der Jurazeit / Martin Rüper ; Monika 
Rothgaenger. In: Brunn. Brunn, 2002. 
S. 6 - 23 : IU. 
Endlicher. In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen 
zum Blatt Nr. 6639 Wackersdorf. München, 1993. 
S. 161 - 163 
00162 
Bauberger, Wilhelm: Flußspat-, Schwerspat-Gänge : 
die Gänge im nördlichen Teil des Kartenblatts / 
Wilhelm Bauberger. In: Meyer, Rolf K. F.: 
Erläuterungen zum Blatt Nr. 6639 Wackersdorf. 
München, 1993. S. 154 - 159 : IU. 
00163 
Bauberger, Wilhelm: Gesteine des Grundgebirges / 
Wilhelm Bauberger. In: Meyer, Rolf K. F.: 
Erläuterungen zum Blatt Nr. 6739 Bruck i.d. OPf. 
München, 1998. S. 14 - 23 
00164 
Chen, F.; Siebel, W.; Satir, M. : Geochemical and 
isotopic composition and inherited zircon ages as 
evidence for lower crustal origin of two Variscan S-
type granites in the NW Bohemian massif / F. 
Chen, W. Siebel, M. Satir. In: International Journal 
of earth sciences 92 (2003). S. 173 - 184 : III. 
00165 
Dobner, Albert: Braunkohle und Braunkohlenton / 
Albert Dobner. In: Meyer, Rolf K. F.: 
Erläuterungen zum Blatt Nr. 6739 Bruck i.d. OPf. 
München, 1998. S. 118 - 122 : IU. 
00166 
Endlicher, Gernot: Flußspat-, Schwerspat-Gänge : 
Gänge und Mineralisation im Gebiet von Pingarten 
/ Gernot Endlicher. In: Meyer, Rolf K. F.: 
Erläuterungen zum Blatt Nr. 6639 Wackersdorf. 
München, 1993. S. 159 - 161 : IU. 
00167 
Haimerl, Michael: Mineralfunde beim 
Forststrassenbau am Schwarzeck / Lamer Winkel / 
Michael Haimerl. In: Der Bayerische Wald 17 
(2003) Nr. 2. S. 29 
00160 
Stückl, Erich: "Die Urnaab Hauptrinne" (R. Meyer 
und K. Bader, 1998) und einige ihrer Probleme / 
von Erich Stückl. In: Geologische Blätter für Nordost-
Bayern und angrenzende Gebiete 53 (2003). 
S. 51 - 64 : IU. 
Mineralogie, Petrographie 
00161 
Bauberger, Wilhelm; Endlicher, Gernot: Flußspat-, 
Schwerspat-Gänge : Alter und Genese der Flußspat-, 
Schwerspatgänge / Wilhelm Bauberger & Gernot 
00168 
Haimerl, Michael: Ein Pegmatitfund bei 
Buchet/Lam / Michael Haimerl. In: Der 
Bayerische Wald 17 (2003) Nr. 2. S. 30 
00169 
Meyer, Rolf K. F.: Eisenerze des Lias Delta und 
Gamma / Rolf K. F. Meyer. In: Meyer, Rolf K. F.: 
Erläuterungen zum Blatt Nr. 6639 Wackersdorf. 
München, 1993. S. 164 -165 
00170 
Meyer, Rolf K. F.: Gesteine des Deckgebirges / 
Rolf K. F. Meyer. In: Meyer, Rolf K. F.: 
Universitätsbibliothek
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Erläuterungen zum Blatt Nr. 6739 Bruck i.d. OPf. 
München, 1998. S. 24 - 72 und S. 90 - 94 : III. 
00171 
Meyer, Rolf K. F.; Poschlod, Klaus: Tertiäre 
Braunkohle / Rolf K. F. Meyer & Klaus Poschlod. 
In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 
6639 Wackersdorf. München, 1993. S. 145 
00172 
Meyer, Rolf K. F.: Uranfunde / Rolf K. F. Meyer. 
In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 
6639 Wackersdorf. München, 1993. S. 163 - 164 
U r a n wurde bei Al t fa l ter und Amelsg rub gefunden 
00173 
Mielke, Hubert: Gesteine des Grundgebirges / 
Hubert Mielke. In: Meyer, Rolf K. F.: 
Erläuterungen zum Blatt 6638 Schwandorf. 
München, 2000. S. 12 - 15 
00174 
Pöllmann, Herbert; Keck, Erich: Hydrotalkit vom 
Gr. Teichelberg bei Pechbrunn/Oberpfalz / von 
Herbert Pöllmann & Erich Keck. In: Der 
Aufschluss 54 (2003). S. 249 - 255 : III. 
00175 
Pöllmann, Herbert: Phillipsite (Phillipsitspezies) 
vom Großen Teichelberg bei Pechbrunn : eine 
Einordnung in die Zeolithnomenklatur innerhalb 
von Zusammensetzungsserien / von Herbert 
Pöllmann. In: Der Aufschluss 54 (2003). 
S. 203 - 210 : III. 
00176 
Poschlod, Klaus: Eisenerz / Klaus Poschlod. In: 
Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 
6739 Bruck i.d. OPf. München, 1998. S. 122 -123 
00177 
Poschlod, Klaus: Nutzbare Gesteine und Erden / 
Klaus Poschlod. In: Meyer, Rolf K. F.: 
Erläuterungen zum Blatt Nr. 6639 Wackersdorf. 
1993. S. 146 - 153 : IU. 
00178 
Rast, Ullrich: Sedimentpetrographische 
Untersuchungen / Ullrich Rast. In: Mielke, Hubert: 
Erläuterungen zum Blatt Nr. 6641 Rötz. München, 
2002. S. 49 - 52 : III. 
00179 
Rütte, Erwin: Land der neuen Steine : auf den 
Spuren einstiger Meteoriteneinschläge in Mittel-
und Ostbayern / Erwin Rütte. - Regensburg: 
Universitätsverl, 2003. - 110 S.: IU. 
00180 
Saiger, Matthias: Tonmineralogie des Rotliegenden 
aus einer Wasserbohrung / Matthias Saiger. In: 
Bauberger, Wilhelm: Erläuterungen zum Blatt Nr. 
6439 Tännesberg. München, 1993. S. 68 - 70 
D i e Bohrung fand bei Me i s tho f statt 
00181 
Schnorrer, Günther; Kronz, Andreas; Pascher, 
Gerold: Cheralith, Monazit und Xenotim : drei 
neue Minerale der Xenotim-Monazit-Gruppe sowie 
Uranosphaerit, ein sekundäres Wismut-Uran-
Mineral vom ehemaligen Phosphatpegmatit 
Hagendorf-Süd/Oberpfalz / von Günther Schnorrer, 
Andreas Kronz, Gerold Pascher. In: Der Aufschluss 
54 (2003). S. 267 - 272 : IU. 
00182 
Weber, Berthold: Pseudomorphosen von Speckstein 
nach Dolomit von Erbendorf/Oberpfalz / von 
Berthold Weber. In: Der Aufschluss 54 (2003). 
S. 257 - 260 : III. 
00183 
Ziehr, H.: Silberhaltiger Bleiglanz in Quarzgängen 
bei Krandorf / H. Ziehr. In: Meyer, Rolf K. F.: 
Erläuterungen zum Blatt Nr. 6639 Wackersdorf. 
München, 1993. S. 153 
Bodenkunde 
00184 
Auerswald, Karl: Die Böden / Karl Auerswald. In: 
Mielke, Hubert: Erläuterungen zum Blatt Nr. 6542 
Untergrafenried. München, 1990. S. 78 - 87 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich auch mit dem W a l d m ü n c h n e r 
Kartenblatt 
00185 
Drexler, Otto: Böden / Otto Drexler. In: Mielke, 
Hubert: Erläuterungen zum Blatt Nr. 6641 Rötz. 
München, 2002. S. 75 - 90 : III. 
00186 
Kolluviale und fluviale Sedimente in der 
historischen Bergbaulandschaft im Vilstal/Opf.: 
Exkursion Samstag, 3. Mai 2003 / Thomas Raab & 
Jörg Völkel; mit Beitr. von Sabine Beckmann ... In: 
Kolluvien, Auensedimente und 
Landschaftsgeschichte. Regensburg, 2003. 
S. 105 -161 : III. 
00187 
Leopold, Matthias; Raab, Thomas; Völkel, Jörg: 
Der bodenkundliche Lehrpfad im Schwaighauser 
Forst nördlich von Regensburg : Erläuterungsband 
/ Matthias Leopold ; Thomas Raab ; Jörg Völkel. -
Regensburg: Univ. Regensburg, Inst, für 
Geographie, 2003. - [12] Bl . : IU. (Regensburger 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0264-0
Beiträge zur Bodenkunde, Landschaftsökologie und 
Quartärforschung; 4) 
00188 
Raab, T.; Hürkamp, K.; Völkel, J.: Die Bewertung 
von Bodenfunktionen im Sinne des Bodenschutzes 
vor dem Hintergrund montanhistorischer 
Landschaftsveränderungen am Beispiel der 
Oberpfalz / T. Raab, K. Hürkamp & J. Völkel. In: 
Bodenschutz im Spannungsfeld zwischen 
Wissenschaft und Vollzug. Marktredwitz, 2003. 
S. 80 - 86 : III. 
D i e Verfasser beschäf t igen sich mit den B ö d e n in der Vi l saue 
nörd l i ch Vi l seck 
00189 
Schmidt, Franz: Die Böden / Franz Schmidt. In: 
Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 
6636 Kastl. München, 1986. S. 84 - 89 
00190 
Schmidt, Franz: Die Böden / Franz Schmidt. In: 
Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 
6736 Velburg. München, 1990. S. 58 - 62 : Iii. 
00191 
Schmidt, Franz; Förster, Helmwart: Böden / Franz 
Schmidt & Helmwart Förster. In: Meyer, Rolf K. 
F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 6739 Bruck i.d. 
OPf. München, 1998. S. 135 - 140 
00192 
Schmidt, Franz: Böden / Franz Schmidt. In: Meyer, 
Rolf K. F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 6638 
Schwandorf. München, 2000. S. 142 -150 : III. 
00193 
Spies, Ernst-Dieter: Die Böden / Ernst-Dieter 
Spies. In: Bauberger, Wühelm: Erläuterungen zum 
Blatt Nr. 6439 Tännesberg. München, 1993. 
S. 92 - 96 
00194 
Spies, Ernst-Dieter: Die Böden / Ernst-Dieter 
Spies. In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum 
Blatt Nr. 6639 Wackersdorf. München, 1993. 
S. 165 -172 
Geomorphologie 
Endogene Prozesse 
00195 
Endlicher, Gernot; Halbach, Margit: Rotliegendes 
bei Pingarten / Gernot Endlicher & Margit 
Halbach. In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum 
Blatt Nr. 6639 Wackersdorf. München, 1993. 
S. 29 - 36 
00196 
Haunschild, Hellmut: Die Trias auf Blatt 
Wackersdorf / Hellmut Haunschild, In: Meyer, 
Rolf K. F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 6639 
Wackersdorf. München, 1993. S. 36 - 47 : III. 
Exogene Prozesse 
00197 
Böhm, Albert: Soil erosion and erosion protection 
measures on military lands : case study at Combat 
Maneuver Training Center Hohenfels, Germany / 
von Albert Böhm. - Basel: Wepf 
(Physiogeographica; 31) 
1. [Textband]. - 2003. - XI, 141 S.: IU. 
2. [Kartenband]. - 2003. -120 S.: IU. 
Zugl . : Basel , Un iv . , Diss . , 2003 
00198 
Brunner, Georg: Das Helmloch bei Etzelwang 
(Obpf.) / Georg Brunner. In: Gut Schluf: 
Mitteilungsblatt der Höhlenfreunde des DAV 
Bamberg 49 (2000). S. 22 - 31 
D e r A r t i k e l stammt aus dem Jahre 1940 
00199 
Glaser, Stefan; Schöffel, Christian; Strobl, 
Christian: Die Mühlbachquellhöhle bei Mühlbach im 
unteren Altmühltal, Fränkische Alb / von Stefan 
Glaser, Christian Schöffel, Christian Strobl. In: 
Verband der Deutschen Höhlen- und Karstforscher 
e.V.(München): Mitteilungen 49 (2003). 
S. 66 - 69 : IU. 
00200 
lUmann, Renate: Höhlen auf Blatt Nr. 6636 Kastl / 
Renate Illmann. In: Meyer, Rolf K. F.: 
Erläuterungen zum Blatt Nr. 6636 Kastl. München, 
1986. S. 13 - 14 
00201 
Leja, Ferdinand: Der Einbruch in die Lupberghöhle 
(A 169) / Ferdinand Leja. In: Gut Schluf: 
Mitteüungsblatt der Höhlenfreunde des D A V 
Bamberg 54 (2002). S. 3 - 19 : IU. 
D i e L u p b e r g h ö h l e liegt bei Trondorf , G e m . Neukirchen b. 
Sulzbach-Rosenberg 
00202 
Leja, Ferdinand: Zur Forschungsgeschichte und 
dem aktueüen Forschungsstand an 
vorgeschichtlichen "Kultschächten" in der 
Frankenalb / von Ferdinad Leja. In: Kulthöhlen. 
Nürnberg, 2002. S. 113 -140 : IU. 
V o n den behandelten S c h a c h t h ö h l e n liegen 18 in der 
Oberpfalz 
00203 
Linhard, Siegfried: Verwitterungsformen im 
Steinwaldbereich und ihre Ursache / von Siegfried 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0265-6
Linhard. In: Wir am Steinwald 11 (2003). 
S. 26 - 37 : III. 
00204 
Westerholz, S. Michael: Das Wunder von Mühlbach : 
Denkmalsmühle, Quelltopf und eine Riesenhöhle 
mit 5000 m Ganglänge / S. Michael Westerholz. In: 
Altbayerische Heimatpost 54 (2002) Nr. 46. 
S. 12 : III. 
00212 
Apel, Rolf: Hydrogeologische Verhältnisse / Rolf 
Apel. In: Mielke, Hubert: Erläuterungen zum Blatt 
Nr. 6641 Rötz. München, 2002. S. 62 - 72 : III. 
00213 
Büttner, Georg: Hydrogeologische Verhältnisse / 
Georg Büttner. In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen 
zum Blatt 6636 Kastl. München, 1986. 
S. 69 - 83 : III. 
00205 
Winchen, Volker: Karstgebiet "Saurüssel" und 
"Reißbrunnen" im Labertal, westlich von Sinzing / 
von Volker Winchen. - 2. Aufl. - Langquaid: 
Winchen, 2002. - 17 S.: III. (Ursus Spelaeus ; 2) 
Hydrogeographie 
Grundwasser, Quelle 
00214 
Baier, Alfons: Die "Steinerne Rinne" am Berg südlich 
Erasbach, Opf.: eine Untersuchung zur 
Hydrogeologie und -chemie des Seichten Karstes ; 
mit... 2 Tabellen im Text... / von Alfons Baier. In: 
Geologische Blätter für Nordost-Bayern und 
angrenzende Gebiete 52 (2002). S. 139 - 194 : III. 
00206 
Apel, Rolf: Hydrogeologische Verhältnisse / Rolf 
Apel. In: Bauberger, Wilhelm: Erläuterungen zum 
Blatt Nr. 6439 Tännesberg. München, 1993. 
S. 81 - 90 : III. 
00207 
Apel, Rolf: Hydrogeologische Verhältnisse / Rolf 
Apel. In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum 
Blatt 6736 Velburg. München, 1990. S. 52 - 57 : IU. 
00208 
Apel, Rolf: Hydrogeologische Verhältnisse / Rolf 
Apel. In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum 
Blatt Nr. 6639 Wackersdorf. München, 1993. 
S. 127 -144 : III. 
00209 
Apel, Rolf: Hydrogeologische Verhältnisse / Rolf 
Apel. In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum 
Blatt Nr. 6739 Bruck i.d. OPf. München, 1998. 
S. 101 -117: IU. 
00210 
Apel, Rolf: Hydrogeologische Verhältnisse / Rolf 
Apel. In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum 
Blatt Nr. 6638 Schwandorf. München, 2000. 
S. 93 - 108 : III. 
00211 
Apel, Rolf: Hydrogeologische Verhältnisse / Rolf 
Apel. In: Mielke, Hubert: Erläuterungen zum Blatt 
Nr. 6542 Untergrafenried. München, 1990. 
S. 66 - 77 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich auch mit dem W a l d m ü n c h n e r 
Kartenblatt 
00215 
Raum, Klaus Dieter: Markierungstechnische, 
bruchtektonisch-gefügekundliche und 
fotogeologische Untersuchungen zur Ermittlung 
der Grundwasserfließverhältnisse in der 
Verwitterungszone kristalliner Gesteine in 
Quellgebieten des Oberpfälzer, Bayerischen 
Waldes / vorgelegt von Klaus Dieter Raum. -
Erlangen-Nürnberg, 2002. - 240, [142] Bl . : III. 
E r l a n g e n - N ü r n b e r g , Univ . , Diss . , 2002 
Fließende Gewässer 
00216 
Der Vitusbach : Film und Gang durch die 
Ausstellung. - Regensburg: Hauptschule St. 
Wolfgang, 2003. -
1 Videokassettte (VHS, ca. 50 Min.) 
Stehende Gewässer, Moore 
00217 
Röckmann, Christine: Langzeitentwicklung saurer 
Restseen des Oberpfälzer Braunkohletagebaus / 
vorgelegt von Christine Röckmann. - Bayreuth, 
2001. - VI, 113 S.: IU. 
Bayreuth, Univ . , Dip lomarbe i t , 2001 
00218 
Röckmann, Christine: Von Pyrit bis Schwefelsäure : 
die Versauerung von Braunkohle-Restlochseen / 
von Christine Röckmann. In: Forum der 
Geoökologie 12 (2001) Nr. 2. S. 7 -10 
00219 
Schuch, Max; Meindl, Willi: Die Moorvorkommen 
auf dem Kartenblatt Nr. 6642 Waldmünchen / Max 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0266-2
Schuch und Willi Meindl. In: Mielke, Hubert: 
Erläuterungen zum Blatt Nr. 6542 Untergrafenried. 
München, 1990. S. 58 - 60 
Angewandte Gewässerkunde 
00220 
Kerscher, Marco: Leben mit dem Hochwasser : zur 
Bewältigungsgeschichte des Neukirchener 
Hochwassers 1991; eine Mikrostudie / Marco 
Kerscher. - Regensburg, 2002. - 69 Bl . : III. 
(Volkskunde im erziehungswissenschaftlichen 
Studium ; 84) 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit , 2002 
00221 
Regensburg: Hochwasser - was tun? : wir helfen 
Ihnen - helfen Sie uns! / Stadt Regensburg, Presse-
und Informationsstelle. - Regensburgs 2003. -
1 Faltbl. 
00222 
Schaidinger, Hans: "Was gehört der Stadt, was 
gehört dem Fluss?": Hochwasserschutz in 
Regensburg ... / von Hans Schaidinger. In: Der 
Städtetag 2003 (2003) Nr. 2. S. 15 -19 : III. 
Pflanzen allgemein 
00226 
K l i m a , Meteorologie 
Lokalklima 
00223 
Heining, Bernhard: Niederschlagsentwicklung in 
der Oberpfalz / von Bernhard Heining. In: AFZ, 
der Wald 58 (2003). S. 595 - 598 : III. 
00224 
Peterek, Andreas: Klima und Landschaft im 
Wandel: ein Ausflug in die jüngere Erdgeschichte 
des Landkreises / Andreas Peterek. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 15 (2003). S. 78 - 88 : IU. 
Biowissenschaften 
Biogeographie, Ökologie, Biotope 
00225 
Bauer, Markus: "Den Wald und die Natur erlebbar 
machen!" : ein Walderlebnispfad vermittelt in 
Beratzhausen die Natur und die Tierwelt / Markus 
Bauer. In: Schönere Heimat 92 (2003). 
S. 21 - 24 : IU. 
Sipos, V. K.; Veit, U. ; Kohler, A.: Quantitative 
Kenngrößen als Instrument zur Charakterisierung 
und zum Vergleich der Makrophyten-Vegetation 
von Fließgewässern / V. K. Sipos, U. Veit & A. 
Kohler. In: Deutsche Gesellschaft für Limnologie 
(DGL) und Deutsche und Österreichische Sektion 
der Societas Internationalis Limnologiae (SIL): 
Tagungsbericht 2001 (2002). S. 614 - 619 : IU. 
D i e Verfasser beschäf t igen sich u. a. mit der V i l s 
Einzelne Pflanzen 
00227 
Baur, Gottfried: Die Ginkgobäume in Kallmünz / 
von Gottfried Baur. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 39 - 41: IU. 
00228 
Beiel, Thomas: Amanita und Lepiota s.l. im 
Regensburger Raum / vorgelegt von Thomas Beiel. 
- Regensburg, 1998. - 112 Bl . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 1998 
00229 
Bonke, Franziska: Verbreitung und Ökologie 
holzbewohnender Blätterpilze im Regensburger 
Raum : Braunsporer / vorgelegt von Franziska 
Bonke. - Regensburg, 2000. - 68 Bl . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 2000 
00230 
Buchmann, Doris: Stereoide und hydnoide Pilze im 
Regensburger Raum : Verbreitung und Ökologie / 
vorgelegt von: Doris Buchmann. - Regensburg, 
1995. - 107 Bl . : IU. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit , 1995 
00231 
Fruth, Sabine: Verbreitung und Ökologie 
holzbewohnender Blätterpilze im Regensburger 
Raum : Weißsporer / vorgelegt von Sabine Fruth. -
Regensburg, 2000. - 83 Bl . : IU. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit , 2000 
00232 
IttUnger, Marion: Die Pilzflora im Regensburger 
Raum : Beiträge zur Genetik und Ökologie der 
Trameten und Schichtpilze / vorgelegt von Marion 
Ittlinger. - Regensburg, 2001. - 145 Bl . : IU. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit , 2001 
00233 
Kubatschka, Markus: Der Hallimasch im Raum 
Regensburg : Untersuchungen zu seiner Ökologie 
und Verbreitung / vorgelegt von Markus 
Kubatschka. - Regensburg, 2001. - 48 Bl . : IU. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit , 2001 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0267-7
00234 
Reisch, Christoph; Schmid, Martin: Die 
Verbreitung von Schwielen-Löwenzähnen 
(Taraxacum Sektion Erythrosperma) auf 
ausgewählten Kalkmagerrasen des Laaber- und 
Naabtales bei Regensburg / von Christoph Reisch 
und Martin Schmid. In: Hoppea 63 (2002). 
S. 483 - 488 
00235 
Zitzmann, Helmut: Regensburger Pilzflora 12 : die 
Gattung Inocybe (Agaricales, Cortinariaceae) / von 
Helmut Zitzmann. In: Regensburger mykologische 
Schriften 10 (2002). S. [135] - 288 : III. 
Tiere allgemein 
00236 
Knipfer, Georg: Vielfalt auf Flugsand : das Sulztal 
im Landkreis Neumarkt bietet Lebensraum für 
Spezialisten / Georg Knipfer. In: Vogelschutz 2003 
(2003) Nr. 1. S. 10 - 13 : III. 
Säugetiere 
00237 
Kutscher, Siegfried: Erfahrungen in den 
Hochwildhegegemeinschaften Oberpfalz Nord und 
Süd : Schwarzwildproblematik / Siegfried Kutscher. 
In: Schwarzwild in Bayern. Freising, 2002. 
S. 26 - 28 : III. 
00238 
Sant, Dirk van der: Bestandssituation und 
Ausbreitungstendenz des amerikanischen Nerzes 
(Mustela vison) in der mittleren Oberpfalz und die 
Möglichkeiten der Bestandsregulierung / Verf. der 
Schriftenreihe: Dirk van der Sant. - Feldkirchen: 
Landesjagdverband Bayern, 2003. - 128 S.: III. 
(Landesjagdverband Bayern e.V.: Schriftenreihe ; 
ii) 
Zugl . : M ü n c h e n , Univ . , Diss . , 2003 
Insekten 
00239 
Wickl, Karl-Heinz: Bemerkenswerte Wespenfunde 
aus der Oberpfalz : (Hymenoptera: Chrysididae, 
Masaridae, Eumenidae, Pompilidae, Sphecidae) / 
Karl-Heinz Wickl. In: Galathea 18 (2002). 
S. 141 -144 
Natur- und Umweltschutz 
00240 
Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern Stadt 
Regensburg / [Konzeption, Datenbewertung, 
Texterstellung: Beate Jeuther ...]. Bearb.: PAN, 
Partnerschaft - Planungsbüro für Angewandten 
Naturschutz, München ... - München: Bayer. 
Staatsmin. für Landesentwicklung und 
Umweltfragen, 1999. - Getr. Zählung : III. 
Pflanzenschutz, Waldsterben 
00241 
Herre, Peter: Floristisches Artenhilfsprogramm 
Oberpfalz : Bandbreite, Finanzierung, personelle 
Betreuung, Perspktiven / Peter Herre. In: Analyse 
der Artenschutzprogramme für Pflanzen in 
Deutschland. Bonn-Bad Godesberg, 2002. 
S. 79 - 82 
Tierschutz 
00242 
Wills, Arlet: Die Mauerseglerschule : Mauersegler -
Vogel des Jahres 2002 ; aktiver Mauerseglerschutz 
an der Hans-Herrmann-Grundschule in 
Regensburg / Arlet Wills. In: Vogelschutz 2003 
(2003) Nr. 3. S. 22 - 23 : III. 
Bodenschutz 
00243 
Bodenzustand, Ernährungszustand und Wachstum 
von Fichten (Picea abies Karst.) auf Probeflächen 
des Friedenfelser Verfahrens in der Oberpfalz / 
von A. v. Mammen ... In: Forstwissenschaftliches 
Centralblatt vereinigt mit Tharandter forstliches 
Jahrbuch 122 (2003). S. 99 - 114 : III. 
00244 
Maly, Michael: Beispiele zur Umsetzung des 
Bodenschutzgesetzes in der ostbayerischen 
Landwirtschaft / Michael Maly. In: Bodenschutz im 
Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Vollzug. 
Marktredwitz, 2003. S. 24 - 27 
Abwasser 
00245 
Klärwerk Regensburg : alles klar. - Regensburg: 
Stadt Regensburg, Planungs- und Baureferat, 2003. -
19 S.: III. (Regensburg plant & baut ; 9) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0268-3
00246 Personen aus dem Gebiet Natur und 
Neumarkt (Oberpfalz): Klärwerk / Stadt Neumarkt Umwelt 
in der Oberpfalz. - Neumarkt i.d. Opf, 1995. -
24 S. : III. 
Büchl, Kart 
Luftreinhaltung, Strahlenschutz 
00247 
Fritsch, Carola: Untersuchung der 
Radonkonzentration in Luft in Granithäusern / von 
Carola Fritsch. - Neustadt/Waldnaab, 2003. -
31 Bl. : III. 
Neustadt (Waldnaab) , G y m n a s i u m , Facharbeit , 2003; die 
Verfasserin beschäf t ig t sich mit G r a n i t h ä u s e r n in F l o ß 
Naturschutzgebiete, Naturparks, Naturdenkmäler 
00248 
Buschn-Hans: Die "alte Dame" vom Kohlbühl / vom 
Buschn-Hans. In: Was uns die Heimat erzählt 2003 
(2003) Nr. 11. S. 2 : III. 
B e i der "alten D a m e " handelt es sich um eine Buche auf dem 
Koh lbüh l be i K o h l b e r g (Neus tad t /Waldnaab) 
00249 
Koppmann, Martin: Das Rußweihergebiet in der 
Oberpfalz : ein Naturparadies in Deutschland / 
Martin Koppmann. In: Natur erleben 2 (2003) Nr. 
1. S. 28 - 33 : III. 
00250 
Rein, Georg; Keller, Walter E.: Flora und Fauna im 
Naturpark Altmühltal / Georg Rein ; Walter E. 
Keller. - 3, Überarb. Aufl. - Treuchtlingen: Keller, 
1999. - 72 S. : IU. (Reihe gelbe Taschenbuch-
Führer; Naturpark Altmühltal) 
Bis 2. A u f l . u.d.T.: R e i n , G e o r g : Naturpark A l t m ü h l t a l für 
Naturfreunde 
Zoologische Gärten, Botanische Gärten 
00251 
Botanischer Lehr- und Versuchsgarten der 
Universität Regensburg. In: Aurora 1 (1998) Nr. 1. 
S. 18 -19 : IU. 
00252 
Schott, Anja: "Sinneswandel" auf der 
Landesgartenschau 1998 in Neumarkt i.d. Opf.: 
eine Evaluationsstudie bei Kindern und 
Jugendlichen zu der Frage: Kann durch 
Naturerleben mit allen Sinnen eine 
Bewußtseinsänderung erreicht werden? / vorgelegt 
von Anja Schott. - Regensburg, 2000. -170 Bl . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 2000 
00253 
Nerb, Wolfgang: Karl Büchl - und seine Auffang-
und Pflegestation für Eulen und Greifvögel in 
Regenstauf / Wolfgang Nerb. In: Vogelschutz 2003 
(2003) Nr. 3. S. 16 : III. 
Sintzel, Joseph 
00254 
Rösler, Rudolf: Joseph Sintzel: (1798 - 1868), 
erfolgreicher Fachschriftsteller und erster 
Forsthistoriker Ostbayerns / Rudolf Rösler. In: 
Oberpfälzer Heimat 48. 2004 (2003). 
S. 43 - 60 : IU. 
Joseph Sintzel wurde in We iden i .d. Opf. geboren 
Stemberg, Kaspar von 
00255 
Haubelt, Josef: Kaspar M. Sternberk : prirodovedec 
a geolog / Josef Haubelt. - Praha, 1988. -
85 S.: IU. 
00256 
Schweizer, Claudia: Zur Geschichte der 
österreichischen Brasilienexpedition 1817 - 1835 : 
Briefe Johann Emanuel Pohls an Goethes 
Altersfreund Kaspar Maria Graf von Sternberg / 
Claudia Schweizer. In: Jahrbuch des Wiener 
Goethe-Vereins 102/103.1998/1999 (2002). 
S. 73 - 97 
Vierling Wilhelm 
00257 
Füßl, Martin: Zum 100. Geburtstag des 
Mineraliensammlers Wilhelm Vierling / Martin Füßl. 
In: Die Arnika 35 (2003). S. 137 - 138 : IU. 
00258 
Ziehr, Heinz: Wilhelm Vierling : Sammler zwischen 
Hagendorf und Wölsendorf/Oberpfalz / von Heinz 
Ziehr. In: Der Aufschluss 54 (2003). 
S. 193 - 198 : IU. 
Voggenreiter, Volker 
00259 
Schönfelder, Peter: Dr. Volker Voggenreiter : (1941 
- 2002) / Peter Schönfelder. In: Hoppea 63 (2002). 
S. 505 - 513 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0269-1
Volkskunde 
Vereine, Verbände 
00260 
Angerer, Birgit: Geselliges Beisammensein / [Birgit 
Angerer]. In: No wos vo fröiha. Amberg, 2003. 
S. 66 - 89 : III. 
Die Verfasserin beschäf t ig t sich mit dem Vere ins leben in der 
Oberpfalz in der ersten Häl f te des 20. Jahrhunderts 
00261 
Haring, Marco: Schützen, Schützenfest, 
Schützenumzug mit Fahnenabordnungen - bald 
Vergangenheit? : zum Traditionsbewusstsein bei 
Jungschützen ; eine exemplarische Untersuchung in 
Bayern / Marco Haring. - Regensburg, 2002. -
77 Bl. : III. (Volkskunde im 
erziehungswissenschaftlichen Studium ; 78) 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 2002; die 
Fragebogenaktion fand in der Oberpfalz statt 
00262 
Hartinger, Karl: 110 Jahre Oberpfälzer Verein 
München e.V. / Karl Hartinger. In: Die Oberpfalz 
91 (2003). S. 54 - 55 
Altenstadt (Waldnaab) 
00263 
Burschenverein (Altenstadt, Waldnaab): Festschrift 
zum 100jährigen Gründungsjubiläum : vom 24. Mai 
2003 - 01. Juni 2003 / [Burschenverein Altenstadt. 
Die Red.: Matthias Weiß ...]. - Altenstadt W.N, 
2003. - 63 S. : III. 
Bärnau 
00264 
Wolf, Alfred: Die Spuren eines Jahrhunderts / 
Alfred Wolf. In: Die Arnika 35 (2003). 
S. 72 - 74 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit dem W i r k e n des 
O b e r p f ä l z e r - W a l d - V e r e i n s 
Beratzhausen 
00265 
Bauer, Markus: Fastnachtsbrauchtum im Landkreis 
Regensburg : Teil 14: Die Roten Funken der 
Freiwilligen Feuerwehr Beratzhausen / von Markus 
Bauer. In: Faschingsgesellschaft Lusticania 
(Regensburg): Lusticania's Faschingsjournal 2002 
(2001). S. 61 - 65 : III. 
Diesenbach (Regenstauf) 
00266 
11 Jahre Lari-Fari Fasching : Vereinschronik. In: 
Faschingsgesellschaft Lari-Fari (Diesenbach, 
Regenstauf): Faschingskalender 2003 (2002). 
S. 67 - 77 : III. 
Donaustauf 
00267 
Mihalyi, Jenö: 90 Jahre Heimat- und 
Fremdenverkehrsverein Donaustauf e. V. / Jenö 
Mihalyi. In: Burgpfeifer 2002 (2002). S. 2 - 3 : III. 
00268 
Urkunde vom 5. Januar 1912. In: Burgpfeifer 2003 
(2003) Nr. 1. S. 2 -3 
D e r A r t i k e l beschäf t ig t sich mit der Geschichte des 
V e r s c h ö n e r u n g s - und Fremdenverkehrsvereins Donauslauf 
und Umgebung in den Jahren 1912 - 1919 
Ebnath (Tirschenreuth) 
00269 
Heimat- und Volkstrachtenverein D'Gregnitztaler 
(Ebnath, Tirschenreuth): 50jähriges Gründungsfest 
des Trachtenverein D'Gregnitztaler Ebnath e.V.: 
verbunden mit Fahnenweihe und Oberfränkischem 
Trachtenfest; 1953 - 2003. - Ebnath, 2003. -
64 S.: III. 
Falkenstein (Cham, Oberpfalz) 
00270 
Landsmannschaft Falkenstein und Umgebung 
(München): 50 Jahre Landsmannschaft Falkenstein 
und Umgebung in München / Hrsg.: 
Landsmannschaft Falkenstein und Umgebung in 
München ; Red.: Prem Sonja ... - München, 2003. -
47 S. : III. 
Griesbach (Mähring) 
00271 
Oberpfälzer-Wald-Verein / Zweigverein 
(Griesbach, Mähring): 70 Jahre OWV Griesbach : 
25 Jahre seit Wiedergründung. - Griesbach, 2003. -
60 S.: III. 
Hemau 
00272 
Bauer, Markus: Fastnachtsbrauchtum im Landkreis 
Regensburg : Teil 7: Die "Deutschen Grafisten", 
eine "urige" Hemauer Faschingsgruppe der jüngsten 
Zeit / Markus Bauer. In: Faschingsgesellschaft 
Lusticania (Regensburg): Lusticania's 
Faschingsjournal 1995 (1994). S. 73 - 77 : III. 
00273 
Bauer, Markus: Fastnachtsbrauchtum im Landkreis 
Regensburg : Teil 13: Der Hemauer Faschings-
Fernsehsender - eine neue Ausspielgruppe / von 
Markus Bauer. In: Faschingsgesellschaft Lusticania 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0270-2
(Regensburg): Lusticania's Faschingsjournal 2001 
(2000). S. 61 - 65 : IU. 
Heumaden (Moosbach) 
00274 
Schützenverein 1953 "Loisbachtal" (Heumaden, 
Moosbach): 50-jähriges Gründungsjubiläum : vom 
11. bis 13. Juli 2003 / Zsstellung, Layout: Andrea 
Hanauer. - Heumaden: Schützenverein Loisbachtal, 
2003. - [36] Bl. : III. 
Kötzting 
00275 
Reithner, Dieter: Bürgerinitiative "Stadtbild" -
Bürgerfest - Brunnen / Dieter Reithner. In: "Stadt 
bin ich genannt, freu mich des Rechts und der Ehr". 
Kötzting, 2003. S. 223 - 232 : III. 
00281 
Hunger nach Kultur, Bildung und Bewegung / 
[Julia Weigl...]. In: Leben im 19. Jahrhundert: 
Regensburg. Regensburg, [2003]. S. 113 - 139 : III. 
Die Verfasser beschäf t igen sich mit Rcgensburger 
Vereinsgeschichte 
Steinberg (Schwandorf) 
00282 
Faschingsgesellschaft Seelania (Steinberg, 
Schwandorf): 11 Jahre Faschingsgesellschaft 
"Seelania Steinberg": 1990 bis 2001; Fasching in 
Steinberg - eine Chronik / Hrsg. in Zus.-arb. mit 
der Faschingsgesellschaft Seelania. Red.: Hans 
Hottner ... - Ismaning: Revilak Kartografien, 2001. 
36 S.: IU. 
Brauchtum 
Obenraubling 
00276 
Heimat- und Volkstrachtenverein Holzhacker 
(Obertraubling): 80-jähriges Gründungsfest des 
Heimat- und Volkstrachtenvereins Holzhacker e.V. 
Obertraubling : 13. Juni bis 15. Juni 2003 ; 
Festschrift. - Obertraubling, 2003. - 86 S.: IU. 
Regensburg 
00277 
Chrobak, Werner: Der katholische Gesellenverein 
Regensburg (Kolpingverein) im Netz der 
Vereinslandschaft Regensburgs im 19. Jahrhundert 
/ Werner Chrobak. In: Kolpingwerk Deutscher 
Zentralverband / Diözesanverband (Regensburg): 
Hundertfünfzig Jahre. Regensburg, 2003. 
S. 205 - 222 : IU. 
00278 
Entstehung und Entwicklung der 
Faschingsgesellschaft Lusticania in den letzten 42 
Jahren. In: Faschingsgesellschaft Lusticania 
(Regensburg): Lusticania's Faschingsjournal 2001 
(2000). S. 74 
00279 
Festschrift Siedlerfest in der Konradsiedlung : vom 
18. bis 21. Juli 2003, Festplatz bei der Konradschule 
; 70 Jahre Konradsiedlung 1933 - 2003 / Veranst.: 
Siedlervereinigung Regensburg e.V. - Regensburg, 
2003. - 94 S.: IU. 
00280 
Festschrift Siedlerfest in der Konradsiedlung: vom 
26. mit 28. Juli 2002, im Räume der Altsiedlung -
Danziger Freiheit / Hrsg.: Siedlervereinigung 
Regensburg e.V. - Regensburg, 2002. - 88 S. : IU. 
00283 
Das Barbara-Glöcklein von Neumarkt. In: 
Altbayerischer Festtags- und Brauchtums-Kalender 
2004 (2003). S. 127 : IU. 
00284 
Bauer, Markus: Die Entwicklung der Umzüge zu 
Fasching im Landkreis Regensburg : vom 
Maskenzug über den Faschingszug zum Gaudiwurm 
/ Markus Bauer. In: Faschingsgesellschaft Lari-Fari 
(Diesenbach, Regenstauf): Faschingskalender 2003 
(2002). S. 92 - 94 : IU. 
00285 
Bauer, Markus: Fastnachtsbrauchtum im Landkreis 
Regensburg : Teil 16: Faschingslieder bei 
Faschingsgesellschaften / von Markus Bauer. In: 
Faschingsgesellschaft Lusticania (Regensburg): 
Lusticania's Faschingsjournal 2004 (2003). 
S. 61 - 69 : IU. 
00286 
Bauer, Markus: Hexentreiben und Hexenmasken : 
Albert Ernst aus Heilinghausen schnitzt 
traditionelle Masken / Markus Bauer. In: 
Saturnalia (Neutraubling): Faschingsjournal 15. 
2002/2003 (2002). S. 89 - 91: III. 
00287 
Bauer, Markus: "Kiliwau!" - 50 Jahre : seit 50 
Jahren gibt es in Dietfurt am Unsinnigen 
Donnerstag das Bayrisch China / Markus Bauer. 
In: Saturnalia (Neutraubling): Faschingsjournal 16. 
2003/2004 (2003). S. 87 - 91: IU. 
00288 
Bauer, Markus: Die Kirmweiba von Hemau : seit 
1923 läuten sie in der Tangrintelstadt den Fasching 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0271-8
ein / Markus Bauer. In: Saturnalia (Neutraubling): 
Faschingsjournal 14. 2001/2002 (2001). 
S. 89 - 91 : III. 
00289 
Daxelmüller, Christoph: Schemenlaufen, 
Heischegänge und Telkorner : weihnachtliches 
Brauchtum in Regensburg vom späten Mittelalter 
bis zum 19. Jahrhundert / Christoph Daxelmüller. 
In: Regensburger Weihnacht. Regensburg, 2003. 
S. 33 - 47 : III. 
00290 
Denz, Josef: Vom "Peitschen", einem alten Brauch 
in der Weihnachtszeit / Josef Denz. In: Die Arnika 
34 (2002). S. 199 - 200 
D e n Brauch gibt es im Landkre is Ti rschenreuth 
00291 
Färber, Konrad Maria: Ein bürgerliches 
Weihnachten in der Kinderzeit: Erinnerungen aus 
der Nachkriegszeit bis zum Ende der fünfziger Jahre 
/ Konrad Maria Färber. In: Regensburger 
Weihnacht. Regensburg, 2003. S. 153 - 167 : III. 
00292 
Färber, Konrad Maria: Regensburger Weihnacht : 
Vergangenes und Gegenwärtiges / Konrad Maria 
Färber. In: Regensburger Weihnacht. Regensburg, 
2003. S. 18 - 32 : III. 
00293 
Das Fleckmannlaufen in Lupburg. In: 
Altbayerischer Festtags- und Brauchtums-Kalender 
2004 (2003). S. 23 : III. 
00294 
Huber, Alois: Weihnachten im alten Kumpfmühl: 
die immerwiederkehrende Trompete / Alois 
Huber. In: Regensburger Weihnacht. Regensburg, 
2003. S. 150 
00295 
Jakob, Alfons: Das Böllerschießen : ein alter Brauch 
lebt wieder auf / Alfons Jakob. In: Der Stadtturm 
18 (2002). S. 48 - 51 : III. 
D e r Brauch lebt wieder auf in Pfreimd 
00296 
Kirmweiber und Moritatensänger : Fasching in 
Hemau. In: Altbayerischer Festtags- und 
Brauchtums-Kalender 2004 (2003). S. 22 : III. 
00297 
Liebl, Markus: Regensburger Raunächte : die 
"zwölf Nächte vom 24. Dezember bis zum 6. 
Januar / Markus Liebl. In: Regensburger 
Weihnacht. Regensburg, 2003. S. 67 - 75 
00298 
Mit Gott fang an : religiöses Brauchtum in der 
Oberpfalz. In: Altbayerischer Festtags- und 
Brauchtums-Kalendcr 2004 (2003). S. 12 : III. 
00299 
Motyka, Gustl: Heiliger Abend / von Gustl Motyka. 
In: Die Oberpfalz 91 (2003). S. 383 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit O b e r p f ä l z e r Hei l igabend-
Brauchtum 
00300 
Oker, Eugen: "Schdaade Nacht, haaliche Nacht" : 
Regensburger Weihnacht nördlich der Donau / 
Eugen Oker. In: Regensburger Weihnacht. 
Regensburg, 2003. S. 176 - 178 : III. 
00301 
Ostereier und Osterhasen. In: Altbayerischer 
Festtags- und Brauchtums-Kalender 2004 (2003). 
S. 43 : IU. 
D e r A r t i k e l beschäf t ig t sich mit Osterbrauchtum in der 
Oberpfalz 
00302 
Pongratz, Clemens: Der Kötztinger Pfingstritt vor 
dem Ersten Weltkrieg im Spiegel der Lokalpresse / 
Clemens Pongratz. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 20 (2003). S. 187 - 202 : IU. 
00303 
Regensburger Weihnacht: Kultur und Brauchtum, 
Geschichte und Geschichten ; ein Lesebuch mit 
großem Farbbildteil / Konrad Maria Färber (Hrsg.). 
Regensburg: MZ-Buchverlag GmbH, 2003. -
244 S.: IU. 
00304 
Richter, Haymo: Kötztinger Pfmgstbrauch seit der 
Stadterhebung / Haymo Richter. In: "Stadt bin ich 
genannt, freu mich des Rechts und der Ehr". 
Kötzting, 2003. S. 183 - 204 : IU. 
00305 
Rinck, Günther: Chamer Wappen "zum Anbeißen" : 
Neujahrsbrauchtum aus alter Zeit / von Günther 
Rinck. In: Die Oberpfalz 91 (2003). S. 8 
00306 
Schörnig, Wolfgang: Der Regensburger 
Christkindlmarkt: von den Anfängen bis zur 
Gegenwart / Wolfgang Schörnig. In: Regensburger 
Weihnacht. Regensburg, 2003. S. 48 - 57 : III. 
00307 
Widmann, Werner A.: "Stille Nacht, Heilige Nacht" 
: oder: wie wir daheim Weihnachten gefeiert haben 
/ Werner A. Widmann. In: Regensburger 
Weihnacht. Regensburg, 2003. S. 171 - 175 
Universitätsbibliothek
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00308 
Wiesner, Hans-Joachim: In Dietfurt grassiert das 
Gelbfieber : der Chinesenfasching entrückt das 
Altmühlstädtchen ins Reich der Mitte / Hans-
Joachim Wiesner. In: Altbayerische Heimatpost 55 
(2003) Nr. 9. S. 9 : III. 
Volksfeste 
00316 
Feuerer, Thomas: Zur Geschichte / von Thomas 
Feuerer. In: Zehentstadel in Hemau. Hemau, 2003. 
S. 6 - 11 : III. 
00317 
Heimrath, Ralf: Haus und Hof / [Ralf Heimrath]. 
In: Wöi's gwen is. Amberg, 2001. S. 78 - 97 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Oberpfalz in der ersten 
Häl f te des 20. Jahrhunderts 
00309 
Heimrath, Ralf: Freizeit und Feste / [Ralf 
Heimrath]. In: Wöi's gwen is. Amberg, 2001. 
S. 112 - 126 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Oberpfalz in der ersten 
Häl f te des 20. Jahrhunderts 
00310 
Die Trautmannshofer Kirchweih. In: Altbayerischer 
Festtags- und Brauchtums-Kalender 2004 (2003). 
S. 94 : III. 
00311 
Tuchbreiter, Barbara: Der ganz normale 
Kirwawahnsinn : Kirchweihfeiern in der westlichen 
Oberpfalz / Barbara Tuchbreiter. - Regensburg, 
2002. - 110 Bl. : III. (Volkskunde im 
erziehungswissenschaftlichen Studium ; 83) 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit, 2002; als Beispie l dient 
die Ki rchweih in Sinnlei then, G e m . Edelsfeld 
Spiel, Spielzeug 
00312 
Aichinger, Heiner: Kirche kontra Kartenspiel / 
Heiner Aichinger. In: Streifzüge 25 (2003). S. 12 
D e r Verfasser berichtet ü b e r e in Ve rbo t des Kartenspielens in 
V o h e n s t r a u ß im Jahre 1690 
00313 
Motyka, Gustl: Das Lottospiel / von Gustl Motyka. 
In: Die Oberpfalz 91 (2003). S. 341 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit Zahlenlot ter ien in der 
Oberpfalz von 1761-1861 
Haus, Hof, Fach-, Bundwerk 
00314 
Buschn-Hans: Der Herrgott vom Kaupl-Haus / 
Buschn-Hans. In: Die Arnika 35 (2003). 
S. 91 - 92 : III. 
00315 
Buschn-Hans: Der Herrgott vom Kaupl-Haus / 
vom Buschn-Hans. In: Was uns die Heimat erzählt 
2003 (2003) Nr. 4. S. 3 - 4 : IU. 
Der Kaup l -Haus stand in K o h l b e r g und wurde 1996 
abgerissen 
00318 
Hutter, Doris: Darstellung verschiedener 
Nutzungsmodelle für Oberpfälzer Bauernhäuser / 
Hutter Doris. - Regensburg, 2001. - 237 Bl. : IU. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 2001 
00319 
Kirchner, Walter; Kirchner, Wolfgang: 
Mittelalterlicher Steinbau in Matting / Walter und 
Wolfgang Kirchner. In: Haus und Kultur im 
Spätmittelalter. Bad Windsheim, 1998. 
S. 163 -191: IU. 
Sonstige Bauten 
00320 
Aichinger, Heiner: Ein Stadel und die Ökumene : 
kleiner Sturm mit großer Wirkung / Heiner 
Aichinger. In: Streifzüge 25 (2003). S. 17 - 18 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit dem Kirchenstadel in 
V o h e n s t r a u ß im Jahr 1798 
00321 
Buschn-Hans: Rätselhafter Stollen bewahrt sein 
Geheimnis / Buschn-Hans. In: Die Arnika 35 
(2003). S. 3 - 4 : IU. 
D e r Verfasser e rzäh l t vom Stollensystem in Koh lbe rg bei 
Neustadt a.d. Waldnaab 
00322 
Busl, Franz: Grenzlandturm auf dem Steinberg bei 
Bärnau / von Franz Busl. In: Die Oberpfalz 91 
(2003). S. 304 - 305 : IU. 
00323 
Eimer, Josef: Die Forstmühle bei Luhe / von Josef 
Eimer. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 35 - 36 : IU. 
00324 
Gollwitzer, Christine: Brotbacken im Backofen / 
Christine Gollwitzer. In: Streifzüge 24 (2002). S. 79 
Die Verfasserin beschäf t ig t sich mit V o h e n s t r a u ß 
00325 
Häck, Bernhard: Mittelalterlicher Bergbau und 
Kellersystem in Schwandorf / Bernhard Häck. In: 
Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 
6638 Schwandorf. München, 2000. S. 136 -141 : IU. 
Universitätsbibliothek
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00326 
Härtung, Wilhelm: Jahrhundertealter Stollen im 
Kreuzberg / Wilhelm Härtung. In: Die Arnika 35 
(2003). S. 88-89: III. 
Gemeint ist der Pleysteiner Kreuzberg 
00327 
Höpfl, Josef: Die Mühle in Altenmarkt: Teil 1: 
Grundherrschaft Kloster Reichenbach / Josef 
Höpfl. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 20 (2003). S. 23 - 35 : III. 
00328 
Schmidbauer, Georg: "Ich stecke nunmehr in einer 
tieferen Schuldenlast als vorher": die 
Grötschenmühle bei Spielberg, Beispiel einer 
missglückten wirtschaftlichen Unternehmung / von 
Georg Schmidbauer. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 278 - 279 : IU. 
D i e G r ö t s c h e n m ü h l e wurde 1773 errichtet und ist zwischen 
1808 und 1821 untergegangen 
00329 
Schmidbauer, Georg: Niedergang der 
"Grötschenmühle" / von Georg Schmidbauer. In: 
Was uns die Heimat erzählt 2003 (2003) Nr. 7. S. 3 
00330 
Schulze, Christoph: Ein Kranich gab der Groumühle 
im Schlatteintal den Namen / von Christoph 
Schulze. In: Was uns die Heimat erzählt 2003 
(2003) Nr. 6. S. 3 - 4 : IU. 
00331 
Stille Örtchen der Oberpfalz : eine 
Fotodokumentation / von Anton Schlicksbier. Mit 
Textbeitr. von Winfried Helm, Enrico SantifaUer 
und Anton Schlicksbier. - Amberg: Büro Wilhelm 
Verl, 2002. - 80 S.: IU. 
00332 
Thomann, Ernst: Die Grabung im ErdstaU 
"Höcherlmühle" bei Kühried/Teunz / Ernst 
Thomann. In: Die Arnika 35 (2003). 
S. 232 - 234 : IU. 
00333 
Weiß, Maria: Die Backofen-Genossenschaft in der 
Türkeigasse Vohenstrauß / Maria Weiß. In: Streifzüge 
24 (2002). S. 78 
Geräte 
00335 
Endres, Werner: Neuzeitliche keramische 
"Feuerböcke" aus Regensburg und Umgebung / 
Werner Endres. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz und in Regensburg 5 (2002). 
S. 419 - 451 : IU. 
Kleidung, Tracht, Schmuck 
00336 
Angerer, Birgit: Gwand und Tracht / [Birgit 
Angerer]. In: No wos vo fröiha. Amberg, 2003. 
S. 52 - 65 : IU. 
D i e Verfasserin beschäf t ig t sich mit der Oberpfa lz in der 
ersten Hä l f t e des 20. Jahrhunderts 
00337 
Kuhn, Seyra: Modeinnovationen im 
Generationenvergleich : eine empirische 
Mikrostudie zu Erfahrungsweisen modischer 
Neuerungen zwischen 1950 und 2000 / Seyra Kuhn. -
Regensburg, 2000. - 161 Bl . : IU. (Volkskunde im 
erziehungswissenschaftlichen Studium ; 64) 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit, 2000; d ie A r b e i t beruht 
auf Umfrageergebnissen aus W e i d e n / O p f . 
Nahrung, Essen 
00338 
Amberger Familienkochbuch / Team Kochbuch: 
Gerti Escher ... - Thalhofen: Bauer-Verl, 2003. -
192 S. :IU. 
00339 
Buschn-Hans: "Deer Dootsch hout ä Rääferl!" / 
vom Buschn-Hans. In: Was uns die Heimat erzählt 
2003 (2003) Nr. 2. S. 4 : IU. 
D e r Verfasser e r zäh l t v o m S c h l a c h t s c h ü s s e l e s s e n in K o h l b c r g 
00340 
Buschn-Hans: Die große Sau vom Faßlbiener in 
Kohlberg / Buschn-Hans. In: Die Arnika 35 
(2003). S. 79 - 81: IU. 
D e r Verfasser berichtet v o m Hausschlachten 
00341 
Eimer, Josef: Wie sich die Oberpfälzer im 19. 
Jahrhundert ernährten / Josef Eimer. In: Die 
Arnika 34 (2002). S. 209 - 210 
00334 
Weiß, Therese: Die alten Backöfen in Vohenstrauß / 
Therese Weiß. In: Streifzüge 24 (2002). 
S. 76 - 77 : IU. 
00342 
Das große Oberpfälzer Kochbuch / ausgew, bearb. 
und zs.-gest. von Anna-Maria Fraunhofer. -
Regensburg: MZ-Buchverl, 2003. - 174 S.: IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0274-6
00343 
Koller, Marion: Aficionado ! : Mentalität und 
Habitus des Zigarrenrauchens heute / Marion 
Koller. - Regensburg, 2002. - 93 Bl. : III. 
(Volkskunde im erziehungswissenschaftlichen 
Studium ; 80) 
Regensburg, U n i v . , Zulassungsarbeit , 2002; die 
Umfrageergebnisse s tammen aus Regensburg 
00344 
Kopp, Luise: Die Spaoutzn : Erkenntnisse rund um 
eine Nordoberpfälzer Spezialität / Luise Kopp. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 28. 2004 (2003). 
S. 150 -156 
00345 
Oberpfälzer Kartoffelküche. In: Altbayerischer 
Festtags- und Brauchtums-Kalender 2004 (2003). 
S. 106 : III. 
00346 
Plätzchen : die besten Rezepte aus Niederbayern 
und der Oberpfalz. - Straubing: Attenkofer, 2003. -
200 S.: IU. 
00347 
Stangl, Martin: Echte Oberpfälzer Küche / Martin 
Stangl. - 2. Aufl. - Weiden: Stangl + Taubald, 2003. 
128 S. : IU. 
Volksglaube, Volksfrömmigkeit 
Bildstöcke, Flurdenkmäler, Steinkreuze 
00352 
Azzola, Friedrich Karl: Zwei spätmittelalterliche 
Steinkreuze mit dem Kammrad als historisches 
Müllerzeichen / Friedrich Karl Azzola. In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 26 (2003). S. 49 - 53 : IU. 
Die Steinkreuze befinden sich bei Pol lenr ied , L k r . 
Regensburg und bei Sindibach, L k r . N e u m a r k t / O p f 
00353 
Busl, Franz: Die Tillyschanze auf dem Steinberg bei 
Bärnau / von Franz Busl. In: Die Oberpfalz 91 
(2003). S. 345 - 346 : IU. 
00354 
Dantl, Georg: Eiserne Hände und Stundensteine / 
von Georg Dantl. In: Was uns die Heimat erzählt 
2003 (2003) Nr. 1. S. 1 - 2 : IU. 
D e r Verfasser stellt Beispiele für Wegweiser in der Oberpfalz 
vor 
00355 
Eimer, Josef: Erfreuliches von zwei 
Flurdenkmälern / Josef Eimer. In: Die Arnika 35 
(2003). S. 86 - 87 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Steffi-Kapelle in 
Iffelsdorf und einem Blechschnit tkreuz in Glaubendorf 
00356 
Eimer, Josef: Der Skapulier-Bildstock bei Haindorf 
(Stadt Nabburg) / Josef Eimer. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
26 (2003). S. 121 - 123 : IU. 
00348 
Eimer, Josef: Zwei Schutzheilige für einen Hof / von 
Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 243 - 244 : III. 
D e r Verfasser beschä f t ig t sich mit dem Grafenhof in 
Neunaigen 
00349 
Heimbucher, Brigitte: Sternstunde in Adlersberg : 
ein altdeutsches Krippenspiel in der frühgotischen 
Klosterkirche / Brigitte Heimbucher. In: 
Regensburger Weihnacht. Regensburg, 2003. 
S. 179 - 181 
00357 
Fähnrich, Harald: Inschriften auf Säulenbildstöcken 
.. : eine Replik auf den Beitrag von Daniel Ernst in 
BFO 25 (2002), S. 9 - 12 / Harald Fähnrich. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 26 (2003). S. 119 -120 
00358 
Fähnrich, Harald: Der Napoleonstein am Tillen und 
sein Namenswechsel / Harald Fähnrich. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 26 (2003). S. 61 - 71 : IU. 
00350 
Pürzer, Angelika: Das Andachtsbild : Frömmigkeit 
im Wandel der Zeit / Angelika Pürzer. - St. Ottüien: 
EOS-Verl, 1998. - 109 S.: IU. 
D i e Sammlung der Verfasser in stammt g r o ß e n t e i l s aus der 
Oberpfalz 
00351 
Rinck, Günther: Ein Beichtzettel war dereinst mehr 
als ein Andachtsbild / von Günther Rinck. In: Die 
Oberpfalz 91 (2003). S. 88 
D e r Verfasser beschä f t ig t sich mit C h a m / O p f . 
00359 
Hofmann, Traudl: Feldkreuze, Flurkapellen und 
Gedenksteine in Pottenstetten / Traudl Hofmann. 
In: Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung 
in der Oberpfalz 26 (2003). S. 93 - 100 : III. 
00360 
Ibel, Klaus: Der Götz von Kössing : hundertjähriger 
Freizeitspaß oder uralter Kultplatz? / Klaus Ibel. In: 
Streifzüge 24 (2002). S. 39 - 46 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0275-1
00361 
Kirchen, Kapellen, Marterl und Feldkreuze in und 
um Weiding, Landkreis Schwandorf / Recherche 
und Text: Emma Baier. - Weiding: 
Teilnehmergemeinschaft Weiding, 2003. -
63 S.: III. 
00362 
Krauß, Annemarie: Totenbretter auf dem 
Schneiderberg, Gemeinde Lohberg / Annemarie 
Krauß. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 28. 2004 
(2003). S. 33 - 38 : III. 
00363 
Neumann, Jochen: Die Mariensäule in Erbendorf / 
von Jochen Neumann. In: Wir am Steinwald 11 
(2003). S. 75 - 78 : III. 
00364 
Rädle, Herbert: Eine gut dokumentierte Altstraße 
im westlichen Kreisgebiet Neumarkt / von Herbert 
Rädle. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 347 - 349 : III. 
00365 
Rädle, Herbert: Zwei steinerne Sühnekreuze in 
Pavelsbach / von Herbert Rädle. In: Die Oberpfalz 
91 (2003). S. 241 - 243 : IU. 
00366 
Riebl, Bernhard: Der Bildstock neben der 
"Richtereiche" in Neuhaus / Bernhard Riebl. In: 
Die Arnika 35 (2003). S. 24 : IU. 
D e r Bildstock steht in Neuhaus bei Windischeschenbach 
00367 
Sandner, Bertram: "Am Wegesrand notiert": 
Presseschau - Miszellen / Bertram Sandner. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 26 (2003). S. 151 - 169 
00368 
Scharl, Rita: Marterl, Wegkreuze und Kapellen in 
der Gemeinde Stulln / Rita Scharl. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
26 (2003). S. 101 - 117 : IU. 
00369 
Scharl, Rita: Nachtrag zu BFO 24 (2001): 
"Kapellen und Flurkreuze in der Pfarrei Fronberg" 
/ Rita Scharl. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 26 
(2003). S. 118 : IU. 
00370 
Zehetner, Ludwig: Das Steinkreuz von Giffa 
(Gemeinde Stadt Wörth a.d. Donau, Landkreis 
Regensburg) / Ludwig Zehetner. In: Beiträge zur 
Flur- und Klcindenkmalforschung in der Oberpfalz 
26 (2003). S. 59 - 60 : IU. 
00371 
Zehetner, Ludwig: Wiederaufstellung des Renner-
Kreuzes in Schneitweg (Markt Regenstauf, 
Landkreis Regensburg) / Ludwig Zehetner. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 26 (2003). S. 124 - 125 : III. 
Aberglaube 
00372 
Böckl, Manfred: Die Hexe soll brennen : 
historischer Tatsachenroman / Manfred Böckl. -
Dachau: Verl.-Anst. "Bayerland", 2003. - 192 S. 
D e r P r o z e ß gegen Kathar ina G r u c b c r aus G c i s l i n g fand 
1689/90 in Straubing statt 
Personen aus dem Gebiet der Volkskunde 
Lehner, Ferdinand 
00373 
Eine Anekdote vom Kreuzwirt-Ferdl. In: Was uns 
die Heimat erzählt 2003 (2003) Nr. 5. S. 4 
D e r "Kreuzwir t -Ferdl" , Ferd inand Lehner, war Ehrenbeirat für 
Heimatforschung und Heimatpflege in Pleystein 
Menner, Karl 
00374 
Bayerl, Rudolf: Karl Menner + / Rudolf Bayerl. In. 
Beiträge zur Flur- und Klcindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 26 (2003). S. 137 - 138 : III. 
00375 
Pfaff, Klaus: Nachruf Karl Menner / Klaus Pfaff. 
In: Burgblick 2 (2003). S. 7 : III. 
Nicki, Otmar 
00376 
Preißer, Karl-Heinz: Otmar Nicki aus Weiden + : 
Gründer und langjähriger Funktionsträger des 
Oberpfalzvereins e.V. / Nachruf von Karl-Heinz 
Preißer. In: Die Oberpfalz 91 (2003). S. 45 : III. 
Schönwerth, Franz Xaver von 
00377 
Schmidbauer, Georg: Franz Xaver von Schönwerth 
: (1810 - 1886); zur Erinnerung an den großen 
oberpfälzischen Volkskundler / von Georg 
Schmidbauer. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 224 - 227 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0276-7
Uhl, Fritz 
00378 
Schlicksbier, Anton: Fritz U h l : ein Leben im 
Dienste der Gemeinschaft / Anton Schlicksbier. In: 
Burgpfeifer 2002 (2002). S. 1 : III. 
D e r Drogist und Heimatforscher war M i t b e g r ü n d e r des 
"Burgpfeifer - Mi t t e i l ungen aus Donaustauf und Sulzbach" 
und Vors t and des Verkehrsvere ins Donaustauf 
Geschichtswissenschaft 
00379 
Baumann, Ludwig: Ein Stammtisch, der das Lesen 
übt! / von Ludwig Baumann. In: Schöner 
Bayerischer Wald 152 (2003). S. 50 
D e r Stammtisch in K ö t z t i n g beschäf t ig t sich mit dem Lesen 
historischer Q u e l l e n 
00380 
Staniczek, Peter: "Jubiläumsrausch": 
Heimatforscher stellen sich vor / Peter Staniczek. 
In: Streifzüge 25 (2003). S. 3 - 8 : III. 
Geschichtsschreibung 
00381 
Birkhan, Helmut: Die Kaiserchronik / Helmut 
Birkhan. In: Geschichte der altdeutschen Literatur 
im Licht ausgewählter Texte 2. Wien, 2002. 
S. 117 - 129 
00382 
Milde, Vera: Christlich-jüdischer Disput in der 
Silvesterlegende der "Kaiserchronik" / Vera Müde. 
In: Juden in der deutschen Literatur des 
Mittelalters. Tübingen, 2002. S. 13 - 34 
Historische Hilfswissenschaften 
Archivwesen 
00383 
Ambronn, Karl-Otto: Archiv und Registratur der 
Amberger Regierung in der Zeit vom Bezug der 
neuerbauten Regierungskanzlei im Jahre 1547 bis 
zum Herrschaftswechsel 1621 / Karl-Otto 
Ambronn. In: Vom mittelalterlichen Briefgewölbe 
zum modernen Staatsarchiv. München, 2003. 
S. 30 - 41: IU. 
00384 
Ambronn, Karl-Otto: Archiv und Registratur in 
kurbayerischer Zeit bis 1790 / Karl-Otto Ambronn. 
In: Vom mittelalterlichen Briefgewölbe zum 
modernen Staatsarchiv. München, 2003. 
S. 42 - 56 : IU. 
00385 
Ambronn, Karl-Otto: Das Briefgewölbe der 
Neumarkter Kanzlei / Karl-Otto Ambronn. In: 
Vom mittelalterlichen Briefgewölbe zum modernen 
Staatsarchiv. München, 2003. S. 22 - 29 : IU. 
00386 
Ambronn, Karl-Otto: Das Briefgewölbe des 
kurpfälzischen Viztumamts Amberg / Karl-Otto 
Ambronn. In: Vom mittelalterlichen Briefgewölbe 
zum modernen Staatsarchiv. München, 2003. 
S. 9 - 21: IU. 
00387 
Ambronn, Karl-Otto: Staatsarchiv Amberg / 
[Bearb.: Karl-Otto Ambronn]. - [München]: 
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, 
2003. - 44 S. (Staatliche Archive Bayerns: 
Kurzführer / Neue Folge) 
00388 
Fritsch, Rudolf: Das Archiv im 20. Jahrhundert 
(1910 - 2000) / Rudolf Fritsch. In: Vom 
mittelalterlichen Briefgewölbe zum modernen 
Staatsarchiv. München, 2003. S. 92 - 109 : IU. 
00389 
Fritsch, Rudolf: Das Archiv in einer Zeit des 
Umbruchs (1790 - 1820) / Rudolf Fritsch. In: Vom 
mittelalterlichen Briefgewölbe zum modernen 
Staatsarchiv. München, 2003. S. 57 - 73 : IU. 
00390 
Fritsch, Rudolf: Entwicklung zum modernen 
Sprengelarchiv für den Regierungsbezirk (Kreis) 
(1820 - 1910) / Rudolf Fritsch. In: Vom 
mittelalterlichen Briefgewölbe zum modernen 
Staatsarchiv. München, 2003. S. 74 - 91 : IU. 
00391 
Mai, Paul: Die katholischen "Ostkirchenbücher" im 
Bischöflichen Zentralarchiv Regensburg / von Paul 
Mai. In: Genealogie (Neustadt, Aisch) 51 (2002). 
S. 155 -160 
00392 
Oberst, Manuela: AUes zur größeren Ehre Gottes ... 
: das Theater der oberschwäbischen Barockklöster 
/ von Manuela Oberst. In: Alte Klöster, neue 
Herren 2. Ostfildern, 2003. S. 201 - 210 : IU. 
D i e Verfasser in beschäf t ig t sich mit der Obermarchtaler 
Dramensammlung i m F ü r s t Thurn-und-Taxis-Zentra larchiv 
00393 
Ossadnik, Helmut: Archiv des Marktes Lupburg / 
von Helmut Ossadnik. In: Burgblick 2 (2003). 
S. 187 -192 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0277-3
00394 
Vom mittelalterlichen Briefgewölbe zum modernen 
Staatsarchiv : eine Ausstellung zur Geschichte des 
Staatsarchivs Amberg ; [Staatsarchiv Amberg, 28. 
Juli bis 19. September 2003] / [Konzeption und 
Bearb.: Karl-Otto Ambronn ...]. - München: 
Generaldirektion der Staatl. Archive Bayerns, 2003. 
- 114 S. : III. (Staatliche Archive Bayerns: Kleine 
Ausstellungen ; 20) 
00395 
Wanderwitz, Heinrich: Das Schicksal der 
reichsstädtischen Archiv- und Bibliotheksbestände / 
Heinrich Wanderwitz. In: Fürstentum Regensburg. 
Regensburg, 2003. S. 139 - 141 
Paläographie, Epigraphik 
00396 
Raith, Oskar: Inschriftensteine an der Ulrichskirche 
in Regensburg / Oskar Raith. In: Beiträge zur Flur-
und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 26 
(2003). S. 75-76 
Diplomatik 
00397 
Mersiowsky, Mark: Carta edita, causa finita? : zur 
Diplomatik Kaiser Arnolfs / von Mark Mersiowsky. 
In: Kaiser Arnolf. München, 2002. S. 271 - 374 
Heraldik, Sphragistik 
00398 
Urbanek, Peter: Wappen und Siegel Regensburger 
Bürger und Bürgerinnen im Mittelalter (bis 1486) : ein 
Katalog der Wappen und Siegel mit einer 
Untersuchung zum Siegelrecht und zum Wappen-
und Siegelgebrauch / Peter Urbanek. -
Regensburg: Stadtarchiv Regensburg, 2003. -
351 S.: III. (Regensburger Studien ; 7) 
Zugl . : Regensburg, Univ . , Diss. , 1988 
00399 
Wappensammlung Reiß / Gerhard Reiß u.a. -
Weiden: Reiß, 2003. - 1 CD-ROM 
Numismatik 
00400 
Becker, Wolfgang: Gepräge der Münzstätte 
Neumarkt: (Typenkatalog) / Wolfgang Becker. In: 
Drei Jahrtausende Münz- und Geldgeschichte der 
Oberpfalz. Sengenthal, 1999. S. 44 - 53 : III. 
00401 
Friedl, Helmut: Die Landgrafen von Leuchtenberg 
und ihre Münzen / Helmut Friedl. In: Münzen & 
Papiergeld 2003 (2003) Nr. 11. S. 27 - 30 : III. 
00402 
Friedl, Helmut: Die Münzen der Landgrafen von 
Leuchtenberg und Grafen von Hals : 
Münzgeschichte und Katalog / Helmut Friedl. -
Regenstauf: Gictl, 2003. - 288 S. : III. 
00403 
Friedl, Helmut: "Neuböhmen" : die Münzprägung 
des 14. Jahrhunderts in der Oberpfalz und dem 
unmittelbar angrenzenden Franken / Helmut 
Friedl. In: Münzen & Papiergeld 1996 (1996) Nr. 1. 
S. 7 - 12 : III. 
00404 
Graf, Norbert: Die Bayerische 
Braunkohlenindustrie A G Schwandorf und ihr 
Notgeld / Norbert Graf. In: Münzen & Papiergeld 
2003 (2003) Nr. 11. S. 147 - 151 : III. 
00405 
Hackl, Josef: Die besondere Münze : ein 
Regensburger Denar o.J. (896) / Josef Hackl. In: 
Münzen & Papiergeld 2000 (2000) Nr. 5. 
S. 124 : III. 
00406 
Hackl, Josef: Die Münzstätte Neumarkt in der 
Oberpfalz (1374 - 1626), ihre Pfalzgrafen und 
Kurfürsten als Münzherren / Josef Hackl. In: Drei 
Jahrtausende Münz- und Geldgeschichte der 
Oberpfalz. Sengenthal, 1999. S. 24 - 43 : III. 
00407 
Hackl, Josef: Die Münzstätte Neumarkt in der 
Oberpfalz 1374 - 1626 / Josef Hackl. In: Münzen & 
Papiergeld 1999 (1999) Nr. 6. S. 7 - 15 : III. 
00408 
Hahn, Wolfgang: Grundzüge der altbaierischen Münz 
und Geldgeschichte : T. 11: Die Regensburger 
Münzprägung unter Herzog Otto 976 - 982 / 
Wolfgang Hahn. In: Money trend 35 (2003) Nr. 
7/8. S. 138 - 143 : III. 
00409 
Hahn, Wolfgang: Grundzüge der altbaierischen Münz 
und Geldgeschichte : T. 12: Die Nabburger 
Münzprägung unter Herzog Otto 976 - 982 / 
Wolfgang Hahn. In: Money trend 35 (2003) Nr. 11. 
S. 174 - 177 : III. 
00410 
Ilisch, Peter: Regensburg- und Otto-Adelheid 
Imitationen aus Polen? / von Peter Ilisch. In: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0278-9
Wiadomosci numizmatyczne 38 (1994) Nr. 1/2. 
S. 65 - 70 : III. 
00411 
Meyer, Andreas: 15. Medaille des Münzvereins 
Neumarkt/Opf. und Umgebung / Andreas Meyer. 
In: Münzen & Papiergeld 2002 (2002) Nr. 10. 
S. 61 - 62 : Iii. 
00412 
Meyer, Andreas: Die Vereinsmedaillen des 
Münzvereins Neumarkt / von Andreas Meyer. In: 
Drei Jahrtausende Münz- und Geldgeschichte der 
Oberpfalz. Sengenthal, 1999. S. 113 -132 : III. 
00413 
Overbeck, Bernhard: Der Schatzfund von 
Großbissendorf im Umfeld keltischen Geldverkehrs 
/ Bernhard Overbeck. In: Drei Jahrtausende Münz-
und Geldgeschichte der Oberpfalz. Sengenthal, 
1999. S. 17 -19 
00414 
Schmidts, Thomas: Ein römischer Münzfund des 3. 
Jahrhunderts aus Pfatter-Seppenhausen, Lkr. 
Regensburg / von Thomas Schmidts. In: Bayerische 
Vorgeschichtsblätter 67 (2002). S. 43 - 77 : IU. 
00415 
Schönwetter, Josef: Die Münzen Bischof Gebhards I. 
: (1042 - 1057) / Josef Schönwetter. In: Historischer 
Verein (Eichstätt): Sammelblatt 96 (2003). 
S. 79 - 88 : IU. 
Der Bischof von E ichs t ä t t und s p ä t e r e Papst V i k t o r II. war 
Domkanoniker in Regensburg 
00416 
Weigmann, Michael: Die Gedenkprägungen der 
Grafen von Wolfstein / Michael Weigmann. In: 
Drei Jahrtausende Münz- und Geldgeschichte der 
Oberpfalz. Sengenthal, 1999. S. 55 - 79 : IU. 
00417 
Wertvoller Münzschatz geborgen : Schatzfund in 
Regensburg. In: Münzen & Papiergeld 1996 (1996) 
Nr. 5. S. 53 : IU. 
00418 
Ziegaus, Bernward: Korrektur zum Beitrag "Die 
Fundmünzen aus der jüngerlatenezeitlichen Siedlung 
von Egglfing": BVbl. 65, 2000, S. 39 ff. / von 
Bernward Ziegaus. In: Bayerische 
Vorgeschichtsblätter 68 (2003). S. 185 - 187 : IU. 
Burgen, Schlösser, Herrensitze 
00419 
Ernst, Bernhard: Burgenbau in der südöstüchen 
Oberpfalz vom Frühmittelalter bis zur frühen Neuzeit 
/ Bernhard Ernst. - Büchenbach: Verl. Dr. Faustus, 
2003. - (Arbeiten zur Archäologie Süddeutschlands ; 
16) 
1. Text und Karten. - 2003. - 184, 23 S. : IU. 
2. Katalog. - 2003. - 372 S.: IU. 
Zugl . : Bamberg , U n i v . , Diss . , 2002; der Verfasser beschäf t ig t 
sich mit dem Landkre i s C h a m 
00420 
Motyka, Gustl: Schloss Heimhof und die 
Schweppermannsburg / von Gustl Motyka. In: Die 
Oberpfalz 91 (2003). S. 99 : IU. 
Personen aus dem Gebiet der Geschichts-
und Archivwissenschaft 
Aventinus, Johannes 
00421 
Brandl, Viktor: Gregorius Praendtl und die 
altbairische Weltgeschichte des Johannes Turmair 
genannt Aventinus : 1477 -1534 / verf. von Viktor 
Brandl. - München: Brandl 
2. Aventinus: Das erst puech, cap. 16 - 90 : 2000 -
1200 vor der Zeitwende ; frühe und mittlere 
Bronzezeit. - 2000. - VIII, 468 S.: IU. 
00422 
Grau, Peter: "Hercules Bavarus": von Aventinus bis 
zum Friedensengel / Peter Grau. In: Spurensuche. 
München, 2003. S. 145 -167 
00423 
Landshamer, Leonhard: Aventin und die 
Erforschung der römischen Antike / von Leonhard 
Landshamer. In: Bayern und die Antike. München, 
1999. S. 179 - 197 : IU. 
00424 
Schmid, Alois: Friedrich Gundolf über Aventin / von 
Alois Schmid. In: Staat und Verwaltung in Bayern. 
München, 2003. S. 103 - 136 
00425 
Wagner, Norbert: Zu Aventins Creontius sowie den 
Coronatores Viri "Baiern": 
Sprachwissenschaftliches zur älteren bayerischen 
Landesgeschichte / von Norbert Wagner. In: 
Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 65 
(2002). S. 991 - 999 
Brenner, Michael 
00426 
Wöst, Florian; Brenner, Michael: "Was jüdische 
Geschichte betrifft, ist Deutschland noch ein 
Entwicklungsland" : Michael Brenner ist Professor 
am Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur in 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0279-7
München - dem ersten an einer deutschen 
Universität / Florian Wöst; Michael Brenner. In: 
P.M. 1999 (1999) Nr. 4. S. 72 - 75 : IU. 
Michae l Brenner wurde in We iden i .d. Opf . geboren 
Burckhard, Johann Heinrich 
00427 
Berghaus, Peter: Johann Heinrich Burckhard : 5. 
August 1676 Sulzbach/Oberpfalz - 3. März 1738 
Wolfenbüttel / Peter Berghaus. In: 
Geldgeschichtliche Nachrichten 27 (1992). 
S. 307 - 311: IU. 
Federhof er, Simon 
00428 
Dallmeier, Martin: In memoriam Simon Federhofer 
/ Martin Dallmeier. In: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen 142 
(2002). S. 151 -152 
Filser, Karl 
00429 
Erinnern - gedenken - historisches Lernen : 
Symposium zum 65. Geburtstag von Karl Filser / 
hrsg. von Wolfgang Hasberg ... - München: Vögel, 
2003. - 180 S.: IU. (Universität (Augsburg) / 
Philosophische Fakultäten: Schriften ; 69) 
K a r l Fi lser war am Fachbereich Erziehungswissenschaften der 
Unive r s i t ä t Regensburg tä t ig 
Gemeiner, Carl Theodor 
00430 
Hage, Hermann: Diener dreier Herren : der 
Regensburger Stadtarchivar und -bibliothekar Carl 
Theodor Gemeiner, 1756 - 1823 / Hermann Hage. 
In: Fürstentum Regensburg. Regensburg, 2003. 
S. 135 - 138 : IU. 
Grienewaldt, Jeremias 
00431 
Micus, Rosa: "et secum huc ad Monasterium hoc S. 
Viti in pruel Carthus. ord. detulit": Zu 
Geschichtsbild und Selbstverständnis bei F. 
Franciscus Hieremias Grienewaldt / Rosa Micus. 
In: Die Reichskartause Buxheim 1402 - 2002 und 
der Kartäuserorden 1. Salzburg, 2003. S. 129 -138 
D e r K a r t ä u s e r und Geschichtsschreiber wurde 1581 in 
Regensburg geboren 
Kraus, Andreas 
00432 
Aus Bayerns Geschichte : Forschungen als Festgabe 
zum 70. Geburtstag von Andreas Kraus / hrsg. von 
Egon Johannes Greipl... - St. Ottilien: EOS-Verl, 
1992. - 516 S.: IU. 
00433 
Holzfurtner, Ludwig: Andreas Kraus zum 80. 
Geburtstag : Ehrung des Nestors der bayerischen 
Geschichte / von Ludwig Holzfurtner. In: 
Bayerische Akademie der Wissenschaften: 
Akademie aktuell 2002 (2002) Nr. 1. 
S. 12 - 13 : IU. 
Lachner, Max 
00434 
Max Lachner, Verfasser der "1. Mitter felser 
Chronik" 101-jährig gestorben. In: Mitterfelser 
Magazin 7 (2001). S. 19 : IU. 
M a x Lachner wurde in Regensburg-Stadtamhof geboren 
Meidinger, Franz Sebastian 
00435 
Mößmer, Anton: Der unbekannte Franz Sebastian 
Meidinger / von Anton Mössmer. In: Historischer 
Verein für Niederbayern: Verhandlungen 
124/126.1998/2000 (2002). S. 205 - 222 : IU. 
Franz Sebastian Meid inge r wurde 1748 in Steinweg bei 
Weichs, Stadt Regensburg geboren 
00436 
Mößmer, Anton: Zum 250. Geburtstag von Franz 
Sebastian Meidinger / Anton Mößmer. In: Freunde 
des Hans-Carossa-Gymnasiums e.V. Landshut 54 
(2001). S. 78 - 97 
Miedaner, Stefan 
00437 
Bauchrowitz, Doris: Stefan Miedaner + / Doris 
Bauchrowitz. In: Der Archivar 56 (2003). S. 94 - 95 
Stefan Miedane r wurde in Regensburg geboren 
Obermaier, Hugo 
00438 
Leitner, Walter: Hugo Obermaier, Josef Bayer, 
Josef Szombathy und die Venus von Willendorf als 
"Stein" des Anstoßes / Walter Leitner. In: 
Archäologie Österreichs 7 (1996) Nr. 1. 
S. 42 - 47 : IU. 
00439 
Neugebauer, Johannes-Wolfgang: Zur Auffindung 
der Venus von Willendorf / Johannes-Wolfgang 
Neugebauer. In: Archäologie Österreichs 7 (1996) 
Nr. 2. S. 4 - 9 : IU. 
Stroh, Armin 
00440 
Uenze, Hans Peter: Armin Stroh : 24.4.1912 -
6.3.2002 / Hans Peter Uenze. In: Bayerische 
Vorgeschichtsblätter 67 (2002). S. IX - XI : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0280-8
00441 
Uenze, Hans Peter: Armin Stroh : 24.4.1912 -
6.3.2002 / Hans Peter Uenze. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz und in Regensburg 5 
(2002). S. 9 - 12 : III. 
Volkert, Wilhelm 
00442 
Wilhelm Volkert: Schriftenverzeichnis. In: Staat 
und Verwaltung in Bayern. München, 2003. 
S. 751 - 758 
Zimgibl, Roman 
00443 
Roman Zirngibl, der Geschichtsforscher Bayerns. 
In: Achtzehnhundertdrei - Die gelehrten Mönche 
und das Ende einer 1000-jährigen Tradition. 
Regensburg, 2003. S. 30 - 31: III. 
Geschichte 
Geschichte der Oberpfalz 
00444 
Bosl, Karl: Der Urnordgau : die historischen 
Strukturen der südwestlichen Oberpfalz / Karl Bosl. 
In: Bosl, Karl: Vorträge zur Geschichte Europas, 
Deutschlands und Bayerns 3. Stuttgart, 2002. 
S. 125 -141 
00445 
Heimat- und familienkundliche 
Forschungsergebnisse aus der Oberpfalz / Gerhard 
Reiß u.a. - Weiden: Reiß, 2003. - 1 CD-ROM 
00446 
Motyka, Gustl: Wie die Oberpfalz zu Bayern kam / 
von Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 
2003 (2003) Nr. 4. S. 2 
Vor- und Frühgeschichte 
00447 
Bäte, Hans: Auf Spurensuche : von Steinbeilen, 
Sauriern und frühgeschichtlichen Gräbern / Hans 
Bäte. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 15 
(2003). S. 5 -10 : III. 
D e r Verfasser beschä f t ig t sich mit der Gegend um Kemna th 
00448 
Bockisch, Christine: Der "Fund" von Mönlas : 
Fundgeschichte und Deutungsmöglichkeiten eines 
urnenfelderzeitlichen Fundensembles / Christine 
Bockisch. In: Natur und Mensch 1994 (1995). 
S. 21 - 27 : III. 
00449 
Brosseder, Ursula: Zur zeitlichen Gliederung des 
älterhallstattzeitlichen Fundstoffes in 
Nordostbayern / von Ursula Brosseder. In: 
Bayerische Vorgeschichtsblätter 67 (2002). 
S. 19 - 41: III. 
00450 
Bürger, Ingo: Firstziegel oder Feuerbock? : zu 
einigen besonderen Funden aus einer 
späturnenfelderzeitlichen Grube in Riekofen, Lkr. 
Regensburg / Ingo Bürger. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz und in Regensburg 5 
(2002). S. 119 -139 : IU. 
00451 
Bürger, Ingo J.: Die Doppelkreisgrabenanlage von 
Riekofen, Lkr. Regensburg : Funde und Befunde ; 
ein Beitrag zur Kenntnis der späten Münchshöfener 
Gruppe / von Ingo J. Bürger. -
1. Text. - 2001. - 110 Bl . : III. 
2. Katalog und Tafeln. - 2001. - 73, 47, 3 Bl . : IU. 
E r l a n g e n - N ü r n b e r g , Un iv . , Magisterarbeit , 2001 
00452 
Dallmeier, Lutz-Michael: Ein Gefäßdepot der 
Spätbronzezeit aus Regensburg : offene Fragen 
anhand eines kulturellen Phänomens / Lutz-
Michael Dallmeier. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 12. 2002 (2003). 
S. 78 - 86 : IU. 
00453 
Dallmeier, Lutz-Michael: Ein spätbronzezeitliches 
Gefäßdepot aus Regensburg / Lutz-Michael 
Dallmeier. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz und in Regensburg 5 (2002). 
S. 89 - 98 : IU. 
D e r Fundor t lag an der Regensburger B a j u w a r e n s t r a ß e 
00454 
Gohlisch, Torsten Harri: Einige Bemerkungen zur 
sozialhistorischen Interpretation der Chamer 
Siedlung a.d. Altmühl / Torsten Harri Gohlisch. In: 
Vom Endneolithikum zur Frühbronzezeit. Bonn, 
2002. S. 71 - 82 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit Diefurt a.d. A l t m ü h l 
00455 
Harnest, Michael; Schauer, Peter: Der Schlossberg 
oberhalb Kallmünz, Oberpfalz : Vorbericht über die 
archäologischen Untersuchungsergebnisse 1999 -
2001 / Michael Harnest, Peter Schauer. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz und in 
Regensburg 5 (2002). S. 167 - 173 : IU. 
00456 
Herren, Birgit: Die alt- und mittelneolithische 
Siedlung von Harting-Nord, Kr. 
Regensburg/Oberpfalz : Befunde und Keramik aus 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0281-4
dem Übergangshorizont zwischen 
Linearbandkeramik und südostbayerischem 
Mittelneolithikum / Birgit Herren. - Bonn: Habelt, 
2003. - XI, 259 S.: III. (Archäologische Berichte ; 
17) 
Zugl . : Köln, Univ . , Diss . , 2000 
00457 
Hilgart, Manfred; Pasda, Clemens: 
Jungpaläolithische Steinartefakte aus Pollenried / 
Manfred Hilgart, Clemens Pasda. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz und in Regensburg 5 
(2002). S. 13 - 31: III. 
00458 
Irlinger, Walter; Raßhofer, Gabriele: Ein 
"Herrenhof' der Späthallstatt-Frühlatenezeit im 
Naabtal bei Teublitz, Lkr. Schwandorf / Walter 
Irlinger, Gabriele Raßhofer. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz und in Regensburg 5 
(2002). S. 141 -166 : III. 
00459 
Jörgl, Fritz: Archäologische Funde und 
Ausgrabungen in und um Geisling / von Fritz Jörgl. 
In: Die Oberpfalz 91 (2003). S. 286 - 288 : IU. 
00460 
Kaulich, Brigitte: Die archäologischen Funde aus 
dem Schnakenloch bei Peilstein, Gde. Neukirchen 
bei Sulzbach-Rosenberg, Lkr. Amberg-Sulzbach / 
Brigitte Kaulich. In: Natur und Mensch 
Jubiläumsausgabe 2001 (2001). S. 127 - 144 : III. 
00461 
Kirpal, Uta: Der Burgberg von Lichtenegg : eine 
neue Höhensiedlung der Schnurkeramik / Uta 
Kirpal. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz und in Regensburg 5 (2002). 
S. 33 - 62 : IU. 
S. 41 - 62 Anhang : Schnurkeramisch-endneoli thische 
Fundstellen im Regierungsbezirk Oberpfalz 
00462 
Leopold, Matthias: Multivariate Analyse von 
Geoarchiven zur Rekonstruktion eisenzeitlicher 
Landnutzung im Umfeld der spätlatenezeitlichen 
Viereckschanze von Poign, Lkr. Regensburg / 
Leopold, Matthias. - Regensburg: Univ. 
Regensburg, Inst, für Geographie, 2003. -
IX, 260 S.: III. (Regensburger Beiträge zur 
Bodenkunde, Landschaftsökologie und 
Quartärforschung; 2) 
Zugl . : Regensburg, Un iv . , Diss . , 2003 
00463 
Neudert, Christoph: Alte und neue "Steckdosen" der 
späten Frühbronzezeit aus der Oberpfalz / 
Christoph Neudert. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz und in Regensburg 5 (2002). 
S. 63 - 71: III. 
00464 
Neudert, Christoph; Rind, Michael M.: Kontinuität 
im Altmühltal? / Christoph Neudert und Michael M. 
Rind. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft 
Ostbayern, West- und Südböhmen: Treffen 12. 2002 
(2003). S. 25 - 45 : IU. 
00465 
Petrosino, N.; Putz, U.: Mittel- bis 
spätbronzezeitliche Gefäßdepots aus Minoritenhof: 
Gemeinde Sinzing, Landkreis Regensburg, 
Oberpfalz / N. Petrosino und U. Putz. In: Das 
Archäologische Jahr in Bayern 2002 (2003). 
S. 38 - 40 : III. 
00466 
Pfaff, Klaus: Ein Gräberfeld / von Klaus Pfaff. In: 
Burgblick 2 (2003). S. 9 - 20 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit einem Bronzeschwert und 
Funden der Hal ls ta t tkul tur aus der Lupburger Gegend 
00467 
Raßhofer, G.: Eine hallstattzeitliche Siedlung in 
Velburg : Landkreis Neumarkt i.d. OPf., Oberpfalz 
/ G. Raßhofer. In: Das Archäologische Jahr in 
Bayern 2002 (2003). S. 50 - 53 : IU. 
00468 
Raßhofer, Gabriele: Neues zur eisenzeitlichen 
Siedlungskunde in der Oberpfalz / Gabriele 
Raßhofer. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft 
Ostbayern, West- und Südböhmen: Treffen 12. 2002 
(2003). S. 131 - 147 : III. 
00469 
Rind, Michael M.: Beziehungen zwischen Bayern 
und Böhmen in der mittleren Urnenfelderzeit 
anhand der Keramik / Michael M . Rind. In: 
Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, 
West- und Südböhmen: Treffen 11 (2002). 
S. 94 - 106 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich auch mit O b e r p f ä l z e r Funden 
00470 
Rind, Michael M. ; Schopper, Franz: 
TurbanrandteUer in einer urnenfelderzeitlichen 
Siedlungsgrube aus Schwarzach : Lausitzer Einfluss 
in der Oberpfalz / Michael M. Rind, Franz 
Schopper. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz und in Regensburg 5 (2002). 
S. 99 -118 : III. 
00471 
Sandner, Ruth; Schauer, Peter: Der Schlossberg 
oberhalb Kallmünz, Oberpfalz : Vorbericht über die 
archäologischen Untersuchungsergebnisse 2002 -
2003 / von Ruth Sandner und Peter Schauer. In: 
Archäologisches Korrespondenzblatt 33 (2003). 
S. 505 - 524 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0282-0
00472 
Schäfer, Andreas: Manching - Kelheim - Berching-
Pollanten : Eisen als Wirtschaftsfaktor / Andreas 
Schäfer. In: Dürrnberg und Manching. Bonn, 2002. 
S. 219 - 241: III. 
00473 
Schmotz, Karl: Kontinuität und Diskontinuität in 
Urnengräberfeldern des ostbayerischen 
Donauraumes / Karl Schmotz. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 12. 2002 (2003). 
S. 109 - 130 : III. 
D e r Verfasser behandelt den D o n a u r a u m zwischen 
Regensburg und K ü n z i n g 
00474 
Thomann, Ernst: Latenezeitliche Siedlungsgrube in 
Iffelsdorf entdeckt / Ernst Thomann. In: Der 
Stadtturm 18 (2002). S. 8 -16 : III. 
00475 
Thomann, Ernst: Neuer Steinbeilfund bei 
Tressenried / Ernst Thomann. In: Die Arnika 35 
(2003). S. 32 : IU. 
00476 
Thomann, Ernst: Rätselhafte Zeichen auf einem 
Mahlstein / Ernst Thomann. In: Die Arnika 34 
(2002). S. 233 : IU. 
D e r latenezeitliche Mahls te in wurde in Iffelsdorf gefunden 
00477 
Thomann, Ernst: Untersteinbacher 
Vorgeschichtssiedlung exakt zwischen 2900 und 
3000 Jahre alt / Ernst Thomann. In: Der Stadtturm 
19 (2003). S. 5 -11: IU. 
00478 
Thomann, Ernst: Die Vor- und Frühgeschichte der 
Gemeinde Bodenwöhr / von Ernst Thomann. In: 
Die Oberpfalz 91 (2003). S. 209 - 214 : IU. 
00479 
Unruh, Frank: Menschenopfer massenhaft? : 
Probleme bei der Deutung vorgeschichtlicher 
Funde / Frank Unruh. In: Morituri. Trier, 2000. 
S. 21 - 28 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich auch mit Funden aus dem 
Kleebergschacht bei R innenbrunn und dem "Windloch" bei 
K ü r m r e u t h 
00480 
Zuber, J.: Ein bronzezeitlicher VoUgriffdolch von 
Niederhofen : Gemeinde PUsach, Landkreis 
Neumarkt i.d. OPf. / J. Zuber. In: Das 
Archäologische Jahr in Bayern 2002 (2003). 
S. 35 - 36 : IU. 
00481 
Zuber, J.: Ein Friedhof der späten Bronze- und der 
Urnenfelderzeit in Burgweinting : Stadt 
Regensburg, Oberpfalz / J. Zuber. In: Das 
Archäologische Jahr in Bayern 2002 (2003). 
S. 42 - 45 : IU. 
00482 
Zuber, Joachim: Ein Grabfund der mittleren 
Bronzezeit aus Daßwang / Joachim Zuber. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz und in 
Regensburg 5 (2002). S. 73 - 88 : IU. 
Römerzeit 
00483 
Mackensen, Michael: Ein spindelförmiges 
Zweihenkelgefäß aus dem Legionslager 
Reginum/Regensburg : ein Mitbringsel aus Syrien? 
/ von Michael Mackensen. In: Bayerische 
Vorgeschichtsblätter 68 (2003). S. 179 - 183 : III. 
00484 
Schmidts, Thomas: Verbauter Mythos - Relief eines 
Grabmals aus Regensburg / von Thomas Schmidts. 
In: Bayerische Vorgeschichtsblätter 68 (2003). 
S. 79 - 88 : IU. + Tafel 1 und 2 
Das G r a b m a l befand sich i m S ü d e n des r ö m i s c h e n 
Legionslagers am heutigen Fuchsengang 
00485 
Schmidts-Jütting, Ingrid: Die gewerblich geprägte 
villa rustica von Regensburg-Neuprüll / von Ingrid 
Schmidts-Jütting. In: Neue Forschungen zur 
römischen Besiedlung zwischen Oberrhein und 
Enns. Remshalden-Grunbach, 2002. 
S. 91 - 96 : IU. 
00486 
Thomann, Ernst: Wissenschaftliches Interesse an 
römischen Funden aus der mittleren Oberpfalz / 
Ernst Thomann. In: Oberpfälzer Heimat 48. 2004 
(2003). S. 7 - 9 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit e inem r ö m i s c h e n 
Messerscheidenbeschlag aus Uckersdor f und einem 
G ü r t e l h a k e n aus dem Buchtalrevier bei Schmidgaden 
Völkerwanderungszeit 
00487 
Waldherr, Gerhard: Der raetische Donauraum vom 
4. bis zum 6. Jh. n. Chr : Versuch einer Bilanz 
aufgrund des Forschungsstandes / Gerhard 
Waldherr. In: Neutraublinger Blätter 4. 2002/03 
(2003). S. 7 - 30 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0283-5
Mittelalter 
00488 
Becher, Matthias: Zwischen König und "Herzog": 
Sachsen unter Kaiser Arnolf / von Matthias Becher. 
In: Kaiser Arnolf. München, 2002. S. 89 - 121 
00489 
Breinl, Judith: Pfalzgraf Johann von Neumarkt 
(1410 - 1443) und die Hussiten / vorgelegt von: 
Judith Breinl. - Regensburg, 1999. - 116 Bl. : III. 
Regensburg, Univ. , Zulassungsarbeit , 1999 
00490 
Dallmeier, Katja: Plastische Applikationen auf 
spätmittelalterlicher Keramik aus dem 
Regensburger Judenviertel / Katja Dallmeier. In: 
Aspekte der Archäologie des Mittelalters und der 
Neuzeit. Bonn, 2003. S. 95 -102 : IU. 
00491 
Dendorfer, Jürgen: Zwischen adeliger 
Hausüberlieferung und klösterlicher 
Interessenswahrung : Die Kastler Reimchronik -
eine Quelle zur Frühgeschichte Sulzbachs? / Jürgen 
Dendorfer. In: Sulzbach und das Land zwischen 
Naab und Vils im frühen Mittelalter. Sulzbach-
Rosenberg, 2003. S. 43 - 60 : IU. 
00492 
Dopsch, Heinz: Arnolf und der Südosten -
Karantanien, Mähren, Ungarn / von Heinz Dopsch. 
In: Kaiser Arnolf. München, 2002. S. 143 - 186 : IU. 
00493 
Feuerhahn, F.; Heyse, D.; Wintergerst, E.: Ein 
Ortsfriedhof mit frühmittelalterlichen Bestattungen 
in Lintach : Gemeinde Freudenberg, Landkreis 
Amberg-Sulzbach, Oberpfalz / F. Feuerhahn, D. 
Heyse und E. Wintergerst. In: Das Archäologische 
Jahr in Bayern 2002 (2003). S. 93 - 95 : IU. 
00494 
Die geheimnisvolle Dame von Obertraubling, 
"Köstlmeierfeld" / von Silvia Codreanu-Windauer ... 
In: Bericht der bayerischen Bodendenkmalpflege 
41/42. 2000/2001 (2002). S. 203 - 224 : IU. 
00495 
Hannig, Rita: S-Schleifenringe in 
frühmittelalterlichen Gräberfeldern Nordostbayerns 
/ Rita Hannig. In: Aspekte der Archäologie des 
Mittelalters und der Neuzeit. Bonn, 2003. 
S. 174 - 185 : IU. 
D i e Verfasserin beschäf t ig t sich auch mit Funden in der 
Oberpfalz 
00496 
Hartmann, Martina: Lotharingien in Arnolfs Reich 
: das Königtum Zwentibolds / von Martina 
Hartmann. In: Kaiser Arnolf. München, 2002. 
S. 122 - 142 
00497 
Krausovä, Milada: "Die böhmische Königskrone? 
Nein, danke!": auf den tschechischen Spuren in der 
Oberpfalz / Milada Krausovä. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 28. 2004 (2003). S. 76 - 80 
00498 
Lohwasser, Nelo: Frühmittelalterliche 
Siedlungsspuren unter dem verlorengegangenen 
Wasserschloss zu Pfreimd / Nelo Lohwasser. In: 
Der Stadtturm 18 (2002). S. 17 - 27 : IU. 
00499 
Pasda, Kerstin: Burg Sulzbach: Hinweise durch 
Bestattungen und archäozoologische Ergebnisse auf 
ein Herrschaftszentrum des 9. bis 11. Jahrhunderts 
auf dem Nordgau / Kerstin Pasda. In: Sulzbach und 
das Land zwischen Naab und Vils im frühen 
Mittelalter. Sulzbach-Rosenberg, 2003. 
S. 87 -101: IU. 
00500 
Perlinger, Werner: Eine alte Speerspitze aus 
Grasmannsdorf / von Walter Perlinger. In: Die 
Oberpfalz 91 (2003). S. 289 - 291 : IU. 
D e r Speerspitzenfund aus dem 7./8. Jahrhundert ist für den 
Verfasser A n l a ß , sich mit der mittelalterl ichen Geschichte des 
Ortes zu beschäf t igen 
00501 
Prietzel, Malte: Guillaume Fillastre der Jüngere : 
(1400/07 - 1473) ; Kirchenfürst und herzoglich-
burgundischer Rat / Malte Prietzel. - Stuttgart: 
Thorbecke, 2001. - 586 S., [2] B l . : IU. (Francia / 
Beihefte ; 51) 
Zugl . : B e r l i n , Un iv . , Habi l . -Schr . , 1999; Gu i l l aume Fi l lastre 
der J ü n g e r e verhandelte auch in Regensburg ü b e r die K r e u z z ü g e 
00502 
Rettner, Arno: Von Regensburg nach Augsburg 
und zurück : zur Frage des Herrschaftsmittelpunkts 
im frühmittelalterlichen Bayern / Arno Rettner. In: 
Centre - Region - Periphery 1. Hertingen, 2002. 
S. 538 - 545 : IU. 
00503 
Schauer, Peter: Zwei "Ungarnwälle" unweit der 
niederbayerischen Donau : "Historische 
Topographie" nach Augenschein und 
archäologischer Befund / Peter Schauer. In: Acta 
praehistorica et archaeologica 34 (2002). 
S. 49 - 53 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich auch mit dem W a l l am 
K a l l m ü n z e r S c h l o ß b e r g 
00504 
Schmid, Alois: Der Nordgau im 9. und 10. 
Jahrhundert / Alois Schmid. In: Sulzbach und das 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0284-1
Land zwischen Naab und Vils im frühen Mittelalter. 
Sulzbach-Rosenberg, 2003. S. 11 - 20 
00505 
Schmid, Alois: Regensburg : Metropolis Bavariae 
im Früh- und Hochmittelalter / von Alois Schmid. 
In: Schauplätze der Geschichte in Bayern. München, 
2003. S. 11 - 25 
00506 
Schmid, Peter: Kaiser Arnolf, Bayern und 
Regensburg / von Peter Schmid. In: Kaiser Arnolf. 
München, 2002. S. 187 - 220 : III. 
00507 
Schmidt, Otto: Amberg und Friedrich I. (1449 -
1476) : Amberger Treue - Amberger Blut / Otto 
Schmidt. In: Der Eisengau 21 (2003). 
S. 62 - 174 : III. 
00508 
Seibert, Hubertus: König, Herzog und Adel auf 
dem Nordgau in ottonischer Zeit: (936 - 1024) / 
Hubertus Seibert. In: Sulzbach und das Land 
zwischen Naab und Vils im frühen Mittelalter. 
Sulzbach-Rosenberg, 2003. S. 21 - 42 : III. 
00509 
Sulzbach und das Land zwischen Naab und Vils im 
frühen Mittelalter : Tagung vom 13. -14. Juni 2002 in 
Sulzbach-Rosenberg / Hrsg.: Stadt Sulzbach-
Rosenberg. - Sulzbach-Rosenberg, 2003. -
168 S. : IU. (Stadtmuseum und Stadtarchiv 
Sulzbach-Rosenberg: Schriftenreihe ; 19) 
00510 
Thomann, Ernst: Pfreimd : siedlungsgeschichtlich 
um über 400 Jahre älter / Ernst Thomann. In: Die 
Arnika 35 (2003). S. 96 - 98 : 111. 
00511 
Wintergerst, Eleonore: Neue Funde aus dem 
Steinwald, Landkreis Tirschenreuth : Bemerkungen 
über einige Sonderfunde in und um den Weißenstein / 
Eleonore Wintergerst. In: Beiträge zur Archäologie 
in der Oberpfalz und in Regensburg 5 (2002). 
S. 267 - 271: IU. 
00512 
Wintergerst, Eleonore: Rauhwandige 
Drehscheibenware aus Regensburg und seiner 
Umgebung: Technologiekontinuität zwischen 
Antike und Mittelalter? / Eleonore Wintergerst. In: 
Aspekte der Archäologie des Mittelalters und der 
Neuzeit. Bonn, 2003. S. 446 - 453 : IU. 
00513 
Wintergerst, Eleonore: Zur Frühgeschichte im 
Laabertal: das spätmerowingische Frauengrab aus 
Mötzing-Haimbuch / Eleonore Wintergerst. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz und in 
Regensburg 5 (2002). S. 175 - 182 : IU. 
Neuere Zeit 
00514 
Ackermann, Konrad: "Mit Protestation und 
Vorbehalt" : die Interimshuldigung der "oberen 
Pfalz" 1621 / von Konrad Ackermann. In: Staat und 
Verwaltung in Bayern. München, 2003. S. 217 - 239 
00515 
Batzl, Heribert: Eine Staatsgrenze ging durch das 
Pfarrgebiet Hausen / von Heribert Batzl. In: Die 
Oberpfalz 91 (2003). S. 342 - 344 : III. 
Das Pfarrgebiet Hausen liegt bei Ursensol len 
00516 
Becker, Hans-Jürgen: Umbruch in Mitteleuropa : 
der Reichsdeputationshauptschluss von 1803 / Hans-
Jürgen Becker. In: Achtzehnhundertdrei - Wende in 
Europas Mitte. Regensburg, 2003. 
S. [17] - 34 : IU. 
00517 
Busl, Adalbert: Die Entfernung der böhmischen 
Landeshoheitszeichen im Jahre 1801 / von Adalbert 
Busl. In: Wir am Steinwald 11 (2003). 
S. 56 - 60 : IU. 
00518 
Ehrl, Karola: Beratzhausen während der Zeit der 
Reformation und Gegenreformation : seine 
Bedeutung für das reformatorische Geschehen / 
Karola Ehrl. - Regensburg, 2002. - 162 Bl . : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 2002 
00519 
Fähnrich, Harald: "Vernunft in Fesseln": 
Säkularisation 1803/04 / Harald Fähnrich. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 15 (2003). 
S. 178 -184 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit Kapel len und 
F l u r d e n k m ä l e r n rund um Kemnath 
00520 
Färber, Konrad Maria: Regensburg und das Jahr 
1803 : der Reichsdeputations-Hauptschluß - seine 
Folgen für das Reich und die Reichsstadt / Konrad 
Maria Färber. In: Regensburger Almanach 37 
(2003). S. 21 - 28 : IU. 
00521 
Gugau, Armin: Der "Bairisch Krieg" : der 
Landshuter Erbfolgekrieg von 1504/1505 und die 
Oberpfalz / Armin Gugau. In: Philipp der 
Streitbare. Regensburg, 2003. S. 31 - 45 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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00522 
00522 
Hemrich, Hans: Vor 500 Jahren: die letzte 
Ritterschlacht / vorgest. von Hans Hemrich. In: 
Straubinger Kalender 408. 2004 (2003). 
S. 101 - 103 : III. 
Die Schlacht fand 1504 bei Wenzenbach statt 
00523 
Kammerhofer, Leopold: Die kaiserliche 
Prinzipalkommission und der Immerwährende 
Reichstag in Regensburg 1663 bis 1806 / Leopold 
Kammerhofer. In: Akten der Prinzipalkommission 
des Immerwährenden Reichstages zu Regensburg. 
München u.a., 1993. S. 11 -19 
00524 
Kocandrlovä, Hana: Trenck der Pandur in 
Ostbayern / Hana Kocandrlovä. - Plzen: 
Pedagogickä Fakulta Zäpadocesk6 Univ., Katedra 
Nemeckeho Jazyka, 2001. - 107 S.: III. 
00525 
Krauß, Annemarie: Bilder sind Liebhaberei und es 
gibt im Jahr 1803 derer viel zu viel... / Annemarie 
Krauß. In: Oberpfälzer Heimat 48. 2004 (2003). 
S. 94 - 100 : III. 
D i e Verfasserin beschäf t ig t sich mit Waldsassener 
Klostefbesitz in Weiden 
00526 
Laschinger, Johannes: Amberg und die Obere Pfalz 
zu Beginn des 17. Jahrhunderts / Johannes 
Laschinger. In: Winterkönig. Augsburg, 2003. 
S. 54 - 64 : III. 
00527 
Leiher, Nikolaus: Die rechtliche Stellung der 
auswärtigen Gesandten beim Immerwährenden 
Reichstag zu Regensburg : eine rechtshistorische 
Untersuchung unter Auswertung der Schriften zum 
Ius Publicum des Alten Reiches / Nikolaus Leiher. -
Aachen: Shaker, 2003. - IX, 241 S. (Berichte aus 
der Rechtswissenschaft) 
Zugl . : Regensburg, Univ . , Diss . , 2003 
00528 
Perlinger, Werner: Es geschah vor 300 Jahren - und 
doch nicht vergessen : das Gefecht beim 
Antlesbrunn vom 13. August 1703, eine 
Bürgerniederlage im Spanischen Erbfolgekrieg; 
Versuch einer Wertung / von Werner Perlinger. In: 
Die Oberpfalz 91 (2003). S. 215 - 220 : III. 
00529 
Probst, Erwin: Regensburg 1803 : Säkularisation -
Mediatisierung - Reichsdeputationshauptschluß; eine 
bayerische, deutsche und europäische 
Epochenwende / von Erwin Probst. In: Die 
Oberpfalz 91 (2003). S. 193 - 208 : III. 
E r w i n Probst weist hin auf Ausstel lungen, Kongresse und 
Verö f fen t l i chungen zum Jahr 1803 
hte 00538 
00530 
Rank, Adolf: Sulzbach im Zeichen der 
Gegenreformation : (1627 - 1649) ; Verlauf und 
Fazit einer beschwerlichen Jesuitenmission / Adolf 
Rank. - Sulzbach-Rosenberg: Stadt Sulzbach-
Rosenberg, 2003. - 252 S. : III. (Stadtmuseum und 
Stadtarchiv Sulzbach-Rosenberg: Schriftenreihe , 
17) 
Zugl . : E r l a n g e n - N ü r n b e r g , Univ . , Diss. , 2001 
00531 
Der Reichstag zu Regensburg : historische 
Ansichten aus dem Jahre 1786 / Hans-Jürgen 
Becker. - Repr. der Orig.-Ausg. von 1786 -
Regensburg: Pustet, 2003. - [13] B l , XIV S. : III. 
00532 
Schmid, Norbert Elmar: Die Oberpfalz katholisch 
machen : Anmerkungen zu zwei historischen 
Ausstellungen in Amberg und Regensburg / 
Norbert Elmar Schmid. In: Lichtung 16 (2003) Nr. 
4. S. 7 - 9 : III. 
00533 
Schmid, Peter: Regensburg im Umbruch : 
Verfassungsentwicklung von der Reichsstadt zur 
bayerischen Stadt / Peter Schmid. In: 
Achtzehnhundertdrei - Wende in Europas Mitte. 
Regensburg, 2003. S. [81] - 101: IU. 
00534 
Schulze, Winfried: Regensburg : der Sitz des 
Immerwährenden Reichstags / von Winfried 
Schulze. In: Schauplätze der Geschichte in Bayern. 
München, 2003. S. 257 - 275 
00535 
Schwämmlein, Karl: Friedrich V. und die 
böhmische Krone / von Karl Schwämmlein. In: Die 
Oberpfalz 91 (2003). S. 162 - 170 : IU. 
00536 
Thieser, Bernd: Die Schlacht bei Ebnath im Jahre 
1504 / Bernd Thieser. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 28. 2004 (2003). S. 104 - 108 : III. 
00537 
Vorsatz, Petra: Der Zug des Winterkönigs durch 
die Oberpfalz / Petra Vorsatz. In: Die Arnika 35 
(2003). S. 210 - 211 
00538 
Weiß, Therese: Die Grenzbereitung im 
Dreißigjährigen Krieg : eine "merk-würdige" 
Geschichte / Therese Weiß. In: Streifzüge 25 (2003). 
5. 83 - 85 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0286-3
00539 
Wolfsteiner, Alfred: "Der Schaden war groß ohne 
Zahl": der Landshuter Erbfolgekrieg veränderte 
vor 500 Jahren die Landkarte Bayerns / Alfred 
Wolfsteiner. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 28. 
2004 (2003). S. 45 - 49 
00540 
1803 - Wende in Europas Mitte : vom feudalen zum 
bürgerlichen Zeitalter ; Begleitband zur Ausstellung 
im Historischen Museum Regensburg, 29. Mai bis 
24. August 2003 / hrsg. von Peter Schmid ; Klemens 
Unger. - Regensburg: Schnell & Steiner, 2003. -
640 S. : III. 
00541 
1803 - Wende in Europas Mitte : vom feudalen zum 
bürgerlichen Zeitalter ; Kompaktkatalog zur 
Ausstellung im Historischen Museum Regensburg 
2003 / hrsg. vom Kulturreferat der Stadt 
Regensburg. [Red.: Petra Riedl...]. - Regensburg: 
Schnell + Steiner, 2003. - 88 S.: III. 
Zeit des Königreiches 
00542 
Das Fürstentum Regensburg : von der freien 
Reichsstadt zur bayerischen Kreishauptstadt; 
Kunst und Geschichte im Spannungsfeld von 
Klassizismus und Romantik (1789 - 1848) ; 
[Beiträge des 17. Regensburger Herbstsymposions 
für Kunst, Geschichte und Denkmalpflege 2002] / 
Martin Dallmeier ... (Hrsg.). - Regensburg: Univ.-
Verl. Regensburg, 2003. -143 S.: III. 
00543 
Leben im 19. Jahrhundert: Regensburg / [Hrsg.: 
Klemens Unger ; Konzeption: Julia Weigl]. -
Regensburg, 2003. - 143 S.: III. 
00544 
Mion, Marianne: Französische Einflüsse im 
deutschsprachigen Raum am Anfang des 19. 
Jahrhunderts am Beispiel des Fürstentums 
Regensburg unter Carl Theodor von Dalberg : 1803 
- 1810 / Marianne Mion. - Paris, 2002. -
101 Bl. : III. 
Paris, Un iv . , M e m o i r e de Mat r i se , 2002 
00545 
Molieres, Michel: La campagne de 1809 : les 
op6rations du 20 au 23 avril; Abendsberg, 
Landshut, Eckmühl, Ratisbonne / par Michel 
Molieres. - Paris: Livre Chez Vous, 2003. -
277 S.: I1L 
00546 
Podszadel, Lutz: Die Schlacht bei Eggmühl - 22. 
April 1809 : auf den Denkmalspuren von Napoleon 
Bonaparte und denen des berühmten Schlachtfeldes 
/ von Lutz Podszadel. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 30 - 34 : III. 
00547 
Schmid, Diethard: Regensburg und die Oberpfalz 
im 19. Jahrhundert / Diethard Schmid. In: 
Kolpingwerk Deutscher Zentralverband / 
Diözesanverband (Regensburg): Hundertfünfzig 
Jahre. Regensburg, 2003. S. 224 - 235 : III. 
00548 
Unger, Klemens; Färber, Konrad Maria: "Das muß 
ein Tiroler gewesen sein!": Gedenktafel erinnert an 
die Verwundung Napoleons in Regensburg / 
Klemens Unger, Konrad Maria Färber. In: 
Regensburger Almanach 37 (2003). 
S. 54 - 59 : III. 
Zeitgeschichte 
00549 
Begegnungen mit ehemaligen Zwangsarbeiterinnen 
/ hrsg. von pax christi Regensburg und der 
Arbeitsgemeinschaft für ehemalige 
Zwangsarbeiterinnen im Evangelischen 
Bildungswerk Regensburg e.V. [Red./Lektorat: 
Günter Schießl...].- Regensburg: Ed. Buntehunde, 
2003. - 130 S.: III. 
D i e A r b e i t beschäf t ig t sich auch mit Regensburg und der 
Oberpfalz 
00550 
Ein Denkmal für die Toten aus dem KZ-
Aussenkommando Colosseum in Regensburg : 
vorläufige Dokumentation ; von der 
Arbeitsgemeinschaft Ehemaliges 
Konzentrationslager Flossenbürg. - 2. Aufl. -
Regensburg: Selbstverl, 1993. - 43 S. : III. 
00551 
Eimer, Josef: Schule im Dritten Reich : Luftschutz 
/ Josef Eimer. In: Die Arnika 35 (2003). 
S. 5 - 6 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Volksschule in Luhe 
00552 
Fähnrich, Harald; Helm, Josef: Die Wacht am 
Dürrmaul / Harald Fähnrich. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 28. 2004 (2003). S. 126 - 129 
D i e Episode aus dem Jahr 1938 wurde dem Verfasser von 
Josef H e l m aus T h a n n ( G e m . Falkenberg) e rzäh l t 
00553 
Fischer, Erich: Die Rettung der Burschenfahne 
Meßnerskreith und ihr Versteck während des 3. 
Reiches / von Erich Fischer. In: Die Oberpfalz 91 
(2003). S. 306 - 310 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0287-9
00554 
Franzen, Roland: Das Weidener Nagelkreuz / von 
Roland Franzen. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 368 - 370 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit einer Spendenaktion 
w ä h r e n d des Ersten Weltkriegs in Weiden 
00555 
Frischholz, Hans: Wie Vohenstrauß 1933 die 
Machtergreifung Hitlers erlebte / Hans Frischholz. 
In: Streifzüge 25 (2003). S. 29 - 33 : III. 
00556 
Gleißner, Josef: Ein beinahe bethlehemisches 
Weihnachten 1944 in Perschen / von Josef Gleißner. 
In: Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum 
Neusath-Perschen: Vereinsmitteilungsblatt 34 
(2003). S. 50 - 55 : III. 
00557 
Gleißner, Josef: Schweinebraten am Karfreitag : eine 
Kindheitserinnerung aus dem Jahr 1945 / von Josef 
Gleißner. In: Altbayerische Heimatpost 55 (2003) 
Nr. 16. S. 21 - 22 : III. 
D e r Verfasser berichtet aus Perschen 
00558 
Hanausch, Reinhard: Bürokratie und Sklaverei: aus 
Akten und Dokumenten über Zwangsarbeit in 
Regensburg / Reinhard Hanausch. In: 
Begegnungen mit ehemaligen 
Zwangsarbeiterinnen. Regensburg, 2003. 
S. 74 - 85 : III. 
00559 
Herrmann, Albrecht: Erlebnissplitter eines 
"Zöglings" in der Kriegszeit 1940 - 45 oder "So 
ändern sich die Zeiten" / [Albrecht Herrmann]. In: 
Studienseminar Sankt Augustin (Weiden, 
Oberpfalz): Fünfundsiebzig Jahre. Weiden/Opf., 
2003. S. 92 - 98 : III. 
00560 
Ibel, J.: Konzentrationslager Flossenbürg : 
Ausgrabungen und Funde; Landkreis Neustadt a.d. 
Waldnaab, Oberpfalz / J. Ibel. In: Das 
Archäologische Jahr in Bayern 2002 (2003). 
S. 147 - 149 : III. 
00561 
Loritz, Sabine: Berichte deutscher 
Kriegsgefangener aus dem Raum Burglengenfeld / 
vorgelegt von Sabine Loritz. - Regensburg, 2001. -
70 Bl. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 2001 
00562 
Mai, Paul: Zwangsarbeiter in Einrichtungen der 
katholischen Kirche im Bistum Regensburg : 1939 -
1945 / von Paul Mai. In: Beiträge zur Geschichte 
des Bistums Regensburg 37 (2003). S. 369 - 384 
00563 
Maulhardt, Gebhard: P. Gebhard (Karl) Maulhardt 
OSA erinnert sich an seine Zeit in Weiden / 
[Gebhard Maulhardt]. In: Studienseminar Sankt 
Augustin (Weiden, Oberpfalz): Fünfundsiebzig 
Jahre. Weiden/Opf, 2003. S. 88 - 91 : III. 
00564 
Medek, Claudia: Kriegsende und Anfangsphase der 
Weimarer Republik (1918 - 1920) im Spiegel der 
Regensburger Lokalpresse / vorgelegt von Claudia 
Medek. - Regensburg, 2003. - 140 Bl. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit. 2003 
00565 
Muggenthaler, Thomas: 50 Jugendliche in Baracken 
: im Holzverzuckerungswerk in Schwabelweis / 
Thomas Muggenthaler. In: Begegnungen mit 
ehemaligen Zwangsarbeiterinnen. Regensburg, 
2003. S. 96 - 107 : III. 
00566 
Politisierte Weihnachten in Regensburg 1914 - 1961 
: eine Materialzusammenstellung / von Esther 
Gajek ...; techn. Umsetzung: Evelinde Hutzier 
Regensburg 
1. (1914 - 1936). - 2003. - 135 Bl. : III. 
2. (1937 - 1961). - 2003. - Bl. 136 - 253 : III. 
00567 
Priemel, Kim Christian: Zwangsarbeit für die 
Maxhütte : 1939 - 1945 / Kim Christian Priemel. In: 
Hundertfünfzig Jahre Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 
2003. S. 101 - 106 : III. 
00568 
Reinwald, Elisabeth: Marta, das "Lagerkind" aus 
Schwabelweis : nach 61 Jahren ein 
schmiedeeisernes Kreuz / Elisabeth Reinwald. In: 
Begegnungen mit ehemaligen 
Zwangsarbeiterinnen. Regensburg, 2003. 
S. 108 - 121 : III. 
00569 
Seifert, Sylvia: Das KZ-Außenlagei Colosseum : 
Berichte über das Lagerleben / Sylvia Seifert. In: 
Begegnungen mit ehemaligen 
Zwangsarbeiterinnen. Regensburg, 2003. 
S. 86 - 95 : III. 
Das A u ß e n l a g e r befand sich in Regensburg-Stadtamhof 
00570 
Simon-Pelanda, Hans: Arbeitsgemeinschaft 
ehemaliges K Z Flossenbürg / Hans Simon-Pelanda. 
In: Geschichte quer 9 (2001). S. 56 
00571 
Skriebeleit, Jörg: "Alles muß verschwinden, was den 
Charakter des Lagers trägt, die Baracken, der 
Eingang, die Wachtürme" : das Gelände des KZ 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0288-5
Flossenbürg zwischen 1945 und 1949 / Jörg 
Skriebeleit. In: Dachauer Hefte 19 (2003). 
S. 180 - 200 
00572 
Smolorz, Roman P.: Zwangsarbeit im "Dritten 
Reich" am Beispiel Regensburgs / Roman P. 
Smolorz. - Regensburg: Stadtarchiv Regensburg, 
2003. - 239 S. : III. (Regensburger Studien ; 8) 
Heimatspiegel 28. 2004 (2003). S. 140 - 142 : III. 
D e r Bericht beschäf t ig t sich mit der Einquar t ierung von 
Soldaten in Eschenbach /Opf . im Jahr 1940 
00581 
Wolf, Lorenz: Regensburger Weihnachten 1945 : 
Friede den Menschen auf Erden, die eines guten 
Willens sind / Lorenz Wolf. In: Regensburger 
Weihnacht. Regensburg, 2003. S. 168 - 170 : III. 
00573 
Sobolewicz, Tadeusz: Aus der Hölle zurück : von der 
Willkür des Überlebens im Konzentrationslager / 
Tadeusz Sobolewicz. - Frankfurt am Main: Fischer-
Taschenbuch-Verl., 1999. - 254 S. (Fischer ; 14179 
: Geschichte : Die Zeit des Nationalsozialismus) 
D e r Verfasser berichtet aus dem K Z F l o s s e n b ü r g , dem 
A u ß e n l a g e r Regensburg u.a. 
00574 
Spieß, Ewald: Die Hamsterfahrt / von Ewald Spieß. 
In: Studienseminar Sankt Augustin (Weiden, 
Oberpfalz): Fünfundsiebzig Jahre. Weiden/Opf, 
2003. S. 106 - 108 : III. 
00575 
Spieß, Ewald: Weidener Klosterschüler in der 2. 
Hälfte des Krieges : 1941 - 1945 / von Ewald Spieß. 
In: Studienseminar Sankt Augustin (Weiden, 
Oberpfalz): Fünfundsiebzig Jahre. Weiden/Opf, 
2003. S. 100 - 105 : III. 
00576 
Staniczek, Peter: Zusammenstellung der Ereignisse 
der Jahre 1933 und 1934 anhand der Lokalzeitung 
"Vohenstraußer Anzeiger" / Peter Staniczek. In: 
Streifzüge 25 (2003). S. 34 - 39 
00582 
Zweck, Erich: Am Ende des 2. Weltkriegs : die 
Stunde Null in Schwandorf (Mai 1945) / von Erich 
Zweck. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 177 - 180 : III. 
Geschichte einzelner Territorien und Orte 
Amberg (Oberpfalz) 
00583 
Amberg. In: Kaminkehrer-Innung Oberpfalz: 
Festschrift. Stamsried, 2002. S. 24 - 27 : III. 
Bämau 
00584 
Ein Streifzug durch die Geschichte der Stadt 
Bärnau. In: Die Arnika 35 (2003). S. 67 - 71: III. 
Beratzhausen 
00577 
Vogl, Eva: Der Einfluss des Nationalsozialismus auf 
die Rolle der Frau - bezogen auf den Raum 
Kötzting / Eva Vogl. - Regensburg, 2001. -
76 Bl. : III. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit, 2001 
00578 
Widmann, Werner A.: Das Jahr der Spatenstiche 
und Einweihungen : Rückblick auf das Regensburg 
von 1954 / Werner A. Widmann. In: Regensburger 
Almanach 37 (2003). S. 163 -168 
00579 
"Wir hatten keine Jugend": Zwangsarbeiter 
erinnern sich an ihre Zeit in Bayern / Thomas 
Muggenthaler. - Viechtach: Ed. Lichtung, 2003. -
207 S.: III. 
Der Verfasser läß t u.a. Zwangsarbeiter, die in der Oberpfalz 
gearbeitet hatten, e r z ä h l e n 
00580 
Wöhrl, Hans: Als unsere Mutter Gottes ertränkt 
wurde / Hans Wöhrl. In: Oberpfälzer 
00585 
Bosl, Karl: Alte Herrschaftsstrukturen um den 
Zentralort Beratzhausen / Karl Bosl. In: Bosl, Karl: 
Vorträge zur Geschichte Europas, Deutschlands 
und Bayerns 3. Stuttgart, 2002. S. 19 - 31 
Bemrieth (Waldthum) 
00586 
Zur Geschichte der Gemeinde Bernrieth. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Bernrieth, Waldthurn): 
Festschrift. Bernrieth, 2003. S. 41 - 42 : III. 
Bemrieth (Waldthum, Gemeinde) 
00587 
Geschichtliche Notizen zu den Ortschaften der 
ehemaligen Gemeinde Bernrieth. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Bernrieth, Waldthurn): Festschrift. 
Bernrieth, 2003. S. 49 - 51 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Birkenfeld (Neutraubling) 
00588 
Fendl, Josef: 935 Jahre Pirka - Birkenfeld / Josef 
Fendl. In: Dreifaltigkeitskapelle Birkenfeld. 
Neutraubling, 2003. S. 6 - 8 : III. 
Boden (Neualbenreuth) 
00589 
Weiß, Lorenz: Die Mutter-Gottes-Erscheinung von 
Boden / Lorenz Weiß. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 15 (2003). S. 144 - 145 : III. 
D e r Verfasser berichtet von Er lebnissen aus der Ze i t des 
Zweiten Weltkriegs in B o d e n b. Neualbenreuth 
Brunn (Regensburg) 
00590 
Gleißner, Gottfried: Brunn : Geschichte einer 
Landgemeinde / Gottfried Gleißner. - Brunn: 
Gemeinde Brunn, 2002. - 276 S.: IU. 
Burglengenfeld 
00591 
Volkert, Wilhelm: Burglengenfeld : ein Überblick 
über seine ältere Geschichte / Wilhelm Volkert. In: 
Philipp der Streitbare. Regensburg, 2003. 
S. 192 - 202 : IU. 
Dietfurt (Altmühl) 
00592 
Lore, Friedrich: Massengräber -
Sonderbestattungen - Hinrichtungen : ein 
Indizienprozess in Dietfurt a.d. A. / Friedrich Lore. 
In: Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz und 
in Regensburg 5 (2002). S. 371 - 417 : IU. 
D e r Fundort dieses nicht einheit l ich datierbaren G r ä b e r f e l d e s 
befindet sich an der U m g e h u n g s s t r a ß e St 2230 
Dietldorf 
00593 
Motyka, Gustl: Die Hofmark Dietldorf / von Gustl 
Motyka. In: Die Oberpfalz 91 (2003). S. 98 : IU. 
Ebersbach (Vüseck) 
00594 
Lüneburg, Andreas S.: Das Schüssellehen in 
Ebersbach : Beobachtungen zu "dinstlehen" in den 
beiden ältesten Bamberger Lehnbüchern / von 
Andreas S. Lüneburg. In: Festgabe Gerd 
Zimmermann zum 65. Geburtstag. Bamberg, 1989. 
S. 79 - 94 
Ebnath (Tirschenreuth) 
00595 
Thieser, Bernd: Die Hirschberger auf Ebnath (1355 
bis 1870) oder wie die Hirschberger die Hofmark 
Ebnath bildeten / Bernd Thieser. In: Der 
Siebenstern 72 (2003). S. 71 - 79 
Eilsbrunn 
00596 
Eilsbrunn, Geschichte im Überblick. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Eilsbrunn): Festschrift. Eilsbrunn, 
2003. S. 119 - 131 : IU. 
Enzenrieth 
00597 
Ibel, Klaus: Enzenrieth und Hochdorf : alte 
Hofmark im Raum Weiden - Spiegel der 
Nordgaugeschichte / Klaus Ibel. -
Pressath/Oberpfalz: Bodner, 2003. - 271 S.: IU. 
Erbendorf 
00598 
Geschichtsporträt Erbendorf. In: Der Neue Tag 
2003 (2003) Sonderveröffentlichung vom 10. 05. 
2003. 23 S. : IU. 
Eutenhofen (Dietfun, Altmühl) 
00599 
Künzel, Max: Aufzeichnungen des Eutenhofener 
Pfarrherrn Josef Schwarzferber / Max Künzel. In: 
Globulus 9. 2001 (2002). S. 68 - 72 : IU. 
Feßmannsdorf 
00600 
Schnabl, Helmut: Feßmannsdorf: ein kleiner Ort 
zwischen Kötzting und Grafenwiesen: 1. Teil: In 
den ältesten Zeiten / Helmut Schnabl. In: Beiträge 
zur Geschichte im Landkreis Cham 20 (2003). 
S. 37 - 52 : IU. 
Grötschenreuth 
00601 
Arndt, Rudolf: Grötschenreuth-Frauenberg : 
Bekanntes und weniger Bekanntes über den Ortsteil 
Frauenberg / von Rudolf Arndt. In: Wir am 
Steinwald 11 (2003). S. 14 - 25 : IU. 
Groschlattengrün 
00602 
Grunert, Volker: Chronik der Ortschaft 
Groschlattengrün : von der Gründung bis zur 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0290-6
Eingemeindung nach Pechbrunn im Jahr 1972 / 
zusammengetragen und aufgeschrieben von Volker 
Grunert. - Marktredwitz: [Selbstverl.] 
[1]. [Hauptband] . - 1992. - 41 S.: IU. 
[2]. 1. Ergänzung. - 1996. - H S . : Iii. 
Gschwand (Furth, Wald) 
00603 
Perlinger, Werner: Geschichte des Dorfes 
Gschwand / Werner Perlinger. In: Oberpfälzer 
Heimat 48. 2004 (2003). S. 160 - 167 : IU. 
Hainsacker 
00604 
Müller, Wilhelm: Hainsacker : zur Geschichte einer 
"uralten" Gemeinde / von Wilhelm Müller. -
Lappersdorf: Markt Lappersdorf, 2003. -
219 S. : IU. 
Kalbitz 
00605 
Prygiel, Marek: Geschichte des Schlosses und Ortes 
Kaibitz / Marek Prygiel. In: Kemnather 
Heimatbote 22 (2002). S. 16 - 21: IU. 
Kemnath 
00606 
Dollhopf, Werner: Das Jahr 2002 / Werner 
Dollhopf. In: Kemnather Heimatbote 22 (2002). 
S. 51 - 69 : IU. 
Kötzting 
00607 
Baumann, Ludwig:"... zum Ansporn unserer 
eigenen Kraft": wie die Kötztinger ihre 
Stadterhebung erreichten / Ludwig Baumann. In: 
"Stadt bin ich genannt, freu mich des Rechts und 
der Ehr". Kötzting, 2003. S. 11 - 34 : IU. 
00608 
Hirtreiter, Jürgen: Botschafter ihrer Stadt: 
bekannte, verdiente Kötztinger und ihre Leistungen 
für das Gemeinwohl / Jürgen Hirtreiter. In: "Stadt bin 
ich genannt, freu mich des Rechts und der Ehr". 
Kötzting, 2003. S. 251 - 264 : IU. 
00609 
Liebl, Christian: Das Ehrenbuch der Stadt Kötzting 
/ Christian Liebl. In: "Stadt bin ich genannt, freu 
mich des Rechts und der Ehr". Kötzting, 2003. 
S. 99 - 108 : IU. 
00610 
Schamberger, Wolfgang: Bürgermeister und 
Stadträte seit 1953 - Ehrenbürger und Träger der 
Bürgermedaille / Wolfgang Schamberger. In: "Stadt 
bin ich genannt, freu mich des Rechts und der Ehr". 
Kötzting, 2003. S. 349 - 360 : IU. 
Krandorf 
00611 
Kiener, Franz; Gutch, Ulrike: Der Karlhof in 
Krandorf: 1499 - 1779 / Franz Kiener und Ulrike 
Gutch. - Tegernheim, 2003. - 258 S.: III. 
Küm 
00612 
Pröpstl, Karl; Pröpstl, Elisabeth: Geschichtliches 
über Küm / Verf.: Karl und Elisabeth Pröpstl. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Küm): Festschrift. Kürn, 
2003. S. 143 - 161 : IU. 
Lam 
00613 
Prantl, Georg: Die inwärtigen Besitzer und der 
Baubestand im Gemeindebereich Lam im Jahre 
1841/42 : Teil 2 (Die weiteren Ortsteile im 
Gemeindebereich Lam) / Georg Prantl. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 20 
(2003). S. 143 - 155 : IU. 
Moosbach 
00614 
Motyka, Gustl: Kurze Geschichte von Moosbach / 
von Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 
2003 (2003) Nr. 8. S. 4 
Mühlhausen (Neumarkt, Oberpfalz) 
00615 
Mühlhausen : 1100 Jahre Entwicklung ; von 
mulihusun nach Mühlhausen / Johann Sigl; Lothar 
Dengel; Anton Galler. - Mühlhausen: Gemeinde 
Mühlhausen, 2000. - 408 S.: IU. 
Nabburg (Region) 
00616 
Dausch, Ernst: Aus der Bezirkshauptstadt Nabburg 
und ihrer Umgebung : Original-Text aus dem 
"Amts- und Anzeigenblatt" k. Bezirksamt und k. 
Rentamt, General-Anzeiger und Lokalblatt für die 
Stadt Nabburg und den Bezirk Nabburg, 1903 / 
aufgeschrieben von Ernst Dausch. In: Die 
Oberpfalz 91 (2003). S. 306 - 310 : IU. 
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Neuenhammer (Georgenberg, Neustadt, Waldnaab) 
00617 
Bäumler, Hans: Aufm Neuenhammer / Hans 
Bäumler. In: Die Arnika 35 (2003). S. 13 - 14 
Neumarkt (Oberpfalz) 
00618 
Moritz, Gabriele: Das Rathaus, das historisch 
gewachsene Herz der Stadt / Gabriele Moritz. In: 
Neumarkt (Oberpfalz): Rathaus. Neumarkt i.d. 
Opf., 1999. S. 8 -13 : III. 
Neumarkt-Rittershof 
00619 
Zürcher, Peter: Ruetershove, Ruckhershof, 
Rittershof: Spuren, Stationen, Etappen der 
Ortsgeschichte / [Peter Zürcher]. In: Fünfzig Jahre 
Kapelle "Maria, Dreimal wunderbare Mutter". 
Pollanten, 2000. S. 5 - 9 : III. 
Nittenau 
00620 
Bosl, Karl: Herrschafts- und Siedlungsstrukturen 
des Mittelalters um den fast tausendjährigen 
Zentralort Nittenau in der südlichen Oberpfalz / 
Karl Bosl. In: Bosl, Karl: Vorträge zur Geschichte 
Europas, Deutschlands und Bayerns 3. Stuttgart, 
2002. S. 69 - 94 
Oberbemrieth 
00621 
Aus der Geschichte des Dorfes Oberbernrieth. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Bernrieth, Waldthurn): 
Festschrift. Bernrieth, 2003. S. 43 - 45 : III. 
Pleystein 
00622 
Die Burg auf dem Schlossberg. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2003 (2003) Nr. 1. S. 4 
Pressath 
00623 
Geschichtsportrait Pressath. In: Der neue Tag 2003 
(2003) Sonderveröffentlichung vom 08.7.2003. 
20 S.: IU. 
Regensburg 
00624 
Bosl, Karl: Die Reichsstadt Regensburg und ihr 
historisch-politischer Weg von den Anfängen des 
fränkischen Reiches bis zur Säkularisation von 1810 
/ Karl Bosl. In: Bosl, Karl: Vorträge zur Geschichte 
Europas, Deutschlands und Bayerns 3. Stuttgart, 
2002. S. 95 - 106 
00625 
Motyka, Gustl: Geschichte Regensburgs in 
Jahreszahlen und Stichpunkten / Gustl Motyka. -
Kallmünz: Laßleben, 2003. - S. 129 - 146 : IU. 
Sonderdr. aus: D i e Oberpfalz, Heimatzeitschrift für den 
ehemaligen Bayerischen Nordgau, Monatsschrift für 
Geschichte, V o l k s - und Heimatkunde , 91. Jg. 2003, S. 129 -
146 
00626 
Motyka, Gustl: Geschichte Regensburgs in 
Jahreszahlen und Stichpunkten / von Gustl Motyka. 
In: Die Oberpfalz 91 (2003). S. 129 - 146 : IU. 
00627 
Nemitz, Jürgen: Vom Alten Reich zum bayerischen 
Königreich : ein Überblick zur Regensburger 
Stadtgeschichte / Jürgen Nemitz. In: Fürstentum 
Regensburg. Regensburg, 2003. S. 9 -16 
00628 
Rappert, Klaus: Regensburg : geschichtlicher 
Grundriss / Klaus Rappert. - [Ingolstadt]: 
Rappert; Hamburg: Lingenbrink, 1999. -
163 S.: IU. 
Regensburg-Sallem 
00629 
Haas, Gertraud: Chronik Saliern / Überarb. von 
Gertraud Haas. In: Kolpingsfamilie (Regensburg-
SaUern): Festschrift. Regensburg, 2003. S. 19 - 23 
Roding 
00630 
Gschwendner, Karl; Trinkerl, Eduard: Chronik von 
Roding / Karl Gschwendner ; Eduard Trinkerl. -
Stamsried: Vögel, 2003. - 704 S.: IU. 
Schierling (Regensburg) 
00631 
Straßer, Johann: Schierling und die Schierlinger : 
Chronik des Marktes Schierling / Johann Straßer. -
Schierling: Markt Schierling 
1. Bis ca. 1800. - 2003. - 630 S.: IU. 
Schneeberg (Winklarn, Schwandorf) 
00632 
Bösl, Johann: Zur Geschichte unserer Heimat / 
Johann Bösl. In: FreiwiUige Feuerwehr 
(Schneeberg, Winklarn, Schwandorf): 
Hundertjähriges Gründungsfest. Schneeberg, 2003. 
S. 53 - 84 : IU. 
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Schönlind (Vilseck) 
00633 
Kederer, Georg: Chronik Schönlind / geschrieben 
von Georg Kederer. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz, 2003. -
II, 31, 7 S.: IU. (Chroniken aus alten Zeiten ; 7) 
D i e Chron ik wurde am 31. März 1944 beendet 
Steinlohe 
00634 
Schöberl, Wolfgang: Steinlohe im Wandel der 
Geschichte / [Wolfgang Schöberl]. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Steinlohe): Festschrift. Steinlohe, 2003. 
S. 58 - 80 : 111. 
Stöckelsberg 
00635 
Eckhart, Michael; Härtung, Peter: Sal- und 
Zinsbuch der Pfarr Stöckheisberg 1565 / von 
Michael Eckhart und Peter Härtung. Neugefaßt von 
Heribert Haber. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz, 2003. - 19 S. 
(Familiengeschichtliche Hefte ; 35) 
Tännesberg 
00636 
Wolf, Erich: Frühe Geschichte Tännesbergs / von 
Erich Wolf. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 259 - 267 : IU. 
D e r Verfasser behandelt die Jahre 1150-1650 
00637 
Wolf, Erich: Streifzug durch die Geschichte des 
Marktes Tännesberg / [Autor: Erich Wolf]. -
[Tännesberg]: [Markt Tännesberg], 2003. -
297 S.: III. 
Thannhausen (Freystadt) 
00638 
März, Erwin; Brandl, Josef: Unser Dorf 
Thannhausen : Dorfchronik von Thannhausen 
herausgegeben zum 125-jährigen Bestehen der 
Freiwilligen Feuerwehr / [Hrsg.: Freiwillige 
Feuerwehr Thannhausen. Text: Erwin März ; Josef 
Brandl]. - Thannhausen, 1999. - 91 S.: IU. 
Thumsenreuth 
00639 
Haber, Heribert; Freyer, Hans: Thumsenreuth und 
Friedenfels : die Salbücher von 1585 und 
verschiedene andere Verträge / Heribert Haber 
und Hans Freyer. - Regensburg: Ges. für 
Famüienforschung in der Oberpfalz, 2003. - 96 S. 
(Familiengeschichtliche Hefte; 34) 
Thumdorf (Kirchenthumbach) 
00640 
Benz, Stefan: Thurndorf: Aufstieg und Fall eines 
zentralen Ortes in der nördlichen Oberpfalz / von 
Stefan Benz. In: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 65 (2002). S. 883 - 910 
Tirschenreuth (Kreis) 
00641 
Schreyer, Alfred; Fähnrich, Harald: Milzbrand, 
Klopfgeist und Leichenschweiß : Erinnerungen des 
Bezirksamtmanns Joseph Schreyer (1819 bis 1907) 
/ Alfred Schreyer, Harald Fähnrich. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 15 (2003). S. 138 -143 
Vohenstrauß (Region) 
00642 
... wegen des Malefitzes in dem Dorff Altenstadt / 
[Hrsg.: Heimatkundlicher Arbeitskreis Vohenstrauß 
e.V. Red.: Peter Staniczek]. - Vohenstrauß, 2002. -
88 S.: IU. (Streifzüge ; 24) 
00643 
Andrer Leit's Doud is ma Broud / [Hrsg.: 
Heimatkundlicher Arbeitskreis Vohenstrauß e.V. 
Red.: Peter Staniczek]. - Vohenstrauß, 2002. -
96 S.: IU. (Streifzüge ; 23) 
00644 
Denkmäler und historische Stätten in der Stadt und 
Großgemeinde Vohenstrauß / Heimatkundlicher 
Arbeitskreis Vohenstrauß. In: Streifzüge 25 (2003). 
S.40-44 
00645 
"Jubiläumsrausch": Heimatkundlicher Arbeitskreis 
wird 25 / [Hrsg.: Heimatkundlicher Arbeitskreis 
Vohenstrauß e.V. Red.: Peter Staniczek]. -
Vohenstrauß, 2003. - 96 S.: IU. (Streifzüge ; 25) 
Waldeck (Kemnath) 
00646 
Schön, Robert: Der Waldecker Schloßberg im 20. 
Jahrhundert / Robert Schön. In: Kemnather 
Heimatbote 22 (2002). S. 22 - 31: IU. 
Waldthum 
00647 
Waldthurn: Häuserbuch der Marktgemeinde 
Waldthurn / [Verf. und verantwortl. für das 
Manuskript: Franz Bergler]. - Waldthurn: 
Marktgemeinde, 2003. - 375 S.: IU. 
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Einzelne Personen und Famil ien aus dem 
Bereich der Geschichte 
Andrian-Werburg, Anton von 
00648 
Andrian-Werburg, Klaus von: Der Tod des Anton 
Freiherr von Andrian-Werburg am 6. September 
1824 : zur Duellsäule in der Aschaffenburger 
Fasanerie / von Klaus von Andrian-Werburg. In: 
Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg: Mitteilungen 
5.1996/98 (1998). S. 262 - 272 : III. 
A n t o n Freiherr von A n d r i a n - W e r b u r g wurde in A m b e r g 
geboren 
Arnulf (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser) 
00656 
Vasold, Manfred: Kaiserliche Affäre : Don Juan 
d'Austria ... war ein Sohn Kaiser Karls V. und einer 
Regensburger Bürgerstochter namens Barbara 
Blomberg / Vasold, Manfred. In: G - Geschichte 
2002 (2002) Nr. 5. S. 36 - 37 : IU. 
Boesner (Familie) 
00657 
Braun, Rüdiger Konradin Wilhelm: Familie Boesner 
zu Colmar, Regensburg und Nürnberg / Rüdiger 
Konradin Wilhelm Braun. - Erlangen: Von-A-bis-Z-
Verl, 2003. - 51 S.: IU. 
Christian (Anhalt-Bemburg Fürst, I.) 
00649 
Eggert, Wolfgang: Arnolf in der bayerischen 
Fortsetzung der "Ostfränkischen Reichsannalen" / 
von Wolfgang Eggert. In: Kaiser Arnolf. München, 
2002. S. 53 - 67 
00650 
Fuchs, Franz: Arnolfs Tod, Begräbnis und Memoria 
/ von Franz Fuchs. In: Kaiser Arnolf. München, 
2002. S. 416 - 434 
00651 
Hartmann, Wilfried: Kaiser Arnolf und die Kirche / 
von Wilfried Hartmann. In: Kaiser Arnolf. München, 
2002. S. 221 - 252 
00652 
Kaiser Arnolf: das ostfränkische Reich am Ende 
des 9. Jahrhunderts ; Regensburger KoUoquium, 9. -
11. 12.1999 / Franz Fuchs ... (Hg.). - München: 
Beck, 2002. - X, 452,14 S.: IU. (Zeitschrift für 
bayerische Landesgeschichte : Beiheft / Reihe B ; 
19) 
00653 
Reuter, Timothy: Der Uota-Prozeß / von Timothy 
Reuter. In: Kaiser Arnolf. München, 2002. 
S. 253 - 270 
00654 
Schiefer, Rudolf: Kaiser Arnolf und die deutsche 
Geschichte / von Rudolf Schiefer. In: Kaiser 
Arnolf. München, 2002. S. 1 -16 
Blomberg, Barbara 
00655 
De Dijn, Rosine: Regensburg: Barbara Blomberg, 
die Mutter von Juan d'Austria / Rosine De Dijn. 
In: De Dijn, Rosine: Des Kaisers Frauen. 2. Aufl.. 
Stuttgart; München, 2000. S. 235 - 264: IU. 
00658 
Press, Volker; Brendle, Franz; Schindling, Anton: 
Fürst Christian I. von Anhalt-Bernburg : Statthalter 
der Oberpfalz, Haupt der evangelischen 
Bewegungspartei vor dem Dreißigjährigen Krieg 
(1568 - 1630) / von Volker Press; für den Druck 
bearb. von Franz Brendle und Anton Schindling. In: 
Staat und Verwaltung in Bayern. München, 2003. 
S. 193 - 216 
Falkensteiner (Familie) 
00659 
Krottenthaler, Andrea: Die Herren von Falkenstein 
(Opf.) im 12. Jahrhundert / Krottenthaler Andrea. -
Regensburg, 1999. - 70 Bl. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 1999 
Friedrich (Pfalz, Kurfürst, V.) 
00660 
Bilhöfer, Peter: "Außer Zweifel ein hoch verständiger 
Herr und tapferer Kavalier": Friedrich V. von der 
Pfalz; eine biographische Skizze / Peter Bilhöfer. 
In: Winterkönig. Augsburg, 2003. S. 19 - 32 : IU. 
00661 
Bilhöfer, Peter: Kurzer Triumph in München / Peter 
Bilhöfer. In: Die Pfalz 53 (2002) Nr.4. 
S. 4 - 5 : IU. 
00662 
Bilhöfer, Peter: Nicht gegen Ehre und Gewissen : 
Friedrich V , Kurfürst von der Pfalz - der 
"Winterkönig" von Böhmen (1596 - 1632) / von 
Peter Bühöfer. - [Mikrofiche-Ausg.] - Mannheim, 
2000. - 328 Bl . : IU. 
M a n n h e i m , Un iv . , Diss . , 1999 
00663 
Bühöfer, Peter: Viel gewagt und alles verloren : als 
"Winterkönig" ist er in die Geschichte eingegangen: 
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Friedrich V. von der Pfalz / Peter Bilhöfer. In: 
Damals 35 (2003) Nr. 5. S. 22 - 29 : III. 
00664 
Elizabeth Stuart: das Schicksal der 
"Winterkönigin". In: Amberg-Information 2003 
(2003) Nr. 10. S. 15 - 17 : III. 
00665 
Fink, Gerhard: König für einen Winter : das 
bewegte, kurze Leben Friedrichs V. / Gerhard 
Fink. In: G - Geschichte 2003 (2003) Nr. 6. 
S. 10 - 13 : III. 
00666 
Fucflcovä, Eliska: Friedrich V. und die Prager 
Kunstsammlungen : anders gesehen / Eliska 
Fucikovä. In: Winterkönig. Augsburg, 2003. 
S. 112 -120 : III. 
00667 
Groenveld, Simon: Könige ohne Staat: Friedrich V. 
und Elizabeth als Exilierte in Den Haag (1621 -
1632 - 1661) / Simon Groenveld. In: Winterkönig. 
Augsburg, 2003. S. 162 - 186 : IU. 
00668 
Hoogsteder, Willem Jan: Die Gemäldesammlung 
von Friedrich V. und Elizabeth im Königshaus in 
Rhenen/Niederlande / Willem Jan Hoogsteder. In: 
Winterkönig. Augsburg, 2003. S. 188 - 206 : IU. 
00669 
Hubkovä, Jana: Friedrich V. von der Pfalz in den 
illustrierten Flugblättern und Flugschriften seiner 
Zeit / Jana Hubkovä. In: Winterkönig. Augsburg, 
2003. S. 107 -110 : IU. 
00670 
Kaiser, Michael: Pfalz contra Bayern : Kurfürst 
Friedrich V. von der Pfalz und Herzog Maximilian 
I. von Bayern waren Wittelsbacher / Michael 
Kaiser. In: Damals 35 (2003) Nr. 5. S. 40 - 44 : IU. 
00671 
Klein, Ulrich: Der "Winterkönig" und das Kleingeld 
von Tillys Soldaten vor Heidelberg / Ulrich Klein. 
In: Numismatisches Nachrichtenblatt 52 (2003). 
S. 353 - 363 : IU. 
00672 
Kornacher, Hermann: Der Winterkönig Friedrich 
V . : bayerische Landesausstellung in Amberg über 
den letzten Kurfürsten der Oberen Pfalz / Hermann 
Kornacher. In: Altbayerische Heimatpost 55 (2003) 
Nr. 20. S. 21 - 22 : IU. 
00673 
Majoros, Ferenc: Das Winterkönigreich / Majoros, 
Ferenc. In: G - Geschichte 2002 (2002) Nr. 6. 
S. 26 - 27 : IU. 
00674 
Marshall, Rosalind K.: Elizabeth Stuart, die 
Winterkönigin / Rosalind K. MarshaU. In: 
Winterkönig. Augsburg, 2003. S. 34 - 45 : IU. 
00675 
Mitsching, Uwe: "Allberaith, noch mehr zu werden" 
: Friedrich V. alias der "Winterkönig": Mitspieler 
und Spielball auf der politischen Bühne / Uwe 
Mitsching. In: Unser Bayern 52 (2003). 
S. 61 - 64 : IU. 
00676 
Naumann, Bernd: Der Winterkönig : ein 
europäisches Labyrinth im 17. Jahrhundert / von 
Bernd Naumann. - Ms. - München: Bayerischer 
Rundfunk, 2003. - 15 S. (Bayern - Land und Leute) 
00677 
Oelwein, Cornelia: Der Winterkönig : Friedrich V. -
der letzte Kurfürst aus der Oberen Pfalz / von 
Cornelia Oelwein. In: Bayernspiegel 2003 (2003) 
Nr. 3. S. 3 - 6 : IU. 
00678 
Pänek, Jaroslav: Friedrich V. von der Pfalz als 
König von Böhmen / Jaroslav Pänek. In: 
Winterkönig. Augsburg, 2003. S. 101 -106 : IU. 
00679 
Purseil, Brennan C : The Winter King : Frederick V 
of the Palatinate and the Coming of the Thirty 
Years' War / Brennan C. Pursell. - Aldershot: 
Ashgate, 2003. - XIII, 320 S. : IU. 
00680 
Reiser, Rudolf: The queen of hearts : Elisabeth 
Stuart: "Winterkönigin" und Gemahlin Kurfürst 
Friedrichs V. von der Pfalz / Rudolf Reiser. In: Die 
Pfalz 54 (2003) Nr. 4. S. 14 - 15 : IU. 
00681 
Rohr, Alheidis von: Die Pfalz-Kinder : Timon, Le 
Diable, willfull Ned, Signora Antica, Mademoiselle 
sans facon und die Successio britannica / Alheidis 
von Rohr. In: Winterkönig. Augsburg, 2003. 
S. 208 - 219 : IU. 
00682 
Sarina, Laura: "Protean changes": i masque per le 
nozze di Elizabeth Stuart e Frederick of Bavier / di 
Laura Sanna. In: Letterature straniere (Roma) 3 
(2001). S. 83 -106 
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00683 
Schostack, Renate: Der Winterkönig / von Renate 
Schostack. In: Deutsches Adelsblatt 42 (2003). 
S. 146 - 147 
00684 
Talkenberger, Heike: König ohne Reich, ein Leben 
im Exil: nach der verlorenen Schlacht am Weißen 
Berg fand Friedrich V. Aufnahme in den 
Niederlanden / Heike Talkenberger. In: Damals 35 
(2003) Nr. 5. S. 36 - 39 : III. 
00685 
Der Winterkönig : Friedrich V , der letzte Kurfürst 
aus der Oberen Pfalz ; Amberg, Heidelberg, Prag, 
Den Haag ; Katalog zur Bayerischen 
Landesausstellung 2003, Stadtmuseum Amberg, 9. 
Mai bis 2. November 2003 / hrsg. von Peter Wolf... 
- Augsburg: Haus der Bayerischen Geschichte, 
2003. - 376 S.: IU. + 1 C D - R O M 
(Veröffentlichungen zur bayerischen Geschichte 
und Kultur ; 46) 
00686 
Der Winterkönig : Friedrich V , der letzte Kurfürst 
aus der Oberen Pfalz ; Amberg - Heidelberg - Prag -
Den Haag. [Kurzführer zur Bayerischen 
Landesausstellung 2003] / Text: Michael Henker ... -
Augsburg: Haus der Bayerischen Geschichte, 2003. -
64 S.: IU. 
00687 
Der Winterkönig: Friedrich von der Pfalz ; Bayern 
und Europa im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges 
/ Haus der Bayerischen Geschichte. Hrsg. von 
Peter Wolf... - Stuttgart: Theiss, 2003. -
376 S.: IU. + 1 CD-ROM 
Gareis, Karl 
00688 
Hofmann, Ulrike: Der Tod von Karl Gareis : 
Fememorde in Bayern in den zwanziger Jahren / 
Ulrike Hofmann. In: Oberbayerisches Archiv 126 
(2002). S. 229 - 247 : IU. 
D e r Sozialdemokrat wurde in Regensburg geboren 
Graf (Familie) 
00689 
Bäumler, Roswitha: Famüienchronik Graf / 
Roswitha Bäumler. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz 
(Familienkundliche Beiträge; 29) 
2. 2002. - [19] Bl. 
Held, Heinrich 
00690 
Heinrich Held - ein großer Sohn Erbachs : vom 
Erbacher Jungen zum Bayerischen 
Ministerpräsidenten ; [der Mensch und Politiker, 
der Heimatschriftsteller] / [Red. Robert 
Hollingshausen ...]. - Bad Camberg: Magistrat der 
Stadt Bad Camberg, 2002. - 248 S.: III. 
[gl, Johann 
00691 
Feldmann, Christian: "Findet sich denn keiner, der 
Hitler beseitigt?": der heilige Zorn eines 
Unpolitischen: der Hilfsmesner von Regensburg-St. 
Emmeram, Johann Igl, kurz vor Kriegsende 
gehenkt, hat endlich eine Gedenktafel bekommen / 
Christian Feldmann. In: Regensburger Almanach 
37 (2003). S. 126 -128 : IU. 
00692 
Feldmann, Christian: "Findet sich denn keiner, der 
Hitler beseitigt": der heilige Zorn eines 
Unpolitischen: der Hüfsmesner von Regensburg-St. 
Emmeram, Johann Igl, kurz vor Kriegsende 
gehenkt, bekommt endlich eine Gedenktafel / 
Christian Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 
72 (2003) Nr. 19. S. 8 - 9 : IU. 
Löhneysen (Familie) 
00693 
Löhneysen, Heinz v.: Die Großmutter verleugnet? : 
zur Familiengeschichte der Löhneysen in der 
Oberpfalz / von Heinz v. Löhneysen. In: 
Genealogie (Neustadt, Aisch) 52 (2003). 
S. 675 - 676 
Mauritia Febronia (Bayern, Herzogin) 
00694 
Epple, Alois: Mauritia Febronia, die Landesherrin 
der Landgrafschaft Leuchtenberg : zum 350. 
Geburtstag / Alois Epple. In: Der Stadtturm 18 
(2002). S. 56 - 62 : IU. 
Miller, Florian Sigismund Maximilian von 
00695 
Reisinger, Reiner; Strangl, Edmund: Florian 
Sigismund Maximilian von Miller, Edler von 
Altammerthal und Fronhofen : Pfarrer von 
Oberviechtach und Führer der Oberpfälzer Rebellen 
im Volksaufstand von 1705/06 / nach Sichtung 
bisher unbekannter Quellen und umfangreichen 
Vorarbeiten von Edmund Strangl zsgest. von 
Reiner Reisinger. [Hrsg.: Doktor-Eisenbarth- und 
Heimatmuseum, Oberviechtach]. - Oberviechtach: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0296-2
Doktor-Eisenbarth- und Heimatmuseum, 2002. -
108 S. : IU. (Oberviechtacher Museumsschriften ; 
i) 
Naimer (Farn ilie ) 
00696 
Gattermeyer, Wilhelmine: Beitrag zur Genealogie 
der Fischer- und Schiffmeister-Familie Naimer / 
Wilhelmine Gattermeyer. - Regensburg, 2003. -
4B1. 
Parsberger (Familie) 
00697 
Luderböck, Xaver; Menner, Karl: Die Parsberger 
zu Lupburg : Linie Christoph (I) / von Xaver 
Luderböck und Karl Menner. In: Burgblick 2 
(2003). S. 69 - 129 : III. 
00698 
Menner, Karl: Die Parsberger zu Lupburg / von 
Karl Menner. In: Burgblick 2 (2003). 
S. 21 - 68 : III. 
Philipp (Pfalz-Neuburg, Pfalzgraf) 
00699 
Appl, Tobias: Der junge Philipp : auf dem Weg zur 
Volljährigkeit / Tobias Appl. In: Philipp der 
Streitbare. Regensburg, 2003. S. 46 - 86 : III. 
00700 
Bergerhausen, Hans-Wolfgang: Pfalzgraf Philipp 
der Streitbare : (1503 - 1548) / von Hans-Wolfgang 
Bergerhausen. In: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 66 (2003). S. 33 - 60 
00701 
Bergerhausen, Hans-Wolfgang: Phüipp der 
Streitbare in seiner Zeit: eine Interpretation / 
Hans-Wolfgang Bergerhausen. In: Philipp der 
Streitbare. Regensburg, 2003. S. 14 - 30 : IU. 
00702 
Berwing-Wittl, Margit: "Der traurige Fürst": Philipps 
Spuren in Burglengenfeld / Margit Berwing-Wittl. 
In: Philipp der Streitbare. Regensburg, 2003. 
S. 210 - 245 : III. 
00703 
Bousska, Hans Werner: Pfalzgraf Philipp als Held 
von Wien im Türkenkrieg 1529 / Hans Werner 
Bousska. In: Philipp der Streitbare. Regensburg, 
2003. S. 104 - 120 : IU. 
00704 
Graumann, Sabine: De morbo gallico : Pfalzgraf 
Philipps "abscheuliche" Krankheit / Sabine 
Graumann. In: Philipp der Streitbare. Regensburg, 
2003. S. 87 - 103 : IU. 
00705 
Kirch, Miriam Hall: "Cum dimidio" : Philipp in 
Ottheinrichs Selbstdarstellung / Miriam Hall Kirch. 
In: Philipp der Streitbare. Regensburg, 2003. 
S. 168 -174 
00706 
Kleinehagenbrock, Frank: Pfalzgraf Philipp als 
Statthalter in Württemberg / Frank 
Kleinehagenbrock. In: Philipp der Streitbare. 
Regensburg, 2003. S. 121 - 140 : III. 
00707 
Lübbers, Bernhard: "Vil verdirbt das man nit wirbt" : 
zu den Heiratsprojekten Pfalzgraf Philipps / 
Bernhard Lübbers. In: Philipp der Streitbare. 
Regensburg, 2003. S. 141 - 167 : IU. 
00708 
Philipp der Streitbare : ein Fürst der Frühen Neuzeit / 
hrsg. von Tobias Appl... - Regensburg: Pustet, 
2003. - 248 S.: IU. 
00709 
Zeitelhack, Barbara: Der Neuburger Stadtbrand 
1535 : gespiegelt im Briefwechsel zwischen 
Ottheinrich und Philipp / Barbara Zeitelhack. In: 
Phiüpp der Streitbare. Regensburg, 2003. 
S. 175 -191 
Schmidbauer (Familie, Stadlhof Roding) 
00710 
Wittenberger, Georg: Die Schmidbauers vom 
Stadlhof / von Georg Wittenberger. In: Bayerischer 
Landesverein für Familienkunde: Blätter 66 (2003). 
S. 6 -10 
Schmidel, Ulrich 
00711 
Friedrich, Werner: Die Reisebeschreibung Ulrich 
Schmidls nach der Hamburger Handschrift / 
Werner Friedrich. In: Historischer Verein für 
Straubing und Umgebung: Jahresbericht 103. 2001 
(2002). S. 119 - 212 : III. 
00712 
Obermeier, Franz: Die Rezeptionsgeschichte von 
Ulrich Schmidels "Wahrhaftige Beschreibung" von 
1567 bis heute / Franz Obermeier. In: Historischer 
Verein für Straubing und Umgebung: Jahresbericht 
103. 2001 (2002). S. 213 - 255 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00713 
Obermeier, Franz: Ulrich Schmidels Wahrhaftige 
Beschreibung (publiziert 1567) im Kontext der 
deutschen Südamerikaliteratur der Zeit / Franz 
Obermeier. In: Institut Martius-Staden (Sao Paulo): 
Jahrbuch 49. 2001/2002 (2002). S. 51 - 89 
Thum und Taxis (Familie) 
00714 
Ein Jahrhundert Regensburger katholischer 
Gesellenverein und das Fürstenhaus Thum und 
Taxis : (1853 - 1952). In: Kolpingwerk Deutscher 
Zentralverband / Diözesanverband (Regensburg): 
Hundertfünfzig Jahre. Regensburg, 2003. 
S. 94 - 100 : III. 
00715 
Grillmeyer, Siegfried: Der Adel und sein Haus : zur 
Geschichte eines Begriffs und eines erfolgreichen 
Konzepts / Siegfried Grillmeyer. In: Eliten um 
1800. Mainz, 2000. S. 355 - 370 
00716 
Keyserlingk, Diedrich von: Das Geschlecht der 
Thum und Taxis : eine Zusammenstellung für die 
Beteiligten an der Radeltour "Adel auf dem Rädel" 
/ von Diedrich Graf v. Keyserlingk. In: Deutsches 
Adelsblatt 42 (2003). S. 89 - 90 
00717 
Neesen, Claudia: Zur Schadloshaltung für die 
Einkünfte der Reichsposten in den an Frankreich 
abgetretenen Gebieten ...: die 
Prämonstratenserabtei Marchtal als 
Entschädigungsgut für das Haus Thum und Taxis / 
von Claudia Neesen. In: Alte Klöster, neue Herren 
2. Ostfildern, 2003. S. 411 - 424 : III. 
00718 
Schirnding, Albert von: Weihnachten im fürstlichen 
Schloss : hier kam das Christkind zweimal / Albert 
von Schirnding. In: Regensburger Weihnacht. 
Regensburg, 2003. S. 151 -152 
00719 
Seelig, Lorenz: Ein silberner und vergoldeter Kelch 
...: Silber aus Neresheim, Marchtal und Buchau als 
Säkularisationsgut der Fürsten Thum und Taxis / 
von Lorenz Seelig. In: Alte Klöster, neue Herren 2. 
Ostfildern, 2003. S. 1297 -1308 : III. 
00720 
Styra, Peter: Thum und Taxis / [Peter Styra]. In: 
Leben im 19. Jahrhundert: Regensburg. 
Regensburg, [2003]. S. 40 - 47 : III. 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
00721 
Brinster, Ludwig: Borschtsch und Reibeknödl: eine 
Kindheit und Jugend zwischen Schwarzem Meer 
und Oberpfalz / Ludwig Brinster. - Amberg: 
Selbstverl, 2003. - 80 S.: III. 
00722 
Buschn-Hans: Da Schtorkn-Gustl foahrt ä Leich / 
vom Buschn-Hans. In: Was uns die Heimat erzählt 
2003 (2003) Nr. 12. S. 4 : III. 
D e r Buschn-Hans e rzäh l t aus Kohlberg /Neus tad t a.d. 
Waldnaab 
00723 
Ehbauer, Pepp: Der Polsterl-Heiner : Abglanz 
eines glücklichen Lebens / Pepp Ehbauer. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 28. 2004 (2003). 
S. 43 - 44 
Hein r i ch Hofr ichter , der Pols ter l -Heiner , wurde 1933 in 
Wolfer lohe geboren 
00724 
Eimer, Josef: Georg Fleischmann : Vater von 14 
Kindern, Schullehrer, Mesner, Kantor und Bauer / 
Josef Eimer. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 26 
(2003). S. 72 - 74 : III. 
G e o r g Fleischmann lebte i m 18. Jahrhundert in Köbl i tz 
00725 
Gloßner, Helmut: Saubub, miserablicher oder Die 
fast unglaublichen Erlebnisse eines Regensburger 
Kriegskindes : mit einem dokumentarischen 
Anhang "alte" Friedenstraße und Postbau / Helmut 
Gloßner. - 2, erw. Aufl. - Regensburg: H . Gloßner, 
2003. - 111 S.: III. 
00726 
Köpl, Brigitte: Erinnerungen an meine Kindheit in 
Regensburg / von Brigitte Köpl, geborene 
Kaunzinger. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 109 -118 : III. 
00727 
Lehmann, Renate: Leben, Wohnen und Arbeiten 
auf dem Edelmannshof vor 50 Jahren / von Renate 
Lehmann. In: Verein Oberpfälzisches 
Bauernmuseum Neusath-Perschen: 
Vereinsmitteilungsblatt 34 (2003). S. 34 - 41 : III. 
00728 
Lehmann, Renate; Schärtl, Armin: "Oral history"-
Befragungen von Augenzeugen aus Perschen (Teil 
2): diesmal die "Höflinger Wirts-Rettl" / von 
Renate Lehmann, Überarb. von Armin Schärtl. In: 
Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum Neusath-
Perschen: Vereinsmitteilungsblatt 34 (2003). 
S. 13 - 33 : IU. 
Universitätsbibliothek
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00729 
Lösch, Sepp: Wenn der große Drache Rauch und 
Feuer spie / Sepp Lösch. In: Hundertfünfzig Jahre 
Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 2003. 
S. 215 - 217 : III. 
00730 
Müller, Karlheinz: Mantler Geschichten / von 
Karlheinz Müller. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 119 -123 
00731 
Müller, Karlheinz: Mantler Geschichten / von 
Karlheinz Müller. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 250 - 253 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit Er lebnissen aus seiner Zei t 
als F a h r s c h ü l e r und mit Kindersp ie len in M a n t e l 
00732 
No wos vo fröiha : ein Rückblick mit alten Fotos aus 
der Oberpfalz / für den Bezirk Oberpfalz hrsg. von 
Ralf Heimrath. Mit Beitr. von Birgit Angerer ... -
Amberg: Buch- & Kunstverl. Oberpfalz, 2003. -
127 S.: IU. 
00733 
Ortmeier, Martin: Schee is gwen, owa hirt: alte 
Bilder aus dem Bayerischen Wald / Martin 
Ortmeier. - Amberg: Buch- & Kunstverl. Oberpfalz, 
2003. - 127 S.: IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich auch mit der süd l i chen 
Oberpfalz 
00734 
Ottlinger, Rudolf: Eine Geschichte, die das Leben 
schrieb / Rudolf Ottlinger. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 28. 2004 (2003). S. 102 -103 
D e r Verfasser berichtet aus kirchl ichen Aufzeichnungen und 
M a t r i k e l b ü c h e r n von S inz ing aus den Jahren 1730 -1810 
00735 
Pannrucker, Heiner: "Da setzt's eich, ihr zwoa 
Ratschn!" / Heiner Pannrucker. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 28. 2004 (2003). S. 74 - 75 
D e r Verfasser e r z ä h l t von Hans Kistenpfennig, genannt 
Benedikten-Hans, e inem Waldsassener Or ig ina l 
00736 
Rötzer, Georg: Leben auf dem Lande / Georg 
Rötzer. - Schierling, 1987. - 48 S.: IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit Schier l ing i m Jahre 1710 
00737 
Schultes, Gerhard: Fundgrube Amtsblätter / 
Gerhard Schlütes. In: Kemnather Heimatbote 22 
(2002). S. 6 - 8 : IU. 
D e r Verfasser berichtet aus dem "Wochenblatt für Kemna th 
und Eschenbach" aus den Jahren 1842 und 1923 
00738 
Zauner, Walter: Regensburger Erinnerungen : 1939 
- 2000 / Walter Zauner. - Regensburg, 2002. -
129 S.: IU. 
Militärgeschichte 
00739 
Batzl, Heribert: Artillerie in Amberg / von 
Heribert Batzl. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 221 - 223 
00740 
Batzl, Heribert: Beschreibung aUer und jeder 
Mannschaften im Stift und Markt Kastl, den 5. Juli 
anno 1663 / von Heribert Batzl. - Regensburg: Ges. 
für Familienforschung in der Oberpfalz, 2003. -
15 S.: IU. (Familiengeschichtliche Hefte ; 33) 
00741 
Batzl, Heribert: Landfahne und Bürgerwehr in 
Hirschau / von Heribert Batzl. In: Die Oberpfalz 
91 (2003). S. 100 -102 
00742 
Franzen, Roland: Steinerne Zeugen : Kriegsgräber 
in der Oberpfalz / von Roland Franzen. In: Die 
Oberpfalz 91 (2003). S. 103 -106 : IU. 
00743 
Nemitz, Jürgen: Die Regensburger Stadtgarde : 
Beobachtungen zur Militärgeschichte einer 
Reichsstadt / von Jürgen Nemitz. In: Staat und 
Verwaltung in Bayern. München, 2003. S. 385 - 420 
00744 
Rittinger, Josef: Bayern 1918 -1921: die Orts- und 
Einwohnerwehren in der Oberpfalz gefordert, 
gebildet, jedoch zum Einsatz nie abberufen / Josef 
Rittinger. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 15 
(2003). S. 89 - 95 : IU. 
00745 
Schön, Robert: Die Kemnather Kasernen / Robert 
Schön. In: Kemnather Heimatbote 22 (2002). 
S. 42 - 46 : IU. 
00746 
Sterr, Wolfgang: Bundeswehrgarnison Kötzting und 
EinsatzsteUung auf dem Hohenbogen / Wolfgang 
Sterr. In: "Stadt bin ich genannt, freu mich des 
Rechts und der Ehr". Kötzting, 2003. 
S. 109 -122 : IU. 
00747 
Wittmann, Robert: Der Truppenübungsplatz 
Grafenwöhr : seine Geschichte, kulturelle Einflüsse 
und Auswirkungen / Robert Wittmann. -
Regensburg, 2001. - 82 B l . : IU. 
Regensburg, U n i v . , Zulassungsarbeit , 2001 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Militärische Vereine 
Diesenbach (Regenstauf) 
00748 
Krieger- und Soldatenkameradschaft (Diesenbach, 
Regenstauf): Festschrift 50-jähriges 
Wiedergründungsfest der Krieger- und 
Soldatenkameradschaft Diesenbach : vom 5. bis 7. 
Juli 2003 / Gestaltung: Günter Dost... - Diesenbach, 
2003. - 130 S.: III. 
Friedenfels 
00749 
Soldaten- und Reservistenkameradschaft 
(Friedenfels): Festschrift 100 Jahre Soldaten- und 
Reservistenkameradschaft Friedenfels : 20. Juli - 23. 
Juli 2001. - Friedenfeis, 2001. - [50] Bl . : III. 
Regensburg-Reinhausen 
00750 
Soldaten- und Kriegerkameradschaft (Regensburg-
Reinhausen): Festschrift zur 125-Jahrfeier der 
Soldaten- und Kriegerkameradschaft Reinhausen : 
gegr. 1878 - Regensburg ; vom 1. 8. bis 3. 8. 2003. -
Regensburg-Reinhausen, 2003. - 67 S.: III. 
Weidlwang 
00751 
Kanonierverein (Weidlwang): 90 Jahre 
Kanonierverein Weidlwang e.V. und 
Kanoniererneuerung : 13./14. Juli 2002 / [Text und 
Layout: Konstantin Lindner]. - Weidlwang, 2002. -
67 S.: III. 
Wondreb 
00752 
Zölch, Johann: Festschrift 100-jähriges 
Gründungsfest Krieger- und Soldatenkameradschaft 
Wondreb : vom 14. Mai -17. Mai 1993 / [Hrsg.: 
Krieger- und Soldatenkameradschaft Wondreb. 
Verf.: Johann Zölch]. - Wondreb, 1993. -
144 S.: III. 
Waffen, Kriegsgerät, Uniformen, Feldzeichen usw. 
00753 
Leypold, Josef:"... daß sie kein Pulver ins Maul 
bekommen": Freud und Leid bayerischer Soldaten 
beim Umgang mit ihren Fortschauer 
Vorderladerwaffen / Josef Leypold. In: Kemnather 
Heimatbote 22 (2002). S. 9 -13 : III. 
Personen aus dem Gebiet der Militärgeschichte 
Kick, Josef 
00754 
Eimer, Josef: Gefallen 1918 : Jüngling Josef Kick aus 
Grünau / Josef Eimer. In: Oberpfälzer Heimat 48. 
2004 (2003). S. 101-110:111. 
Staat und Politik 
Wahlen, Bürgerentscheide 
00755 
Hausknecht, Siegfried: Kommunalpolitiker in und 
um Weiden : 1945 - 2002 / [Siegfried Hausknecht]. -
Weiden, 2002. - 92, 20 Bl . : III. 
00756 
Regensburg: Schnellinformation zur 
Bundestagswahl 2002 : vorläufiges Ergebnis / 
Planungs- und Baureferat, Amt für Vermessung und 
Statistik. [Hrsg.: Stadt Regensburg, Amt für 
Vermessung und Statistik, Abteilung Statistik]. -
Regensburg: Amt für Vermessung und Statistik, Abt. 
Statistik, 2002. - [48] S.: IU. (Statistik aktuell / 
Stadt Regensburg : BTW; Informationen zur 
Stadtentwicklung / Stadt Regensburg) 
00757 
Regensburg: Schnellinformation zur 
Kommunalwahl 2002 : vorläufiges Ergebnis / 
Planungs- und Baureferat, Amt für Vermessung und 
Statistik. [Hrsg.: Stadt Regensburg, Amt für 
Vermessung und Statistik, Abteilung Statistik]. -
Regensburg: Amt für Vermessung und Statistik, Abt. 
Statistik (Statistik aktuell / Stadt Regensburg : 
KW; Informationen zur Stadtentwicklung / Stadt 
Regensburg) 
[1]. Oberbürgermeisterwahl. - 2002. - [16] S.: IU. 
[2]. Stadtratswahl. - 2002. - [37] S.: III. 
00758 
Regensburg: Sonderheft vor der Kommunalwahl 
2002 / Planungs- und Baureferat, Amt für 
Vermessung und Statistik. [Hrsg.: Stadt 
Regensburg, Amt für Vermessung und Statistik, 
Abteilung Statistik]. - Regensburg: Amt für 
Vermessung und Statistik, Abt. Statistik, 2002. -
26 S.: IU. (Statistik aktuell / Stadt Regensburg : 
KW; Informationen zur Stadtentwicklung / Stadt 
Regensburg) 
Universitätsbibliothek
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Kommunalpol i t ik einzelner kommunaler Beziehungen zu Staaten, Regionen und 
Gebietskörperschaften Städtepartnerschaften 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00759 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht 2002 / 
Hrsg.: Landratsamt Cham. - Cham, [2003]. -
244 S. : IU. 
Pfreimd 
00760 
Amode, Hubert: Pfreimd feiert mit "Pauken und 
Trompeten": die Wiedereinführung der städtischen 
Selbstverwaltung 1818 wurde gebührend gefeiert / 
Hubert Amode. In: Der Stadtturm 18 (2002). 
S. 52 - 55 
Pullenreuth 
00761 
Hönick, Norbert: 1870 - 1902 : die "Ortsgemeinde" 
Pullenreuth verkauft ihr "Hirthaus" / von Norbert 
Hönick. In: Wir am Steinwald 11 (2003). 
S. 90 - 99 : III. 
Regensburg 
00762 
Bei uns : die Stadt Regensburg informiert / Hrsg.: 
Stadt Regensburg. 114. - Januar 2003. -15 S.: IU.; 
115. - März 2003. - 19 S.: III.; 116. - Mai 2003. -17 
S.: III.; 117. - Juli 2003. - 15 S.: IU.; 118. -
September 2003. - 15 S. : IU.; 119. - November 2003. 
- 15 S.: III. Regensburg 
Regensburg (Kreis) 
00763 
Regensburg (Kreis): Landkreis Regensburg : 
Kreistag, Einrichtungen, Gemeinden / Hrsg.: 
Landkreis Regensburg, verantw. für den Inhalt: 
Wolfgang Brandl. - Stand: August 2002 -
Regensburg, 2002. - 74 S.: IU. 
Schirmitz (Verwaltungsgemeinschaft) 
00764 
Schirmitz (Verwaltungsgemeinschaft): 25 Jahre 
Verwaltungsgemeinschaft Schirmitz : 1. Mai 1978 
bis 30. April 2003. - Schirmitz, 2003. -
1 Faltbl.: IU. 
00765 
Hye, Franz-Heinz von: Brixen und Regensburg -
historische Bezüge und ein spätgotischer 
Wappenstein in Regensburg / von Franz-Heinz von 
Hye. In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 37 (2003). S. 7 -14 : IU. 
00766 
Hye, Franz-Heinz von: Die Brückenstädte Brixen 
und Regensburg : historische Bezüge und ein 
spätgotischer Wappenstein in Regensburg / von 
Franz-Heinz von Hye. In: Der Schiern 77 (2003) 
Nr. 3. S. 23 - 31: IU. 
00767 
Lieb, Andrea: Entwicklung und Struktur der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Gebiet 
bayerisch-tschechischer Grenzraum unter 
besonderer Berücksichtigung des Projektes "Gute 
Nachbarschaft" / Andrea Lieb. In: Gute Nachbarn -
schlechte Nachbarn. Chemnitz, 2001. S. 84 - 90 
00768 
Pecher, Günther: Die "Douzelage": eine europaweit 
einzigartige Städtepartnerschaft / Günther Pecher. 
In: "Stadt bin ich genannt, freu mich des Rechts und 
der Ehr". Kötzting, 2003. S. 233 - 250 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit den S t ä d t e p a r t n e r s c h a f t e n 
Kö tz t ings 
00769 
Regensburg: 10 Jahre Partnerschaft Pilsen -
Regensburg : aus Partnern werden Freunde ; 
[Festakt anlässlich des 10jährigen Bestehens der 
Städtepartnerschaft zwischen Pilsen und 
Regensburg am Samstag, 20. September 2003, im 
Historischen Salzstadel, Kränchersaal] / [Hrsg.:] 
Stadt Regensburg, [Presse- und Informationsstelle, 
Margit Adamek (verantw.)]. - Regensburg, 2003. -
24 S. 
00770 
Zlamal, Gabriela: Das Bild der Nachbarn im 
bayerisch-tschechischen Grenzraum im Spiegel von 
Tageszeitungen / Gabriela Zlamal. In: Europäische 
Integrationsbestrebungen auf politischer und 
regionaler Ebene. Tübingen, 2002. 
S. 121 -131: IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0301-3
Personen aus dem Gebiet Staat und 
Pol i t ik 
Hacker, Jens 
00771 
Blumenwitz, Dieter; Gornig, Gilbert H. ; Murswiek, 
Dietrich: Nachruf auf Jens Hacker : 17. Juni 1933 -
17. Januar 2000 / Dieter Blumenwitz ; Gilbert H. 
Gornig ; Dietrich Murswiek. In: Ein Jahrhundert 
Minderheiten- und Volksgruppenschutz. Köln, 
2001. S. 13 
Jens Hacker hatte einen Lehrs tuh l für Politikwissenschaft an 
der Univers i t ä t Regensburg 
00772 
Wandel durch Beständigkeit: Studien zur 
deutschen und internationalen Politik ; Jens Hacker 
zum 65. Geburtstag / hrsg. von Karl G. Kick ... -
Berlin: Duncker und Humblot, 1998. - 594 S.: III. 
(Beiträge zur politischen Wissenschaft; 102) 
Höcherl, Hermann 
00773 
Waigel, Theo: Hermann Höcherl: Porträt einer 
herausragenden Persönlichkeit; freundschaftliche 
Erinnerungen eines Weggefährten / Theo Waigel. 
In: Die politische Meinung 406 (2003). 
S. 65 - 72 : IU. 
Schaidinger, Hans 
00774 
Kohnhäuser, Erich; Schaidinger, Hans: 
Oberbürgermeister Hans Schaidinger : Gespräch / 
[Erich Kohnhäuser ; Hans Schaidinger]. In: 
Spektrum 2003 (2003) Nr. 1. S. 42 - 45 : IU. 
Recht 
Rechtsgeschichte 
00775 
Aichinger, Heiner: Note der Stadt- und 
Marktrechte zu Vohenstrauß : Auszug aus dem 
Saalbuch des Marktes Vohenstrauß belangend Anno 
1560 / Heiner Aichinger. In: Streifzüge 24 (2002). 
S. 58 - 64 
00776 
Aichinger, Heiner: Specification der vornehmbsten 
Strittigkeiten zu Vohenstrauß mit deren 
benachbarten : eine Sammlung von Streitfällen aus 
dem Jahr 1681 / Hemer Aichinger. In: Streifzüge 24 
(2002). S. 3 -18 : IU. 
00777 
Becker, Hans-Jürgen: Genossenschaften vor den 
Toren der Stadt / von Hans-Jürgen Becker. In: Stadt 
- Gemeinde - Genossenschaft. Berlin, 2003. 
S. 185 -199 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Rechtsgeschichte der 
Regensburger Baumannschaften, Bewohnern des 
Regensburger Burgfriedens 
00778 
Bulst, Neithard; Lüttenberg, Thomas; Priever, 
Andreas: Abbild oder Wunschbild? : Bildnisse 
Christoph Ambergers im Spannungsfeld von 
Rechtsnorm und gesellschaftlichem Anspruch / von 
Neithard Bulst; Thomas Lüttenberg ; Andreas 
Priever. In: Saeculum 53 (2002). S. 21 - 73 : III. 
Behandel t w i r d eine Kle ide ro rdnung für Regensburg, die der 
neue Hansgraf B a r t h o l o m ä u s March tha le r erlassen wollte 
00779 
Hartinger, Walter: Dorf-, Hofmarks-, Ehehaft- und 
andere Ordnungen in Ostbayern :"... wie von alters 
herkommen ..." / Walter Hartinger. - Passau: 
Lehrstuhl für Volkskunde an der Univ. Passau 
(Passauer Studien zur Volkskunde ; 20) 
3. Nachträge, Ehehaft-Gewerbe (Bader, Schmiede, 
Wirte) und andere Detaü-Ordnungen. - 2002. -
541 S. 
00780 
Jakob, Alfons: Die gute alte Zeit / Alfons Jakob. 
In: Der Stadtturm 19 (2003). S. 63 - 67 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit Ger ichtsur te i len aus der 
Gegend von Pf re imd in den Jahren 1859 - 1867, die er dem 
Neunburger Bez i rks -Amts -Bla t t en tnommen hat 
00781 
Kreüinger, Anneliese: Das Kellerrecht: 
systematische DarsteUung altrechtlicher 
KeUerrechte im 19. und 20. Jahrhundert; unter 
Berücksichtigung der Felsenkeller in Schwandorf / 
vorgelegt von Anneliese Kreilinger. - Regensburg, 
2003. - IX, 192 S.: IU. 
Regensburg, Un iv . , Diss . , 2003 
Bürgerliches Recht 
00782 
Rockmann, Michael: Ein Oberpfälzer Erb- und 
Ehevertrag von 1548 : zum rechtlichen Rahmen der 
Ehe des Münzmeisters Anthonius Koburger mit 
Catharina von Gleißenthal / Michael Rockmann. In: 
Der Stadtturm 19 (2003). S. 40 - 51 
Strafrecht 
00783 
Aichinger, Heiner: Alkohol und seine Folgen / 
Heiner Aichinger. In: Streifzüge 25 (2003). S. 9 -11 
D e r Verfasser berichtet ü b e r einen S t r a f p r o z e ß 1628 in 
V o h e n s t r a u ß 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0302-9
00784 
Rinck, Günther: Auf Kindsmord stand die 
Todesstrafe / von Günther Rinck. In: Die Oberpfalz 
91 (2003). S. 363 - 364 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit Bestrafungen im Landkre is 
C h a m aus den Jahren 1650 -1750 
00785 
Rinck, Günther: "Eine Braut, die sich als Jungfrau 
hat trauen lassen ...": wenn sie vor der kirchlichen 
Einsegnung bereits in anderen Umständen war, 
wurde sie bestraft / von Günther Rinck. In: Die 
Oberpfalz 91 (2003). S. 361 - 362 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit Rech t s fä l l en im Landkre is 
C h a m in den Jahren 1680 -1750 
00786 
Rinck, Günther: Mit gefälschtem Spendenbrief auf 
Bettelreise : aus großer Not straffällig geworden / 
von Günther Rinck. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 87 - 88 
D i e A k t e n des Prozesses wegen illegaler Bettelei 1657 in 
Nabburg finden sich i m Chamer Stadtarchiv 
Gerichtsbarkeit 
00787 
Ochantel, Karl: Rechtsbräuche bei 
Grenzbegehungen : die Grenze ging durch Stall und 
Küche - Haarraufen bei Vohenstrauß / von Karl 
Ochantel. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 365 - 367 : III. 
Verwaltung, Verwaltungsrecht 
Öffentlicher Dienst 
00791 
Böhm, Anton: Grüne Originale aus dem Stiftland / 
Anton Böhm. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
15 (2003). S. 48 - 52 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit F ö r s t e r n und Forstmeistern 
00792 
Neumarkt (Oberpfalz): Bürgerinformation Moderne 
Dienstleistungszentren der Stadt. - Stand: 
November 2001 - Neumarkt i.d. OPf.: 
Stadtverwaltung, 2001. - 1 Faltbl.: III. 
T h e m a ist die Stadtverwaltung als modernes 
D ienstleistu n gszen tru m 
00793 
Pongratz, Clemens: Vom Viererrat zum Stadtrat: 
zur Geschichte des Kötztinger Magistrats / 
Clemens Pongratz. In: "Stadt bin ich genannt, freu 
mich des Rechts und der Ehr". Kötzting, 2003. 
S. 337 - 348 : III. 
00794 
Wie Städte Kosten sparen können :. . . 
Stadtverwaltung Grafenwöhr in Bayern ... In: 
Kommunalwirtschaft 2003 (2003). S. 666 - 668 
Kommunalrecht 
Gebietsreform 
00788 
Stark, Harald: Über das Gerichtswesen in der 
Herrschaft Weißenstein / von Harald Stark. In: Wir 
am Steinwald 11 (2003). S. 38 - 55 
Strafvollzug 
00789 
Zenger, Hans: Galgen und Pranger / von Hans 
Zenger. In: Die Oberpfalz 91 (2003). S. 237 - 240 
Kriminalität, K r i m i n a l i s t i k 
00790 
Karl, Michaela: Sozialrebellen in Bayern : Matthäus 
Klostermair, Michael Heigl, Mathias Kneißl / 
Michaela Karl. - Regensburg: Pustet, 2003. -
207 S.: III. 
00795 
Dachs, Alois: Sieben Landgemeinden stießen zur 
Stadt / Alois Dachs. In: "Stadt bin ich genannt, freu 
mich des Rechts und der Ehr". Kötzting, 2003. 
S. 49 - 60 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit K ö t z t i n g 
00796 
Nold, Bertram: "Die Bevölkerung spricht den 
gleichen Dialekt!": der steinige Weg der Gemeinde 
Brand in die Verwaltungsgemeinschaft Neusorg / 
Bertram Nold. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
15 (2003). S. 43 - 47 : III. 
Finanzwirtschaft, Finanzverwaltung 
Abgaben, Steuern, Zölle 
00797 
Aichinger, Heiner: Getreide-Umsturz in 
Vohenstrauß / Heiner Aichinger. In: Streifzüge 25 
(2003). S. 21 - 22 
D e r Verfasser beschäf ig t sich mit dem Getreidezehnt in 
V o h e n s t r a u ß i m Jahr 1794 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0303-5
Ordnungs- und Sicherheitsverwaltung Ebnath (Tirschenreuth) 
00798 
Richter, Richard: Schutz und Sicherheit für Bürger : 
1953 - 2003 / Richard Richter. In: "Stadt bin ich 
genannt, freu mich des Rechts und der Ehr". 
Kötzting, 2003. S. 319 - 336 : III. 
D e r Verfasser beschäf t igt sich mit K ö t z t i n g 
Polizei, Grenzschutz 
00799 
Friedl, Helmut: Die Stadttürmer in Pfreimd : 
(Fortsetzung, 2. Teil) / Helmut Friedl. In: Der 
Stadtturm 18 (2002). S. 82 - 163 : III. 
00800 
Klocke, Gabriele: Das Hintertürchen des 
Nichtwissens : was Regensburger Bürgerinnen über 
die Videoüberwachung in ihrer Stadt wissen und 
denken / Gabriele Klocke. In: Bürgerrechte & 
Polizei 2001 (2001). S. 88 - 93 
Brandbekämpfung 
Altenschwand (Bodenwöhr) 
00801 
Freiwillige Feuerwehr (Altenschwand, Bodenwöhr): 
Festschrift FF-Altenschwand : 01. Aug. bis 04. Aug. 
2003. - Altenschwand, 2003. - 110 S.: IU. 
Bemrieth (Waldthum) 
00802 
Freiwillige Feuerwehr (Bernrieth, Waldthurn): 
Festschrift zum 125-jährigen Gründungsjubiläum : 
[18. bis 20. Juli 2003]. - Bernrieth, 2003. -
102 S.: III. 
Cham (Oberpfalz) 
00803 
Maurer, Herbert: Der Chamer Stadtbrand von 1873 
: die vorletzte von elf großen Brandkatastrophen / 
Herbert Maurer. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 20 (2003). S. 157 -172 : IU. 
00804 
Rinck, Günther: Der Chamer Stadtbrand von 1657 : 
bei böhmischem Wind brannte die Stadt bis auf ein 
Haus nieder / Gunther Rinck. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 20 (2003). 
S. 107 -110 
00805 
Vom großen Brand in Ebnath im Jahr 1901. In: Der 
Siebenstern 72 (2003). S. 80 - 81: IU. 
Eilsbrunn 
00806 
Freiwillige Feuerwehr (Eilsbrunn): Festschrift 125 
Jahre Freiwillige Feuerwehr Eilsbrunn : 04. bis 06. 
Juli 2003 / [Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Eilsbrunn, 
Der Festausschuss. Red.: Alfons Hecht...]. -
Eilsbrunn, 2003. - 132 S. : IU. 
Gösselsdorf (Schmidgaden) 
00807 
Freiwillige Feuerwehr (Gösselsdorf, Schmidgaden): 
125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Gösselsdorf: 28. 
bis 30. Juni 2003 ; Festschrift / Freiwillige 
Feuerwehr Gösselsdorf. - Gösselsdorf, 2003. -
80 S.: IU. 
Iffelsdorf 
00808 
FreiwiUige Feuerwehr (Iffelsdorf): Freiwillige 
Feuerwehr Iffelsdorf, Sitz Untersteinbach : 1876 -
2001; Gründungsfest vom 29. Juni - 2. Juli 2001 ; 
Festschrift / [Texte: Johann Herdegen ...].-
Iffelsdorf, 2001. - 64 S.: III. 
Kaltenbrunn (Weiherhammer) 
00809 
FreiwiUige Feuerwehr (Kaltenbrunn, 
Weiherhammer): Gerätehauseinweihung der FFW 
Markt Kaltenbrunn : vom 29. Juni bis 01. Juli 2001 / 
Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Kaltenbrunn. 
Gestaltung, Texte und Anzeigen: Georg 
Tafelmeyer. - Kaltenbrunn, 2001. - 78 S. : IU. 
Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) 
00810 
Freiwillige Feuerwehr (Kohlberg, Neustadt, 
Waldnaab): 125-jähriges Gründungsfest mit 
Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr Markt 
Kohlberg : vom 9. -11. Juli 1993 ; 1868 - 1993 / 
[Gesamtleitung der Festschrift: Reinhard Ponitz. 
Verf. der Chronik: Karl Prösl. Die Fotos ... haben 
zs.-gest.: Werner Prölß ...]. - Kohlberg, 1993. -
136 S.: IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Kürn Steinlohe 
00811 
Freiwillige Feuerwehr (Kürn): Festschrift der 
Freiwilligen Feuerwehr Kürn zum 125-jährigen 
Gründungsfest: vom 13. -16. Juni 2003 / Red. 
Lambert Horn. Hrsg. Freiwillige Feuerwehr Kürn 
e.V. - Kürn, 2003. - 200 S.: IU. 
Luhe 
00812 
Eimer, Josef: Vor 75 Jahren : Feuer wütet in Luhe / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2003 (2003) Nr. 6. S. 1 - 2 : IU. 
00813 
Freiwillige Feuerwehr Luhe-Markt (Luhe): 
Festschrift der FreiwüUgen Feuerwehr Luhe-Markt 
zum 125jährigen Jubiläum : vom 04. JuH bis 06. JuU 
2003 / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Luhe Markt; 
Text: Daniel Müller. - Luhe, 2003. - 67 S.: IU. 
Nitzlbuch 
00814 
Freiwillige Feuerwehr (Nitzlbuch): Festschrift 75 
Jahre FreiwiUige Feuerwehr Nitzlbuch : 1928 - 2003 
; Festtage vom 9. -18. Mai 2003. - Nitzlbuch, 2003. -
134 S.: IU. 
Pirkhof 
00815 
Freiwillige Feuerwehr (Pirkhof): 100-jähriges 
Gründungsfest der FreiwiUigen Feuerwehr Pirkhof: 
vom 03. bis 06. Juli 2003 / Hrsg.: FreiwiUige 
Feuerwehr Pirkhof; Text und Gest.: Spichtinger 
Xaver... - Pirkhof, 2003. - 82 S.: IU. 
Rogging 
00816 
Freiwillige Feuerwehr (Rogging): Festschrift zum 
125jährigen Gründungsfest der FFW Rogging : vom 
06. bis 09. Juni 2003 / Hrsg.: FFW Rogging. -
Rogging, 2003. -170 S.: IU. 
Schneeberg (Winklarn, Schwandorf) 
00817 
Freiwillige Feuerwehr (Schneeberg, Winklarn, 
Schwandorf): lOOjähriges Gründungsfest der 
FreiwüUgen Feuerwehr Schneeberg : vom 10. Juli 
2003 bis 13. Juli 2003 / verantw. für die Beitr.: 
Johann Bösl... - Schneeberg: FFW Schneeberg, 
2003. - 113 S.: IU. 
00818 
FreiwüUge Feuerwehr (Steinlohe): Festschrift mit 
Ortsgeschichte zum 100-jährigen Gründungsfest der 
FreiwiUigen Feuerwehr Steinlohe : vom 7. Juni bis 
9. Juni 2003 / [Autoren: Wolfgang Schöberl...]. -
Steinlohe, 2003. -106 S.: IU. 
Stömstein 
00819 
Trapp, Simon: Sinn für die Jugend : die FF 
Stömstein in der Oberpfalz hat 85 Aktive und 35 
Feuerwehranwärter / von Simon Trapp. In: 
Brandwacht 58 (2003). S. 101 - 102 : IU. 
Waidhaus 
00820 
FreiwüUge Feuerwehr (Waidhaus): Festschrift 130-
jähriges Gründungsjubiläum mit Fahnenweihe und 
Segnung des neuen Löschfahrzeuges : [11. -14. Juli 
2003]. - Waidhaus: Freiwülige Feuerwehr 
Waidhaus, 2003. -191S.: IU. 
Wildstein (Teunz) 
00821 
Freiwillige Feuerwehr (Wildstein, Teunz): 
lOOjähriges Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Wildstein : [1896 -1996]; verbunden mit 
Heimatfest vom 12. bis 15. Juli 1996. - Wildstein, 
1996. - 70 B l . : IU. 
Zimmering 
00822 
FreiwiUige Feuerwehr (Zimmering): lOOjähriges 
Gründungsfest mit Weihe des neuen Gerätehauses 
und der TS 8/8 : vom 7. bis 9. Juli 2001 / Freiwillige 
Feuerwehr Zimmering. - Zimmering, 2001. -
96 S.: IU. 
Rettungswesen, Katastrophenschutz 
00823 
Bergwacht (Bayern) / Bereitschaft (Regensburg): 
75 Jahre Bergwacht im Bayerwald : Abschnitt 
Bayerwald, Bereitschaft Regensburg ; 1928 - 2003 / 
[Hrsg.: Bergwacht - Abschnitt Bayerwald. Red.: 
Andreas Kiefl]. - Regensburg, 2003. - 98 S.: IU. 
00824 
Dausch, Ernst: Otto Döllinger : Kaplan in Perschen 
und Sankafahrer in Nabburg / von Ernst Dausch. 
In: Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Neusath-Perschen: Vereinsmitteilungsblatt 34 
(2003). S. 48 - 49 : III. 
00825 
Wasserwacht (Bayern) / Ortsgruppe 
(Neutraubling): 50 Jahre Wasserwacht 
Neutraubling : 1953 - 2003 ; Festschrift / Hrsg.: 
Wasserwacht Ortsgruppe Neutraubling ; Texte: 
Klaus Heller ... - Neutraubling, 2003. - 23 S. : IU. 
00826 
Wasserwacht (Bayern) / Ortsgruppe (Regenstauf): 
Chronik der Wasserwacht Regenstauf: [Festschrift 
zum 50-jährigen Bestehen] / Wasserwacht 
Regenstauf. [Text/Red.: Bauer Erich ...]. -
Regenstauf: [Wasserwacht Regenstauf], 2003. -
120 S.: IU. 
00832 
Meier, Johann: Bau der Degerndorfer 
Wasserleitung / von Johann Meier. In: Burgblick 2 
(2003). S. 175 - 186 : IU. 
00833 
Müller, Christian: Fernüberwachung rund um die Uhr 
: bei der Trinkwasserversorgung in Cham macht 
man seit drei Jahren gute Erfahrungen mit einem 
Prozessleit- und Fernwirksystem / Christian Müller. 
In: UmweltMagazin 32 (2002) Nr. 7/8. 
S. 66 - 68 : IU. 
Personen aus dem Gebiet Recht und 
Verwaltung 
Däzel, Georg Anton 
Baurecht 
00827 
Baubroschüre Landkreis Amberg-Sulzbach. - 6. Aufl. 
- Mering: WEKA-Info-Verl., 2003. - 36 S.: IU. 
00828 
Stangl, Andreas: Entwicklung des 
Bauplanungsrechts in Bayern : 1863 - 1933 ; mit 
Beispielen aus München, Nürnberg und Regensburg / 
vorgelegt von Andreas Stangl. - Regensburg, 2002. -
Getr. Zählung: IU. 
Regensburg, Univ . , Diss . , 2002 
Recht der Naturnutzung 
00829 
Aumüller, Dieter: 100 Jahre Wasserversorgung 
Waldmünchens aus böhmischen Quellen / Dieter 
Aumüller. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 28. 2004 
(2003). S. 50 - 54 : IU. 
00830 
Busl, Adalbert: Heinrich von Guttenstein und der 
Wald der Stadt Bärnau / Adalbert Busl. In: 
Oberpfälzer Heimat 48. 2004 (2003). 
S. 61 - 80 : IU. 
00831 
Ernstberger, Christine: Der Streit der Stadt 
Sulzbach-Rosenberg um das Waldstück "Untere 
Wagensaß" und das Bürgerrechtholz: eine 
rechtsgeschichtUche Untersuchung / vorgelegt von 
Christine Ernstberger. - Regensburg, 2003. -
XI, 132 S.: IU. 
Regensburg, Univ . , Diss . , 2003 
00834 
Seidl, Alois: Georg Anton Däzel, erster Lehrer und 
Direktor der Kurfürstlichen Forstschule zu 
Weihenstephan / von Alois Seidl. In: Bayerische 
Staatsforstverwaltung: Mitteilungen 51 (2002). 
S. 405 - 423 : IU. 
G e o r g A n t o n D ä z e l wurde in F u r t h / W a l d geboren 
Hann, Gregor Paul 
00835 
Eimer, Josef: Gregor Paul Hann : Richter, 
Ungelter, Geschichtsschreiber und Mautner / von 
Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 85 - 86 
Gregor Pau l H a n n war im 18. Jahrhundert R ich te r in Luhe 
Landau, Peter 
00836 
Grundlagen des Rechts : Festschrift für Peter 
Landau zum 65. Geburtstag / hrsg. von Richard H. 
Helmholz ... - Paderborn: Schöningh, 2000. -
XVI, 1138 S.: IU. (Görres-Gesellschaft zur 
Pflege der Wissenschaft: [Rechts- und 
staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der 
Görres-Gesellschaft / Neue Folge] ; 91) 
Peter Landau hatte einen Lehrs tuhl an der Jurist ischen 
F a k u l t ä t der Un ive r s i t ä t Regensburg 
Pfleger, Franz Josef 
00837 
Bösl, Hans: Justizrat Dr. Franz Josef Pfleger / von 
Hans Bösl. In: Studienseminar Sankt Augustin 
(Weiden, Oberpfalz): Fünfundsiebzig Jahre. 
Weiden/Opf., 2003. S. 85 - 88 : IU. 
00838 
Vorsatz, Petra: Dr. Franz Josef Pfleger - ein 
Lebenslauf / von Petra Vorsatz. In: Studienseminar 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0306-3
Sankt Augustin (Weiden, Oberpfalz): Fünfundsiebzig 
Jahre. Weiden/Opf., 2003. S. 80 - 85 : IU. 
Scharf, Rudolf 
00839 
Ertl, Florian: Ordnung ins Chaos bringen : Rudolf 
Scharf ist Leiter der "Wiesnwache" auf dem 
Münchner Oktoberfest / Florian Ertl. In: Zu Besuch 
bei ... München, 2003. S. 91 - 94 : III. 
Rudo l f Scharf wurde in N e u n b u r g / W a l d geboren 
Stenglein, Ludwig 
00840 
Stenglein, Andreas Seb.: Ludwig Stenglein, 
Ankläger im Hitler-Prozess 1924 und Hans Ehard, 
seine rechte Hand / Andreas Seb. Stenglein. - Neu 
bearb. - Bamberg-Gaustadt: [Selbstverl.], 2002. -
20 S. 
L u d w i g Stenglein wurde in Regensburg geboren 
Soziale Verhältnisse 
Bevölkerung 
00841 
Buddeus, Eva-Maria: Kulturelle Identität von 
Stadtteilbewohnern : eine ethnographische Studie 
über Selbstbild und Raumbezogenheit am Beispiel 
von Stadtamhof / vorgelegt von Eva-Maria 
Buddeus. - Regensburg, 2003. -
131, XXXVIII B l . : IU. 
Regensburg, Univ . , Magisterarbei t , 2003 
Bevölkerungsstruktur, 
Bevölkerungsentwicklung, Statistik etc. 
00842 
Batzl, Heribert: Kastler Untertanen in der 
Grundbeschreibung von 1710 / von Heribert Batzl. -
Regensburg: Ges. für Familienforschung in der 
Oberpfalz, 2003. - 24 S. (FamiliengeschichtUche 
Hefte; 32) 
Wanderung 
00843 
Heini, Gottfried: Eine neue Zukunft in der neuen 
Welt / von Gottfried Heini. In: Wir am Steinwald 
11 (2003). S. 100 - 108 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Auswanderung aus 
Holl bei Pul lenreuth 
00844 
Lambrecht, Michael: Aspekte gelingender und 
misslingender Anpassung jugendücher männlicher 
Aussiedler : das soziale Umfeld / Michael 
Lambrecht. - Regensburg, 2002. - 168 Bl . : IU. 
(Regensburger Arbeiten zur 
Entwicklungspsychologie ; 161) 
Regensburg, U n i v . , Dip lomarbe i t , 2002; der Verfasser 
beschäf t ig t sich mit Regensburg 
00845 
Pillep, Hans: Abwanderung und überseeische 
Auswanderung aus der Oberpfalz zur Zeit des 
Deutschen Kaiserreichs / Hans Pillep. -
Regensburg: Ges. für Familienforschung in der 
Oberpfalz, 2003. - 38 S. : IU. (Familienkundliche 
Beiträge; 30) 
00846 
Wolf, Erich: Tännesberger in der Fremde / Erich 
Wolf. In: Oberpfälzer Heimat 48. 2004 (2003). 
S. 121 -135 : IU. 
Soziale Gruppen 
Familie, Ehe 
00847 
Angerer, Birgit: Familie und Gemeinschaft / [Birgit 
Angerer]. In: Wöi's gwen is. Amberg, 2001. 
S. 10 - 29 : IU. 
D i e Verfasser in beschäf t ig t sich mit der Oberpfalz in der 
ersten Hä l f t e des 20. Jahrhunderts 
Kinder 
00848 
Arnold, Hermann: Kinderlandverschickung im 
Kriege : Hamburger Kinder in Cham und im 
Bezirksamt Roding / Hermann Arnoid. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 20 
(2003). S. 203 - 227 
00849 
Vieri, Michaela: Wo sind Kinder am Nachmittag ? : 
eine empirische Studie zur Raumaneignung bei 
Grundschulkindern in einem ländlichen Gebiet am 
Beispiel der Kleinstadt Maxhütte-Haidhof / 
Michaela Vieri. - Regensburg, 1999. - 254 Bl . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 1999 
Frau 
00850 
Angerer, Birgit: D'Weiberleut / [Birgit Angerer]. 
In: No wos vo fröiha. Amberg, 2003. 
S. 34 - 51: IU. 
D i e Verfasser in beschäf t ig t sich mit der Oberpfalz in der 
ersten Hä l f t e des 20. Jahrhunderts 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0307-8
00851 
Baumann, Heidrun: "Noch nicht alles erreicht?": 
Frauen um die Fünfzig an der Universität 
Regensburg in Selbstzeugnissen / Heidrun 
Baumann. In: Frauen in der Wissenschaft. Münster, 
2003. S. 102 -119 
00852 
Becker, Beatrix:"... still und leise mitgemacht" -
Frauenarbeit in der Maxhütte / Beatrix Becker. In: 
Hundertfünfzig Jahre Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 
2003. S. 189 - 196 : IU. 
Jugend, Jugendschutz 
00853 
Geiger, Heinrich: Offene Jugendarbeit im J U Z Z / 
Heinrich Geiger. In: "Stadt bin ich genannt, freu 
mich des Rechts und der Ehr". Kötzting, 2003. 
S. 315 - 318 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit K ö t z t i n g 
00854 
Schöberlein, Jürgen: Webprojekte bei 
internationalen Jugendbegegnungen / Jürgen 
Schöberlein. In: Medienbildung. Nürnberg, 2003. 
S. 127 -132 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Jugendarbeit in 
W a l d m ü n c h e n 
00855 
Wild, Ute: Jugendarbeit ist Zukunftsarbeit: das 
Jugendwerk der AWO erfüUt in vielen Gemeinden 
eine wichtige Funktion ; ein gutes Beispiel ist 
Windischeschenbach / Ute Wild. In: Der Helfer 57 
(2003) Nr. 5. S. 6 - 9 : IU. 
Alter, Altenhilfe 
00856 
Dalferth, Matthias: Wissenschaftliche Begleitung 
des Snoezelenprojekts im BRK-Senioren-Wohn-
und Pflegeheim in Regensburg : Abschlussbericht 
der wissenschaftüchen Begleitung des 
Snoezelenprojekts im BRK-Senioren-Wohn- und 
Pflegeheim des BRK-Kreisverbandes Regensburg / 
erstellt im Auftr. des Projektbeirates von Matthias 
Dalferth. - Regensburg: Bayerisches Rotes Kreuz, 
Kreisverb., 2003. -146 S.: III. 
00857 
Neumarkt (Oberpfalz): Betreutes Wohnen : 
Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung / Stadt Neumarkt 
in der Oberpfalz. - Neumarkt i.d. Opf., 2002. -
19 S.: IU. 
00858 
Neumarkt (Oberpfalz): Bürgerinformation Senioren 
in Neumarkt / [Fotos: Erich Malter ...].- Stand: 
Januar 2002 - Neumarkt i.d. OPf.: Stadtverwaltung, 
2002. - 1 Faltbl.: IU. 
00859 
Regensburg: Leitfaden für ältere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger / Hrsg.: Stadt Regensburg, Senioren- und 
Stiftungsamt. - 5. Aufl. - Regensburg: Senioren- und 
Stiftungsamt, 2003. - 110 S.: IU. 
00860 
Schantz, Albert: Das Altenheim Burgweinting / 
Albert Schantz. In: Mit unserem Erbe in die 
Zukunft. Regensburg, 2001. S. 40 - 43 : IU. 
Erstdruck: Mennoni t i scher Gemeinde-Kalender 1961, S. 37 f. 
00861 
Thema Senioren. In: Donaustrudl 45 (2003). 
S. 10 - 15 : IU. 
Minderheiten, Minderheitenkonflikte 
00862 
Scharf, Christine: "Ich lass mich in keine Schublade 
stecken ...": Emanzipation durch Akkulturation? 
Eine empirische Fallstudie zum weiblichen 
Selbstverständnis von in Regensburg lebenden 
Türkinnen / vorgelegt von Christine Scharf. -
Regensburg, 2003. - 132 Bl . : IU. + 1 CD 
Regensburg, Un iv . , Magisterarbeit , 2003 
00863 
Streitberger, Gotthold: Abschiebung hautnah : 
staatüch gesetzte Grenzen bürgerschafthchen 
Engagements / Gotthold Streitberger. In: 
Geschichte quer 9 (2001). S. 39 - 40 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Absch iebung von 
armenischen F lüch t l i ngen aus Regensburg 
Soziale Probleme 
00864 
Kolping, Bebel und die Sparkasse / [Julia Weigl...]. 
In: Leben im 19. Jahrhundert: Regensburg. 
Regensburg, [2003]. S. 65 - 69 : IU. 
D i e Verfasser beschäf t igen sich mit sozialen Auswirkungen 
auf Regensburg 
00865 
Söllner, Nicole: Jugend und Gewalt: eine 
Schülerstudie im Landkreis Neustadt/Waldnaab / 
vorgelegt von Nicole Söllner. - Regensburg, 1999. -
XVI, 111 Bl . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 1999 
Stiftungen 
00866 
Aichinger, Heiner: Stiftungen / Hemer Aichinger. 
In: Streifzüge 25 (2003). S. 19 - 20 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit V o h e n s t r a u ß e r Stiftungen 
im 17. und 18. Jahrhundert 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0308-4
00867 
Präger, Frank: Die Geschichte der 
Wohltätigkeitsstiftung in Neumarkt / Frank Präger. 
In: Neumarkt (Oberpfalz): Betreutes Wohnen. 
Neumarkt i.d. Opf., 2002. S. 7 - 8 : III. 
00868 
Stahl, Christina: Studenten- und 
Aussteuerstiftungen in der Stadt Weiden in der 
Oberpfalz / vorgel. von Christina Stahl. -
Regensburg, 1999. - 115 Bl. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit , 1999 
Fürsorge, Sozialarbeit 
00869 
Arbeiterwohlfahrt e. V. / Kreisverband (Weiden, 
Oberpfalz): Gestern, heute, morgen: AWO 80 
Jahre : Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein und 
Kreisverband Weiden i.d. OPf.; 21. Mai 2003 / 
Hrsg.: AWO Weiden. - Weiden i.d. Opf., 2003. -
40 S.: IU. 
00870 
Hörsch, Brunhilde: Tante Gertrud von 
Schwetzendorf, eine Gemeindemutter / Brunhilde 
Horsch. In: Mit unserem Erbe in die Zukunft. 
Regensburg, 2001. S. 62 - 70 : IU. 
Erstdruck: Mennoni t isches Jahrbuch 2000, S. 115 ff.; Ge r t rud 
Horsch , Mi tg l i ed der Regensburger Mennoni ten-Gemeinde , 
widmete sich der Sozialarbeit in Schwetzendorf 
00871 
Kick, Karl G.: Soziale Fürsorge im Dalbergstaat / 
Karl G. Kick. In: Fürstentum Regensburg. 
Regensburg, 2003. S. 71 - 75 
00872 
Weigl, Julia: Wohlstand und "soziale Frage" / [Julia 
Weigl]. In: Leben im 19. Jahrhundert: Regensburg. 
Regensburg, [2003]. S. 18 - 27 : IU. 
Arbeitslosen-, Kranken-, Unfallfürsorge 
00873 
Becker, Beatrix: Hitze, Staub, Lärm und Gefahr -
ein "super Arbeitsklima": Zeitzeugeninterviews / 
Beatrix Becker. In: Hundertfünfzig Jahre Maxhütte. 
Sulzbach-Rosenberg, 2003. S. 169 - 176 : IU. 
00874 
Fließ, Armin: Arbeitssicherheit und 
Arbeitsbedingungen in der Maxhütte / Armin Füeß. 
In: Hundertfünfzig Jahre Maxhütte. Sulzbach-
Rosenberg, 2003. S. 165 - 168 : IU. 
00875 
Leiss, Manfred: Betriebliche Sozialpohtik, 
Sozialleistungen der Maxhütte / Manfred Leiss. In: 
Hundertfünfzig Jahre Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 
2003. S. 139 - 144 : IU. 
Behindertenfürsorge 
00876 
Wutz, Fred: Freundschaft mit Behinderten : die 
Feuerwehr Furth im Wald hat seil 10 Jahren gute 
Verbindungen zur "Kontaktgruppe 
Behinderte/Nichtbehinderte" / von Fred Wutz. In: 
Brandwacht 58 (2003). S. 62 - 63 : IU. 
Pflege 
00877 
Datz, Peter: Befragung zur Bewohnerzufriedenheit 
in Pflegeheimen als Beitrag zur Qualitätssicherung : 
eine empirische Untersuchung in der Kursana 
Residenz Regensburg / Peter Datz. - Regensburg, 
2003. -106 Bl. 
Regensburg, Un iv . , Dip lomarbe i t , 2003 
Personen aus dem Gebiet der Soziologie 
Diepenbrock, Apollonia 
00878 
Philipp, Ulrike: "Unseren lieben Heiland in seinen 
Kranken zu pflegen.": die sozialfürsorgerischen 
Tätigkeiten Apolonia Diepenbrocks in Regensburg 
(1834 - 1880) / von Ulrike Philipp. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 37 (2003). 
S. 197 - 291: IU. 
Gesundheitswesen, M e d i z i n 
Medizingeschichte 
00879 
Götz, Thomas: Moderne Medizin in einer alten 
Stadt: Gesundheit und Krankheit in Regensburg 
um 1900 / von Thomas Götz. In: Aurora 4 (2001) 
Nr. 1. S. 17 - 20 : IU. 
Medizinische Teilbereiche 
00880 
Rath, Holger: Ergebnisse der HNO-chirurgischen 
Behandlung invertierter Papillome der Nase und 
der Nasennebenhöhlen an der HNO-
Universitätsklinik Regensburg 1992 - 1999 / 
vorgelegt von Holger Rath. - Regensburg, 2002. -
79 S.: IU. 
Regensburg, Un iv . , Diss . , 2002 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0309-2
00881 
Staskiewicz, Anja: Studien zur endoparasitären 
Durchseuchung historischer Bevölkerungen : 
mittels mikroskopischer Untersuchung von 
Latrinenverfüllungen unterschiedlicher Zeitstellung 
und sozialer Zuordnung am Beispiel ausgewählter 
Latrinen der Regensburger Altstadt / von Anja 
Staskiewicz. - München, 2002. - 195 S. : III. 
M ü n c h e n , Univ . , Diss . , 2002 
Krankheiten, Seuchen 
00882 
Kaiser, Matthias: Verlauf der primär konservativ 
behandelten Sigmadivertikulitis : eine retrospektive 
Kohortenstudie an Patienten des 
Universitätsklinikums Regensburg / vorgelegt von 
Matthias Kaiser. - Regensburg, 2003. - 57 S.: III. 
Regensburg, Univ . , Diss . , 2003 
00883 
Kellner, Katharina: Seuchenbekämpfung und 
Hygiene in einer frühneuzeitlichen Stadt: 
Regensburg im 18. Jahrhundert / vorgelegt von 
Katharina Kellner. - Regensburg, 2003. - 236 Bl. 
Regensburg, Un iv . , Magisterarbeit , 2003 
00884 
Rinck, Günther: Ein Reisepaß von anno 1710 : wenn 
jemand aus einer "Gott sey Lob! reinen Stadt" kam, 
konnte er nicht nur viel erzählen, sondern hatte er 
auch viele Formalitäten zu erledigen / von Günther 
Rinck. In: Die Oberpfalz 91 (2003). S. 29 : IU. 
Reisende brauchten 1710 ein Gesundheitszeugnis ihres 
vorherigen Aufenthaltsortes, wie hier am Beisp ie l der Stadt 
C h a m / O p f . dargestellt wi rd 
Neurologie, Psychiatrie, Suchtkranke 
00885 
Caritasverband der Diözese Regensburg: 
Festschrift 75 Jahre Suchtkrankenhilfe der Caritas 
in der Diözese Regensburg / [Red. & Koordination 
Marcus Weigl]. - Regensburg, 2003. - 52 S.: III. 
00886 
Dunkel, Armin: Das "Kötztinger Modell" -
Maßnahmen zur Optimierung des 
Rehabilitationsprozesses nach Schädelhirntrauma / 
Armin Dunkel. In: Pflegebedürftigkeit -
Herausforderung für die Rehabilitation. Ulm, 2002. 
S. 369 - 370 
00887 
Fleischmann, Heribert: Regionalisierung und 
Spezialisierung in der Oberpfalz / Heribert 
Fleischmann. In: Regionalisierung. Regensburg, 
2003. S. 111 -123 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der psychiatrischen 
Versorgung 
00888 
Haberl, Verena: Wissen und Einstellung zur 
Suizidalität: eine vergleichende Studie zwischen 
helfenden und nichthelfenden Berufen / Verena 
Haberl. - Regensburg, 2002. - 159 Bl . : IU. 
(Regensburger Arbeiten zur allgemeinen und 
klinischen Psychologie ; 227) 
Regensburg, Univ . , Dip lomarbe i t , 2002; die Arbe i t bezieht 
sich auf den R a u m Regensburg 
00889 
Klünemann, Hans-Hermann; Wurster, Herbert W.; 
Klein, Helmfried E.: Alzheimer, Ahnen und 
Archive : genetisch-genealogische 
Alzheimerforschung / Hans-Hermann Klünemann, 
Herbert W. Wurster, Helmfried E. Klein. In: Blick 
in die Wissenschaft 15 (2003). S. 44 - 51: IU. 
Im D i ö z e s a n a r c h i v Passau entsteht die bisher einzige 
historische B e v ö l k e r u n g s d a t e n b a n k Deutschlands; durch 
Aufste l len von F a m i l i e n s t a m m b ä u m e n erkrankter Personen 
wi l l man genetische Faktoren zur Alzhe imer -Krankhe i t 
nachweisen 
Kliniken 
Regensburg 
00890 
Chrobak, Werner: Das Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder / Werner Chrobak. In: 
Denkmäler des Wandels. [Regensburg], 2003. 
S. 64 - 71: IU. 
00891 
Heinrich, Cordula: Neuer Meilenstein in der 
Geschichte des Klinikums : Kooperation mit St. 
Josef in den Bereichen Urologie, Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe / Cordula Heinrich. In: U-Mail 
28 (2003) Nr. 3. S. 1 - 2 : IU. 
00892 
Krämer, Bernhard K.: Nierentransplantation am 
Transplantationszentrum Regensburg / Bernhard 
K. Krämer. In: Bayerisches Ärzteblatt 58 (2003) 
Nr. 6. S. 295 - 296 : IU. 
00893 
Opitz, Georg: Die Zeitler-Klinik : vom Anfang und 
Ende einer Regensburger Privatklinik / Georg 
Opitz. In: Regensburger Almanach 37 (2003). 
S. 156 - 162 : IU. 
D r . Franz Ze i t l e r g r ü n d e t e 1929 die Pr ivatkl in ik , d ie s p ä t e r von 
D r . Op i t z ü b e r n o m m e n wurde 
00894 
Schmidt, Roland: Qualitätsmanagement im 
Krankenhaus am Beispiel des Caritas-Krankenhaus 
Sankt Josef / vorgelegt von: Roland Schmidt. -
Regensburg, 2003. -106 Bl . : IU. + 1 CD-ROM 
Regensburg, Un iv . , Dip lomarbe i t , 2003 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0310-3
00895 
Taeger, K.: Universität Regensburg : Klinik für 
Anästhesiologie / K. Taeger. In: 50 Jahre Deutsche 
Gesellschaft für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin. Berlin [u.a.], 2003. 
S. 534 - 544 : III. 
00896 
Thiel, Bernhard; Weidmann, Reiner: Caritas 
Krankenhaus St. Josef, Regensburg : Förderung von 
Qualität und Wirtschaftlichkeit durch die 
Entwicklung und Nutzung von intuitivem Wissen / 
Bernhard Thiel; Reiner Weidmann. In: 
Wissensmanagement erfolgreich einführen. 
Düsseldorf, 2002. S. 114 -117 
Regenstauf 
00897 
Fischer, Anette: "Nahtlose" Rehabilitation : Ziel: so 
schnell wie möglich in den Beruf zurück ;.. . Dr.-
Robert-Eckert-Rehabilitationsklinik in Regenstauf 
... / Anette Fischer. In: Krankenhausumschau 68 
(1999). S. 346 : III. 
Kurstätten, Bäder 
00898 
Barth, Sepp: Von der Sommerfrische zum 
Kneippkurort: Kötzting auf dem Weg zur 
"Heilstadt im Bayerischen Wald" / Sepp Barth. In: 
"Stadt bin ich genannt, freu mich des Rechts und 
der Ehr". Kötzting, 2003. S. 61 - 76 : IU. 
00899 
Kneipp-Verein (Regensburg): 75 Jahre Kneipp-
V er ein Regensburg e.V.: Einladung und Festschrift 
; 25. Juni 1995 / [Text und Bilder: Gitte Kirchmann 
...]. - Regensburg: Erhardi-Dr., 1995. - 72 S. : IU. 
Personen aus den Bereichen Gesundheitswesen 
und Medizin 
Angerer, Albin Nikolaus 
00900 
Becker, U.: Angerer, Albin Nikolaus / U . Becker. 
In: GDS-Archiv für Hochschul- und 
Studentengeschichte 2 (1994). S. 85 - 86 : IU. 
Der Med iz ine r und Le i t e r des Instituts für Hochschulkunde 
W ü r z b u r g wurde 1885 in Regensburg geboren 
Eisenbarth, Johann Andreas 
00901 
Aufschnaiter, Monika von: "Ich bin der berühmte 
Eisenbart": warum der verspottete Wunderheiler 
zu Recht stolz auf sich war / von Monika von 
Aufschnaiter. - Ms. - München: Bayer. Rundfunk, 
2003. - 16 S. (Bayern - Land und Leute) 
00902 
Hieke, Karl: Der Landarzt und 
Arzneimittelfabrikant Johann Andreas Eisenbarth : 
(1663 - 1727) ; dargestellt anhand seiner 
Werbemittel und anderer zeitgenössischer Quellen 
/ Karl Hieke. - Sprockhövel: Pies, 2002. -
316 S. : IU. (Interdisziplinäres Forum 
Wissenschaft / Reihe II, Medizin / A, Geschichte 
der Medizin ; 3) 
Zugl . : B o n n , Un iv . , Diss . , 2002 
00903 
Oberviechtacher Stadtgeschichte : "Ich bin der 
Doktor Eisenbarth". In: Oberpfälzer Schule 2003 
(2003) Nr. 6. S. 8 : IU. 
Gerster, Carl Wolfgang Franz 
00904 
Brusniak, F.: Gerster, Carl Wolfgang Franz / F. 
Brusniak. In: GDS-Archiv für Hochschul- und 
Studentengeschichte 2 (1994). S. 91 - 92 : III. 
D e r A r z t und H o m ö o p a t h lebte zeitweise in Regensburg, wo 
er auch starb 
Pittinger, Otto 
00905 
Jörgl, Fritz: Vor über 75 Jahren verstarb der in 
Wörth geborene Sanitätsrat Dr. Otto Pittinger / 
von Fritz Jörgl. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 37 - 38 
Schedel, Hartmann 
00906 
Kaltwasser, Franz Georg: "Colligite fragmenta, ne 
pereant": aus der Geschichte des Kunstsammelns 
und die Graphiksammlung Hartmann Schedels / 
von Franz Georg Kaltwasser. In: 50 Jahre Sammler 
und Mäzen. Schweinfurt, 2001. S. 245 - 260 : III. 
00907 
Kreuer, Johannes Werner: Die kartographische 
Wende von Schedel zu Martellus : (Descriptio und 
Karte) / Johannes Werner Kreuer. In: 
Geschichtsdeutung auf alten Karten. Wiesbaden, 
2003. S. 129 - 146 : IU. 
00908 
Stauber, Reinhard: Hartmann Schedel, der 
Nürnberger Humanistenkreis und die "Erweiterung 
der deutschen Nation" / Reinhard Stauber. In: 
Diffusion des Humanismus. Göttingen, 2002. 
S. 159 -185 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0311-9
Weinmann, Johann Wilhelm 
00909 
Häußler, Theodor: Der Wein im Botanik-Prachtband 
"Phytanthoza Iconographia" des Regensburger 
Apothekers Johann Wilhelm Weinmann 1749 / 
Theodor Häußler. In: BaierWeinMuseum 6 (2003). 
S. 3 -17 : III. 
Schleicher. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 15 
(2003). S. 11 - 13 : IU. 
00916 
Schraml, Erich: "Zwernitz" im Steinwald : der 
derzeitige Stand der Forschung / von Erich 
Schraml. In: Wir am Steinwald 11 (2003). 
S. 79 - 88 : IU. 
Siedlung, Kulturlandschaft 
Siedlungsgeschichte 
00910 
Losert, H. ; Szameit, E.: Österreichisch-deutsche 
Ausgrabungen in einer Wüstung des frühen 
Mittelalters bei Dietstätt: Gemeinde Schwarzach b. 
Nabburg, Landkreis Schwandorf, Oberpfalz / H . 
Losert und E. Szameit. In: Das Archäologische Jahr 
in Bayern 2002 (2003). S. 102 - 104 : IU. 
00911 
Losert, Hans: Bajuwaren und Slawen im frühen 
Mittelalter in der mittleren und nördlichen 
Oberpfalz / Hans Losert. In: Sulzbach und das 
Land zwischen Naab und Vils im frühen Mittelalter. 
Sulzbach-Rosenberg, 2003. S. 155 - 162 : IU. 
00912 
Losert, Hans: Eine Wüstung unbekannten Namens 
bei Dietstätt in der mittleren Oberpfalz / Hans 
Losert. In: Aspekte der Archäologie des 
Mittelalters und der Neuzeit. Bonn, 2003. 
S. 279 - 292 : IU. 
00913 
Manske, Dietrich Jürgen: Jüngere Forschungen zur 
früheren Besiedlung der Oberpfalz : eine 
Zusammenschau archäologischer, historischer, 
sprachgeschichtlicher und kultur-geographischer 
Forschungsergebnisse / Dietrich Jürgen Manske. In: 
Der Erdstall 29 (2003). S. 5 -19 : Iii. 
00914 
Scheibe, Ralf: Landschaftsentwicklung und 
Besiedlung in der Donauebene und im 
Falkensteiner Vorwald : eine Analyse von 
Geoarchiven und historischen Überlieferungen / 
Ralf Scheibe. - Regensburg: Univ.-Verl. 
Regensburg, 2003. - X, 334 S.: IU. 
(Regensburger Beiträge zur prähistorischen 
Archäologie; 10) 
Zugl . : Regensburg, Un iv . , Diss . , 2001 
00915 
Schleicher, Richard: Eine karoUngisch-ottonische 
Siedlung bei Tirschenreuth : ein Beitrag zur 
Siedlungsgeschichte von Tirschenreuth / Richard 
Ländliche Siedlung 
00917 
Teufel, Petra: Die Struktur der Gemeinde Sinzing / 
Petra Teufel. - Regensburg, 2003. - 160 Bl. : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit, 2003 
00918 
Tischer, Stephan: Die Sozialstruktur der Gemeinde 
Kümmersbruck / Stephan Tischer. - Regensburg, 
1999. - 161 Bl . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit, 1999 
Städtische Siedlung 
00919 
Berr, Christian: Die gewerblichen Mieten in 
Regensburg / vorgelegt von: Christian Berr. -
Regensburg, 1995. - 167 Bl. 
Regensburg, Univ . , Dip lomarbe i t , 1995 
00920 
Deubzer, Hannelore: Die rote Stadt : Wohnen in 
Regensburg-Königswiesen / Hannelore Deubzer. 
In: Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. S. 42 - 43 : IU. 
00921 
Götze, Georg; Hadlich, Christian: Die 
Ganghofersiedlung : das Erhaltungs- und 
Entwicklungskonzept / Georg Götze ; Christian 
HadUch. In: Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. 
S. 70 - 71: IU. 
D i e Ganghofersiedlung liegt in Regensburg 
00922 
Haushalts- und Wohnungsstruktur 2001 : 
Ergebnisse der Haushaltsbefragung / [Hrsg.: Stadt 
Regensburg, Planungs- und Baureferat, Amt für 
Vermessung und Statistik, Abteilung Statistik. 
Bearb.: Walter Oberhofer, Bernhard Schmidt]. -
Regensburg, 2003. - 123 S. : IU. (Regensburg 
plant & baut; 8) 
00923 
Held, Markus: Die Gartenstadtidee von Ebenezer 
Howard und deren Einfluß auf 
Stadtviertelentwicklungen in Deutschland : 
dargestellt an Beispielen in Weiden, Nürnberg und 
Brieske / Markus Held. - Regensburg, 2000. -
117 Bl . : IU. 
Regensburg, U n i v . , Zulassungsarbeit , 2000 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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00924 
Maier, Stefan: Die "Schottenheim-Siedlung" als 
städtebauliches Konzept der Dreißiger Jahre / 
Stefan Maier. In: Denkmäler des Wandels. 
[Regensburg], 2003. S. 14 - 25 : III. 
00925 
Mayr, Armin: Wohnen in Regensburg - 95 Prozent 
leben gerne in ihrer Stadt / Armin Mayr. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Ausg. 2002/2003. 
Darmstadt, 2002. S. 136 - 141: III. 
00926 
Postbaugenossenschaft (Regensburg): 50 Jahre 
Postbaugenossenschaft Regensburg eG / 
Postbaugenossenschaft Regensburg eG. -
Regensburg, 2003. - 31 S.: III. 
00927 
Regensburg auf dem Weg zur nachhaltigeren 
Entwicklung (II) / Detlef Marx ... In: 
Informationen zur Stadtentwicklung 2003 (2003) 
Nr. 3. S. 3 - 17 : III. 
Fortsetzung von: Regensburg auf dem W e g zu einer 
nachhaltigeren Entwick lung , Regensburg, p ro Regensburg, 
2001 
00928 
Schaffler, Karl: Die Analyse eines regionalen 
Immobilienmarktes am Beispiel der Häuser im 
Raum Regensburg / vorgelegt von: Karl Schaffler. -
Regensburg, 1995. - X, 108 B l . : III. 
Regensburg, Un iv . , D ip lomarbe i t , 1995 
00929 
Siedlergemeinschaft Waldrast (Weiden, Oberpfalz): 
50 Jahre Siedlergemeinschaft Waldrast: gegr. 1953 
/ [Hrsg.: Siedlergemeinschaft Waldrast]. - Weiden, 
2003. - 75 S. : III. 
00930 
Vogel, Bertram: Leistung, Lebensqualtät und 
Lifestyle : Regensburg Spitze an der Donau / 
Bertram Vogel. In: Wirtschaftsstandort 
Regensburg. Ausg. 2002/2003. Darmstadt, 2002. 
S. 124 - 129 : III. 
Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung 
00931 
Arnal, Bernd: Bayerisch-tschechische Kontakte im 
Bereich der Raumplanung : Bestandsaufnahme und 
Ausblick / Bernd Arnal. In: Raumplanerische 
Abstimmung im östlichen Grenzraum Bayerns. 
Hannover, 2003. S. 27-34 
00932 
Bauer, Isabella: Landkreis Cham : 
grenzüberschreitendes Aktionsbündnis "Künisches 
Gebirge" / Isabella Bauer. In: Bilanzkonferenz 2002 
- KompetenzNetz Bayern regional. München, 2002. 
S. 133 - 139 : IU. 
00933 
Bauer, Isabella: Regionalmanagement Cham : 
Beitrag zu Rio + 10 / Isabella Bauer. In: 
Bilanzkonferenz 2002 - KompetenzNetz Bayern 
regional. München, 2002. S. 21 - 25 : III. 
00934 
Ehm, Harald: Die EUREGIO EGRENSIS als 
Beispiel für nachhaltige grenzüberschreitende 
Regionalentwicklung im Zuge der EU-Erweiterung 
/ Harald Ehm. In: Bilanzkonferenz 2002 -
KompetenzNetz Bayern regional. München, 2002. 
S. 107 -115 
00935 
Faltermeier, Hubert: Globalisierung erfordert 
Marketing für Ostbayern / Hubert Faltermeier. In: 
Ostbayern - gemeinsam sind wir stark. Regensburg, 
2001. S. 21 - 22 
00936 
Haberkorn, Karl: Beitrag zu Rio + 10 im Landkreis 
Tirschenreuth / Karl Haberkorn. In: 
BUanzkonferenz 2002 - KompetenzNetz Bayern 
regional. München, 2002. S. 29 - 30 
00937 
Haberkorn, Karl: InitiAKTIVKreis Tirschenreuth / 
Karl Haberkorn. In: Bilanzkonferenz 2002 -
KompetenzNetz Bayern regional. München, 2002. 
S. 190 - 194 : IU. 
00938 
Jarosch, Detlef; Maier, Jörg; Rausch, Jochen: Die 
EU-Osterweiterung auf die Tschechische Republik 
und die damit verbundene Herausforderung für die 
bayerische Landesentwicklung und -planung / 
Detlef Jarosch ; Jörg Maier ; Jochen Rausch. In: 
Die EU-Osterweiterung auf die Tschechische 
Republik und ihre möglichen Auswirkungen auf das 
bayerische Grenzland. Hannover, 2003. 
S. 3 -16 : IU. 
00939 
Krappitz, Uwe: REGINA - Zukunft Landkreis 
Neumarkt i.d. OPf. / Uwe Krappitz. In: 
Bilanzkonferenz 2002 - KompetenzNetz Bayern 
regional. München, 2002. S. 162 - 170 : IU. 
00940 
Maier, Jörg: EU-Osterweiterung auf die 
Tschechische Republik und mögliche Auswirkungen 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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auf den bayerischen Grenzraum / Jörg Maier. In: 
Bilanzkonferenz 2002 - KompetenzNetz Bayern 
regional. München, 2002. S. 66 - 80 : III. 
00941 
Ostbayern - gemeinsam sind wir stark. -
Regensburg: Pro Regensburg, 2001. - 47 S. : III. 
00942 
Schmid, Rupert: Regionale Kooperation : im 
Wettbewerb der Regionen notwendiger denn je / 
Rupert Schmid. In: Ostbayern - gemeinsam sind wir 
stark. Regensburg, 2001. S. 17 -19 
00943 
Sörgel, Susanne: Eine Eigenimage-Analyse für die 
Oberpfalz / vorgel. von: Susanne Sörgel. -
Regensburg, 2003. - 119 Bl . : III. 
Regensburg, Univ . , Dip lomarbe i t , 2003 
00944 
Stech, Katrin: Nachbarschaftliche Mentalität im 
bayerisch-tschechischen Grenzraum : Untersuchung 
im Rahmen des Pilotprojekts "Gute Nachbarschaft" 
/ Katrin Stech. - Augsburg: Lehrstuhl Sozial- und 
Wirtschaftsgeographie, 2002. -
XII, 74 S., S. XIII - XVI : III. (Schriften zur 
Raumordnung und Landesplanung ; 10) 
Zugl . : Augsburg, Un iv . , D ip lomarbe i t 
00945 
Tröger-Weiß, Gabi; Kraus, Mathias; Stech, Katrin: 
Information und Bewusstseinsbildung der 
Bevölkerung und der Wirtschaft im bayerisch-
tschechischen Grenzraum / Gabi Troeger-Weiß ; 
Mathias Kraus ; Katrin Stech. In: Die E U -
Osterweiterung auf die Tschechische Republik und 
ihre möglichen Auswirkungen auf das bayerische 
Grenzland. Hannover, 2003. S. 68 - 106 : III. 
00946 
Weidinger, Wilhelm: Ostbayern - gemeinsam sind 
wir stark / Wilhelm Weidinger. In: Ostbayern -
gemeinsam sind wir stark. Regensburg, 2001. 
S. 5 - 7 : III. 
00947 
Zellner, Theo: Ostbayern : eine wettbewerbsfähige 
Region mit Zukunft / Theo Zellner. In: Ostbayern -
gemeinsam sind wir stark. Regensburg, 2001. 
S. 23 - 33 : III. 
Stadtplanung, Stadtsanierung 
Hemau 
00948 
Wild, Siegi: Zur Sanierung aus städtebaulicher Sicht 
/ von Siegi Wild. In: Zehentstadel in Hemau. 
Hemau, 2003. S. 36 : III. 
Kötzting 
00949 
Schnabel, Carl J.; Prantl, Georg: Die städtebauliche 
Entwicklung der Stadt Kötzting in den Jahren 1953 -
2003 : vom Markt zum zukünftigen "Bad Kötzting" / 
Carl J. Schnabel, Georg Prantl. In: "Stadt bin ich 
genannt, freu mich des Rechts und der Ehr". 
Kötzting, 2003. S. 35 - 48 : III. 
Nabburg 
00950 
Sanierung von Städten und Dörfern : vorbereitende 
Untersuchungen: Beispiel Nabburg / Hrsg.: Bayer. 
Staatsministerium des Innern, Oberste Baubehörde. 
- 2. Aufl. - München, 1990. - 56 S.: IU. 
(Städtebauförderung in Bayern ; 3) 
Neumarkt (Oberpfalz) 
00951 
Stadt Neumarkt i.d. OPf. : 25 Jahre 
Altstadtsanierung / [Texte & Konzeption: Petra 
Henseler]. - Neumarkt i.d. OPf.: Stadtbauamt, 2002. 
- 97 S. : IU. (Städtebauförderung in der 
Oberpfalz) 
Regensburg 
00952 
Amann, Ingrid: Verdichtetes Wohnen : das 
Planungsgebiet Hochweg Nord / Ingrid Amann. In: 
Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. S. 50 : IU. 
00953 
Ammermann, Ursula; Gans, Brigitte: Runde Tische 
und Zukunftswerkstätten : von unterschiedlichen 
Wegen zum Ziel / Ursula Ammermann ; Brigitte 
Gans. In: Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. 
S. 16 - 17 : III. 
00954 
Borgmeyer, Anke: Die Regensburger 
Stadterweiterung 1860 - 1914 : Stadtentwicklung 
und Wohnhausarchitektur / Anke Borgmeyer. -
Regensburg: Scriptorium, Verl. für Kultur und 
Wissenschaft, 2003. - 264 S.: IU. (Regensburger 
Beiträge zu Architektur, Städtebau und 
Denkmalpflege ; 1) 
Zugl . : Bamberg , Univ . , Diss . , 2002 
00955 
Denkmäler des Wandels : Produktion - Technik -
Soziales 1800 bis 2000 ; Beiträge des Regensburger 
Herbstsymposions zur Kunst, Geschichte und 
Denkmalpflege vom 24. bis 26. November 2000 / 
hrsg. von Martin Dallmeier ... - [Regensburg], 2003. 
-134 S. : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0314-7
00956 
Deubzer, Hannelore; Hoffmann, Tanja: Der 
Gestaltungsbeirat: das Regensburger Modell / 
Hannelore Deubzer ; Tanja Hoffmann. In: Umrisse 
2003 (2003) Nr. 1. S. 12 - 14 : III. 
00957 
Dotter, Ulrich: Architekturkreis Regensburg : ein 
Forum für die Moderne / Ulrich Dotter. In: Umrisse 
2003 (2003) Nr. 1. S. 15 
00958 
Grüger, Christine; Schäuble, Ingegerd: 
PlanungsDialoge : Wege zu qualitätsvoller 
Stadtentwicklung / Christine Grüger ; Ingegerd 
Schäuble. In: Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. 
S. 18 - 20 : III. 
00959 
Harzenetter, Markus: Aspekte der Stadtsanierung 
in Regensburg : das Städtebauliche Seminar der 
Stiftung Regensburg / Markus Harzenetter. In: 
Denkmäler des Wandels. [Regensburg], 2003. 
S. 26 - 35 : III. 
00960 
Kohl, Hans; Auch, Wolf: Stadtquartier Galgenberg : 
ein städtebaulicher Entwurf / Hans Kohl; Wolf 
Auch. In: Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. 
S. 52 - 53 : III. 
00961 
Mediationsverfahren : Regensburg. In: 
Modellvorhaben im Städtebau. München, 2003. 
S. 72 - 77 : III. 
00962 
Micus, Rosa: Innenstadtbelebung : Regensburg als 
Beispiel / Rosa Micus. In: Altstadterhaltung, 
Stadterneuerung, Stadtentwicklung 13 (2000). 
S. 17 - 23 : III. 
00963 
Pfeiff, Hans-Joachim: 25 Jahre 
Stadtentwicklungsplanung: Leitbilder, Leitziele, 
Leitprojekte / Hans-Joachim Pfeiff. In: Umrisse 
2003 (2003) Nr. 1. S. 22 - 23 : III. 
00964 
Schmid, Hubert: Stadtplanung in Regensburg in der 
Zeit von 1800 bis 1914 / Hubert Schmid. In: 
Denkmäler des Wandels. [Regensburg], 2003. 
S. 8 -13 : III. 
00965 
Schultheiss, Walter: Die Sanierung der Altstadt: 
von gestern bis heute / Walter Schultheiss. In: 
Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. S. 56 - 57 : IU. 
00966 
Sedlmeier, Anton: Regensburg - eine Stadt auf dem 
Weg in die Zukunft / Anton Sedlmeier. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Ausg. 2002/2003. 
Darmstadt, 2002. S. 12 - 21: IU. 
00967 
Stadtentwicklungsplan Schwerpunkt Energie : 
Regensburg. In: Modellvorhaben im Städtebau. 
München, 2003. S. 20 - 25 : III. 
00968 
Stöberl, Günter: Attraktive Projekte stärken die 
Innenstadtentwicklung / Günter Stöberl. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Ausg. 2002/2003. 
Darmstadt, 2002. S. 78 - 81: IU. 
00969 
Werner, Kurt: Alles Bauen ist öffentlich : 
Stadtplanung in Regensburg / Kurt Werner. In: 
Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. S. 8 -11: IU. 
00970 
Wolf, Thomas: Die Universitätsentwicklung : 
Stadtsüden mit Fachhochschule, Universität und 
Klinikum / Thomas Wolf. In: Umrisse 2003 (2003) 
Nr. 1. S. 90 - 91 : IU. 
00971 
Zweiphasiger Wettbewerb : Regensburg. In: 
Modellvorhaben im Städtebau. München, 2003. 
S. 44 - 51: IU. 
D e r A r t i k e l beschäf t ig t sich mit der Verkehrsplanung und der 
Gestal tung der Achse Al t s tad t -Hauptbahnhof 
Regensburg-Burgweinting 
00972 
Bayer, Karl-Heinz: Entwicklungsmaßnahme 
Burgweinting : ein neuer Stadtteil entsteht / Karl-
Heinz Bayer. In: Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. 
S. 44 - 45 : IU. 
Weiden (Oberpfalz) 
00973 
Sticht, Silke: Altstadtsanierung am Beispiel der 
Stadt Weiden i.d. OPf. mit ausgewählten 
Sanierungsobjekten / eingereicht von: Silke Sticht. -
Regensburg, 2000. - 138 Bl. : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit, 2000 
Dorferneuerung, Dorfplanung 
00974 
Dorferneuerung Fuhrn, Landkreis Schwandorf: 
Jugendtreff der Marke "Eigenbau" / Text: Peter 
Schmucker. - Fuhrn: Teilnehmergemeinschaft 
Fuhrn, 2000. - 7 S.: IU. (Ländliche Entwicklung in 
Bayern) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Freizeiteinrichtungen, Sportplätze 00975 
Gemeinsam die Zukunft von Triftlfing gestalten : 
Dorferneuerung in Triftlfing ; unser Leitbild / 
Konzept: Martin Schnabrich. - Triftlfing: 
Arbeitskreis Triftlfing, 2002. - 15 S.: III. 
00976 
Hagelstadt-Gailsbach: Dorferneuerung Gailsbach: 
Leitbild Gailsbach / Gemeinde Hagelstadt, 
Teilnehmergemeinschaft Gailsbach II, Landkreis 
Regensburg. [Hrsg.: Teilnehmergemeinschaft 
Gailsbach II. Konzept und Layout: Peter 
Schmucker. Text: Die Mitglieder der Arbeitskreise 
zur Dorferneuerung Gailsbach II]. - Gailsbach, 
2002. - 20 S. : III. 
Ländliche Entwicklung 
00982 
Emmerling, Kirsten: Die Nachfolgenutzung 
ehemaliger Braunkohlegruben am Beispiel des 
Schwetzendorfer Weihers / Kirsten Emmerling. -
Regensburg, 2002. - 103 Bl. : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 2002; die Verfasserin 
beschäf t igt sich vor al lem mit der Nutzung als 
Naherholungsgebiet und der damit verbundenen 
Rekul t ivierung 
Einzelne Sportarten 
00983 
Angeln im Oberpfälzer Wald : tausende von 
stehenden Gewässern und unzählige Fließgewässer. -
Nabburg: Tourismusarbeitsgemeinschaft 
Oberpfälzer Wald, 2003. - 46 S. : III. 
00977 
Bodenordnung sichert europäisches Kulturerbe : 
Flurneuordnung Külz. In: Dorferneuerung, 
Flurneuordnung, regionale Landentwicklung. 
München, 2002. S. 12 -13 : III. 
00978 
Verbesserung der Standortqualität des ländlichen 
Raumes durch Bodenmanagement. - Regensburg: 
Direktion für Ländliche Entwicklung Regensburg, 
2003. - 27 S.: Iii. (Ländliche Entwicklung in 
Bayern) 
D i e Arbe i t beinhaltet auch Beispiele aus der Oberpfalz 
00979 
Vereinfachte Neuordnungsverfahren -
kundenorientiert, schnell und kostengünstig : 
Fahnersdorf, Mühlberg und Richtheim. In: 
Fachbeiträge zur Dorferneuerung und 
Flurneuordnung. München, 2001. S. 121 -124 : III. 
Freizeit, Sport 
00980 
Amberger, Franz: Die Kugel rollt: Symbol für den 
Aufstieg der Stadt: die Bayerische Spielbank / 
Franz Amberger. In: "Stadt bin ich genannt, freu 
mich des Rechts und der Ehr". Kötzting, 2003. 
S. 161 -172 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der K ö t z t i n g e r Spielbank 
00981 
Hetzenecker, Bernd-Reinhard: Freizeitspaß und 
Mobilität - günstige Rahmenbedingungen für den 
Standort / Bernd-Reinhard Hetzenecker. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Ausg. 2002/2003. 
Darmstadt, 2002. S. 142 -143 : III. 
Sportvereine 
Elbart 
00984 
Kohl, Josef: 75 Jahre Radfahrer-Verein "Eintracht" 
Elbart: 1928 - 2003 ; [Chronik und 
Bilddokumentation des RV "Eintracht" Elbart e.V.] 
/ erarb. und zsgestellt von Josef Kohl. - Elbart, 
2003. - 115 S.: III. 
Kareth 
00985 
Tanner, Susanne: Kooperation zwischen Schule und 
Sportverein im Tennis : aufgezeigt am Beispiel der 
Zusammenarbeit der Grundschule Kareth-
Lappersdorf mit dem TSV Kareth-Lappersdorf / 
von: Susanne Tanner. - Regensburg, 1998. -
106 Bl . : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 1998 
Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) 
00986 
Sportverein (Kohlberg-Röthenbach): 50jähriges 
Vereinsjubiläum SV Kohlberg-Röthenbach e.V. 
1949 : vom 28. Mai bis 6. Juni 1999. - Kohlberg, 
1999. - 117 S.: III. 
Neustadt (Waldnaab) 
00987 
DJK Sankt Martin (Neustadt, Waldnaab): 75 Jahre 
DJK St. Martin Neustadt a.d. WN : 27. - 29. Juni 
2003 ; Festschrift zum 75jährigen Bestehen der DJK 
St. Martin Neustadt/Waldnaab e.V. -
Neustadt/Waldnaab, 2003. - 64 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0316-8
Zembsch, Heinz 
00988 
Pechbrunn 
00988 
TSV (Pechbrunn-Groschlattengrün): 50 Jahre TSV 
Pechbrunn/Groschlattengrün : 1953 - 2003. -
Pechbrunn/Groschlattengrün, 2003. - [24] Bl . : III. 
Regensburg 
00989 
Reichenwallner, Heinz: Wenn Oma und Opa das 
noch erlebt hätten : der SSV Jahn kehrt nach 26 
Jahren in den Profi-Fußball zurück / Heinz 
Reichenwallner. In: Regensburger Almanach 37 
(2003). S. 37 - 43 : IU. 
00990 
SG Walhalla 1903 (Regensburg): SG Walhalla 100 
Jahre : Festschrift; 1903 - 2003. - Regensburg, 2003. 
- 146 S.: IU. 
00991 
Sport-Club (Regensburg): 75 Jahre Sportclub 
Regensburg / Hrsg.: Sportclub Regensburg. -
Regensburg, 2003. - 92 S. : III. 
00992 
Sportgemeinschaft Post-Süd (Regensburg): 75 Jahre 
Sportgemeinschaft Post/Süd Regensburg : 1928 -
2003 / Hrsg.: Sportgemeinschaft Post/Süd 
Regensburg. Red.: Alfred Hofmaier. - Regensburg, 
2003. - 101 S.: IU. 
Waldthum 
00993 
FußbaUsportverein (Waldthurn): 50 Jahre FSV 
Waldthurn : 30 Jahre Altherren im FSV ; 1953 -
2003 ; Sport- und Festwoche vom 28. Juni bis 06. 
Juli 2003. - Waldthurn, 2003. - 6 Bl . : IU. 
Weiden (Oberpfalz) 
00994 
Sportverein-Detag Weiden 1903 (Weiden, 
Oberpfalz): 100 Jahre Sportverein-Detag Weiden 
e.V. 1903 : 1903 - 2003 / Hrsg.: Sportverein-Detag 
Weiden. Gestaltung und Text: Hartmut Brönner. -
Weiden, 2003. - 54 S.: IU. 
Personen aus dem Gebiet Freizeit und Sport 
Röhrl, Walter 
00995 
Aufschrieb : Erinnerungen eines Weltmeisters / 
Walter Röhrl; Reinhard Klein ; Wilfried MüUer. -
Köln: Klein, 2003. - 255 S.: IU. 
00996 
Höfler, Horst: Lebenslänglich Ostwand : Heinz 
Zembsch (*1943) / Text: Horst Höfler ... In: 
Höfler, Horst, Watzmann. Zürich, 2001. 
S. 86 - 88 : Iii. 
D e r Bergsteiger wurde in Regensburg geboren 
Wirtschaft und Technik 
00997 
Oberpfalz - smart region : www.obersmart.de / 
[Hrsg.: Tourismusverband Ostbayern e.V. Idee und 
Konzept: Heike Jörss ...].- Regensburg: 
Tourismusverb. Ostbayern, 2003. - 68 S.: III. 
Wirtschaftsstruktur 
00998 
Baumann, Matthias: Der Lamer Winkel und seine 
ihn hauptsächlich prägenden Wirtschaftsphasen / 
Baumann Matthias. - Regensburg, 2003. -
79 Bl . : III. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 2003 
00999 
Daminger, Dieter: Zentrale Anlaufstelle für 
Aktivitäten auf internationalen Märkten / Dieter 
Daminger. In: Wirtschaftsstandort Regensburg. 
Ausg. 2002/2003. Darmstadt, 2002. S. 64 - 67 : IU. 
01000 
Daminger, Dieter: Zukunftsaufgabe I: 
Wirtschaftsförderung mit Augenmaß - Cluster 
auffüllen und ergänzen - Arbeitsteilung in Ostbayern 
organisieren und entwickeln / Dieter Daminger. In: 
Von der Handelsmetropole Regensburg zur 
Wirtschaftsregion Ostbayern. Regensburg, 2002. 
S. 22 - 25 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit Regensburg 
01001 
Geismann, Gerd: Von der Abhängigkeit zur 
Umstrukturierung der Stadt Sulzbach-Rosenberg : 
Wege aus der Monostruktur / Gerd Geismann. In: 
Hundertfünfzig Jahre Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 
2003. S. 239 - 242 : IU. 
01002 
Kompetenzregion Nordostbayern. In: Der Neue 
Tag 2003 (2003) Sonderbeilage vom 28. März 2003. 
32 S.: IU. 
01003 
Lausmann, Robert: Die wirtschaftliche Entwicklung 
der Stadt Grafenwöhr vor dem Hintergrund des 
dortigen Truppenübungsplatzes: eine 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0317-4
wirtschaftsgeographische Betrachtung / vorgelegt 
von Robert Lausmann. - Regensburg, 1996. -
94 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1996 
01004 
Lührmann, Harro; Lautenschläger, Toni: 
Regensburg - ein Geheimtipp für Innovatoren / 
Harro Lührmann ; Toni Lautenschläger. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Ausg. 2002/2003. 
Darmstadt, 2002. S. 56 - 61 : III. 
01005 
Maier, Jörg: Zur wirtschaftlichen Entwicklung im 
deutsch-tschechischen Grenzraum : 
Herausforderungen und Perspektiven / Jörg Maier. 
In: Landwirtschaft und ländliche Entwicklung unter 
neuen Rahmenbedingungen. Göttingen, 2003. 
S. 73 - 97 : III. 
01006 
Marx, Detlef: Regensburg kooperiert / Detlef 
Marx. In: Wirtschaftsstandort Regensburg. Ausg. 
2002/2003. Darmstadt, 2002. S. 104 - 109 : IU. 
01007 
Mayr, Armin: Situation und Perspektiven der 
Regensburger Wirtschaft / Bearb.: Armin Mayr. -
Regensburg: Stadt Regensburg, Amt für 
Wirtschaftsförderung, 2003. - 25 S. : IU. (Standort 
Regensburg) 
01008 
Möller, Joachim; Litzel, Nicole: Regensburg im 
Zeitalter der Globalisierung / Joachim Möller und 
Nicole Litzel. In: Von der Handelsmetropole 
Regensburg zur Wirtschaftsregion Ostbayern. 
Regensburg, 2002. S. 18 - 21 
01009 
Schaidinger, Hans: Regensburg und Ostbayern : 
gemeinsam die Zukunft gestalten / Hans 
Schaidinger. In: Ostbayern - gemeinsam sind wir 
stark. Regensburg, 2001. S. 39 - 42 : IU. 
01010 
Schaidinger, Hans: Wir haben noch viel vor in 
Regensburg ... / Hans Schaidinger. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Ausg. 2002/2003. 
Darmstadt, 2002. S. 8 -11: IU. 
01011 
Schedlbauer, Klaus: Zukunftsaufgabe I: 
Wirtschaftsförderung mit Augenmaß - Cluster 
auffüllen und ergänzen - Arbeitsteilung in Ostbayern 
organisieren und entwickeln / Klaus Schedlbauer. 
In: Von der Handelsmetropole Regensburg zur 
Wirtschaftsregion Ostbayern. Regensburg, 2002. 
S. 26 - 35 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Landkreis Cham/Opf 
01012 
Scherm, Michael: Zwischen Fortschritt und 
Beharrung : Wirtschaftsleben und Wirtschaftspolitik 
im Regensburg der Dalbergzeit / Michael Scherm. -
St. Katharinen: Scripta-Mercaturae-Verl., 2003. -
277 S. : IU. (Studien zur neueren Geschichte ; 3) 
Teilw. zugl.: Regcnsburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 u.d.T.: 
Die bürgerliche Wirtschaft in Regensburg im ersten Jahrzehnt 
des 19. Jahrhunderts 
01013 
Schricker, Otto: Oberpfälzische Kreisausstellung in 
Regensburg : Mai bis September 1910 und die 
Beteiligung der Stadt Tirschenreuth an ihr / Otto 
Schricker. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 15 
(2003). S. 106 -116 : IU. 
01014 
Seip, Günter; Vogel, Bertram: Regionalmarketing 
und Stadtmarketing ergänzen sich / Günter Seip und 
Bertram Vogel. In: Ostbayern - gemeinsam sind wir 
stark. Regensburg, 2001. S. 35 - 38 
Die Verfasser beschäftigen sich mit Regensburg 
01015 
Serwuschok, Renate: Mühsamer Weg zum 
regionalen Wirtschaftszentrum / Renate 
Serwuschok. In: "Stadt bin ich genannt, freu mich 
des Rechts und der Ehr". Kötzting, 2003. 
S. 77 - 98 : III. 
01016 
Trunzer, Hans F.: Die EU-Erweiterung -
Herausforderungen für die gewerbliche Wirtschaft in 
den Grenzregionen / Hans F. Trunzer. In: Die E U -
Osterweiterung auf die Tschechische Republik und 
ihre möglichen Auswirkungen auf das bayerische 
Grenzland. Hannover, 2003. S. 38 - 44 : IU. 
01017 
Vocht, Franz: Die wirtschaftliche Entwicklung 
Regensburgs nach 1945 bis heute / eingereicht von: 
Franz Vocht. - Regensburg, 1986. - 87 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1986 
01018 
Von der Handelsmetropole Regensburg zur 
Wirtschaftsregion Ostbayern. - Regensburg: Pro 
Regensburg e.V., 2002. - 52 S. 
01019 
Wirtschaftsstandort Regensburg : Chancen und 
Perspektiven einer Stadt / [Hrsg.: Christian Kirk in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Regensburg]. -
Ausg. 2002/2003 - Darmstadt: Europ. 
Wirtschaftsverl., 2002. - 168 S.: IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0318-0
Wirtschaftsverbände, Arbeitgeber, 
Branchen 
01020 
Diefenthal, Thomas: BioRegio Regensburg : 
Gründungsboom und biotechnologische Revolution / 
Thomas Diefenthal. In: Wirtschaftsstandort 
Regensburg. Ausg. 2002/2003. Darmstadt, 2002. 
S. 70 - 75 : IU. 
01021 
Schmidt, Eva: Die Industrie- und Handelskammer 
Regensburg zur Zeit des Nationalsozialismus : 
(1933 - 1945) / vorgelegt von Eva Schmidt. -
Regensburg, 2003. - 147 Bl. 
Regensburg, Univ . , Magisterarbei t , 2003 
01022 
Schmitz, Gerd: Eine "zentrale Zukunftstechnologie" 
: BioRegio als Chance für Regensburg und die 
Oberpfalz / Gerd Schmitz. In: Aurora 1 (1998) Nr. 
l .S. 6-7 
Gewerkschaften, Arbeitnehmer 
01023 
Edenhofer, Richard: "Kommt nicht in Frage, meine 
Herren!": ein Beitrag zur Geschichte der 
Arbeitnehmer in der Oberpfalz / Richard 
Edenhofer. In: Hundertfünfzig Jahre Maxhütte. 
Sulzbach-Rosenberg, 2003. S. 107 - 114 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Montanmi tbes t immung 
bei der M a x h ü t t e 
01024 
Müller, Gerhard: "Rote Inseln" in der Oberpfalz? : 
Arbeiterschaft und Arbeiterbewegung an den 
Maxhütten-Standorten bis 1919 / Gerhard Müller. In: 
Hundertfünfzig Jahre Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 
2003. S. 97 - 100 : IU. 
01025 
Süß, Dietmar: Von Flick zu Klöckner: 
Gewerkschaften und Betriebsräte in den 
Krisenjahren der Stahlindustrie / Dietmar Süß. In: 
Hundertfünfzig Jahre Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 
2003. S. 115 - 128 : IU. 
Arbeitsmarkt 
01026 
Müller, Cornelia: Berufswahl im ländlichen Raum 
der nördlichen Oberpfalz : eine Fallstudie / 
Cornelia Müller. - Regensburg, 2002. - 108 Bl . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 2002; die Verfasserin 
beschäft igt sich mit der Berufswahl in Eschenbach /OPf . 
01033 
01027 
Walzel, Hans Werner: Gut ausgebildete Fachkräfte 
sind das wertvollste Potential der Region / Hans 
Werner Walzel. In: Wirtschaftsstandort 
Regensburg. Ausg. 2002/2003. Darmstadt, 2002. 
S. 148 -151: IU. 
01028 
Weigl, Julia: Abwickeln: bleibt nur die Erinnerung? 
: [die Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg] / Julia 
Weigl. In: Lichtung 16 (2003) Nr. 2. 
S. 14 - 17 : IU. 
Löhne, Einkommen 
01029 
Fischer, Erich: Die gar nicht gute alte Zeit: was 
man früher verdiente und sich dafür kaufen konnte / 
von Erich Fischer. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 245 - 246 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit den L ö h n e n der Arbe i t e r in 
der M a x h ü t t e in den Jahren 1900-1936 
L a n d - und Forstwirtschaft 
01030 
Pittroff, Walther: Zwischen Konkurrenzangst und 
Zukunftschance : die Landwirtschaft vor der 
Osterweiterung aus Sicht der deutschen Landwirte 
/ Walther Pittroff. In: Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung unter neuen Rahmenbedingungen. 
Göttingen, 2003. S. 103 - 114 
01031 
Urff, Winfried von: Auswirkungen der 
Osterweiterung der E U auf die Landwirtschaft im 
ostbayerischen Grenzraum / Winfried von Urff. In: 
Die EU-Osterweiterung auf die Tschechische 
Republik und ihre möglichen Auswirkungen auf das 
bayerische Grenzland. Hannover, 2003. S. 17-28 
Agrargeschichte 
01032 
Buschn-Hans: Im Nußgraben steht das Gras schon 
bis zum A. / Buschn-Hans. In: Die Arnika 35 
(2003). S. 22 - 23 : IU. 
D e r Verfasser e r z ä h l t von der Landwirtschaft und der guten 
alten Ze i t in K o h l b e r g bei Neustadt a.d. Waldnaab 
01033 
Haber, Heribert: Kauf-, Ausnahmsbrief und 
Heiratskontrakt über einen 1/2 Hof zu Schweibach, 
Stift Kastl / Heribert Haber. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz, 2003. -
[14] Bl . : III. (Familienkundliche Beiträge ; 32) 
Universitätsbibliothek
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01034 
Heimrath, Ralf: Im Austrag / [Ralf Heimrath]. In: 
No wos vo fröiha. Amberg, 2003. S. 90 - 101 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Oberpfa lz in der ersten 
Hälf te des 20. Jahrhunderts 
01035 
Heimrath, Ralf: Landwirtschaftliches Leben / [Ralf 
Heimrath]. In: Wöi's gwen is. Amberg, 2001. 
S. 30 - 59 : III. 
D e r Verfasser beschäf t igt sich mit der Oberpfa lz in der ersten 
Häl f te des 20. Jahrhunderts 
01036 
Schmid, Christine: Maschinen mit dem Meterstab 
kaufen : Edeltraud und Johann Baier aus 
Regensburg träumen von einem Einödhof / 
Christine Schmid. In: Bayrischer Bauernkalender 
2003 (2002). S. 88 - 89 : III. 
01037 
Schott, Sebastian: Guts- und Gemeindehirten in der 
Oberpfalz in der frühen Neuzeit / von Sebastian 
Schott. In: Auf der Hut. [Nabburg], 2003. 
S. 59 - 83 : III. 
01038 
Schott, Sebastian: Von Hirten und Schäfern in der 
Oberpfalz / Sebastian Schott. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 28. 2004 (2003). S. 130 - 135 : III. 
Obst-, Gemüseanbau, Gartenbau 
01039 
Bayerns längster Obstlehrpfad (ca. 7 km) von 
Tännesberg bis Vohenstrauß (Kössing) / Markt 
Tännesberg, Stadt Vohenstrauß. - Tännesberg [u.a.], 
1999. - 1 Faltbl.: III. 
01040 
Eimer, Josef: Kartoffelernte zu Großelterns Zeiten / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2003 (2003) Nr. 9. S. 1 : III. 
01041 
Pfistermeister, Ursula: Übern Zaun gschaut: 
Gärten in der Oberpfalz / Ursula Pfistermeister. -
Amberg: Buch- & Kunstverlag Oberpfalz, 2003. -
136 S.: III. 
Hopfenanbau 
01042 
Ochantel, Karl: Hopfen und Malz - Gott erhalt's : 
Hopfenanbau um Vohenstrauß / Karl Ochantel. In: 
Streifzüge 25 (2003). S. 73 - 82 
Tierzucht 
01043 
Dachs, Isabell: Kötzting : die Pferdestadt / Isabell 
Dachs. In: "Stadt bin ich genannt, freu mich des 
Rechts und der Ehr". Kötzting, 2003. 
S. 211 - 222 : III. 
01044 
Dachshund-Club Nordbayern: 100 Jahre 
Dachshund-Club Nordbayern e.V.: 1901 - 2001 / 
[red. Bearb. und Zsstellung: Volker Müller]. -
Nürnberg, 2001. - 191 S.: IU. 
01045 
Eimer, Josef: Ziegengespanne waren alltäglich / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2003 (2003) Nr. 2. S. 3 : IU. 
D e r Verfasser e rzäh l t von H e r m a n n Z i m m e r e r , dem Besitzer 
des letzten Ziegengespanns in Oberwi ldenau 
01046 
J. B. W.: Auf dem Viehmarkt! / J. B. W. In: Der 
Stadtturm 18 (2002). S. 76 - 79 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit dem Viehmark t in Pfreimd 
in den D r e i ß i g e r Jahren 
01047 
Schmid, Christine: Eine traditionsreiche Beziehung 
: das Rotvieh im Staatsgut Almesbach / Christine 
Schmid. In: Bayrischer Bauernkalender 2004 
(2003). S. 75 - 79 : IU. 
Forstwirtschaft, Waldbau, Holzwirtschaft 
01048 
Bauer, Otto: Von der ungeregelten Waldnutzung 
zur nachhaltigen Forstwirtschaft: eine Analyse der 
Prozesse in Bayern an der Schwelle zum 19. 
Jahrhundert / von Otto Bauer. - München: Frank, 
2002. - XII, 354 S.: IU. (Forstliche 
Forschungsberichte München ; 189) 
Zugl . : M ü n c h e n , Techn . Un iv . , Diss . , 2001; die A r b e i t 
beschäft igt sich stark mit den O b e r p f ä l z e r W ä l d e r n und ihrer 
Nutzung 
01049 
Baur, Gottfried: Der Steinwald als Lebensraum vor 
150 Jahren : ein Rückblick auf das Jahr 1852 / von 
Gottfried Baur. In: Wir am Steinwald 11 (2003). 
S. 2 -13 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich vor a l lem mit den 
Forstgesetzen und dem Holzverbrauch 
01050 
Böhm, Anton: "Am schönsten hats die Forstpartie, 
..." / von Anton Böhm. In: Wir am Steinwald 11 
(2003). S. 66 - 74 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Fors to rdnung für die 
Oberpfalz von 1659 
Universitätsbibliothek
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01051 
Ibel, Klaus: Ungeschriebener Brief an das 
Hauptstaatsarchiv München, die Flächenabgaben aus 
dem Königlichen Wald bei Leuchtenberg im Jahre 
1856 betreffend / Klaus Ibel. In: Streifzüge 25 
(2003). S. 55 - 62 : IU. 
01052 
Rösler, Rudolf: Vom Obristforstmeister der 
Oberen Pfalz bis zum Leiter der Forstdirektion 
Niederbayern-Oberpfalz: Forstgeschichte in 
Kurzbiographien / von Rudolf Rösler. In: 
Bayerische Staatsforstverwaltung: Mitteilungen 51 
(2002). S. 597-622:111. 
01053 
Schmid, Christine: Forstwirtschaftliche Vereinigung 
Oberpfalz feiert ihr 30-jähriges Bestehen / 
Christine Schmid. In: AFZ, der Wald 58 (2003). 
S. 466 - 467 : IU. 
Jagd 
01054 
März, Erwin: Jagdgeschichtliches und 
Vereinschronik des Bayerischen Jagdschutz- und 
Jägerverbandes Kreisgruppe Neumarkt i.d. Opf. 
anlässlich des 125-jährigen Bestehens im Jahre 2002 
/ [Hrsg.: Kreisgruppe des Bayer. Jagdschutz- und 
Jägerverbandes Neumarkt i.d. Opf. Text: Erwin 
März]. - Neumarkt i.d. Opf., 2002. - 98 S.: IU. 
01055 
Zeitler, Walther: Jäger und Wilderer in Ostbayern 
/ Walther Zeitier. - Straubing: Attenkofer, 2002. -
215 S.: IU. 
Fischwirtschaft, Teichwirtschaft 
01056 
Luschner, Peter: Die Entwicklung und Bedeutung 
der Fischereiwirtschaft in Niederbayern und der 
Oberpfalz / vorgelegt von Peter Luschner. -
Regensburg, 1996. - 101 Bl . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit, 1996 
Bergbau 
01057 
Fähnrich, Harald: Bergbau bei St. Nikolaus-
Högelstein / Harald Fähnrich. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 15 (2003). S. 53 - 68 : IU. 
D e r Bergbau St. N i k o l a u s - H ö g e l s t e i n lag bei M ä h r i n g 
01058 
Mielke, Hubert: Bergbau im Bereich des KristaUins 
/ Hubert Mielke. In: Meyer, Rolf K. F.: 
Erläuterungen zum Blatt Nr. 6638 Schwandorf. 
München, 2000. S. 109 
01059 
Mielke, Hubert; Dobner, Albert: Rohstoffe / 
Hubert Mielke & Albert Dobner. In: Mielke, 
Hubert: Erläuterungen zum Blatt Nr. 6641 Rötz. 
München, 2002. S. 73 - 75 
01060 
Süß, Dietmar: Kumpel und Genossen : Arbeiterschaft, 
Betrieb und Sozialdemokratie in der bayerischen 
Montanindustrie 1945 bis 1976 / Dietmar Süß. -
München: Oldenbourg, 2003. - VII, 504 S. (Quellen 
und Darstellungen zur Zeitgeschichte ; 55; Bayern 
im Bund ; 4) 
Zugl . : M ü n c h e n , U n i v . , Diss . , 2002; der Verfasser beschäf t igt 
sich auch mit der O b e r p f ä l z e r Montanindust r ie 
Kohlenbergbau 
01061 
Dobner, Albert: Braunkohlengrube Mathias-Zieche 
/ Albert Dobner. In: Meyer, Rolf K. F.: 
Erläuterungen zum Blatt Nr. 6638 Schwandorf. 
München, 2000. S. 114 -116 
D i e Mathias-Zeche befand sich bei Irlbach 
Steine, Erden 
01062 
Eckbauer, Manfred: Ton und Lehm / Manfred 
Eckbauer. In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen 
zum Blatt Nr. 6739 Bruck i.d. OPf. München, 1998. 
S. 123 -127 : IU. 
01063 
Eckbauer, Manfred; Dobner, Albert: Tone und 
Lehme / Manfred Eckbauer & Albert Dobner. In: 
Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 
6638 Schwandorf. München, 2000. S. 116 -119 : IU. 
01064 
Gerlach, Dieter: Steine und Maschinen : 
Informationsveranstaltung bei Franken-Schotter in 
Dietfurt / Dieter Gerlach. In: Naturstein 58 (2003) 
Nr. 11. S. 88 - 91: IU. 
01065 
100 Jahre Friedrich-Zeche Regensburg-Dechbetten 
: seit 1903 / verantw.: Franz Rösl. - Regensburg, 
2003. - 18 S.: IU. 
01066 
Obermüller, Thomas: Das Silber- und 
Flußspatbergwerk "Fürstenzeche" in Lam/Bayerischer 
Wald / von Thomas Obermüller. In: Der Aufschluss 
54 (2003). S. 211 - 233 : IU. 
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01067 
Poschlod, Klaus: Festgesteine / Klaus Poschlod. In: 
Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 
6638 Schwandorf. München, 2000. S. 128 - 135 : III. 
01068 
Poschlod, Klaus: Granit und Diorit / Klaus 
Poschlod. In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum 
Blatt Nr. 6739 Bruck i.d. OPf. München, 1998. 
S. 130 - 132 : IU. 
01069 
Poschlod, Klaus: Sand / Klaus Poschlod. In: Meyer, 
Rolf K. F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 6739 Bruck 
i.d. OPf. München, 1998. S. 127 -129 : III. 
01070 
Poschlod, Klaus: Sandstein / Klaus Poschlod. In: 
Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 
6739 Bruck i.d. OPf. München, 1998. S. 130 
01071 
Poschlod, Klaus: Schwerspat und Flußspat / Klaus 
Poschlod. In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum 
Blatt Nr. 6739 Bruck i.d. OPF. München, 1998. 
S. 133 -134 
01072 
Pürner, Thomas: Sande und Kiese / Thomas Pürner. 
In: Meyer, Rolf K. F.: Erläuterungen zum Blatt Nr. 
6638 Schwandorf. München, 2000. S. 120 - 128 : IU. 
Erzbergbau 
01073 
Bruns, Christina: Der Eisenerzbergbau in der 
Oberpfalz, einschUeßlich dem Landkreis Kelheim / 
Christina Bruns. - Regensburg, 2002. - 120 B l . : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit , 2002 
01074 
Hartmann, Johannes: Der Erzbergbau durch die 
Maxhütte / Johannes Hartmann. In: Hundertfünfzig 
Jahre Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 2003. 
S. 19 - 26 : IU. 
01075 
Ibel, Klaus: Vor- oder frühgeschichthche 
Erzgewinnung bei Leuchtenberg? / Klaus Ibel. In: 
Streifzüge 25 (2003). S. 45 - 54 : III. 
01076 
Schnödt, Stefan: Die Entwicklung des 
Eisenerzbergbaus im Raum Auerbach von den 
Anfängen bis zur Auflassung der Grube Leonie / 
vorgelegt von Stefan Schnödt. - Regensburg, 1999. -
125 Bl . : IU. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit , 1999 
01077 
Wolf, Peter: Eisen aus der Oberpfalz, Zinn aus 
Böhmen und die goldene böhmische Krone / Peter 
Wolf. In: Winterkönig. Augsburg, 2003. 
S. 65 - 74 : IU. 
Energiewirtschaft 
01078 
Breidenbach, Norbert: Kompetente 
Energiedienstleistung vor Ort / Norbert 
Breidenbach. In: Wirtschaftsstandort Regensburg. 
Ausg. 2002/2003. Darmstadt, 2002. 
S. 120 - 121: IU. 
01079 
Knoll, Martin: Regensburg, der Reichstag, der 
Kurfürst und das Holz : Aspekte eines 
Ressourcenkonflikts um städtischen Bedarf, 
reichspohtische Repräsentation und territoriale 
WirtschaftspoUtik im späten 18. Jahrhundert / von 
Martin Knoll. In: Städtische Holzversorgung. 
München, 2002. S. 39 - 54 
Elektrizitätsindustrie 
01080 
Ehrenreich, KaroUna: Das Bayernkraftwerk 
Dachelhofen, seine Entwicklung von den Anfängen 
bis heute, sowie seine geographischen 
Implikationen auf den Standraum / KaroUna 
Ehrenreich. - Regensburg, 1998. - 81 Bl. : IU. 
Regensburg, U n i v . , Zulassungsarbeit , 1998 
Kernindustrie 
01081 
Trautmann-Popp, Ludwig: Anti Atom - pro Solar : 
Fanal Wackersdorf / Ludwig Trautmann-Popp. In: 
Natur + Umwelt 85 (2003) Nr. 2. S. 18 : IU. 
Alternative Energie, Windkraft 
01082 
Kaiser, Thomas; Gruber, Georg: "Pflanzenöl-Geist" 
im Herzen Bayerns : Fachzentrum reines 
Pflanzenöl; Modellregion westliche Oberpfalz / 
Thomas Kaiser ; Georg Gruber. In: Visionen 
verwirklichen. München, 1999. S. 51 - 53 
Zen t rum dieser Reg ion ist Berch ing 
01083 
Kampschulte, Timon: Ein Meilenstein für die 
Solarenergie : in der Oberpfalz ist Deutschlands 
größter Solarpark ans Netz gegangen, eine Megawatt-
Photovoltaik-Anlage im kommerziellen Betrieb / 
Timon Kampschulte. In: UmweltMagazin 32 
Universitätsbibliothek
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(2002) Special "Regenerative Energien". 
S. S14 - S16 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit dem Sonnenkraftwerk in 
Marks te t ten 
Industrie und zugehöriges Handwerk 
01084 
Angerer, Birgit: Handwerk und Gewerbe / [Birgit 
Angerer]. In: Wöi's gwen is. Amberg, 2001. 
S. 60 - 77 : III. 
D i e Verfasserin beschäf t ig t sich mit der Oberpfalz in der 
ersten Häl f te des 20. Jahrhunderts 
01085 
Heimrath, Ralf: Beim Meister nebenan / [Ralf 
Heimrath]. In: No wos vo fröiha. Amberg, 2003. 
S. 8 - 33 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit V e r ä n d e r u n g e n im 
O b e r p f ä l z e r Handwerk in der ersten Hä l f t e des 20. 
Jahrhunderts 
01086 
Hinterdobler, Toni: Hohe Qualifikation und 
Einsatz neuer Technologien als 
Erfolgsvoraussetzung / Toni Hinterdobler. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Ausg. 2002/2003. 
Darmstadt, 2002. S. 130 -135 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit dem Regensburger 
Handwerk 
01087 
Meister, Ilse: Industrie- und Gewerbegebiete der 
Stadt Regensburg / Ilse Meister. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Ausg. 2002/2003. 
Darmstadt, 2002. S. 26 - 31: III. 
01088 
Wagner-Braun, Margarete: Entwicklungsstufen der 
beginnenden Industrialisierung / Margarete 
Wagner-Braun. In: Von der Handelsmetropole 
Regensburg zur Wirtschaftsregion Ostbayern. 
Regensburg, 2002. S. 11 -17 
01089 
Zwischen Handwerk und Industrie / [Julia Weigl 
...]. In: Leben im 19. Jahrhundert: Regensburg. 
Regensburg, [2003]. S. 48 - 64 : IU. 
Bauindustrie, Bauhandwerk 
01090 
Schindler, Sturmhart: Sanierung der 
Heizungszentrale eines Schulkomplexes in 
Regensburg / von Sturmhart Schindler. In: 
Kosteneinsparung durch kommunales 
Energiemanagement. Köln [u.a.], 2003. 
S. 83 - 85 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit dem V o n - M ü l l e r -
Gymnasium und der Grundschule Kön igswiesen 
Holzverarbeitung, Holzindustrie 
01091 
Breinl, Lothar; Fridrich, Peter; Endres, Werner: 
Auf den Spuren der Pechsieder von Wiesau : ein 
zweiter Pechofen in der Gemeinde Wiesau, Lkr. 
Tirschenreuth / Lothar Breinl, Peter Fridrich, 
Werner Endres. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz und in Regensburg 5 (2002). 
S. 453 - 467 : III. 
01092 
Eimer, Josef: Historische Binderwerkstatt in Luhe / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2003 (2003) Nr. 4. S. 1 - 2 : IU. 
01093 
Giesecke, Gerhard: Skizzen zur Geschichte der 
Firma Hübel & Platzer, Dampfsägewerk in 
Tirschenreuth / Gerhard Giesecke. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 15 (2003). 
S. 117 -137 : IU. 
01094 
Innovation durch Tradition : die Pfleiderer A G geht 
konsequent ihren Weg. In: Bayerischer 
Monatsspiegel 39 (2003) Nr. 6. S. 4 - 6 : IU. 
01095 
Eine mittelalterliche Kohlenmeilergrube im 
Vorderen Bayerischen Wald : Ergebnisse 
archäologischer, anthrakologischer und 
bodenkundUcher Untersuchungen / von Oliver 
NeUe ... In: Archäologisches Korrespondenzblatt 
33 (2003). S. 457 - 467 : IU. 
D i e Kohlenmei le rgrube befindet sich im F o r s t m ü h l e r Forst bei 
Al ten thann im Landkre i s Regensburg 
01096 
Pfleiderer-Aktiengesellschaft (Neum arkt, 
Oberpfalz): Strategische Neuausrichtung, 
aUgemeine Wirtschaftsschwäche / Pfleiderer 
Aktiengesellschaft. - Neumarkt, 2003. - [10] S.: IU. 
Metallindustrie 
01097 
Braun, Helmut; Schiedermeier, Heidi: 
Sanierungskonzepte für die Maxhütte vor, während 
und nach dem ersten Konkurs / Helmut Braun und 
Heidi Schiedermeier. In: Hundertfünfzig Jahre 
Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 2003. 
S. 129 -138 : IU. 
01098 
Buschn-Hans: 300 Jahre Hammer und Amboss / 
vom Buschn-Hans. In: Was uns die Heimat erzählt 
2003 (2003) Nr. 3. S. 3 - 4 : Iii. 
D e r Verfasser e rzäh l t von den Besi tzern eines Hauses am 
Kohlberger Mark tp la tz , das von 1600-1876 Schmieder, dann 
Wirtshaus war 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0323-6
01099 
Hartmann, Johannes: Die Maxhütte - ein Werk und 
seine Bedeutung für die Stadt Sulzbach-Rosenberg / 
Johannes Hartmann. In: Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege: Arbeitshefte 115 (2003). 
S. 29 - 30 : III. 
01100 
Heidtmann, Jan; Stadler, Ramer: Die letzte Schicht 
: die "Maxhütte" wird geschlossen; Reportage über 
eine ungewisse Zukunft / Jan Heidtmann, Rainer 
Stadler. In: Sowi 32 (2003) Nr. 2. S. 80 - 91: III. 
01101 
Höfer, Friedrich; Jericho, Erwin; Knorr, Eberhard: 
Das Werk Rosenberg : technisch-wirtschaftliche 
Entwicklung (nach 1945) / Friedrich Höfer, Erwin 
Jericho, Eberhard Knorr. In: Hundertfünfzig Jahre 
Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 2003. 
S. 43 - 62 : III. 
01102 
150 Jahre Maxhütte :"... eine wahrhafte Schmiede 
des Vulkan"; Sonderausstellung vom 14. September 
2003 bis 29. Februar 2004 im Stadtmuseum 
Sulzbach-Rosenberg, Neustadt 14 -16 / 
[Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg. Red.: Edith 
Zimmermann...]. - Sulzbach-Rosenberg: 
Stadtmuseum, 2003. - 256 S.: III. (Stadtmuseum 
und Stadtarchiv Sulzbach-Rosenberg: 
Schriftenreihe; 18) 
01103 
Jungk, Horst: Das Werk Maxhütte-Haidhof / Horst 
Jungk. In: Hundertfünfzig Jahre Maxhütte. Sulzbach-
Rosenberg, 2003. S. 63 - 76 : III. 
01104 
Lantz, Eberhard: Die Dampfmaschinen der 
Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg / Eberhard Lantz. 
In: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege: 
Arbeitshefte 115 (2003). S. 77 - 78 : III. 
01105 
Lantz, Eberhard: Photodokumentation der Maxhütte 
in Sulzbach-Rosenberg : ergänzt durch Aufnahmen 
aus dem Bestand des Stadtmuseums Sulzbach-
Rosenberg / von Eberhard Lantz. In: Bayerisches 
Landesamt für Denkmalpflege: Arbeitshefte 115 
(2003). S. 56 - 76 und S. 79 - 98 : Hl. 
01106 
Die Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg und ihre 
Eisenbahnen / Christian Bedeschinski. - Berlin: 
Neddermeyer, 2002. - 208 S.: III. 
01107 
Moschinski, Peter: Rückblick auf 13 Jahre "Neue 
Maxhütte" / Peter Moschinski. In: Hundertfünfzig 
Jahre Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 2003. 
S. 153 - 159 : IU. 
01108 
Schwaiger, Dieter: Die "Drexlerschleife" in 
Schönhofen bei Regensburg : Waffenhammer -
Glasschleife - Fahrradmuseum / von Dieter 
Schwaiger. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 292 - 298 : IU. 
01109 
Stark, Harald: Der Friedenfelser Hammer / von 
Harald Stark. In: Wir am Steinwald 11 (2003). 
S. 169 - 184 : IU. 
OHIO 
Vetter, Albert: Letzte Betriebsversammlung 
Dienstag, den 24. September 2002 / Albert Vetter. 
In: Hundertfünfzig Jahre Maxhütte. Sulzbach-
Rosenberg, 2003. S. 161 -164 : IU. 
01111 
Weber, Frank: Das Rohrwerk der Maxhütte : seine 
Geschichte / Frank Weber. In: Hundertfünzig Jahre 
Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 2003. 
S. 89 - 96 : IU. 
01112 
WeUensiek, Jobst: Die Maxhütte aus der Sicht des 
Konkursverwalters : "Retten, was zu retten ist" / 
Jobst WeUensiek. In: Hundertfünfzig Jahre Maxhütte. 
Sulzbach-Rosenberg, 2003. S. 149 -151 : IU. 
01113 
Wypior, Rolf: 149 Jahre Maxhütte : ein großes Kapitel 
Industriegeschichte / Rolf Wypior. In: 
Hundertfünfzig Jahre Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 
2003. S. 27 - 42 : IU. 
Fahrzeugindustrie, Flugzeugbau, Schiffsbau 
01114 
Alschewitsch, Irina: Neue Wege bei BMW 
Regensburg im Umgang mit gesundheitlich 
beeinträchtigten Mitarbeitergruppen unter 
Berücksichtigung der demographischen Entwicklung 
/ vorgelegt von Irina Alschewitsch. - Regensburg, 
2003. - VII, 112 Bl . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Magisterarbeit , 2003 
01115 
Bihl, Gerhard; Berghahn, Angela; Theunert, 
Manfred: Zukunftsorientierte Arbeitszeitgestaltung 
am Beispiel BMW Werk Regensburg / Gerhard 
Bihl; Angela Berghahn ; Manfred Theunert. In: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0324-2
Arbeitszeitmanagement. 3., neu bearb. Aufl.. 
Berlin, 2001. S. 241 - 258 
01116 
Halter, Helmut: Messerschmitt: das Regensburger 
Flugzeugwerk im Dritten Reich / Helmut Halter. 
In: Denkmäler des Wandels. [Regensburg], 2003. 
S. 94 - 99 
01117 
Hütter, Hans Walter: Fritz Fend und seine Flitzer : 
der Kabinenroller wird 50 / Hans Walter Hütter. In: 
Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland: Museumsmagazin 2003 (2003) Nr. 2. 
S. 16 - 17 : III. 
01118 
Liebhart, Mario: Entwicklung eines idealtypischen 
Beraterprofils : Change-Management-Beratung bei 
BMW Regensburg / vorgelegt von: Mario Liebhart. 
- Regensburg, 2003. - 173 B l . : IU. 
Regensburg, Un iv . , D ip lomarbe i t , 2003 
01119 
Zwack, Ulrich: Kabinenroller, Isetta, Goggomobil 
& Co : mit 9 PS ins Wirtschaftswunder / von Ulrich 
Zwack. - Ms. - München: Bayerischer Rundfunk, 
2003. - 15 S. (Bayern - Land und Leute) 
Die von F r i t z F e n d konstruierten Kabinenro l l e r wurden im 
Messerschmit t -Werk Regensburg gebaut 
Glas-, Porzellanindustrie 
01120 
Beutl, Thomas: Die nordostbayerische 
Porzellanindustrie - Krise und Strukturwandel: 
Reorganisation betrieblicher Beziehungen einer 
regional konzentrierten Industrie / Thomas Beutl. -
Nürnberg: Ges. für Regionalforschung und 
Angewandte Geographie (GERAG), 2002. -
XI, 536 S. : IU. (Nürnberger wirtschafts- und 
sozialgeographische Arbeiten ; 57) 
Zugl . : F . r l a n g e n - N ü r n b e r g , U n i v . , Diss . , 2002 
01121 
Flach, Hans Dieter: Das Mädchen mit dem 
Vogelnest: zu einem wenig bekannten Modell der 
Ludwigsburger Porzellan-Manufaktur / Hans 
Dieter Flach. In: Keramos 178 (2002). 
S. 161 -172 : IU. 
Das M o t i v wurde von der Steingutfabrik A m b e r g ü b e r n o m m e n 
01122 
Gehringer, Erich: Die einstmaligen Glashütten im 
Lamer Winkel / Erich Gehringer. In: Aspekte der 
Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit. 
Bonn, 2003. S. 146 -149 
01123 
Gehringer, Erich: Lokalisierung historischer 
Glashüttenstandorte im Bayerischen Wald : eine 
DarsteUung der Glashüttengeschichte vom 
ausgehenden 13. Jahrhundert an bis in den Beginn 
des Industriezeitalters / Verfasser: Erich 
Gehringer. - Bamberg 
1. Text. - 2000. - 294 S. 
2. Bildband. - 2000. - 122 S.: IU. 
Bamberg, Un iv . , Diss . , 2000; der Verfasser beschäft igt sich 
auch mit dem L a m e r W i n k e l 
01124 
GründerFamilien - FamilienGründungen : ein Beitrag 
zur Geschichte der Porzellanindustrie Nordost-
Bayerns / Beatrix Münzer-Glas unter Mitarb. von 
Herwarth Metzel. - Hohenberg: Dt. 
Porzellanmuseum, 2002. - 432 S.: III. (Beiträge 
zur Wirtschafts-, Sozial- und Technikgeschichte der 
PorzeUanindustrie ; 5) 
01125 
Wolf, Helmut: Glashütten im Bayerischen Wald und 
Oberpfälzer Wald / Helmut Wolf. In: Glashütten im 
Gespräch. Lübeck, 2003. S. 55 - 56 
Textilindustrie 
01126 
Fähnrich, Harald: Die Ram in Pfreimd : eine Flur 
mit Sondernutzung / Harald Fähnrich. In: Der 
Stadtturm 19 (2003). S. 24 - 30 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit dem Tuchmacherhandwerk 
und seiner Ans i ed lung in Pfre imd 
01127 
Friedl, Helmut: Tuchmacher und Ram in Pfreimd / 
Helmut Friedl. In: Der Stadtturm 19 (2003). 
S. 31 - 39 : IU. 
01128 
Vorsatz, Petra: Die Schuhmacher in Weiden / 
Petra Vorsatz. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 28. 
2004 (2003). S. 41 - 42 
Nahrungs-, Genußmittelindustrie 
01129 
Micus, Rosa: Die Regensburger Schnupftabakfabrik 
/ Rosa Micus. In: Altstadterhaltung, 
Stadterneuerung, Stadtentwicklung 13 (2000). 
S. 25 - 27 : IU. 
Brauindustrie 
01130 
Batzl, Heribert: Von Brauern und Wirten / von 
Heribert Batzl. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 123 -125 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit Kas t l , L k r . A m b e r g -
Sulzbach 
Universitätsbibliothek
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01131 
Bauer, Markus: Zum Kloster gehört die kühle Maß : 
eine nicht ganz alkoholfreie Reise an fromme Orte 
in der Oberpfalz / von Markus Bauer. In: 
Gemeinde creativ 46 (2003) Nr. 4. S. 16 - 18 : III. 
01132 
Ehrnsperger, Franz: Bier und Wasser / Franz 
Ehrnsperger. In: Technik in Bayern 7 (2003) Nr. 3. 
S. 38 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Neumark te r 
L a m m s b r ä u 
01133 
Ehrnsperger, Franz: Powered by Salatöl: LKW von 
Neumarkter Lammsbräu fährt mit Pflanzenöl; 
[Interview] / Franz Ehrnsperger. In: Brauindustrie 
88 (2003) Nr. 9. S. 34 - 35 : III. 
01134 
200 Jahre Brautradition im ehemaligen 
Franziskanerkloster : Brauerei Bruckmüller, 
Amberg. In: Brauwelt 143 (2003). S. 686 : III. 
01135 
Kaiser, Manfred: Spitalbrauerei Regensburg : 
Braukontinuität seit dem 13. Jahrhundert / 
Manfred Kaiser. In: Krones-Magazin 2003 (2003) 
Nr. 1. S. 88 - 98 : III. 
01136 
Malteser Weißbier mit rasantem Erfolg : Brauerei 
Bischofshof e.K., Regensburg. In: Brauwelt 143 
(2003). S. 1456 und S. 1459 : III. 
01137 
Schmid, Christine: Einfach märchenhaft: das 
Brauhaus Falkenberg / Christine Schmid. In: 
Bayrischer Bauernkalender 2003 (2002). 
S. 6 - 7 : III. 
01138 
Schmid, Christine: Ein Kult mit Tradition : seit 
Jahrhunderten wird in der nördlichen Oberpfalz 
Zoigl-Bier gebraut / Christine Schmid. In: 
Bayrischer Bauernkalender 2003(2002). 
S. 2 - 4 : III. 
01139 
Winnwa, Gerhard; Gaißmaier, Helmut: Für 
kommende Anforderungen gerüstet: neue Anlagen 
im Blickpunkt: Neumarkter Lammsbräu ... / 
Gerhard Winnwa ; Helmut Gaißmaier. In: Brauwelt 
143 (2003). S. 391 - 393 : III. 
Sonstige Industrie und Handwerk 
01140 
Die Amberger Gewehrfabrik / Text: Gernot Bock. 
Hrsg. vom Stadtmuseum Amberg. - Amberg, 1997. -
95 S. : III. (Sladtmuseum (Amberg, Oberpfalz): 
Informationsblätter) 
01141 
Dirmeier, Artur: Rauchfangkehrer in der 
Reichsstadt Regensburg / Artur Dirmeier. In: 
Kaminkehrer-Innung Oberpfalz: Festschrift. 
Stamsried, 2002. S. 68 - 70 : III. 
01142 
Frischholz, Werner: Neues Bearbeitungszentrum für 
Roof-Table im Werk Nittenau : Investition in 
Fertigungstechnologie verkürzt time to market / 
Werner Frischholz. In: Krones-Magazin 2003 
(2003) Nr. 3. S. 68 - 70 : III. 
01143 
"Geht nicht, gibt's nicht" : Etikettieren gestern und 
heute ; gewidmet dem Erfinder und Firmengründer 
Dr.-Ing. e.h. Hermann Kronseder zum 75. 
Geburtstag / [Text: Marion M. Nobbe). -
Regensburg, 1999. - 72 S.: III. 
01144 
Gerstberger, Helmut; Neppel, Berthold: Global 
etabliert: zu Besuch beim Etikettierspezialisten 
GERNEP ; [Interview] / Helmut Gerstberger ; 
Berthold Neppel. In: Brauindustrie 88 (2003) Nr. 9. 
S. 10 -13 : III. 
01145 
Heindl, Josef: Italienische Kaminkehrer in der 
Oberpfalz / Josef Heindl. In: Kaminkehrer-Innung 
Oberpfalz: Festschrift. Stamsried, 2002. 
S. 54 - 55 : IU. 
01146 
Jobst, Hans-Peter: Gütesiegel "Säbelschwingender 
Reiter": die Oberpfälzer Büchsenmachertradition 
der Kuchenreuter / Hans-Peter Jobst. -
Regensburg, 2002. - 105 Bl . : IU. (Volkskunde im 
erziehungswissenschaftlichen Studium ; 85) 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 2002 
01147 
Kaminkehrer-Innung Oberpfalz: Festschrift der 
Kaminkehrer-Innung Oberpfalz : [8. - 10. Mai 1995 
Weiden] / [verantw. für Inhalt und Gestaltung: Josef 
Heindl]. - Stamsried: Vögel, 1995. - 65 S.: IU. 
01148 
Kaminkehrer-Innung Oberpfalz: Festschrift der 
Kaminkehrer-Innung Oberpfalz : Amberg 2002 ; 
[03. bis 05. Juni 2002 in Amberg] / [verantw. für den 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0326-4
Inhalt: Kaminkehrer-Innung Oberpfalz. Reinhard 
Seidl]. - Stamsried: Vögel, 2002. - 96 S.: III. 
01149 
Kukielka, Martin: Entwurf und Entwicklung eines 
systemübergreifenden Informationsportals für 
Entscheidungsträger der Krones A G / vorgelegt 
von: Martin Kukielka. - Regensburg, 2003. -
171 Bl. : III. + 1 CD-ROM 
Regensburg, U n i v . , D ip lomarbe i t , 2003 
01150 
Linnenkohl, Eckhard: Die Mühlbauer A G / Eckhard 
Linnenkohl. In: Spektrum 2003 (2003) Nr. 1. 
S. 36 - 41 : III. 
Firmensi tz ist R o d i n g a. Bahnhof 
01151 
Rauscher, Christine: Die Turmuhr des 
Regensburger Brücktors : Kurzüberblick über die 
Geschichte der Turmuhr / von Christine Rauscher. 
In: Donau-Rundschreiben 21 (2003)! 
S. 63 - 64 : IU. 
Technik 
01152 
Daminger, Dieter; Lautenschläger, Toni: High-
Tech-Standort an der Donau : neue Seiten des 
mittelalterlichen "Wunders" / Dieter Daminger ; 
Toni Lautenschläger. In: Umrisse 2003 (2003) Nr. 
1. S. 24 - 25 : IU. 
Die Verfasser beschäf t igen sich mit Regensburg 
Verkehrswesen 
01153 
Oettle, Karl: Verkehrsbezogene Thesen zum 
"Fitnessprogramm für das bayerische Grenzland" / 
Karl Oettle. In: Die EU-Osterweiterung auf die 
Tschechische Republik und ihre möglichen 
Auswirkungen auf das bayerische Grenzland. 
Hannover, 2003. S. 59 - 67 
01154 
Pfeiff, Hans-Joachim; Dauerer, Bernhard: 
Verkehrsdrehscheibe Regensburg: wachsende 
Bedeutung in Europa / Hans-Joachim Pfeiff; 
Bernhard Dauerer. In: Wirtschaftsstandort 
Regensburg. Ausg. 2002/2003. Darmstadt, 2002. 
S. 112 -117 : IU. 
Verkehrsgeschichte 
01155 
Heimrath, Ralf: Unterwegs und auf Achse / [Ralf 
Heimrath]. In: No wos vo fröiha. Amberg, 2003. 
S. 102 - 126 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Verkehrsgeschichte der 
Oberpfalz in der ersten H ä l f t e des 20. Jahrhunderts 
01156 
Manske, Dietrich J.: Sulzbach und sein Umland : 
Verkehrspfortensituation vom frühen Mittelalter bis 
heute / Dietrich J. Manske. In: Sulzbach und das 
Land zwischen Naab und Vils im frühen Mittelalter. 
Sulzbach-Rosenberg, 2003. S. 103 - 111: IU. 
01157 
Schauppmeier, Kurt: Als das Automobil nach 
Regensburg kam : 1904 wurde in Regensburg der 
Automobil-Club gegründet - Franz Xaver Sieber als 
erster Autohändler / Kurt Schauppmeier. In: 
Regensburger Almanach 37 (2003). 
S. 115 -120 : IU. 
01158 
Verkehr: Das Leben wird schneller / [Julia Weigl 
...]. In: Leben im 19. Jahrhundert: Regensburg. 
Regensburg, [2003]. S. 98 -106 : III. 
D i e Verfasser beschäf t igen sich mit Verkehr s - und 
Hafengeschichte 
01159 
Wolf, Erich: Verkehrsanbindung Tännesbergs / von 
Erich Wolf. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 95 - 97 : IU. 
Verkehrsformen, Verkehrsplanung, Öffentlicher 
Nahverkehr 
01160 
Feig, Thomas: Eine Stadt in Bewegung : 
Verkehrsplanung Regensburg / Thomas Feig. In: 
Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. S. 26 - 27 : IU. 
01161 
Göllinger, Josef: Vor 100 Jahren fuhr die erste 
Regensburger Tram / Josef Göllinger. In: 
Altbayerische Heimatpost 55 (2003) Nr. 32. 
S. 11: IU. 
01162 
10 Jahre Stadtbus Neumarkt, meine Linie : 1993 -
2003 ; Einweihung der neuen Bushalle / Hrsg. 
Stadtwerke Neumarkt. - Neumarkt i.d. Opf., 2003. -
27 S.: IU. 
01163 
Lehner, Christoph; Vossen, Joachim: Das 
Güterverkehrszentrum Regensburg / Christoph 
Lehner ; Joachim Vossen. In: Praxis Geographie 33 
(2003) Nr. 5. S. 28 - 29 : IU. 
Universitätsbibliothek
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01164 
Zellner, Theo: Nahverkehr aus einem Guss im 
Landkreis Cham / Theo Zellner. In: Der bayerische 
Bürgermeister 86 (2003). S. 418 - 422 : III. 
Straßen, Brücken 
01165 
Bäuml, Klaus: Auf der Xb in die Weiden / Klaus 
Bäuml. In: Streifzüge 25 (2003). S. 26 - 28 
01166 
Dürrer, Matthias: Die Steinerne Brücke in 
Regensburg : eine Analyse ihrer 
verkehrstechnischen Notwendigkeit und ihres Baus 
/ verfasst von: Matthias Dürrer. - Regensburg, 2003. -
102 Bl . : III. 
Regensburg, Univ . , Dip lomarbe i t , 2003 
01167 
Eimer, Josef: Die alte Naabbrücke in Luhe / von 
Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2003 
(2003) Nr. 8. S. 1 - 2 : Iii. 
01168 
Eiserne Brücke über die Donau, Regensburg 1991: 
Wettbewerb 1987, Sonderpreis. In: Auer + Weber 
+ Architekten. Basel; Boston ; Berün, 2003. 
S. 66 - 73 : IU. 
01169 
Fußgängerstege über den Großen und Kleinen Regen 
in Nittenau. In: Architektur-Jahrbuch Bayern 2002 
(2002) . S. 147 : IU. 
01170 
Gluckert, Ewald: Völkerverbindend: die Goldene 
Straße von Nürnberg nach Prag / Ewald Gluckert. In: 
Die fränkische Alb 80 (2000). S. 81 - 91: III. 
01171 
Kederer, Gerhard: B 16 Nittenau - Roding, 
Regensburgs neue Verbindung in die Tschechische 
Republik / Gerhard Kederer. In: Bau intern 2003 
(2003) . S. 118 -121: IU. 
01172 
Manske, Dietrich Jürgen: Altstraßenforschung in 
Ostbayern : auf den Spuren alter Fern- und 
Nahverbindungen, mittelalterlicher Wegweiser und 
Gefahrenhinweise / Dietrich Jürgen Manske. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 26 (2003). S. 29 - 48 : IU. 
01173 
Morsbach, Peter: Die neue Maxstraße und ihre alte 
Geschichte : vom "Quartier Napoleon" zur 
modernen Flaniermeile / Peter Morsbach. In: 
Regensburger Almanach 37 (2003). 
S. 44 - 53 : IU. 
01174 
Ortsumgehung Konnersreuth : Verkehrsfreigabe 
am 18. Juli 2003 / Straßenbauamt Weiden ; 
Bayerisches Staatsministerium des Innern. -
Mering: WEKA-Info-Verl, 2003. - 24 S. : IU. 
01175 
Rabsilber, Horst: Die Steinerne Brücke : Technik 
von damals / Horst Rabsilber. In: G - Geschichte 
mit Pfiff 1993 (1993) Nr. 4. S. 17 : III. 
01176 
Schiessl, Günter: Brücken über den Zeitenstrom : von 
der Steinernen Brücke zur neuen Nibelungenbrücke / 
Günter Schiessl. In: Regensburger Almanach 37 
(2003). S. 8 - 20 : IU. 
01177 
Schön, Robert: Die öffentliche Straßenbeleuchtung 
in Kemnath / Robert Schön. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 15 (2003). S. 100 - 105 : IU. 
01178 
Schroll, Meinrad: Die Reichsstraße Salzburg -
Regensburg im 13. Jahrhundert / Meinrad Schroll. 
In: Das Mühlrad 35 (1993). S. 7 - 22 : IU. 
01179 
Werner, Kurt: Brücken sind öffentliche Räume : eine 
interdiszipUnäre Planungsaufgabe / Kurt Werner. 
In: Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. S. 36 - 40 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit den Regensburger Brücken 
01180 
Wiesenmüller, Harald: Autobahn A 6 Nürnberg - Prag 
"Via Carolina": Projekt Europäische Einheit; 
Sachstand - Ziele / Harald Wiesenmüller. In: Bau 
intern 2003 (2003). S. 60 - 63 : III. 
Eisenbahnverkehr, Bergbahnen, Seilbahnen 
01181 
Böhm, Karl: Die Anfänge des Eisenbahnwesens in 
Regensburg / Karl Böhm. In: Denkmäler des 
Wandels. [Regensburg], 2003. S. 82 - 93 : IU. 
01182 
Eimer, Josef: Vor 140 Jahren kam die Eisenbahn / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2003 (2003) Nr. 10. S. 1 : IU. 
D e r Verfasser berichtet aus Rothenstadt 
01183 
Ermer, Alois: Zur Geschichte der Eisenbahn in 
Schneeberg / Alois Ermer. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Schneeberg, Winklarn, Schwandorf): 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0328-6
Hundertjähriges Gründungsfest. Schneeberg, 2003. 
S. 107 - 109 : III. 
01184 
Gallkzdörfer, Reinhard: Das Schmelitzbockerl: die 
vergessene Eisenbahn / Reinhard Gallitzdörfer. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 15 (2003). 
S. 14 - 17 : III. 
D i e Feldbahn g e h ö r t e zum Pegmatit- und Kaol inwerk 
Schrnelitz in Ti rschenreuth 
01185 
90 Jahre Falkensteiner Bockerl / Red.: Harald 
Schumny. - Falkenstein: Kultur- und Heimatverein 
Falkensteiner Vorwald, 2003. - 116 S.: Iii. 
(Falkensteiner Heimatheft; 1) 
01186 
Mößel, Johann: Die Ostbahn : Dokumentation / von 
Johann Mößel. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 350 - 361.: III. 
01187 
Römer, Hermann: Die Lokalbahn Amberg - Kastl -
Lauterhofen : ein Rückblick zum 100. Jahrestag der 
ersten Fahrt am 8. Dezember 1903 / Hermann 
Römer. In: Der Eisengau 22 (2003). 
S. 3 - 126 : IU. 
01188 
Walter, Georg: Bahnstrecke Parsberg -
Truppenübungsplatz Hohenfels / von Georg Walter. 
In: Burgblick 2 (2003). S. 171 -173 : IU. 
01189 
Walter, Georg: Der Bau der Bahnlinie Regensburg -
Nürnberg / von Georg Walter. In: Burgblick 2 
(2003). S. 159 - 170 : IU. 
01190 
Wolff, Gerd: Lokalbahn Lam - Kötzting / Gerd 
Wolff. In: Deutsche Klein- und Privatbahnen 7. 
Freiburg, 2002. S. 95 - 114 : IU. 
01191 
Wolff, Gerd: Walhallabahn / Gerd Wolff. In: 
Deutsche Klein- und Privatbahnen 7. Freiburg, 
2002. S. 332 - 359 : IU. 
Schiffsverkehr, Kanäle 
01192 
Angerer, Birgit: Das Stadtlagerhaus / Birgit 
Angerer. In: Denkmäler des Wandels. 
[Regensburg], 2003. S. 72 - 81: IU. 
Die Verfasserin beschäf t ig t sich mit dem Regensburger 
Stadtlagerhaus und der Hafenentwicklung 
01201 
01193 
Gattermeyer, Wilhelmine: Die Gegenschifffahrt von 
Regensburg nach Ulm / Wilhelmine Gattermeyer. -
Regensburg, 2002. - 17 Bl . : IU. 
01194 
Gattermeyer, Wilhelmine: Die kaiserlichen 
Leibschiffmeister Regensburgs / Wilhelmine 
Gattermeyer. - Regensburg, 2003. - 9 Bl . : IU. 
01195 
Gattermeyer, WUhelmine: Spuren der 
Regensburger Schiffmeister / [Wilhelmine 
Gattermeyer]. - Laaber-Edlhausen: Gattermeyer 
(Gassen und Häuser erzählen von alten 
Handwerker-Familien und ihrem Handwerk ; 5, 3) 
3. Fischer- und Schiffmeister-Familie Naimer 
Werftstrasse 18 und 19. - 2003. - 9 S.: IU. 
01196 
Hohberger, Klaus: Der Hafen Regensburg / Klaus 
Hohberger. In: Deutscher Wasserstraßen- und 
Schiffahrtsverein Rhein-Main-Donau: 
Mitteilungsblätter 109 (2003). S. 14 - 21 : IU. 
01197 
Sauer, Sigrid: Die Häfen Regensburg, Deggendorf 
und Passau an der Binnenschiffahrtsstraße Donau / 
von Sauer Sigrid. - Erlangen-Nürnberg, 1998. -
87 Bl . : IU. 
E r l a n g e n - N ü r n b e r g , Un iv . , Zulassungsarbeit, 1998 
01198 
Wessel, Hauke: Was tat sich an der Donau? : 
Wasser- und Schifffahrtsamt Regensburg / von 
Hauke Wessel. In: Donau-Rundschreiben 21 
(2003). S. 43 - 46 : IU. 
Nachrichtentechnik, Fernmeldewesen, 
Kommunikationstechnik 
01199 
Huber, Ulrich: Das interkommunale 
Geoinformationssystem des Landkreises Cham : ein 
GIS für Landratsamt, Gemeinden und 
Zweckverbände / Ulrich Huber. In: Der bayerische 
Bürgermeister 56 (2003). S. 109 -113 : IU. 
01200 
Löffert, Andreas; Röhlinger, Fabien: Welcome to 
the he@rt of Silicon City : Regensburgs jüngstes 
Technologiecluster / Andreas Löffert; Fabien 
Röhlinger. In: Wirtschaftsstandort Regensburg. 
Ausg. 2002/2003. Darmstadt, 2002. S. 34 - 41: III. 
01201 
Vogler, Herbert: IT-Gründerzentrum : Keimzelle für 
Erfolg / Herbert Vogler. In: Wirtschaftsstandort 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0329-4
Regensburg. Ausg. 2002/2003. Darmstadt, 2002. 
S. 50 - 53 : III. 
Post, Philatelie 
01202 
Frischholz, Hans: Das heimatliche Postwesen und 
seine Entwicklung / Hans Frischholz. In: Streifzüge 
24 (2002). S. 69 - 75 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Vohenstrauß 
01203 
Schumann, Sebastian: Der Posthof: Umnutzung 
und Ergänzung eines Denkmals / Sebastian 
Schumann. In: Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. 
S. 68 - 69 : III. 
Der "Posthof" liegt an der Regensburger Friedenstraße 
Dienstleistungsgewerbe 
01204 
Dömges, Siegfried; Grayer, Christian: Ein 
bedeutender Dienstleistungsstandort: die 
Umwandlung der Lilienthalstraße / Siegfried 
Dömges ; Christian Grayer. In: Umrisse 2003 
(2003) Nr. 1. S. 48 - 49 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der Regensburger 
Lilienthalstraße 
01205 
Rieger, Reinhard: Dienstleistungen : ein stabiler 
und entscheidender Wirtschaftsfaktor / Reinhard 
Rieger. In: Wirtschaftsstandort Regensburg. Ausg. 
2002/2003. Darmstadt, 2002. S. 42 - 47 : III. 
01206 
Thum und Taxis Fürstliches Schloss St. Emmeram : 
"Culture meets business". In: Wirtschaftsstandort 
Regensburg. Ausg. 2002/2003. Darmstadt, 2002. 
S. 22 - 25 : IU. 
Groß-, Einzelhandel 
01207 
Bschirrer, Michael: Die Versorgungssituation in 
den nordbayerischen Kleinzentren : eine 
Überprüfung landesplanerischer Zielsetzungen vor 
dem Hintergrund des Strukturwandels im 
Einzelhandel / von Michael Bschirrer. In: Neue 
Entwicklungen im Handels-, Versorgungsbereich 
und die Rolle zentraler Orte. Bayreuth, 2002. 
S. I - III, 1 - 91, V - XXIV : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich u.a. mit Kallmünz 
01208 
Ederer, Tamara: Der Einzelhandel in Cham und 
sein Einzugsbereich : (dargestellt an zwei 
ausgewählten Beispielen) / Ederer Tamara. -
Regensburg, 1997. - 50 Bl . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
01209 
Eimer, Josef: Zwei Benzinzapfstellen in Luhe / von 
Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2003 
(2003) Nr. 2. S. 1 - 2 : IU. 
01210 
Fischer, Klaus: Regensburger Hochfinanz : die 
Krise einer europäischen Metropole an der Wende 
zur Neuzeit / Klaus Fischer. - Regensburg: Univ.-
Verl. Regensburg, 2003. - 343 S. : III. 
(Regensburger Studien und Quellen zur 
Kulturgeschichte ; 14) 
Teilw. zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 1990 u.d.T.: 
Fischer, Klaus: Der Regensburger Fcmhandel und der 
Kaufmannsstand im 15. Jahrhundert 
01211 
Gömmel, R.: Handelsmetropole Regensburg : 
einstmals wettbewerbsfähig durch besondere 
Verkehrsgunst? / R. Gömmel. In: Von der 
Handelsmetropole Regensburg zur 
Wirtschaftsregion Ostbayern. Regensburg, 2002. 
S. 6 -10 
01212 
Leiss, Manfred; Keilwerth, Hubert: Die 
Werkskonsumanstalten und ihre 
Nachfolgeorganisationen / Manfred Leiss und 
Hubert Keilwerth. In: Hundertfünfzig Jahre 
Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 2003. 
S. 145 - 147 : III. 
01213 
Monheim, Rolf: Regensburg Arcaden und Donau-
Einkaufszentrum aus der Sicht der Besucher der 
Regensburger Altstadt: ein Werkstattbericht / 
Monheim, Rolf. In: Stadt-Umland-Management -
zur Zukunft von Einzelhandel und Flächennutzung. 
Rosenheim ; München, 2003. S. 61 - 65 
01214 
Mühlbauer, Josef: Einkaufsstadt - die Metropole der 
Oberpfalz ist so attraktiv wie nie zuvor / Josef 
Mühlbauer. In: Wirtschaftsstandort Regensburg. 
Ausg. 2002/2003. Darmstadt, 2002. 
S. 144 - 147 : IU. 
01215 
Mühlbauer, Josef: Regensburg: Die neuen Arcaden : 
eine erste Einschätzung / Mühlbauer, Josef. In: Stadt-
Umland-Management - zur Zukunft von 
Einzelhandel und Flächennutzung. Rosenheim ; 
München, 2003. S. 66 - 72 
01216 
Wolf, Erich: Märkte in Tännesberg / von Erich 
Wolf. In: Die Oberpfalz 91 (2003). S. 15 - 28 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0330-5
Banken, Sparkassen 
Donaustauf 
01217 
Raiffeisenbank (Donaustauf-Sünching): 100 Jahre 
Raiffeisenbank Donaustauf-Sünching eG / [... Hrsg. 
Raiffeisenbank Donaustauf-Sünching eG. Konzept 
und Text: Karl und Tobias Appl]. - Donaustauf, 
2003. - 64 S.: III. 
Versicherungen 
01218 
Hutterer, Gerhard: Die Betriebskrankenkasse als 
Teil der betrieblichen Sozialpolitik der Maxhütte / 
Gerhard Hutterer. In: Hundertfünfzig Jahre 
Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 2003. 
S. 177 - 181: III. 
01219 
Wagner-Braun, Margarete: Die Liga-Krankenkasse 
Katholischer Priester in Bayern W A G , 
Regensburg / Margarete Wagner-Braun. In: 
Wagner-Braun, Margarete: Zur Bedeutung 
berufsständischer Krankenkassen innerhalb der 
privaten Krankenversicherung in Deutschland bis 
zum Zweiten Weltkrieg. Stuttgart, 2002. 
S. 278 - 296 
Fremdenverkehr 
01220 
Bödeker, Bert: Images, Motive und 
Verhaltensweisen der Touristen in der 
Regensburger Altstadt / Bert Bödeker. In: 
Informationen zur Stadtentwicklung 2003 (2003) 
Nr. 2. S. 3 - 9 : III. 
01221 
Bödeker, Bert: Städtetourismus in Regensburg : 
Images, Motive und Verhaltensweisen von 
Altstadttouristen / vorgelegt von Bert Bödeker. -
Bayreuth, 2003. - 198 S.: III. 
Bayreuth, Univ . , Diss . , 2003. - A u c h als Onl ine -Diss . mit der 
U R L : ht tp: / /opus.ub.uni-
bayreuth.de/voll texte/2003/37/index.html 
01222 
Härtung, Wilhelm: Rias-Kinder brachten die 
Berliner / von Wilhelm Härtung. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2003 (2003) Nr. 5. S. 2 
Der Verfasser beschäf t ig t sich mit Pleystein 
01223 
Helbrich, Alfred: Besuchermagnet Regensburg : 
jährlich kommen mehr als zwei Millionen Gäste / 
Alfred Helbrich. In: Wirtschaftsstandort 
01232 
Regensburg. Ausg. 2002/2003. Darmstadt, 2002. 
S. 158 - 165 : III. 
01224 
Richter, Roland: Städtetourismus in Weiden : 
Struktur, Bedeutung und Entwicklung / von Roland 
Richter. - Regensburg, 1999. - 98 Bl . : III. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit, 1999 
01225 
Schemm, Veronika: "Lust auf Natur" - Spagat 
zwischen Vermarktungsstrategien und nachhaltiger 
Qualitätsverbesserung / Veronika Schemm. In: 
Tegernseer Tourismustage 2002: Proceedings. 
Regensburg, 2003. S. 91 - 97 : III. 
D i e Referent in beschäf t ig t sich mit dem Tourismusverband 
Ostbayern 
01226 
Seitz, Martin: Integrierte Kommunikation für Städte 
: Situationsanalyse und Perspektiven in Regensburg 
/ vorgelegt von Martin Seitz. - Regensburg, 2003. -
108 Bl . : III. 
Regensburg, Un iv . , Magisterarbei t , 2003 
01227 
Steiner, Georg: Tourismusmarketing ist Teil des 
Regionalmarketing für Ostbayern / Georg Steiner. 
In: Ostbayern - gemeinsam sind wir stark. 
Regensburg, 2001. S. 9 -13 
01228 
Weigl, Julia: Reisen nach Regensburg / [Julia 
Weigl]. In: Leben im 19. Jahrhundert: Regensburg. 
Regensburg, [2003]. S. 107 -112 : III. 
01229 
Winzig, Martina: Die Auswirkungen des Main-
Donau-Kanals auf den Fremdenverkehr im Raum 
Berching/Beilngries / Martina Winzig. -
Regensburg, 1997. - 61 Bl . : III. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 1997 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Jugendherbergen, 
Berghütten 
01230 
Beer, Ulrich: Der Möblerstammtisch beim Knei! : 
jeden Freitag heißt es im Kneitinger: "Reserviert 
Möhler" / Ulrich Beer. In: Regensburger Almanach 
37 (2003). S. 110 -114 : III. 
01231 
Göllinger, Josef: Seit 625 Jahren gibt es die 
historische Wurstküche / Josef Göllinger. In: 
Altbayerische Heimatpost 55 (2003) Nr. 31. 
S. 10 : IU. 
01232 
Handel, Günther: Die Historische Wurstküche in 
Regensburg / von Günther Handel. In: Historischer 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0331-0
Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 142 (2002). S. 127 - 131 : III. 
01233 
Hofmann, Erwin: Ein Wirtshaus, "bei dem sich 
allerhand Hudelmannsgesindel einfindet" / Erwin 
Hofmann. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 15 
(2003). S. 28 - 34 : III. 
Das Wirtshaus befand sich im Fraisgebiet, in Gose l , heute 
Koz ly 
01234 
Krauß, Annemarie: Von Türmern und Spielleuten : 
die Fremdenbücher der Weidener Gasthöfe / 
Annemarie Krauß. In: Sänger- und 
Musikantenzeitung 46 (2003). S. 16 -17 
01235 
Das mittelalterliche Wunder wirbt um seine Gäste 
/ [Julia Weigl...]. In: Leben im 19. Jahrhundert: 
Regensburg. Regensburg, [2003]. S. 83 - 97 : III. 
Die Verfasser beschäf t igen sich mit Fremdenverkehr und 
G a s t s t ä t t e n 
01236 
Der Münchner Hof: ein Hotel für Regensburg / 
Konzeption: Kathrin Fuchshuber ... Text: Karin 
Helmberger ... - Regensburg: Niedermayr, 2003. -
100 S.: III. 
01237 
Trümmer, Manuel: Ausländische Gastronomie 
zwischen Standardisierung und Pluralisierung : 
kultureller Wertewandel am Beispiel der Stadt 
Regensburg seit Beginn des 20. Jahrhunderts / 
vorgelegt von Manuel Trümmer. - Regensburg, 
2003. - 147 Bl . : IU. 
Regensburg, Univ . , Magisterarbeit , 2003 
Personen aus dem Gebiet Wirtschaft und 
Technik 
Drukarczyk, Jochen 
01238 
Schwetzler, Bernhard: Jochen Drukarczyk zum 65. 
Geburtstag / Bernhard Schwetzler. In: 
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche 
Forschung 55 (2003). S. 680 - 682 
Jochen Drukarczyk hatte einen Lehrs tuh l für 
Betriebswirtschaftslehre an der U n i v e r s i t ä t Regensburg 
Gaugier, Eduard 
01239 
Bellinger, Gerhard J.; Regler-Bellinger, Brigitte: 
Eduard Gaugier : (*1928) / Gerhard J. Bellinger ; 
Brigitte Regler-Bellinger. In: BelUnger, Gerhard J.; 
Regler-Bellinger, Brigitte: Schwabings 
Ainmillerstrasse und ihre bedeutendsten 
Anwohner. Norderstedt, 2003. S. 487 - 489 
Eduard Gaugier hatte einen Lehrs tuhl für 
Betriebswirtschaftslehre an der Un ive r s i t ä t Regensburg 
01240 
Entgeltsysteme : Lohn, Mitarbeiterbeteiligung und 
Zusatzleistungen ; Festschrift zum 65. Geburtstag 
von Eduard Gaugier / Wolfgang Weber (Hrsg.). -
Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 1993. -
VIII, 480 S.: IU. 
Eduard Gaugier war Professor an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Faku l t ä t der Unive r s i t ä t 
Regensburg 
Klier, Gregor 
01241 
Kirchinger, Johann: Der Gehilfe des Regensburger 
Bauerndoktors : die Geschichte des Gregor Klier / 
Johann Kirchinger. In: Regensburger Almanach 37 
(2003). S. 133 - 137 : IU. 
M i t "Regensburger Bauerndoktor" ist G e o r g H e i m , einer der 
V ä t e r des Genossenschaftswesens, gemeint 
Kronseder, Hermann 
01242 
Dr. Hermann Kronseder : "Geht nicht - gibt's 
nicht!". In: Optimus quisque. München, 2002. 
S. 90 - 93 : IU. 
Rehbach, Johann Christoph 
01243 
Zernetschky, Claus: Ein Regensburger Fabrikant 
zur Zeit der Industrialisierung : der 
Bleistiftfabrikant Johann Christoph Rehbach (1805 -
1884) / von Claus Zernetschky. In: Staat und 
Verwaltung in Bayern. München, 2003. 
S. 583 - 609 : IU. 
Schricker, Elsa 
01244 
Hanske, Horst: Ein Leben am Holzkohlenfeuer : 
zum 100. Geburtstag von Elsa Schricker / Horst 
Hanske. In: Regensburger Almanach 37 (2003). 
S. 138 -141: IU. 
Elsa Schricker stand jahrzehntelang am G r i l l i n der 
Regensburger Wurs tkuch l an der D o n a u 
Kultur 
01245 
Feuerer, Thomas: Zur künftigen Nutzung / von 
Thomas Feuerer. In: Zehentstadel in Hemau. 
Hemau, 2003. S. 32 - 35 : IU. 
D e r sanierte Zehentstadel wi rd als Kul tu rzen t rum genutzt 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0332-6
01246 
Prokisch, Andrea: Raumwirksamkeit und 
Imagewirkung von Kulturveranstaltungen in 
Regensburg / eingereicht von: Andrea Prokisch. -
Regensburg, 2003. - 158 Bl. : III. 
Regensburg, Un iv . , D ip lomarbe i t , 2003 
Kul turpol i t ik , kulturelle Ehrungen 
01247 
Neumarkt (Oberpfalz) / Kultur- und Verkehrsamt: 
10 Jahre Kulturamt: Bilanz + Perspektiven / 
Hrsg.: Stadt Neumarkt, Kultur- und Verkehrsamt. 
Text: Gabriele Moritz. - Neumarkt i.d. Opf., 2003. -
39 S. : III. 
01248 
Schmid, Karlheinz: Oberpfälzer Instantpolitik : 
Regensburg will Kulturhauptstadt werden ; eine 
Nestbeschmutzung / von Karlheinz Schmid. In: 
Kunstzeitung 87 (2003). S. 12 : III. 
01249 
Unger, Klemens: Kultur pur : Perspektiven 
städtischer Kulturarbeit in Regensburg / Klemens 
Unger. In: Wirtschaftsstandort Regensburg. Ausg. 
2002/2003. Darmstadt, 2002. S. 152 - 157 : III. 
Bildung, Schulwesen, 
Wissenschaften 
Bildungspoli t ik 
01250 
Marx, Detlef: Dokumentation und Überlegungen 
zum Bildungsforum 2003 / Detlef Marx. In: 
Konsequenzen aus PISA für uns. Regensburg, 2003. 
S. 27 - 51 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Oberpfalz 
Pädagogik 
01251 
Weiß, Lorenz: Erziehen war immer schwierig / 
Lorenz Weiß. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
15 (2003). S. 35 - 36 
D e r Lehrer von Neualbenreuth beschwert sich 1707 be im A b t 
von Waldsassen ü b e r soziale Probleme seiner Schü l e r 
Bildungsgeschichte 
01252 
Angerer, Birgit: Schule und Berufsausbildung / 
[Birgit Angerer]. In: Wöi's gwen is. Amberg, 2001. 
S. 98 -111: IU. 
D i e Verfasser in beschäf t ig t sich mit der Oberpfalz in der 
ersten Hä l f t e des 20. Jahrhunderts 
Vorschulerziehung, Kindergarten 
01253 
Evangelischer Kindergarten (Pyrbaum): 25 Jahre 
Evangelischer Kindergarten Pyrbaum : 24. Sept. 
1995. - Pyrbaum, 1995. - [14] Bl. : IU. 
01254 
Kindergarten Hl. Familie (Roding): 100 Jahre 
Kindergarten Hl. Familie Roding : 12. Oktober 
1903 - 2003 / [Kindergarten Hl. Familie]. - Roding, 
2003. - [8] Bl . : IU. 
01255 
Kindergarten Sankt Wolfgang II (Regensburg): 
Kindergarten St. Wolfgang II Regensburg. -
Regensburg, 2003. - 38 S.: IU. 
01256 
Kindergarten Sonnenschein (Eitlbrunn): 
Kindergarten Sonnenschein Eitlbrunn / [Dagobert 
Knott]. - Eitlbrunn, 2003. - [6] S.: III. 
01257 
Neues Zuhause für Kinder und Pfarrfamilie. In: 
Burgpfeifer 2003 (2003) Nr. 2. S. 1 : III. 
D e r A r t i k e l beschäf t ig t sich mit dem kirchlichen Kindergarten 
und dem neuen Pfarrsaal in Donaustauf 
01258 
Neumarkt (Oberpfalz): Bürgerinformation 
Kindergärten in Neumarkt / [Fotos: Erich Malter 
...]. - Stand: Januar 2002 - Neumarkt i.d. OPf.: 
Stadtverwaltung, 2002. - 1 Faltbl.: III. 
Schulwesen 
01259 
Eimer, Josef: Als die Schulkinder noch auf 
Schiefertafeln schrieben / Josef Eimer. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 28. 2004 (2003). 
S. 120 - 124 : IU. 
01260 
Neumarkt (Oberpfalz): Bürgerinformation 
Städtische Schulen / [Fotos: Erich Malter ...J.-
Stand: Februar 2002 - Neumarkt i.d. OPf.: 
Stadtverwaltung, 2002. - 1 Faltbl.: IU.. 
01261 
Roith, Gunther: Entwicklung Kötztings zur 
Schulstadt / Günther Roith. In: "Stadt bin ich 
genannt, freu mich des Rechts und der Ehr". 
Kötzting, 2003. S. 133 -160 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0333-2
01262 
Schindler, Sturmhart: Das Regensburger Öko-
Schulprogramm / von Sturmhart Schindler. In: 
Kosteneinsparung durch kommunales 
Energiemanagement. Köln [u.a.], 2003. 
S. 149 - 150 : III. 
01270 
Schmidbauer, Georg: Mesnerhaus sollte Schule 
werden / von Georg Schmidbauer. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2003 (2003) Nr. 10. S. 4 
Oberwildenau 
Volksschulen 
Hirschau 
01263 
Baumgartner, Walburga: Schulbesuch 1944/45 / 
Walburga Baumgartner. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 28. 2004 (2003). S. 55 - 57 
01264 
Brühschwein, Ekkehard: Das Projekt "Abkürzung -
umweltfreundlicherer Schülertransport" und die 
Rapsöl-Tankstelle der Volksschule Hirschau / 
Ekkehard Brühschwein. In: Allerlei mbH -
Schülerfirmen. Bad Kreuznach, 2002. 
S. 30 - 31: IU. 
Küm 
01265 
Von der Schule. In: Freiwillige Feuerwehr (Kürn): 
Festschrift. Kürn, 2003. S. 175 - 179 : IU. 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) 
01266 
Müller, Karlheinz: Mantler Geschichten : die Schule 
/ von Karlheinz Müller. In: Die Oberpfalz 91 
(2003). S. 380 - 382 
Nabburg 
01267 
Duschner, Marion: Die Entstehung und 
Entwicklung der Nabburger Volksschule : ein 
Abriss / Marion Duschner. - Regensburg, 2002. -
104 Bl . : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit , 2002 
Oberbemrieth 
01271 
Eimer, Josef: Die Notschule in Oberwildenau / von 
Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2003 
(2003) Nr. 12. S. 1 - 2 : IU. 
Pfatter 
01272 
Hüttner, Katrin: "Des kinnts ihr eich heind goar 
nimmer vorstelln!": zur Geschichte der Schule in 
Pfatter ; ein mikrogeschichtlicher Beitrag zur 
Ortsgeschichtsschreibung einer Oberpfälzer 
Gemeinde / Katrin Hüttner. - Regensburg, 2003. -
200 Bl . : IU. (Volkskunde im 
erziehungswissenschaftlichen Studium ; 82) 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 2003 
Röthenbach (Kohlberg, Neustadt, Waldnaab) 
01273 
Buschn-Hans: Lehrer Anton Meindl in Röthenbach 
/ vom Buschn-Hans. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2003 (2003) Nr. 8. S. 3 - 4 : IU. 
01274 
Buschn-Hans: Die Röthenbacher Schule um 1946 / 
vom Buschn-Hans. In: Was uns die Heimat erzählt 
2003 (2003) Nr. 10. S. 1 - 2 : IU. 
01275 
Buschn-Hans: Schule in Röthenbach : 50er Jahre / 
vom Buschn-Hans. In: Was uns die Heimat erzählt 
2003 (2003) Nr. 12. S. 3 : IU. 
01276 
Buschn-Hans: Schule in Röthenbach : 1910 bis 1945 
/ vom Buschn-Hans. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2003 (2003) Nr. 9. S. 2 : IU. 
Roggenstein (Vohenstrauß) 
01268 
Kleine Chronik der ehemaligen Volksschule 
Oberbernrieth. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Bernrieth, Waldthurn): Festschrift. Bernrieth, 
2003. S. 52 - 53 
01269 
Schmidbauer, Georg: Kleine Chronik der 
ehemaligen Volksschule Oberbernrieth / Georg 
Schmidbauer. In: Oberpfälzer Heimat 48. 2004 
(2003). S. 136 - 159 : III. 
01277 
Lang, Erwin: Aus der Geschichte der ehemaligen 
Volksschule Roggenstein / Erwin Lang. In: 
Streifzüge 25 (2003). S. 66 - 72 
Schneeberg (Winklam, Schwandorf) 
01278 
Harris, Wolfgang: Die Volksschule in Schneeberg : 
1843 - 1968 / Wolfgang Harris. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Schneeberg, Winklarn, Schwandorf): 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0334-8
Hundertjähriges Gründungsfest. Schneeberg, 2003. Gymnasium in Bayern 2003 (2003) Nr. 12. 
S. 99 - 103 : III. S. 25 - 27 
Grundschulen 
Regensburg-Königswiesen 
01279 
Hoppe, Christina: Schulische Integration 
behinderter Kinder in der Grundschule / vorgel. 
von: Christina Hoppe. - Regensburg, 2002. -
158 Bl. : III. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 2002; die Verfasserin 
beschäf t ig t sich auch mit der Grundschule in Regensburg-
Königswiesen 
Hauptschulen 
Laaber 
01280 
Engels, Markus Wilhelm: Das Betriebspraktikum für 
Hauptschüler am Beispiel der Hauptschule Laaber / 
Markus Wilhelm Engels. - Regensburg, 1995. -
119 B l . : III. 
Regensburg, U n i v . , Zulassungsarbeit , 1995 
Realschulen 
01281 
Deß, Corinna: Die Hausordnungen der Realschulen 
in der Oberpfalz / Deß Corinna. - Regensburg, 2003. 
- 37 Bl . : III. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 2003 
Cham (Oberpfalz) 
01282 
Hendlmeier, Augustin: Die Schließung des 
Studienheimes St. Josef in Cham 1937 / Augustin 
Hendlmeier. In: Maristen-Realschule (Cham, 
Oberpfalz): Jahresbericht 1991/92 (1992). 
S. 126 -131: III. 
Gymnasien, Oberrealschulen 
Amberg (Oberpfalz) 
01283 
Batzl, Heribert: Zur Geschichte des Amberger 
Lyzeums / Heribert Batzl. In: Erasmus-
Gymnasium (Amberg, Oberpfalz): Jahresbericht 
1990/91 (1991). S. 86 - 89 : III. 
01284 
Integrative Arbeit zwischen der Lebenshilfe für 
Menschen mit Behinderung und dem Max-Reger-
Gymnasium Amberg - mehr Weg als Ziel. In: Das 
Regensburg 
01285 
Adler, Dorothea; Lanzendörfer, Heidrun: Chronik 
1903 - 2003 : Institut der Englischen Fräulein in 
Regensburg ; St. Marien-Schulen der Diözese 
Regensburg / Dorothea Adler ; Heidrun 
Lanzendörfer. - Regensburg: St. Marien-Schulen 
der Diözese Regensburg, 2003. -132 S.: III. 
01286 
Goldblan, Claudia Maria: Der Sponsorenlauf: eine 
Möglichkeit des Sponsorings im Schulsport / 
vorgelegt von Claudia Maria Goldblan. -
Regensburg, 2003. - 91, XXXVI Bl. 
Regensburg, Un iv . , Magisterarbeit , 2003; als Beispie l aus der 
Oberpfalz dient das Regensburger V o n - M ü l l e r - G y m n a s i u m 
01287 
Leitner, Franz: 100. Geburtstag der St.-Marien-
Schulen in Regensburg / Franz Leitner. In: Das 
Gymnasium in Bayern 2003 (2003) Nr. 11. 
S. 24: IU. 
Weiden (Oberpfalz) 
01288 
Augustinus-Gymnasium (Weiden, Oberpfalz): 
Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des 
Augustinus-Gymnasiums Weiden : humanistisches, 
neusprachhches und europäisches Gymnasium ; 
1903 - 2003 / [Red.: Winfried Styra ...]. - Weiden: 
Augustinus-Gymnasium 
[1]. 2003. - 184 S.: IU. 
[2]. Jahresberichte und Bilder. - 2003. - 1 CD-
R O M 
01289 
Binner, Karlheinz: Man lernt, wie man lebt: 
Internatserziehung im Seminar ist eine Antwort / 
von Karlheinz Binner. In: Studienseminar Sankt 
Augustin (Weiden, Oberpfalz): Fünfundsiebzig 
Jahre. Weiden/Opf., 2003. S. 121 -126 : IU. 
01290 
Kiesl, Jeremias: "Lebt nicht als Sklaven unter dem 
Gesetz, sondern als freie Menschen unter der 
Gnade" / [Jeremias Kiesl]. In: Studienseminar 
Sankt Augustin (Weiden, Oberpfalz): Fünfundsiebzig 
Jahre. Weiden/Opf., 2003. S. 127 - 139 : IU. 
01291 
Meckl, Felix Matthias: Die Geschichte des 
Studienseminars Sankt Augustin von 1907-47 / von 
Felix Matthias Meckl. In: Studienseminar Sankt 
Augustin (Weiden, Oberpfalz): Fünfundsiebzig 
Jahre. Weiden/Opf., 2003. S. 29 - 60 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01292 
01292 
Meyer, Arno: Die Augustinerschule von 1962 bis 
1971 / von Arno Meyer. In: Studienseminar Sankt 
Augustin (Weiden, Oberpfalz): Fünfundsiebzig 
Jahre. Weiden/Opf., 2003. S. 109 -116 : IU. 
01293 
Studienseminar Sankt Augustin (Weiden, 
Oberpfalz): 75 Jahre Studienseminar St. Augustin : 
1927/28 - 2002/03. - Weiden/Opf.: Studienseminar 
St. Augustin, 2003. - 192 S.: IU. 
Berufsbildung 
01294 
Leiss, Manfred: Berufsausbildung bei der Maxhütte / 
Manfred Leiss. In: Hundertfünfzig Jahre Maxhütte. 
Sulzbach-Rosenberg, 2003. S. 183 - 187 : IU. 
01295 
Schule und was dann? : der Weg in den Beruf; 
2003/2004 / Industrie- und Handelskammer 
Regensburg. -10. Aufl. - Mering: WEKA-Info-
Verl, 2003. - 46 S. : IU. 
01296 
Seegmüller, Iris: Förderung des antizipierten 
Lerntransfers von BUdungsmaßnahmen auf den 
Arbeitsplatz : Evaluierung der QuaUfizierung 
Instandhaltung (L2) des BMW Werkes Regensburg 
/ vorgelegt von Iris Seegmüller. - Regensburg, 2002. -
96 Bl. 
Regensburg, Univ . , Dip lomarbe i t , 2002 
Berufsbildende Schulen 
Regensburg 
01297 
100 Jahre berufliche Schulen in Regensburg : 1903 -
2003 / Red.: Gerhard Schnabl... - Regensburg: 
Schulverwaltungsamt der Stadt Regensburg, 2003. -
84 S.: III. 
Einzelne Ausbildungsgebiete 
01298 
Klostermeier-Stahlmann, Alfons: Fortbüdung 
zum/zur Vital- und WeUnesstrainerln : ein neues 
Berufsbild in der Umsetzung in die Praxis / Alfons 
Klostermeier-Stahlmann. In: Tegernseer 
Tourismustage 2002: Proceedings. Regensburg, 
2003. S. 72 - 76 : IU. 
D e r A r t i k e l beschäf t ig t sich mit Fo r tb i ldung an der 
Tourismusakademie-Ostbayern Betr iebs G m b H in C h a m i .d. 
Opf. 
Unterrichtsgebiete, C u r r i c u l a 
01299 
Betz, Michael: Die Effizienz des 
Methodeneinsatzes im Geographieunterricht am 
Beispiel des BMW Werkes Regensburg : 
(Exkursion - lehrerzentrierter Klassenunterricht) / 
von Michael Betz. - Regensburg, 2002. -
100 Bl . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit, 2002 
01300 
Bösl, Manfred Franz Johann: Die 
Betriebserkundung in der Urproduktion mit einem 
Beispiel aus der Landwirtschaft aus dem Landkreis 
Schwandorf / Bösl Manfred Franz Johann. -
Regensburg, 1996. - 82 Bl. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit, 1996 
01301 
Bognitschar, Tobias: Die Wallfahrt nach 
Neukirchen beim Heiligen Blut als Thema des 
fächerübergreifenden Unterrichts in der 7. Klasse 
der Hauptschule / vorgelegt durch Tobias 
Bognitschar. - Regensburg, 2002. - 56, 47 Bl . : IU. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 2002 
01302 
Bräuer, Siegfried: "Kreatives Schreiben in der 
Mundart": Darstellung eines Projekts / Siegfried 
Bräuer. In: Oberviechtacher heimatkundliche 
Beiträge 6 (2003). S. 127 -141: III. 
01303 
Brunner, Doris: Der Anbau von Kartoffeln und ihre 
Verwertung südöstlich von Regensburg als Thema 
im Geographieunterricht / von Doris Brunner. -
Regensburg, 1997. - 98 Bl . : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 1997; die Verfasser in 
beschäf t igt sich mit S ü n c h i n g und Petzkofen 
01304 
Croneiß, Astrid: Die Burg Laaber als Thema des 
Geschichtsunterrichts der 6. Jahrgangsstufe / Astrid 
Croneiß. - Regensburg, 1996. - 91 Bl . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit, 1996 
01305 
Denk, Waltraud: Der Landkreis Cham in der 
erdkundüchen Heimat- und Sachkunde als Beispiel 
für die Einführung in das Kartenverständnis unter 
Mitverwendung von Lernspielen / vorgelegt von 
Waltraud Denk. - Regensburg, 1996. - 88 Bl . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit, 1996 
01306 
Gabler, Birgit Elfriede: Die Betriebserkundung im 
Bereich Landwirtschaft und Industrie anhand der 
Chipsfabrik Flessner in Neunburg vorm Wald / 
Gabler Birgit Elfriede. - Regensburg, 1996. -
88 Bl . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 1996 
Universitätsbibliothek
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01307 
Gully, Astrid: Charakteristische Gegebenheiten 
Donaustaufs und deren Behandlung im Heimat-
und Sachkundeunterricht der Grundschule / von: 
Astrid Gully. - Regensburg, 1998. -197 Bl . : III. 
Regensburg, U n i v . , Zulassungsarbeit , 1998 
01308 
Hoffmann, Carola: Interkulturelles Lernen am 
Beispiel Neutraubling / von Carola Hoffmann. -
Regensburg, 1999. - 125 Bl . : III. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 1999; das Projekt wurde 
für die Grundschule entwickelt 
01309 
Huber, Christine: Kallmünz : Schülerexkursionen im 
Heimat- und Sachkundeunterricht der 4. 
Jahrgangsstufe / von Huber Christine. -
Regensburg, 1999. - 173 Bl . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 1999 
01310 
Hümmer, Andreas: Die Stadt Weiden im 
Geographieunterricht unter besonderer 
Berücksichtigung von Schülerexkursionen in der 
gymnasialen Unterstufe / von: Andreas Hümmer. -
Regensburg, 1998. - VII, 81 B l . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 1998 
01311 
Kick, Katharina: Kennzeichen der ökologischen 
Landwirtschaft, dargestellt am Beispiel einer 
Schülerexkursion zu einem Bioland-Hof im 
Landkreis Neustadt/WN / vorgelegt von: Katharina 
Kick. - Regensburg, 1999. -120 Bl . : IU. 
Regensburg, U n i v . , Zulassungsarbeit , 1999 
01312 
Köppl, Ulrike: Die Amberger KaoUnwerke (AKW) 
als Beispiel einer Schülerexkursion im 
Geographieunterricht / von Ulrike Köppl. -
Regensburg, 1997. - 139 Bl . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 1997 
01313 
Kreillinger, Gabi: Landesgartenschau Amberg 1996 
: Möglichkeiten des Einsatzes im 
Geographieunterricht der Hauptschule / 
Kreillinger Gabi. - Regensburg, 1997. -
135 Bl . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 1997 
01314 
Müllbauer, Stefan: StadtraUye Weiden und 
Exkursion zur wirtschaftüchen Entwicklung / von 
Stefan Müllbauer. - Regensburg, 1998. -
195 Bl . : IU. 
Regensburg, U n i v . , Zulassungsarbeit , 1998 
01315 
Neuberger, Christine Andrea: Siedlungsentwicklung 
im Raum Regensburg am Beispiel der Gemeinde 
Nittendorf als Projekt für den Erdkundeunterricht / 
Neuberger, Christine Andrea. - Regensburg, 1996. -
111 Bl . : IU. 
Regensburg, U n i v . , Zulassungsarbeit, 1996 
01316 
Räbisch, Marlies: Die Reformation in Regensburg 
mit besonderer Betrachtung der Neupfarrkirche : 
ein Beitrag zur Erschließung regionaler 
Kirchengeschichte im ReUgionsunterricht der 
Grundschule / Marlies Räbisch. - Regensburg, 
2003. - 99 Bl. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 2003 
01317 
Richterova, Barbara: Selbstgesteuertes Lernen im 
Geschichtsunterricht der Hauptschule am Beispiel 
des Projekts "Burg-Rallye Wolfsegg" / eingereicht 
von: Barbara Richterova. - Regensburg, 2001. -
48 Bl . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 2001 
01318 
Roidl, Ines Michaela: Das Städtedreieck 
Burglengenfeld - Maxhütte - Teublitz im Rahmen 
einer Strukturanalyse des Nahraumes in der 11. 
Klasse am Gymnasium / Ines Michaela Roidl. -
Regensburg, 1996. -145 B l . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 1996 
01319 
Schmidt, Marianne: document Neupfarrplatz : 
Materialsammlung als Lehrerhandreichung für den 
Unterricht / zsgest. von Marianne Schmidt. -
Regensburg: Stadtarchiv Regensburg, 2003. -
41 Bl . : IU. 
01320 
Schwingl, Thomas: Das Müllkraftwerk Schwandorf 
als Beispiel einer Schülerexkursion im 
Geographieunterricht / von Thomas Schwingl. -
Regensburg, 1996. - 137 B l . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 1996 
01321 
Seebauer, Nicole: Die AbfaUentsorgung in unserer 
Gemeinde Cham : (theoretische Abhandlung mit 
schuldidaktischer Ausarbeitung) / vorgelegt von: 
Nicole Seebauer. - Regensburg, 1997. - 64 Bl . : IU. 
Regensburg, U n i v . , Zulassungsarbeit , 1997 
01322 
Stangl, Bettina: Auf den Spuren jüdischen Lebens in 
Regensburg vom Mittelalter bis zur Neuzeit / 
vorgelegt von Bettina Stangl. - Regensburg, 2001. -
172B1. :IU. 
Regensburg, U n i v . , Zulassungsarbeit, 2001 
01323 
Widtmann, Doris: Charakteristische Gegebenheiten 
der Stadt Neunburg vorm Wald / Doris Widtmann. -
Regensburg, 1998. - 169 B l . : IU. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 1998; die Verfasserin 
entwickelt eine Stadtrallye für G r u n d s c h ü l e r 
Universitätsbibliothek
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01324 
Winkelmeier, Andrea Cornelia: Die Auswirkungen 
der Grenzöffnung zur Tschechischen Republik auf 
die Wirtschaft und den Verkehr im Landkreis 
Cham : am Beispiel einer Schülerexkursion / verfaßt 
von Andrea Cornelia Winkelmeier. - Regensburg, 
1997. - 97 Bl. : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 1997 
01325 
Wurm, Ulrike: Die Landesgartenschau 1996 in 
Amberg : Darstellung einiger Schwerpunkte unter 
Berücksichtigung kindorientierter Einrichtungen. 
Eine Erhebung über die Nutzung ausgewählter 
unterrichtsrelevanter, biologischer Themenbereiche 
durch die Befragung von Klassen der 3. und 4. 
Jahrgangsstufe / Wurm, Ulrike. - Regensburg, 
1997. - 145 Bl . : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit , 1997 
Lehrer, Lehrerbildung, Lehrerverbände 
01326 
Eimer, Josef: "Vermächtnis" eines Luher Lehrers / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2003 (2003) Nr. 1. S. 3 : III. 
D e r Lehre r M i c h a e l Lehne r wurde 1921 f r ü h p e n s i o n i e r t 
01327 
Köglmeier, Georg: Lehrer im Dienste des historisch-
topographischen Lexikons: die Conferenz-
Aufgaben der Oberpfälzer Volksschullehrer von 
1844/45 / von Georg Köglmeier. In: Staat und 
Verwaltung in Bayern. München, 2003. S. 541 - 581 
01328 
Schmidbauer, Georg: Dorfschullehrer bettelt um 
Unterhalt / von Georg Schmidbauer. In: Was uns 
die Heimat erzählt 2003 (2003) Nr. 10. S. 2 
D e r Verfasser berichtet ü b e r Oberbernr ie th in der zweiten 
Häl f te des 19. Jahrhunderts 
01329 
Schmidt, Otto: Mesner- und Lehrerdienst als 
Mitgift: aus der Schulgeschichte Allersburgs / Otto 
Schmidt. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 28. 2004 
(2003). S. 146 -149 : IU. 
Sozialpädagogik, Sonderpädagogik, 
Heilpädagogik 
01330 
Sekura, Martin: Jugendsozialarbeit an Schulen : 
Beispiel Luitpoldschule Amberg / Martin Sekura. 
In: Oberpfälzer Schule 2003 (2003) Nr. 5. 
S. 18 -19 : IU. 
01331 
Weiß, Gerhard: Der Mobile Dienst für Schwerhörige 
im Einzugsbereich des Zentrums für Hörgeschädigte 
Nürnberg (Mittelfranken und westliche Oberpfalz: 
Landkreise Amberg und Neumarkt) : Darstellung 
und Folgerungen / Gerhard Weiß. In: 
Hörgeschädigtenpädagogik 57 (2003). 
S. 210 - 216 : IU. 
Erwachsenenbildung 
01332 
Jäger, Christine: Kolping : Partner für Bildung und 
Beschäftigung in Ostbayern / Christine Jäger. In: 
Kolpingwerk Deutscher Zentralverband / 
Diözesanverband (Regensburg): Hundertfünfzig 
Jahre. Regensburg, 2003. S. 107 -113 : III. 
Volkshochschulen, Akademien 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) 
01333 
Katholisches Bildungswerk im Landkreis 
Neustadt/Waldnaab: Katholisches Bildungswerk im 
Landkreis Neustadt/WN e.V.: 1973 - 1998. -
Neustadt/WN, 1998. - 75 S.: IU. 
Wissenschaft, Hochschulen, 
Wissenschaftsgeschichte, außeruniversitäre 
Forschung 
01334 
Meinel, Christoph: Das Licht der Natur und seine 
Brechungen : Naturforschung in Regensburg um 
1800 / Christoph Meinel. In: Achtzehnhundertdrei -
Wende in Europas Mitte. Regensburg, 2003. 
S. [209] - 225 : III. 
01335 
Regensburg an der Wende zum 19. Jahrhundert. In: 
Achtzehnhundertdrei - Die gelehrten Mönche und 
das Ende einer 1000-jährigen Tradition. 
Regensburg, 2003. S. 64 - 67 : IU. 
D e r A r t i k e l beschäf t ig t sich mit den Naturwissenschaften in 
Regensburg 
01336 
Reidel, Hermann: "In den Klöstern gediehen die 
größesten Männer": 1803 - Die gelehrten Mönche 
und das Ende einer 1000-jährigen Tradition / 
Hermann Reidel. In: Regensburger Almanach 37 
(2003). S. 29 - 36 : IU. 
Universitätsbibliothek
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01337 
Wilde, Sandra: St. Emmeram, 1000 Jahre 
Gelehrsamkeit / Sandra Wilde. In: 
Achtzehnhundertdrei - Die gelehrten Mönche und 
das Ende einer 1000-jährigen Tradition. 
Regensburg, 2003. S. 20 - 23 : III. 
01338 
1803 - Die gelehrten Mönche und das Ende einer 
1000-jährigen Tradition : "In den Klöstern gediehen 
die größesten Männer" ; Begleitheft zur Ausstellung 
(vom 28. Mai bis 24. August 2003, Museum 
Obermünster, Regensburg] / Schriftleitung: Maria 
Baumann. - Regensburg: Verl. Schnell & Steiner, 
2003. - 71 S.: III. (Kunstsammlungen des Bistums 
Regensburg: Kataloge und Schriften ; 26) 
Universitäten 
Regensburg 
01339 
Koschmal, Walter: Integrative Ostausrichtung : zum 
Profil der Universität Regensburg / Walter 
Koschmal. In: U-Mail 28 (2003) Nr. 2. S. 1 - 3 
01340 
Koschmal, Walter: Slavistik in Regensburg / Walter 
Koschmal. In: Bulletin der deutschen Slavistik 8 
(2002). S. 47 - 49 : III. 
01341 
Neumann-Holzschuh, Ingrid: Gender Studies an 
der Universität Regensburg: Einführung zum 
Symposium Gender Studies 30.06.2000 / Ingrid 
Neumann-Holzschuh. In: Frauen in der 
Wissenschaft. Münster, 2003. S. 64 - 76 
01342 
Rauer, Walter: 10 Jahre Strafprozeß-Rollenspiel an 
der Universität Regensburg / Rauer, Walter. In: 
Wie würden Sie entscheiden? München, 1990. 
S. 165 - 176 
01343 
Rebentrost, Inken; Jaenicke, Rainer: Remigration 
des Wissens : Anfänge der molekularen Biologie in 
Regensburg / Inken Rebentrost, Rainer Jaenicke. 
In: Blick in die Wissenschaft 15 (2003). 
S. 56 - 63 : III. 
01344 
Rink, Steffen: Religionswissenschaft in Deutschland 
: Regensburg / Steffen Rink. In: 
Religionswissenschaft. Marburg, 2001. S. 124 -127 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit Religionswissenschaft an 
der Univers i tä t Regensburg 
01351 
01345 
Uni Regensburg baut an Modellbank : 
Forschungsprojekt zum E-Banking. In: 
Computerwoche 29 (2002) Nr. 3. S. 40 
01346 
Zimmer, Alf: Universität Regensburg : 
Innovationspotential ersten Ranges / Alf Zimmer. 
In: Wirtschaftsstandort Regensburg. Ausg. 
2002/2003. Darmstadt, 2002. S. 84 - 91 : IU. 
Fachhochschulen 
Regensburg 
01347 
Kohnhäuser, Erich: Die FH Regensburg und die 
Region Ostbayern / Erich Kohnhäuser. In: 
Ostbayern - gemeinsam sind wir stark. Regensburg, 
2001. S. 15 
01348 
Kohnhäuser, Erich: Partner der Wirtschaft: 
Fachhochschule Regensburg / Erich Kohnhäuser. 
In: Wirtschaftsstandort Regensburg. Ausg. 
2002/2003. Darmstadt, 2002. S. 92 - 101 : IU. 
01349 
Ulbrich, Klaus: 30 Jahre Fachbereich 
Betriebswirtschaft / Klaus Ulbrich. In: Spektrum 
2003 (2003) Nr. 2. S. 109 -113 
01350 
Woifrum, Bernd: Der Fachbereich 
Betriebswirtschaft: Situation und 
Zukunftsperspektiven / Bernd Wolfrum. In: 
Spektrum 2003 (2003) Nr. 1. S. 46 - 48 
Studenten, studentische Vereinigungen, 
Studentengemeinden 
Burschenschaft Ostmark-Breslau im SB 
01351 
Burschenschaft Ostmark-Breslau im SB 
(Regensburg): Die Geschichte der B. Ostmark-
Breslau i. SB : von 1920 bis 1993 / zsgest. von 
Gerhard George. - [Regensburg], 1993. -
218 S.: IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0339-0
01352 
Personen aus den Bereichen Bi ldung, 
Schulwesen, Wissenschaften 
Felixberger, Josef 
01369 
01360 
Graßhoff, Gerd: Mästlins Beitrag zu Keplers 
"Astronomia Nova" / Gerd Graßhoff. In: Zwischen 
Copernicus und Kepler. Frankfurt am Main, 2003. 
S. 72 - 109 : III. 
Bildung. Schulwesen. Wissenschaften 
01352 
Namen und Wörter: Freundschaftsgabe für Josef 
Felixberger zum 65. Geburtstag / hrsg. von Gerald 
Bernhard ... - Regensburg: Haus des Buches 
Lindner, 2003. - VI, 242 S. : III. 
Josef Felixberger hatte einen Lehrs tuhl für Romanische 
Philologie an der Un ive r s i t ä t Regensburg 
Kepler, Johannes 
01353 
Arnulf, Arwed: Das Titelbild der Tabulae 
Rudolphinae des Johannes Kepler : zu Entwurf, 
Ausführung, dichterischer Erläuterung und 
Vorbildern einer Wissenschaftsallegorie / Arwed 
Arnulf. In: Deutscher Verein für Kunstwissenschaft: 
Zeitschrift 54/55. 2000/2001 (2003). 
S. 176 - 198 : Iii. 
01354 
Balchin, Jon: Johannes Keppler : 1571 - 1630 / Jon 
Balchin. In: Balchin, Jon: Quantensprünge. Bindlach, 
2003. S. 48 - 49 : III. 
01355 
Behar, Pierre: Okkultismus, Politik, Literatur und 
Astronomie zwischen Prag und Heidelberg / Pierre 
Behar. In: Morgen-Glantz 13 (2003). S. 21 - 46 
01356 
Bialas, Volker: Kepler as astronomical observer in 
Prague / Volker Bialas. In: Tycho Brahe and 
Prague. Frankfurt am Main, 2002. 
S. 128 - 136 : III. 
01357 
Bucciantini, Massimo: Galileo e Keplero : filosofia, 
cosmologia e teologia nell'et della Controriforma / 
Massimo Bucciantini. - Torino: Einaudi, 2003. -
XXXII, 359, 8 S.: III. (Biblioteca di cultura 
storica ; 243) 
01358 
Ferguson, Kitty: The noblem an and his housedog : 
Tycho Brahe and Johannes Kepler : the stränge 
partnership that revolutionised science / Kitty 
Ferguson. - London: Review, 2002. - X, 372 S;: ill. 
01361 
Huber, Renate: Kepler: Die neuen Planetengesetze 
/ Renate Huber. In: Huber, Renate: Natur-
Erkenntnis 1. Paderborn, 2003. S. 188 - 197 : III. 
01362 
Johannes Kepler und der Kalender : Streit um den 
"Zeitgeist". In: Aurora 1 (1998) Nr. 2. S. 28 : III. 
01363 
Kemp, Martin: Keplers Kosmos / Martin Kemp. In: 
Kemp, Martin: Bilderwissen. Köln, 2003. 
S. 60 - 62 : III. 
01364 
Martens, Rhonda: Kepler's philosophy and the new 
astronomy / Rhonda Martens. - Princeton, NJ: 
Princeton Univ. Press, 2000. - XII, 201 S.: III. 
Te i lw . zugl.: U n i v . of Wes te rn Ontar io , Diss . , 2000 
01365 
McEvoy, Joseph P.: The death of Tycho & the 
scientific revolution / Joseph P. McEvoy. In: Tycho 
Brahe and Prague. Frankfurt am Main, 2002. 
S. 217 - 223 : III. 
01366 
Petersen, Christian T.: Zur Sprache Keplers am 
Beispiel des "tertius interveniens" / Christian T. 
Petersen. In: "in tiutscher zungen rehtiu kunst". 
Frankfurt [Main], 2003. S. 57 - 65 
01367 
Rehkämper, Klaus: Leonardo, Kepler und das 
Netzhautbild / Klaus Rehkämper. In: Rehkämper, 
Klaus: Bilder, Ähnlichkeit und Perspektive. 
Wiesbaden, 2002. S. 22 - 25 : III. 
01368 
Reis, Helmut: Keplers Mysterium 
Cosmographicum oder Geheimnis der 
Weltbeschreibung / Helmut Reis. In: Reis, Helmut: 
Das Paradoxon des Ikosaeders. Bonn, 2002. 
S. 27 - 35 : III. 
01359 
Ferguson, Kitty: Tycho & Kepler : the unlikely 
partnership that forever changed our understanding 
of the heavens / Kitty Ferguson. - New York: 
Walker & Co., 2002. - XIV, 402 S.: ill. 
01369 
Reis, Helmut: Keplers Neujahrsgabe vom 
hexagonalen Schnee / Helmut Reis. In: Reis, 
Helmut: Das Paradoxon des Ikosaeders. Bonn, 
2002. S. 11 - 26 : III. 
Universitätsbibliothek
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01370 
Seck, Friedrich: Der Briefwechsel zwischen Kepler 
und Mästlin / Friedrich Seck. In: Zwischen 
Copernicus und Kepler. Frankfurt am Main, 2003. 
S. 110- 121 
01371 
Weichenhan, Michael: Vom "influxus coelestis" zur 
"anxiety of influence" : Überlegungen zu Giovanni 
Picos Astrologiekritik und ihrer Fortsetzung bei 
Johannes Kepler / von Michael Weichenhan. In: 
Gemeinnützige Mathematik. Erfurt, 2003. 
S. 165 -199 
01372 
Wußing, Hans: Johannes Kepler / Hans Wußing. In: 
Wußing, Hans: Die große Erneuerung. Basel [u.a.], 
2002. S. 48 - 56 : III. 
Leipold, Eugen 
01373 
Gschwendner, Karl: Eugen Leipold : ein 
hervorragender Oberpfälzer Pädagoge / von Karl 
Gschwendner. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 371 - 374 : III. 
Eugen L e i p o l d wurde 1847 in W a l d m ü n c h e n geboren 
Neudörffer, Anton 
01374 
Haller, Rudolf: Anton Neudörffers "Künstliche vnd 
Ordentliche Anweyßung der gantzen Practic" von 
1599 / Rudolf Haller. In: Verfasser und 
Herausgeber mathematischer Texte der frühen 
Neuzeit. Annaberg-Buchholz, 2002. 
S. 163 - 182 : III. 
D e r Schreib- und Rechenmeister verbrachte seinen 
Lebensabend in Regensburg 
Schaeffer, Jacob Christian 
01375 
Jakob Christian Schäffer : (1718 - 1790) ; auf den 
Spuren Schäffers, Superintendent, Papierschöpfen, 
Naturalienkabinett, Buchstabierbüchlein; Projekt 
der Klasse 6a 2002 St. Wolfgang HS, Regensburg. -
Regensburg, 2003. - 2 CD-ROM 
Zitzelsberger, Joseph 
01376 
Laschinger, Johannes: Ein Bildungsbürger des 19. 
Jahrhunderts : Joseph Zitzelsberger in seinen 
Tagebüchern / von Johannes Laschinger. In: Staat 
und Verwaltung in Bayern. München, 2003. 
S. 611 - 653 
Der gebür t i ge Ni t tenauer Joseph Zitzelsberger war 1873 
Kreisschulinspektor für den Regierungsbezirk Oberpfalz und 
Regensburg 
01383 
Sprache und Literatur 
01377 
Baumer, Sabine: Der Allgemeine Deutsche 
Sprachverein in der Oberpfalz von 1909 - 1938 / 
vorgelegt von Sabine Baumer. - Regensburg, 1997. -
101 Bl. : III. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit . 1997 
Sprachgeschichte 
01378 
Herrnleben, Thomas: Die Anfänge der 
Regensburger Druckersprache im 16. Jh. am 
Beispiel der Ratsdekrete unter besonderer 
Berücksichtigung des Vokalismus in betonten Silben 
/ Verf.: Thomas Herrnleben. - Regensburg, 1998. -
85 Bl . : III. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit, 1998 
01379 
Reiffenstein, Ingo: Sprachvariation in Regensburger 
Quellen des Spätmittelalters : (Urkunden des 13. 
Jahrhunderts, Runtingerbuch) / Ingo Reiffenstein. 
In: Bairisch in Bayern, Österreich, Tschechien. 
Regensburg, 2002. S. 213 - 225 
Sprachgeographie, Mundarten 
01380 
Hecker, Beate: Die Mundart von Schönsee (Kreis 
Schwandorf) : ein Generationenvergleich / verfaßt 
von Beate Hecker. - Regensburg, 1997. -
79 Bl . : III. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 1997 
01381 
Hinderung, Robert: Regensburg: "Mitobjekt" der 
Sprachgeschichte? / Roberl Hinderung. In: Bairisch 
in Bayern, Österreich, Tschechien. Regensburg, 
2002. S. 157 - 161 : III. 
01382 
Hinderung, Robert: Wej mir sog'n : Sprache und 
Identität des Mundartsprechers in Nordoslbayern ; 
Erfahrungen bei der Erhebung des Materials für den 
Sprachatlas von Nordostbayern / Robert 
Hinderung. In: Sprachidentität - Identität durch 
Sprache. Tübingen, 2003. S. 125 - 136 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich auch mit der Oberpfalz 
01383 
Holzfurtner, Birgit: Michael Kollmers Hauptwerk 
"Die schöne Waldlersprach von Wegscheid bis 
Waldmünchen, von Passau bis Regensburg" / Birgit 
Holzfurtner. In: Bairisch in Bayern, Österreich, 
Tschechien. Regensburg, 2002. S. 17 - 29 : III. 
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01384 
Janner, Friedrich: Hätten Sie's gewußt? : Mundart 
aus Mantel / von Friedrich Janner. In: Die Arnika 
34 (2002). S. 212 
01385 
Kanz, Ulrich: Diphthongische und triphthongische 
Realisierungen für mhd. o in Ostbayern und 
Oberösterreich / Ulrich Kanz. In: Bairisch in 
Bayern, Österreich, Tschechien. Regensburg, 2002. 
S. 85 - 97 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich auch mit O b e r p f ä l z e r 
Beispielen 
01386 
Lechner, Roland: Untersuchung der Dialekte um 
Waldmünchen anhand des Vokalismus : Vergleich 
mit Kollmer: Die schöne Waldlersprach / vorgelegt 
von: Roland Lechner. - Regensburg, 1997. - 96 Bl . : 
3 Kassetten 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 1997 
01387 
Rowley, Anthony: Das Bayerische Wörterbuch / 
Anthony Rowley. In: Oberviechtacher 
heimatkundliche Beiträge 6 (2003). S. 67 - 93 : III. 
Im zweiten T e i l des Aufsatzes beschäf t ig t sich der Verfasser 
mit der Oberviechtacher Munda r t 
01388 
Scheuerer, Franz Xaver: Die Mundart im Stiftland 
und Umgebung und ihre Eingliederung in den 
deutschen Dialektraum / von Franz Xaver 
Scheuerer. In: Die Arnika 35 (2003). 
S. 139 - 141 und S. 200 - 208 : III. 
01389 
Schießl, Ludwig: Das Oberviechtacher 
Dialektprojekt / Ludwig Schießl. In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 6 
(2003). S. 15 -18 : III. 
01390 
Schießl, Ludwig: Das Oberviechtacher 
Dialektprojekt als Grundlage des "Oberviechtacher 
Wörterbuchs" / Ludwig Schießl. In: Bairisch in 
Bayern, Österreich, Tschechien. Regensburg, 2002. 
S. 179 - 190 
01391 
Schießl, Ludwig: Umfrage zum Gebrauch des 
Dialekts in der Region / Ludwig Schießl. In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 6 
(2003). S. 19 - 32 : III. 
01392 
Schmid, Michael: Die Mundart von Hahnbach im 
Landkreis Amberg-Sulzbach / von Michael Schmid. 
- Regensburg, 2001. - 50 Bl. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit , 2001 
01400 
01393 
Veraltete Mundart aus der Oberpfalz. In: Die 
Arnika 34 (2002). S. 212 
01394 
Veraltete Mundart aus der Oberpfalz. In: Die 
Arnika 35 (2003). S. 15 
01395 
Woppmann, Peter: Stadtmundart versus 
Landmundart : ein Vergleich am Beispiel der Stadt 
Weiden in der Oberpfalz, der Marktgemeinde Floß 
und dem Dorf Schlaltein (im Landkreis Neustadt an 
der Waldnaab) / Woppmann Peter. - Regensburg, 
1998. - 91 Bl. : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 1998 
01396 
Zur Situation des Dialekts in Schule und 
Gesellschaft / [Schriftl.: Ludwig Schießl]. -
Oberviechtach: Heimatkundlicher Arbeitskreis, 
2003. - 152 S.: III. (Oberviechtacher 
heimatkundliche Beiträge ; 6) 
Namenkunde 
Personennamen 
01397 
Harting, Hans-Joachim: Der Familienname Harting 
: etymologische Untersuchung, geschichtliche 
Entwicklung und Herkunft / von Hans-Joachim 
Harting. In: Familie und Geschichte 12 (2003). 
S. 490 - 504 : III. 
D e r Verfasser leitet den Namen von Ha r t i ng ab 
Orts-, Flur-, Berg-, Gewässernamen 
01398 
Aichinger, Heiner: Woher der Name 
"Fuchssteinach" kommt / Heiner Aichinger. In: 
Streifzüge 24 (2002). S. 55 - 57 
01399 
Greule, Albrecht: Ortsnamenschichten in 
Nordostbayern / Albrecht Greule. In: Onomastica 
Slavogermanica 23 (1998). S. [69] - 76 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich auch mit der Oberpfalz 
01400 
Hammer, Birgit: Herkunft und Bedeutung der 
Ortsnamen entlang des Flusses Pfreimd in der 
nordöstlichen Oberpfalz / vorgelegt von: Birgit 
Hammer. - Regensburg, 2002. - 102 Bl. : III. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 2002 
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01401 
01401 
Ibel, Klaus: Vorchristlicher Pferdekult in Orts- und 
Flurnamen des Oberpfälzer Waldes? / Klaus Ibel. 
In: Streifzüge 24 (2002). S. 19 - 38 : III. 
01402 
Janka, Wolfgang: Die Siedlungsnamen des Marktes 
Eschlkam : (Teil 2) / Wolfgang Janka. In: Beiträge 
zur Geschichte im Landkreis Cham 20 (2003). 
S. 7 - 21 
01403 
Janka, Wolfgang: Zur Bedeutung der Mundart für 
die Ortsnamenforschung in Ostbayern / Wolfgang 
Janka. In: Bairisch in Bayern, Österreich, 
Tschechien. Regensburg, 2002. S. 201 - 212 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit dem Landkre is C h a m / O p f . 
01404 
Lanzendörfer, Heidrun: Die Siedlungsnamen im 
Altkreis Neustadt an der Waldnaab bis zum Jahr 
1300 / Heidrun Lanzendörfer. - Regensburg, 1996. -
194 Bl. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit , 1996 
01405 
Oelwein, Cornelia: Frühe Ortsnamen im Sulzbacher 
Raum / Cornelia Oelwein. In: Sulzbach und das 
Land zwischen Naab und Vils im frühen Mittelalter. 
Sulzbach-Rosenberg, 2003. S. 113 -121 
01406 
Pokorny, Siegfried: Der Name Creußen : ein Beitrag 
zur 1000-Jahr-Feier der Stadt Creußen ; mit einem 
Exkurs über die Namen Spehteshart, Speinshart und 
Spessart / von Siegfried Pokorny. In: Archiv für 
Geschichte von Oberfranken 82 (2002). 
S. 35 - 44 : III. 
01407 
Schulze, Christoph: Der Regenzauber von 
Botzersreuth / von Christoph Schulze. In: Was uns 
die Heimat erzählt 2003 (2003) Nr. 7. S. 1 - 3 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit dem Ortsnamen 
Botzersreuth 
Haus-, Hof-, Burg-, Straßennamen 
01408 
Amode, Hubert: Wer kennt die Namen ...? : die 
Bedeutung der Pfreimder Straßennamen / Hubert 
Amode. In: Der Stadtturm 19 (2003). 
S. 89 - 148 : III. 
01409 
Landgraf, Josef: Hausnamen in der mittleren und 
nördlichen Oberpfalz / von Josef Landgraf. In: Die 
Oberpfalz 91 (2003). S. 235 - 236 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit den Al t landkre i sen 
Tirschenreuth und V o h e n s t r a u ß 
01416 
Literaturgeschichte 
01410 
Seidl, Manuela: Literarisches Beratzhausen : der 
genius loci eines alten Marktes - Reflexionen einer 
langen Geschichte / vorgelegt von Manuela Seidl. -
Regensburg, 1997. - 77 Bl . : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 1997 
Mittelalter 
01411 
Birkhan, Helmut: Das Muspilli / Helmut Birkhan. 
In: Geschichte der altdeutschen Literatur im Licht 
ausgewählter Texte 1. Wien, 2002. S. 84 - 91 
Neuzeit 
01412 
Gajek, Bernhard: Romantiker in Regensburg : 
Bilder aus dem literarischen Leben um 1800 / 
Bernhard Gajek. In: Achtzehnhundertdrei - Wende 
in Europas Mitte. Regensburg, 2003. 
S. [135] -172 : III. 
Primärliteratur 
01413 
Alle Jahre wieder ...: Geschichten aus der 
Weihnachtszeit. - Regensburg: Diakonisches Werk 
Regensburg, 2003. - 32 S.: III. 
Mitg l ieder einer Seniorengruppe des Diakonischen Werkes in 
Regensburg brachten Weihnachtserinnerungen und 
- e r z ä h l u n g e n zu Papier 
01414 
Wort Schätze : neue Geschichten und Gedichte aus 
dem Flurenturm / die Turmschreiber Weiden 
Alexander Dreier verantw. für die Zsstellung 
Margarete Friedrich ... - Weiden: Druckhaus 
Oberpfalz, 2003. - 191 S. 
Z u s a m m e n g e f a ß t s ind W e r k e der Turmschreiber W e i d e n / O p f . 
Beck-Herla, Erika 
01415 
Becker, Erika: Ich will, dies Wort ist mächtig ...: 
mein Kampf gegen den Krebs / Erika Becker. -
Frankfurt/Main: R. G. Fischer, 1999. - 93 S. 
E r i k a Becker ist das Pseudonym von E r i k a Beck-Her l a 
01416 
Beck-Herla, Erika: Charly : das abenteuerliche 
Leben eines kleinen Kämpfers / Erika Beck-Herla. -
Frankfurt/Main: R. G. Fischer, 1999. - 114 S. 
(Edition Fischer) 
E r i k a B e c k - H e r l a lebt in Regensburg 
Sprache und Literatur 
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01417 
01417 
Beck-Herla, Erika: Eisblumenblüten im Dezember : 
Roman / Erika Beck-Herla. - Regensburg: Bekum, 
2001. - 407 S. 
01418 
Beck-Herla, Erika: Grenzlandaffären : Roman / 
Erika Beck-Herla. - Regensburg: Bekum, 2001. -
306 S. 
01419 
Beck-Herla, Erika: Spanisches Intermezzo : Roman 
/ Erika Beck-Herla. - Regensburg: Bekum, 2003. -
462 S. 
01420 
Beck-Herla, Erika: Wenn Gefühle eskalieren : 
Roman / Erika Beck-Herla. - Regensburg: Bekum, 
2001. - 329 S. 
Britting Georg 
01421 
Ingeborg Schuldt-Britting, Sankt-Anna-Platz 10 : 
Erinnerungen an Georg Britting und seinen 
Münchner Freundeskreis : in der Weinschenk-Villa 
Regensburg wird am Samstag den 10. Juli 1999 
vorgestellt der im Buchendorfer-Verlag 
erscheinende Band ; zu diesem Anlaß erscheint die 
vorliegende, von Ingeborg Schuldt-Britting 
zusammengestellte Broschüre. - [S.I.], 1999. - [14] Bl. 
Daubenmerkl, Sven 
01422 
Daubenmerkl, Sven: Forscher Geist: Roman / 
Sven Daubenmerkl. - Wien: Mandelbaum, 2000. -
259 S. 
01423 
Daubenmerkl, Sven: Nachprüfung : ein Tagebuch ; 
1984/1997 / von Sven Daubenmerkl. - Linz: 
Grosser, 1997. - 133 S. 
Ettl, Peter 
01424 
Ettl, Peter: An den Ufern der Wüdnis : neue 
Gedichte / Peter Ettl. - Dingolfing: Silver Horse 
Ed., 2002. - 65 S. 
Peter E t t l wurde in Regensburg geboren 
01425 
Ettl, Peter; Ettl, Renate: Jenseits des großen Wassers 
: Streifzüge durch den Südwesten der USA / Peter 
und Renate Ettl. - Dingolfing: Silver Horse Ed., 
2002. - 132 S.: III. 
01426 
Ettl, Peter: Katzenflug : Texte aus Paris / Peter 
Ettl. - 4. Aufl. - Dingolfing: Silver Horse Ed., 2001. -
54 S. : III. 
01427 
Ettl, Peter: Nachmieter für den Olymp gesucht : eine 
merk- und denkwürdige Reise durch Griechenland / 
Peter Ettl. - Dingolfing: Silver Horse Ed., 2001. -
146 S. : III. 
01428 
Ettl, Peter: Tage aus Asche und Wind : Fragmente 
einer Jugend ; Roman / Peter Ettl. - Dingolfing: 
Silver Horse Ed., 2002. - 152 S. 
Färber, Sigfrid 
01429 
Färber, Sigfrid: Wie der Nikolaus 1946 nach 
Regensburg kam : eine vorweihnachtliche 
Geschichte nach einer wahren Begebenheit / 
Sigfrid Färber. In: Regensburger Weihnacht. 
Regensburg, 2003. S. 201 - 203 
Fendl, Josef 
01430 
Fendl, Josef: Zenzi, no a Maß : das Wirtshaus im 
Bairischen / Josef Fendl. - Pfaffenhofen: 
Turmschreiber Verl., 2002. - 123 S.: III. 
Gässler, Horst 
01431 
Gässler, Horst: Adern im Stein : Erzählungen / 
Horst Gässler. - [Theisseil, Edeldorf 23]: H. 
Gässler, 2002. - 92 S. 
D e r Verfasser wohnt in Ede ldo r f im Landkreis Neustadt a.d. 
Waldnaab 
01432 
Gässler, Horst: Das Fettauge : Roman / Horst 
Gässler. - [Theisseil, Edeldorf 23]: H. 
Gässler;[München]: [Buch & Media], 2001. - 360 S. 
01433 
Gässler, Horst; Diko, Vera: Mit dem System zum 
Terror der Macht: die phantastischen Abenteuer 
eines Ritters von der traurigen Gestalt, der auszog, 
um Bildung zu lehren ; ein Tatsachenroman / 
Horst Gässler ; Vera Diko. - München: [Buch & 
Media], 2003. - 215 S. 
Grill, Harald 
01434 
Grill, Harald: Friede den Menschen im 
Kasernenviertel: warum die Engel in der 
Antoniuskirche auch im Winter barfuß laufen / 
Universitätsbibliothek
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Harald Grill. In: Regensburger Weihnacht. 
Regensburg, 2003. S. 182 -196 
Händler, Ernst-Wilhelm 
01435 
Händler, Ernst-Wilhelm: Fall: Roman / Ernst-
Wilhelm Händler. - Frankfurt am Main: 
Frankfurter Verl.-Anst., 1997. - 412 S. 
E r n s t - W i l h e l m H ä n d l e r lebt in Regensburg 
01436 
Händler, Ernst-Wilhelm: Sturm : Roman / Ernst-
Wilhelm Händler. - Frankfurt am Main: 
Frankfurter Verl.-Anst., 1999. - 436 S. 
01437 
Händler, Ernst-Wilhelm: Wenn wir sterben : 
Roman / Ernst-Wilhelm Händler. - Frankfurt am 
Main: Frankfurter Verl.-Anst., 2002. - 475 S. 
Hauschka, Emst R. 
01438 
Hauschka, Ernst R.: An den Rand geschrieben : 
Erläuterungen zu meinen Aphorismen / Ernst R. 
Hauschka. - Nördlingen: Ed. Steinmeier, 2003. -
100 S. 
Henscheid, Eckhard 
01439 
Henscheid, Eckhard: Die Nackten und die Doofen : 
Aufsätze zur Kulturkritik / Eckhard Henscheid. -
Springe: Zu Klampen-Verl., 2003. - 168 S. 
Eckhard Henscheid wurde in A m b e r g geboren; S. 126 -128 
erzähl t er aus Schwandorf 
01440 
Henscheid, Eckhard: Unser liebes Amberg : ein 
kleiner Stadtführer / Eckhard Henscheid. Mit 
Linolschnitten von Herbert Schuller. - Amberg: Büro 
Wilhelm, Verl., 2003. - 11 S.: III. 
Erstveröff . A m b e r g 1975. - A u s g . Z ü r i c h 1985 u.d.T.: A m b e r g I 
in: F rau K i l l e r m a n n greift ein 
Hirsch, Maria 
01441 
Hirsch, Maria: Mein Mosaik : Gedichte und 
Erzählungen / Maria Hirsch. - Weiden: 
Wendepunkt-Verl., 2002. - 91 S.: III. 
M a r i a Hi r sch wohnt in W e r n b e r g - K ö b l i t z 
Hofbauer, Huben 
01442 
Hofbauer, Hubert: Es begab sich aber ...: erlebte 
Geschichten unterwegs / Hubert Hofbauer. -
Kallmünz: Laßleben, 2003. - 131 S.: III. 
D e r Verfasser lebt in G i r n i t z bei K a l l m ü n z 
01450 
Hurt, Benno 
01443 
Hurt, Benno: Der Samt der Robe : Erzählungen 
aus der Justiz / Benno Hurt. - 3. Aufl. in Überarb. 
Fassung - Viechtach: Ed. Lichtung, 2002. - 207 S. 
01444 
Hurt, Benno: "Saure Zipfel" und anderes 
Unweihnachtliches . . : warum ich keine 
Weihnachtsgeschichte schreiben kann / Benno 
Hurt. In: Regensburger Weihnacht. Regensburg, 
2003. S. 226 - 236 
Junghans, Barbara 
01445 
Junghans, Barbara: Heirate - und du lachst dich 
kaputt: der steinige Weg zur idealen Gattin / 
Barbara Junghans. - Regensburg: PCR Verlag e.K., 
2003. - 240 S. 
D i e A u t o r i n lebt in Regensburg 
01446 
Junghans, Barbara: Der Sommer der Marschallin : 
eine nicht ganz moralische Geschichte ; Roman / 
Barbara Junghans. - Regensburg: PCR-Verl., 2002. -
260 S. 
Kneip, Matthias 
01447 
Kneip, Matthias: Grundsteine im Gepäck : 
Begegnungen mit Polen / Matthias Kneip. -
Paderborn: House of the Poets, 2002. - 189 S. 
(House of Lyrics ; 2) 
Lauerer, Toni 
01448 
Lauerer, Toni: Weihnachtsgeschichten : "Endlich 
wieder gschafft" / von Toni Lauerer. - Regensburg: 
MZ-Buchverl., 2003. - 160 S. 
Mühldorfer, Albert 
01449 
Mühldorfer, Albert: Wie ich zum Christkind wurde : 
eine Geschichte aus dem weihnachtlichen Alltag 
eines Regensburgers / Albert Mühldorfer. In: 
Regensburger Weihnacht. Regensburg, 2003. 
S. 215 - 225 
Neuhoff, Paul 
01450 
Neuhoff, Paul: Mein Papa ist..: heitere 
Alltagsgeschichten, Aufsätze, Gedichte und 
Sketche, wahr und ganz wahr / aus der Feder von 
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Paul Neuhoff. - 2., Überarb. Aufl. - [Nittendorf]: 
Eigenverl., 2003.- 234 S. 
Rolf, Antonia 
01451 
Rolf, Antonia: Angedacht: gesendet im 
"Muntermacher" von Radio Ramasuri; im Auftrag 
der kath. Radioredaktion der Diözese Regensburg 
/ Antonia Rolf; Patricia Steinkirchner. - Weiden: 
Wendepunkt-Verl., 2001. - 55 S.: III. 
01452 
Rolf, Antonia: Ges(t)ammelte Worte : Deutsch / 
Englisch / Antonia Rolf; Übersetzung, Translation, 
Fotos Ted Berg. - 2. Aufl. - Weiden: Wendepunkt-
Verl., 2003. - 60 S. : III. 
Sauerbeck, Klaus 
01453 
Sauerbeck, Klaus: Eine Bildung haben Sie vielleicht 
schon, aber einen Anstand keinen! : lauter lustige 
Lehrergeschichten: Was passiert, wenn Lehrer 
lernen? / Klaus Sauerbeck. - Kallmünz: Laßleben, 
2003. - 31 S. 
Klaus Sauerbeck lebt in Burglengenfeld 
Schäfer, Hans Dieter 
01454 
Schäfer, Hans Dieter: Auf der Flucht: meine 
Kindheit in Bildern / Hans Dieter Schäfer. -
Passau: Reche, 1999. - 63 S. : III. (Reihe 
Refugium ; 34) 
01455 
Schäfer, Hans Dieter: Final cut: Gedichte / Hans 
Dieter Schäfer. Mit Zeichnungen von Christoph 
Meckel. - Passau: Reche, 2002. - 34 S.: III. (Reihe 
Refugium ; 43) 
01456 
Schäfer, Hans Dieter: Heimkehr : Gedichte / von 
Hans Dieter Schäfer. - Passau: Refugium-Verl., 
1988. - [27] S. (Reihe Refugium ; 1) 
01457 
Schäfer, Hans Dieter: Mein Roman über Berlin / 
Hans Dieter Schäfer. - Passau: Refugium-Verl., 
1990. - 39 S.: III. (Reihe Refugium ; 6) 
Schmeller, Johann Andreas 
01458 
Schmeller, Johann Andreas; Brunner, Richard J.: 
Schmellers Antrittsvorlesung an der Universität 
München : am 8. May 1827 / vorgelesen am 8. Mai 
2002 in der L M U von Richard J. Brunner. In: 
01466 
Johann-Andreas-Schmeller-Gcsellschaft: Jahrbuch 
2002 (2003). S. 17-34:111. 
Schnetz, Wolf Peter 
01459 
Schnetz, Wolf Peter: Im Jahr der Sphinx : Rückkehr 
in die Stadt am Strom ; eine Erzählung aus der 
Erinnerung / Wolf Peter Schnetz. - Viechtach: Ed. 
Lichtung, 2003. - 223 S. 
01460 
Schnetz, Wolf Peter: Lachender Engel: das 
Lächeln der Verkündigung / Wolf Peter Schnetz. In: 
Regensburger Weihnacht. Regensburg, 2003. 
S. 204 - 214 
Würner, Ruth 
01461 
Würner, Ruth: Sonnentage : Geschichten und 
Gedichte aus der Oberpfalz / Ruth Würner. -
Pressath/Oberpfalz: Bodner, 2003. - 100 S. 
Volksdichtung 
01462 
Bäumler, Hans: Der "Kalte Baum" / Hans Bäumler. 
In: Die Arnika 35 (2003). S. 78 - 79 : III. 
D e r "Kalte B a u m " stand bei Wernbe rg 
01463 
Fähnrich, Harald: Teufelsgänse : 
Gespenstergeschichte aus Kaibitz / Harald 
Fähnrich. In: Kemnather Heimatbote 22 (2002). 
S. 32 - 33 : III. 
01464 
Fendl, Josef: Unser Glaube im locker geschürzten 
weiß-blauen Sprachgewand : oder: Wie weit gelingt 
die Darstellung des Glaubens in der Mundart? ; 
eine bayerische Apologie / von Josef Fendl. In: 
Straubinger Kalender 408. 2004 (2003). 
S. 49 - 71: III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich auch mit der Oberpfa lz 
01465 
Heimatsagen aus der ehemaligen Gemeinde 
Bernrieth. In: Freiwillige Feuerwehr (Bernrieth, 
Waldthurn): Festschrift. Bernrieth, 2003. S. 54 - 55 
01466 
Heinisch, Ludwig: Herzog Ernst aus "Seeland" : die 
vergessene gemeinsame Gründungssage von Kastl, 
Sulzbach und Amberg / Ludwig Heinisch. In: Der 
Eisengau 21 (2003). S. 175 - 212 : III. 
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01467 
Ibel, Klaus: Götter, Geister und Dämonen in den 
Waldgebirgen Nordostbayerns : Spuren von über 
fünftausend Jahren Kult(ur)-Geschichte / Klaus Ibel. 
- Pressath/Oberpfalz: Bodner, 2003. - 206 S.: III. 
01468 
Lang, Erwin: Der Teufel im Backofen und andere 
Dorfgeschichten aus Roggenstein / Erwin Lang. In: 
Streifzüge 24 (2002). S. 65 - 67 : III. 
01469 
Motyka, Gustl: Napoleon in Regensburg / 
nacherzählt von Gustl Motyka. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2003 (2003) Nr. 1. S. 4 
01470 
Motyka, Gustl: Schneiderhannes und der Teufel / 
von Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 
2003 (2003) Nr. 4. S. 4 
D i e Sage stammt aus Neunburg (Wald ) 
01471 
Sagen und Legenden im Landkreis Tirschenreuth / 
ges. und hrsg. von Harald Fähnrich. - 3. Aufl. -
Tirschenreuth: Missionsbuchh. St. Peter, 1997. -
335 S.: III. 
Mundart l i teratur 
01472 
Bräuer, Siegfried: Mundartautoren aus der Region 
/ Siegfried Bräuer. In: Oberviechtacher 
heimatkundliche Beiträge 6 (2003). 
S. 143 - 150 : III. 
Vorgestell t werden E m m i Baier , A l o i s G i l l i t z e r und Paula 
Peter-Kel lermann 
01473 
Denz, Josef: Eine Handvoll Kinderverse : 
Mundartproben aus der Oberpfalz / Josef Denz. In: 
Die Arnika 35 (2003). S. 74 - 75 
01474 
Fendl, Josef: Der weiß-blaue Schachterlteifi: ein 
kurzweiliges Sprachquiz / Josef Fendl. - Straubing: 
Attenkofer, 2003. -152 S.: III. 
01475 
Grill, Harald: Bairische Gedichte / Harald Grill. -
Viechtach: Ed. Lichtung, 2003. -126 S. 
01476 
Kunterbuntes Ostbayern / Josef Fendl (Hrsg.). -
Straubing: Attenkofer, 2003. - 216 S.: III. 
01477 
Oker, Eugen: So wos Schüins mou ma soucha : 
Gedichte im Oberpfälzischen Dialekt / Eugen 
Oker. - München: Oker, 2003. - 94 S. + 1 CD 
01478 
Pröls, Ilsebill: Der Ochs im Luftballon : 
Kinderbilderbuch aus der Oberpfalz mit alten 
Versen / niedergeschrieben von Ilsebill Pröls ; 
bebildert von Ilsebill und Peter Pröls. - Nabburg: 
Forum Nabburg, 2002. - [22] Bl . : III. 
01479 
Wickham, Christopher J.: Constructing Heimat in 
postwar Germany : longing and belonging / 
Christopher J. Wickham. - Lewiston, 1999. - VIII, 
306 S. - (Studies in German thought and history ; 18) 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich auch mit O b e r p f ä l z e r A u t o r e n 
Personen aus dem Gebiet Sprache und 
Literatur 
Beer, Johann 
01480 
Frenken, Ralph: Johann Beer : (1655 - 1700) / 
Ralph Frenken. In: Frenken, Ralph: Da fing ich an 
zu erinnern. Gießen, 2003. S. 330 - 344 : III. 
01481 
Meßlinger, Monika: Diskurse über die Musik : 
Studien zum Bild der Musik in der Literatur des 
Spätbarocks anhand ausgewählter Werke 
Abrahams a Sancta Clara, Daniel Speers und 
Johann Beers. - München, 1991. -
III, 136,11 S.: III. 
M ü n c h e n , U n i v . , Magisterarbei t . 1991 
Behnisch, Franz Joachim 
01482 
Grill, Harald: "Jäger auf dem Hoffnungsstrich": 
Franz Joachim Behnisch, ein Berliner Schriftsteller 
aus Weiden in der Oberpfalz / von Harald Grill. -
Ms. - München: Bayer. Rundfunk, 2003. - 16 S. 
(Bayern - Land und Leute) 
Brentano, Clemens 
01483 
Schultz, Hartwig: Schwarzer Schmetterling : 
zwanzig Kapitel aus dem Leben des romantischen 
Dichters Clemens Brentano. - Berlin: Berlin-Verl., 
2000. - 538 S.: III. 
M i t dem Aufenthal t Brentanos in Regensburg beschäf t ig t sich 
der Verfasser auf S. 429 - 444 
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Britting, Georg 
01484 
Gajek, Bernhard: An der Schwelle zum Eigenen : 
Georg Brittings Regensburger Theaterkritiken 
(1912 -1914 und 1918 - 1921) / Bernhard Gajek. In: 
Goethezeit - Zeit für Goethe. Tübingen, 2003. 
S. 413 - 426 
01485 
Leiß, Ingo; Stadler, Hermann: Georg Britting : 
Bauerngarten / Ingo Leiß und Hermann Stadler. In: 
Leiß, Ingo: Weimarer Republik. München, 2003. 
S. 351 - 353 
01486 
Leiß, Ingo; Stadler, Hermann: Georg Britting: 
Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet hieß / 
Ingo Leiß und Hermann Stadler. In: Leiß, Ingo: 
Weimarer Republik. München, 2003. S. 262 - 268 
01487 
Schirnding, Albert von: Heimkehr nach Regensburg 
: Georg Brittings späte Erzählungen / Albert von 
Schirnding. In: Ein Haus der Musen. Regensburg, 
1999. S. [4] - [13] 
Dittrich, Paula 
01488 
Serwuschok, Renate: Paula Dittrich : 
Geschichtenerzählerin / Renate Serwuschok. In: 
"Stadt bin ich genannt, freu mich des Rechts und 
der Ehr". Kötzting, 2003. S. 273 - 276 : III. 
Paula Di t t r i ch wurde in K ö t z t i n g geboren 
Döblin, Alfred 
01489 
Richter, Gabriele: A. Döblin: Biografie zwischen 
Regensburg und Emmendingen / Gabriele Richter. 
In: Psychiatrische Praxis 30 (2003). 
Supplement 2, S. S57 - S63 : IU. 
Fendl, Josef 
01490 
Paintner, Michael: Ein Schöpfer literarischer 
Gestalten : dem Kalendermann zum 75. Geburtstag 
/ Michael Paintner. In: Straubinger Kalender 408. 
2004 (2003). S. 142- 144: III. 
Fritsch, Wemer 
01491 
Pokroppa, Stefan: Sprache jenseits von Sprache : 
Textanalysen zu Werner Fritschs Steinbruch, 
Fleischwolf, Cherubim und Chroma / Stefan 
01498 
Pokroppa. - Bielefeld: Aisthesis-Verl., 2003. -
135 S. 
01492 
Werner Fritsch, Hieroglyphen des Jetzt : 
Materialien und Werkstattberichte / hrsg. von Hans-
Jürgen Drescher und Bert Scharpenberg. - Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 2002. - 298 S.: III. (Edition 
Suhrkamp ; 2305) 
Grill, Harald 
01493 
Markl-Meider, Christoph: Harald Grill: von einem, 
der auszog, um 200-mal heimzukommen / 
Christoph Markl-Meider. In: Natur & Umwelt 85 
(2003) Nr. 4. S. 15 : III. 
01494 
Schirnding, Albert von: Marieluise Fleißers "Jüngster 
Sohn": Albert von Schirnding hielt die Preisrede 
auf Harald Grill (Ingolstadt, 23. 11. 2003). In: 
Literatur in Bayern 74 (2003). S. 20 - 23 : III. 
Händler, Emst-Wilhelm 
01495 
Lüdke, Martin: Der Global Player kommt aus 
Niederbayern : Ernst-Wilhelm Händler erzählt die 
Comedie humaine des 21. Jahrhunderts / von 
Martin Lüdke. In: Merkur 57 (2003). S. 348 - 352 
Henscheid, Eckhard 
01496 
Geiger, Peter: Umfassende Unfaßbarkeit: angelegt 
auf ca. 30 Bände ; der Amberger Autor Eckhard 
Henscheid / vorgestellt von Peter Geiger. In: 
Lichtung 16 (2003) Nr. 3. S. 4 - 7 : III. 
Herbert, M. 
01497 
Rösch, Gertrud Maria: Die Schwestern des 
Alexandre Dumas : die Regensburger 
Schriftstellerinnen Therese Keiter (1859 - 1925) und 
Clara Menzer (1886 - 1973) / Gertrud Maria 
Rösch. In: Regensburger Almanach 37 (2003). 
S. 89 - 96 : III. 
D i e Regensburgerin Therese Ke i te r schrieb unter dem 
Pseudonym M . Herber t 
Höllerer, Walter 
01498 
Setzwein, Bernhard: Der Heimat ein Weltei ins 
Nest gelegt: zum Tode von Walter Höllerer / 
Bernhard Setzwein. In: Lichtung 16 (2003) Nr. 3. 
S. 12-13:111. 
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01499 
Hoerburger, Felix 
01499 
Emmerig, Thomas: Der Schpassettlmacher und sein 
Beschwörer : Kaspar Brandner und Felix 
Hoerburger - eine Begegnung / von Thomas 
Emmerig. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 378 - 379 
01500 
Emmerig, Thomas: "Von Bayern nach Taiwan oder 
Von Unterdinxbichl zur paflakubischlbanischen 
Grenze": Ansprache zur Erinnerung an Felix 
Hoerburger / von Thomas Emmerig. In: Die 
Oberpfalz 91 (2003). S. 42 - 45 
Hohberg, Wolf Helmhardt von 
01501 
Schmid, Alois: Wolf Helmhard von Hohberg : (1612 
- 1688) ; [landwirtschaftlicher Schriftsteller] / von 
Alois Schmid. In: Gesellschaft für Fränkische 
Geschichte: Veröffentlichungen 18 (2000). 
S. 101 -112 : III. 
D e r gebü r t i ge Ö s t e r r e i c h e r lebte in der zweiten Häl f te des 17. 
Jahrhunderts in Regensburg 
Klüger, Ruth 
01502 
Jablkowska, Joanna: Zwei Autobiographien auf 
zwei Polen "der Jahrhunderterfahrung": Martin 
Walsers "Ein springender Brunnen" und Ruth 
Klügers "weiter leben" / von Joanna Jablkowska. In: 
Die biographische Illusion im 20. Jahrhundert. 
Frankfurt am Main [u.a.], 2003. S. 45 - 58 
01503 
Liebrand, Claudia: "Das Trauma der Auschwitzer 
Wochen in ein Versmaß stülpen" oder: Gedichte als 
Exorzismus : Ruth Klügers "weiter leben" / Claudia 
Liebrand. In: Jüdische Intellektuelle im 20. 
Jahrhundert. Würzburg, 2003. S. 237 - 248 
Knorr von Rosenroth, Christian 
01504 
Achermann, Eric: Ordnung im Wirbel: Knorr von 
Rosenroth als Kompilator und Übersetzer von 
Thomas Browne, Jean d'Espagnet, Henry More, 
Gottfried Wilhelm Leibniz und Antoine Le Grand / 
Eric Achermann. In: Morgen-Glantz 13 (2003). 
S. 205 - 282 
01505 
Balbiani, Laura: "Du Meister übers Feur Haupt-
Künstler in Metalle Und Fürst der Alchimi": Knorrs 
alchemische und naturwissenschaftliche Quellen / 
Laura Balbiani. In: Morgen-Glantz 13 (2003). 
S. 149 - 204 
01506 
Battafarano, Italo Michele: Die Imagination in 
Hexenlehre, Medizin und Naturphilosophie : zur 
Debatte um den teuflischen, göttlichen oder 
physiologischen Ursprung der Imagination bei 
Bodin, Binsfeld, Delrio sowie bei Weyer, Fienus, 
Johann Baptist von Helmont und Knorr von 
Rosenroth / Italo Michele Battafarano. In: Morgen-
Glantz 13 (2003). S. 73 - 96 
01507 
Battafarano, Italo Michele: "Licht vom 
unerschöpften Lichte": Knorr von Rosenroth 
zwischen Böhme und Schelling; Versuch einer 
Deutung der ersten Strophe von "Morgen-Glantz 
der Ewigkeit" / Italo Michele Battafarano. In: 
Morgen-Glantz 13 (2003). S. 369 - 398 
01508 
Bogner, Ralf Georg: Nekrolog als kontroversielle 
Legitimation und Apologie der Prof an-
Wissenschaften : Christian Knorrs von Rosenroth 
Nachruf-Ode auf Andreas Gryphius / Ralf Georg 
Bogner. In: Morgen-Glantz 13 (2003). S. 351 - 366 
01509 
Eilert, Hildegard: Erich Schicks "Meditation" über 
das Lied "Morgenglanz der Ewigkeit" des Christian 
Knorr von Rosenroth / Hildegard Eilert. In: 
Morgen-Glantz 13 (2003). S. 409 - 421 
01510 
Eilert, Hildegard: Ein Tag im Leben des Christian 
Knorr von Rosenroth : zur Erzählung 
"Morgenglanz der Ewigkeit..." von Paulus Langholf 
/ Hildegard Eilert. In: Morgen-Glantz 13 (2003). 
S. 399 - 408 
01511 
Kilcher, Andreas B.: Cabbala chymica : Knorrs 
spekulative Verbindung von Kabbala und Alchemie 
/ Andreas B. Kilcher. In: Morgen-Glantz 13 
(2003). S. 97-119 
01512 
Zeller, Rosmarie: Naturwissenschaften und 
Kabbala am Sulzbacher Hof und ihr kultureller 
Kontext / Rosmarie Zeller. In: Morgen-Glantz 13 
(2003). S. 11 -19 
Kollmer, Michael 
01513 
Gaisbauer, Stephan: Kollmers Gesetz aus (ober-) 
österreichischer Sicht / Stephan Gaisbauer. In: 
Bairisch in Bayern, Österreich, Tschechien. 
Regensburg, 2002. S. 47 - 68 : III. 
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01514 
Zehetner, Ludwig: Michael Kollmer : (21.12. 1917 -
24. 02. 2001) / Ludwig Zehetner. In: Zeitschrift für 
Dialektologie und Linguistik 68 (2001). 
S. 326 - 327 : III. 
Michae l K o l l m e r wurde in A u w i e s , G e m . M i l t a c h , L k r . 
C h a m / O p f . geboren 
01515 
Zehetner, Ludwig: Nachruf: Michael Kollmer 
(1917 - 2001) / Ludwig Zehetner. In: Bairisch in 
Bayern, Österreich, Tschechien. Regensburg, 2002. 
S. 13 - 15 : III. 
Konrad (Pfaffe) 
01516 
Bastert, Bernd: Konrads "Rolandslied" und 
Strickers "Karl der Große": Unterschiede in 
Konzeption und Überlieferung / Bernd Bastert. In: 
Eine Epoche im Umbruch. Tübingen, 2003. 
S. 91 -110 
Krohn, Barbara 
01517 
Doß, Brigitte: Funktion Regensburgs in "Weg vom 
Fenster" / Brigitte Doß. In: Kollegstufenwettbewerb 
10.1999/2001 (2002). S. 2 - 57 : III. 
Nusser, Balthasar 
01518 
Wiegand, Hermann: Hodoeporica Heinrich 
Glareans und Balthasar Nussers : Unbeachtetes 
und Neues zur neulateinischen Reisedichtung des 
deutschen Kulturraumes / Hermann Wiegand. In: 
Lateinische Lyrik der Frühen Neuzeit. Tübingen, 
2003. S. 74 - 95 
Balthasar Nusser wurde in Regensburg geboren und war von 
1564-1579 Kan to r am G y m n a s i u m poet icum. Sein 
Hodoepor icon der Reise von Sopron nach Regensburg liegt 
heute in der Staatlichen B ib l io thek in Regensburg 
Prasch, Johann Ludwig 
01519 
Dünninger, Eberhard: Johann Ludwig Prasch und 
sein "Glossarium Bavaricum" / Eberhard Dünninger. 
In: Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft: 
Jahrbuch 2002 (2003). S. 55 - 63 
01520 
Süß, Fabian: Johann Ludwig Prasch: "Die Getreue 
Alcestis" (1681): Studien zum Autor, 
Interpretation, Edition / vorgelegt von Fabian Süß. -
Regensburg, 2003. - 214 Bl . : III. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 2003 
01529 
Schäfer, Hans Dieter 
01521 
Von Abstand zu Abstand : eine Festschrift zum 50. 
Geburtstag von Hans Dieter Schäfer / mit Beitr. in 
Wort und Bild von Daniela Felicioli... - Passau: 
Refugium, 1989. - [10] S. 
01522 
Wolz, Gernot: Über das Gedicht "Regensburger 
Nacht" von Hans Dieter Schäfer / Gernot Wolz. In: 
Regensburger Almanach 1991 (1991). 
S. 166 - 168 : III. 
Schmeller, Johann Andreas 
01523 
Brunner, Richard J.: Biographische Daten 
Schmellers / zsgestellt von Richard J. Brunner. In: 
Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft: Jahrbuch 
2002 (2003). S. 229 - 233 
01524 
Brunner, Richard J.: "Deutsche Kolonien im 
südlichen Tirol und im obern Italien": zur 
Autorenschaft eines 1821 erschienenen Artikels / 
von Richard J. Brunner. In: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 57 (1994). S. 815 - 817 
01525 
Brunner, Richard J.: Johann Andreas Schmeller 
(1785 - 1852) als Germanist und als 
Wissenschaftspersönlichkeit / Richard J. Brunner. 
In: Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft: 
Jahrbuch 2002 (2003). S. 64 - 123 : III. 
01526 
Brunner, Richard J.: Johann Andreas Schmeller : 
ein Leben im Spannungsfeld von Herkunft und 
Begabung / Richard J. Brunner. In: Johann-
Andreas-Schmeller-Gesellschaft: Jahrbuch 2002 
(2003). S. 195 - 222 : III. 
01527 
Brunner, Richard J.: Zu Schmellers 
Antrittsvorlesung am 8. May 1827 / Richard J. 
Brunner. In: Johann-Andreas-Schmeller-
Gesellschaft: Jahrbuch 2002 (2003). S. 35 - 39 
01528 
Englmaier, Wolfgang: Der unbekannte Schmeller : 
es gut, einen Schatz für die Volksliedforschung zu 
heben / Wolfgang Englmaier. In: Altbayerische 
Heimatpost 55 (2003) Nr. 5. S. 12 : III. 
01529 
Harnisch, Rüdiger: Über den (merk)"würdigen 
Ovenaleso" - einen Phantompädagogen in den 
Ausgaben von Johann Andreas Schmellers 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Jünglingswerk Über Schrift und Schriftunterricht von 
1803 / Rüdiger Harnisch. In: Vierteljahrsschrift für 
wissenschaftliche Pädagogik 79 (2003). S. 232 - 242 
01530 
Reiffenstein, Ingo: Die Bayerische Akademie der 
Wissenschaften als Trägerin von Erforschung und 
Pflege der deutschen Sprache / Ingo Reiffenstein. 
In: Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft: 
Jahrbuch 2002 (2003). S. 45 - 54 
01531 
Rowley, Anthony: Schmellers Bayerisches 
Wörterbuch und das neue Bayerische Wörterbuch 
der Kommission für Mundartforschung / Anthony 
Rowley. In: Johann-Andreas-Schmeller-
Gesellschaft: Jahrbuch 2002 (2003). 
S. 124 - 142 : III. 
01532 
Sprachbrockensammler, Wortklauber und 
idioticographischer Gesottschneider : Vorträge zum 
Jubiläumsjahr 2002 / hrsg. von Anthony Rowley 
Bayreuth: Rabenstein, 2003. - 249 S.: III. (Johann-
Andreas-Schmeller-Gesellschaft: Jahrbuch ; 2002) 
01533 
Vierling-Ihrig, Heike: Die Pädagogik der Vernunft: 
der Lehrer Cajetan von Weiller und sein Schüler 
Johann Andreas Schmeller / von Heike Vierling-
Ihrig. In: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 
66 (2003). S. 519 - 532 
Schmidt, Maximilian 
01534 
Bosl, Karl: Waldschmidtpreis und Geschichte von 
Eschlkam / Karl Bosl. In: Bosl, Karl: Vorträge zur 
Geschichte Europas, Deutschlands und Bayerns 3. 
Stuttgart, 2002. S. 32 - 37 
Schreiegg, Anton 
01535 
Preißl, Edda: Anton Schreiegg 80 Jahre / [Edda 
Preißl]. In: Die Oberpfalz 81 (1993). S. 227 : III. 
01536 
Reichert-Flögel, Ute: Anton Schreiegg 80 / Ute 
Reichert-Flögel. In: Sudetenland 35 (1993). 
S. 308 - 309 
01537 
Schmitzer, Hans: Anton Schreiegg 90 Jahre alt / 
Hans Schmitzer. In: Erzieherbrief 50 (2003). 
S. 146 - 148 : III. 
01538 
Schützbach, Rupert: Anton Schreiegg im Alter von 
90 Jahren verstorben / Nachruf von Rupert 
Schützbach. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 323 - 325 : III. 
01539 
Weiß, Wolfgang: Anton Schreiegg - Lehrer, Dichter, 
Grenzgänger / von Wolfgang Weiß. In: Sandbacher 
Geschichtsblätter 9 (2002). S. 1 - 67 : III. 
Seidl, Florian 
01540 
Uhlirsch, Sabine: Literatur im Dritten Reich : 
Florian Seidl, ein Schriftsteller seiner Zeit / Sabine 
Uhlirsch. In: Kollegstufenwettbewerb 11 (2002). 
S. 3 - 43 : III. 
Staimer, Andreas 
01541 
Feldmann, Christian: Die leise Stimme der Wälder : 
vor hundert Jahren wurde Andreas Staimer 
geboren / Christian Feldmann. In: Regensburger 
Almanach 37 (2003). S. 124 - 125 : III. 
Andreas Sta imer wurde in C h a m / O p f . geboren 
01542 
Rinck, Günther: Bayerwald-Dichter Andreas Staimer 
wäre 100 Jahre alt / von Günther Rinck. In: Die 
Oberpfalz 91 (2003). S. 107 -108 
Wurzer, Anton 
01543 
Härtung, Wilhelm: Ehrenbürger Anton Wurzer : 
Erzieher, Lehrer, Dichter, Künstler, OWVler, vor 
110 Jahren geboren / Wilhelm Härtung. In: Die 
Arnika 35 (2003). S. 144 -145 : III. 
A n t o n W u r z e r wurde in Altenstadt geboren 
Kunst 
Theater 
01544 
Knedlik, Manfred: Theaterpflege in Oberpfälzer 
Prälatenklöstern des 18. Jahrhunderts / von 
Manfred Knedlik. In: Solemnitas. Kallmünz, 2003. 
S. 115 -139 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0351-2
Theater in einzelnen Orten 
Kötzting 
01545 
Eck, Birgit: Weltliteratur in heimischem Dialekt: 
vom Burggraben auf den Ludwigsberg: Kötzting 
wird Festspielstadt / Birgit Eck. In: "Stadt bin ich 
genannt, freu mich des Rechts und der Ehr". 
Kötzting, 2003. S. 265 - 272 : III. 
Nabburg 
01546 
Sandmaier, Jutta: Vom Obstgarten zum 
Theatergarten : zehn Jahre Freilichttheater in 
Nabburg / Jutta Sandmaier. In: Lichtung 16 (2003) 
Nr. 3. S. 14 - 15 : III. 
Neutraubling 
01547 
Frankl, Karlheinz; Stangl, Rudi: "Heiße Spiele" -
Theaterfreuden trotz Hitzewelle : 46. Theatertage 
der bayerischen Gymnasien in Neutraubling / 
Karlheinz Frankl; Rudi Stangl. In: Das Gymnasium 
in Bayern 2003 (2003) Nr. 10. S. 8 - 21: III. 
Regensburg 
01548 
Altmann, Sandra: Die Regensburger Inszenierung 
von Senecas Medea und der Aufführbarkeit seiner 
Tragödien / vorgelegt von Sandra Altmann. -
Regensburg, 2002. - 161 Bl. 
Regensburg, Univ . , Magisterarbeit , 2002; die Verfasser in 
beschäf t igt sich mit der Inszenierung des Regensburger 
Studententheaters 
Schauspiel 
01549 
Bayerisch-böhmisches Theatervergnügen. In: 
Altbayerischer Festtags- und Brauchtums-Kalender 
2004 (2003). S. 74 : III. 
In B ä r n a u und Tachau stehen Schauspieler aus B ö h m e n und 
dem Stiftland gemeinsam bei e inem historischen Festspiel auf 
der B ü h n e 
01550 
Dietz, Cornelia: Passionsspiele in Kemnath und 
Tirschenreuth : Erneuerung und Neuschöpfung / 
Cornelia Dietz. - Regensburg, 2000. - 139 Bl . : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 2000 
01551 
Kemnather Passion 2003 / [Gestaltung, Text: 
Albert Schneider ...]. - Kemnath: Stadt Kemnath, 
2003. - 50 S.: III. 
01552 
Müller-Hippcr, Ulrich: Passionsspiele unserer 
Region: Deggendorf, Kemnath und Neumarkt : ihre 
Entstehung, ihre Entwicklung, ihre Gegenwart / 
eingereicht von Ulrich Müller-Hipper. - Regensburg, 
1999. - 65 Bl. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 1999 
F i l m 
01553 
Bullemer, Timo: "Keine Schattenspiele, sondern 
alles in voller Wirklichkeit...": aus den Anfängen 
des Kinos in Cham / Timo Bullemer. In: Beiträge 
zur Geschichte im Landkreis Cham 20 (2003). 
S. 173 - 186 : III. 
M u s i k 
01554 
Dittrich, Raymond: Das Regensburger Musikleben 
vor 150 Jahren : Kommentar zu einem Artikel in 
der Neuen Wiener Musikzeitung von 1856 / 
Raymond Dittrich. In: Mälzeis Magazin 6 (2003) 
Nr. 3. S. 4 - 11: III. 
01555 
Horn, Wolfgang: Stadt und Musik im Ancien 
Regime / Wolfgang Horn. In: Achtzehnhundertdrei 
- Wende in Europas Mitte. Regensburg, 2003. 
S. [173] -185 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit Regensburg 
01556 
Kerscher, Wolfgang: Sang und Klang in Kötzting : 
ein Streifzug durch 50 Jahre Musik in der Stadt / 
Wolfgang Kerscher. In: "Stadt bin ich genannt, freu 
mich des Rechts und der Ehr". Kötzting, 2003. 
S. 285 - 310 : III. 
01557 
Pfaffenheuser, Petra: Kirchenraum, Musik und 
Landschaft: Hintergrund und Tradition der 
"Frauenzeller Kirchenkonzerte" / Petra 
Pfaffenheuser. In: Mälzeis Magazin 6 (2003) Nr. 3. 
S. 15 -16 : III. 
01558 
Schwämmlein, Karl: Musikalische Verbindungen 
zwischen Regensburg und dem reformatorischen 
Österreich / von Karl Schwämmlein. In: Jahrbuch 
für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 
107/108 (1992). S. 80-108 
Universitätsbibliothek
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01559 
Die Spreu vom Weizen trennen : Musik- und 
Literaturkritiken des Jahres 2002 / Ulrich Alberts. -
Lappersdorf: Ed. KULIMU, 2003. - 51 S.: III. 
Gesang 
01560 
Meixner, Christoph: "Wie eines Engels 
Harfenhymne" : ein musikalischer Gruß auf das Jahr 
1803 / Christoph Meixner. In: Mälzeis Magazin 6 
(2003) Nr. 1. S. 10 - 12 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit einem L i e d von Franz 
Xaver Sterkel auf K a r l T h e o d o r von Da lbe rg und Regensburg 
01561 
Nun singet und seid froh : Lieder für Advent, 
Weihnachten und Neujahr zum Mitsingen / ges. 
und graph. gestaltet von Hedwig Rowinski. -
Neusath-Perschen: Bezirk Oberpfalz, 2003. -
102 S. : III. 
01562 
Otto, Uli: "Dort sah man Menschen haufenweis im 
Donaufluß begraben": Regensburger Lieder aus der 
Zeit Napoleons: Teil 2: Die Schlacht bei 
Regensburg / Uli Otto. In: Mälzeis Magazin 6 
(2003) Nr. 2. S. 4 - 9 : Iii. 
01563 
Otto, Uli: "Laßt uns all' des Friedens freu'n!": 
Regensburger Lieder aus der Zeit Napoleons: Teil 
1: Reichsdeputationshauptschluß / Uli Otto. In: 
Mälzeis Magazin 6 (2003) Nr. 1. S. 4 - 9 : III. 
Musikinstrumente 
Orgel 
01564 
Aichinger, Heiner: Eine neue Orgel / Hans 
Aichinger. In: Streifzüge 25 (2003). S. 13 -16 
Der Verfasser beschäf t ig t sich mit den B e m ü h u n g e n , in 
V o h e n s t r a u ß 1617 eine neue Orge l zu beschaffen 
01565 
Baumgärtner, Wilhelm: Geschichte der Orgeln in 
St. Marien : vom späten Mittelalter bis 1959 / 
Wilhelm Baumgärtner. In: Siebenhundertfünfzig 
Jahre Pfarrgemeinde St. Marien Sulzbach-
Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg, 2002. 
S. 135 - 142 : III. 
01566 
Boßle, Benedikt; Lommer, Markus: Die Weise Orgel 
: (1960 - 2001) / Benedikt Boßle, Markus Lommer. 
In: Siebenhundertfünfzig Jahre Pfarrgemeinde St. 
Marien Sulzbach-Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg, 
2002. S. 143 - 150 : III. 
01567 
Festschrift zur Orgeleinweihung St. Georgs-Kirche 
Pyrbaum : 21. März 1999. - Pyrbaum, 1999. -
32 S. : III. 
01568 
Götz, Roland: Die neue Salomon-Orgel in der 
Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt zu Kötzting / 
Roland Götz. In: Ars organi 51 (2003). 
S. 115 - 117 : III. 
01569 
Kaunzinger, Günther: Rückblick - Einblick - Ausblick 
: Gedanken zum Orgelneubau in Sulzbach-
Rosenberg / Günther Kaunzinger. In: 
Siebenhundertfünfzig Jahre Pfarrgemeinde St. 
Marien Sulzbach-Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg, 
2002. S. 161 - 166 : III. 
01570 
Lommer, Markus: Die neue Rieger-Orgel: ein 
Instrument zwischen Technik und Theologie, 
Geschichte und Zukunft / Markus Lommer. In: 
Siebenhundertfünfzig Jahre Pfarrgemeinde St. 
Marien Sulzbach-Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg, 
2002. S. 151 -159 : III. 
A u f S . 158 - 159 "Kurzbiographie Prof. G ü n t h e r Kaunzinger"; 
G ü n t h e r Kaunz inger wuchs in Sulzbach-Rosenberg auf 
01571 
Lommer, Markus: Die Orgel: "Königin der 
Instrumente"; Geschichte, Klang und Technik / 
Markus Lommer. In: Siebenhundertfünfzig Jahre 
Pfarrgemeinde St. Marien Sulzbach-Rosenberg. 
Sulzbach-Rosenberg, 2002. S. 231 - 248 : III. 
01572 
Schmidbauer, Georg: "Dem Calcanten bey der 
Orgel 30 Kreuzer": von einer heute 
verschwundenen kirchlichen Tätigkeit / von Georg 
Schmidbauer. In: Die Oberpfalz 91 (2003). S. 171 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit den Kalkanten 
( = Blascbalgtrctern an der Orgel ) in der Oberpfalz 
Kirchenmusik 
01573 
Baumgärtner, Wilhelm: Katholische Kirchenmusik 
in St. Marien / Wilhelm Baumgärtner. In: 
Siebenhundertfünfzig Jahre Pfarrgemeinde St. 
Marien Sulzbach-Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg, 
2002. S. 115 - 134 : III. 
01574 
Camilot-Oswald, Raffaella: Neue Fragmente 
liturgischer Musikhandschriften aus dem 
frühmittelalterlichen Regensburg / Raffaella 
Camilot-Oswald. In: International Musicological 
Society, Study Group Cantus Planus. Budapest, 
1998. S. 139 - 152 : III. 
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01575 
Dittrich, Raymond: Das Motuproprio Pius' X. und 
die Anfänge der Regensburger 
Kirchenmusikreform : ein Beitrag zum 100-jährigen 
Jubiläum des Motuproprio und zum 150-jährigen 
der Musica Divina von Carl Proske / von Raymond 
Dittrich. In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 37 (2003). S. 327 - 353 : III. 
01576 
Dobszay, Läszlö: Zur Stilistik der Melodien des 
Emmeram-Offiziums / Läszlö Dobszay. In: Die 
Offizien des Mittelalters. Tutzing, 1999. 
S. 87 - 107 : III. 
01577 
Hankeln, Roman: Die Antiphonen des Dionysius-
Offiziums in Clm 14872 / Hankeln, Roman. In: Die 
Offizien des Mittelalters. Tutzing, 1999. 
S. 109 -128 
01578 
Hankeln, Roman: Fidelis Caesar : Arnolf-Memoria 
in der Reimhistoria für den hl. Dionysius von St. 
Emmeram (12. bis 13. Jahrhundert) / von Roman 
Hankeln. In: Kaiser Arnolf. München, 2002. 
S. 375 - 388 : III. 
01579 
Hiley, David: The Regensburg offices for St 
Emmeram, St Wolfgang and St Denis / David 
Hiley. In: Musica antiqua Europeae orientalis. 
Bydgoszcz, 1997. S. 299 - 312 
01580 
Schwämmlein, Karl: Das erste Oratorium auf 
deutschem Boden : vor 350 Jahren in Regensburg / 
von Karl Schwämmlein. In: Die Oberpfalz 91 
(2003). S. 271 - 277 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit dem vertonten 
Jesuitendrama "Philothea" und den Spuren in Regensburg 
01581 
Schwämmlein, Karl: Das erste Oratorium auf 
deutschem Boden vor 350 Jahren in Amberg / Karl 
Schwämmlein. In: Oberpfälzer Heimat 48. 2004 
(2003). S. 111 -120 : III. 
Volksmusik, Volkstanz 
01582 
Doleschal, Johannes: Instrumentale Volksmusik in 
der Oberpfalz / Johannes Doleschal. - Regensburg, 
1997. - 118 Bl . : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 1997 
01583 
Hupf mit da Durl: bairische Kinderlieder aus der 
Oberpfalz / hrsg. von Herbert Wittl. - Regensburg: 
ed. buntehunde, 2003. - 39 S.: III. 
01584 
Das Lied zum "Bratwurstfrieden 2003" : ein 
donnernd "Hoch!" der Regensburger Wurstküche. In: 
Mälzeis Magazin 6 (2003) Nr. 1. S. 17 : III. 
D e r Liedtext stammt aus dem Jahre 1886 
01585 
Wax, Johann: Türmer in der Oberpfalz - und kein 
Ende : mein Weg zu den Türmern / Johann Wax. In: 
Sänger- und Musikantenzeitung 46 (2003). 
S. 36 - 38 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit T ü r m e r n und deren 
volksmusikalischen N e b e n t ä t i g k e i t e n 
Musikpädagogik 
01586 
Kolb, Andreas; Ebel, Frank: Auf dem Weg zum 
Kulturfaktor in der Region : Frank Ebel, der neue 
Direktor der Musikakademie Schloß Alteglofsheim, 
im Gespräch / Andreas Kolb. In: Mälzeis Magazin 
6 (2003) Nr. 2. S. 13 -15 : III. 
Musikalische Vereinigungen 
01587 
Das große nordbayerische Blasmusikbuch : 
Oberpfalz; Dokumentation der Blasmusikkapellen 
und Spielmannszüge des Bezirkes Oberpfalz / hrsg. 
v. Nordbayerischen Musikbund; Horst Steinmetz, 
Armin Griebel. - Wien: Brandstätter, 1990. -
325 S.: III. 
Grafenwöhr 
01588 
Freiwillige Feuerwehr (Grafenwöhr) / 
Spielmannszug: Festschrift zum Gründungsjubiläum 
50 Jahre Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr 
Grafenwöhr : mit Kreismusikfest vom 27. Juli bis 
29. Juli 2001 / [Chronik zsgestellt von Christina 
Schultes]. - Grafenwöhr, 2001. - 94 S.: III. 
Mühlhausen (Neumarkt, Oberpfalz) 
01589 
Männergesangsverein (Mühlhausen, Neumarkt, 
Oberpfalz): 50 Jahre Männer-Gesangs-Verein 
Mühlhausen. - Mühlhausen, 2002. - 64 S.: III. 
Neusorg 
01590 
Männergesangverein (Neusorg): 50 Jahre 
Männergesangverein Neusorg : Festtage vom 14. -
15. Juni 2003. - Neusorg, 2003. - [34] B l . : III. 
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01591 Kunst 01605 
Oberpfalz (Nord) 
01591 
Blasmusik in unserer Region : Blaskapellen aus der 
Umgebung im Porträt. In: Der Neue Tag 2003 
(2003) Sonderbeilage vom 28. Juni 2003. 32 S. : III. 
Pfreimd 
01592 
Friedl, Helmut: Von der Türmer-, der Schützen- und 
Landwehrkapelle zur Stadtkapelle / Helmut Friedl. 
In: Der Stadtturm 19 (2003). S. 68 - 88 : III. 
Regensburg 
01593 
Birkenseer, Karl: Weihnachten bei den 
Regensburger Domspatzen : ein ehemaliger 
Domspatz erinnert sich / Karl Birkenseer. In: 
Regensburger Weihnacht. Regensburg, 2003. 
S. 101 -108 : III. 
01594 
Hartmann, Christof: Marketing im Musikbetrieb -
Die Regensburger Domspatzen / Christof 
Hartmann. In: Innovatives Kulturmarketing. Baden-
Baden, 2002. S. 219 - 230 
01595 
Die Regensburger Domspatzen / [Fotos: Dieter 
Nübler ; Gestaltung: Peter Loeffler]. - Regensburg: 
Studio-Dr., 1987. - [6] Bl . : III. 
01596 
Späth, Alois: Abtasten, abwägen, musikalischen 
Konsens finden : das Vokalensemble SingerPur 
blickt über die Tellerränder von Besetzung und 
Repertoire / Alois Späth. In: Mälzeis Magazin 6 
(2003) Nr. 1. S. 13 - 16 : Iii. 
Regensburg-S allem 
01597 
Gesangverein "Harmonie" (Regensburg-Sallern): 
Festschrift 100 Jahre Gesangverein "Harmonie"-
Sallern : 1903 - 2003. - Regensburg, 2003. -
72 S.: III. 
Sulzbach-Rosenberg 
01598 
Wax, Johann: Sulzbacher "Bergknappenkapelle" 
und "Werkskapelle Rosenberg" - die Maxhütte als 
Kultursponsor / Johann Wax. In: Hundertfünfzig 
Jahre Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 2003. 
S. 201 - 204 : III. 
Teublitz 
01599 
Jugendblaskapelle (Teublitz): Festschrift zum 20-
jährigen Gründungsjubiläum der JBK Teublitz : 1983 
- 2003 ; 16. - 18. Mai 2003 / Hrsg.: 
Jugendblaskapelle Teublitz. Autoren: Katharina 
Conrad ... - Teublitz, 2003. - 122 S. : III. 
Personen aus den Bereichen der 
Darstellenden Kunst 
Beer-Walbrunn, Anton 
01600 
Bellinger, Gerhard J.; Regler-Bellinger, Brigitte: 
Anton Beer-Walbrunn : (1864 - 1929) / Gerhard J. 
Bellinger ; Brigitte Regler-Bellinger. In: Bellinger, 
Gerhard J.; Regler-Bellinger, Brigitte: Schwabings 
Ainmillerstrasse und ihre bedeutendsten 
Anwohner. Norderstedt, 2003. S. 435 - 448 
A n t o n Bee r -Wa lb runn stammte aus K o h l b e r g 
Bleiziffer, Michael 
01601 
Zimmermann, Anton; Bleiziffer, Michael: "Ein 
Wechselbad der Gefühle": Theaterprofis / das 
Interview mit Michael Bleiziffer führte Anton 
Zimmermann. In: Aurora 2 (1999) Nr. 3. 
S. 6 - 7 : III. 
Gleißner, Franz 
01602 
Münster, Robert: Franz Gleißners historisch-
pantomimisches Ballett, nach dem Trauerspiel 
"Hainz von Stein, der Wüde" von Lorenz Hübner / 
Robert Münster. In: Steiner Burgbrief 16 (2003). 
S. 16 - 26 : III. 
Franz G l e i ß n e r wurde 1761 in Neustadt a.d. Waldnaab geboren 
Gluck, Christoph Willibald von 
01603 
Anglet, Andreas: Die Ästhetik des "cri de la nature" 
als Bezugspunkt für Glucks Reformopern / Andreas 
Anglet. In: Anglet, Andreas: Der Schrei. 
Heidelberg, 2003. S. 210 - 226 
01604 
Böttger, Dirk: Gluck: Opernreform / Dirk Böttger. 
In: Böttger, Dirk: Das musikalische Theater. 
Düsseldorf; Zürich, 2002. S. 134 -141: III. 
01605 
Böttger, Dirk: Sternstunden des Spielplans : die 
Hauptwerke von Händel, Gluck, Mozart und 
Beethoven / Dirk Böttger. In: Böttger, Dirk: Das 
Universitätsbibliothek
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musikalische Theater. Düsseldorf ; Zürich, 2002. 
S. 154 - 182 : III. 
01606 
Bonds, Mark Evan: Gluck and the Reform of 
Opera / Mark Evan Bonds. In: Bonds, Mark Evan: 
A history of music in Western culture. Upper 
Saddle River, N.J., 2003. S. 329 - 332 : III. 
01607 
Finscher, Ludwig: Che farö senza Euridice? : ein 
Beitrag zur Gluck-Interpretation / Ludwig 
Finscher. In: Finscher, Ludwig: Geschichte und 
Geschichten. Mainz [u.a.], 2003. S. 183 - 195 : III. 
01608 
Glucks Opernreform. In: Der Brockhaus, Oper. 
Mannheim [u.a.], 2003. S. 124 - 125 : III. 
01609 
Gorischek, Thussy: Chr. W. Gluck : (1714 - 1787); 
die Reform-Oper / Thussy Gorischek. - Graz: 
Studio Ed , 2002. - 84 S.: III. 
01610 
Hawla, Franz: Christoph Willibald Gluck / Franz 
Hawla. In: Was wäre Wien, ohne ... Wien, 2001. 
S. 125 -128 
01611 
Howard, Patricia: Christoph Willibald Gluck : a 
guide to research / Patricia Howard. - 2nd ed. -
New York: Routledge, 2003. - XXV, 148 S. : III. 
(Routledge music bibliographies) 
01612 
Jansen, Johannes: Gluck und die Reformoper / 
Johannes Jansen. In: Jansen, Johannes: Oper. Köln, 
2002. S. 65 - 68 : III. 
01613 
Mattenklott, Gert: Glucks Modernität: sein Werk 
in der Zeit und über sie hinaus / Gert Mattenklott. 
In: Der moderne Komponist baut auf der Wahrheit. 
Stuttgart, 2003. S. 167 -176 
01614 
Messinis, Mario: Fra Gluck e Cherubini il Don 
Giovanni di Ferro / Mario Messinis. In: Messinis, 
Mario: Ah, les beaux jours. Firenze, 2002. 
S.111 - 113 
01615 
Schmidt, Wolf Gerhard: Die "verrückte Theorie" 
einer musikalischen "Gottheit" : Hector Berlioz und 
die Opernreform Christoph Willibald Glucks / von 
Wolf Gerhard Schmidt. In: Die Musikforschung 56 
(2003). S. 231 - 249 
01616 
Wiesend, Reinhard: Der gesungene Gesang : 
Implikationen und Wandlungen eines Orpheus-
Motivs in der Oper / Reinhard Wiesend. In: Blick 
auf Orpheus. Tübingen [u.a.], 2003. 
S. 223 - 240 : III. 
Griesbacher, Peter 
01617 
Mühlberger, Isidor: Ein Kirchenkomponist aus dem 
Rottal: vor 70 Jahren starb in Regensburg der 
Stiftskanonikus Peter Griesbacher / Isidor 
Mühlberger. In: Altbayerische Heimatpost 55 (2003) 
Nr. 10. S. 4 : III. 
Kaunzinger, Günther 
01618 
Schwemmer, Marius: Virtuose und Lehrer : 
Professor Günther Kaunzinger feierte seinen 65. 
Geburtstag / Marius Schwemmer. In: Musica sacra 
123 (2003) Nr. 4. S. 18 : III. 
Knezek, Jan Vaclav 
01619 
Lorenz, Alexandra: Jan Vaclav Knezek (1745 -
1806) : Komponist am Hof von Thum und Taxis ; 
Übertragung des Klarinettenkonzerts B-Dur ; 
Analyse des Satz 1 (Allegro) / Alexandra Lorenz. 
In: Kollegstufenwettbewerb 11 (2002). 
S. 3 - 24 : III. 
Kraus, Eberhard 
01620 
Weber, Erich: Domorganist i. R. Eberhard Kraus 
verstorben / Erich Weber. In: info Kirchenmusik: 
Kirchenmusikalische Informationen der Diözese 
Regensburg 2003 (2003) Nr. 2. S. 5 - 6 
01621 
Weber, Erich: Unverwechselbare Persönlichkeit: 
Regensburger Domorganist i. R. Eberhard Kraus 
verstorben / Erich Weber. In: Musica sacra 123 
(2003) Nr. 6. S. 18 : III. 
Kutzer, Ernst 
01622 
Birkner, Robert: Der Komponist Ernst Kutzer / 
Robert Birkner. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 15 (2003). S. 185 - 202 : III. 
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Mälzel, Johann Nepomuk 
01623 
Rohrbach, Kurt: Prince of entertainers - das Leben 
ist ein Spiel: Johann Nepomuk Mälzel / Kurt 
Rohrbach. In: Musik und Unterricht 70 (2003). 
S. 26 - 30 : III. 
Mundigl, Josef Otto 
01624 
Emmerig, Thomas: "Musik aus Strom" - und "neue 
Klänge für einen Bach": eine Erinnerung an Josef 
Otto Mundigl (1942 - 1999) / Thomas Emmerig. In: 
Mälzeis Magazin 6 (2003) Nr. 2. S. 10 -12 
01625 
Emmerig, Thomas: Strom und Ströme - Kopf und 
Körper : eine Erinnerung an Josef Otto Mundigl 
(1942 - 1999) zum 60. Geburtstag / Thomas 
Emmerig. In: Musik in Bayern 64. 2002 (2003). 
S. 101 - 119 : III. 
D e r gebür t ige Langquaider spielte eine g r o ß e R o l l e im 
Regensburger M u s i k l e b e n 
Pausch, Eugen 
01626 
Faltermeier, Hans: Die Musikpflege im Kloster 
Walderbach am Ende des 18. Jahrhunderts und sein 
bedeutendster Komponist, Eugen Pausch (1758 -
1838) / von Hans Faltermeier. In: Solemnitas. 
Kallmünz, 2003. S. 75 - 93 : III. 
Pokorny, Franz Xaver Thomas 
01627 
Tausendpfund, Tatjana: Die Klavierkonzerte von 
Franz Xaver Pokorny in der Fürst Thum und Taxis 
Hofbibliothek Regensburg / vorgel. von Tatjana 
Tausendpfund. - Regensburg 
1. 2003. - 136, IX B l . : III. 
2. Concerto Rtt 123, D-Dur für Cembalo. - 2003. -
73 Bl . : Nt. 
3. Concerto Rtt 124, D-Dur für Cembalo 
"Pastorale". - 2003. - 95 B l . : Nt. 
Regensburg, Un iv . , Magisterarbei t , 2003; Pokorny war am 
Hofe der F ü r s t e n von T h u m und Taxis t ä t ig 
Prixner, Sebastian 
01628 
Emmerig, Thomas: "Kann man nicht in zwey oder 
drey Monaten die Orgel gut und regelmässig 
schlagen lernen?": Pater Sebastian Prixner OSB 
und seine Orgelschule / Thomas Emmerig. In: The 
organ yearbook 31. 2002 (2003). S. 59 - 72 : III. 
Radtke, Peter 
01629 
Radtke, Peter; Heiner, Stefan: Nur zu meinen 
Bedingungen : Gespräch mit Peter Radtke / Stefan 
Heiner. In: Bildstörungen. Frankfurt am Main, 
2003. S. 111 - 124 
Ratzinger, Georg 
01630 
Appl, Benjamin: Der Regensburger Musiker Georg 
Ratzinger und seine Komposition "Missa l'anno 
santo" / Benjamin Appl. In: 
Kollegstufenwettbewerb 11 (2002). S. 3 - 20 : III. 
Reger, Max 
01631 
Becker, Alexander: Fragen der klanglichen Realität 
autorisierter Notentexte am Beispiel Max Regers / 
Alexander Becker. In: Editio 16 (2002). 
S. 105 - 116 
01632 
Bittmann, Antonius: Max Reger's "Introduction, 
Passacaglia, and Fugue in E Minor", op. 127 and the 
problem of its final version / Antonius Bittmann. 
In: The organ yearbook 31. 2002 (2003). 
S. 121 -143 : III. 
01633 
Donhauser, Peter K.: Max Reger und Amberg / 
Peter K. Donhauser. In: Max-Reger-Gymnasium 
(Amberg, Oberpfalz): Bericht 1990/91 (1991). 
S. 49 - 57 : III. 
01634 
Klotz, Hans: Max Reger und die neuere deutsche 
Orgelmusik / Hans Klotz. In: Klotz, Hans: Das 
Buch von der Orgel. 11., erw. und Überarb. Aufl.. 
Kassel, 1994. S. 181 - 185 : III. 
01635 
Klotz, Hans: Max Reger und die neuere deutsche 
Orgelmusik / Hans Klotz. In: Klotz, Hans: Das 
Buch von der Orgel. 12. Aufl.. Kassel, 2000. 
S. 181 -185 : III. 
01636 
Kreft, Ekkehard: Variationen und Fuge über ein 
Thema von Mozart op. 132 / Ekkehard Kreft. In: 
Kreft, Ekkehard: Harmonik im Umbruch. 
Frankfurt am Main, 2003. S. 348 - 356 : III. 
01637 
Krummacher, Friedhelm: Im Zeichen der Moderne 
: Regers Streichquartette / Friedhelm 
Universitätsbibliothek
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Krummacher. In: Krummacher, Friedhelm: Das 
Streichquartett 2. Laaber, 2003. S. 229 - 242 : III. 
01638 
Popp, Susanne: Max Regers Kammermusik "großen 
Styls" / Susanne Popp. In: Bayerische Akademie 
der Schönen Künste (München): Jahrbuch 17 (2003). 
S. 477 - 494 
01639 
Ra, Julie: Rückblick und Erneuerung : Bachs Fuge in 
Klaviermusik von Reger, Busoni und Hindemith / 
Julie Ra. - Frankfurt am Main: Lang, 2003. -
244 S. : III. (Quellen und Studien zur 
Musikgeschichte von der Antike bis in die 
Gegenwart; 40) 
Zugl . : Leipzig, Univ . , Diss. , 2002 
01640 
Sander, Martin: "Der" Auferstehungsgedanke im 
Werk von Max Reger / Martin Sander. In: Ars 
organi 51 (2003) Nr. 1. S. 10 -19 : III. 
01641 
Weiss-Aigner, Günter: Max Regers frühe 
Sonatensatzgestaltung (II) : die Violinsonate D-dur 
(op.3) / von Günter Weiss-Aigner. In: Neues 
musikwissenschaftliches Jahrbuch 10 (2001). 
S. 133 - 158 : III. 
01642 
Wirz, Ulrich: "Von Lindner wissen wir, daß Reger 
kein Wunderkind war": der Präparand Max Reger 
und die musikalische Ausbildung an bayerischen 
Präparandenschulen / von Ulrich Wirz. In: Musik 
in allen Dingen. Tutzing, 2003. S. 73 - 86 
Reichwein, Johann Georg 
01643 
Ruhland, Konrad: Georg Reichweins Weihnachts-
Pastorellen für Niederaltaich (1687) / Konrad 
Ruhland. In: Im Dienst der Quellen zur Musik. 
Tutzing, 2002. S. 287 - 291 : III. 
Johann G e o r g Rcichwein war Regcnsburger 
Domkapel lmeister 
Reitmeier, Johannes 
01644 
Hirtreiter, Jürgen: Das Theater ist sein Leben : 
Johannes Reitmeiers Spagat zwischen 
professionellem Theater und der Arbeit mit 
Laienspielern / von Jürgen Hirtreiter. In: Schöner 
Bayerischer Wald 152 (2003). S. 48 : III. 
D e r Regisseur wurde in K ö t z t i n g geboren 
Schikaneder, Emanuel 
01645 
Hawla, Franz: Emanuel Schikaneder / Franz 
Hawla. In: Was wäre Wien, ohne ... Wien, 2001. 
S. 318 - 320 : III. 
01646 
Hollmer, Heide; Meier, Albert: Saul unter den 
Propheten? : Überlegungen zur logischen 
Pünktlichkeit von Emanuel Schikaneders 
"Zauberflöten'-Libretto / Heide Hollmer, Albert 
Meier. In: Resonanzen. Würzburg, 2000. S. 99 - 107 
01647 
Meinhold, Günter: Zauberflöte und Zauberflöten-
Rezeption : Studien zu Emanuel Schikaneders 
Libretto "Die Zauberflöte" und seiner literarischen 
Rezeption / Günter Meinhold. - Frankfurt am Main: 
Lang, 2001. - 313 S. (Hamburger Beiträge zur 
Germanistik; 34) 
Zugl . : Hamburg , Univ . , Diss . , 2000 
Schindler, Jürgen-Peter 
01648 
Vogel, Harald: Orgelgeschichte als Lebenswerk : 
Jürgen-Peter Schindler und sein Orgelmuseum / 
Harald Vogel. In: Gottesdienst und Kirchenmusik 
1998 (1998). S. 114-115:111. 
J ü r g e n - P e t e r Schindler war Kan to r und Kirchenmusikd i rek tor 
in Sulzbach-Rosenberg 
Schmeltzl, Wolfgang 
01649 
Dietl, Cora: Wolfgang Schmeltzl und die Anfänge 
des katholischen Schultheaters in deutscher Sprache 
am Wiener Schottenstift / Cora Dietl. In: 
Österreich in Geschichte und Literatur 46 (2002). 
S. 287 - 294 
Wolfgang Schmeltzl stammte aus Kemna th 
Schmidkunz, Neli 
01650 
Koch, Juan Martin: Musikalische und 
geographische Stationen : der Jazzgitarrist Neli 
Schmidkunz alias Paulo Morello / Juan Martin 
Koch. In: Mälzeis Magazin 6 (2003) Nr. 3. 
S. 12 - 14 : III. 
D e r K ü n s t l e r wurde in M a x h ü t t e / B u r g l e n g e n f e l d geboren 
Steger, Peter 
01651 
Strehl, Evi: Auf den Spuren des "Wassl Päita": ein 
Musikantenleben im Sulzbacher Birgland 
(Landkreis Amberg-Sulzbach) / Evi Strehl. In: 
Volksmusik in Bayern 20 (2003). S. 49 - 54 : III. 
Peter Steger, vulgo Wass l Pä i t a , wurde in Rothsr icht im 
Bi rg land geboren 
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01652 
Strehl, Evi: Auf den Spuren vom "Wassl Päita": ein 
Musikantenleben im Sulzbacher Birgland / Evi 
Strehl. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 28. 2004 
(2003). S. 159 - 166 : III. 
Strauß, Franz 
01653 
Lange, Thomas; Reiß, Manfred: Franz und Richard 
Strauss im Orchesterverein "Wilde Gungl" / 
Thomas Lange, Manfred Reiß. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 28. 2004 (2003). S. 93 - 97 : III. 
Walter, Michael 
01654 
Arnold, Hermann: Michael Walter, Türmer zu 
Nabburg und Groß-Onkel von Richard Strauss / 
Hermann Arnold. In: Sänger- und 
Musikantenzeitung 46 (2003). S. 13 -15 : III. 
Weigl, Heiner 
01655 
Schütz, Franz: Aber net locker lassen - oiwei wieder 
gsunga und lustig gwen! : beim Weigl Heiner in 
Brennberg / Franz Schütz. In: Sänger- und 
Musikantenzeitung 46 (2003). S. 300 - 305 : III. 
Witt, Franz Xaver 
01656 
Garratt, James: Liturgical function and aesthetic 
value / James Garratt. In: Garratt, James: 
Palestrina and the German romantic Imagination. 
New York, NY, 2002. S. 173 -181 
01657 
Garratt, James: Witt and the Allgemeine Deutsche 
Cäcilien-Verein / James Garratt. In: Garratt, 
James: Palestrina and the German romantic 
imagination. New York, NY, 2002. S. 144 -153 
Bildende Kunst , Kunstgeschichte, 
Kunsthandel 
01658 
Baumann, Wolfgang: Antiquitäten Baumann 
Regensburg / [Text: Wolfgang Baumann und Gerd 
Burger]. - Regensburg: Rotaplan, 2000. -
27 S.: III. 
01659 
Biberger, Erich L.: Weihnachten in Regensburger 
Kunstwerken : die Schätze der Kirchen und Museen 
/ Erich L. Biberger. In: Regensburger Weihnacht. 
Regensburg, 2003. S. 109 - 110 
01660 
Gärtner, Hans: Oberpfälzer Künstler-Haus 
Schwandorf / Hans Gärtner. In: Altbayerische 
Heimatpost 55 (2003) Nr. 14. S. 10 : III. 
01661 
Galerie Titan : 1998 ; Annette Lucks, Ernst 
Heckelmann, Milko Bischkov, Norbert Eberle, 
Harry Meyer / [Texte Ursula Harter]. - Göttingen: 
Barton, 1998. - [28] Bl . : III. 
A n der J u b i l ä u m s a u s s t e l l u n g zum 5jähr igen Bestehen der 
Gale r ie in F r a n k f u r t / M a i n waren auch O b e r p f ä l z e r und 
Regensburger K ü n s t l e r beteiligt 
01662 
Große Ostbayerische Kunstausstellung (2003, 
Deggendorf): Große Ostbayerische Kunstausstellung 
: Malerei, Grafik, Plastik, Fotografie, 
Kunsthandwerk ; Dauer der Ausstellung: 9. Mai bis 
1. Juni 2003 / Berufsverband Bildender Künstler 
Niederbayern-Oberpfalz. [Katalogkonzept: Ludwig 
Bäuml]. - Deggendorf, 2003. - [115] Bl . : III. 
01663 
Jahresschau Oberpfälzer und Niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker : eine Ausstellung 
Büdender Kunst im Kunst- und Gewerbehaus 
Regensburg, Ludwigstraße 6 / Hrsg.: Kunst- und 
Gewerbeverein e. V , Regensburg. - Regensburg 
77.15. November bis 14. Dezember 2003. - 2003. -
119 Bl . : III. 
01664 
Krieglstein, Klaus: Kötztinger Kunstausstellung / 
Klaus Krieglstein. In: "Stadt bin ich genannt, freu 
mich des Rechts und der Ehr". Kötzting, 2003. 
S. 277 - 280 : III. 
01665 
Menschenbild : Bilder von Künstlern aus dem 
Bezirksklinikum Regensburg / hrsg. von Gerda 
Buck ... - Pentling: Saska-Verl, 2003. - 40 S.: III. 
01666 
Passion : Gegenwartskunst aus den 
Kunstsammlungen des Bistums Regensburg; 14. 
April 2003 bis 31. März 2004 ; Kunst im Gästehaus 
Joachimstraße Deutsche Bischofskonferenz, Bonn / 
Fachl. Konzeption: Jakob Johannes Koch. -
Regensburg: Schnell & Steiner, 2003. - 24 S.: IU. 
01667 
Regensburger Weihnachten in der Kunst: Bildteil. 
In: Regensburger Weihnacht. Regensburg, 2003. 
S. 111 -133 : III. 
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01668 
Schiefer gewickelt : ein Kunstprojekt / 
Organisation: Ursula Wohlfeld. - Regensburg: 
Naturkundemuseum, 2003. - [11] Bl. : III. 
Die Küns t l e r leben und arbeiten in Regensburg und Umgebung 
01669 
Traeger, Jörg: Die Spur Napoleons in der Kunst : 
Bilder aus Bayern / Jörg Traeger. In: 
Achtzehnhundertdrei - Wende in Europas Mitte. 
Regensburg, 2003. S. [227] - 277 : III. 
D e r Verfasser beschäf t igt sich mit Regensburg 
Architektur 
01670 
Aktuelle Architektur der Oberpfalz : Beispiele 
aktueller Baukultur. - Regensburg: Schnell & 
Steiner 
2. 2002. - 120 S. : III. 
01671 
Amberg von seiner schönsten Seite : Die vier Tore 
der Vilsstadt. In: Amberg-Information 2003 (2003) 
Nr. 4. S. 2 - 3 : III. 
01672 
Bauer, Thilo: Freimaurerische Symboük in und an 
Regensburger Bauten und Denkmälern / Thilo 
Bauer. In: Fürstentum Regensburg. Regensburg, 
2003. S. 76 - 82 : III. 
01673 
Bergmann, Rudolf Maria: Wallfahrt- und 
Diözesanjugendhaus Habsberg bei Velburg : 
[Architekt]: Karl Frey / von Rudolf Maria 
Bergmann. In: Baumeister 100 (2003) Nr. 9. 
S. 44 - 51: III. 
01674 
Blasch, Manfred: Fachhochschule Regensburg : der 
Neubau für den Fachbereich Maschinenbau / 
Manfred Blasch. In: Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. 
S. 99 - 100 : III. 
01675 
Blasch, Manfred: Ein modernes Turmhaus : 
Wohnen in der westlichen Altstadt / Manfred 
Blasch. In: Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. 
S. 76 - 77 : III. 
Gemeint ist das Turmhaus am Regensburger Herrenpla tz 
01676 
Das BMW-Werk in Regensburg : neue 
Rohbauhalle von C + P Industriebau. In: Umrisse 
2003 (2003) Nr. 1. S. 106 : Hl. 
01677 
Brennecke, Manfred: Die neue Mehrzweckhalle : 
ein "offenes" Haus am Donaumarkt / Manfred 
Brennecke. In: Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. 
S. 72 - 73 : III. 
D e r Donaumarkt liegt in Regensburg 
01678 
Brückner, Christian; Brückner, Peter: Unser Weg / 
Christian Brückner ; Peter Brückner. In: 
Informationen zur Raumentwicklung 2002 (2002). 
S. 621 - 626 : III. 
D i e Archi tek ten B r ü c k n e r & B r ü c k n e r haben ihr B ü r o in 
Tirschenreuth 
01679 
Codreanu-Windauer, S.; Scherbaum, J.: "Elirespah" 
bei Regensburg wieder entdeckt: Ausgrabungen in 
der Kirche Maria Himmelfahrt zu Irlbach, 
Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, 
Oberpfalz / S. Codreanu-Windauer und J. 
Scherbaum. In: Das Archäologische Jahr in Bayern 
2002 (2003). S. 104 - 106 : III. 
01680 
Codreanu-Windauer, S.: Kirchengeheimnis / S. 
Codreanu-Windauer. In: Archäologie in 
Deutschland 19 (2003) Nr. 5. S. 40 : III. 
D i e Verfasserin beschäf t ig t sich mit den V o r g ä n g e r b a u t e n von 
Maria Himmelfahr t in Irlbach b. Wenzenbach 
01681 
Codreanu-Windauer, S.; Vetterling, Claus: 
Pfarrkirche St. Peter - die archäologische 
Ausgrabung / S. Codreanu-Windauer und Claus 
Vetterling. In: Pfarrkirche St. Peter Wenzenbach. 
Wenzenbach, 2003. S. 25 - 30 : III. 
01682 
Codreanu-Windauer, Silvia; Gieß, Harald: Einem 
Anachronismus auf der Spur: seltsame 
Pfostenlöcher am nördlichen Brückenkopf der 
Steinernen Brücke in Regensburg / Silvia Codreanu-
Windauer und Harald Gieß. In: Denkmalpflege-
Informationen / B 126 (2003). S. 20 - 22 : III. 
01683 
Codreanu-Windauer, Silvia; Kirchner, Walter: Die 
Ausgrabungen im Schloss Alteglofsheim / Silvia 
Codreanu-Windauer und Walter Kirchner. In: 
Bayerische Musikakademie Schloss Alteglofsheim. 
Regensburg, 2003. S. 24 - 29 : III. 
01684 
Codreanu-Windauer, Silvia: Neue Ergebnisse zur 
frühen Stadtbefestigung Regensburgs / Silvia 
Codreanu-Windauer. In: Aspekte der Archäologie 
des Mittelalters und der Neuzeit. Bonn, 2003. 
S. 86 - 94 : III. 
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01685 
Codreanu-Windauer, Silvia: St. Peter in 
Tirschenreuth / Silvia Codreanu-Windauer. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz und in 
Regensburg 5 (2002). S. 183 - 201: IU. 
01686 
Conrad, Mathias: Die Amberger Stadtbefestigung 
im Spätmittelalter / Mathias Conrad. In: Der 
Eisengau 21 (2003). S. 4 - 61 : III. 
01687 
Dallmeier, L.-M.; Meixner, G.: Ausgrabungen am 
nördlichen Brückenkopf der Steineren Brücke in 
Regensburg : Oberpfalz / L. -M. Dallmeier und G. 
Meixner. In: Das Archäologische Jahr in Bayern 
2002 (2003). S. 117-121:111. 
01688 
Dechau, Wilfried: Kleines Paradies : Wohnhaus in 
Bärnau, Oberpfalz ; Architekten: Brückner & 
Brückner / Wilfried Dechau. In: Deutsche 
Bauzeitung 137 (2003) Nr. 9. S. 42 - 45 : III. 
01689 
Dittscheid, Hans-Christoph: Die Freiherren von 
Dalberg als Bauherren in Mainz, Herrnsheim bei 
Worms und Regensburg / Hans-Christoph 
Dittscheid. In: Achtzehnhundertdrei - Wende in 
Europas Mitte. Regensburg, 2003. 
S. [103] - 134 : III. 
01690 
Eichler, Katrin: Zur Baugeschichte des 
Niedermünsters in Regensburg von seinen Anfängen 
bis zum Neubau des 12. Jahrhunderts / vorgelegt 
von Katrin Eichler. - Regensburg 
1. 2003. - 110 Bl. 
2. Abbildungen. - 2003. - [78] Bl . : III. 
Regensburg, Univ . , Magistcrarbei t , 2003 
01691 
Ernst, Bernhard: Früh- bis spätmittelalterliche 
Burgkapellen in der Oberpfalz / Bernhard Ernst. 
In: Aspekte der Archäologie des Mittelalters und 
der Neuzeit. Bonn, 2003. S. 116 - 127 : III. 
01692 
Ernst, Bernhard; Vetterling, Claus: Die Geschichte 
der Burgruine Schwärzenberg anhand von 
Schriftquellen und Archäologie, Landkreis Cham / 
Bernhard Ernst, Claus Vetterling. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz und in Regensburg 5 
(2002). S. 219 - 232 : III. 
01693 
Ernst, Bernhard: Zwei mittelalterliche 
Gluthaubenfragmente von der Burgruine Runding, 
Lkr. Cham / Bernhard Ernst. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz und in Regensburg 5 
(2002) . S. 261 - 266 : III. 
01694 
Escher, Gudrun: Arcaden als Marktplätze : die 
Einkaufspassagen in Berlin-Spandau und 
Regensburg / Gudrun Escher. In: Umrisse 2003 
(2003) Nr. 6. S. 6 - 9 : III. 
01695 
Fachhochschule (Regensburg): Neubau für den 
Studiengang Mikrosystemtechnik / Fachhochschule 
Regensburg. [Hrsg.: Universitätsbauamt 
Regensburg. Text: Fachhochschule Regensburg, 
Jürgen Huber ...]. - Regensburg: Universitätsbauamt, 
2003. - [28] S. : IU. 
01696 
Fachhochschule Regensburg: Offener 
Realisierungswettbewerb Neubau für den 
Fachbereich Maschinenbau / [Hrsg.: 
Universitätsbauamt Regensburg]. - Regensburg, 
1993. - 137 S.: III. 
01697 
Fähnrich, Harald: Reste der Plößberger Burg : 
Notgrabung / Harald Fähnrich. In: Die Arnika 34 
(2002). S. 234: III. 
01698 
Fuchs, Friedrich: Werktechnische Beobachtungen 
am Hauptportal des Regensburger Doms / 
Friedrich Fuchs. In: Das Westportal der 
Heiliggeistkirche in Landshut. München, 2001. 
S. 239 - 248 : III. 
01699 
Gebhard, Helmut: Weiterbauen in wertvollen 
Altstadtkernen : kreative Variation geneigter 
Dächer bei neuen Geschäftsbauten / Helmut 
Gebhard. In: Der Bauberater 68 (2003). 
S. 50 - 57 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit einem G e s c h ä f t s h a u s am 
Regcnsburger Kassiansplatz 
01700 
Geiger, Karin: Studien zur Architektur der 
gotischen Pfarrkirche St. Johannes in Neumarkt / 
vorgelegt von: Karin Geiger. - Regensburg 
1. Textband. - 2003. - 119 Bl. 
2. Bildband. - 2003. - [37] B l . : IU. 
Regensburg, Univ . , Magisterarbei t , 2003 
01701 
Geipel, Kaye: Glänzendes Relief: 
Produktionsgebäude in Ebermannsdorf / Kaye 
Geipel. In: Bauwelt 94 (2003) Nr. 37. 
S. 28 - 31: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0361-8
01702 
Grimminger, Christina: "Festsäle" in Oberpfälzer 
Klöstern : ein Beitrag zur klösterlichen 
Saalbaukunst der Barock- und Rokokozeit / von 
Christina Grimminger. In: Solemnitas. Kallmünz, 
2003. S. 17 - 37 : III. 
01703 
Haid, Hans Peter: Das Bezirksklinikum : 
Neuordnung und Erweiterung einer psychiatrischen 
Einrichtung / Hans Peter Haid. In: Umrisse 2003 
(2003) Nr. 1. S. 95 - 98 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit den B a u m a ß n a h m e n 
01704 
Haslsteiner, Hans: Region und Abstraktion : 
Brückner & Brückner Architekten, Tirschenreuth / 
Hans Haslsteiner. In: Lichtung 16 (2003) Nr. 1. 
S. 12 - 15 : III. 
D e r Verfasser beschäf t igt sich u.a. mit dem "Haus in der 
Landschaft" bei B ä r n a u 
01705 
Heidenreich, Anja: Die Ausgrabungen an der 
"capella sancte Barbare in monte" bei Speinshart / 
Anja Heidenreich. In: Analecta Praemonstratensia 
78 (2002). S. 273 - 276 
01706 
Heidner, Sandra: Rathaus, ein modernes 
Dienstleistungszentrum / Sandra Heidner. In: 
Neumarkt (Oberpfalz): Rathaus. Neumarkt i.d. 
Opf, 1999. S. 14 -16 : III. 
01707 
Hensch, Mathias: Archäologische und historische 
Erkenntnisse zur frühesten Kirchengeschichte von 
Sulzbach-Rosenberg / Mathias Hensch. In: 
Siebenhundertfünfzig Jahre Pfarrgemeinde St. 
Marien Sulzbach-Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg, 
2002. S. 17 - 24 : III. 
01708 
Hensch, Mathias: Ein Herrschaftszentrum des 9. bis 
beginnenden 11. Jahrhunderts auf dem Nordgau : 
die archäologische Erforschung der frühen 
Sulzbacher Burg - ein Überblick / Mathias Hensch. 
In: Sulzbach und das Land zwischen Naab und Vils 
im frühen Mittelalter. Sulzbach-Rosenberg, 2003. 
S. 69 - 85 : III. 
01709 
Hensch, Mathias: Der Sulzbacher Schlossberg -
archäologische Forschungen zur 1300-jährigen 
Geschichte eines zentralen Platzes mittelalterlicher 
Herrschaftsbildung / Mathias Hensch. In: 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege: 
Arbeitshefte 115 (2003). S. 122 - 125 : III. 
01710 
High School Hohenfels / Staatliches Hochbauamt 
Regensburg. - Mering: WEKA-Info-Verl, 2003. -
20 S. : III. 
01711 
Hoechstetter, Rolf: Die Landeszentralbank : ein 
transparenter Neubau / Rolf Hoechstetter. In: 
Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. S. 79 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Landeszentralbank in 
Regensburg 
01712 
Hoernes, Martin: Burgkapellen und patrizische 
Hauskapellen - Orte der Repräsentation und der 
Frömmigkeit: Hauskapellen und Burgkapellen ; 
Typologie und Funktion am Beispiel Regensburg / 
Martin Hoernes. In: Burgen und Schlösser 44 
(2003). S. 198 - 209: III. 
01713 
Homeier, Jörg: Haus an der Eisernen Brücke : die 
Neugestaltung des westlichen Brückenkopfes / Jörg 
Homeier. In: Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. 
S. 60 - 61: III. 
Gemeint ist die Eiserne B r ü c k e in Regensburg 
01714 
Hosch, Alexander: Etüde in Plastik : Einfamilienhaus 
in Gleißenberg / Alexander Hosch. In: Architektur-
Jahrbuch Bayern 2002 (2002). S. 120 - 125 : III. 
01715 
Huber, Rudolf M.: Von der Nutzfläche zum Ort: 
Raumexperimente an der F H Regensburg / Rudolf 
M. Huber. In: Aktuelle Architektur der Oberpfalz 
2. Regensburg, 2002. S. 88 - 89 : III. 
01716 
Iiiig, Heribert: Zum städtischen Zeitverlust im 
frühen Mittelalter / Heribert Iiiig. In: Zeitbegriff. 
Linz/Donau, 2002. S. 1 - 19 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich auch mit Baubefunden aus 
Regensburg und deren Da t ie rung 
01717 
Kern, Katrin: Ein Modekaufhaus : der Neubau am 
Kassiansplatz / Katrin Kern. In: Umrisse 2003 
(2003) Nr. 1. S. 74 - 75 : III. 
D e r Neubau entstand in Regensburg 
01718 
Knipping, Detlef: Experimentierfeld modernen 
Industriebaus : das städtische Gaswerk in 
Regensburg / Detlef Knipping. In: Denkmäler des 
Wandels. [Regensburg], 2003. S. 54 - 63 : III. 
01719 
Königs, Ulrich: Die Pfarrkirche St. Franziskus : der 
Neubau in Burgweinting / Ulrich Königs. In: 
Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. S. 82 - 83 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0362-4
01720 
Krabbelstube für die Universität Regensburg / 
Universitätsbauamt Regensburg, Bayerische 
Staatsbauverwaltung. - Regensburg, 2003. -
1 Faltbl. : III. 
01721 
Kücker, Wilhelm: Pfarrzentrum St. Franziskus, 
Regensburg : Königs Architekten / Wilhelm Kücker. 
In: DAM-Jahrbuch 2003 (2003). S. 66 - 75 : III. 
01722 
Kulka, Peter: Ein Doppelturm : Wohnen und 
Arbeiten im Stadttor / Peter Kulka. In: Umrisse 
2003 (2003) Nr. 1. S. 78 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit dem Projekt am 
Regensburger Peterstor 
01723 
Kurmann, Peter: Metz et Ratisbonne : la fleche de 
la tour de mutte et son relief en Allemagne autour 
de 1400 / par Peter Kurmann. In: Bulletin 
monumental 158 (2000). S. 297 - 304 : III. 
01724 
Leja, Ferdinand: Vergessene Burgställe auf der 
Frankenalb : oder, wo stand die Burg "Ratzenberg"? 
/ Ferdinand Leja. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz und in Regensburg 5 (2002). 
S. 233 - 260 : III. 
D i e Burgs tä l le liegen bei Z i e g e l h ü t t e , Pruihausen, 
Eschenfelden und Burkar t shof im westlichen T e i l des 
Landkreises Amberg-Sulzbach 
01725 
Leja, Ferdinand: 3. Vorbericht über die 
Ausgrabungen in der Burgruine Wolfstein, Stadt 
Neumarkt i.d. Opf. / Ferdinand Leja. In: Beiträge 
zur Archäologie in der Oberpfalz und in 
Regensburg 5 (2002). S. 203 - 217 : III. 
01726 
Lohwasser, Nelo: Vorläufige Ergebnisse der 
Ausgrabungen im Randbereich des Alten Schlosses 
in Pfreimd / Nelo Lohwasser. In: Der Stadtturm 19 
(2003). S. 12 - 23 : III. 
01727 
Michler, Jürgen: Beobachtungen zur frühen 
Baugeschichte des Regensburger Domes / Jürgen 
Michler. In: Architectura 52 (2002). 
S. 123 - 148 : III. 
01728 
Morsbach, Peter: Architektur und Kunst am Bau in 
der Nachkriegszeit: (1949 - 1965) / Peter 
Morsbach. In: Denkmäler des Wandels. 
[Regensburg], 2003. S. 36 - 53 : III. 
Der Verfasser beschäf t ig t sich mit Regensburg 
01729 
Mühl, Martin: Studien zur Planungs- und 
Baugeschichte des Ostflügels am Fürstlichen Schloss 
zu Regensburg / Martin Mühl. - Regensburg, 2003. -
197 Bl. : III. 
Regensburg, Un iv . , Magisterarbeit , 2003 
01730 
Neumarkt (Oberpfalz): Rathaus I : 
Generalsanierung und Erweiterung des 
Historischen Rathauses / Stadt Neumarkt in der 
Oberpfalz. - Neumarkt i.d. Opf, 1999. - 35 S.: III. 
01731 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis): Sanierung und 
Erweiterung des Landratsamtes Neumarkt i. d. 
OPf. / [Hrsg.: Landratsamt Neumarkt i.d. OPf.. 
Verantw.: Michael Gottschalk ...]. - Neumarkt i.d. 
OPf.: Landratsamt Neumarkt i.d. OPf, 1995. -
48 S.: III. 
01732 
Neupfarrplatz in Regensburg. In: Architektur-
Jahrbuch Bayern 2002 (2002). S. 155 : III. 
01733 
Nickelkoppe, Klaus; Taufl, Hans: Vielfältige 
Wohnformen : drei Neubau- und 
Sanierungsprojekte / Klaus Nickelkoppe ; Hans 
Taufl. In: Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. 
S. 64 - 66 : III. 
D i e Verfasser beschäf t igen sich mit Projekten in der 
Regensburger Alemannen- , R o t e - L ö w e n - und H u m b o l d t s t r a ß e 
01734 
Peters, Annette: Erstellung eines nutzerorientierten 
externen Wegeleitsystems nach 
architekturpsychologischen Gesichtspunkten am 
Beispiel der Bereitschaftspolizei Nabburg / Annette 
Peters. - Regensburg, 2003. - 121 Bl. : III. 
Regensburg, Un iv . , Dip lomarbe i t , 2003 
01735 
Pfarrkirche St. Peter Wenzenbach : Dokumentation 
zum Kirchenbau 2000 - 2003 / Red.: Fritz Baldauf. -
Wenzenbach: Kath. Kirchenstiftung St. Peter, 2003. -
72 S. : III. 
01736 
Piendl, Erich: Stadtpfarrkirche St. Jakob, Cham : 
Bodenfund bei Renovierungsarbeiten / von Erich 
Piendl. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 93 - 94 : III. 
01737 
Piendl, Erich: Stadtpfarrkirche St. Jakob, Cham : 
Bodenfund bei Renovierungsarbeiten / von Erich 
Piendl. In: Schöner Bayerischer Wald 155 (2003). 
S. 54: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0363-0
01738 Kunst 01757 
01738 
Praun, Georg: Aspekte der Liturgie / Georg Praun. 
In: Pfarrkirche St. Peter Wenzenbach. 
Wenzenbach, 2003. S. 52 - 57 : III. 
01739 
Realisierungswettbewerb Regensburg, Hauptschule 
an der Clermont-Ferrand-Allee : Ergebnisbericht / 
Auslober: Stadt Regensburg. - Regensburg, 1989. -
[61] Bl. : III. 
01740 
Regensburg - Bauen in einer 2000 Jahre alten Stadt. 
- Wiesbaden: Verl.-Gruppe Wiederspahn, 2003. -
114 S. : III. (Umrisse; 2003, 1) 
01741 
Sändor-Pröschold, Zsuzsanna: Auf Adelsmauern 
gegründet: Klosterforschung / Zsuzsanna Sändor-
Pröschold. In: Archäologie in Deutschland 19 
(2003) Nr. 2. S. 26 - 28 : III. 
Die Verfasserin beschäf t ig t sich mit Speinshart 
01742 
Sändor-Pröschold, Zsuzsanna; Sänke, Markus: 
"Sepulturam ipsius loci liberam esse decernimus": 
die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Bestattungen im Prämonstratenserkloster 
Speinshart / Zsuzsanna Sändor-Pröschold, Markus 
Sänke. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz und in Regensburg 5 (2002). 
S. 273 - 369 : III. 
01743 
Schmidt, Otto: Abbruchsobjekt Martinsturm 
Amberg : (1877 - 1883) / von Otto Schmidt. In: Die 
Oberpfalz 91 (2003). S. 326 - 341: IU. 
01744 
Schön, Robert: Die Rathäuser von Kemnath / 
Robert Schön. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
15 (2003). S. 21 - 27 : III. 
01745 
Schule Wolfstein : Neubau Turnhalle / Stadt 
Neumarkt in der Oberpfalz. - Neumarkt i.d. Opf, 
2002. - 15 S. : III. 
01746 
Stock, Karl: Das Klinikum der Universität: eine 
weitreichende Konzeption / Karl Stock. In: 
Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. S. 92 - 94 : III. 
D e r Verfasser beschäf t igt sich haup t säch l i ch mit den 
B a u m a ß n a h m e n 
01747 
Stock, Wolfgang Jean: Die Region als Kraftfeld : 
aktuelle Oberpfälzer Architektur im europäischen 
Kontext / Wolfgang Jean Stock. In: AktueUe 
Architektur der Oberpfalz 2. Regensburg, 2002. 
S. 6 - 9 : III. 
01748 
Stocker, Mona: Kulturtransfer im Mittelalter: 
stilistische Einflüsse rund um die Regensburger 
Schottenkirche / Mona Stocker. In: Blick in die 
Wissenschaft 15 (2003). S. 52 - 53 : III. 
01749 
Trapp, Eugen: Beziehungs- und Grenzfragen : 
Regensburger Stadtbaugeschichte zwischen 
Aufklärung und Vormärz / Eugen Trapp. In: 
Achtzehnhundertdrei - Wende in Europas Mitte. 
Regensburg, 2003. S. [281] - 338 : III. 
01750 
Trapp, Eugen: Regensburger Neugotik als 
Ausdruck politischer Gesinnung : zur Stilwahl bei 
öffentlichen Bauten der Restaurationszeit / Eugen 
Trapp. In: Fürstentum Regensburg. Regensburg, 
2003. S. 99 - 108 :111. 
01751 
Die Verbindung von alter und neuer Kirche / 
Brückner & Brückner. In: Pfarrkirche St. Peter 
Wenzenbach. Wenzenbach, 2003. S. 58 - 61: III. 
01752 
Verfügungsgebäude für die Universität Regensburg / 
Universitätsbauamt Regensburg, Bayerische 
Staatsbauverwaltung. - Regensburg, 2003. -
1 Faltbl.: III. 
01753 
Weiss, Klaus-Dieter: Sinnliche Stadt: 
Einkaufswelten in München, Nürnberg, Weiden / 
Klaus-Dieter Weiss. In: Architektur-Jahrbuch 
Bayern 2003 (2003). S. 16 - 21: III. 
01754 
Werkhalle in Nittendorf. In: Architektur-Jahrbuch 
Bayern 2003 (2003). S. 120 -121: III. 
01755 
Wetzel, Simon: Anders ist normal: die 
Blindeninstitutsstiftung am Schloß Prüfening / Simon 
Wetzel. In: Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. 
S. 80 - 81: III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit den Bauten für Schule und 
T a g e s s t ä t t e 
01756 
Wintergerst, Eleonore: Ein Damenstift wird 
enträtselt:... im frühen Mittelalter das Damenstift 
Niedermünster ... / Eleonore Wintergerst. In: 
Archäologie in Deutschland 19 (2003) Nr. 2. 
S. 22 - 24 : IU. 
01757 
Wohnhaus in Regensburg-Oberisling : Architekt: 
Prof. Rudolf M . Huber, Günter Friedl, Aigisbach. In: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0364-5
Holzarchitektur im Detail. München, 2003. 
S. 70 - 73 : III. 
Stadtgestaltung 
01758 
Burgstaller, Ingrid; Gebhard, Michael: Die 
Verbindung von Altstadt und Hauptbahnhof: zur 
Neugestaltung der Maximilianstraße / Ingrid 
Burgstaller ; Michael Gebhard. In: Umrisse 2003 
(2003) Nr. 1. S. 34 - 35 : III. 
D i e Verfasser beschä f t i gen sich mit der Regensburger 
Max imi l i an s t r aße 
01759 
Doerfler, Peter-Jonas: Öffentliche Räume : 
Neugestaltung von Plätzen, Gassen und Straßen in 
der Altstadt / Peter-Jonas Doerfler. In: Umrisse 
2003 (2003) Nr. 1. S. 28 - 30 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit Regensburg 
01760 
Hübner, Wolfram: Die Carl-Anselm-Allee in 
Regensburg zwischen 1778 und 1817 : Theorie und 
individuelles Erlebnis / Wolfram Hübner. In: 
Fürstentum Regensburg. Regensburg, 2003. 
S. 33 - 49 : III. 
01761 
Lehner, Lydia; Robold, Franz: Freiflächen in der 
Altstadt: die Aufwertung einer Straßen- und 
Platzfolge / Lydia Lehner ; Franz Robold. In: 
Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. S. 31 - 33 : III. 
Die Verfasser beschäf t igen sich mit der Regensburger 
Altstadt 
01762 
Morsbach, Peter:"... wie das deutsche Reich selbst, 
alt, weitläufig und verfallen": das Stadtbild 
Regensburgs am Ende des alten Reiches / Peter 
Morsbach. In: Fürstentum Regensburg. Regensburg, 
2003. S. 17 - 32 : III. 
01763 
Paulus, Helmut-Eberhard: Die Kriegszerstörungen 
von 1809 und ihre städtebaulichen Konsequenzen für 
Regensburg / Helmut-Eberhard Paulus. In: 
Fürstentum Regensburg. Regensburg, 2003. 
S. 83 - 98 : III. 
01764 
Rau, Hermann: Ein Schloßpark mitten in der Stadt: 
wo einst die Fürstlichkeiten lustwandelten / 
Hermann Rau. In: Regensburger Almanach 37 
(2003). S. 70 - 79 : III. 
01765 
Stock, Karl: Der Schlosspark / Karl Stock. In: 
Bayerische Musikakademie Schloss Alteglofsheim. 
Regensburg, 2003. S. 64 - 67 : IU. 
01766 
Weigl, Julia: Aus grauer Städte Mauern ... ins Grüne 
/ [Julia Weigl]. In: Leben im 19. Jahrhundert: 
Regensburg. Regensburg, [2003]. S. 70 - 77 : III. 
Denkmalpflege, Denkmalschutz 
01767 
Bayerische Musikakademie Schloss Alteglofsheim : 
Sanierung der Schlossanlage 1992 - 2002 / 
Universitätsbauamt Regensburg. [Konzept: Karl 
Stock, Red.: Peter Morsbach]. - Regensburg: 
Scriptorium, Verl. für Kultur und Wissenschaft, 2003. 
- 71 S.: III. 
01768 
Färber, Sigfrid: Der Herzogshof zu Regensburg : 
ein neuer Anfang in einem traditionsreichen 
Gebäude / Sigfrid Färber. In: Regensburger 
Almanach 37 (2003). S. 60 - 69 : III. 
01769 
Gieß, Harald: Ganzheitlichkeit als 
denkmalpflegerisches Konzept / Harald Gieß. In: 
Bayerische Musikakademie Schloss Alteglofsheim. 
Regensburg, 2003. S. 18 - 23 : III. 
01770 
Gieß, Harald: Zur Instandsetzung aus 
denkmalpflegerischer Sicht / von Harald Gieß. In: 
Zehentstadel in Hemau. Hemau, 2003. 
S. 18 - 21: III. 
01771 
Hammer, Alfred: Das Kloster in Pfreimd : Ende 
einer Ära - ein neuer Abschnitt beginnt 
(1.Fortsetzung) / Alfred Hammer. In: Der 
Stadtturm 18 (2002). S. 63 - 75 : IU. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Sanierung der 
K l o s t e r g e b ä u d e und u.a. mit dem darin entstandenen 
Kindergar ten 
01772 
Heilmeier, Klaus: Die Bedeutung der 
Denkmalpflege : von der königlichen Laune zum 
gesellschaftspolitischen Anliegen / Klaus 
Heilmeier. In: Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. 
S. 54 - 55 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit Regensburg 
01773 
Hermann, Michael: Stadttheatersanierung : eine 
umfassende Maßnahme / Michael Hermann. In: 
Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. S. 85 - 87 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit dem Regensburger 
Stadttheater 
01774 
Hörl, Josef: Zum Abschluß der Sanierung : der 
Bergfried: Bauabschnitt VI zur Sanierung der 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0365-1
01775 Kunst 01792 
Ruine Weißenstein / von Josef Hörl. In: Wir am 
Steinwald 11 (2003). S. 121 -137 : III. 
01775 
Janssen-Möck, Gabriele: Der Nordflügel am 
Franziskanerkloster Neukirchen beim Hl. Blut : 
grenzüberschreitendes Walifahrts-, Begegnungs- und 
Umweltbildungszentrum / Staatliches Hochbauamt 
Regensburg. [Layout, Texte und Fotos: Gabriele 
Janssen-Möck]. - Regensburg, 2003. - [6] S.: III. 
01776 
Janssen-Möck, Gabriele: Der Nordflügel des 
Franziskanerklosters Neukirchen beim Heiligen 
Blut : aus der Festschrift des Staatlichen 
Hochbauamtes Regensburg / Gabriele Janssen-
Möck. In: Der Bayerwald 95 (2003) Nr. 4. 
S. 15 - 21 : III. 
01777 
Karl, Raimund: Denkmalpflege auf 
Truppenübungsplätzen / Raimund Karl. In: 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege: 
Arbeitshefte 115 (2003). S. 112 -120 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit den T r u p p e n ü b u n g s p l ä t z e n 
G r a f e n w ö h r und Hohenfels 
01778 
Karl, Raimund: Instandsetzung des 
Hammerschlosses in Schmidmühlen / Raimund 
Karl. In: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege: 
Arbeitshefte 115 (2003). S. 128 - 130 : III. 
01779 
Kirsch, Dieter: Zu Planung und Bau / von Dieter 
Kirsch. In: Zehentstadel in Hemau. Hemau, 2003. 
S. 22 - 31: III. 
01780 
Knipping, Detlef: Die Maxhütte in Sulzbach-
Rosenberg, ein Denkmal der bayerischen Eisen-
und Stahlindustrie / Detlef Knipping. In: 
Hundertfünfzig Jahre Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 
2003. S. 231 - 238 : III. 
01781 
Knipping, Detlef; Höhmann, Rolf: Die Maxhütte in 
Sulzbach-Rosenberg - ein Denkmal der bayerischen 
Eisen- und Stahlindustrie im europäischen Kontext 
/ Detlef Knipping ; Rolf Höhmann. In: Bayerisches 
Landesamt für Denkmalpflege: Arbeitshefte 115 
(2003). S. 33 - 54 : III. 
01782 
Knipping, Detlef: Ein unbequemes Erbe: 
Industriedenkmäler in der Oberpfalz / Detlef 
Knipping. In: Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege: Arbeitshefte 115 (2003). 
S. 98 - 104 : III. 
01783 
Leja, Ferdinand: Die Burgruine Lichtenegg Gde. 
Birgland, Lkr. Amberg-Sulzbach/Opf. : Sanierung 
und Ergebnis der archäologischen Untersuchungen 
/ von Ferdinand Leja. In: Altnürnberger Landschaft 
e.V.: Mitteilungen 52 (2003). S. 751 - 763 : III. 
01784 
Mannewitz, Martin: Das ehem. Schleif- und 
Polierwerk in Münchshofen / Martin Mannewitz. In: 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege: 
Arbeitshefte 115 (2003). S. 134 - 135 : III. 
01785 
Mannewitz, Martin: Kloster Speinshart / Martin 
Mannewitz. In: Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege: Arbeitshefte 115 (2003). 
S. 126 - 127 : III. 
01786 
Naumann, Günter: Zum baulichen Konzept / von 
Günter Naumann. In: Zehentstadel in Hemau. 
Hemau, 2003. S. 12 -17 : III. 
01787 
Neumarkt (Oberpfalz): Schule Schiessstättenweg : 
Generalsanierung / Stadt Neumarkt in der 
Oberpfalz. - Neumarkt i.d. Opf, 2002. - 19 S.: III. 
01788 
Payer, Albert: Das Velodrom : eine vielschichtige 
Sanierung / Albert Payer. In: Umrisse 2003 (2003) 
Nr. 1. S. 88 - 89 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit dem V e l o d r o m in 
Regensburg 
01789 
Pfab, Reinhard: Lernen von der Provinz : Baukultur 
und Denkmalpflege; zwei Hauptstädte -
Regensburg und Berlin / Reinhard Pfab. In: 
Aktuelle Architektur der Oberpfalz 2. Regensburg, 
2002. S. 92 - 95 : III. 
01790 
Praun, Georg: Notwendigkeit von Renovierung und 
Umbau / Georg Praun. In: Pfarrkirche St. Peter 
Wenzenbach. Wenzenbach, 2003. S. 31 - 34 : III. 
01791 
Pursche, Jürgen: Die historische Restaurierung der 
Wandmalereien in der ehemaligen 
Benediktinerabteikirche Prüfening und ihre heutige 
konservatorische Problematik / Jürgen Pursche. In: 
Die Restaurierung der Restaurierung? München, 
2002. S. 135 - 144 : III. 
01792 
Pursche, Jürgen: Zu Restaurierung und 
Konservierung des Salets und des blauen Kabinetts 
/ Jürgen Pursche. In: Bayerische Musikakademie 
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Schloss Alteglofsheim. Regensburg, 2003. 
S. 46 - 61: III. 
01793 
Reger, Norbert: "Wir konnten einfach nicht 
zuschauen'1 : Bauabschnitt VII zur Sanierung der 
Burgruine Weißenstein / von Norbert Reger. In: Wir 
am Steinwald 11 (2003). S. 138 - 144 : III. 
01794 
Rossner, Christiane: Vom Ruhmestempel strömt 
das Wasser: nach 160 Jahren wird die Walhalla 
gründlich restauriert / Christiane Rossner. In: 
Monumente 13 (2003) Nr. 5/6. S. 6 - 7 : III. 
01795 
Russ, Wolfram; Schlicksbier, Anton: Walhalla in 
Reparatur : Teil 1: Acht Jahre lang Reparatur am 
Mauerwerk der Walhalla / Staatl. Hochbauamt 
(Wolfram Russ) und Anton Schlicksbier. In: 
Burgpfeifer 2003 (2003) Nr. 2. S. 3 - 6 : III. 
01796 
Sandner, Gerhard: Der Dom : 750 Jahre Baustelle / 
Gerhard Sandner. In: Umrisse 2003 (2003) Nr. 1. 
S. 58 - 59 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit dem Regensburger D o m 
01797 
Sterl, Norbert: Ein Dornröschenschloss wird 
Musikakademie / Norbert Sterl. In: Bayerische 
Musikakademie Schloss Alteglofsheim. 
Regensburg, 2003. S. 30 - 45 : III. 
01798 
Stern, Franz: Renovierung und Umbau in Bildern / 
Franz Stern. In: Pfarrkirche St. Peter Wenzenbach. 
Wenzenbach, 2003. S. 40 - 51 : III. 
01799 
Stock, Karl: Musik im Schlosspark zu Alteglofsheim 
/ Karl Stock. In: Bau intern 2003 (2003). 
S. 185 - 186 : III. 
01800 
Stöcken, Maria-Magdalena: Instandsetzung eines 
Baudenkmals / Maria-Magdalena Stöckert. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 15 (2003). 
S. 96 - 99 : III. 
Die Verfasserin beschäf t ig t sich mit der Instandsetzung des 
Forsthauses in H e r z o g ö d 
01801 
Vogler, Klaus: Restaurierung des 
Klosterwirtshauses / von Klaus Vogler. In: 
Burgblick 2 (2003). S. 193 - 202 
Der Verfasser beschäf t ig t sich mit der Geschichte und der 
Sanierung des Klos terwir t -Anwesens in L u p b u r g 
01802 
Warncke, Rupert: Generalsanierung des 
Studienseminars : 1992 - 1995 / von Rupert 
Warncke. In: Studienseminar Sankt Augustin 
(Weiden, Oberpfalz): Fünfundsiebzig Jahre. 
Weiden/Opf, 2003. S. 117 - 120 : III. 
01803 
Der Zehentstadel in Hemau : vom 
Getreidespeicher zum Kulturzentrum / [Red.: 
Thomas Feuerer]. - Hemau: Stadt Hemau, 2003. -
36 S.: III. 
01804 
Zimmermann, Edith: Inventarisierung der Maxhütte -
Projektbeschreibung / Edith Zimmermann. In: 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege: 
Arbeitshefte 115 (2003). S. 31 - 32 : III. 
01805 
Zimmermann, Edith: Ein Werk unter der Lupe : 
das Projekt "Inventarisation und Bestandsaufnahme 
der Maxhütte" / Edith Zimmermann. In: 
Hundertfünfzig Jahre Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 
2003. S. 219 - 229 : III. 
Plast ik 
01806 
Berliner, Rudolf: Zwei ungewohnte Darstellungen 
des Gekreuzigten / Rudolf Berliner. In: Rudolf 
Berliner. Berlin, 2003. S. 93 - 96 : III. 
E i n e der Dars te l lungen befindet sich auf einem Rel iqu ia r im 
Regensburger Domscha tz 
01807 
Eimer, Josef: Figuren in der Nikolauskirche oder 
vom guten Hirten auf der Kanzel / von Josef 
Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2003 (2003) 
Nr. 5. S. 3 - 4 : III. 
D i e Nikolauski rche steht in L u h e 
01808 
Eimer, Josef: Die Heilige Familie in Saltendorf / 
Josef Eimer. In: Die Arnika 35 (2003). S. 209 : III. 
D i e Figurengruppe befindet sich am Wohnhaus der Famil ie 
K a l b 
01809 
Geith, Hans; Baumann, Ludwig: Lateinische 
Quellentexte : Herkunft der Marienstatue in der 
Pfarrkirche Kötzting / Hans Geith, Ludwig 
Baumann. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 20 (2003). S. 61 - 67 : III. 
01810 
Gradl, Gerhard: Der Taufstein im Pfarrgarten 
Wondreb : Bedeutung und Symbolik / Gerhard 
Gradl. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 15 
(2003). S. 18 - 20 : III. 
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01811 
Haußmann, Klaus: Unsere liebe Frau von 
Friedenfels / von Klaus Haußmann. In: Wir am 
Steinwald 11 (2003). S. 61 - 65 : III. 
01812 
Jakob, Rolf: Die hl. Kümmernis : Christus oder eine 
Heilige am Kreuz? / Rolf Jakob. In: Oberpfälzer 
Heimat 48. 2004 (2003). S. 10 - 20 : III. 
D e r Verfasser beschäf t igt sich mit Darstel lungen in der 
Oberpfalz 
01813 
Lammer, Helmut; Boudjada, Mohammed Y.: Die 
Löwen, Schlangen und Drachen am Schottenportal 
in Regensburg : wie man das Schottenportal der 
Kirche von St. Jakob auch interpretiert... / Helmut 
Lammer; Mohammed Y. Boudjada. In: Lammer, 
Helmut; Boudjada, Mohammed Y.: Steinerne 
Rätsel. München, 2003. S. 132 -143 
01814 
Langhammer, Helmut: Die Bildhauerarbeiten / 
Helmut Langhammer. In: Pfarrkirche St. Peter 
Wenzenbach. Wenzenbach, 2003. S. 62 - 63 : III. 
01815 
Mihalyi, Jenö: Ring und Stab am Donau-Ufer / 
Jenö Mihalyi. In: Burgpfeifer 2003 (2003) Nr. 1. 
S. 1 - 2 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der von A l f Lechner 
geschaffenen B r ü c k e n s k u l p t u r in Donaus tauf 
01816 
Pauly, Peter: St. Kümmernis / Peter Pauly. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 28. 2004 (2003). 
S. 113 -116 : III. 
D i e Plastiken der H l . K ü m m e r n i s befinden sich in der 
Neunburger Jakobskirche, in Oberviechtach und Pertolzhofen 
01817 
Plastisches Gestalten : Rodins Lehre zu "Plans" und 
"Modele", zu Rodins "Bürgern von Calais", zum 
Fragmentarischen in der Kunst Rodins, technische 
Grundlagen für den Betonguss ; Grundlagen und 
Modellsituationen für Lehre und Lernen im 
Plastischen Gestalten / [Texte: Hermann Leber ...]. -
Regensburg: Universität Regensburg, Inst, für 
Kunsterziehung, 2003. -128 S.: III. 
0.1818 
Stocker, Mona: St. Jakob und die Nibelungen : die 
Wiederentdeckung der Regensburger 
Schottenkirche im 19. Jahrhundert und Julius 
Schnorr von Carolsfelds Nibelungenprojekt / Mona 
Stocker. In: Fürstentum Regensburg. Regensburg, 
2003. S. 121 -134 : III. 
01819 
Unger, Klemens: Der Dollingersaal und seine 
plastische Ausstattung / Klemens Unger. In: 
Kolpingwerk Deutscher Zentralverband / 
Diözesanverband (Regensburg): Hundertfünfzig 
Jahre. Regensburg, 2003. S. 81 - 85 : III. 
Malere i , Zeichnung, Graphik , 
Photographie 
01820 
Angerer, Birgit: Ein Weihnachtsbild aus wirrer Zeit 
: der Minoritenaltar / Birgit Angerer. In: 
Regensburger Weihnacht. Regensburg, 2003. 
S. 134 - 145 : III. 
01821 
Balk, Thomas: Der Augsburger Historienmaler 
Christoph Thomas Scheffler: (1699 - 1756) ; ein 
Kunstreiseführer zu Scheffler-Fresken in 
süddeutschen Kirchen / [Text und Aufnahmen: 
Thomas Balk]. - München [u.a.]: Dt. Kunstverl., 
1999. - 31 S.: III. (DKV-Kunstführer ; 537) 
M i t Schefflers W i r k e n bei der Ausgesta l tung der A l t e n 
Kape l le in Regensburg beschäf t ig t sich der Verfasser auf S. 22 
- 2 5 
01822 
Das Bild als Vermittler zwischen Objekt und 
Subjekt: die Idee der Nachahmung der Natur durch 
die Kunst bei Goethe, Klee, Dürer ; 
Modellsituationen für Lehre und Lernen im Fach 
Kunsterziehung ; Quellentexte zur Idee der 
Nachahmung der Natur durch die Kunst / 
Universität Regensburg, Institut für Kunsterziehung. 
[Texte: Hermann Leber]. - Regensburg, 2002. -
64 S.: III. 
01823 
Brot - Zeit: Beobachtungen des Vertrauten / 
Hrsg.: Josef Mittlmeier. Textbeitr.: Friedbert 
Förster ... - Regensburg: Univ. Regensburg, Inst, für 
Kunsterziehung, 2002. - 64 S.: III. 
D e r Ka ta log zeigt A r b e i t e n Regensburger Studenten 
01824 
Dausch, Ernst: Wassily Kandinsky vor 100 Jahren in 
der Oberpfalz : der "Erfinder" der abstrakten 
Malerei hielt malerische Winkel auf dem 
Skizzenblock fest / von Ernst Dausch. In: Die 
Oberpfalz 91 (2003). S. 228 - 229 : III. 
01825 
Detter, Markus: Der "Totentanz" von Wondreb : 28 
Bildtafeln verdeutlichen die Vergänglichkeit des 
Lebens / Markus Detter. In: Katholische 
SonntagsZeitung für das Bistum Regensburg 72 
(2003) Nr. 44. S. X V I : III. 
01826 
Eimer, Josef: Die Beichte der böhmischen Königin 
Sophie in der Nabburger Friedhofskirche / von 
Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
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S. 268 - 270 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der bi ldl ichen Dars te l lung 
dieser Beichte bei Johannes von Nepomuk; das B i l d befindet 
sich am Altar t isch der Nabburger Georgskirche 
01827 
Elstner, Bettina: Regensburg in Reisebildern von 
William Turner und Adolph von Menzel / vorgelegt 
von Bettina Elstner. - Regensburg 
[1]. 2003.-89B1. 
[2j. Abbildungsteil. - 2003. - 44 Bl . : III. 
Regensburg, Univ . , Magisterarbei t , 2003 
01828 
Hubel, Achim: Die Glasmalereien des 
Regensburger Domes / [Achim Hubel]. - 3, Überarb. 
Aufl. - Regensburg: Schnell und Steiner, 2002. -
39 S.: III. (Kleine Kunstführer ; 1299) 
01829 
Ibel, Klaus: Rätsel um die Wandbilder in der 
Simultankirche Altenstadt bei Vohenstrauß / Klaus 
Ibel. In: Streifzüge 24 (2002). S. 47 - 54 : III. 
01830 
Lorey-Nimsch, Petra: Die mittelalterlichen 
Wandmalereien im Regensburger Patrizierhaus 
Glockengasse 14 / Petra Lorey-Nimsch. In: 
Geschichte in Schichten. Lübeck, 2002. 
S. 135 - 144 : III. 
01831 
Martin, Klemens: Ein Fenster der Meditation und 
Inspiration : Glaskunst in der Universität 
Regensburg / Klemens Martin. In: Das Münster 56 
(2003). S. 289 - 290 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit einem Glasfenster in der 
Kapelle der Unive r s i t ä t Regensburg 
01832 
Schön, Robert: "Die Köpfe Luthers und Calvins 
eingebrannt" / Robert Schön. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 15 (2003). S. 73 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit Glasfens tem in der 
Kemnather Friedhofskirche 
01833 
Seidl, Alexandra: Musikalische Ikonographie in 
einzelnen Barockkirchen Süd-Ost-Bayerns / Seidl, 
Alexandra. - Regensburg 
[1]. 1998. - 98 Bl. 
[2]. Anhang. - 1998. - Bl. 99 - 124 : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit , 1998; die Verfasserin 
beschäft igt sich mit Sankt Ruper t in Regensburg, mit 
Pielenhofen und Miche l f e ld 
01834 
Stolzenburg, Andreas: Der künstlerische Bück neben 
das Denkmal: Johann Adam Klein und Johann 
Christoph Erhard in Regensburg / Andreas 
Stolzenburg. In: Fürstentum Regensburg. 
Regensburg, 2003. S. 109 -120 : III. 
01835 
Der Wondreber Totentanz. In: Altbayerischer 
Festtags- und Brauchtums-Kalender 2004 (2003). 
S. 114: III. 
Kunsthandwerk, Volkskunst 
01836 
Der Amberger Krippenweg. In: Amberg-
Information 2003 (2003) Nr. 12. S. 11 - 13 : III. 
01837 
Fähnrich, Harald: Tirschenreuth, die Krippenstadt 
der Oberpfalz : die Wiederentdeckung einer 
eigenen Krippenwelt / Harald Fähnrich. In: Der 
Bayerische Krippenfreund 322 (2002). 
S. 102 - 105 : III. 
01838 
Fuchs, Friedrich: Gold - Göttlicher Glanz auf 
Erden / Friedrich Fuchs. In: Siebenhundertfünfzig 
Jahre Pfarrgemeinde St. Marien Sulzbach-
Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg, 2002. 
S. 190 - 204 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit dem Kirchenschatz der 
Pfarrei 
01839 
Hofmann, Angelika: Krippen- und 
Kirchenwanderung durch Regenstauf: 
Weihnachtskrippen in zahlreichen Kirchen des 
Markts / Angelika Hofmann. In: Der Bayerische 
Krippenfreund 325 (2003). S. 70 - 73 : III. 
01840 
Hofmann, Angelika: Der Ortsverein der 
"Krippenfreunde Regental" / Angelika Hofmann. 
In: Der Bayerische Krippenfreund 325 (2003). 
S. 67 - 68 
Vereinssi tz ist Regenstauf 
01841 
Martin, Eva: Die Heiliggeistkugel: oder: Wie die 
Taube in die Kugel kam / Eva Martin. -
Regensburg, 2001. - 87 Bl . : III. (Volkskunde im 
erziehungswissenschaftlichen Studium ; 71) 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 2001; die Verfasserin 
beschäf t ig t sich auch mit O b e r p f ä l z e r Beispie len 
01842 
Regensburger Kirchenkrippen / Gest.: Alois 
Möstl. - Regensburg, 2003. - 55 S.: III. 
01843 
Reichmann, Stefan: Material, Meister, Werkstätten 
/ Stefan Reichmann. In: Sehnsucht nach Form. 
Regensburg, 2003. S. 4 -17 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit dem Z i n n g i e ß e r h a n d w e r k in 
Regensburg 
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01844 
Ringer, Cornelia: Barockes Fastentuch aus dem 
Kloster St. Josef in Neumarkt i.d. OPf. restauriert / 
Cornelia Ringer. In: Denkmalpflege-Informationen 
/ B 124 (2003). S. 11 - 12 : III. 
01845 
Sehnsucht nach Form : Friedrich Adler, Christian 
Metzger, Wolfgang von Wersin und ihre 
Meisterstücke in Zinn / [Hrsg. Stefan Reichmann]. -
Regensburg, 2003. - 56 S.: III. 
Die Ausstel lung beschäf t ig t sich vo r al lem mit Regensburger 
Z i n n g i e ß e r n 
01846 
Stein-Kecks, Heidrun: Totus palatii ornatus : das 
Ziborium aus dem Schatz Arnolfs von Kärnten / 
von Heidrun Stein-Kecks. In: Kaiser Arnolf. 
München, 2002. S. 389 - 415 
01847 
Timann, Ursula: "Meister mit der stehenden 
weiblichen Figur": ein Beitrag zur Nürnberger und 
Sulzbacher Goldschmiedeforschung / Ursula 
Timann. In: Weltkunst 73 (2003). 
S. 859 - 862 : III. 
01848 
Wappenschmidt, Friederike: Auf der Suche nach 
chinesischen Tapeten : Recherchen in bayerischen 
Archiven mit grenzüberschreitenden Folgen für die 
Datierung chinesischer Tapeten / Friederike 
Wappenschmidt. In: Pour Phistoire du papier peint. 
Bruxelles, 2001. S. 163 -181: III. 
Die Verfasserin beschäf t ig t sich auch mit Sch loß S ü n c h i n g 
01849 
Widmann, Werner A.: Auch Regensburg hat sein 
"Bethlehem": die Geschichte der Regensburger 
Weihnachtskrippen / Werner A. Widmann. In: 
Regensburger Weihnacht. Regensburg, 2003. 
S. 58 - 66 : III. 
Kunst an einzelnen Orten 
Alteglofsheim 
01850 
Frank, Kathrin: Das Schloss Alteglofsheim / 
Kathrin Frank. In: Kollegstufenwettbewerb 11 
(2002). S. 3 - 17 : III. 
01851 
Morsbach, Peter: Vom Reichsgrafen zur 
Pfarrerköchin / Peter Morsbach. In: Bayerische 
Musikakademie Schloss Alteglofsheim. 
Regensburg, 2003. S. 10 - 17 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich vor a l lem mit der 
Kunstgeschichte und den Bes i t zve rhä l tn i s sen 
01852 
Volk, Peter: Die Leihgaben des Bayerischen 
Nationalmuseums in den Schönen Zimmern / Peter 
Volk. In: Bayerische Musikakademie Schloss 
Alteglofsheim. Regensburg, 2003. S. 62 - 63 : III. 
Amberg (Oberpfalz) 
01853 
Amberg einst und heute : das Rathaus. In: Amberg-
Information 2003 (2003) Nr. 7/8. S. 18 -19 : III. 
01854 
Heinisch, Ludwig: Der Hochzeitsbrunnen auf dem 
Marktplatz zu Amberg / Ludwig Heinisch. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 26 (2003). S. 5 - 20 : III. 
Chammünster 
01855 
Löhner, Dieter: Grabsteine aus der Pestzeit im 
Marienmünster in Chammünster / Dieter Löhner. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 20 
(2003). S. 69 - 79 : IU. 
Deuerling 
01856 
Lauerer, Bernhard: Kostbarkeit in der Oberpfalz : 
Brücke in Deuerling mit vier Kleinkunstwerken / 
Bernhard Lauerer. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 26 
(2003). S. 21 - 28 : III. 
Grafenwöhr 
01857 
Gotteshäuser von Grafenwöhr / [Text Leonore und 
Reinhold Böhm. Fotos Konrad Rainer]. -
Lindenberg: Kunstverl. Fink, 2003. - 30 S.: III. 
Großkonreuth 
01858 
Lampl, Sixtus: Die Pfarrkirche St. Johannes in 
Großkonreuth / Sixtus Lampl. - Valley: Schloßverl, 
2003. - 47 S.: III. 
Hetzenbach 
01859 
Kotz, Karl: Wallfahrtskirche St. Leonhard und 
Wirtshaus Lindenhof, Hetzenbach / [Karl Kotz]. -
Regensburg: Schnell & Steiner, 2003. - 23 S.: III. 
(Kleine Kunstführer; 2533
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Kappel (Waldsassen) 
01860 
Hoppe, Stephan: Architektur als Bild / Stephan 
Hoppe. In: Hoppe, Stephan: Was ist Barock? 
Darmstadt, 2003. S. 193 - 203 : III. 
Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) 
01861 
Valeske, Martin; Spettel, Werner: Kirchenführer der 
Evang. Pfarrkirche St. Nikolaus in Kohlberg / 
(Hrsg.: Evang. Pfarramt, Kohlberg. Text: Martin 
Valeske ; Werner Spettel]. - Saarbrücken: Fachverl, 
für Kirchenfotogr, EK-Service Porth, 1999. -
19 S.: III. 
Lenau (Kulmain) 
01862 
Dorfner, Dominik: St. Antonius in Lenau und 
Kemnath, Oberpfalz : Neubau und Säkularisations-
Opfer / von Dominik Dorfner. In: Antonius 99 
(2003) Nr. 5. S. 14 - 17 : III. 
Mintraching 
01863 
Galle, Maja: Mintraching : die Kirchen der Pfarrei 
St. Mauritius / Maja Galle. - Passau: Kunstverl. 
Peda, 2003. - 18 S. : III. (Peda-Kunstführer ; 195) 
Neumarkt-Rittershof 
01864 
"Im Anschauen deines Bildes, im Anschauen deines 
Bildes, da werden wir verwandelt in dein Bild": 
zum Gnadenbild und zur Ausgestaltung der 
Kapelle. In: Fünfzig Jahre Kapelle "Maria, Dreimal 
wunderbare Mutter". Pollanten, 2000. 
S. 23 - 28 : III. 
Neusorg 
01865 
Körner, Burkhard: Zeitzeugen der frühen 
Nachkriegszeit: Kirchen des Architekten Otto 
Bartning : die Christuskirche in Neusorg und die 
Friedenskirche in Neumarkt-Sankt Veit / Burkhard 
Körner. In: Denkmalpflege-Informationen / B 124 
(2003). S. 27 - 28 : III. 
Oberehring 
01866 
Jende, Herbert: Dem hl. Stephanus geweiht: die 
Kirche in Ehring stammt aus dem 12. Jahrhundert / 
Herbert Jende. In: Altbayerische Heimatpost 55 
(2003) Nr. 1. S. 21: III. 
Pemfling 
01867 
Schiessl, Albert: Was der Pemflinger Dorfbrunnen 
erzählt / von Albert Schiessl. In: Schöner 
Bayerischer Wald 155 (2003). S. 50 - 51 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der küns t l e r i schen 
Gestal tung von B r u n n e n und Pfarrkirche 
Pfreimd 
01868 
Wolters, Beate: Die Pfarrkirche in Pfreimd : ein 
Beitrag zum Werk des Wessobrunner Stukkators 
Johann Schmuzer. - Erlangen-Nürnberg, 1989. -
116 Bl . : III. 
E r l a n g e n - N ü r n b e r g , Un iv . , Magisterarbeit , 1989 
Pielenhofen 
01869 
Reidel, Hermann: The Cistercian convent of 
Pielenhofen : a contribution to the Baroque 
iconography of the 18th Century monastic church / 
Hermann Reidel. In: Congreso international sobre 
el Cister en Galicia y Portugal (2,1998, Orense): 
Actas. Lisboa, 2000. S. 497 - 502 : III. 
Plößberg 
01870 
Heß, Hermann: Die evang.-luth. Kirche St. Georg 
Plößberg / Hermann Heß. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 15 (2003). S. 76 - 77 : III. 
Pyrbaum 
01871 
List, Ferdinand; Albrecht, Ferdinand: "Mater 
Dolorosa" Katholische Kirche Pyrbaum / Text von 
Ferdinand List und Ferdinand Albrecht. - Pyrbaum, 
1994. - [12] Bl . : III. 
Regensburg 
01872 
Kern, Margit: Tugend versus Gnade : 
protestantische Bildprogramme in Nürnberg, Pirna, 
Regensburg und Ulm / Margit Kern. - Berlin: 
Mann, 2002. - 492 S. : III. (Berliner Schriften zur 
Kunst; 16) 
Zug l . : B e r l i n , Fre ie Un iv . , Diss . , 1998 
Regensburg Dom 
01873 
Dom St. Peter, Regensburg / [Achim Hubel]. -10, 
völlig neu bearb. Aufl. - Regensburg: Schnell & 
Steiner, 2003. - 49 S.: III. (Kleine Kunstführer ; 41) 
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01874 
Hubel, Achim: Reliquienschränke in 
Kirchenräumen des 13. Jahrhunderts : 
Überlegungen zu Funktion und Typus / Achim 
Hubel. In: Architectura et historia. Torun, 1999. 
S. [36] - 61: III. 
Roding (Region) 
01881 
Kilger, Josef: Kirchen, Kapellen & 
Wallfahrtsstätten in und um Roding / Text: Josef 
Kilger. - Roding: Stadt Roding, 2002. - [8] Bl. : III. 
01875 
Oster, Uwe A.: Französische Kathedralgotik in 
Bayern : der Regensburger Dom / Uwe A. Oster. 
In: Die großen Kathedralen. Darmstadt, 2003. 
S. [89] - 98 : III. 
Regensburg Dreieinigkeitskirche 
01876 
Schlegelmilch, Ulrich: Anton Aegid Schenthels 
Beschreibung von Bau und Einweihung der 
Dreieinigkeitskirche zu Regensburg (1631/33) / 
(Ulrich Schlegelmilch]. In: Schlegelmilch, Ulrich: 
Descriptio templi. Regensburg, 2003. 
S. 513 - 539 und S. 727 - 744 
Festgedicht u.d.T.: Ä r a dei immortal is (Regensburg 1633) S. 
727 - 744 
Regensburg Herz Marien 
01877 
Regensburg Katholische Stadtpfarrkirche Herz 
Marien : von Architekt Helmut Wernhard / 
Herbert Kurz. - Regensburg: Schnell & Steiner, 
2003. - 15 S.: III. (Kleine Kunstführer ; 2518) 
Regensburg Neupfarrkirche 
01878 
Morsbach, Peter: Evangelisch-Lutherische 
Neupfarrkirche Regensburg : Hauptkirche des 
evangelischen Regensburg, Mutterkirche für das 
evangelische Südosteuropa / Text: Peter Morsbach. -
Regensburg: Scriptorium, 2002. - 1 Faltbl.: III. 
Regensburg Niedermünster 
01879 
Dompfarrkirche Niedermünster Regensburg / [Peter 
Morsbach ; Werner Schrüfer. Fotos: Roman von 
Götz]. - Regensburg: Schnell & Steiner, 2003. -
32 S.: III. 
Regensburg Weinschenk-Vüla 
01880 
Ein Haus der Musen : hundert Jahre Weinschenk-
Villa Regensburg ; 1899 - 1999. - Regensburg, 1999. 
- 35 S.: III. 
Schirmitz 
01882 
Leipold, Regine; Styra, Peter: Die Kirchen von 
Schirmitz: St. Jakob und Maria Königin / [Text: 
Regine Leipold, Peter Styra]. - Regensburg: 
Cultheca, 2002. - 32 S.: III. (Cultheca-
Kirchenführer) 
Sulzbach-Rosenberg 
01883 
Bauerschmitt, Georg: Spurensuche in St. Marien / 
Georg Bauerschmitt. In: Siebenhundertfünfzig Jahre 
Pfarrgemeinde St. Marien Sulzbach-Rosenberg. 
Sulzbach-Rosenberg, 2002. S. 75 - 83 : III. 
01884 
Forster-Gassenmeyer, Ulrike: Die katholische 
Kirche Herz Jesu in Rosenberg / Ulrike Forster-
Gassenmeyer. In: Hundertfünfzig Jahre Maxhütte. 
Sulzbach-Rosenberg, 2003. S. 205 - 213 : III. 
Sulzkirchen 
01885 
Meyer, Karl: Evang. Luth. St. Georgskirche 
Sulzkirchen / [Text: Karl Meyer]. - 2. erg. Aufl. -
Sulzkirchen: Evang. Kirchengemeinde Sulzkirchen, 
2003. - [8] Bl . : III. 
Unterwildenau 
01886 
Eimer, Josef: Der Diakon von Unterwildenau / von 
Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2003 
(2003) Nr. 7. S. 4 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit dem Akanthusal tar 
Walhalla 
01887 
Baumstark, Reinhold: Walhalla : der Tempel für die 
deutsche Kulturnation / von Reinhold Baumstark. 
In: Schauplätze der Geschichte in Bayern. München, 
2003. S. 309 - 329 
01888 
Höck, Wilhelm: Über der Donau : die Walhalla war 
konzipiert als "Vermählung von Germanischem und 
Griechischem" / Wilhelm Höck. In: Der 
Staatsbürger 2003 (2003). S. 26 - 27 : III. 
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Weiden (Oberpfalz) 
01889 
Die Pfarrkirche St. Johannes in Weiden i.d. Opf. / 
[Texte: Manfred Dirscherl...]. - Weiden: Kath. 
Kirchenstiftung St. Johannes, 2003. - 27 S. : III. 
Wenzenbach 
01890 
Der neugotische Altar in St. Peter, Wenzenbach / 
Kirchenrestaurierung Friedmann. In: Pfarrkirche 
St. Peter Wenzenbach. Wenzenbach, 2003. 
S. 64 - 66 : III. 
Personen aus den Bereichen der 
Bildenden Kunst 
Ältdorfer, Albrecht 
01891 
Mönig, Klaus: Altdorfers "Alexanderschlacht" / 
Klaus Mönig. In: Mönig, Klaus: Malerei und Grafik 
in deutscher Lyrik des 20. Jahrhunderts. Freiburg 
im Breisgau, 2002. S. 66 - 69 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit G ü n t e r Kuner t s W e r k 
"Alexanderschlacht" 
01892 
Schmidt, Marianne: Albrecht Ältdorfer : 
(vermutlich Regensburg 1480/85 -1538 Regensburg 
/ Marianne Schmidt. In: Handbuch der 
Renaissance. Köln, 2002. S. 256 - 257 : III. 
01893 
Stein-Kecks, Heidrun: Venezianisches im Werk 
Albrecht Altdorfers? : Regionalstil oder 
Kulturtransfer / Heidrun Stein-Kecks. In: 
Pirckheimer-Jahrbuch für Renaissance- und 
Humanismusforschung 18 (2003). 
S. 143 - 163 : III. 
01894 
Strieder, Peter: Albrecht Altdorfers Altar mit der 
Florianslegende / Peter Strieder. In: Germanisches 
Nationalmuseum (Nürnberg): Anzeiger 2003 (2003). 
S. 177 - 189 : III. 
Ammer, Karolina 
01895 
Amann, Wühelm: Karolina Ammer / Wilhelm 
Amann. In: Adler, Dorothea; Lanzendörfer, 
Heidrun: Chronik. Regensburg, 2003. 
S. 40 - 41: III. 
Karo l ina A m m e r war Ze ichenlehrer in am Institut der 
Englischen F r ä u l e i n 
Antesberger, Claudia 
01896 
Claudia Antesberger : Januar 24,1999 - März 13, 
1999 ; Martin-von-Wagner-Museum, Residenz 
Würzburg / [Georg Stenger]. - [Würzburg]: [Martin-
von-Wagner-Museum], 1999. - [10] Bl . : III. 
D i e K ü n s t l e r i n wurde in Regensburg geboren 
Bäuml, Ludwig 
01897 
Bäuml, Ludwig: Ludwig Bäuml / [Hrsg.: 
Oberpfälzer Künstlerhaus. Konzept: Ludwig Bäuml]. 
- Kallmünz: Bäuml, 2003. -1 Faltbl.: III. 
Beckers, Hans 
01898 
Hans Beckers : 1902 -1984 ; Kirchenbaumeister aus 
der Liturgischen Bewegung ; ein Querschnitt durch 
sein Kirchenbauschaffen; Ausstellung: 
Diözesanmuseum Regensburg 27.12. 2002 -19. 01. 
2003 ; Diözesanmuseum Passau 12. 04. 2003 - 27. 
04. 2003 ;.. . / hrsg. von Walter Zahner. - 2, verb. 
Aufl. - Regensburg: Beckers, 2002. - 89 S.: III. 
01899 
Reidel, Hermann: Der Regierungsbaumeister und 
Kirchenarchitekt Hans Beckers (1902 -1984) / von 
Hermann Reidel. In: Hans Beckers. 2., verb. Aufl.. 
Regensburg, 2002. S. 15 - 21 
01900 
Zahner, Walter: Kirchenbau und Liturgie : die 
Liturgische Bewegung und ihre Folgen im Werk 
von Hans Beckers / von Walter Zahner. In: Hans 
Beckers. 2., verb. Aufl.. Regensburg, 2002. 
5. 7 -14 
Bohn-Meinecke, Annette 
01901 
Annette Bohn-Meinecke : Bilder und Objekte ; 21. 
September bis 26. Oktober 2003, Oberpfälzer 
Künstlerhaus Schwandorf / [Hrsg.: Oberpfälzer 
Künstlerhaus ; Annette Bohn-Meinecke]. -
Schwandorf: Oberpfälzer Künstlerhaus, 2003. -
24 B l . : Iii. 
D i e K ü n s t l e r i n lebt in K ü m m e r s b r u c k - H a s e l m ü h l 
Casino, Stevie 
01902 
Stevie Casino - Lichtraum Nacht: [erscheint 
anlässlich der Ausstellung "Stevie Casino -
Lichtraum Nacht" vom 28.6. -14. 9.2003 in der 
Landkreisgalerie Schloss Wolfstein Freyung] / mit 
Textbeitr. von Petra Noll und Margarete Bruns. -
Waldkirchen: SüdOst Verlag, 2003. -109 S.: III. 
Stevie Cas ino ist das Pseudonym für Stephan He ig l , der in 
C h a m geboren wurde 
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Christin, Renate 
01903 
Lebens-Fluss Donau : Kunstaktion, durchgeführt von 
Renale Christin ; [anläßlich der Ausstellung in der 
vStädt. Galerie Leerer Beutel, Regensburg] / 
[Konzept, Gestaltung: Renate Christin]. -
Sinzing/Regensburg: R. Christin, 2002. -
[32] S. : III. 
Dennerlein, Thomas 
01904 
Knedlik, Manfred: Monumentale Größe und 
Einfachheit: vor 100 Jahren starb der Bildhauer 
Thomas Dennerlein / Manfred Knedlik. In: Unser 
Bayern 52 (2003). S. 109 - 112 : III. 
Der Bildhauer wurde in Mitterteich geboren 
01905 
Knedlik, Manfred: Thomas Dennerlein : 1847 -
1903 ; Bildhauer des Historismus in Bayern / 
Manfred Knedlik. - Mitterteich: Verl. der 
Buchhandl. Eckhard Bodner, 2003. - 48 S. : III. 
Dimpl, Karl 
01906 
Vorsatz, Petra: Oberpfälzer Künstler (VII) : Karl 
Dimpl / Petra Vorsatz. In: Die Arnika 35 (2003). 
S. 78 : III. 
Der in Eisendorf/Westböhmen geborene Lehrer war Gründer 
des Oberpfälzer Kunstvereins 
Dreiss, Anne 
01907 
Anne Dreiss Fotoobjekte : [dieser Katalog erscheint 
anlässlich der Ausstellung "3 x junge Kunst" vom 15. 
02. bis 07. 03. 2003] / Gest.: Roland Straller. -
Regensburg: BBK Ndb./Opf., 2003. - [29] Bl . : III. 
Die Künstlerin lebt und arbeitet in Amberg 
Fischer, Johann Michael 
01908 
Johann Michael Fischer : Architekt (1692 - 1766) / 
Franz Peter ... - Salzburg: Pustet, 2002. -
152 S. : III. 
Grimm, Wolfgang 
01909 
Wolfgang Grimm : Ciompi; Bilder 1991; 19. Juli -
8. September, Städtische Galerie Regensburg / 
[Städtische Galerie Regensburg]. - Regensburg, 
1991. - [20] Bl . : III. 
Hauberrisser, Heinrich 
01910 
Simon-Schuster, Ursula: Der Architekt Heinrich 
Hauberrisser : (1872 - 1945) / Ursula Simon-
Schuster. In: Adler, Dorothea; Lanzendörfer, 
Heidrun: Chronik. Regensburg, 2003. S. 34 - 35 
Kirche, Festsaal und Erweiterungsbau des Instituts der 
Englischen Fräulein in Regenburg entstanden nach seinen 
Plänen 
Henneberger, August Philipp 
01911 
Öllinger, Alois: Meine Begegnung mit Henneberger 
/ Alois Öllinger. In: "Stadt bin ich genannt, freu 
mich des Rechts und der Ehr". Kötzting, 2003. 
S. 281 - 284 : III. 
Der Maler lebte in Kötzting 
Herigoyen, Emmanuel Josef von 
01912 
Reidel, Hermann: Die Bauten des Stadt- und 
Landbaumeisters Emanuel von Herigoyen / 
Hermann Reidel. In: Fürstentum Regensburg. 
Regensburg, 2003. S. 60 - 70 : III. 
Hoffmann, Heinrich 
01913 
Horn, Reinhard: Heinrich Hoffmann : 
Reichsbildberichterstatter / Reinhard Horn. In: 
Bibliotheksforum Bayern 22 (1994). 
S. 87 - 95 : III. 
Heinrich Hoffmann begann seine Ausbildung im 
"Photographischen Atelier" seines Regensburger Onkels 
Hurt, Benno 
01914 
Benno Hurts Regensburg-Blicke : Farbfotografien ; 
[Ausstellung vom 12. Februar bis 23. März 2003 
Städtische Galerie "Leerer Beutel"; Veranstalter: 
Oswald Zitzelsberger Kunst- und Kulturstiftung 
und Museen der Stadt Regensburg]. - Regensburg: 
Niedermayr, 2003. - [28] Bl . : III. 
01915 
Hanske, Horst: Benno Hurt - Pendler zwischen 
Literatur und Lichtbild / Horst Hanske. In: Benno 
Hurts Regensburg-Blicke. Regensburg, 2003. 
S. [6 - 8] 
01916 
Schneidler, Herbert: Photographische Prospekte 
aus Raum und Zeit: Anmerkungen zu "Benno 
Hurts Regensburg-Blicke" / Herbert Schneidler. In: 
Benno Hurts Regensburg-Blicke. Regensburg, 
2003. S. [5] 
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Kaufer, Raoul 
01917 
Raoul Kaufer : no name products 1990/91; 19. Juli 
bis 8. September 1991 Städtische Galerie 
Regensburg / [Hrsg.: Städtische Galerie 
Regensburg]. - Regensburg, 1991. - [20] Bl . : III. 
Koch, Wilhelm 
01918 
Haslsteiner, Hans: Kunst aus dem Alltäglichen : der 
Multi-Künstler Wilhelm Koch / Hans Haslsteiner. 
In: Lichtung 16 (2003) Nr. 4. S. 13 - 15 : III. 
D e r K ü n s t l e r stammt aus E t s d o r f bei A m b e r g 
Krinner, Michaela 
01919 
Ludwig, Horst G.: Michaela Krinner : Weg einer 
Kokoschka-Schülerin ; Werkverzeichnis - Catalogue 
raisonee / Horst G. Ludwig. - München: Galerie von 
Abercron, 2003. - 305 S.: III. 
Michae la Kr inne r wurde in W a l d m ü n c h e n geboren 
Lidtmann, Johann Franz 
01920 
Eimer, Josef: Johann Franz Lidmann malte das 
Chorbogenfresko in Perschen 1753 / von Josef 
Eimer. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 80 - 84 : III. 
01921 
Eimer, Josef: 1769 : Maler Johann Franz Lidtmann 
in Oberpfreimd / Josef Eimer. In: Der Stadtturm 
19 (2003). S. 52 - 62 : III. 
Lindner, Michael 
01922 
Oberpfälzer Künstler (VI) : Michael Lindner. In: Die 
Arnika 35 (2003). S. 6 : III. 
D e r akademische M a l e r wurde in Pechhofen geboren 
Maier, Maria 
01923 
Brandl, Andrea: Zeit und Sein : über das malerische 
und grafische Werk von Maria Maier im Rückblick / 
Andrea Brandl. In: Maria Maier: Ortszeit. 
Schweinfurt, 2003. S. 8 - 11 : III. 
01924 
Brudna, Denis: Maria Maier, kalkuliertes 
Formenspiel / Denis Brudna, In: Sofi Hemon, 
Maria Maier: circulation. Regensburg, 2001. S. 16 
01925 
Maria Maier, Felix Weinold: Ambivalent: 17. 2. -
14. 3. 2001, Monique Goldstrom Gallery, New York 
; 8. 3. - 12. 3. 2001, New York Art Fair / [Texts: 
Reinhold Mißelbeck]. - [New York]: Authors and 
Artists, 2001. - [12] Bl. : III. 
01926 
Maria Maier: Ortszeit: Fotografie und Malerei; 
Städtische Sammlungen und Kunstverein 
Schweinfurt, 11. April - 29. Juni 2003 ; 
Kunstmuseum in der Alten Post, Mülheim an der 
Ruhr, 21. September - 16. November 2003 ; 
Kunsthalle Wil, Schweiz, 4. April - 9. Mai 2004 / 
[Hrsg.: Erich Schneider. Texte: Joachim Haas ...]. -
Schweinfurt: Städtische Sammlungen Schweinfurt, 
2003. -111S.: III. (Schweinfurter 
Museumsschriften ; 108) 
01927 
Miksch, Hans-Peter: Eins und das andere : über die 
fotografischen und nicht fotografischen Anteile in 
den Bildern von Maria Maier / Hans-Peter Miksch. 
In: Maria Maier: Ortszeit. Schweinfurt, 2003. 
S. 12 -14 : III. 
01928 
Mißelbeck, Reinhold: Form follows Time, ein 
permanenter Dialog / Reinhold Mißelbeck. In: 
Maria Maier, Felix Weinold: Ambivalent. [New 
York], 2001. S. [1 - 3] 
01929 
Sofi H6mon, Maria Maier: circulation : ... 19. 
Januar - 28. Februar 2002 Kleine Galerie Helga 
Groh, Gesandtenstrasse 16, Regensburg / Sofi 
H6mon ; Maria Maier. - Regensburg, 2001. -
32 S.: III. 
01930 
Uelsberg, Gabriele: Wenn eine eine Reise tut... 
Anmerkungen zum Werkkomplex Zeitraum NY / 
Gabriele Uelsberg. In: Maria Maier: Ortszeit. 
Schweinfurt, 2003. S. 15 - 18 : III. 
Meerwald, Renate 
01931 
Renate Meerwald : [der Katalog erscheint im 
Zusammenhang mit einer Ausstellung im 
Oberpfälzer Künstlerhaus]. - Schwandorf: 
Oberpfälzer Künstlerhaus, 2003. - [8] Bl . : III. 
D i e K ü n s t l e r i n lebt und arbeitet in V o h e n s t r a u ß , Opf . 
Metzger, Christian 
01932 
Reichmann, Stefan: Christian Metzger / Stefan 
Reichmann. In: Sehnsucht nach Form. Regensburg, 
2003. S. 30 - 39 : III. 
D e r 1874 in Simbach am Inn geborene Z i n n k ü n s t l e r lebte in 
Regensburg 
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Meyer, Harry 
01933 
Harry Meyer - Land und Kopf: 1998, Atelier-
Galerie Oberländer, Augsburg ; Galerie Marianne 
Meyer, Bayreuth ; Galerie Brennecke, Berlin / 
[Katalog: Regine Belli...]. - Göttingen: Barton, 
1998. - [20] Bl. : III. 
D e r Küns t l e r wurde in Neumarkt i.d. Opf . geboren 
01934 
Harry Meyer - Landnahme / [Katalog Regine Belli 
und Harry Meyer]. - Augsburg: H. Meyer 
1. Landschaften 1991 - 2000. - 2000. - 32 S.: III. 
2. Landschaften 2001 - 2002. - 2002. - 48 S.: III. 
3. Landschaften 2002 bis 2003. - 2003. - 45 S.: III. 
Ausstellungskatalog. - B d . 3 erschienen i m V e r l . F ink , 
Lindenberg 
01935 
Harry Meyer, Werkstatt 1991 - 2001: Ausstellungen 
; Atelier-Galerie Oberländer, Augsburg / [Texte: 
Brigitte Herpich ...]. - Augsburg: Satz und Grafik 
Partner, 2001. - 128 S. : IU. 
Obermüller, Johanna 
01936 
Hofner, Kurt: Die immerwährende Suche und das 
nie endende Finden: Johanna Obermüller / Kurt 
Hofner. In: Johanna Obermüller, Beziehungskisten. 
Regensburg, 2003. S. 7 - 8 
01937 
Johanna Obermüller, Beziehungskisten : davor -
danach - dahinter ; (Arbeiten von 1995 bis 2003) ; 4. 
Juli bis 28. September 2003 ; Museen der Stadt 
Regensburg Städtische Galerie "Leerer Beutel" / 
Hrsg. Johanna Obermüller. - Regensburg: Museen 
der Stadt Regensburg, 2003. - 92 S.: III. 
01938 
Schneidler, Herbert: "Bilder werden Worte - Worte 
werden Bilder" : Anmerkungen zu der Kunst von 
Johanna Obermüller / Herbert Schneidler. In: 
Johanna Obermüller, Beziehungskisten. Regensburg, 
2003. S. 10 - 11 
Prechtl, Michael Mathias 
01939 
Deissinger, Ernst: In memoriam Michael Mathias 
Prechtl / Ernst Deissinger. In: P.M. 2003 (2003) 
Nr. 5/7. S. 18 - 25 : III. 
01940 
Irmscher, Christel: Heinrich Heine von Michael 
Mathias Prechtl: Heinrich Heine, Loreley und 
Liberte; Aquarell, 1984 / Christel Irmscher. In: 
Dichterbilder. Stuttgart, 2003. S. 70 - 71: III. 
01941 
Isphording, Eduard: Sinnreiche Einfälle - artistische 
Erfindungen : zur Ausstellung "Michael Mathias 
Prechtl - die illustrierten Bücher" im Germanischen 
Nationalmuseum / Eduard Isphording. In: 
Germanisches Nationalmuseum (Nürnberg): 
Monatsanzeiger 180 (1996). S. 2 - 3 : III. 
01942 
Kruse, Dirk: Das pralle Leben in der Kunst : zum 
75. Geburtstag des Malers, Zeichners und Grafikers 
Michael Mathias Prechtl / Autor: Dirk Kruse. -
Nürnberg: Bayerischer Rundfunk, 2001. - 19 S. 
M s . zur Sondersendung des Bayerischen Rundfunks, Studio 
Franken, vom 19. A p r i l 2001, Bayern2Rad io 
01943 
Prechtl, Michael Mathias: Die Katze, die Maus und 
das Jesuskind : Michael Mathias Prechtl auf den 
Spuren von Leonardo und Raffael. In: P.M. 2003 
(2003) Nr. 12. S. 86 - 87 : III. 
01944 
Stöcker, Christian: Zum Tod von Michael Mathias 
Prechtl: mit feinem Pinsel, spitzer Feder und ohne 
Kompromisse / Christian Stöcker. In: Franken 
2003 (2003) Nr. 2. S. 82 - 83 : III. 
Preißl, Rupen D. 
01945 
Leupold, Helmut; Meßner, Armin: Im Gedenken an 
Rupert D. Preißl / Helmut Leupold, Armin Meßner. 
In: Die Arnika 35 (2003). S. 193 : III. 
01946 
Weidinger, Wilhelm: Rupert D. Preißl : + 4. Juli 
2003; Nachruf / von Wilhelm Weidinger. In: Die 
Oberpfalz 91 (2003). S. 257 - 258 : III. 
Pröbster, Franz 
01947 
Blüten- und Pflanzenfelder - Franz Pröbster Kunzel 
/ [Hrsg.: Oberpfälzer Künstlerhaus]. - Schwandorf: 
Oberpfälzer Künstlerhaus, 2003. - 1 Faltbl. : III. 
D e r K ü n s t l e r lebt und arbeitet in Forchhe im bei Frevstadt 
Roritzer, Matthäus 
01948 
Strohmayer, Wolfgang: Auffällige Merkmale in der 
"Geometria deutsch" / Wolfgang Strohmayer. In: 
Strohmayer, Wolfgang: Geometrie der Kathedrale. 
Tellingstedt, 2002. S. 20 - 41 : III. 
01949 
Strohmayer, Wolfgang: Die beiden letzten 
Aufgaben der "Geometria deutsch" / Wolfgang 
Strohmayer. In: Strohmayer, Wolfgang: Geometrie 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01950 Kunst 01962 
der Kathedrale. Tellingstedt, 2002. 
S. 91 - 102 : III. 
01950 
Strohmayer, Wolfgang: Elementar-mathematische 
Grundlagen in der "Geometria deutsch" (1487/88) 
des Matthäus Roriczer / Wolfgang Strohmayer. In: 
Architectura 33 (2003) Nr. 1. S. 19 - 37 : III. 
Roscher, Friedrich 
01951 
Vorsatz, Petra: Oberpfälzer Künstler (V) : Friedrich 
Roscher / Petra Vorsatz. In: Die Arnika 34 (2002). 
S. 208 : III. 
Friedr ich Roscher verbrachte seine Jugendzeit in 
W e i d e n / O p f . 
Säbel, Christine 
01952 
Christine Säbel, gläserne Räume : Oberpfälzer 
Künstlerhaus, Schwandorf-Fronberg ; 6. April bis 18. 
Mai 2003 / [Hrsg.: Oberpfälzer Künstlerhaus. Text: 
Reiner R. Schmidt]. - Schwandorf-Fronberg: 
Oberpfälzer Künstlerhaus, 2003. - [24] Bl . : III. 
Scharff, Gottlieb 
01953 
Piegsa, Bernhard: Freude an der Schönheit, Liebe 
zur Wahrheit: Gottlieb Scharff - "Portraitist" des 
Kemnather Landes / Bernhard Piegsa. In: 
Kemnather Heimatbote 22 (2002). S. 47 - 50 : IU. 
Schwarzfischer, Johann 
01954 
Kohl, Ines: Eine Hymne an Glump und Graffei: 
Johann Schwarzfischers Bilder vom Leben auf dem 
Lande / Ines Kohl. In: Lichtung 16 (2003) Nr. 1. 
S. 19 - 21 : III. 
D e r M a l e r wurde in Asbach bei R o d i n g geboren 
Stein, Wolfgang 
01955 
Dendorfer, Johann; Stein, Wolfgang: Interview mit 
Krippenbaumeister Wolfgang Stein : der Chamer ist 
Mitbegründer des Vereins "Krippenfreunde des 
Oberen Bayerischen Waldes" / das Interview wurde 
geführt von Johann Dendorfer. In: Der Bayerische 
Krippenfreund 324 (2003). S. 50 - 52 : III. 
Sturm, Margret 
01956 
Amann, Wilhelm: Kunst aus der 
Schnupftabakfabrik : die Regensburger Künstlerin 
Margret Sturm (1906 - 1993) / Wilhelm Amann. In: 
Regensburger Almanach 37(2003). 
S. 129 - 132 : III. 
D i e durch B i l d e r aus der Regensburger Schnupftabakfabrik 
bekannte amerikanische Industr iemalerin lebte 1921 - 1933 in 
Regensburg 
Triebe, Richard 
01957 
Triebe Prechtl Mayer : Kunst- und Gewerbeverein 
Regensburg e.V. vom 05. Juli bis 25. Juli 2003. -
Regensburg, 2003. - [26] Bl. : III. 
Zach, Rupert 
01958 
Sanetra, Kurt: Der Maler Rupert Zach : "er sah den 
Wald und liebte ihn" / von Kurt Sanetra. In: 
Schöner Bayerischer Wald 150 (2003). 
S. 36 - 37 : III. 
Rupert Z a c h war L e h r e r in L a m 
Ziegler, Werner 
01959 
Werner Ziegler - Zeitraum-Differenz : die 
Beschreibung der Wirklichkeit ... ; 1999 - 2003 ; 
seismographische Rhythmen ; [Oberpfälzer 
Volkskundemuseum, 16. Februar - 23. März 2003, 
Burglengenfeld]. - Nittendorf-Undorf: Ziegler, 
2003. - [24] Bl . : III. 
01960 
Werner Ziegler - Zeitraum-Differenz : die 
Beschreibung der Wirklichkeit. - Nittendorf-
Undorf: Selbstverl, 2003. - [1] Faltbl.: III. 
Zimmermann, Johann Baptist 
01961 
Die Brüder Zimmermann / Sigfrid Hofmann ; Sixtus 
Lampl; Wilfried Bahnmüller. - Raubling: Pannonia-
Verl. Aksoy, 1998. - 48 S. : III. (Kleine Pannonia-
Reihe ; 233) 
Zingerl, Guido 
01962 
Altmann, Lothar: "Der anarchisch-kritische 
Prophet": Nachtrag zum 70. Geburtstag von Guido 
Zingerl / von Lothar Altmann. In: Amperland 39 
(2003). S. 319 - 320 : III. 
G u i d o Z inge r l wurde in Regensburg geboren 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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01963 
Museen, Sammlungen 
Museen in einzelnen Orten 
Altenthann 
01963 
Appl, Tobias: Das Heimatmuseum Altenthann / 
von Tobias Appl. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 46 - 53 : III. 
Bach (Donau) 
01964 
Häußler, Th.: Das Baierwein-Museum in Bach an 
der Donau und der Baierwein / von Th. Häußler. In: 
Deutsches Weinbau-Jahrbuch 55. 2004 (2003). 
S. 315 - 318 : III. 
Burglengenfeld 
01965 
Berwing-Wittl, Margit; Wehr, Laura: "Adams letzte 
Nische"? : Männer-Kulturen als studentisches 
Ausstellungsprojekt im Oberpfälzer 
Volkskundemuseum Burglengenfeld / Margit 
Berwing-Wittl und Laura Wehr. In: Geschlechter-
Inszenierungen. Münster ; München [u.a.], 2003. 
S. 57 - 74 : III. 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
01966 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Das Chamer Modell: 
Museen als Kulturträger in der Region / Bärbel 
Kleindorfer-Marx. In: Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege: Arbeitshefte 115 (2003). 
S. 23 - 26 : III. 
Fronau (Roding) 
01967 
Nitsch, Ulla M.: Schule wandert ins Museum : eine 
kritische Rekonstruktion der Musealisierung von 
Schul- und Pädagogikgeschichte ; 1977 - 1997 / Ulla 
M. Nitsch. - Berlin: Weidler, 2001. - 447 S.: III. 
Zugl . : W ü r z b u r g , Univ . , Diss . , 2001 
Grafenwöhr 
01968 
1. Oberpfälzer Kultur- und Militärmuseum 
Grafenwöhr : Militärische Abteilung. - Grafenwöhr, 
2003. - 1 Faltbl.: III. 
01976 
Neustadt (Waldnaab) 
01969 
Stadtmuseum Neustadt a.d. Waldnaab : Stadt des 
Bleikristalls. - Neustadt: Stadt Neustadt, 2000. -
1 Faltbl.: III. 
Nitzlbuch 
01970 
Lockert, Martin: Bergbaumuseum Maffeischächte 
Grube Auerbach-Nitzlbuch / Martin Lockert. In: 
Die fränkische Alb 83 (2003). S. 144 : III. 
Perschen 
01971 
Hedeler, Heinz: Von den Anfängen des 
Bauernmuseums / von Heinz Hedeler. In: Verein 
Oberpfälzisches Bauernmuseum Neusath-Perschen: 
Vereinsmitteilungsblatt 34 (2003). S. 3 -12 : III. 
01972 
Heimrath, Ralf: Mundartpflege in einem 
Freilichtmuseum : ein Erfahrungsbericht / Ralf 
Heimrath. In: Bairisch in Bayern, Österreich, 
Tschechien. Regensburg, 2002. S. 231 - 236 
Dargestellt wird die Mundartpf lege i m O b e r p f ä l z e r 
Frei landmuseum Neusath-Perschen 
01973 
Heimrath, Ralf: Von Perschen nach Neusath-
Perschen : der Museumsverein des Oberpfälzer 
Freilandmuseums Neusath-Perschen / Ralf 
Heimrath. In: Nothelfer oder Mäzen?. Großweil, 
2003. S. 72 - 76 : III. 
Pressath 
01974 
Haus der Heimat: heimatkundliches Museum 
Pressath. - Pressath, 2003. - 1 Faltbl.: III. 
Regensburg 
01975 
Ehm, Rainer: Bewegliches Denkmal "Regensburg B 
0081": ein Jahrhundert Schifffahrtsgeschichte : 80 
Jahre Raddampfer "Ruthof/fersekcsanäd" - 20 Jahre 
"Donau-Schiffahrts-Museum Regensburg" / Rainer 
Ehm. In: Denkmalpflege-Informationen / B 124 
(2003). S. 53 - 56 : III. 
01976 
Ehm, Rainer: A "Dunai Hajözäsi Müzeum" böviti 
hajöparkjät: a Freudenau mgh: Regensburg 
mäsodik müzeumhajoja / Ehm, Rainer. In: Magyar 
Hajözäs 30 (1999) Nr. 7. S. 6 : III. 
Universitätsbibliothek
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01977 
Ehm, Rainer: MSB. Freudenau : het tweede 
Museumschip van Regensburg / van Rainer Ehm. 
In: Binnenvaart 8 (1999). S. 25 - 26 : III. 
01978 
Feuß, Axel: Museum Ostdeutsche Galerie, 
Regensburg / Axel Feuß. In: Hansestadt - Residenz -
Industriestandort. München, 2002. S. 357 - 362 : III. 
01979 
Herrmann, Hannelore: Beobachtungen zur Technik 
von "Palermitaner" Goldborten an der sogenannten 
Wolfgangskasel des 12. Jahrhunderts aus 
Regensburg / Hannelore Herrmann. In: 
Historische Textilien. Nürnberg, 2002. 
S. 43 - 50 : III. 
D i e Kase l befindet sich im Regensburger Domschatzmuseum 
01980 
Reidel, Hermann: Das Regensburger 
Domschatzmuseum / Hermann Reidel. In: Das 
Münster 56 (2003). S. 108 - 111 : III. 
01981 
Töpfer-Lösch, Christiane: Besuch im Regensburger 
Schifffahrtsmuseum : ein Museumsquiz / Ausarb. 
und Gestaltung: Christiane Töpfer-Lösch. -
Regensburg: Deutsches Jugendherbergswerk, 2003. -
[10] S.: III. (Kulturstudienplatz Regensburg) 
Schwandorf (Kreis) 
01982 
Schwandorf (Kreis): Museen, Sammlungen, 
Heimatpflege im Landkreis Schwandorf / [Hrsg.: 
Landkreis Schwandorf, Landrat. Red.: Pressestelle 
Landratsamt]. - 2. Aufl. - Mering: WEKA-Info-
Verl., 2003. - 36 S. : III. 
Theuern 
01983 
Wolf, Helmut: Das Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern / Helmut Wolf. In: Technik in Bayern 7 
(2003) Nr. 2. S. 36 - 37 : III. 
Tiefenbach (Cham, Oberpfalz) 
01984 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Hausindustrie im 
Oberpfälzer Wald : das Museum Ehemalige 
Klöppelschule Tiefenbach / Bärbel Kleindorfer-
Marx. In: Museum heute 24 (2002). S. 9 -14 : III. 
Tremmersdorf 
01985 
Donhauser, Ingrid: Besuchen Sie das 
Wurzelmuseum in Tremmersdorf bei Speinshart / 
Ingrid Donhauser. - Tremmersdorf, 1987. -
3 S.: III. 
Vüseck 
01986 
Die Türmer : Wächter vor Feuer und Feind. In: 
Altbayerischer Festtags- und Brauchtums-Kalender 
2004 (2003). S. 13 : III. 
D e r A r t i k e l beschäf t ig t sich mit dem 1. Deutschen 
T ü r m e r m u s e u m 
Vohenstrauß 
01987 
Ochantel, Karl: Vierling eröffnete das 
Mineralienmuseum Zahn in Vohenstrauß/Oberpfalz 
/ von Karl Ochantel. In: Der Aufschluss 54 (2003). 
S. 199 - 202 : III. 
Waldmünchen 
01988 
Bauernfeind, Günther: Das Grenzland- und 
Trenckmuseum Waldmünchen / Günther 
Bauernfeind. In: Museum heute 25 (2003). 
S. 15 - 20 : III. 
01989 
Das Trenck-Museum in Waldmünchen. In: 
Altbayerischer Festtags- und Brauchtums-Kalender 
2004 (2003). S. 72 : III. 
01990 
Wrba, Hans: "Wenn ich daß Büchl verlier ...": eine 
böhmische Gebetbuchhandschrift im Waldmünchner 
Grenzland- und Trenckmuseum / Hans Wrba. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 20 
(2003). S. 131-141:111. 
Waldsassen 
01991 
Stiftlandmuseum Waldsassen: regionales 
Schwerpunktmuseum im Stiftland; Träger: Stadt 
Waldsassen. - Waldsassen: Stiftlandmuseum 
Waldsassen, 2003. - 1 Faltbl.: III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01992 
Füßl, Martin; Weber, Berthold: Die mineralogisch-
petrographische Sammlung des Oberpfälzer 
Waldvereins in Weiden : in memoriam Wilhelm 
Universitätsbibliothek
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Vierling / Martin Füßl, Berthold Weber. In: Die 
Arnika 35 (2003). S. 159 - 160 : III. 
01993 
Weber, Berthold; Füssl, Martin: Die mineralogisch-
petrographische Sammlung des Oberpfälzer 
Waldvereins in Weiden / von Berthold Weber & 
Martin Füssl. In: Der Aufschluss 54 (2003). 
S. 245 - 248 : III. 
Windischeschenbach 
01994 
Besuchen Sie das Waldnaabtal-Museum 
Windischeschenbach : in den Räumen der 
historischen Burg Neuhaus. - Windischeschenbach: 
Oberpfälzer Waldverein, Zweigverein 
Windischeschenbach-Neuhaus e.V , 2003. -
1 Faltbl.: III. 
Bestandspflege, Restaurierung 
01995 
Reidel, Hermann: Storage and conservation of the 
collection of vestments in the cathedral of 
Regensburg / Hermann Reidel. In: Cathedral 
Workshops on Religious Arts and Crafts: 
Proceedings. Roma, 2003. S. 293 - 296 : III. 
Museumspädagogik 
01996 
Bergler, Eva: Konzeption und Evaluation eines 
Lehr-Lernpfades im Oberpfälzer Freilandmuseum 
Neusath-Perschen / Eva Bergler. - Regensburg, 
1999. - 174 Bl . : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 1999 
01997 
Schlögl, Diana: Schülerexkursion mit einer 4. Klasse 
in das Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen / ausgearb. von: Diana Schlögl. -
Regensburg, 1998. - 173 B l . : III. 
Regensburg, Univ . , Zuiassungsarbeit, 1998 
01998 
Stadtmuseum (Amberg, Oberpfalz): 
Informationsblätter zur Dauerausstellung / Hrsg. 
vom Stadtmuseum Amberg. Text: Judith v. 
Rauchbauer. - Amberg: Stadtmuseum Amberg 
[1]. Amberger Emaügeschirr mit der 
Löwenmarke. - 1997. - 33 S.: III. 
[2) . Amberger Fayence und Steingut. -1997. - 51 S. 
:IU. 
[3) . Das BUd der Stadt, Aus Ambergs Geschichte. -
1997. - 43 S.: III. 
[4]. Kleidung gestern und heute, 200 Jahre 
Kleidungsgeschichte. -1997. - 38 S.: III. 
[5]. Handwerk und Industrie. -1997. - 42 S.: III. 
01999 
Staniczek, Christian: Schule und Heimatmuseum 
am Beispiel Vohenstrauß / Christian Staniczek. -
Regensburg, 2000. - 72 Bl . : III. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit, 2000 
Buch- und Informationswesen 
Handschriften, Autographen 
02000 
Henkel, Nikolaus: Verkürzte Glossen : Technik und 
Funktion innerhalb der lateinischen und 
deutschsprachigen Glossierungspraxis des frühen 
und hohen Mittelalters / Nikolaus Henkel. In: 
Mittelalterliche volkssprachige Glossen. 
Heidelberg, 2001. S. 429 - 451 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich u. a. mit aus P r ü f e n i n g 
stammenden Handschrif ten der Bayerischen Staatsbibliothek 
02001 
Hiley, David: Some observations on the repertory 
of tropes at St. Emmeram, Regensburg. In: 
International Musicological Society, Study Group 
Cantus Planus. Budapest, 1992. S. 337 - 357 
02002 
Hoffmann, Hartmut: Irische Schreiber in 
Deutschland im 11. Jahrhundert / von Hartmut 
Hoffmann. In: Deutsches Archiv für Erforschung des 
Mittelalters 59 (2003). S. 97 - 120 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit Handschrif ten aus dem 
Regensburger Schottenkloster 
02003 
Tractatus et compendium cantus figurati: Mss. 
London, British Libr, Add. 34200; Regensburg, 
Proskesche Musikbibl., 98 th. 4? / Anonymus. Ed. 
Jill M . Palmer. - Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, 
1990. - 103 S.: III. (Corpus scriptorum de musica ; 
35) 
02004 
Zwei Regensburger Prachthandschriften: Das 
Sakramentar Heinrichs IL, Der Uta-Codex / 
[Projektleitung: Josef Kirmeier ... Text: Markus 
Schütz. Red.: Dieter Kudorfer ...]. - Augsburg: Haus 
der Bayerischen Geschichte; München: Bayer. 
Staatsbibliothek, 2003. - 1 CD-ROM 
(Handschriften aus bayerischen Bibliotheken auf 
CD-ROM) 
Buchdruck, Bucheinband 
02005 
Micus, Rosa: Melchior Baßmann, Regensburg (nicht 
bei Haebler) : die Bibliothek der Kartause Prüll und 
Universitätsbibliothek
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die Baßmann-Werkstatt / Rosa Micus. In: Einband-
Forschung 5 (1999). S. 23 - 28 : III. 
02006 
Micus, Rosa: Melchior Baßmann, Regensburg (nicht 
bei Haebler) : weitere Rollen und Stempel der 
Werkstatt auf Prüller Einbänden / Rosa Micus. In: 
Einband-Forschung 13 (2003). S. 55 - 58 : III. 
02007 
Paschen, Christine: Das Amberger Buchgewerbe 
zwischen Reformation und Gegenreformation / von 
Christine Paschen. In: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen 142 
(2002). S. 7-64: III. 
Buchhandel, Verlagswesen 
Kötzting 
02008 
Baier, Eckart: Umzug vor Weihnachten : jeden 
November verlegt die Buchhandlung Oexler ihr 
Geschäft in die Stadthalle; die Buchausstellung läßt 
die Kasse klingeln / Eckart Baier. In: Börsenblatt 
170 (2003) Nr. 50. S. 25 : III. 
Regensburg 
02009 
Schwarz auf Weiß: die Industrie des Schönen und 
des Wahren / [Julia Weigl ...]. In: Leben im 19. 
Jahrhundert: Regensburg. Regensburg, [2003]. 
S. 28 - 39 : III. 
Die Verfasserin beschäf t ig t sich mit Buchdruck und Ver lagen 
im Regensburg des 19. Jahrhunderts 
Vohenstrauß 
02010 
Hauck, Stefan: Ein starkes Team : Maria und 
Johannes Rupprecht / von Stefan Hauck. In: 
Börsenblatt 170 (2003). 
Sondernummer 2, S. 62 - 64 : III. 
Bibliotheken, Büchereien 
02011 
Bücher und Bibliotheken im Spannungsfeld von 
Reformation und Gegenreformation : eine 
begleitende Ausstellung zur Bayerischen 
Landesausstellung "Der Winterkönig" und zur 
Einweihung des Neubaues der Staatlichen 
Bibliothek Amberg vom 2. Juni - 31. Juli 2003 / 
Christine Paschen ; Walter Lipp. - Amberg: 
Staatliche Bibliothek, 2003. - 48 S.: III. 
02012 
Geißelmann, Friedrich: Online-Version einer 
Aufstellungssystematik / Friedrich Geißelmann. In: 
Aufbau und Erschließung begrifflicher Datenbanken. 
Oldenburg, 1995. S. 131 -151 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Regensburger 
Verbundklass i f ika t ion 
02013 
Handbuch zur Regensburger Verbundklassifikation 
: Materialien zur Einführung / hrsg. von Bernd 
Lorenz. - Wiesbaden: Harrassowitz, 2003. -
IX, 255 S. (Beiträge zum Buch- und 
Bibliothekswesen; 46) 
02014 
Lorenz, Bernd: Systematische Aufstellung in 
Vergangenheit und Gegenwart / Bernd Lorenz. -
Wiesbaden: Harrassowitz, 2003. - VII, 365 S. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 45) 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich auch mit der Regensburger 
Verb u nd klassifikation 
Einzelne Bibliotheken, Büchereien 
Regensburg 
02015 
Diruf, Annette: Evaluierungskriterien für die 
Website einer Bibliothek : Redesign am Beispiel 
der Universitätsbibliothek Regensburg / vorgelegt 
von Annette Diruf. - Regensburg, 2003. -
107 Bl . : III. 
Regensburg, Un iv . , Magisterarbei t , 2003 
02016 
Drucker, Michael: Regensburger Bibliotheken: 
Schicksale zwischen Reichsstadtzeit und Königreich 
/ Michael Drucker. In: Achtzehnhundertdrei -
Wende in Europas Mitte. Regensburg, 2003. 
S. [187] - 208 : III. 
02017 
Micus, Rosa: Die Bibliothek der ehemaligen 
Kartause Prüll bei Regensburg : (1484 - 1803) / Rosa 
Micus. - Salzburg: Inst, für Anglistik und 
Amerikanistik, Univ. Salzburg, 2003. -
VI, 164 S.: III. (Analecta Cartusiana ; 186) 
02018 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
: 2002. - Regensburg, 2003. - 76 S.: III. 
Waldsassen 
02019 
Schrott, Georg: "Der unermäßliche Schatz deren 
Bücheren": Literatur und Geschichte im 
Zisterzienserkloster Waldsassen / Georg Schrott. -
Berlin: Lukas-Verl, 2003. - 199 S.: III. (Studien 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser 
;18) 
Information, Dokumentation 
02020 
Wypior, Rolf: Seelenlose Maschine oder sinnvolles 
Menschenwerk? : die Öffentlichkeitsarbeit der 
Maxhütte / Rolf Wypior. In: Hundertfünfzig Jahre 
Maxhütte. Sulzbach-Rosenberg, 2003. 
S. 197 - 200 : III. 
Publizistik, Journalismus 
Einzelne Zeitungen, Zeitschriften 
Regensburg 
02021 
Kellner, Reinhard: Der Regensburger 
DONAUSTRUDL : eine Straßenzeitung wird fünf 
Jahre alt / Reinhard Kellner. In: Regensburger 
Almanach 37 (2003). S. 80 - 83 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
02022 
Neumann, Cornelia Hildegard: Künstlerisches und 
literarisches Schaffen in Ostbayern untersucht an 
den Zeitschriften "Oberpfälzer Heimat" (1930), 
"Heimatblätter für den oberen Naabgau" (von 1931 
bis 1940) und "Der obere Naabgau" (1936 und 1939) 
/ Neumann Cornelia Hildegard. - Regensburg, 
1988. - 67 Bl. 
Regensburg, Univ. , Zulassungsarbeit. 1988 
02023 
Röhm, Birgit: Untersuchung von Sprache und 
Syntax im Schwandorfer Lokalteil der Tageszeitung 
"Der Neue Tag" / Birgit Röhm. - Regensburg, 1999. 
- 96 Bl . : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 1999 
Personen aus dem Gesamtbereich des 
Buch- und Informationswesens 
Habbel, Josef 
02024 
Josef Habbel - ein "bayerisches Urgestein" wäre 100 
: 1903 - 2003. In: Weiß-Blaue Rundschau 46 (2003) 
Nr. 5. S. 14 - 15 : III. 
Laßleben, Johann Baptist 
02025 
Koller, Josef: Johann Baptist Laßleben : ein 
Ehrenbürger Lupburgs, 5. 3. 1864 - 14. 2. 1928 / von 
Josef Koller. In: Burgblick 2 (2003). 
S. 131 - 158 : III. 
Manz, Georg Joseph 
02026 
Strauß, Günther: Verleger Georg Joseph Manz und 
Kolping : (1808 - 1894) / Günther Strauß. In: 
Kolpingwerk Deutscher Zentralverband / 
Diözesanverband (Regensburg): Hundertfünfzig 
Jahre. Regensburg, 2003. S. 103 - 104 : III. 
Mitterhuber, Willy 
02027 
Mitterhuber, Willy: Lehrjahre bei der "Mühldorfer 
Zeitung" 1941 - 1944 / Willy Mitterhuber. In: Das 
Mühlrad 37 (1995). S. 161 - 170 : III. 
W i l l y Mi t te rhuber wohnt seit 1952 in der Oberpfalz 
Pustet (Familie) 
02028 
Pustet, Elisabeth: Der Katholische Gesellenverein 
und das Haus Pustet: Geschichte einer frühen 
Beziehung / Elisabeth Pustet. In: Kolpingwerk 
Deutscher Zentralverband / Diözesanverband 
(Regensburg): Hundertfünfzig Jahre. Regensburg, 
2003. S. 101 -102 : III. 
Schrettinger, Martin 
02029 
Bibliographie Martin Schrettinger. In: Schrettinger, 
Martin: Handbuch der Bibliothek-Wissenschaft. 
Neudr. der Ausg. Wien 1834. Hildesheim, 2003. 
S. 39 - 48 
02030 
Hilsenbeck, Adolf: Martin Schrettinger und die 
Aufstellung in der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek 
München / Adolf Hilsenbeck. In: Beiträge zur 
Geschichte der Bayerischen Staatsbibliothek. 
München, 2000. S. 127 - 151 
M a r t i n Schrettinger stammte aus Neumarkt i .d. Opf. 
02031 
Uhlmann, Sandro: Martin Schrettinger -
Wegbereiter der modernen Bibliothekswissenschaft 
/ Sandro Uhlmann. In: Schrettinger, Martin: 
Handbuch der Bibliothek-Wissenschaft. Neudr. der 
Ausg. Wien 1834. Hildesheim, 2003. S. 3 - 37 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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02032 Kirchen 02045 
Unger, Eike 
02032 
Hutzier, Evelinde: Zur Pensionierung von Dr. Eike 
Unger / Evelinde Hutzier. In: U-Mail 28 (2003) 
Nr. 6. S. 29 : III. 
Kirchen 
Kirchengeschichte 
Jahrhunderts. Frankfurt am Main, 2003. 
S. 395 - 402 
Neuzeit 
02039 
Emrich, Gabriele: Die Ereignisse des Frühjahres und 
Herbstes 1731 : erste Beschwerden in Regensburg / 
Gabriele Emrich. In: Emrich, Gabriele: Die 
Emigration der Salzburger Protestanten. Münster 
[u.a.], 2002. S. 19 - 20 
Mittelalter 
02033 
Bleicher, Michaela: Das Konzil von Pisa (1409) und 
seine Auswirkungen auf die Oberpfalz / vorgelegt 
von Michaela Bleicher. - Regensburg, 2000. -
129 Bl. : III. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 2000 
Reformation, Gegenreformation 
02034 
Greschner, Brigitta: Die Rekatholisierung der 
Oberpfalz unter Maximilian I. von 1621 bis 1628 / 
Brigitta Greschner. - Regensburg, 2000. - 128 Bl. 
Regensburg, Un iv . . Zulassungsarbeit , 2000 
02035 
Lommer, Markus: St. Marien zur Zeit des Barock : 
(1653 - 1803) / Markus Lommer. In: 
Siebenhundertfünfzig Jahre Pfarrgemeinde St. 
Marien Sulzbach-Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg, 
2002. S. 49 - 56 :111. 
02040 
Gerhardt, Rainer: Ökumene in Sulzbach-
Rosenberg : reiche Geschichte, lebendige 
Gegenwart, offene Zukunft / Rainer Gerhardt. In: 
Siebenhundertfünfzig Jahre Pfarrgemeinde St. 
Marien Sulzbach-Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg, 
2002. S. 109 -113 : III. 
02041 
Heitzer, Max: Ökumene in Kötzting / Max Heitzer. 
In: "Stadt bin ich genannt, freu mich des Rechts und 
der Ehr". Kötzting, 2003. S. 123 - 132 : III. 
02042 
Taschner, Hans-Georg: Ökumene : 
Zusammenarbeit der kirchlichen Gremien und 
Verbände in Sulzbach / Hans-Georg Taschner. In: 
Siebenhundertfünfzig Jahre Pfarrgemeinde St. 
Marien Sulzbach-Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg, 
2002. S. 103 - 108 : III. 
Katholische Kirche 
02036 
Rank, Adolf: Im Wechselbad des Konfessionellen 
Zeitalters / Adolf Rank. In: Siebenhundertfünfzig 
Jahre Pfarrgemeinde St. Marien Sulzbach-
Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg, 2002. 
S. 39 - 48 : III. 
02037 
Richardsen-Friedrich, Ingvild: Das Regensburger 
Kolloquium / Ingvild Richardsen-Friedrich. In: 
Richardsen-Friedrich, Ingvild: Antichrist-Polemik 
in der Zeit der Reformation und der 
Glaubenskämpfe bis Anfang des 17. Jahrhunderts. 
Frankfurt am Main, 2003. S. 371 - 380 
Das G e s p r ä c h fand 1601 statt 
02038 
Richardsen-Friedrich, Ingvild: Das Regensburger 
Kolloquium von 1601 / Ingvild Richardsen-
Friedrich. In: Richardsen-Friedrich, Ingvild: 
Antichrist-Polemik in der Zeit der Reformation und 
der Glaubenskämpfe bis Anfang des 17. 
Liturgie 
02043 
Bauerschmitt, Georg: Pfingsten vor 500 Jahren : die 
Sulzbacher Pfingstliturgie in der "Agende" von 
Martin Wolff / Georg Bauerschmitt. In: 
Siebenhundertfünfzig Jahre Pfarrgemeinde St. 
Marien Sulzbach-Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg, 
2002. S. 36 - 38 : III. 
02044 
Menschen heute in Bewegung : die "Predigten aus 
dem Alltag" in Regensburg und Passau / Karl 
Birkenseer ... (Hrsg.). Mit Beitr. von Toni Lauerer 
... - Winzer: Duschl, 2002. - 120 S.: III. 
02045 
Rolf, Antonia: Marienleben : ein Marienlob für 
Kinder und mit Kindern / Antonia Rolf. - Weiden: 
eurotrans-Verl, 2000. - 41 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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02046 
Zimmermann, Edith: Geräte und Paramente im 
Dienst der Messliturgie / Edith Zimmermann. In: 
Siebenhundertfünfzig Jahre Pfarrgemeinde St. 
Marien Sulzbach-Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg, 
2002. S. 169 - 189 : III. 
Bistümer, Dekanate, Pfarreien, Patrozinien 
02047 
Perlinger, Werner: Die Pfarreien Rimbach, 
Kötzting und Lam in einer Bistumsbeschreibung 
vom Jahre 1724 / Werner Perlinger. In: Beiträge 
zur Geschichte im Landkreis Cham 20 (2003). 
S. 113 -130 : III. 
Orden, Klöster, Stifte, Bruderschaften 
02048 
Baumann, Maria: Frauen hinter Klostermauern : 
"weit über die Sphäre ihres Geschlechtes" / Maria 
Baumann. In: Achtzehnhundertdrei - Die gelehrten 
Mönche und das Ende einer 1000-jährigen 
Tradition. Regensburg, 2003. S. 12 -13 : III. 
D i e Verfasserin beschäf t ig t sich mit der S ä k u l a r i s a t i o n 
Regensburger F r a u e n k l ö s t e r 
02049 
Chrobak, Werner: Die Säkularisation der Klöster 
im Bereich der heutigen Stadt Regensburg / von 
Werner Chrobak. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 37 (2003). S. 129 -168 
02050 
Fendl, Elisabeth: Pompa funebris : zu Form und 
Funktion von Trauergerüsten in Oberpfälzer 
Klöstern / von Elisabeth Fendl. In: Solemnitas. 
Kallmünz, 2003. S. 59 - 73 : III. 
02051 
Lang, Erwin: 250 Jahre Bruderschaft zu Ehren des 
Heiligen Josef / Erwin Lang. In: Streifzüge 25 
(2003). S. 63 - 65 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit der Geschichte der Josefs-
Bruderschaft in Roggenstein bei V o h e n s t r a u ß 
02052 
Lorenz, Günter: Benediktus- und Schutzengelbilder 
in Oberpfälzer Benediktinerabteien : Kunst im 
Kontext der klösterlichen Lebensform / von Günter 
Lorenz. In: Solemnitas. Kallmünz, 2003. 
S. 39 - 58 : III. 
02053 
Römmelt, Stefan W.: "Ein gantz Verwunderungs-
volle Seena": die Predigten zu den Säkularfeiern 
des 18. Jahrhunderts in Oberpfälzer Klöstern / von 
Stefan W. Römmelt. In: Solemnitas. Kallmünz, 2003. 
S. 141 -155 : III. 
02054 
Schrott, Georg; Knedlik, Manfred: Klio wich mit 
Fleiß ...: polemische und programmatische 
Bemerkungen zur Oberpfälzer Klosterforschung / 
von Georg Schrott und Manfed Knedlik. In: 
Solemnitas. Kallmünz, 2003. S. 9 - 15 
02055 
Solemnitas : barocke Festkultur in Oberpfälzer 
Klöstern ; Beiträge des 1. Symposions des Kultur-
und Begegnungszentrums Abtei Waldsassen vom 
25. bis 27. Oktober 2002 / hrsg. von Manfred 
Knedlik ... - Kallmünz: Lassleben, 2003. - 207 S. : III. 
(Kultur- und Begegnungszentrum Abtei 
Waldsassen : Veröffentlichungen ; 1) 
Einzelne Klöster 
Arnberg (Oberpfalz) 
02056 
Haub, Rita: Collegium Ambergense : die Jesuiten 
in Amberg / Rita Haub. - München: Deutsche 
Jesuiten, KdöR, 2003. - 32 S.: III. 
02057 
Im Porträt: das Franziskanerkloster am 
Mariahilfberg. In: Amberg-Information 2003 
(2003) Nr. 9. S. 6 -10 : III. 
Ensdorf (Oberpfalz) 
02058 
Batzl, Heribert: Kloster Ensdorf als 
Wirtschaftszentrum / von Heribert Batzl. In: Die 
Oberpfalz 91 (2003). S. 65 - 79 : III. 
02059 
Wilde, Sandra: Kloster St. Jakobus d. Ä. in Ensdorf, 
Heimat der Forscher / Sandra Wilde. In: 
Achtzehnhundertdrei - Die gelehrten Mönche und 
das Ende einer 1000-jährigen Tradition. 
Regensburg, 2003. S. 52 - 53 : III. 
Gnadenberg (Berg, Neumarkt, Oberpfalz) 
02060 
Frauenknecht, Sandra: Birgittinische Spiritualität in 
Bayern : das Birgittenkloster Gnadenberg / von 
Sandra Frauenknecht. In: Zeitschrift für bayerische 
Kirchengeschichte 72 (2003). S. 1 -18 : III. 
Kastl (Amberg-Sulzbach) 
02061 
Haber, Heribert: Salbuch über die Stift Kastl'ischen 
Güter in Ballertshofen, Stöckelsberg und 
Mettenhofen (nach 1618) / von Heribert Haber. -
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0384-7
02062 Kirchen 02077 
Regensburg: Ges. für Familienforschung in der 
Oberpfalz, 2003. - 90 S. (Familiengeschichtliche 
Hefte ; 36) 
02062 
Seethaler, Susanne: Ehemalige Benediktinerabtei 
Kastl im Lauterachtal: Landkreis Amberg-
Sulzbach, Oberpfalz / Susanne Seethaler. In: 
Seethaler, Susanne: Altbayerische Klöster und ihre 
Legenden. München, 2003. S. 108 -113 
Plankstetten 
02063 
Oschwald, Hanspeter; Milovanovic, Mirko: Nur 
Gesundes aus dem Kloster : Rückbesinnung auf die 
Ursprünge: Kloster Plankstetten / Hanspeter 
Oschwald ; Mirko Milovanovic. In: Zeit für Klöster. 
München, 2003. S. 56 - 57 : IU. 
02064 
Unterstöger, Hermann: Das Land der Benediktiner 
: ein Blick ins Kloster Plankstetten zeigt, warum der 
Orden den Freistaat Bayern heute noch prägt; "wir 
erden das geistliche Leben" / von Hermann 
Unterstöger. In: Mythos Bayern. Waldkirchen, 
2003. S. 75 - 80 : III. 
Regensburg 
02065 
Ammer, Josef: Das Kollegiatstift zu den Hll. 
Johannes Baptista und Johannes Evangelista im 
Spiegel des "Oberhirtlichen Verordnungs-Blattes für 
das Bisthum Regensburg" bzw. des "Amtsblattes für 
die Diözese Regensburg" / von Josef Ammer. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
37 (2003). S. 293 - 326 
02066 
Feldmann, Bruno: 18. März 1803 : die Auflösung 
der Kartause Prüll / von Bruno Feldmann. In: 
Synapse 7 (2003). S. 37 : III. 
02067 
Festhalten an der Tradition : 770 Jahre 
Dominikanerinnenkloster Heilig Kreuz in 
Regensburg. In: Katholische SonntagsZeitung für das 
Bistum Regensburg 72 (2003) Nr. 49. S. X V I : IU. 
02068 
Flachenecker, Helmut: Monastischer Austausch 
und Inkulturation in süddeutschen Territorien : die 
Schottenklöster im Hoch- und Spätmittelalter / von 
Helmut Flachenecker. In: Blätter für deutsche 
Landesgeschichte 137 (2001). S. 101 -116 : III. 
02069 
Reidel, Hermann: Säkularisation der Kartause Prüll 
vor 200 Jahren / Hermann Reidel. In: Die Rosette: 
Rund um St. Wolfgang Regensburg 2002 (2002) 
Weihnachtspfarrbrief. S. 5 : III. 
02070 
Reidel, Hermann: Schottenkloster St. Jakob -
exterritorial und international / Hermann Reidel. 
In: Achtzehnhundertdrei - Die gelehrten Mönche 
und das Ende einer 1000-jährigen Tradition. 
Regensburg, 2003. S. 42 - 43 : III. 
02071 
Seethaler, Susanne: Ehemalige Benediktinerabtei 
St. Emmeram, Regensburg : Stadt Regensburg, 
Oberpfalz / Susanne Seethaler. In: Seethaler, 
Susanne: Altbayerische Klöster und ihre Legenden. 
München, 2003. S. 162 - 167 
Regensburg-Prüfening 
02072 
Gerstl, Doris: Prüfening - vom Kloster zum Schloss : 
Abt Rupert Kornmann und Freiherr Alexander von 
Vrints-Berberich / Doris Gerstl. In: Fürstentum 
Regensburg. Regensburg, 2003. S. 50 - 59 : III. 
02073 
Wilde, Sandra: St. Georg in Prüfening : 
Studienzentrum vor den Toren der Reichsstadt / 
Sandra Wilde. In: Achtzehnhundertdrei - Die 
gelehrten Mönche und das Ende einer 1000-
jährigen Tradition. Regensburg, 2003. 
S. 35 - 37 : III. 
Speinshart 
02074 
Bosl, Karl: Die Siedlungsgeschichte des nördlichen 
Nordgaus und die Funktion des Klosters Speinshart 
/ Karl Bosl. In: Bosl, Karl: Vorträge zur Geschichte 
Europas, Deutschlands und Bayerns 3. Stuttgart, 
2002. S. 107 -124 
02075 
Leinsle, Ulrich G.: Festdisputationen in 
Prälatenklöstern / von Ulrich G. Leinsle. In: 
Solemnitas. Kallmünz, 2003. S. 101 -113 
02076 
Motyka, Gustl: Kloster Speinshart und seine Äbte / 
von Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 9 -14 : III. 
02077 
Schmid, Alois: Zwischen Mönchsaskese und 
praktischer Seelsorge : prämonstratensisches 
Ordensleben in den nordostbayerischen Stiften 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0385-3
02078 Kirchen 02093 
Windberg und Speinshart / von Alois Schmid. In: 
Studien zum Prämonstratenserorden. Göttingen, 
2003. S. 543 - 565 
02078 
Seethaler, Susanne: Prämonstratenser-Abtei 
Speinshart : Landkreis Neustadt an der Waldnaab, 
Oberpfalz / Susanne Seethaler. In: Seethaler, 
Susanne: Altbayerische Klöster und ihre Legenden. 
München, 2003. S. 196 - 200 
Walderbach 
02079 
Batzl, Heribert: Säkularisation des Jahres 1803 : das 
Ende des Klosters Walderbach / von Heribert 
Batzl. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 280 - 284 : III. 
Waldsassen 
02080 
Bosl, Karl: Die Zisterzienser(innen) in Waldsassen 
: Lebensform und Lebensleistung / Karl Bosl. In: 
Bosl, Karl: Vorträge zur Geschichte Europas, 
Deutschlands und Bayerns 3. Stuttgart, 2002. 
S. 142 -158 
02081 
Krauß, Annemarie: Die Auflösung "der ansehnlichen 
Abtei des Zisterzienserordens" zu Waldsassen / 
Annemarie Krauß. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 15 (2003). S. 172 - 177 : III. 
02082 
Kucharovä, Hedvika: Das Studium Waldsassener 
Mönche am Erzbischöflichen Seminar und 
Kollegium Bernardinum in Prag / von Hedvika 
Kucharovä. In: Solemnitas. Kallmünz, 2003. 
S. 95 - 100 : III. 
02083 
Schrott, Georg: Beständigkeit in Krisenzeiten : das 
Stift Waldsassen am Vorabend der Säkularisation / 
Georg Schrott. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
15 (2003). S. 157 - 171 
02084 
Schrott, Georg: Spiritualität, Seelsorge, Herrschaft, 
Identität: Dimensionen der Festkultur im Stift 
Waldsassen / von Georg Schrott. In: Solemnitas. 
Kallmünz, 2003. S. 169 - 192 : III. 
02085 
Seethaler, Susanne: Cisterzienserinnen-Abtei 
Waldsassen : Landkreis Tirschenreuth, Oberpfalz / 
Susanne Seethaler. In: Seethaler, Susanne: 
Altbayerische Klöster und ihre Legenden. München, 
2003. S. 212 - 218 
Wernersreuth (Neualbenreuth) 
02086 
Treml, Robert: Fr. Johannes Kunz : der letzte 
Inhaber der Allerheiligen-Klause / Robert Treml. 
In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 15 (2003). 
S. 146 - 156 : III. 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Äußere 
Mission 
02087 
Christlicher Frauen- und Mütterverein Sankt 
Wolfgang (Regensburg): Festschrift zum 75-
jährigen Jubiläum 2001 : gegründet 1926. -
Regensburg, 2001. - 52 S.: III. 
02088 
Goppel, Hannelore: 75 Jahre Kolpingwerk 
Bezirksverband Regensburg / von Hannelore 
Goppel. In: Faschingsgesellschaft Lusticania 
(Regensburg): Lusticania's Faschingsjournal 2001 
(2000). S. 76 
02089 
Hartmann, Johannes: Die Kolpingvereine in 
Sulzbach-Rosenberg / Johannes Hartmann. In: 
Kolpingwerk Deutscher Zentralverband / 
Diözesanverband (Regensburg): Hundertfünfzig 
Jahre. Regensburg, 2003. S. 195 - 200 : III. 
02090 
Hausberger, Karl: Lyzeum - Philosophisch-
Theologische Hochschule - Klerikalseminar : ein 
Streifzug durch die Geschichte der 
Priesterausbildungsstätten in Regensburg / von 
Karl Hausberger. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 37 (2003). S. 55 - 79 
02091 
Hofmaier, Alfred: Vaterhaus in der Fremde : 
Kolpinghaus St. Erhard, modern und alt zugleich / 
Alfred Hofmaier. In: Kolpingwerk Deutscher 
Zentralverband / Diözesanverband (Regensburg): 
Hundertfünfzig Jahre. Regensburg, 2003. 
S. 86 - 91 : III. 
02092 
Katholische Arbeitnehmerbewegung (Dürnsricht -
Wolfring): Festschrift zum 50jährigen Gründungsfest 
am 3. Mai 2003 der Katholischen 
Arbeitnehmerbewegung Dürnsricht - Wolfring : 1953 
- 2003. - Dürnsricht, 2003. - 28 S.: III. 
02093 
Katholischer Deutscher Frauenbund / Zweigverein 
(Wiesau): Katholischer Deutscher Frauenbund 
Zweigverein Wiesau : 1952 - 2002 ; Rückblick zur 50-
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0386-9
jährigen Wiedergründung 9. November 2002. -
Wiesau: KDFB, 2002. - [8] Bl. : III. 
02094 
König, Stefan: Die älteren Urkunden des St. 
Katharinenspitals in Regensburg (1145 - 1251) / 
Stefan König. - Regensburg: Archiv des St. 
Katharinenspitals, 2003. -
258 S., 51 Bl. : III. + 1 C D - R O M 
(Regensburger Beiträge zur Regionalgeschichte ; 1) 
Zugl . : Regensburg, Un iv . , Magisterarbei t , 2001 
02095 
Kolpingsfamilie (Falkenberg, Tirschenreuth): 75 
Jahre: Festschrift Kolpingsfamilie Falkenberg : 1928 
- 2003 / Red.: Reinhard Forster ... - Falkenberg, 
2003. - [30] Bl. : III. 
02096 
Kolpingsfamilie (Regensburg-Sallern): Festschrift 
50 Jahre Kolping Regensburg-Sallern : 1953 - 2003 
/ [Hrsg.: Kolping Saliern. Verantw.: Th. Zollner]. -
Regensburg, 2003. - 40 S. : III. 
02097 
Kolpingsfamilie (Regenstauf): 100 Jahre 
Kolpingsfamilie Regenstauf: "Im Glauben 
verwurzelt - mitten im Leben"; Festschrift zum 
Jubiläum ... / [Hrsg.: Kolpingsfamilie Regenstauf. 
Red.-Team: Martha König ...].- Regenstauf, 2003. -
48 S. : III. 
02098 
Kolpingwerk Deutscher Zentralverband / 
Diözesanverband (Regensburg): 150 Jahre 
Kolpingwerk DV Regensburg : Diözesanjubiläum / 
[Hrsg.: Kolpingwerk DV Regensburg. Red.: Alfred 
Hofmaier ...]. - Regensburg: Manz, 2003. -
267 S. : III. 
02099 
Laschinger, Johannes: Die Kolpingsfamilie Amberg 
/ Johannes Laschinger. In: Kolpingwerk Deutscher 
Zentralverband / Diözesanverband (Regensburg): 
Hundertfünfzig Jahre. Regensburg, 2003. 
S. 154 - 161 : III. 
02100 
Mayerhofer, Josef: Die Seelsorge an 
Kriegsgefangenen und ausländischen Zivilarbeitern 
im Bistum Regensburg während des Zweiten 
Weltkriegs / von Josef Mayerhofer. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 37 (2003). 
S. 355 - 367 
02101 
Reger, Anton: Der Verein der hl. Familie in 
Waldeck / Anton Reger. In: Kemnather 
Heimatbote 22 (2002). S. 14 - 15 : III. 
02102 
Reimer, Otto: Kolpingsfamilie Neunburg vorm 
Wald / Otto Reimer. In: Kolpingwerk Deutscher 
Zentralverband / Diözesanverband (Regensburg): 
Hundertfünfzig Jahre. Regensburg, 2003. 
S. 178 - 180 : III. 
02103 
Reisinger, Richard: Laienmitarbeit in der Pfarrei 
St. Marien / Richard Reisinger. In: 
Siebenhundertfünfzig Jahre Pfarrgemeinde St. 
Marien Sulzbach-Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg, 
2002. S. 95 - 101 : III. 
02104 
Staufer, Andreas: Die Kolpingsfamilie Falkenberg : 
(1928 bis zur Gegenwart) ; ein geschichtlicher 
Abriss unter Einbeziehung von Leben und Werk 
Adolph Kolpings / Verf.: Andreas Staufer. -
Regensburg, 2001. - 85 Bl. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 2001 
02105 
Stich, Sabine: Das St. Katharinenspital im 3. Reich : 
(nach den Protokollen des Spitals) / Sabine Stich. 
In: Kollegstufenwettbewerb 10. 1999/2001 (2002). 
S. 1 - 35 : III. 
Das Sankt-Katharinenspi tal liegt in Regensburg-Stadtamhof 
02106 
Vorsatz, Petra: Aus der Geschichte des 
Katholischen Gesellenvereins in Weiden / Petra 
Vorsatz. In: Kolpingwerk Deutscher 
Zentralverband / Diözesanverband (Regensburg): 
Hundertfünfzig Jahre. Regensburg, 2003. 
S. 201 - 204 : III. 
02107 
Zusammen-Wachsen : Katholische Landvolk 
Bewegung Regensburg 1953 - 2003 / Hrsg.: 
Katholische Landvolkbewegung in der Diözese 
Regensburg. - Regensburg: KLB Regensburg, 2003. 
- 60 S.: III. 
02108 
Zweck, Erich: Die Geschichte der Kolpingsfamilie 
Schwandorf / Erich Zweck. In: Kolpingwerk 
Deutscher Zentralverband / Diözesanverband 
(Regensburg): Hundertfünfzig Jahre. Regensburg, 
2003. S. 181 -1.85 : III. 
Heiligenverehrung allgemein, Wallfahrten 
02109 
Motyka, Gustl: St. Wolfgang : Schutzpatron in allen 
Nöten / von Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 91 
(2003). S. 285 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit W i r k e n und Vereh rung des 
He i l igen im Bayerischen W a l d 
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02110 
Schmid, Alois: St. Emmeram im Ries / von Alois 
Schmid. In: Rieser Kulturtage 8 (1990). 
S. 441 - 455 
Amberg (Oberpfalz) 
02111 
Burger, Eugen: Die Mariahilfwallfahrt in Amberg -
die Bergfeste der Mariahilfwallfahrt in Amberg 
1934 und 1983 : ein Beitrag zur 
Wallfahrtsgeschichte der Oberpfalz / Burger 
Eugen. - Regensburg, 1984. - 113 Bl . : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 1984 
Fahrenberg (Vohenstrauß) 
02112 
Schmidbauer, Georg: Der Fahrenberg, der "heilige 
Berg der Oberpfalz" / Georg Schmidbauer. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Bernrieth, Waldthurn): 
Festschrift. Bernrieth, 2003. S. 56 - 57 : III. 
Fuchsmühl 
02113 
Fähnrich, Harald: "O Maria Hilf!": Pullenreuther 
Pfarrwallfahrten nach Fuchsmühl / von Harald 
Fähnrich. In: Wir am Steinwald 11 (2003). 
S. 109 - 120 : III. 
Habsberg 
02114 
Reindl, Andreas: 300. Wallfahrt der Riedener 
Pfarrgemeinde zur Gnadenmutter "Maria, Heil der 
Kranken" - Habsberg : 14. und 15. Juni 2003 / 
[Autor: Andreas Reindl]. - Rieden: Pfarrgemeinde 
Rieden, 2003. - 40 S.: III. 
Neukirchen (Heilig Blut) 
02115 
Baumann, Ludwig: "Glückselig das Volk, das zu 
jubilieren weiß": die Wallfahrtsjubiläen in 
Neukirchen b. Hl. Blut / Ludwig Baumann. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 20 
(2003). S. 81 -105 : III. 
02116 
Baumann, Ludwig: Marienwallfahrt feiert Jubiläum 
: 550 Jahre Neukirchen b. Hl. Blut / von Ludwig 
Baumann. In: Schöner Bayerischer Wald 154 
(2003). S. 19 - 21: III. 
02117 
Günther, Linda-Marie: Christliche Heilungswunder : 
vorgestern - gestern - heute(?) / Linda-Marie 
Günther. In: Neutraublinger Blätter 4. 2002/03 
(2003). S. 135 - 144 : III. 
D i e Verfasserin beschäf t ig t sich mit einem Neukirchner 
Mi rake lbuch aus dem 18. Jahrhundert 
02118 
550 Jahre Wallfahrt Neukirchen b. Hl. Blut: 2003 ; 
[Festschrift zum Wallfahrtsjubiläum 2003) / Red.: 
Günther Bauernfeind ... - Neukirchen b. Hl. Blut: 
Katholische Kirchenstiftung, 2003. - 80 S. : III. 
02119 
Mühlberger, Isidor: Die Muttergottes im Grenzland : 
550-Jahr-Feier und Patroziniumsfest am 14. 
September in Neukirchen beim Heiligen Blut / 
Isidor Mühlberger. In: Altbayerische Heimatpost 55 
(2003) Nr. 37. S. 6 und S. 10 : III. 
02120 
Wallfahrt zur Madonna mit dem gespaltenen 
Haupt. In: Altbayerischer Festtags- und 
Brauchtums-Kalender 2004 (2003). S. 52 : III. 
Pfreimd 
02121 
Eimer, Josef: Auf den Spuren des heiligen Antonius 
in Pfreimd / Josef Eimer. In: Der Stadtturm 18 
(2002) . S. 39 - 47 : III. 
Pielenhofen 
02122 
Mohr, Stefan: Wie mächtig Liebe sein kann : Maria 
Anna Lindmayr und das Gnadenbild von 
Pielenhofen / Stefan Mohr. In: Katholische 
SonntagsZeitung für das Bistum Regensburg 72 
(2003) Nr. 49. S. X V : III. 
Püchersreuth 
02123 
Fähnrich, Harald: Der "Botzerheilige" am 
Botzerberg : Untersuchungen zu einem Mythos / 
Harald Fähnrich. In: Oberpfälzer Heimat 48. 2004 
(2003). S. 21 - 42 : III. 
Regensburg 
02124 
Creasman, Allyson F.: The Virgin Mary against the 
jews : anti-jewish polemic in the pilgrimage to the 
Schöne Maria of Regensburg, 1519 - 25 / Allyson F. 
Creasman. In: The sixteenth Century Journal 33 
(2002). S. 963 - 980 : III. 
02125 
Riebe, Brigitte: Strasse der Sterne : Roman / 
Brigitte Riebe. - München: Marion von Schröder, 
2003. - 447 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0388-1
02126 Kirchen 02141 
D e r R o m a n handelt von einer b l inden Regensburgerin, die 
sich 1246 auf den Jakobsweg begab 
Schönferchen (Cham, Oberpfalz) 
02126 
Straßer, Willi: Die Wallfahrtskirche Schönferchen / 
von Willi Straßer. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 230 - 234 : III. 
Sulzbach-Rosenberg 
02127 
Behringer, Marianne: Damals - Auf dem Annaberg 
/ Marianne Behringer. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 28. 2004 (2003). S. 59 - 61: III. 
Tirschenreuth 
02128 
Kohl, Christine: Wallfahrt und Verehrung der 
Schmerzhaften Muttergottes von Tirschenreuth in 
Geschichte und Gegenwart / vorgelegt von 
Christine Kohl. - Regensburg, 1996. - 101 Bl . : III. 
Regensburg, Un iv . , Zulassungsarbeit , 1996 
Einzelne Bistümer, Pfarreien 
Arnberg (Oberpfalz) 
02129 
Pfarreien im Porträt: Heilige Dreifaltigkeit. In: 
Amberg-Information 2003 (2003) Nr. 6. 
S. 6 -10 : III. 
02130 
Pfarreien im Porträt: Heilige Familie. In: Amberg-
Information 2003 (2003) Nr. 10. S. 6 -10 : III. 
02131 
Pfarreien im Porträt: St. Martin. In: Amberg-
Information 2003 (2003) Nr. 2. S. 6 - 10 : III. 
02132 
Pfarreien im Porträt : St. Michael. In: Amberg-
Information 2003 (2003) Nr. 5. S. 6 - 10 : III. 
Ammersricht 
02133 
Pfarreien im Porträt: St. Konrad Ammersricht. In: 
Amberg-Information 2003 (2003) Nr. 4. 
S. 6 - 10 : III. 
Birkenfeld (Neutraubling) 
02134 
Die Dreifaltigkeitskapelle Birkenfeld : Stadt 
Neutraubling / Red. Johannes Schmidt. -
Neutraubling: Stadt Neutraubling, 2003. -
14 S.: III. 
02135 
Schmidt, Johannes: Ein Denkmal der Stadt 
Neutraubling : die Entstehungsgeschichte der 
Dreifaltigkeitskapelle Birkenfeld / Johannes 
Schmidt. In: Dreifaltigkeitskapelle Birkenfeld. 
Neutraubling, 2003. S. 9 - 14 : III. 
Bruck (Oberpfalz) 
02136 
Gubernath, Ernst: Die Goldhof-Kapelle 
(Marktgemeinde Bruck i.d. Opf.) / Ernst 
Gubernath. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 26 
(2003). S. 84 - 90 : III. 
Burglengenfeld 
02137 
Glötzl, Rudi: Pfalzgraf Philipp als Stifter der 
Glocken von St. Vitus in Burglengenfeld / Rudi 
Glötzl. In: Philipp der Streitbare. Regensburg, 
2003. S. 203 - 209 : III. 
Eixlberg 
02138 
Amode, Hubert: 300 Jahre Wallfahrtskirche St. 
Barbara auf dem Eixlberg / Hubert Amode. In: 
Der Stadtturm 18 (2002). S. 28 - 38 : III. 
Fronberg 
02139 
Am Fluss der Zeit: Pfarrei St. Andreas Fronberg. -
Fronberg, 2002. - 139 S. : III. 
Furth (Wald) 
02140 
Perlinger, Werner: Die Pfarrei Furth im Wald in 
einer Bistumsbeschreibung vom Jahre 1724 / von 
Werner Perlinger. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 89 - 92 : III. 
Hamberg (Hemau) 
02141 
Schwaiger, Dieter: Votivkapellen "Zum Gegeißelten 
Heiland" im Raum Hemau : die Kapellen von 
Hamberg und Rothenbügl / Dieter Schwaiger. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 26 (2003). S. 77 - 82 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Höflam (Nabburg) Neuersdorf 
02142 
Dausch, Ernst: Die ehemalige Kapelle in Höflarn / 
Ernst Dausch. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 26 
(2003). S. 83 : III. 
Kastl (Tirschenreuth) 
02143 
Schön, Robert: Die Pfarrherrn der Pfarrei Kastl: 
geschichtliche Notizen über die katholische Pfarrei 
Kastl (Abschrift aus der handschriftlichen Chronik 
der Pfarrei Kastl) / Robert Schön. In: Kemnather 
Heimatbote 22 (2002). S. 37 - 41: III. 
02144 
Vetter, Anni: Ein imposanter Leichenzug / Anni 
Vetter. In: Kemnather Heimatbote 22 (2002). 
S. 4 - 5 : III. 
D i e Verfasserin beschäf t ig t sich mit Leichenzug und 
Beerdigung des 1908 v e r u n g l ü c k t e n Kaplans Chr i s toph Reischl 
Rössing 
02145 
Ascherl, Johann: Glockenspeis und Kanonenfutter 
/ Johann Ascherl. In: Streifzüge 25 (2003). 
S. 23 - 25 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit den Kirchenglocken 
Kötzting 
02149 
Eimer, Josef: Die Herz-Jesu-Kapelle Neuersdorf / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2003 (2003) Nr. 10. S. 3 - 4 : III. 
Neumarkt-Rittershof 
02150 
50 Jahre Kapelle "Maria, Dreimal wunderbare 
Mutter": ... Volk Gottes von Rittershof, unterwegs 
durch die Zeiten ... / [Peter Zürcher ...]. - Pollanten: 
Fuchs, 2000. - 34 S. : III. 
02151 
Zürcher, Peter: "Mein Haus in Trümmern, während 
jeder von euch für sein eigenes Haus rennt..."? : 
Geschichte der Wallfahrtskapelle "Dreimal 
Wunderbare Mutter" / [Peter Zürcher]. In: Fünfzig 
Jahre Kapelle "Maria, Dreimal wunderbare 
Mutter". Pollanten, 2000. S. 18 - 22 : III. 
Neusorg 
02152 
Ott, Clara: Das Haus Nummer 62 / Clara Ott. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 28. 2004 (2003). 
S. 99 - 100 : III. 
D i e Verfasserin e rzäh l t ein Er lebn is v o m Ki rchenbau in 
Neusorg nach dem Zwei ten Wel tk r i eg 
Pavelsbach 
02146 
Baumann, Ludwig: "Viel tausend Gulden in das 
Kloster versendet" / von Ludwig Baumann. In: 
Schöner Bayerischer Wald 150 (2003). 
S. 24 - 26 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit Zahlungen Kö tz t i ngs an 
das Klos ter Rot t am Inn 
Küm 
02147 
Pröpstl, Karl: Über unsere Kirche / Karl Pröpstl. 
In: Freiwillige Feuerwehr (Kürn): Festschrift. Kürn, 
2003. S. 167 - 173 : III. 
Nabburg 
02148 
Dausch, Ernst: Die südliche Stadtgrenze von 
Nabburg um 1900 / Ernst Dausch. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
26 (2003). S. 126 - 127 : III. 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich mit einer Kape l le in der F l u r 
"Bauernfeind" 
02153 
Feihl, Bernadette; Vogt, Albert F.: Die älteste 
Taufmatrikel der Pfarrei Pavelsbach : (1595 - 1600) 
/ von Bernadette Feihl und Albert F. Vogt. In: 
Bayerischer Landesverein für Familienkunde: Blätter 
66 (2003). S. 41 - 47 
Pfraundorf (Beratzhausen) 
02154 
Dechant, Alois: Streiflichter der Pfarrgeschichte 
Pfraundorf: (Landkreis Regensburg) / von Alois 
Dechant. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 147 -161: III. 
Plößberg 
02155 
Heß, Hermann: Kirchenbau und Errichtung der 
katholischen Pfarrei Plößberg / Hermann Heß. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 15 (2003). 
S. 69 - 72 : III. 
Universitätsbibliothek
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Regensburg 
02156 
Binninger, Christoph: Der Katholikentag von 
Regensburg (1904) : Kritik und Ablehnung der 
Reformansätze Schells und Erhards / Christoph 
Binninger. In: Binninger, Christoph: "Ihr seid ein 
auserwähltes Geschlecht", berufen zum Aufbau des 
Gottesreiches unter den Menschen. St. Ottilien, 
2002. S. 244 - 246 
02157 
Frahsek, Bernhard: Fußweg zur Tannerl-Kapelle 
(Stadt Regensburg/Markt Lappersdorf) / Bernhard 
Frahsek. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 26 
(2003). S. 91 - 92 : III. 
Die Tanner l -Kapc l l e liegt dicht an der Lappersdorfer 
Gemeindegrenze auf Regensburger Gebiet 
02158 
Hüttner, Robert: Die Erhardi-Kapelle : eine der 
ältesten Kultstätten Regensburgs / Robert Hüttner. 
In: Kolpingwerk Deutscher Zentralverband / 
Diözesanverband (Regensburg): Hundertfünfzig 
Jahre. Regensburg, 2003. S. 73 - 76 : III. 
02159 
Petz, Gerhard: Wie die katholische Kirche in 
Regensburg das Weihnachtsfest feiert: Höhepunkt 
ist die feierliche Christmette im Dom St. Peter / 
Gerhard Petz. In: Regensburger Weihnacht. 
Regensburg, 2003. S. 76 - 84 : III. 
Regensburg (Diözese) 
02160 
Adriänyi, Gabriel: Die Rolle Salzburgs, Passaus 
und Regensburgs bei der Christianisierung Ungarns 
/ Gabriel Adriänyi. In: Bayern - Ungarn, tausend 
Jahre. Passau, 2001. S. 55 - 64 : III. 
02161 
Bauer, Markus: Aus drei mach eins : auf der Suche 
nach neuen Wegen in Zeiten des Priestermangels / 
von Markus Bauer. In: Gemeinde creativ 46 (2003) 
Nr. 3. S. 20 - 22 : III. 
02162 
Krämer, Peter: Sensibilität für die Rechtskultur : 
kirchenrechtliche Anmerkungen zum "Fall 
Grabmeier" / Peter Krämer. In: Herder-
Korrespondenz 57 (2003). S. 291 - 294 
02163 
Lehner, Albert: Abtbischof : Begriffsbestimmung 
eines Unworts / von Albert Lehner. In: 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 142 (2002). S. 133 - 139 : III. 
02164 
Das Regensburger Visitationsprotokoll von 1589/90 
/ hrsg. von Paul Mai. - Regensburg: Verl. des 
Vereins für Regensburger Bistumsgeschichte, 2003. -
XX, 548 S. (Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg : Beiband ; 12) 
Roding 
02165 
Trinkerl, Eduard: Die Rodinger St. 
Sebastianskapelle / Eduard Trinkerl. In: Beiträge 
zur Geschichte im Landkreis Cham 20 (2003). 
S. 111 - 112 : III. 
Schneeberg (Winklarn, Schwandorf) 
02166 
Harris, Wolfgang: Unsere Ortskirche St. Wolfgang 
/ Wolfgang Harris. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Schneeberg, Winklarn, Schwandorf): 
Hundertjähriges Gründungsfest. Schneeberg, 2003. 
S. 89 - 92 : III. 
Sulzbach-Rosenberg 
02167 
Bauerschmitt, Georg: Die Pfarrei im 19. und 20. 
Jahrhundert / Georg Bauerschmitt. In: 
Siebenhundertfünfzig Jahre Pfarrgemeinde St. 
Marien Sulzbach-Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg, 
2002. S. 57 - 73 : III. 
02168 
Baumgärtner, Wilhelm: "Abglanz Seiner 
Herrlichkeit" : ein Blick in die Inventarien von St. 
Marien / Wilhelm Baumgärtner. In: 
Siebenhundertfünfzig Jahre Pfarrgemeinde St. 
Marien Sulzbach-Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg, 
2002. S. 205 - 230 : III. 
02169 
Hellauer, Walter: Ein Blick auf unsere Pfarrei und 
ihre Zukunft / Walter Hellauer. In: 
Siebenhundertfünfzig Jahre Pfarrgemeinde St. 
Marien Sulzbach-Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg, 
2002. S. 85 - 94 : III. 
02170 
Kirchmeier, Heinrich: Geschichtlicher Überblick / 
Heinrich Kirchmeier. In: Siebenhundertfünfzig Jahre 
Pfarrgemeinde St. Marien Sulzbach-Rosenberg. 
Sulzbach-Rosenberg, 2002. S. 8 - 15 : III. 
02171 
Lommer, Markus: Die Stadtpfarrei "zu Unserer 
Lieben Frau" im Mittelalter : (um 1100 - 1543) / 
Markus Lommer. In: Siebenhundertfünfzig Jahre 
Universitätsbibliothek
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Pfarrgemeinde St. Marien Sulzbach-Rosenberg. 
Sulzbach-Rosenberg, 2002. S. 25 - 35 : III. 
Walderbach 
02172 
Hierl, Michael: Zur neueren Validierung der 
Leverkusener Kirchgängeruntersuchung in 
Walderbach/Opf.: Herbst 1997 / vorgelegt von: 
Michael Hierl. - Regensburg, 1998. - 98 Bl. : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit, 1998 
Waldkirch (Georgenberg, Neustadt, Waldnaab) 
02173 
Schwieriger Weg zu St. Josef. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2003 (2003) Nr. 5. S. 4 
Weiden (Oberpfalz) 
02174 
50 Jahre St. Johannes in Weiden : 1953 - 2003. -
Weiden: Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Johannes, 
2003. - 60 S. : III. 
02175 
Vorsatz, Petra: Die Glocken von Weiden / Petra 
Vorsatz. In: Die Arnika 35 (2003). S. 75 - 77 : III. 
Wenzenbach 
02176 
Baldauf, Fritz: Pfarrei und Kirche St. Peter in 
Wenzenbach / Fritz Baldauf. In: Pfarrkirche St. 
Peter Wenzenbach. Wenzenbach, 2003. 
S. 10 - 24 : III. 
Wondreb 
02177 
Zölch, Hans: Geschichte der Pfarrgemeinde 
Wondreb / Hans Zölch. In: Zölch, Johann: 
Festschrift. Wondreb, 1993. S. 57 - 144 : III. 
02179 
Weber, Dieter: Eine tolle Gruppe Die 
Arbeitsgemeinschaft für ehemalige 
Zwangsarbeiterinnen im Evangelischen 
Bildungswerk e.V. / Dieter Weber. In: 
Begegnungen mit ehemaligen 
Zwangsarbeiterinnen. Regensburg, 2003. 
S. 21 - 32 : III. 
Einzelne Kirchenkreise, Pfarreien 
Amberg (Oberpfalz) 
02180 
Pfarreien im Porträt: Auf erst ehungskirche. In: 
Amberg-Information 2003 (2003) Nr. 12. 
S. 6 -10 : III. 
02181 
Pfarreien im Porträt: Evangelische 
Kirchengemeinde Erlöserkirche. In: Amberg-
Information 2003 (2003) Nr. 7/8. S. 6 - 10 : III. 
02182 
Pfarreien im Porträt: Evangelische 
Paulanergemeinde. In: Amberg-Information 2003 
(2003) Nr. 3. S. 6 - 10 : III. 
Floß (Markt) 
02183 
500 Jahre St. Johannes-Baptista-Kirche Floß : "ein 
Jahr mit der Kirche"; 1503 - 2003 Festschrift zum 
Jubiläum / Text: Klaus Stolz. - Floß: Evang. 
Pfarramt Floß, 2003. - [12] Bl . : III. 
Furth (Wald) 
02184 
Strohm, Albert: Der Dienst der evangelischen 
Kirchengemeinden Passau, Zwiesel und Furth i.W. 
in Südböhmen : 1938 - 1945 / Albert Strohm. In: 
Ostbairische Grenzmarken 45 (2003). 
S. 195 - 215 : III. 
Evangelische Landeskirche 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Äußere 
Mission 
02178 
Gutmann, Luise: Wir wollten unseren Teil 
beitragen : eine Zwischenbilanz / Luise Gutmann. 
In: Begegnungen mit ehemaligen 
Zwangsarbeiterinnen. Regensburg, 2003. 
S. 33 - 44 : III. 
Regensburg 
02185 
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde St. 
Johannes (Regensburg): Power-Point-Präsentation 
zum 10-jährigen Jubiläum von St. Johannes : 4. -11. 
Mai 2003 / [St.-Johannes-Gemeinde]. -
Regensburg, 2003. - 1 C D - R O M 
02186 
Rosenstein, Gustav: Weihnachten und die 
Evangelische Kirchengemeinde Regensburgs : ein 
Versuch, Entschwundenes einzufangen und 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Gegenwärtiges zu bewahren / Gustav Rosenstein. 
In: Regensburger Weihnacht. Regensburg, 2003. 
S. 85 - 98 : III. 
Sonstige christliche 
Glaubensgemeinschaften 
Mennoniten 
02187 
Horsch, Dankwart: Eine Gemeinde sucht einen 
Prediger / Dankwart Horsch. In: Mit unserem Erbe 
in die Zukunft. Regensburg, 2001. S. 78 - 81 
Erstdruck: Mennoni t isches Jahrbuch 1992, S. 56 f. 
02188 
Horsch, Dankwart; Neufeld, David: Regensburg / 
Dankwart Horsch ; David Neufeld. In: Toleranz 
bejahen - Jesus Christus bekennen. Bolanden-
Weierhof, 2002. S. 131 -133 : III. 
02189 
Mit unserem Erbe in die Zukunft: Beiträge aus 
mennonitischen Publikationen zur Geschichte der 
Gemeinde / Mennonitengemeinde Regensburg. 
[David Neufeld ...]. - Regensburg: Selbstverl., 2001. -
86 S.: III. 
02190 
Schantz, Albert: Mennoniten in und um 
Regensburg / Albert Schantz. In: Mit unserem 
Erbe in die Zukunft. Regensburg, 2001. S. 26 - 31 
Erstdruck: D e r Mennon i t , Febr . 1957, S. 28 ff. 
02191 
Wiedemann, Willi: Die Entwicklung der Gemeinde 
/ Willi Wiedemann. In: Mit unserem Erbe in die 
Zukunft. Regensburg, 2001. S. 32 - 38 
Die Arbe i t stammt von 1974 und beschäf t ig t sich mit der 
Regensburger Mennoni tengemeinde 
02192 
Wiedemann, Willi: 70 Jahre Mischehen-Verbot / 
Willi Wiedemann. In: Mit unserem Erbe in die 
Zukunft. Regensburg, 2001. S. 74 - 77 
Erstdruck: Mennoni t isches Jahrbuch 1978, S. 68 ff.; der 
Verfasser beschäf t ig t sich mit den Auswirkungen auf die 
Regensburger Mennoni tengemeinde 
Judentum 
Geschichte, Kultur 
02193 
Battenberg, J. Friedrich: Rechtliche 
Rahmenbedingungen jüdischer Existenz in der 
Frühneuzeit zwischen Reich und Territorium / J. 
Friedrich Battenberg. In: Judengemeinden in 
Schwaben im Kontext des Alten Reiches. Berlin, 
1995. S. 53 - 79 
S. 58 f. handelt von e inem Regensburger R i tua lmord 
Judenverfolgung 
02194 
Wittmer, Siegfried: "So sei es der Wille Gottes, daß 
wir recht bald alle gesund zusammenkommen 
mögen, Amen" : Briefe der jüdischen Familie 
Farntrog, die nach 1933 in Regensburg verfolgt 
wurde / von Siegfried Wittmer. In: Historischer 
Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 142 (2002). S. 81 -125 : III. 
Einzelne Gemeinden 
Amberg (Oberpfalz) 
02195 
Dörner, Dieter: Juden in Amberg - Juden in Bayern 
/ Dieter Dörner. - Pressath: Verl. der 
Buchhandlung Eckhard Bodner, 2003. - 345 S.: III. 
Cham (Oberpfalz) 
02196 
Bullemer, Timo: "Die hiesigen Juden sind in Cham 
alteingesessen ...": aus der Geschichte der jüdischen 
Gemeinde vom Mittelalter bis zur Gegenwart / 
Timo Bullemer. - Cham: Stadtarchiv, 2003. -
128 S.: III. (Bausteine zur Geschichte und Kultur 
der Stadt Cham ; 1) 
Regensburg 
02197 
Angerstorfer, Andreas: Zu den Ausgrabungen in 
der Regensburger Judenstadt / Andreas 
Angerstorfer. In: Aschkenas 5 (1995). S. 577 
02198 
Codreanu-Windauer, Silvia: Die Ausgrabungen im 
mittelalterlichen Judenviertel Regensburgs / Silvia 
Codreanu-Windauer. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 12. 2002 (2003). 
S. 253 - 265 : III. 
02199 
Codreanu-Windauer, Silvia: Stadtviertel oder 
Ghetto? : das mittelalterliche Judenviertel 
Regensburg / Silvia Codreanu-Windauer. In: 
Centre - Region - Periphery 2. Hertingen, 2002. 
S. 316 - 321: III. 
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02200 
Dirmeier, Artur: Die Schierstatt von Regensburg : 
frühe jüdische Siedlungsspuren / von Artur Dirmeier. 
In: Staat und Verwaltung in Bayern. München, 2003. 
S. 37 - 42 
02201 
document Neupfarrplatz / [Stadt Regensburg, Amt 
für Archiv und Denkmalpflege]. - Regensburg, 2002. -
1 Faltbl. : III. 
02202 
Wittmer, Siegfried: Regensburger Synagogen : eine 
bewegte Geschichte vom 12. Jahrhundert bis heute 
/ Siegfried Wittmer. In: Regensburger Almanach 
37 (2003). S. 142 - 149 : III. 
Sulzbürg 
02203 
Lang, Martina: Die jüdische Gemeinde von Sulzbürg 
im 19. Jahrhundert / vorgelegt von Martina Lang. -
Regensburg, 2002. - 121 Bl . : III. 
Regensburg, Univ . , Zulassungsarbeit , 2002 
Töging (Dietfurt, Altmühl) 
02204 
Westerholz, Michael: Jüdische Bayern im 16. 
Jahrhundert: trotz Ausweisung und 
Durchreiseverbot gab es in Töging drei jüdische 
Händler / von Michael Westerholz. In: Historische 
Blätter für Stadt und Landkreis Eichstätt 45 (1997) 
Nr. 5. S. 1 - 2 und 46 (1998), Nr. 1, S. 1 - 2 : III. 
Sonstige Glaubens- und 
Weltanschauungsgemeinschaften 
Freimaurer 
02205 
Bauer, Thilo: "In diesen heiügen Mauern ...": wo 
sich die Regensburger Freimaurer trafen / Thilo 
Bauer. In: Regensburger Almanach 37 (2003). 
S. 150 - 155 : III. 
Gold- und Rosenkreuzer 
02206 
Redies, Stefan: Die Gold- und Rosenkreuzer / 
Stefan Redies. In: Quatuor Coronati 38 (2001). 
S. 97 - 124 
D e r Verfasser beschäf t ig t sich u.a. mit Regensburg 
Personen aus dem Bereich der Kirchen 
Adalwin (Regensburg Bischof) 
02207 
Diepolder, Gertrud: Bemerkungen zur Herkunft 
der Bischöfe Adalwin und Baturich von Regensburg 
: Landfremd? Aus dem Uradel des Donaugaus? / 
von Gertrud Diepolder. In: Staat und Verwaltung in 
Bayern. München, 2003. S. 21 - 36 : III. 
Adam Friedrich (Würzburg, Bischof) 
02208 
Greipl, Egon Johannes: Seinsheim, Adam Friedrich 
Reichsgraf von : (1708 - 1779), 1755 - 1778 
Fürstbischof von Würzburg, 1757 - 1779 Fürstbischof 
von Bamberg / Egon Johannes Greipl. In: Die 
Bischöfe des Heiügen Römischen Reiches: 1648 bis 
1803. Berlin, 1990. S. 455 - 458 : III. 
A d a m Fr iedr ich von Seinsheim wurde 1708 in Regensburg 
geboren 
Adam Lorenz (Regensburg Bischof) 
02209 
Hausberger, Karl: Törring-Stein, Adam Lorenz 
Reichsfreiherr (seit 1630 Reichsgraf) von : (1614 -
1666), 1664 -1666 Fürstbischof von Regensburg / 
Karl Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1648 bis 1803. Berlin, 1990. 
S. 520 - 521: III. 
Albert (Regensburg, Bischof, IV.) 
02210 
Hausberger, Karl: Törring, Albert Reichsfreiherr 
(seit 1630 Reichsgraf) von : (1578 - 1649), 1614 -
1649 Fürstbischof von Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1648 bis 1803. Berlin, 1990. 
S. 517 - 518 : III. 
Albert (von Pietengau) 
02211 
Hausberger, Karl: Albert von Pietengau : (+ 
spätestens 1262), 1247 -1259 Bischof von 
Regensburg / Karl Hausberger. In: Die Bischöfe 
des Heiligen Römischen Reiches: 1198 bis 1448. 
Berlin, 2001. S. 625 - 626 
Albert (von Stauffenberg) 
02212 
Hausberger, Karl: Albert von Stauffenberg : 
( + 1421), um 1396 - 1409 Generalvikar des Bischofs 
von Regensburg, 1409 - 1421 Bischof von 
Regensburg / Karl Hausberger. In: Die Bischöfe 
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des Heiligen Römischen Reiches: 1198 bis 1448. 
Berlin, 2001. S. 634 - 635 
Albert Sigmund (Freising Bischof) 
02213 
Greipl, Egon Johannes: Albrecht Sigmund, Herzog 
von Bayern : (1623 - 1685), 1642 - 1651 Koadjutor 
des Fürstbischofs von Freising, 1651 - 1685 
Fürstbischof von Freising, 1669 - 1685 Fürstbischof 
von Regensburg / Egon Johannes Greipl. In: Die 
Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1648 bis 
1803. Berlin, 1990. S. 6 - 7 : III. 
Albenus (Magnus) 
02214 
Abbagnano, Nicola: Alberto Magno / Nicola 
Abbagnano. In: Abbagnano, Nicola: Storia della 
filosofia 1. 4. ed.. Torino, 2003. S. 550 - 559 
02215 
Anzulewicz, Henryk: De forma resultante in 
speculo / Henryk Anzulewicz. - Münster: 
Aschendorff (Beiträge zur Geschichte der 
Philosophie und Theologie des Mittelalters / Neue 
Folge ; 53) 
1. De forma resultante in speculo des Albertus 
Magnus. - 1999. - IX, 356 S. 
2. Die theologische Relevanz des Bildbegriffs und 
des Spiegelbildmodells in den Frühwerken des 
Albertus Magnus. - 1999. - VII, 330 S. 
Zugl . : B o n n , Un iv . , Diss . , 1997 
02216 
Anzulewicz, Henryk: Die Denkstruktur des 
Albertus Magnus : ihre Dekodierung und ihre 
Relevanz für die Begrifflichkeit und Terminologie / 
Henryk Anzulewicz. In: L' elaboration du 
vocabulaire philosophique au moyen äge. Turnhout, 
2000. S. 369 - 396 
02217 
Anzulewicz, Henryk: Die Handschriften des 
Albertus Magnus in der Bibliotheca Amploniana / 
Henryk Anzulewicz. In: Der Schatz des Amplonius. 
Erfurt, 2001. S. 142 - 153 : III. 
02218 
Arfe, Pasquale: Alberto Magno e Nicola Cusano 
interpreti delP "Asclepius" / Pasquale Arf6. In: 
Nicolaus Cusanus zwischen Deutschland und 
Italien. Berlin, 2002. S. 129 - 151 
02219 
Biber, Hermann: Albertus Magnus in Bollstadt: 
Legende bewirkte falsche Abstammungsangabe und 
jahrhundertelange Verehrung / Hermann Biber. In: 
Altbayerische Heimatpost 55 (2003) Nr. 46. 
S. 6 : III. 
02220 
Bos, Egbert Peter: Some notes on the meaning of 
the term "Substantia" in the tradition of Aristotele's 
categories / Egbert Peter Bos. In: L' elaboration du 
vocabulaire philosophique au moyen äge. Turnhout, 
2000. S. 511 - 537 
02221 
Burger, Maria: "Hierarchische Strukturen": die 
Rezeption der dionysischen Terminologie bei 
Albertus Magnus / Maria Burger. In: L' elaboration 
du vocabulaire philosophique au moyen äge. 
Turnhout, 2000. S. 397 - 420 
02222 
De Crescenzo, Luciano: Albertus Magnus / 
Luciano De Crescenzo. In: De Crescenzo, Luciano: 
Kleine Geschichte der mittelalterlichen Philosophie. 
München, 2003. S. 166 - 168 
02223 
Eckert, Willehad Paul: Albertus Magnus OP (um 
1200 - 1285) und der künstliche Mensch / Willehad 
Paul Eckert. In: Wort und Antwort 44 (2003). 
S. 136 -138 
02224 
Ehrhart, Bernhard: Albertus Magnus als "Ein-Mann-
UNO" / von Bernhard Ehrhart. In: Albertus-
Gymnasium (Lauingen): Jahresbericht 1993/1994 
([1994]). S. 29 - 32 : III. 
02225 
Fetschele, Karl: Albertus in Paris / von Karl 
Fetscheie. In: Albertus-Gymnasium (Lauingen): 
Jahresbericht 1993/1994 ([1994]). S. 24 - 28 : III. 
02226 
Hausberger, Karl: Albert der Große (OP): (um 1200 
-1280), 1260 - 1262 Bischof von Regensburg, 1263 -
1270 Weihbischöfliche Handlungen im Bistum 
Konstanz, 1268 Weihbischöfliche Handlungen im 
Bistum Straßburg, 1270/71 Weihbischöfliche 
Handlungen im Bistum Utrecht,... / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1198 bis 1448. Berlin, 2001. 
S. 626 - 627 
02227 
Lahmer, Siegfried: Albertus und Aristoteles / 
Siegfried Lahmer. In: Albertus-Gymnasium 
(Lauingen): Jahresbericht 1993/1994 ([1994]). 
S. 58 - 64 
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02228 
Mader, Andrea: Die Verehrung des Albertus 
Magnus / von Andrea Mader. In: Albertus-
Gymnasium (Lauingen): Jahresbericht 1993/1994 
([1994]). S. 69 - 73 : III. 
02236 
Reger, Helmut: Albertus Magnus als Zoologe / 
Helmut Reger. In: Albertus-Gymnasium 
(Lauingen): Jahresbericht 1993/1994 ([1994]). 
S. 75 - 81: III. 
02229 
Mayr, Helmut: Albertus als Kreuzzugsprediger : 
(1263 - 1264) / von Helmut Mayr. In: Albertus-
Gymnasium (Lauingen): Jahresbericht 1993/1994 
([1994]). S. 40 - 43 : III. 
02230 
Obiwulu, Aloysius: Tractatus de legibus in 13th 
Century scholasticism : a critical study and 
interpretation of law in summa fratris Alexandri, 
Albertus Magnus and Thomas Aquinas / Aloysius 
Obiwulu. - Münster, 2003. - XIV, 338 S. (Josef-
Pieper-Stiftung: Schriftenreihe; 4) 
Zugl . : Louvain , Univ . , Diss . , 2002 
02231 
Olejniczak Lobsien, Verena; Lobsien, Eckhard: De 
anima : Avicenna, Albertus Magnus, Piaton, 
Aristoteles, Gianfrancesco Pico della Mirandola / 
Verena Olejniczak Lobsien ; Eckhard Lobsien. In: 
Die unsichtbare Imagination. München, 2003. 
S. 11 - 35 
02232 
Perfetti, Stefano: Immagini della "Repubblica" nei 
commenti medievali alla "Politica" di Aristotele : i 
casi di Alberto Magno e Tommaso d'Aquino / 
Stefano Perfetti. In: Mediaevalia 20 (2001). 
S. 81 - 94 
02233 
Petke, Wolfgang: Die Weiheurkunde des Albertus 
Magnus für die Reichsabtei Werden a.d. Ruhr von 
1275 / von Wolfgang Petke. In: Archiv für 
Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und 
Wappenkunde 47/48. 2001/2002 (2003). 
S. 105 - 132 : III. 
02234 
Petzoldt, Leander: Albertus Mag(n)us : Albert der 
Große und die magische Tradition des Mittelalters / 
Leander Petzoldt. In: Petzoldt, Leander: Tradition 
im Wandel. Frankfurt am Main [u.a.], 2002. 
S.49-59 
02237 
Röhls, Jan: Albertus Magnus und Thomas von 
Aquin / Jan Röhls. In: Philosophie und Theologie 
in Geschichte und Gegenwart. Tübingen, 2002. 
S. 214 - 220 
02238 
Schinagl, Elisabeth: Naturkunde-Exempel in den 
Predigten des Albertus Magnus / Elisabeth 
Schinagl. In: Natur im Mittelalter. Berlin, 2003. 
S. 311 - 318 
02239 
Schmid, Johann; Häußler, Theodor: Der Wein bei 
Albertus Magnus / Johann Schmid und Theodor 
Häußler. In: BaierWeinMuseum 7 (2003). 
S. 3 -19 : III. 
02240 
Schromm, Arnold: Die Heimat des Albertus 
Magnus / von Arnold Schromm. In: Albertus-
Gymnasium (Lauingen): Jahresbericht 1993/1994 
([1994]). S. 12 - 23 : III. 
02241 
Steel, Carlos: Der Adler und die Nachteule : 
Thomas und Albert über die Möglichkeit der 
Metaphysik / Carlos Steel. - Münster: Aschendorff, 
2001. - 43 S. (Lectio Albertina ; 4) 
Albrecht (von Hohenfels) 
02242 
Flachenecker, Helmut: Albrecht von Hohenfels : 
( + 1355), 1344 - 1351 Elekt von Eichstätt, 1351 -
1353 Administrator von Eichstätt / Helmut 
Flachenecker. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1198 bis 1448. Berlin, 2001. 
S. 172 -173 
Albrech t stammte aus der Regensburger Minister ialenfamil ie 
derer von Hohenfels 
Amann, Fridericus 
02235 
Pierpauü, Jos6 Ricardo: Die Theorie der Gewalt 
bei Albertus Magnus / Jos6 Ricardo Pierpauli. In: 
Gewalt und ihre Legitimation im Mittelalter. 
Würzburg, 2003. S. 51 - 64 
02243 
Gerl, Armin: Fridericus astronomus (F. Amann) / 
Armin Gerl. In: Die deutsche Literatur des 
Mittelalters 11,2. 2., völlig neu bearb. Aufl.. Berlin 
[u.a.], 2001. Sp. 466 - 467 
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Anton Ignaz (Regensburg, Bischof) 
02244 
Hausberger, Karl: Fugger-Glött von Kirchberg und 
Weißenhorn, Anton Ignaz Reichsgraf: (1711 - 1787), 
1756 - 1787 Fürstpropst von Ellwangen, 1769 -1787 
Fürstbischof von Regensburg / Karl Hausberger. In: 
Die Bischöfe des Heiügen Römischen Reiches: 
1648 bis 1803. Berlin, 1990. S. 134 - 136 : III. 
Arbuthnot, Benedikt 
02245 
Reidel, Hermann: Benedikt Arbuthnot, schottischer 
Naturphilosoph, Mathematiker und Diplomat / 
Hermann Reidel. In: Achtzehnhundertdrei - Die 
gelehrten Mönche und das Ende einer 1000-
jährigen Tradition. Regensburg, 2003. 
S. 46 - 47 : III. 
Baldauf, Johann Baptist 
02246 
Hausberger, Karl: Baldauf, Johann Baptist: (1889 -
1962), 1954 - 1962 Generalvikar in Regensburg / 
Karl Hausberger. In: Die Bischöfe der 
deutschsprachigen Länder: 1945 - 2001. Berlin, 
2002. S. 463 
Berka von Duba und Leipa, Zbynko 
02241 
Eberhard, Winfried: Berka von Duba und Leipa, 
Zbynko : (1551 - 1606), 1582 - 1587 Administrator 
des Bistums Regensburg, 1593 - 1606 Erzbischof 
von Prag, 1606 ernannter Kardinal / Winfried 
Eberhard. In: Die Bischöfe des Heiligen Römischen 
Reiches: 1448 bis 1648. Berlin, 1996. 
S. 44 - 46 : III. 
Bemclau von Schönreith, Adam Emst 
02248 
Hausberger, Karl: Bemclau von Schönreith, Adam 
Ernst: (1712 - 1779), 1766 -1779 Weihbischof in 
Regensburg, Ep. tit. Abilenus / Karl Hausberger. 
In: Die Bischöfe des Heiügen Römischen Reiches: 
1648 bis 1803. Berlin, 1990. S. 28 
Berthold (von Eberstein) 
02249 
Hausberger, Karl: Berthold von Eberstein : ( + 
frühestens 1247), 1247 Elekt von Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1198 bis 1448. Berlin, 2001. 
S. 625 
Berthold (von Regensburg) 
02250 
Bendick, Claudia: "Daz übel ist daz sie lebent" : 
Antijudaismus in Predigten Bertholds von 
Regensburg (1210 - 1272) / Claudia Bendick. In: 
Judentum und Antijudaismus in der deutschen 
Literatur im Mittelalter und an der Wende zur 
Neuzeit. Berlin, 2002. S. 31 - 59 : III. 
02251 
Neuendorff, Dagmar: Überlegungen zu 
Textgeschichte und Edition Berthold von 
Regensburg zugeschriebener deutscher Predigten / 
von Dagmar Neuendorff. In: Mystik -
Überlieferung - Naturkunde. Hildesheim [u.a.], 
2002. S. 125 -178 
02252 
Oberste, Jörg: Die Frommen und die Geizigen : 
städtische Predigten Bertholds von Regensburg / 
von Jörg Oberste. In: Oberste, Jörg: Zwischen 
Heüigkeit und Häresie 1. Köln [u.a.], 2003. 
S. 251 - 281 
02253 
Schulze, Ursula: wan ir unhail... daz ist iwer hail: 
Predigten zur Judenfrage vom 12. bis 16. 
Jahrhundert / Schulze, Ursula. In: Juden in der 
deutschen Literatur des Mittelalters. Tübingen, 
2002. S. [109] -133 
Brusch, Kaspar 
02254 
Ludwig, Walther: Gaspar Bruschius als 
Historiograph deutscher Klöster und seine 
Rezeption : Paul Gerhard Schmidt zum 25. März 
2002 gewidmet / Walther Ludwig. - Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2002. - 120 S. 
(Akademie der Wissenschaften in Göttingen: 
Nachrichten: I, Philologisch-Historische Klasse ; 
2002,1) 
Buchberger, Michael 
02255 
Hausberger, Karl: Buchberger, Michael: (1874 -
1961), 1919 - 1927 Generalvikar in München, 1923 -
1927 Weihbischof in München, 1927 -1961 Bischof 
von Regensburg, 1950 Erzbischof (ad personam) / 
Karl Hausberger. In: Die Bischöfe der 
deutschsprachigen Länder: 1945 - 2001. Berlin, 
2002. S. 454 - 457 : III. 
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Columbinus, Johannes 
02256 
Hausberger, Karl: Deublinger (Columbinus), 
Johann : ( + 1576), 1570 Ep. tit. Almirensis, 1570 -
1576 Weihbischof in Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1448 bis 1648. Berlin, 1996. 
S. 124 
Dalberg, Karl Theodor von 
02257 
Dölemeyer, Barbara: Carl von Dalbergs 
"Vorschläge zum Besten des deutschen Reiches" 
(1787) / von Barbara Dölemeyer. In: Stadt- und 
Stiftsarchiv (Aschaffenburg): Mitteilungen 7. 2002-
04 (2003). S. 112-123 
02258 
Färber, Konrad Maria: Carl von Dalberg, der letzte 
Mainzer Kurfürst - ein Schleppenträger Napoleons? 
/ Konrad Maria Färber. In: Beutekunst unter 
Napoleon. Mainz am Rhein, 2003. S. 73 - 80 : III. 
02259 
Hausberger, Karl: Aus dem allgemeinen 
Schiffbruch des Jahres 1803 gerettet: Streiflichter 
auf Regensburg unter Karl Theodor von Dalberg / 
von Karl Hausberger. In: Regensburger 
Bistumsblatt 72 (2003) Nr. 4. S. 6 - 7 : Iii. 
02260 
Kiefer, Jürgen: Die Beförderung der Wissenschaft ist 
Staatspflicht: Karl Theodor von Dalbergs 
Verdienste um die außeruniversitären 
Wissenschaften in Erfurt / von Jürgen Kiefer. In: 
Fructus eruditionis. Erfurt, 2002. S. 159 - 177 : III. 
02261 
Luttenberger, Albrecht P.: Karl Theodor von 
Dalberg, das Reich und der Rheinbund / Albrecht 
P. Luttenberger. In: Achtzehnhundertdrei - Wende 
in Europas Mitte. Regensburg, 2003. 
S. [53] - 79 : III. 
02262 
Reidel, Hermann: Sonderfall Regensburg: 1803 -
1810 / Hermann Reidel. In: Achtzehnhundertdrei -
Die gelehrten Mönche und das Ende einer 1000-
jährigen Tradition. Regensburg, 2003. 
S. 10 -11: III. 
02263 
Spies, Hans-Bernd: Ein unveröffentlichter Brief von 
Fürstprimas Carl an Jean Paul (1809) / von Hans-
Bernd Spies. In: Stadt- und Stiftsarchiv 
(Aschaffenburg): Mitteilungen 7. 2002-04 (2003). 
S. 206 - 212 : III. 
02264 
Weigl, Julia: Ein neuer Fürst, Dalbergs Stippvisite in 
Regensburg / [Julia Weigl]. In: Leben im 19. 
Jahrhundert: Regensburg. Regensburg, [2003]. 
S. 6 - 17 : III. 
Dausch, Johann 
02265 
Hausberger, Karl: Dausch, Johann : (1615 - 1684), 
1655 - 1661 Generalvikar in Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1648 bis 1803. Berlin, 1990. 
S. 73 - 74 
David (Regensburg Bischof) 
02266 
Hausberger, Karl: Kölderer von Burgstall, David : 
(um 1536 - 1579), 1569 - 1579 Bischof von 
Regensburg / Karl Hausberger. In: Die Bischöfe 
des Heiligen Römischen Reiches: 1448 bis 1648. 
Berlin, 1996. S. 375 - 376 
Denich, Sebastian 
02267 
Hausberger, Karl: Denich, Sebastian (seit 1664 von) 
: (1596 - 1671), 1649 - 1655 Generalvikar in 
Regensburg, 1650 - 1661 Weihbischof in 
Regensburg, Ep. tit. Almirensis / Karl Hausberger. 
In: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 
1648 bis 1803. Berlin, 1990. S. 75 - 76 
Desing Anselm 
02268 
Knedlik, Manfred: Universalität des Geistes -
Anselm Desing - aus Ensdorf / Manfred Knedlik. 
In: Achtzehnhundertdrei - Die gelehrten Mönche 
und das Ende einer 1000-jährigen Tradition. 
Regensburg, 2003. S. 54 - 57 : III. 
Diepenbrock, Melchior von 
02269 
Kardynal Melchior von Diepenbrock : 1798 - 1853 ; 
odnowiciel zycia religijnego na Slasku / red. 
naukowa: Michal Kaczmarek ... - Wroclaw: Papieski 
Fak. Teol., 2000. - 115 S.: III. (Rozprawy 
naukowe / Papieski Fakultet Teologiczny we 
Wroclawiu ; 27) 
02270 
Loichinger, Alexander: Melchior Kardinal von 
Diepenbrock : zum 150. Todestag / Alexander 
Loichinger. In: Klerusblatt 83 (2003). 
S. 29 - 35 : III. 
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Dietl, Georg Alois 
02271 
Dietl, Georg Alois: Vertraute Briefe eines 
Geistlichen in Baiern an seinen Freund / Georg 
Alois Dietl. Hrsg. und mit einem Nachw. von 
Manfred Knedlik. - Faks.-Ausg. der 2. Aufl., 
Frankfurt und Leipzig 1805 - Pressath: Verl. der 
Buchh. Bodner, 2002. - 258 S.: III. 
Dirmeier, Georg 
02272 
Frischholz, Hans: Georg Dirmeier : Pfarrer von 
Vohenstrauß von 1893 - 1899 / Hans Frischholz. In: 
Streifzüge 24 (2002). S. 68 : III. 
Emmeram (Heiliger) 
02273 
Prinz, Friedrich: Kleinhelfendorf: das Martyrium 
des Heiligen Emmeram / von Friedrich Prinz. In: 
Schauplätze der Geschichte in Bayern. München, 
2003. S. 26 - 40 
02274 
Raspe, Lucia: Emmeram von Regensburg, Amram 
von Mainz : ein christlicher Heiüger in der jüdischen 
Überlieferung / Lucia Raspe. In: Neuer Anbruch. 
Berlin, 2001. S. 221 - 241 
02275 
Volpert, Michael: Hl. Emmeram : Bischof von 
Regensburg, Glaubensbote in Bayern, Märtyrer / 
Michael Volpert. In: Ihr Freunde Gottes 
allzugleich. München, 2003. S. 132 - 135 : III. 
Erhard (Heiliger) 
02276 
Chrobak, Werner: Der heilige Erhard : sein Leben 
/ Werner Chrobak. In: Kolpingwerk Deutscher 
Zentralverband / Diözesanverband (Regensburg): 
Hundertfünfzig Jahre. Regensburg, 2003. 
S. 77 - 80 : III. 
02277 
Katzl, Rudolf: Vor 950 Jahren heiliggesprochen : 
der hl. Erhard war Missionsbischof der bayerischen 
Herzöge / Rudolf Katzl. In: Altbayerische 
Heimatpost 54 (2002) Nr. 50. S. 9 und S. 12 : III. 
Erhard (von Sattelbogen) 
02278 
Hausberger, Karl: Erhard von Sattelbogen : ( + 
frühestens 1434), 1428 Elekt von Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1198 bis 1448. Berlin, 2001. 
S. 635 - 636 
Flügel, Karl 
02279 
Hausberger, Karl: Flügel, Karl: (*1915), 1968 - 1984 
Weihbischof in Regensburg / Karl Hausberger. In: 
Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder: 1945 -
2001. Berlin, 2002. S. 462 
Forster, Frobenius 
02280 
Wilde, Sandra: Frobenius Forster, der gemäßigte 
kathoüsche Aufklärer / Sandra Wilde. In: 
Achtzehnhundertdrei - Die gelehrten Mönche und 
das Ende einer 1000-jährigen Tradition. 
Regensburg, 2003. S. 24 - 25 : III. 
Forster, Karl 
02281 
Forster, Karl: (1928 - 1981), 1967 -1971 Sekretär 
der Deutschen Bischofskonferenz. In: Die Bischöfe 
der deutschsprachigen Länder: 1945 - 2001. Berlin, 
2002. S. 138 -139 
K a r l Fors ter wurde in A m b e r g / O p f . geboren 
Franz Wilhelm (Osnabrück, Bischof) 
02282 
Hausberger, Karl: Wartenberg, Franz Wilhelm (seit 
1602 Reichsgraf) von : (1593 - 1661), 1627 - 1661 
Fürstbischof von Osnabrück, 1629 - 1648 Fürstbischof 
von Minden,1642 - 1649 Koadjutor des 
Fürstbischofs von Regensburg,1649 -1661 
Fürstbischof von Regensburg, 1660 Kardinal / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1648 bis 1803. Berlin, 1990. 
S. 558 - 561: III. 
Franz, Joseph 
02283 
Hausberger, Karl: Franz, Joseph : (1881 - 1962), 
1943 - 1954 Generalvikar in Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe der 
deutschsprachigen Länder: 1945 - 2001. Berlin, 
2002. S. 463 
Friedrich (von Fronau) 
02284 
Heim, Manfred: Friedrich von Fronau : ( + 1293), 
1292 - 1293 Bischof von Chiemsee / Manfred Heim. 
In: Die Bischöfe des Heiügen Römischen Reiches: 
1198 bis 1448. Berlin, 2001. S. 130 
D i e Fronauer hatten ihr S t a m m s c h l o ß in R o d i n g 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0399-7
Friedrich (von Leuchtenberg) 
02285 
Flachenecker, Helmut: Friedrich von Leuchtenberg 
(OFM?, OCist) : (+1329), 1328 - 1329 Bischof von 
Eichstätt / Helmut Flachenecker. In: Die Bischöfe 
des Heiligen Römischen Reiches: 1198 bis 1448. 
Berlin, 2001. S. 171 
Friedrich (von Parsberg) 
02286 
Flachenecker, Helmut: Friedrich von Parsberg : 
( + 1246), 1237 - 1246 Bischof von Eichstätt / 
Helmut Flachenecker. In: Die Bischöfe des 
Heiligen Römischen Reiches: 1198 bis 1448. Berlin, 
2001. S. 159 -160 
Friedrich (von Parsberg 1385-1449) 
02287 
Hausberger, Karl: Parsberg, Friedrich von : (um 
1385 - 1449), 1437 - 1449 Bischof von Regensburg / 
Karl Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1448 bis 1648. Berlin, 1996. 
S. 517 - 518 
Friedrich (von Zollem) 
02288 
Hausberger, Karl: Friedrich von Zollern : ( + 1365), 
1340 - 1342 Elekt von Regensburg, 1342 - 1365 
Bischof von Regensburg / Karl Hausberger. In: Die 
Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1198 bis 
1448. Berlin, 2001. S. 632 
Fühl, Klemens 
02289 
Maulhardt, Gebhard: P. Klemens Fühl - Vater des 
Studienseminars / von Gebhard Maulhardt. In: 
Studienseminar Sankt Augustin (Weiden, 
Oberpfalz): Fünfundsiebzig Jahre. Weiden/Opf., 
2003. S. 61 - 79 : III. 
02290 
Maulhardt, Gebhard: Pater Klemens Fühl OSA als 
Hauptverantwortlicher des Seminar-Baues in 
Weiden : Vortrag zum 75-jährigen Jubiläum in 
Weiden am 9. Mai 2003 / von Gebhard Maulhardt. 
In: Cor unum 61 (2003). S. 54 - 67 
Gegenfurtner, Wilhelm 
02291 
Hausberger, Karl: Gegenfurtner, Wilhelm : (*1946), 
seit 1991 Generalvikar in Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe der 
deutschsprachigen Länder: 1945 - 2001. Berlin, 
2002. S. 464 - 465 
Georg (Regensburg Bischof) 
02292 
Hausberger, Karl: Pappenheim, Georg Marschalk 
Freiherr von : ( + 1563), 1548 - 1563 Bischof von 
Regensburg / Karl Hausberger. In: Die Bischöfe 
des Heiligen Römischen Reiches: 1448 bis 1648. 
Berlin, 1996. S. 515 - 516 
Gerhardinger, Karolina 
02293 
Laube, Volker: Sei. Maria Theresia von Jesu 
Gerhardinger : Jungfrau und Ordensgründerin / 
Volker Laube. In: Ihr Freunde Gottes allzugleich. 
München, 2003. S. 72 - 75 : III. 
Gingerich, Josef 
02294 
Fellmann, Heinz: Josef Gingerich : (1885 bis 1953) 
/ Heinz Fellmann. In: Mit unserem Erbe in die 
Zukunft. Regensburg, 2001. S. 52 - 54 : III. 
Erstdruck: D e r Mennon i t , O k t o b e r 1953, S. 159 f.; Josef 
Ginger ich wurde in Pent lhof geboren 
Götzfried, Johann 
02295 
Hausberger, Karl: Götzfried, Johann : (1634 -
1699), 1679 - 1685 Generalvikar in Regensburg / 
Karl Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1648 bis 1803. Berlin, 1990. 
S. 155 
Gottfried (von Regensburg) 
02296 
Hausberger, Karl: Gottfried : (+ um 1233), 1226 -
1227 Elekt von Regensburg / Karl Hausberger. In: 
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 
1198 bis 1448. Berlin, 2001. S. 623 
Graber, Rudolf 
02297 
Birminger, Christoph: Rudolf Graber: "Die 
dogmatischen Grundlagen der Katholischen 
Aktion" (1932) / Christoph Binninger. In: Binninger 
Christoph: "Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht", 
berufen zum Aufbau des Gottesreiches unter den 
Menschen. St. Ottilien, 2002. S. 386 - 389 
02298 
Feldmann, Christian: Ein Freund klarer Worte : 
zum 100. Geburtstag von Bischof Rudolf Graber / 
Christian Feldmann. In: Katholische 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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02299 
Hausberger, Karl: Graber, Rudolf: (1903 - 1992), 
1962 - 1981 Bischof von Regensburg, 1981 - 1982 
Apostolischer Administrator von Regensburg / 
Karl Hausberger. In: Die Bischöfe der 
deutschsprachigen Länder: 1945 - 2001. Berlin, 
2002. S. 457 - 460 : III. 
02300 
Müller, Gerhard L.: Predigt zum 100. Geburtstag von 
Dr. Rudolf Graber : 13. 9. 2003 im Hohen Dom zu 
Regensburg / Gerhard L. Müller. In: "Dienen in 
Liebe". Regensburg, 2003. S. 3 - 6 
02301 
Ritter, Emmeram H. : "Dienen in Liebe": 
Gedenken an Bischof Dr. theol. Dr. h.c. Rudolf 
Graber zu seinem hundertsten Geburtstag / 
Emmeram H. Ritter. In: Klerusblatt 83 (2003). 
S. 203 - 207 : III. 
02302 
Ritter, Emmeram H.: "Dienen in Liebe": 
Gedenken an Bischof Dr. theol. Dr. h.c. Rudolf 
Graber zu seinem 100. Geburtstag / Emmeram H. 
Ritter. In: "Dienen in Liebe". Regensburg, 2003. 
S. 7 -16 : III. 
Guggenberger, Vinzenz 
02303 
Hausberger, Karl: Guggenberger, Vinzenz : 
(*1929), seit 1972 Weihbischof in Regensburg / 
Karl Hausberger. In: Die Bischöfe der 
deutschsprachigen Länder: 1945 - 2001. Berlin, 
2002. S. 462 - 463 
Guidobald (Salzburg Erzbischof) 
02304 
Ortner, Franz: Thun, Guidobald Reichsfreiherr 
(seit 1629 Reichsgraf) von : (1616 - 1668), 1645 -
1654 Generalvikar in Salzburg, 1654 - 1668 
Fürsterzbischof von Salzburg, 1667 Kardinal, 1667 -
1668 Fürstbischof von Regensburg / Franz Ortner. 
In: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 
1648 bis 1803. Berlin, 1990. S. 503 - 504 : III. 
Hämel-Köhler, Josef 
02305 
Weigel, Konrad: Josef Hämel-Köhler, der letzte 
Pfarrer von Sailauf und Eichenberg / Konrad 
Weigel. In: Unser Kahlgrund 49. 2004 (2003). 
S. 111 -112 : III. 
Josef H ä m e l - K ö h l e r wurde in Neualbenreuth geboren 
Hausen, Wolfgang von 
02306 
Hausberger, Karl: Hausen, Wolfgang von : (um 
1553 - 1613), 1584 - 1603 Propst von Ellwangen, 
1602 - 1613 Bischof von Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1448 bis 1648. Berlin, 1996. 
S. 264 - 265 : III. 
Heinrich (Regensburg Bischof, IL) 
02307 
Hausberger, Karl: Heinrich von Rotteneck : 
( +1296), 1277 - 1296 Bischof von Regensburg / 
Karl Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1198 bis 1448. Berlin, 2001. 
S. 628 - 629 
Heinrich (von Absberg) 
02308 
Hausberger, Karl: Absberg, Heinrich von : (1409 -
1492), 1466 -1492 Bischof von Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1448 bis 1648. Berlin, 1996. 
S. 1-2 
Heinrich (von Lerchenfeld) 
02309 
Hausberger, Karl: Heinrich von Lerchenfeld : 
(+1266), 1259 - 1260 Elekt von Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1198 bis 1448. Berlin, 2001. 
S. 626 
Heinrich (von Pirnbrunn) 
02310 
Ortner, Franz: Heinrich von Pirnbrunn : ( + 1343), 
1338 - 1343 Erzbischof von Salzburg / Franz 
Ortner. In: Die Bischöfe des Heiligen Römischen 
Reiches: 1198 bis 1448. Berlin, 2001. S. 671 
H e i n r i c h stammte aus dem ritterlichen Geschlecht derer von 
P i rnbrunn bei C h a m i .d. Opf . 
Heinrich (von Reicheneck) 
02311 
Flachenecker, Helmut: Heinrich, Schenk von 
Reicheneck : (+1344), 1329 -1344 Bischof von 
Eichstätt / Helmut Flachenecker. In: Die Bischöfe 
des Heiligen Römischen Reiches: 1198 bis 1448. 
Berlin, 2001. S. 171 -172 
H e i n r i c h war 1323 Stif tskanoniker in Regensburg und 1329 
Propst von Sankt Johann zu Regensburg 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0401-9
Heinrich (von Stein) 
02312 
Hausberger, Karl: Heinrich von Stein : ( + 1346), 
1340 - 1345 Elekt von Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1198 bis 1448. Berlin, 2001. 
S. 631 - 632 
Heinrich, Placidus 
02313 
"Von der Natur und den Eigenschaften des Lichtes". 
In: Aurora 1 (1998) Nr. 2. S. 25 
D e r Theologe und Professor für Natur lehre und Mathemat ik , 
in Schierl ing geboren, errichtete im F ü r s t l i c h e n Hofgar ten bei 
St. E m m e r a m ein astronomisch-meteorologisches 
Observator ium 
02314 
Wilde, Sandra: Placidus Heinrich, der große 
Naturforscher im Turm / Sandra Wilde. In: 
Achtzehnhundertdrei - Die gelehrten Mönche und 
das Ende einer 1000-jährigen Tradition. 
Regensburg, 2003. S. 32 - 34 : III. 
Herberstein, Johann Georg von 
02315 
Hausberger, Karl: Herberstein, Johann Georg (seit 
1644) Graf von : (1591 - 1663), 1663 Fürstbischof von 
Regensburg / Karl Hausberger. In: Die Bischöfe 
des Heiligen Römischen Reiches: 1648 bis 1803. 
Berlin, 1990. S. 181 -182 : III. 
Hilpolt (von Haimburg) 
02316 
Hausberger, Karl: Hüpolt von Haimburg : ( + 1349), 
1340 Elekt von Regensburg / Karl Hausberger. In: 
Die Bischöfe des Heiügen Römischen Reiches: 
1198 bis 1448. Berlin, 2001. S. 631 
Hiltl, Josef 
02317 
Hausberger, Karl: Hiltl, Josef: (1889 - 1979), 1951 -
1979 Weihbischof in Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe der 
deutschsprachigen Länder: 1945 - 2001. Berlin, 
2002. S. 461 - 462 
Höcht, Johann Baptist 
02318 
Höcht, Johann Baptist: (1870 -1950), 1928 -1940 
Generalvikar in Regensburg, 1936 - 1950 
Weihbischof in Regensburg. In: Die Bischöfe der 
deutschsprachigen Länder: 1945 - 2001. Berlin, 
2002. S. 461 
02319 
Weihbischof Dr. Johann Baptist Höcht : Jubiläum / 
[A. Gromadzki...].- Krummennaab: Pfarrei 
Krummennaab, 2000. - [12] Bl . : III. 
Hofmann, Karl 
02320 
Hausberger, Karl: Hofmann, Karl: (1904 - 1991), 
1962 - 1972 Generalvikar in Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe der 
deutschsprachigen Länder: 1945 - 2001. Berlin, 
2002. S. 464 
Honorius (Augustodunensis) 
02321 
Oberste, Jörg: Vorworte der Theologie : Honorius 
Augustodunensis und Gerhoch von Reichersberg / 
von Jörg Oberste. In: Oberste, Jörg: Zwischen 
Heiligkeit und Häresie 1. Köln [u.a.], 2003. 
S. 60 - 64 
Hupfer, Joseph 
02322 
Der "Bischof des Fichtelgebirges": Leben und 
Wirken von Joseph Hupfer. In: Der Siebenstern 72 
(2003). S. 85 - 88 : III. 
Joseph Hupfe r wurde 1889 in Pressath geboren und war 
Pfarrer in Ebna th 
Johann (Pfalz, Pfalzgraf, III.) 
02323 
Hausberger, Karl: Johann, Pfalzgraf bei Rhein : 
(1488 - 1538), 1507 - 1538 Administrator des 
Bistums Regensburg / Karl Hausberger. In: Die 
Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1448 bis 
1648. Berlin, 1996. S. 344 - 345 
Johann (Regensburg Bischof, II.) 
02324 
Hausberger, Karl: Johann von Streitberg : ( + 1428), 
1421 - 1428 Bischof von Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1198 bis 1448. Berlin, 2001. 
S. 635 
Johann (Schlecht) 
02325 
Hausberger, Karl: Schlecht, Johann (OESA) : 
( + 1500), 1481 Ep. tit. Hierapolitanus, 1481 - 1500 
Weihbischof in Regensburg und Passau / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1448 bis 1648. Berlin, 1996. 
S. 638 
Universitätsbibliothek
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Johann (von Moosburg) 
02326 
Hausberger, Karl: Johann von Moosburg : ( + 1409), 
1378 Elekt von Freising, 1384 ernannter 
Administrator von Regensburg, 1384 - 1409 Bischof 
von Regensburg / Karl Hausberger. In: Die 
Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1198 bis 
1448. Berlin, 2001. S. 633 - 634 
Johann Theodor (Regensburg Bischof) 
V2321 
Greipl, Egon Johannes: Johann Theodor, Herzog 
von Bayern : (1703 - 1763), 1721 - 1763 Fürstbischof 
von Regensburg, 1726 - 1727 Koadjutor des 
Fürstbischofs von Freising, 1727 -1763 Fürstbischof 
von Freising, 1744 - 1763 Fürstbischof von Lüttich, 
1743 Kardinal / Egon Johannes Greipl. In: Die 
Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1648 bis 
1803. Berlin, 1990. S. 205 - 208 : III. 
Joseph Clemens (Köln, Erzbischof) 
02328 
Gatz, Erwin: Joseph Clemens, Herzog von Bayern : 
(1671 - 1723), 1683 - 1685 Koadjutor des 
Fürstbischofs von Regensburg, 1685 Koadjutor des 
Fürstbischofs von Freising,1685 - 1694 Fürstbischof 
von Regensburg und Freising, 1699 - 1715 
Fürstbischof von Regensburg,... / Erwin Gatz. In: 
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 
1648 bis 1803. Berlin, 1990. S. 210 - 212 : III. 
Kennedy, Ildephons 
02329 
Wilde, Sandra: Ildephons Kennedy, ein Missionar 
als Akademiesekretär / Sandra Wilde. In: 
Achtzehnhundertdrei - Die gelehrten Mönche und 
das Ende einer 1000-jährigen Tradition. 
Regensburg, 2003. S. 44 - 45 : III. 
Kiefl, Franz Xaver 
02330 
Hausberger, Karl: Franz Xaver Kiefl (1869 - 1928) : 
Professor für Dogmatik in Würzburg und Domdekan 
in Regensburg ; Streiflichter auf das Leben und 
Wirken eines Mettener Einser-Absolventen / von 
Karl Hausberger. In: Alt- und Jung-Metten 70. 
2003/04 (2003) Nr. 1. S. 7 - 29 : III. 
02331 
Hausberger, Karl: Franz Xaver Kiefl (1869 - 1928) : 
Schellverteidiger, Antimodernist und 
Rechtskatholik / Karl Hausberger. - Regensburg: 
Pustet, 2003. - XII, 402 S.: III. (Quellen und 
Studien zur neueren Theologiegeschichte ; 6) 
02332 
Wagner, Helmut: Franz Xaver Kiefl, ein gelehrter 
und streitbarer Altbayer : vor 75 Jahren starb der 
gebürtige Theologe und Regensburger Domdekan / 
von Helmut Wagner. In: Heimatglocken 2003 
(2003) Nr. 7. S. 1 : III. 
Kleinhey er, Bruno 
02333 
Baumgartner, Konrad: Die Gemeinde nach innen 
führen : zum Gedenken an Prälat Prof. Dr. Bruno 
Kleinheyer, verstorben am 15. Januar 2003 in 
Sinzing, dort bestattet am 20. Januar / Konrad 
Baumgartner. In: Klerusblatt 83 (2003). 
S. 38 - 39 : III. 
Klemens August (Köln, Erzbischof) 
02334 
Gatz, Erwin: Clemens August, Herzog von Bayern : 
(1700 - 1761), 1717 -1719 Fürstbischof von 
Regensburg, 1716 - 1723 Koadjutor des 
Fürstpropstes von Berchtesgaden, 1719 - 1761 
Fürstbischof von Münster und Paderborn, 1722 - 1723 
Koadjutor des Erzbischofs von Köln,... / Erwin 
Gatz. In: Die Bischöfe des Heiligen Römischen 
Reiches: 1648 bis 1803. Berlin, 1990. 
S. 63 - 66 : III. 
Kluespeck, Johann 
02335 
Hausberger, Karl: Kluspeck (Kluespeck), Johann : 
( + 1545), 1531 Ep. tit. Hierapolitanus, 1531 - 1545 
Weihbischof in Regensburg / Karl Hausberger. In: 
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 
1448 bis 1648. Berlin, 1996. S. 370 
Kobolt von Tambach, Johannes Bartholomäus 
02336 
Leidl, August: Kobolt von Tambach, Johannes 
Bartholomäus : (1592 - 1645), 1624 - 1636 Offizial 
und Generalvikar des Bischofs von Regensburg, 
1636 - 1640 Offizial und Generalvikar des Bischofs 
von Passau für das Land unter der Enns, 1637 Ep. tit. 
Lampsacensis, 1637 - 1645 Weihbischof in Passau / 
August Leidl. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1448 bis 1648. Berlin, 1996. 
S. 374 - 375 
Konrad (Regensburg Bischof, IV.) 
02337 
Hausberger, Karl: Konrad von Frontenhausen : 
(+1226), 1204 - 1226 Bischof von Regensburg / 
Karl Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0403-1
Römischen Reiches: 1198 bis 1448. Berlin, 2001. 
S. 622 - 623 
Konrad (von Haimburg) 
02338 
Hausberger, Karl: Konrad von Haimburg : 
(+1381), 1366 - 1368 Administrator von 
Regensburg, 1368 - 1381 Bischof von Regensburg / 
Karl Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1198 bis 1448. Berlin, 2001. 
S. 632 - 633 
Konrad (von LaichUng) 
02339 
Hausberger, Karl: Konrad von Laichling : ( + 1204), 
1186 - 1204 Bischof von Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1198 bis 1448. Berlin, 2001. 
S. 621 - 622 
Konrad (von Lupburg) 
02340 
Hausberger, Karl: Konrad von Lupburg : ( + 1313), 
1281 - 1282 Elekt von Gurk, 1282 - 1283 Bischof von 
Gurk, 1296 - 1313 Bischof von Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1198 bis 1448. Berlin, 2001. 
S.629 
Konrad (von Megenberg) 
02341 
Dirrigl, Michael: Konrad von Megenberg : 
Domherr in Regensburg ; Verfasser der ersten 
Naturgeschichte in deutscher Sprache ; (1309 -
1374) / Michael Dirrigl. - Regensburg: Mittelbayer. 
Dr.- und Verl.-Ges., 1991. - 103 S. 
02342 
Konrad (von Megenberg): Historia Sancti Erhardi / 
Einf. und Ed. von Roman Hankeln. - Ottawa: Inst, 
of Mediaeval Music, 2000. - XLIX, 27 S.: III. 
(Institute of Mediaeval Music (Ottawa): 
Wissenschaftliche Abhandlungen ; 65,4) 
02343 
Rohr, W. Günther: Etymologie und Deutung der 
Natur bei Konrad von Megenberg und Jacob van 
Maerlant / W. Günther Rohr. In: Jacob van 
Maerlants "Der naturen bloeme" und das Umfeld. 
Münster [u.a.], 2001. S. 69 - 82 
02344 
Steer, Georg: Das "Buch von den natürlichen 
Dingen" Konrads von Megenberg : ein "Buch der 
Natur"? / Georg Steer. In: Die Enzyklopädie im 
Wandel vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit. 
München, 2002. S. 181 - 188 
Konrad (von Soest, 1370-1437) 
02345 
Hausberger, Karl: Konrad von Soest: (um 1370 -
1437), 1428 - 1437 Bischof von Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1198 bis 1448. Berlin, 2001. 
S.636 
Kommann, Rupert 
02346 
Wilde, Sandra: Rupert Kornmann, der 
Universalgelehrte von Prüfening / Sandra Wilde. In: 
Achtzehnhundertdrei - Die gelehrten Mönche und 
das Ende einer 1000-jährigen Tradition. 
Regensburg, 2003. S. 39 - 41: III. 
Krafft, Peter 
02347 
Hausberger, Karl: Krafft, Peter : (um 1470 - 1530), 
1501 Ep. tit. Hierapolitanus, 1501 - 1530 
Weihbischof in Regensburg / Karl Hausberger. In: 
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 
1448 bis 1648. Berlin, 1996. S. 379 - 380 
Krenn, Kurt 
02348 
Schragl, Friedrich: Krenn, Kurt: (*1936), 1987 -
1991 Weihbischof in Wien, seit 1991 Bischof von St. 
Pölten / Friedrich Schragl. In: Die Bischöfe der 
deutschsprachigen Länder: 1945 - 2001. Berlin, 
2002. S. 539 - 540 : III. 
Kur t K r e n n hatte einen Lehrs tuh l an der Un ive r s i t ä t 
Regensburg 
Kumpfmüller, Joseph 
02349 
Rummel, Peter: Kumpfmüller, Joseph : (1869 -
1949), 1930 - 1949 Bischof von Augsburg / Peter 
Rummel. In: Die Bischöfe der deutschsprachigen 
Länder: 1945 - 2001. Berlin, 2002. S. 52 - 54 : III. 
Joseph K u m p f m ü l l e r war Dompred iger , Domkap i tu l a r und 
Dompfar re r in Regensburg 
Kurz, Heinrich 
02350 
Leidl, August: Kurz, Heinrich : (+1557), 1523 -
1528 Offizial und Generalvikar des Bischofs von 
Passau für das Land unter der Enns, 1526 Ep. tit. 
Chrysopoütanus, 1526 - 1557 Weihbischof in 
Passau,... / August Leidl. In: Die Bischöfe des 
Heiügen Römischen Reiches: 1448 bis 1648. Berlin, 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0404-6
1996. S. 399 
Hein r i ch K u r z wurde in Regensburg geboren 
Landes, Emanuel 
02351 
Schantz, Albert: Emanuel Landes : (1879 bis 1959) 
/ Albert Schantz. In: Mit unserem Erbe in die 
Zukunft. Regensburg, 2001. S. 46 - 51: III. 
Erstdruck: Mcnnon i t i sche r Gemeinde -Ka lende r 1962, S. 38 ff.; 
Emanue l Landes war Prediger der Regensburger Mennoni ten-
G c m c i n d e 
Lang, Johann 
02352 
Braun, Rudolf: Oberpfarrer Johann Lang : (1914 -
1986) / Rudolf Braun. In: Kaisheim - Markt und 
Kloster. Lindenberg, 2001. S. 272 - 274 : III. 
Oberpfarrer Johann L a n g wurde 1914 in Ramertshofen 
geboren 
Langwerth von Simmem, Gottfried 
02353 
Hausberger, Karl: Langwerth von Simmern, 
Gottfried Reichsritter : (1669 - 1741), 1716 - 1730 
Bistumsadministrator in Regensburg, 1717 -1741 
Weihbischof in Regensburg, Ep. tit. 
Germanicopolitanus / Karl Hausberger. In: Die 
Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1648 bis 
1803. Berlin, 1990. S. 260 - 261 
Leib, Kilian 
02354 
Leib, Kilian: Rede des Rebdorfer Priors Kilian Leib 
beim Regensburger Religionsgespräch (1546) / 
Josef Höcherl. - Rebdorf: Kloster Rebdorf, 1995. -
25 S. 
Lenhardt, Johannes 
02355 
Urban, Josef: Lenhardt, Johannes : (1899 - 1966), 
1955 - 1966 Generalvikar in Bamberg, 1959 - 1966 
Weihbischof in Bamberg / Josef Urban. In: Die 
Bischöfe der deutschsprachigen Länder: 1945 -
2001. Berlin, 2002. S. 71 - 72 
Johannes Lenhardt wurde in C h a m / O p f . geboren 
Leonhard (Pilhamer) 
02356 
Schmid, Alois: Pilhamer, Leonhard : (um 1428 -
1475), 1464 Generalvikar des Bischofs von Eichstätt 
und Offizial, 1464 Ep. tit. Microcomiensis, 1464 -
1475 Weihbischof in Eichstätt / Alois Schmid. In: 
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 
1448 bis 1648. Berlin, 1996. S. 539 
Leonhard Pi lhamer wurde in Nabburg geboren 
Liesch von Hornau, Johann Balthasar 
02357 
Kopiec, Jan: Liesch von Hornau, Johann Balthasar: 
(1592 - 1661), 1625 - 1661 Weihbischof in Breslau, 
Ep. tit. Nicopolitanus, 1635 - 1661 
Bistumsadministrator in Breslau / Jan Kopiec. In: 
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 
1648 bis 1803. Berlin, 1990. S. 278 - 279 
Johann Balthasar Liesch von H o r n a u wurde in Berching 
geboren 
Max Procop (Freising Bischof) 
02358 
Hausberger, Karl: Törring-Jettenbach, Max Prokop 
Reichsgraf von : (1739 - 1789), 1787 - 1789 Bischof 
des Hausritterordens vom hl. Georg, 1787 - 1789 
Fürstbischof von Regensburg, 1788 - 1789 Fürstbischof 
von Freising / Karl Hausberger. In: Die Bischöfe 
des Heiligen Römischen Reiches: 1648 bis 1803. 
Berlin, 1990. S. 518 - 520 : III. 
Mergner, Friedrich 
02359 
Schmidt, Klaus Jürgen: "Ich steh an deiner Krippen 
hier": der Regensburger Organist Friedrich 
Mergner (1818 -1891) vertonte Paul Gerhards 
Weihnachtslied / Klaus Jürgen Schmidt. In: 
Regensburger Weihnacht. Regensburg, 2003. 
S. 99 -100 
Fr iedr ich M e r g n e r war Pfarrer und Komponis t 
Missel, Jakob 
02360 
Hausberger, Karl: Missel (Misselius), Jakob : (1603 -
1653), 1644 - 1649 Generalvikar in Regensburg / 
Karl Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1648 bis 1803. Berlin, 1990. 
S.313 
Morgenschweis, Fritz 
02361 
Feldmann, Christian: Fritz Morgenschweis - Prälat 
und Poet dazu : vor fünf Jahren starb der frühere 
Regensburger Generalvikar, Apostolischer 
Protonotar Fritz Morgenschweis / Christian 
Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 72 
(2003) Nr. 26. S. 9 : III. 
02362 
Hausberger, Karl: Morgenschweis, Friedrich : (1920 
- 1991), 1972 - 1990 Generalvikar in Regensburg / 
Karl Hausberger. In: Die Bischöfe der 
deutschsprachigen Länder: 1945 - 2001. Berlin, 
2002. S. 464 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0405-2
Müller, Gerhard Ludwig 
02363 
Bischof Gerhard Ludwig Müller : ein neuer Bischof 
für die Diözese Regensburg. In: Alt- und Jung-
Metten 69. 2002/03 (2002) Nr. 1. S. 5 - 7 : III. 
02364 
Mohr, Stefan; Müller, Gerhard Ludwig: "Ich glaube 
an Gott, nicht an Umfragen": Interview mit 
Gerhard Ludwig Müller zum ersten Jahrestag seiner 
Weihe / Stefan Mohr ... In: Katholische 
SonntagsZeitung für das Bistum Regensburg 72 
(2003) Nr. 47. S. 3 : III. 
02365 
Munzel, Hermann: Der Konfrontationsbischof: 
Bischof Müller in Regensburg stößt Mitarbeiter gegen 
den Kopf / Hermann Munzel. In: Imprimatur 36 
(2003). S. 116 - 119 
Müller, Manfred (Bischof) 
02370 
Schinzel-Penth, Gisela: Was geschah damals 
wirklich? : Passion und Auferstehung von Jesus 
Christus in Bibelberichten, Visionen, Forschungen ; 
Vergleich der Visionen von Anna Katharina 
Emmerich und von Therese Neumann über Passion 
und Auferstehung Jesu Christi mit den Berichten 
im Neuen Testament / Gisela Schinzel-Penth. - St. 
Ottüien: EOS-Verl., 2003. - 286 S.: III. 
02371 
Siegert, Toni: Der hl. Pater Pio und Therese 
Neumann : Betrachtung über die beiden 
Stigmatisierten von Pietrelcina und Konnersreuth / 
Toni Siegert. In: Therese-Neumann-Brief 13 
(2003). S. 21 - 34 : III. 
02372 
Siegert, Toni: Was wissen wir über die Mutter von 
Resl? : anläßlich des heurigen 105. Geburtstages der 
Resl eine Betrachtung über Anna Neumann, geb. 
Grillmeier (1874-1949): Teil 1 / Toni Siegert. In: 
Therese-Neumann-Brief 13 (2003). S. 8 - 20 : III. 
02366 
Hausberger, Karl: Müller, Manfred : (*1926), 1972 -
1982 Weihbischof in Augsburg, 1982 - 2002 Bischof 
von Regensburg / Karl Hausberger. In: Die 
Bischöfe der deutschsprachigen Länder: 1945 -
2001. Berlin, 2002. S. 460 - 461: III. 
02367 
Stärke deine Brüder : Dokumentation zur Feier des 
20jährigen Bischofsjubiläums von Diözesanbischof 
Manfred Müller und Weihbischof Vinzenz 
Guggenberger. - Regensburg: Bischöfliches 
Ordinariat, 1992. - 56 S.: III. 
Nebelmair, Stephan 
02368 
Hausberger, Karl: Nebelmair, Stephan : ( + 1618), 
1606 Ep. tit. Almirensis, 1606 - 1618 Weihbischof in 
Regensburg / Karl Hausberger. In: Die Bischöfe 
des Heiligen Römischen Reiches: 1448 bis 1648. 
Berlin, 1996. S. 496 
Neumann, Therese 
02369 
Bekh, Wolfgang Johannes: Therese von 
Konnersreuth oder die Herausforderung Satans : 
ein exemplarisches Lebensbild von der mystischen 
Macht und der heutigen Kraft des Christentums / 
Wolfgang Johannes Bekh. - Ruppichteroth: 
Canisius-Werk, 2002. - 547 S.: III. (Edition 
Kirchliche Umschau) 
Nikolaus (von Ybbs) 
02373 
Hausberger, Karl: Nikolaus von Ybbs : ( + 1340), 
1313 - 1340 Bischof von Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1198 bis 1448. Berlin, 2001. 
S. 629 - 631 
Pachmair, Otto Heinrich 
02374 
Hausberger, Karl: Pachmair, Otto Heinrich : 
( + 1634), 1622 Ep. tit. Almirensis, 1622 - 1634 
Weihbischof in Regensburg / Karl Hausberger. In: 
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 
1448 bis 1648. Berlin, 1996. S. 514 
Pankraz (Regensburg Bischof) 
02375 
Hausberger, Karl: Sinzenhofen, Pankraz von : 
( + 1548), 1538 - 1548 Bischof von Regensburg / 
Karl Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1448 bis 1648. Berlin, 1996. 
S.667 
Paulus (Kölner) 
02376 
Hausberger, Karl: Paulus Kölner : ( + 1384), 1383 -
1384 Elekt von Regensburg / Karl Hausberger. In: 
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 
1198 bis 1448. Berlin, 2001. S. 633 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0406-8
Pettendorfer, Johannes 
02377 
Greipl, Egon Johannes: Pettendorfer 
(Bettendorfer), Johannes : (um 1480 - nach 1533), 
1512 Ep. tit. Nicopolitanus, 1512 - 1523 Weihbischof 
in Würzburg / Egon Johannes Greipl. In: Die 
Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1448 bis 
1648. Berlin, 1996. S. 526 
Johannes Pettendorfer wurde in Regensburg geboren 
Pfeiffer, Josef 
02378 
Appel, Brun: Pfeiffer, Josef: (*1927), 1968 - 1989 
Generalvikar in Eichstätt / Brun Appel. In: Die 
Bischöfe der deutschsprachigen Länder: 1945 -
2001. Berlin, 2002. S. 164 
Josef Pfeiffer wurde in Leutenbach bei D e i n i n g geboren 
Philipp Wilhelm (Regensburg, Bischof) 
02379 
Hausberger, Karl: Philipp Wilhelm, Herzog von 
Bayern : (1576 - 1598), 1580 - 1598 Bischof von 
Regensburg, 1596 Kardinal / Karl Hausberger. In: 
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 
1448 bis 1648. Berlin, 1996. S. 534 - 535 : III. 
Pichlmair, Johann Baptist 
02380 
Hausberger, Karl: Pichlmair, Johann Baptist: 
( + 1604), 1578 - 1589, 1600 Generalvikar des 
Bischofs von Regensburg, 1579 Ep. tit. Almirensis, 
1579 - 1604 Weihbischof in Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1448 bis 1648. Berlin, 1996. 
S. 539 
Plebst, Ignaz Wilhelm 
02381 
Hausberger, Karl: Plebst, Ignaz Wilhelm : (1623 -
1695), 1686 - 1694 Generalvikar in Regensburg, 
1690 -1694 Coadministrator in spiritualibus in 
Regensburg / Karl Hausberger. In: Die Bischöfe 
des Heiligen Römischen Reiches: 1648 bis 1803. 
Berlin, 1990. S. 344 
Raban (von Wildburgstetten) 
02382 
Flachenecker, Helmut: Raban, Truchseß von 
Wildburgstetten : (um 1295 - 1383), 1364 - 1366 
Administrator von Regensburg, 1365 - 1383 Bischof 
von Eichstätt / Helmut Flachenecker. In: Die 
Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1198 bis 
1448. Berlin, 2001. S. 174 - 176 
Rackl, Michael 
02383 
Brandl, Ludwig: Rackl, Michael: (1883 - 1948), 
1935 - 1948 Bischof von Eichstätt / Ludwig Brandl. 
In: Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder: 
1945 - 2001. Berlin, 2002. S. 153 - 156 : III. 
M i c h a e l Rack l wurde in Rit tershof/Stadt Neumarkt , Opf. 
geboren 
02384 
Maas-Ewerd, Theodor: Meßfeier in Gemeinschaft: 
die Bemühungen des Eichstätter Bischofs Dr. 
Michael Rackl (1935 - 1948) um die Feier der 
"Gemeinschaftsmesse" in seiner Diözese / Theodor 
Maas-Ewerd. In: Veritati et vitae 1. Regensburg, 
1993. S. 105 -133 
02385 
"Der Sonne gleich soll allein die Liebe herrschen" : 
Bischof Dr. Michael Rackl von Rittershof, ein großer 
Mann der Kirche und der deutschen Zeitgeschichte. 
In: Fünfzig Jahre Kapelle "Maria, Dreimal 
wunderbare Mutter". Pollanten, 2000. 
S. 10 -16 : III. 
Ramwold 
02386 
Ronig, Franz: Abt Ramwold von Sankt Emmeram 
in Regensburg / von Franz Ronig. In: 
Kurtrierisches Jahrbuch 42 (2002). S. 29 - 45 
Raschauer, Jakob 
02387 
Schmid, Alois: Raschauer, Jakob : (um 1430 -
1497), 1486 Ep. tit. Microcomiensis, 1486 - 1497 
Weihbischof in Eichstätt / Alois Schmid. In: Die 
Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1448 bis 
1648. Berlin, 1996. S. 569 
Jakob Raschauer wurde in Neunburg vorm W a l d geboren 
Ratzinger, Joseph 
02388 
Landersdorfer, Anton: Ratzinger, Joseph : (*1927), 
1977 - 1982 Erzbischof von München und Freising, 
1977 Kardinalpriester, seit 1981 Präfekt der 
Kongregation für die Glaubenslehre, 1993 
Kardinalbischof / Anton Landersdorfer. In: Die 
Bischöfe der deutschsprachigen Länder: 1945 -
2001. Berlin, 2002. S. 394 - 396 : III. 
02389 
MacDonnell, Kilian: Pentecost in relation to the 
ontological and temporal priority of the universal 
church : the Ratzinger/Kasper debate / Kilian 
McDonnell. In: Kirche in ökumenischer 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0407-4
Perspektive. Freiburg im Breisgau [u.a.], 2003. 
S. 102-114 
02390 
Maier, Hans: Der Schriftsteller Joseph Ratzinger / 
Hans Maier. In: Internationale katholische 
Zeitschrift Communio 26 (1997). S. 278 - 285 
02391 
Sottopietra, Paolo: Wissen aus der Taufe : die 
Aporien der neuzeitlichen Vernunft und der 
christliche Weg im Werk von Joseph Ratzinger / 
Paolo Sottopietra. - Regensburg: Pustet, 2003. -
496 S. (Eichstätter Studien : Neue Folge ; 51) 
Zugl . : E ichs tä t t - Ingo l s t ad t , Univ . , Diss. , 2001 
02392 
Tornielli, Andrea: Ratzinger, custode della fede : 
[ritratto inedito del fiero paladino dell'ortodossia 
cattolica] / Andrea Tornielli. - Casale Monferrato 
(Alessandria): Piemme, 2002. - 219 S. 
Riedl, Georg 
02393 
Hausberger, Karl: Riedl, Georg : ( + 1566), 1561 Ep. 
tit. Almirensis, 1561 - 1566 Weihbischof in 
Regensburg / Karl Hausberger. In: Die Bischöfe 
des Heiligen Römischen Reiches: 1448 bis 1648. 
Berlin, 1996. S. 581 
Röls, Johann Kasimir 
02394 
Rummel, Peter: Röls, Johann Kasimir : (1646 -
1715), 1698 - 1715 Generalvikar in Augsburg, 1708 -
1715 Weihbischof in Augsburg, Ep. tit. Amyclensis 
/ Peter Rummel. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1648 bis 1803. Berlin, 1990. 
S.386 
Johann Kas imi r Rö l s wurde 1646 in Schwandorf geboren 
Röls, Rogerius 
02395 
Schiedermair, Werner: Reichsprälat Rogerius I. 
Röls : (1659 - 1723; reg. 1698 - 1723) / Werner 
Schiedermair. In: Kaisheim - Markt und Kloster. 
Lindenberg, 2001. S. 259 - 262 : III. 
Rogerius Röls wurde 1659 in Schwandorf geboren 
Rösch, Augustin 
02396 
Schwaiger, Georg: Der Jesuitenprovinzial 
Augustinus Rösch (1893 - 1961) und der 
oberbayerische Bauer Wolfgang Meier (1878 -
1945) : zur Realität der Kirchenverfolgung und des 
Widerstandes in der NS-Zeit / von Georg 
Schwaiger. In: Münchener theologische Zeitschrift 
54 (2003). S. 262 - 270 
Augustinus R ö s c h wurde in Schwandorf geboren 
Rohner, Aquilas 
02397 
Amode, Hubert: In memoriam Pater Aquilas 
Rohner OFM + / Hubert Amode. In: Der 
Stadtturm 18 (2002). S. 5 - 7 : III. 
D e r Franziskaner wirkte jahrzehntelang in Pfreimd 
Rummel, Franz Ferdinand von 
02398 
Weißensteiner, Johann: Rummel, Franz Ferdinand 
(seit 1705 Freiherr) von : (1644 - 1716), 1696 - 1706 
Ep. tit. Tiniensis, 1706 - 1716 Fürstbischof von Wien 
/ Johann Weißensteiner. In: Die Bischöfe des 
Heiligen Römischen Reiches: 1648 bis 1803. Berlin, 
1990. S. 407 - 409 : III. 
D e r Wiener Fü r s tb i s cho f wurde 1644 in W e i d e n i.d. Opf. 
geboren 
Ruprecht (Pfalz-Mosbach, Pfalzgraf) 
02399 
Hausberger, Karl: Ruprecht, Pfalzgraf bei Rhein : 
(1437 -1465), 1457 -1464 Administrator des 
Bistums Regensburg / Karl Hausberger. In: Die 
Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1448 bis 
1648. Berlin, 1996. S. 604 - 605 
Ruprecht (Pfalz-Simmem, Pfalzgraf, II.) 
02400 
Hausberger, Karl: Ruprecht, Pfalzgraf bei Rhein : 
(1461 - 1507), 1487 - 1492 Koadjutor des Bischofs 
von Regensburg, 1492 - 1507 Bischof von 
Regensburg / Karl Hausberger. In: Die Bischöfe 
des Heiligen Römischen Reiches: 1448 bis 1648. 
Berlin, 1996. S. 607 - 608 
Sailer, Johann Michael 
02401 
Binninger, Christoph: Johann Michael Sailer : die 
Neubestimmung auf die "Leib Christi"-
Ekklesiologie im Kontext der Laienfrage / 
Christoph Binninger. In: Binninger, Christoph: "Ihr 
seid ein auserwähltes Geschlecht", berufen zum 
Aufbau des Gottesreiches unter den Menschen. St. 
Ottilien, 2002. S. 70 - 73 
02402 
Fuchs, Birgitta: Johann Michael Sailer / Birgitta 
Fuchs. In: Große bayerische Pädagogen. Bad 
Heilbrunn/Obb, 1991. S. 66 - 80 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0408-0
02403 
Haller, Klaus: Lehrer und väterlicher Freund: 
Johann Michael von Sailer / Klaus Haller. In: Hans 
Erich Nossack. Hamburg, 2003. S. 61 - 80 : III. 
02404 
Heim, Manfred: Die Büste Johann Michael Sailers 
(1751 - 1832) im Lichthof der Universität München 
und ihre Enthüllung am 14. Juni 1933 / von Manfred 
Heim. In: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 66 (2003). S. 164 - 176 : III. 
02405 
Meier, Bertram: Johann Michael Sailer : Theologe 
und Seelsorger zwischen Aufklärung und Romantik 
/ von Bertram Meier. In: Theologen des 17. und 18. 
Jahrhunderts. Darmstadt, 2003. S. 244 - 261 
02406 
Meier, Uto J.: Christoph von Schmid : Katechese 
zwischen Aufklärung und Biedermeier ; 
Konzeption, Verwirklichung und Rezeption ; ein 
Beitrag zur Umsetzung der katechetischen Theorie 
Johann Michael Sailers / Uto J. Meier. - St. 
Ottilien: EOS-Verl., 1991. - IX, 299 S.: III. 
(Studien zur praktischen Theologie ; 37) 
Zugl . : Augsburg , U n i v . , Diss . , 1990 
02407 
Rummel, Peter: Johann Michael Sailer : (1751 -
1832) / Peter Rummel. In: Lebensbilder. 
Oberschönenfeld, 2002. S. 230 - 231: III. 
02408 
Sehy, Volker: Der heruntergezogene Himmel: 
Johann Michael Sailer als Prediger und 
Predigtlehrer / von Volker Sehy. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 37 (2003). 
S. 169 - 195 
02409 
Vitzthum, Werner: J. M . Sailer: Von Aresing nach 
Regensburg: zum 250. Geburtsjahr (2001) des 
"Heiligen einer Zeitwende" / Werner Vitzthum. In: 
Heimat-Blätter (Ingolstadt): III. 
[1] 14 (2000), Nr. 4, S. 1 - 2 
[2] 14 (2000), Nr. 5, S. 1 - 2 
[3] 14 (2000), Nr. 6, S. 1 - 2 
[4] 15 (2001), Nr. 1, S. 1 - 2 
[5] 15 (2001), Nr. 2, S. 1 - 3 
02410 
Witetschek, Helmut: Johann Michael Sailer : 
Vortrag zum 150. Todestag in Aresing am 20. Mai 
1982 / Helmut Witetschek. In: Witetschek, Helmut: 
Rei Publicae et Ecclesiae. Augsburg, 2001. 
S. 331 - 338 
Schach, Mathias 
02411 
Greipl, Egon Johannes: Schach, Mathias (OCart) : 
( + 1515), 1495 Ep. tit. Salonensis, 1495 - 1515 
Weihbischof in Freising / Egon Johannes Greipl. 
In: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 
1448 bis 1648. Berlin, 1996. S. 618 
Mathias Schach war P r i o r des K a r t ä u s e r k l o s t e r s Prül l bei 
Regensburg 
Schätzler, Wilhelm 
02412 
Schätzler, Wilhelm : (*1929), 1983 - 1996 Sekretär 
der Deutschen Bischofskonferenz. In: Die Bischöfe 
der deutschsprachigen Länder: 1945 - 2001. Berlin, 
2002. S. 139 - 140 
W i l h e l m Schä tz l e r ist heute D e k a n des Kollegiatstifts Unsere 
L iebe F r a u zur A l t e n Kape l l e in Regensburg 
Schantz, Albert 
02413 
Fellmann, Heinz: Albert Schantz : (1891 bis 1963) / 
Heinz Fellmann. In: Mit unserem Erbe in die 
Zukunft. Regensburg, 2001. S. 56 - 61: III. 
Erstdruck: Mennoni t i scher Gemeinde-Kalender 1965, S. 46 ff.; 
A l b e r t Schantz war u.a. Gemeindevors i tzender der 
Regensburger M e n n o n i t e n 
Schiegl, Franz Xaver 
02414 
Scherb, Willibald: Ein tatkräftiger Priester und 
seeleneifriger Hirt: vor einem Menschenalter 
verstarb Pfarrer Franz Xaver Schiegl von Titting / 
von Willibald Scherb. In: Historische Blätter für 
Stadt und Landkreis Eichstätt 46 (1998) Nr. 4. 
S. 2 - 3 : III. 
Franz X a v e r Schiegl war Pfarrer in Pöl l ing 
Schmid von Altenstadt, Franz Joachim 
02415 
Hausberger, Karl: Schmid von Altenstadt, Franz 
Joachim Reichsritter : (1690 - 1753), 1730 - 1753 
Generalvikar in Regensburg, 1741 - 1753 
Weihbischof in Regensburg, Ep. tit. Lengonensis / 
Karl Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1648 bis 1803. Berlin, 1990. 
S.426 
Schneid, Valentin Anton von 
02416 
Gruber, Johann: Valentin Anton Freiherr v. 
Schneid, Weihbischof in Regensburg : (1779 - 1802) 
/ von Johann Gruber. In: Beiträge zur Geschichte 
des Bistums Regensburg 37 (2003). S. 81 - 94 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01739-0409-8
02417 
Hausberger, Karl: Schneid, Valentin Anton (seit 
1748 Reichsfreiherr) von : (1734 - 1802), 1779 -
1802 Weihbischof in Regensburg, Ep. tit. 
Corycensis / Karl Hausberger. In: Die Bischöfe des 
Heiligen Römischen Reiches: 1648 bis 1803. Berlin, 
1990. S. 427 
Schraml, Wilhelm 
02418 
Hausberger, Karl: Schraml, Wilhelm : (*1935), 1986 
- 2001 Weihbischof von Regensburg, seit 2001 
Bischof von Passau / Karl Hausberger. In: Die 
Bischöfe der deutschsprachigen Länder: 1945 -2001. Berlin, 2002. S. 451 
Schricker, Maria Almeda 
02419 
Thiel, Helga; Schricker, Otto: Erinnerung an eine 
Tirschenreuther Tochter / Helga Thiel, Otto 
Schricker. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 15 
(2003). S. 37 - 42 : III. 
Die gebür t ige Tirschenreutherin Therese ( M a r i a A l m e d a ) 
Schricker war Genera lober in der A r m e n Schulschwestern von 
Unserer Lieben Frau 
Schroffenberg, Joseph Konrad von 
02420 
Gruber, Johann: Joseph Konrad Freiherr v. 
Schroffenberg, letzter Fürstbischof von Regensburg : 
(1790 - 1802/03); das Bistum am Vorabend der 
Säkularisation / von Johann Gruber. In: Beiträge 
zur Geschichte des Bistums Regensburg 37 (2003). 
S. 95 - 128 : III. 
Seybold, Michael 
02421 
Naab, Erich: Theologie: Systematisch und 
Geschichtlich : zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. 
Michael Seybold / Erich Naab. In: Klerusblatt 83 
(2003). S. 228 : III. 
Michae l Seybold wurde in E n s d o r f / O p f . geboren 
Siegfried (Regensburg Bischof) 
02422 
Hausberger, Karl: Siegfried : (+1246), 1227 - 1246 
Bischof von Regensburg / Karl Hausberger. In: Die 
Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1198 bis 
1448. Berlin, 2001. S. 623 - 625 
Sigmund Friedrich (Regensburg Bischof) 02423 
Hausberger, Karl: Fugger von Kirchberg und 
Weißenhorn, Sigmund Friedrich Graf: (1542 - 1600), 
1598 - 1600 Bischof von Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1448 bis 1648. Berlin, 1996. 
S. 211 - 212 
Stattler, Benedikt 
02424 
Ruhstorfer, Karlheinz: Benedikt Stattler : Theologie 
als System der Vernunft / von Karlheinz 
Ruhstorfer. In: Theologen des 17. und 18. 
Jahrhunderts. Darmstadt, 2003. S. 181 - 203 
D e r Professor für Dogmat ik wurde in Kötz t ing geboren 
Steiglehner, Coelestin 
02425 
Wilde, Sandra: Coelestin Steiglehner, genannt 
"Vater der Meteorologie" / Sandra Wilde. In: 
Achtzehnhundertdrei - Die gelehrten Mönche und 
das Ende einer 1000-jährigen Tradition. 
Regensburg, 2003. S. 26 - 29 : III. 
Stinglheim, Johann Georg von 
oim 
Hausberger, Karl: Stinglheim, Johann Georg 
Freiherr von : (1702 - 1759), 1753 - 1759 
Generalvikar in Regensburg, 1754 - 1759 
Weihbischof in Regensburg, Ep. tit. Botrensis / 
Karl Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1648 bis 1803. Berlin, 1990. 
S. 489 - 490 
Strobl, Johann Andreas 
01411 
Lang, Walter: Ein Schwandorfer Missionar in 
Indien : vor 300 Jahren wurde der Jesuitenpater 
Johann Andreas Strobl geboren / Walter Lang. In: 
Altbayerische Heimatpost 55 (2003) Nr. 9. S. 22 
Theoderich (von Abensberg) 
02428 
Hausberger, Karl: Theoderich (Dietrich) von 
Abensberg : (+1383), 1381 - 1383 Bischof von 
Regensburg / Karl Hausberger. In: Die Bischöfe 
des Heiligen Römischen Reiches: 1198 bis 1448. 
Berlin, 2001. S. 633 
Thundorfer, Leo 
02429 
Hausberger, Karl: Leo Tundorfer : (+1277), 1262 -
1277 Bischof von Regensburg / Karl Hausberger. 
In: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 
1198 bis 1448. Berlin, 2001. S. 627 - 628 
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Ulrich (Aumayer) 
02430 
Hausberger, Karl: Aumayer (Aumair), Ulrich 
(OFM) : (+1468), 1456 Ep. tit. Hierapolitanus, 
1456 - 1468 Weihbischof in Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1448 bis 1648. Berlin, 1996. 
S. 30 
Veit (Regensburg, Bischof) 
02431 
Hausberger, Karl: Fraunberg, Veit von : ( + 1567), 
1564 - 1567 Bischof von Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1448 bis 1648. Berlin, 1996. 
S. 195 
Wämpl, Franz Peter von 
02432 
Hausberger, Karl: Wämpl, Franz Peter (seit 1697 
Freiherr) von : (1652 - 1729), 1695 - 1699 
Generalvikar in Regensburg, 1699 - 1715 
Bistumsadministrator in Regensburg / Karl 
Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1648 bis 1803. Berlin, 1990. 
S. 542 
Waldeisen, Georg 
02433 
Hausberger, Karl: Waldeisen, Georg : ( + 1560), 
1552 Ep. tit. Hierapolitanus, 1552 - 1560 
Weihbischof in Regensburg / Karl Hausberger. In: 
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 
1448 bis 1648. Berlin, 1996. S. 731 
Wanenberg Albert Ernst von 
02434 
Hausberger, Karl: Wartenberg, Albert (Albrecht) 
Ernst Reichsgraf von : (1635 - 1715), 1687 - 1715 
Weihbischof in Regensburg, Ep. tit. Laodicensis / 
Karl Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1648 bis 1803. Berlin, 1990. 
S. 558 
Weigen, Joseph 
02435 
Schultes, Gerhard: Mockersdorfs berühmter Pfarrer 
: Bauernpfarrer Josef Weigert / Gerhard Schultes. 
In: Kemnather Heimatbote 22 (2002). 
S. 34 - 36 : III. 
Weigl, Johann Baptist 
02436 
Emmerig, Thomas: Johann Baptist Weigl : 
Professor, Domkapitular, Komponist; eine 
Erinnerung zum 150. Todestag / von Thomas 
Emmerig. In: Die Oberpfalz 91 (2003). 
S. 172 - 176 : III. 
Weinhart, Franz 
02437 
Hausberger, Karl: Weinhart, Franz : (1618 - 1686), 
1661 - 1679 Generalvikar in Regensburg, 1662 -
1686 Weihbischof in Regensburg, Ep. tit. Liddensis 
/ Karl Hausberger. In: Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches: 1648 bis 1803. Berlin, 1990. 
S.563 
Weiß, Johann 
02438 
Vogl, Anton: Nachruf für Kanonikus Johann Weiß 
Regensburg : Beerdigung 29. November 2002 / 
Anton Vogl. In: Therese-Neumann-Brief 13 (2003). 
S. 7: III. 
Johann W e i ß war Pfarrer in Konners reu th 
Wemer, Benedikt 
02439 
Baumann, Maria: Benedikt Werner, Philosoph und 
Landwirt / Maria Baumann. In: 
Achtzehnhundertdrei - Die gelehrten Mönche und 
das Ende einer 1000-jährigen Tradition. 
Regensburg, 2003. S. 60 - 61: III. 
Benedik t Werne r wurde 1748 in Dietfurt geboren und war 
nach 1786 A b t im Klos t e r Wel t enburg 
Werntho (von Reicheneck) 
02440 
Flachenecker, Helmut: Werntho, Schenk von 
Reicheneck : ( + 1335), 1328 - 1335 Elekt von 
Bamberg / Helmut Flachenecker. In: Die Bischöfe 
des Heiligen Römischen Reiches: 1198 bis 1448. 
Berlin, 2001. S. 46 - 47 
W e r n t h o war 1309 D o m h e r r in Regensburg, 1325 Pfarrer in 
Iiischwang und 1326 D o m p r o p s t in Regensburg 
Wiesend, Martin 
02441 
Urban, Josef: Wiesend, Martin : (*1910), 1967 -
1985 Weihbischof in Bamberg / Josef Urban. In: 
Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder: 1945 -
2001. Berlin, 2002. S. 72 
M a r t i n Wiesend wurde in K u l m a i n geboren 
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Wilhelm (von Hirsau) 
02442 
Urban, Wolfgang: Wilhelm von Hirsau : Reformer 
und Klostergründer / Wolfgang Urban. - Ostfildern: 
Schwabenverl., 1991. - 96 S.: III. (Schwäbische 
Heilige) 
Wilhelm (von Reichenau) 
02443 
Schmid, Alois: Reichenau, Wilhelm von : (um 1426 -
1496), 1459 - 1464 Generalvikar des Bischofs von 
Eichstätt, 1464 - 1496 Bischof von Eichstätt / Alois 
Schmid. In: Die Bischöfe des Heiligen Römischen 
Reiches: 1448 bis 1648. Berlin, 1996. S. 575 - 576 
W i l h e l m von Reichenau wurde um 1426 wohl in 
Burggriesbach bei Neumark t i .d. Opf . geboren 
Wittmann, Georg Michael 
02444 
Schwager, Georg: "Kostbar ist in den Augen des 
Herrn das Sterben seiner Frommen" (Ps 116,15) : 
zum 170. Todestag von Bischof Wittmann / Georg 
Schwager. In: Bischof Georg Michael Wittmann 3 
(2003). S. 2 -15 : III. 
02445 
Schwager, Georg Franz X.: "Gott war mit ihm" 
(Apg 10,38): ein Beitrag zum 170. Todestag des 
Dieners Gottes Bischof Georg Michael Wittmann 
(1770 - 1833) / Georg Franz X. Schwager. In: 
Klerusblatt 83 (2003). S. 82 - 85 : III. 
Wittmann, Josef 
02446 
Eimer, Josef: Josef Wittmann : letzter Benefiziat 
und erster Pfarrer in Wernberg / von Josef Eimer. 
In: Die Oberpfalz 91 (2003). S. 375 - 377 : III. 
Josef Wit tmann wurde 1914 in Isgier bei Pleystein geboren 
Wolf gang (Heiliger) 
02447 
Hermannus (Augiensis): Historia Sancti Wolfgangi 
Episcopi Ratisbonensis / Einf. und Ed. von David 
Hiley. Hrsg. im Rahmen der Reihe HISTORIAE. -
Ottawa, Canada: Inst, of Mediaeval Music, 2002. -
XXXVII, 41 S.: III. (Institute of Mediaeval 
Music: Wissenschaftliche Abhandlungen ; 65,7) 
02448 
Hiley, David: Das Wolfgang-Offizium des 
Hermannus Contractus : zum Wechselspiel von 
Modustheorie und Gesangspraxis in der Mitte des 
11. Jahrhunderts / David Hiley. In: Die Offizien des 
Mittelalters. Tutzing, 1999. S. 129 - 142 : III. 
02449 
Volpert, Michael: Hl. Wolfgang : Bischof von 
Regensburg / Michael Volpert. In: Ihr Freunde 
Gottes allzugleich. München, 2003. 
S. 160 - 163 : III. 
02450 
Wanderwitz, Heinrich: S. Wolfgangs Mutter 
Gertraud ... soll zu Sulzbach begraben liegen : 
Gedanken zu einer Sulzbacher Lokaltradition / 
Heinrich Wanderwitz. In: Sulzbach und das Land 
zwischen Naab und Vils im frühen Mittelalter. 
Sulzbach-Rosenberg, 2003. S. 61 - 67 
Wolframsdorf, Johann Anton von 
02451 
Hausberger, Karl: Wolframsdorf, Johann Anton 
Reichsfreiherr von : (1713 - 1766), 1760 - 1766 
Weihbischof in Regensburg, Ep. tit. Arethusinensis, 
1764 - 1766 Coadministrator in spiritualibus in 
Regensburg / Karl Hausberger. In: Die Bischöfe 
des Heiligen Römischen Reiches: 1648 bis 1803. 
Berlin, 1990. S. 572 
Zollner, Johann 
02452 
Hausberger, Karl: Zollner, Johann : ( + 1549), 1546 
Ep. tit. Hierapolitanus, 1546 - 1549 Weihbischof in 
Regensburg / Karl Hausberger. In: Die Bischöfe 
des Heiligen Römischen Reiches: 1448 bis 1648. 
Berlin, 1996. S. 775 
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Abbagnano 
Abbagnano, Nicola: Alberto Magno 2214 
Achermann, Eric: Ordnung 1504 
Achtzehnhundertdrei - Die gelehrten Mönche und 
das Ende einer 1000-jährigen Tradition 1338 
Achtzehnhundertdrei - Wende in Europas Mitte 
540 541 
Ackermann, Konrad: Mit Protestation 514 
Adamek, Margit 769 
Adler, Dorothea: Chronik 1285 
Adriänyi, Gabriel: Rolle Salzburgs 2160 
Aichinger, Heiner: Alkohol 783 
- Getreide-Umsturz 797 
- Kirche kontra Kartenspiel 312 
- Neue Orgel 1564 
- Note 775 
- Specification 776 
- Stadel und die Ökumene 320 
-Stiftungen 866 
-Woher 1398 
Aktuelle Architektur der Oberpfalz 1670 
Alberts, Ulrich 1559 
Albrecht, Ferdinand: Mater Dolorosa 1871 
Alle Jahre wieder 1413 
Alschewitsch, Irina: Neue Wege 1114 
Alteglofsheim (Verwaltungsgemeinschaft): 
Verwaltungsgemeinschaft 15 
Altenstadt (Waldnaab): Altenstadt a.d. Waldnaab 
16 
Altmann, Lothar: Anarchisch-kritische Prophet 
1962 
Altmann, Sandra: Regensburger Inszenierung 1548 
Am Fluss der Zeit 2139 
Amann, Ingrid: Verdichtetes Wohnen 952 
Amann, Wilhelm 79 
Amann, Wilhelm: Karolina Ammer 1895 
- Kunst aus der Schnupftabakfabrik 1956 
Amberg 583 
Amberg einst und heute 17-24 1853 
Amberg öffnet Tür und Tor 25 
Amberg von seiner schönsten Seite 1671 
Amberger, Franz: Kugel rollt 980 
Amberger Familienkochbuch 338 
Amberger Gewehrfabrik 1140 
Amberger Krippenweg 1836 
Ambronn, Karl-Otto 394 
Ambronn, Karl-Otto: Archiv 383 384 
- Briefgewölbe 385 386 
- Staatsarchiv Amberg 387 
Ammer, Josef: Kollegiatstift 2065 
Ammermann, Ursula: Runde Tische 953 
Amode, Hubert: Dreihundert Jahre 2138 
- In memoriam 2397 
- Pfreimd feiert 760 
- Wer kennt die Namen 1408 
Andere Stadtteilführung: Der Untere Wöhrd 78 
Andrer Leit's Doud is ma Broud 643 
Andrian-Werburg, Klaus von: Tod 648 
Anekdote vom Kreuzwirt-Ferdl 373 
Angeln im Oberpfälzer Wald 983 
Bahnmüller 
Angerer, Birgit 732 
Angerer, Birgit: Familie und Gemeinschaft 847 
- Geselliges Beisammensein 260 
- Gwand und Tracht 336 
- Handwerk und Gewerbe 1084 
- Schule und Berufsausbildung 1252 
-Stadtlagerhaus 1192 
-Weiberleut 850 
-Weihnachtsbild 1820 
Angerstorfer, Andreas: Zu den Ausgrabungen 2197 
Anglet, Andreas: Ästhetik 1603 
Anne Dreiss Fotoobjekte 1907 
Annette Bohn-Meinecke 1901 
Antesberger, Claudia 1896 
Anzulewicz, Henryk: De forma resultante 2215 
-Denkstruktur 2216 
- Handschriften 2217 
Apel, Rolf: Hydrogeologische Verhältnisse 206-212 
Appel, Brun: Pfeiffer, Josef 2378 
Appl, Benjamin: Regensburger Musiker 1630 
Appl, Karl 1217 
Appl, Tobias 708 1217 
Appl, Tobias: Heimatmuseum Altenthann 1963 
- Junge Philipp 699 
Arbeiterwohlfahrt e. V. / Kreisverband (Weiden, 
Oberpfalz): Gestern 869 
Arbter, Klaus: Bilder meiner Landschaft 76 
Arfe, Pasquale: Alberto Magno 2218 
Arnal, Bernd: Bayerisch-tschechische Kontakte 931 
Arndt, Rudolf: Grötschenreuth-Frauenberg 601 
Arnold, Hermann: Kinderlandverschickung 848 
- Michael Walter 1654 
Arnulf, Arwed: Titelbild 1353 
Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern Stadt 
Regensburg 240 
Ascherl, Johann: Glockenspeis 2145 
Auch, Wolf: Stadtquartier 960 
Auerswald, Karl: Böden 184 
Aufschnaiter, Monika von: Ich bin der berühmte 
Eisenbart 901 
Aufschrieb 995 
Augustinus-Gymnasium (Weiden, Oberpfalz): 
Festschrift 1288 
Aumüller, Dieter: Hundert Jahre 829 
Aus Bayerns Geschichte 432 
Aus der Geschichte des Dorfes Oberbernrieth 621 
Azzola, Friedrich Karl: Zwei spätmittelalterliche 
Steinkreuze 352 
Bader, Kurt: Geophysikalische Untersuchungen 
144-148 
Bäte, Hans 115 
Bäte, Hans: Auf Spurensuche 447 
Bäuml, Klaus: Auf der Xb 1165 
Bäuml, Ludwig 1662 
Bäuml, Ludwig: Ludwig Bäuml 1897 
Bäumler, Hans: Aufm Neuenhammer 617 
-Kalte Baum 1462 
Bäumler, Roswitha: Familienchronik Graf 689 
Bahnmüller, Wilfried 1961 
Verfasser- und Titelregister 
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Baier, Alfons: Geologie 130 
- Geologischer Streifzug 131 
- Steinerne Rinne 214 
Baier, Eckart: Umzug 200S 
Baier, Emma 361 
Balbiani, Laura: Du Meister 1505 
Balchin, Jon: Johannes Kepler 1354 
Baldauf, Fritz 1735 
Baldauf, Fritz: Pfarrei 2176 
Balk, Thomas: Augsburger Historienmaler 1821 
Barbara-Glöcklein von Neumarkt 283 
Barth, Sepp: Von der Sommerfrische 898 
Bastert, Bernd: Konrads "Rolandslied" 1516 
Battafarano, Italo Michele: Imagination 1506 
-Licht 1507 
Battenberg, J. Friedrich: Rechtliche 
Rahmenbedingungen 2193 
Batzl, Heribert: Artillerie 739 
- Beschreibung 740 
- Kastler Untertanen 842 
- Kloster Ensdorf 2058 
- Landfahne 741 
- Säkularisation 2079 
- Staatsgrenze 515 
-Von Brauern 1130 
- Zur Geschichte 1283 
Bauberger, Wilhelm: Erläuterungen zum Blatt Nr. 
6439 Tännesberg 132 
- Erläuterungen zum Blatt Nr. 6739 Bruck i.d. OPf. 
139 
- Flußspat-, Schwerspat-Gänge 161 162 
- Gesteine 163 
Baubroschüre Landkreis Amberg-Sulzbach 827 
Bauchrowitz, Doris: Stefan Miedauer 437 
Bauer, Erich 826 
Bauer, Isabella: Landkreis Cham 932 
- Regionalmanagement 933 
Bauer, Markus: Aus drei 2161 
- Entwicklung 284 
- Fastnachtsbrauchtum 265 272 273 285 
- Hexentreiben 286 
- Kiliwau 287 
- Kirmweiba 288 
- Wald 225 
-Zum Kloster 1131 
Bauer, Otto: Von der ungeregelten Waldnutzung 
1048 
Bauer, Thilo: Freimaurerische Symbolik 1672 
- In diesen heiligen Mauern 2205 
Bauernfeind, Günther 2118 
Bauernfeind, Günther: Grenzland- und 
Trenckmuseum 1988 
Bauerschmitt, Georg: Pfarrei 2167 
- Pfingsten 2043 
- Spurensuche 1883 
Baumann, Hans Jürgen: Geotechnische Hinweise 
149 
Baumann, Heidrun: Noch nicht alles 851 
Baumann, Ludwig 49 
Bedeschinski 
Baumann, Ludwig: Glückselig das Volk 2115 
- Lateinische Quellentexte 1809 
- Marienwallfahrt 2116 
- Stammtisch 379 
- Viel tausend Gulden 2146 
- Zum Ansporn 607 
Baumann, Maria: Benedikt Werner 2439 
- Frauen 2048 
Baumann, Matthias: Lamer Winkel 998 
Baumann, Wolfgang: Antiquitäten Baumann 1658 
Baumer, Sabine: Allgemeine Deutsche 
Sprachverein 1377 
Baumgärtner, Wilhelm: Abglanz 2168 
- Geschichte der Orgeln 1565 
- Katholische Kirchenmusik 1573 
Baumgartner, Konrad: Gemeinde nach innen führen 
2333 
Baumgartner, Walburga: Schulbesuch 1263 
Baumstark, Reinhold: Walhalla 1887 
Baur, Gottfried: Ginkgobäume 227 
-Steinwald 1049 
Bayer, Karl-Heinz: Entwicklungsmaßnahme 972 
Bayerisch-böhmisches Theatervergnügen 1549 
Bayerische Landesausstellung (2003, Amberg, 
Oberpfalz) 685 
Bayerische Landschaften - Landschaft am Regen 
100 
Bayerische Musikakademie Schloss Alteglofsheim 
1767 
Bayerischer Jagdschutz- und Jägerverband / 
Kreisgruppe (Neumarkt, Oberpfalz) 1054 
Bayerischer Jura mit Labertal, Oberpfälzer Wald 
mit Naturpark Steinwald 11 
Bayerischer Wald 27 
Bayerischer Wald und Donautal von Regensburg 
bis Passau 28 
Bayerl, Rudolf: Karl Menner 374 
Bayern / Direktion für Ländliche Entwicklung 
(Regensburg) 974 
Bayern / Oberste Baubehörde 950 
Bayerns längster Obstlehrpfad (ca. 7 km) von 
Tännesberg bis Vohenstrauß (Kössing) 1039 
Becher, Matthias: Zwischen König 488 
Becker, Alexander: Fragen 1631 
Becker, Beatrix: Hitze 873 
- Still und leise 852 
Becker, Erika: Ich will 1415 
Becker, Hans-Jürgen 531 
Becker, Hans-Jürgen: Genossenschaften 777 
- Umbruch 516 
Becker, U.: Angerer, Albin Nikolaus 900 
Becker, Wolfgang: Gepräge 400 
Beckers, Hans 1898 
Beck-Herla, Erika: Charly 1416 
- Eisblumenblüten 1417 
- Grenzlandaffären 1418 
- Spanisches Intermezzo 1419 
- Wenn Gefühle eskalieren 1420 
Bedeschinski, Christian 1106 
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Beer, Ulrich: Möblerstammtisch 1230 
Begegnungen mit ehemaligen Zwangsarbeiterinnen 
549 
Behar, Pierre: Okkultismus 1355 
Behringer, Marianne: Damals 2127 
Bei uns 762 
Bei uns in Tirschenreuth 114 
Beiel, Thomas: Amanita 228 
Bekh, Wolfgang Johannes: Therese von 
Konnersreuth 2369 
Belli, Regine 1933 1934 
Bellinger, Gerhard J.: Anton Beer-Walbrunn 1600 
- Eduard Gaugier 1239 
Bendick, Claudia: Übel ist daz sie lebent 2250 
Benno Hurts Regensburg-Blicke 1914 
Benz, Stefan: Thurndorf 640 
Beratzhausen: Beratzhausen 33 
Berching: Berching 35 
Berg, Ted 1452 
Bergerhausen, Hans-Wolfgang: Pfalzgraf 700 
- Philipp der Streitbare 701 
Berghahn, Angela: Zukunftsorientierte 
Arbeitszeitgestaltung 1115 
Berghaus, Peter: Johann Heinrich Burckhard 427 
Bergler, Eva: Konzeption 1996 
Bergler, Franz 647 
Bergmann, Rudolf Maria: Wallfahrt- und 
Diözesanjugendhaus 1673 
Bergwacht (Bayern) / Bereitschaft (Regensburg): 
Fünfundsiebzig Jahre 823 
Berliner, Rudolf: Zwei ungewohnte Darstellungen 
1806 
Bernhard, Gerald 1352 
Berr, Christian: Gewerblichen Mieten 919 
Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern-
Oberpfalz 1662 
Berwing-Wittl, Margit: Adams letzte Nische 1965 
- Traurige Fürst 702 
Besuchen Sie das Waldnaabtal-Museum 
Windischeschenbach 1994 
Betz, Michael: Effizienz 1299 
Beutl, Thomas: Nordostbayerische 
Porzellanindustrie 1120 
Bialas, Volker: Kepler 1356 
Biber, Hermann: Albertus Magnus 2219 
Biberger, Erich L.: Weihnachten 1659 
Bibliographie Martin Schrettinger 2029 
Bihl, Gerhard: Zukunftsorientierte 
Arbeitszeitgestaltung 1115 
Bild als Vermittler zwischen Objekt und Subjekt 
1822 
Bilhöfer, Peter: Außer Zweifel 660 
- Kurzer Triumph 661 
- Nicht gegen Ehre 662 
- Viel gewagt 663 
Binner, Karlheinz: Man lernt 1289 
Binninger, Christoph: Johann Michael Sailer 2401 
- Katholikentag 2156 
- Rudolf Graber 2297 
Bosl 
Birkenseer, Karl 2044 
Birkenseer, Karl: Weihnachten 1593 
Birkhan, Helmut: Kaiser ehr onik 381 
-Muspilli 1411 
Birkner, Robert: Komponist Ernst Kutzer 1622 
Bischof des Fichtelgebirges 2322 
Bischof Gerhard Ludwig Müller 2363 
Bittmann, Antonius: Max Reger's Introduction 
1632 
Blasch, Manfred: Fachhochschule 1674 
- Modernes Turmhaus 1675 
Blasmusik in unserer Region 1591 
Bleicher, Michaela: Konzil von Pisa 2033 
Bleiziffer, Michael: Wechselbad 1601 
Blitz, Georg 11 
Blüten- und Pflanzenfelder - Franz Pröbster Kunzel 
1947 
Blumenwitz, Dieter: Nachruf 771 
BMW-Werk in Regensburg 1676 
Bock, Gernot 1140 
Bockisch, Christine: Fund von Mönlas 448 
Bodenordnung sichert europäisches Kulturerbe 977 
Bodenzustand, Ernährungszustand und Wachstum 
von Fichten (Picea abies Karst.) auf 
Probeflächen des Friedenfelser Verfahrens in 
der Oberpfalz 243 
Böckl, Manfred: Hexe soll brennen 372 
Bödeker, Bert: Images 1220 
- Städtetourismus 1221 
Böhm, Albert: Soil erosion 197 
Böhm, Anton: Am schönsten 1050 
- Grüne Originale 791 
Böhm, Karl: Anfänge 1181 
Böhm, Leonore 1857 
Böhm, Reinhold 1857 
Bösl, Hans: Justizrat Dr. Franz Josef Pfleger 837 
Bösl, Johann 817 
Bösl, Johann: Zur Geschichte 632 
Bösl, Manfred Franz Johann: Betriebserkundung 
1300 
Bößenecker, Claus: Auf dem "Fritz-Seitz-Weg" 42 
Böttger, Dirk: Gluck 1604 
- Sternstunden 1605 
Bogner, Ralf Georg: Nekrolog 1508 
Bognitschar, Tobias: Wallfahrt 1301 
Bohn-Meinecke, Annette 1901 
Bonds, Mark Evan: Gluck 1606 
Bonke, Franziska: Verbreitung 229 
Bootswandern vom Blaibacher See bis Regensburg 
77 
Borgmeyer, Anke: Regensburger Stadterweiterung 
954 
Bos, Egbert Peter: Some notes 2220 
Bosl, Karl: Alte Herrschaftsstrukturen 585 
- Herrschafts- und Siedlungsstrukturen 620 
- Reichsstadt Regensburg 624 
- Siedlungsgeschichte 2074 
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Gleißner, Josef: Beinahe bethlehemisches 
Weihnachten 556 
-Schweinebraten 557 
Glötzl, Rudi: Pfalzgraf Philipp 2137 
Gloßner, Helmut: Saubub 725 
Glucks Opernreform 1608 
Gluckert, Ewald: Völkerverbindend 1170 
Göllinger, Josef: Seit 625 Jahren 1231 
- Vor 100 Jahren 1161 
Gömmel, R.: Handelsmetropole 1211 
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Götz, Gerhard: Schwandorf im Bild 105 
Götz, Roland: Neue Salomon-Orgel 1568 
Götz, Roman von 1879 
Götz, Thomas: Moderne Medizin 879 
Götze, Georg: Ganghofersiedlung 921 
Gohlisch, Torsten Harri: Einige Bemerkungen 454 
Goldblan, Claudia Maria: Sponsorenlauf 1286 
Gollwitzer, Christine: Brotbacken 324 
Goppel, Hannelore: Fünfundsiebzig Jahre 2088 
Gorischek, Thussy: Chr. W. Gluck 1609 
Gornig, Gilbert H. : Nachruf 771 
Gotteshäuser von Grafenwöhr 1857 
Gottschalk, Michael 1731 
Gradl, Gerhard: Taufstein 1810 
Graf, Norbert: Bayerische Braunkohlenindustrie 
A G 404 
Graßhoff, Gerd: Mästlins Beitrag 1360 
Grassl, Werner: Meine privaten Wackersdorf 
"Erfahrungen" 116 
Grau, Peter: Hercules Bavarus 422 
Graumann, Sabine: De morbo gallico 704 
Grayer, Christian: Bedeutender 
Dienstleistungsstandort 1204 
Gregor, Hans-Joachim: Braunkohlenfloren 154 
- Paläobotanische Befunde 155 
Greipl, Egon Johannes 432 
Greipl, Egon Johannes: Albrecht Sigmund, Herzog 
von Bayern 2213 
- Johann Theodor, Herzog von Bayern 2327 
- Pettendorfer (Bettendorfer), Johannes 2377 
- Schach, Mathias 2411 
- Seinsheim, Adam Friedrich Reichsgraf von 2208 
Greschner, Brigitta: Rekatholisierung 2034 
Greule, Albrecht: Ortsnamenschichten 1399 
Griebel, Armin 1587 
Grill, Harald: Bairische Gedichte 1475 
- Friede 1434 
-Jäger 1482 
Grillmeyer, Siegfried: Adel und sein Haus 715 
Grimm, Wolfgang 1909 
Grimminger, Christina: Festsäle 1702 
Groenveld, Simon: Könige ohne Staat 667 
Gromadzki,A. 2319 
Große nordbayerische Blasmusikbuch 1587 
Große Oberpfälzer Kochbuch 342 
Große Ostbayerische Kunstausstellung (2003, 
Deggendorf): Große Ostbayerische 
Kunstausstellung 1662 
Große-Laaber-Radweg 45 
Gruber, Georg: Pflanzenöl-Geist 1082 
Gruber, Johann: Joseph Konrad Freiherr v. 
Schroffenberg 2420 
- Valentin Anton Freiherr v. Schneid 2416 
Grüger, Christine: PlanungsDialoge 958 
Gründer Familien - FamilienGründungen 1124 
Grundlagen des Rechts 836 
Grunert, Volker: Chronik 602 
Gschwendner, Karl: Chronik 630 
- Eugen Leipold 1373 
Harnest 
Gubernath, Ernst: Goldhof-Kapelle 2136 
Günther, Linda-Marie: Christliche Heilungswunder 
2117 
Gugau, Armin: Bairisch Krieg 521 
Gully, Astrid: Charakteristische Gegebenheiten 
1307 
Gutch, Ulrike: Karlhof in Krandorf 611 
Gutmann, Luise: Wir wollten 2178 
Haas, Gertraud: Chronik Saliern 629 
Haas, Joachim 1926 
Haber, Heribert 635 
Haber, Heribert: Kauf-, Ausnahmsbrief 1033 
-Salbuch 2061 
-Thumsenreuth 639 
Haberkorn, Karl: Beitrag 936 
- InitiAKTIVKreis 937 
Haberl, Verena: Wissen 888 
Hacker, Jens 772 
Hackl, Josef: Besondere Münze 405 
-Münzstätte 406 407 
Hadlich, Christian: Ganghofersiedlung 921 
Häck, Bernhard: Mittelalterücher Berbau 325 
Händler, Ernst-Wilhelm: Fall 1435 
-Sturm 1436 
- Wenn wir sterben 1437 
Harting, Hans-Joachim: Familienname Harting 
1397 
Häußler, Th.: Baierwein-Museum 1964 
Häußler, Theodor: Wein 2239 
- Wein im Botanik-Prachtband 909 
Hage, Hermann: Diener 430 
Hagelstadt-Gailsbach: Dorferneuerung 976 
Hahn, Wolfgang: Grundzüge 408 409 
Haid, Hans Peter: Bezirksklinikum 1703 
Haimerl, Michael: Mineralfunde 167 
- Pegmatitfund 168 
Halbach, Margit: Rotliegendes 195 
Haller, Klaus: Lehrer 2403 
HaUer, Rudolf: Anton Neudörffers "Künstliche vnd 
Ordentliche Anweyßung der gantzen Practic" 
1374 
Halter, Helmut: Messerschmitt 1116 
Hammer, Alfred: Kloster in Pfreimd 1771 
Hammer, Birgit: Herkunft 1400 
Hanauer, Andrea 274 
Hanausch, Reinhard: Bürokratie 558 
Handbuch zur Regensburger Verbundklassifikation 
2013 
Handel, Günther: Historische Wurstküche 1232 
Hankeln, Roman 2342 
Hankeln, Roman: Antiphonen 1577 
- Fidelis Caesar 1578 
Hannig, Rita: S-Schleifenringe 495 
Hans Beckers 1898 
Hanske, Horst: Benno Hurt 1915 
- Leben am Holzkohlenfeuer 1244 
Haring, Marco: Schützen 261 
Harnest, Michael: Schlossberg oberhalb Kallmünz 
455 
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Harnisch, Rüdiger: Über den (merk)"würdigen 
Ovenaleso" 1529 
Harris, Wolfgang: Unsere Ortskirche 2166 
- Volksschule in Schneeberg 1278 
Harry Meyer - Land und Kopf 1933 
Harry Meyer - Landnahme 1934 
Harry Meyer, Werkstatt 1935 
Härtel, Friedrich: Ingenieurgeologie 150 151 
Harter, Ursula 1661 
Hartinger, Karl: Hundertzehn Jahre 262 
Hartinger, Walter: Dorf-, Hofmarks-, Ehehaft- und 
andere Ordnungen 779 
Hartmann, Christof: Marketing 1594 
Hartmann, Johannes: Erzbergbau 1074 
- Kolpingvereine 2089 
- Maxhütte 1099 
Hartmann, Martina: Lotharingien 496 
Hartmann, Wilfried: Kaiser Arnolf 651 
Härtung, Peter: Sal- und Zinsbuch 635 
Härtung, Wilhelm: Ehrenbürger 1543 
- Jahrhundertealter Stollen 326 
- Rias-Kinder 1222 
Harzenetter, Markus: Aspekte 959 
Hasberg, Wolfgang 429 
Haslbauer, Ilona: Stadtführung von unten 83 
Haslsteiner, Hans: Kunst aus dem Alltäglichen 
1918 
- Region 1704 
Haub, Rita: Collegium Ambergense 2056 
Haubelt, Josef: Kaspar M . Sternberk 255 
Hauck, Stefan: Starkes Team 2010 
Haunschild, Hellmut: Trias 196 
Haus der Heimat 1974 
Haus der Musen 1880 
Hausberger, Karl: Absberg, Heinrich von 2308 
- Albert der Große 2226 
- Albert von Pietengau 2211 
- Albert von Stauffenberg 2212 
- Aumayer (Aumair), Ulrich 2430 
- Aus dem allgemeinen Schiffbruch 2259 
- Baldauf, Johann Baptist 2246 
- Bernclau von Schönreith, Adam Ernst 2248 
- Berthold von Eberstein 2249 
- Buchberger, Michael 2255 
- Dausch, Johann 2265 
- Denich, Sebastian 2267 
- Deublinger (Columbinus), Johann 2256 
- Erhard von Sattelbogen 2278 
- Flügel, Karl 2279 
- Franz, Joseph 2283 
- Franz Xaver Kiefl 2330 2331 
- Fraunberg, Veit von 2431 
- Friedrich von Zollern 2288 
- Fugger von Kirchberg und Weißenhorn, Sigmund 
Friedrich Graf 2423 
- Fugger-Glött von Kirchberg und Weißenhorn, 
Anton Ignaz Reichsgraf 2244 
- Gegenfurtner, Wilhelm 2291 
- Götzfried, Johann 2295 
- Gottfried 2296 
- Graber, Rudolf 2299 
- Guggenberger, Vinzenz 2303 
- Hausen, Wolfgang von 2306 
- Heinrich von Lerchenfeld 2309 
- Heinrich von Rotteneck 2307 
- Heinrich von Stein 2312 
- Herberstein, Johann Georg 2315 
- Hilpolt von Haimburg 2316 
- Hiltl, Josef 2317 
- Hofmann, Karl 2320 
- Johann, Pfalzgraf bei Rhein 2323 
- Johann von Moosburg 2326 
- Johann von Streitberg 2324 
- Kluspeck (Kluespeck), Johann 2335 
- Kölderer von Burgstall, David 2266 
- Konrad von Frontenhausen 2337 
- Konrad von Haimburg 2338 
- Konrad von Laichling 2339 
- Konrad von Lupburg 2340 
- Konrad von Soest 2345 
- Krafft, Peter 2347 
- Langwerth von Simmern, Gottfried 2353 
- Leo Tundorfer 2429 
- Lyzeum 2090 
- Missel (Misselius), Jakob 2360 
- Morgenschweis, Fritz 2362 
- Müller, Manfred 2366 
- Nebelmair, Stephan 2368 
- Nikolaus von Ybbs 2373 
- Pachmair, Otto Heinrich 2374 
- Pappenheim, Georg Marschalk Freiherr von 2292 
- Parsberg, Friedrich von 2287 
- Paulus Kölner 2376 
- Philipp Wilhelm, Herzog von Bayern 2379 
- Pichlmair, Johann Baptist 2380 
- Plebst, Ignaz Wilhelm 2381 
- Riedl, Georg 2393 
-Ruprecht, Pfaizgraf bei Rhein 2399 2400 
- Schlecht, Johann 2325 
- Schmid von Altenstadt, Franz Joachim 2415 
- Schneid, Valentin Anton von 2417 
- Schraml, Wilhelm 2418 
-Siegfried 2422 
- Sinzenhofen, Pankraz von 2375 
- Stinglheim, Johann Georg Freiherr von 2426 
- Theoderich (Dietrich) von Abensberg 2428 
- Törring, Albert Reichsfreiherr von 2210 
- Törring-Jettenbach, Max Prokop Reichsgraf von 
2358 
- Törring-Stein, Adam Lorenz Reichsfreiherr von 
2209 
- Wämpl, Franz Peter von 2432 
- Waldeisen, Georg 2433 
- Wartenberg, Albert (Albrecht) Ernst Reichsgraf 
von 2434 
- Wartenberg, Franz Wilhelm von 2282 
- Weinhart, Franz 2437 
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- Wolframsdorf, Johann Anton Reichsfreiherr von 
2451 
- Zollner, Johann 2452 
Hauschka, Ernst R.: An den Rand geschrieben 
1438 
Hausenstein, Wilhelm: Pfingstfahrt 13 
Haushalts- und Wohnungsstruktur 922 
Hausknecht, Siegfried: Kommunalpolitiker 755 
Haußmann, Klaus: Unsere liebe Frau 1811 
Hawla, Franz: Christoph Willibald Gluck 1610 
- Emanuel Schikaneder 1645 
Hecht, Alfons 806 
Heckelmann, Ernst 1661 
Hecker, Beate: Mundart 1380 
Hedeler, Heinz: Von den Anfängen 1971 
Heidenreich, Anja: Ausgrabungen 1705 
Heidner, Sandra: Rathaus 1706 
Heidtmann, Jan: Letzte Schicht 1100 
Heilmeier, Klaus: Bedeutung der Denkmalpflege 
1772 
Heim, Manfred: Büste 2404 
- Friedrich von Fronau 2284 
Heimat- und familienkundliche 
Forschungsergebnisse aus der Oberpfalz 445 
Heimat- und Volkstrachtenverein D'Gregnitztaler 
(Ebnath, Tirschenreuth): Fünfzigjähriges 
Gründungsfest 269 
Heimat- und Volkstrachtenverein Holzhacker 
(Obertraubling): Achtzig-jähriges Gründungsfest 
276 
Heimatsagen aus der ehemaligen Gemeinde 
Bernrieth 1465 
Heimbucher, Brigitte: Sternstunde 349 
Heimrath, Ralf 732 
Heimrath, Ralf: Beim Meister nebenan 1085 
- Freizeit und Feste 309 
- Haus und Hof 317 
- Im Austrag 1034 
- Landwirtschaftliches Leben 1035 
- Mundartpflege 1972 
- Unterwegs 1155 
-VonPerschen 1973 
Heindl, Josef 1147 
Heindl, Josef: Italienische Kaminkehrer 1145 
Heiner, Stefan: Nur zu meinen Bedingungen 1629 
Heining, Bernhard: Niederschlagsentwicklung 223 
Heinisch, Ludwig: Herzog Ernst 1466 
- Hochzeitsbrunnen 1854 
Heini, Gottfried: Neue Zukunft 843 
Heinrich, Cordula: Neuer Meilenstein 891 
Heinrich Held 690 
Heitzer, Max: Ökumene 2041 
Helbrich, Alfred: Besuchermagnet 1223 
Held, Markus: Gartenstadtidee 923 
Hellauer, Walter: Blick 2169 
Heller, Klaus 825 
Helm, Josef: Wacht am Dürrmaul 552 
Helm, Winfried 331 
Helm berger, Karin 1236 
Helmholz, Richard H. 836 
Hemau: Bürgerbroschüre 46 
Hemon, Sofi 1929 
Hemrich, Hans: Vor 500 Jahren 522 
Hendlmeier, Augustin: Schließung 1282 
Henkel, Nikolaus: Verkürzte Glossen 2000 
Henker, Michael 686 
Hensch, Mathias: Archäologische und historische 
Erkenntnisse 1707 
- Herrschaftszentrum 1708 
- Sulzbacher Schlossberg 1709 
Henscheid, Eckhard: Nackten und die Doofen 1439 
- Unser liebes Amberg 1440 
Henseler, Petra 951 
Herdegen, Johann 808 
Hermann, Michael: Stadttheatersanierung 1773 
Hermannus (Augiensis): Historia Sancti Wolfgangi 
2447 
Herpich, Brigitte 1935 
Herre, Peter: Floristisches Artenhilfsprogramm 
241 
Herren, Birgit: Alt- und mittelneolithische Siedlung 
456 
Herrmann, Albrecht: Erlebnissplitter 559 
Herrmann, Dietmar: Erholungsort Ebnath 40 
Herrmann, Hannelore: Beobachtungen 1979 
Herrnleben, Thomas: Anfänge 1378 
Heß, Hermann: Evang.-luth. Kirche 1870 
-Kirchenbau 2155 
Hetzenecker, Bernd-Reinhard: Freizeitspaß 981 
Heyse, D.: Ortsfriedhof 493 
Hieke, Karl: Landarzt 902 
Hierl, Michael: Zur neueren Validierung 2172 
High School Hohenfels 1710 
Hiley, David 2447 
Hiley, David: Regensburg offices 1579 
- Some observations 2001 
- Wolfgang-Offizium des Hermannus Contractus 
2448 
Hilgart, Manfred: Jungpaläolithische Steinartefakte 
457 
Hilsenbeck, Adolf: Martin Schrettinger 2030 
Hinderung, Robert: Regensburg 1381 
-Wejmirsog'n 1382 
Hinterdobler, Toni: Hohe Qualifikation 1086 
Hirsch, Maria: Mein Mosaik 1441 
Hirtreiter, Jürgen: Botschafter 608 
- Theater ist sein Leben 1644 
Historisches Museum (Regensburg) 540 
Höcherl, Josef 2354 
Hoechstetter, Rolf: Landeszentralbank 1711 
Höcht, Johann Baptist 2318 
Hock, Wilhelm: Über der Donau 1888 
Höfer, Friedrich: Werk Rosenberg 1101 
Höfler, Horst: Lebenslänglich Ostwand 996 
Höhmann, Rolf: Maxhütte 1781 
Hönick, Norbert: Achtzehnhundertsiebzig 761 
Höpfl, Josef: Mühle in Altenmarkt 327 
Hoppe, Christina: Schulische Integration 1279 
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Hörl, Josef: Zum Abschluß 1774 
Hoernes, Martin: Burgkapellen 1712 
Hörsch, Markus: Regensburg 84 
Hofbauer, Hubert: Es begab sich aber 1442 
Hofer, Sabine 38 
Hoffmann, Carola: Interkulturelles Lernen 1308 
Hoffmann, Hartmut: Irische Schreiber 2002 
Hoff mann, Tanja: Gestaltungsbeirat 956 
Hofmaier, Alfred 992 2098 
Hofmaier, Alfred: Vaterhaus 2091 
Hofmann, Angelika: Krippen- und 
Kirchenwanderung 1839 
- Ortsverein 1840 
Hofmann, Erwin: Wirtshaus 1233 
Hofmann, Sigfrid 1961 
Hofmann, Traudl: Feldkreuze 359 
Hofmann, Ulrike: Tod von Karl Gareis 688 
Hofner, Kurt: Immerwährende Suche 1936 
Hohberger, Klaus: Hafen Regensburg 1196 
Hollingshausen, Robert 690 
Hollmer, Heide: Saul unter den Propheten 1646 
Holzfurtner, Birgit: Michael Kollmers Hauptwerk 
1383 
Holzfurtner, Ludwig: Andreas Kraus 433 
Homeier, Jörg: Haus an der Eisernen Brücke 1713 
Hoogsteder, Willem Jan: Gemäldesammlung 668 
Hoppe, Stephan: Architektur 1860 
Horn, Lambert 811 
Horn, Reinhard: Heinrich Hoffmann 1913 
Horn, Wolfgang: Stadt und Musik 1555 
Horsch, Brunhilde: Tante Gertrud 870 
Horsch, Dankwart: Gemeinde sucht einen Prediger 
2187 
- Regensburg 2188 
Hosch, Alexander: Etüde in Plastik 1714 
Hottner, Hans 282 
Howard, Patricia: Christoph Willibald Gluck 1611 
Hubel, Achim 1873 
Hubel, Achim: Glasmalereien 1828 
- Reliquienschränke 1874 
Huber, Alois: Weihnachten 294 
Huber, Christine: Kallmünz 1309 
Huber, Jürgen 1695 
Huber, Renate: Kepler 1361 
Huber, Rudolf M.: Von der Nutzfläche 1715 
Huber, Ulrich: Interkommunale 
Geoinformationssystem 1199 
Hubkovä, Jana: Friedrich V. 669 
Hübner, Wolfram: Carl-Anselm-Allee 1760 
Hümmer, Andreas: Stadt Weiden 1310 
Hürkamp, K.: Bewertung von Bodenfunktionen 188 
Hütter, Hans Walter: Fritz Fend 1117 
Hüttner, Katrin: Des kinnts ihr eich 1272 
Hüttner, Robert: Erhardi-Kapelle 2158 
Hummel, Hans 25 
Hundert Jahre berufliche Schulen in Regensburg 
1297 
Hundert Jahre Friedrich-Zeche Regensburg-
Dechbetten 1065 
Hundertfünfzig Jahre Maxhütte 1102 
Jansen 
Hunger nach Kultur, Bildung und Bewegung 281 
Hupf mit da Durl 1583 
Hurt, Benno: Samt der Robe 1443 
- Saure Zipfel 1444 
Hutter, Doris: Darstellung 318 
Hutterer, Gerhard: Betriebskrankenkasse 1218 
Hutzier, Evelinde 566 
Hutzier, Evelinde: Zur Pensionierung 2032 
Hye, Franz-Heinz von: Brixen 765 
- Brückenstädte 766 
Ibel, J.: Konzentrationslager Flossenbürg 560 
Ibel, Klaus: Enzenrieth und Hochdorf 597 
-Götter 1467 
- Götz von Kössing 360 
-Rätsel 1829 
- Ungeschriebener Brief 1051 
- Vor- und frühgeschichthche Erzgewinnung 1075 
- Vorchristlicher Pferdekult 1401 
Ilisch, Peter: Regensburg- und Otto-Adelheid 
Imitationen 410 
Iiiig, Heribert: Zum städtischen Zeitverlust 1716 
Illmann, Renate: Höhlen 200 
Im Anschauen deines Bildes, im Anschauen deines 
Bildes, da werden wir verwandelt in dein Bild 
1864 
Im Porträt: das Franziskanerkloster am 
Mariahilfberg 2057 
Industrie- und Handelskammer (Regensburg) 1295 
Ingeborg Schuldt-Britting, Sankt-Anna-Platz 1421 
Innovation durch Tradition 1094 
Institut für Kunsterziehung (Regensburg) 1817 1822 
1823 
Integrative Arbeit zwischen der Lebenshilfe für 
Menschen mit Behinderung und dem Max-
Reger-Gymnasium Amberg - mehr Weg als Ziel 
1284 
Irlinger, Walter: Herrenhof 458 
Irmscher, Christel: Heinrich Heine 1940 
Isphording, Eduard: Sinnreiche Einfälle 1941 
Ittlinger, Marion: Pilzflora im Regensburger Raum 
232 
J. B. W.: Auf dem Viehmarkt 1046 
Jablkowska, Joanna: Zwei Autobiographien 1502 
Jäger, Christine: Kolping 1332 
Jaenicke, Rainer: Remigration 1343 
Jahresschau Oberpfälzer und Niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker 1663 
Jakob, Alfons: Böllerschießen 295 
- Gute alte Zeit 780 
Jakob, Rolf: Hl. Kümmernis 1812 
Jakob Christian Schäffer 1375 
Janka, Wolfgang: Siedlungsnamen 1402 
- Zur Bedeutung 1403 
Janker, Agnes-Maria: Außerschulische 
Umweltlernorte 123 
Janner, Friedrich: Hätten Sie's gewußt 1384 
Jansen, Johannes: Gluck 1612 
Jansen, Nicolas: Geschichte(n) 85 
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- Nicht von dieser Welt 86 
- Schleichwege 87 
Janssen-Möck, Gabriele: Nordflügel 1775 1776 
Jarosch, Detlef: EU-Osterweiterung 938 
Jende, Herbert: Hl. Stephanus geweiht 1866 
Jericho, Erwin: Werk Rosenberg 1101 
Jeuther, Beate 240 
Jobst, Hans-Peter: Gütesiegel 1146 
Jörgl, Fritz: Archäologische Funde 459 
- Vor über 75 Jahren 905 
Jörss, Heike 997 
Johann Michael Fischer 1908 
Johanna Obermüller, Beziehungskisten 1937 
Johannes Kepler und der Kalender 1362 
Josef Habbel - ein "bayerisches Urgestein" 2024 
Jubiläumsrausch 645 
Jugendblaskapelle (Teublitz): Festschrift 1599 
Junghans, Barbara: Heirate 1445 
- Sommer der Marschallin 1446 
Jungk, Horst: Werk Maxhütte-Haidhof 1103 
Kaczmarek, Michal 2269 
Kaiser, Manfred: Spitalbrauerei 1135 
Kaiser, Matthias: Verlauf 882 
Kaiser, Michael: Pfalz contra Bayern 670 
Kaiser, Thomas: Pflanzenöl-Geist 1082 
Kaiser Arnolf 652 
Kaltwasser, Franz Georg: Colligite fragmenta 906 
Kaminkehrer-Innung Oberpfalz: Festschrift 1147 
1148 
Kammerhofer, Leopold: Kaiserliche 
Prinzipalkommission 523 
Kampschulte, Timon: Meilenstein für die 
Solarenergie 1083 
Kanonierverein (Weidlwang): Neunzig Jahre 751 
Kanz, Ulrich: Diphthongische und triphthongische 
Realisierungen 1385 
Kardynal Melchior von Diepenbrock 2269 
Kargl, Erich: Marktgemeinde Schierling 103 
Karl, Michaela: Sozialrebellen 790 
Karl, Raimund: Denkmalpflege 1777 
- Instandsetzung 1778 
Katholische Arbeitnehmerbewegung (Dürnsricht -
Wolf ring): Festschrift 2092 
Katholische Landvolkbewegung in der Diözese 
Regensburg 2107 
Katholischer Deutscher Frauenbund / Zweigverein 
(Wiesau): Katholischer Deutscher Frauenbund 
2093 
Katholisches Bildungswerk im Landkreis 
Neustadt/Waldnaab: Katholisches Bildungswerk 
1333 
Katzl, Rudolf: Vor 950 Jahren 2277 
Kaufer, Raoul 1917 
Kaulich, Brigitte: Archäologischen Funde 460 
Kaunzinger, Günther: Rückblick 1569 
Keck, Erich: Hydrotalcit 174 
Kederer, Georg: Chronik Schönlind 633 
Kederer, Gerhard: B 16 Nittenau - Roding 1171 
Keilberg, die Sonnenterrasse Regensburgs 97 
Keilwerth, Hubert: Werkskonsumanstalten 1212 
Keller, Walter E.: Flora 250 
Kellner, Katharina: Seuchenbekämpfung 883 
Kellner, Reinhard: Regensburger 
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Kemmeter, Gerhard: Regenstauf 98 
Kemnather Passion 1551 
Kemp, Martin: Keplers Kosmos 1363 
Kern, Katrin: Modekaufhaus 1717 
Kern, Margit: Tugend 1872 
Kerscher, Hermann: Zur Geschichte 125 
Kerscher, Marco: Leben 220 
Kerscher, Wolfgang: Sang und Klang 1556 
Keyserlingk, Diedrich von: Geschlecht der Thum 
und Taxis 716 
Kick, Karl G. 772 
Kick, Karl G.: Soziale Fürsorge 871 
Kick, Katharina: Kennzeichen 1311 
Kiefer, Jürgen: Beförderung der Wissenschaft 2260 
Kiefl, Andreas 823 
Kiener, Franz: Karlhof in Krandorf 611 
Kiesl, Jeremias: Lebt nicht als Sklaven 1290 
Kilcher, Andreas B.: Cabbala chymica 1511 
Kilger, Josef: Kirchen 1881 
Kindergarten Hl. Familie (Roding): Hundert Jahre 
1254 
Kindergarten Sankt Wolfgang II (Regensburg): 
Kindergarten 1255 
Kindergarten Sonnenschein (Eitlbrunn): 
Kindergarten 1256 
Kirch, Miriam Hall: Cum dimidio 705 
Kirchen, Kapellen, Marterl und Feldkreuze in und 
um Weiding, Landkreis Schwandorf 361 
Kirchinger, Johann: Gehilfe 1241 
Kirchmann, Gitte 899 
Kirchmeier, Heinrich: Geschichtlicher Überblick 
2170 
Kirchner, Martin: Bemerkenswerte Sporomorphen 
156 
Kirchner, Walter: Ausgrabungen 1683 
- Mittelalterlicher Steinbau 319 
Kirchner, Wolfgang: Mittelalterlicher Steinbau 319 
Kirk, Christian 1019 
Kirmeier, Josef 2004 
Kirmweiber und Moritatensänger 296 
Kirpal, Uta: Burgberg von Lichtenegg 461 
Kirsch, Dieter: Zu Planung 1779 
Kittel, Manfred: Bayerischer Jura 69 
Klärwerk Regensburg 245 
Klein, Helmfried E.: Alzheimer 889 
Klein, Reinhard 995 
Klein, Ulrich: Winterkönig 671 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Chamer Modell 1966 
- Hausindustrie 1984 
Kleine Chronik der ehemaligen Volksschule 
Oberbernrieth 1268 
Kleinehagenbrock, Frank: Pfalzgraf Philipp 706 
Klocke, Gabriele: Hintertürchen 800 
Klose, Artur 82 
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Klostermeier-Stahlmann, Alfons: Fortbildung 1298 
Klotz, Hans: Max Reger 1634 1635 
Klünemann, Hans-Hermann: Alzheimer 889 
Knedlik, Manfred 2055 2271 
Knedlik, Manfred: Klio 2054 
- Monumentale Größe 1904 
- Theaterpflege 1544 
- Thomas Dennerlein 1905 
- Universalität 2268 
- Zur literarischen Entdeckungsgeschichte 8 
Kneip, Matthias: Grundsteine 1447 
Kneipp-Verein (Regensburg): Fünfundsiebzig Jahre 
899 
Knipfer, Georg: Vielfalt 236 
Knipping, Detlef: Experimentierfeld 1718 
- Maxhütte 1780 1781 
- Unbequemes Erbe 1782 
Knoll, Martin: Regensburg 1079 
Knorr, Eberhard: Werk Rosenberg 1101 
Knott, Dagobert 1256 
Kocandrlovä, Hana: Ostbayern 14 
- Trenck der Pandur 524 
Koch, Jakob Johannes 1666 
Koch, Juan Martin: Musikalische und 
geographische Stationen 1650 
Köglmeier, Georg: Lehrer 1327 
König, Martha 2097 
König, Stefan: Älteren Urkunden 2094 
Königs, Ulrich: Pfarrkirche St. Franziskus 1719 
Köpl, Brigitte: Erinnerungen 726 
Köppl, Ulrike: Amberger Kaolinwerke 1312 
Körner, Burkhard: Zeitzeugen 1865 
Köstler, Tina: Regensburg aus der Luft 92 
Kohl, Christine: Wallfahrt 2128 
Kohl, Hans: Stadtquartier 960 
Kohl, Ines: Hymne 1954 
Kohl, Josef: Fünfundsiebzig Jahre 984 
Kohler, A.: Quantitative Kenngrößen 226 
Kohnhäuser, Erich: F H Regensburg 1347 
- Oberbürgermeister 774 
- Partner der Wirtschaft 1348 
Kolb, Andreas: Auf dem Weg 1586 
Koller, Josef: Johann Baptist Laßleben 2025 
Koller, Marion: Aficionado 343 
Kolluviale und fluviale Sedimente in der 
historischen Bergbaulandschaft im Vilstal/Opf. 
186 
Kolping 864 
Kolpingsfamilie (Falkenberg, Tirschenreuth): 
Fünfundsiebzig Jahre 2095 
Kolpingsfamilie (Regensburg-Sallern): Festschrift 
2096 
Kolpingsfamilie (Regenstauf): Hundert Jahre 2097 
Kolpingwerk Deutscher Zentralverband / 
Diözesanverband (Regensburg): Hundertfünfzig 
Jahre 2098 
Kompetenzregion Nordostbayern 1002 
Konrad (von Megenberg): Historia Sancti Erhardi 
2342 
Kopiec, Jan: Liesch von Hornau, Johann Balthasar 
2357 
Kopp, Luise: Spaoutzn 344 
Koppmann, Martin: Radeln 74 
- Rußweihergebiet 249 
Kornacher, Hermann: Winterkönig 672 
Koschmal, Walter: Integrative Ostausrichlung 1339 
-Slavistik 1340 
Kotz, Karl: Wallfahrtskirche St. Leonhard 1859 
Krabbelstube für die Universität Regensburg 1720 
Krämer, Bernhard K.: Nierentransplantation 892 
Krämer, Peter: Sensibilität 2162 
Krappitz, Uwe: REGINA 939 
Kratzert, Heiner 111 
Kraus, Andreas 432 
Kraus, Hans: Schwandorf im Bild 105 
Kraus, Mathias: Information 945 
Krausovä, Milada: Böhmische Königskrone 497 
Krauß, Annemarie: Auflösung 2081 
- Bilder 525 
-Totenbretter 362 
- Von Türmern 1234 
Kreft, Ekkehard: Variationen 1636 
Kreilinger, Anneliese: Kellerrecht 781 
Kreillinger, Gabi: Landesgartenschau Amberg 1313 
Kretschmer, Marianne: Aus dem Stadtbild 48 
Kreuer, Johannes Werner: Kartographische Wende 
907 
Krieger- und Soldatenkameradschaft (Diesenbach, 
Regenstauf): Festschrift 748 
Krieglstein, Klaus: Kötztinger Kunstausstellung 
1664 
Kronseder, Hermann 1143 
Kronz, Andreas: Cheralith 181 
Krottenthaler, Andrea: Herren von Falkenstein 659 
Krummacher, Friedhelm: Im Zeichen der Moderne 
1637 
Kruse, Dirk: Pralle Leben 1942 
Kubatschka, Markus: Hallimasch 233 
Kucharovä, Hedvika: Studium 2082 
Kudorfer, Dieter 2004 
Kücker, Wilhelm: Pfarrzentrum 1721 
Kümmersbruck: Kümmersbruck 51 
Künzel, Max: Aufzeichnungen 599 
Kuhn, Seyra: Modeeinnovationen 337 
Kukielka, Martin: Entwurf 1149 
Kulka, Peter: Doppelturm 1722 
Kunst- und Gewerbeverein (Regensburg) 1663 
Kunterbuntes Ostbayern 1476 
Kurmann, Peter: Metz et Ratisbonne 1723 
Kurz, Herbert 1877 
Kutscher, Siegfried: Erfahrungen 237 
Laaber (Verwaltungsgemeinschaft): 
Verwaltungsgemeinschaft 52 
Lahmer, Siegfried: Albertus 2227 
Lambrecht, Michael: Aspekte 844 
Lammer, Helmut: Löwen, Schlangen und Drachen 
1813 
Lampl, Sixtus 1961 
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Lampt 
Lampi, Sixtus: Pfarrkirche St. Johannes 1858 
Landau, Peter 836 
Landersdorfer, Anton: Ratzinger, Joseph 2388 
Landesverbandstag des Bayerischen 
Kaminkehrerhandwerks (70, 1995, Weiden, 
Ober pf alz) 1147 
Landesverbandstag des Bayerischen 
Kaminkehrerhandwerks (80, 2002, Amberg, 
Oberpfalz) 1148 
Landgraf, Josef: Hausnamen 1409 
Landkreis Cham 38 
Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab 65 
Landshamer, Leonhard: Aventin 423 
Landsmannschaft Falkenstein und Umgebung 
(München): Fünfzig Jahre 270 
Lang, Erwin: Aus der Geschichte 1277 
-Teufel 1468 
- Zweihundertfünfzig Jahre 2051 
Lang, Martina: Jüdische Gemeinde 2203 
Lang, Walter: Schwandorfer Missionar 2427 
Lange, Thomas: Franz und Richard Strauss 1653 
Langhammer, Helmut: Bildhauerarbeiten 1814 
Lantz, Eberhard: Dampfmaschinen 1104 
- Photodokumentation 1105 
Lanzendörfer, Heidrun: Chronik 1285 
- Siedlungsnamen 1404 
Laschinger, Johannes: Amberg 526 
- Bildungsbürger 1376 
- Kolpingsfamilie Amberg 2099 
Laßleben, Erich: Oberpfalz 1-3 
Laube, Volker: Sei. Maria Theresia von Jesu 2293 
Lauerer, Bernhard: Kostbarkeit 1856 
Lauerer, Toni: Weihnachtsgeschichten 1448 
Lausmann, Robert: Wirtschaftliche Entwicklung 
1003 
Lautenschläger, Toni: High-Tech-Standort 1152 
- Regensburg 1004 
Leben im 19. Jahrhundert: Regensburg 543 
Lebens-Fluss Donau 1903 
Leber, Hermann 1817 1822 
Lechner, Roland: Untersuchung 1386 
Lehmann, Renate: Leben 727 
- Oral history-Befragungen 728 
Lehner, Albert: Abtbischof 2163 
Lehner, Christoph: Güterverkehrszentrum 
Regensburg 1163 
Lehner, Lydia: Freiflächen 1761 
Lehner, Stephan: Sozialkunde in Roding 101 
Leib, Kilian: Rede 2354 
Leidl, August: Kobolt von Tambach, Johannes 
Bartholomäus 2336 
- Kurz, Heinrich 2350 
Leiher, Nikolaus: Rechtliche Stellung 527 
Leinsle, Ulrich G.: Festdisputationen 2075 
Leipold, Regine 32 
Leipold, Regine: Kirchen 1882 
Leiß, Ingo: Georg Britting 1485 1486 
Leiss, Manfred: Berufsausbildung 1294 
- Betriebliche Sozialpolitik 875 
Lucks 
- Werkskonsumanstalten 1212 
Leitner, Franz: Hundertster Geburtstag 1287 
Leitner, Walter: Hugo Obermaier 438 
Leja, Ferdinand: Burgruine Lichtenegg 1783 
- Dritter Vorbericht 1725 
- Einbruch 201 
- Fünfzig Jahre 129 
- Vergessene Burgställe 1724 
- Zur Forschungsgeschichte 202 
Lenz, Joachim: CityView 124 
Leopold, Matthias: Bodenkundliche Lehrpfad 187 
- Multivariate Analyse 462 
Leupold, Helmut: Im Gedenken 1945 
Leypold, Josef: Daß sie kein Pulver 753 
Lieb, Andrea: Entwicklung 767 
Liebhart, Mario: Entwicklung 1118 
Liebhart, Max R.: Regensburg 96 
Liebl, Christian: Ehrenbuch der Stadt Kötzting 609 
Liebl, Markus: Regensburger Raunächte 297 
Liebrand, Claudia: Trauma 1503 
Lied zum "Bratwurstfrieden 2003" 1584 
Lindner, Konstantin 751 
Linhard, Siegfried: Verwitterungsformen 203 
Linke, Joachim: Zwei neue Radtouren 53 
Linnenkohl, Eckhard: Mühlbauer A G 1150 
Lipp, Walter 2011 
List, Ferdinand: Mater Dolorosa 1871 
Litzel, Nicole: Regensburg 1008 
Lobsien, Eckhard: De anima 2231 
Lockert, Martin: Bergbaumuseum 1970 
Löffert, Andreas: Welcome 1200 
Loeffler, Peter 97 1595 
Löhner, Dieter: Grabsteine 1855 
Löhneysen, Heinz v.: Großmutter verleugnet 693 
Lösch, Sepp: Wenn der große Drache 729 
Lohwasser, Nelo: Frühmittelalterliche 
Siedlungsspuren 498 
- Vorläufige Ergebnisse 1726 
Loichinger, Alexander: Melchior Kardinal von 
Diepenbrock 2270 
Lommer, Markus: Neue Rieger-Orgel 1570 
- Orgel 1571 
-St. Marien 2035 
-Stadtpfarrei 2171 
-Weise Orgel 1566 
Lor6, Friedrich: Massengräber 592 
Lorenz, Alexandra: Jan Vaclav Knezek 1619 
Lorenz, Bernd 2013 
Lorenz, Bernd: Systematische Aufstellung 2014 
Lorenz, Günter: Benediktus- und Schutzengelbilder 
2052 
Lorey-Nimsch, Petra: Mittelalterlichen 
Wandmalereien 1830 
Loritz, Sabine: Berichte 561 
Losert, H.: Österreichisch-deutsche Ausgrabungen 
910 
Losert, Hans: Bajuwaren 911 
- Wüstung unbekannten Namens 912 
Lucks, Annette 1661 
Verfasser- und Titelregister 
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Luderböck, Xaver: Parsberger zu Lupburg 697 
Ludwig, Horst G.: Michaela Kr inner 1919 
Ludwig, Walther: Gaspar Bruschius 2254 
Lübbers, Bernhard: Vil verdirbt 707 
Lüdke, Martin: Global Player 1495 
Lührmann, Harro: Regensburg 1004 
Lüneburg, Andreas S.: Schüssellehen 594 
Lüttenberg, Thomas: Abbild 778 
Luschner, Peter: Entwicklung 1056 
Luttenberger, Albrecht P.: Karl Theodor von 
Dalberg 2261 
Maas-Ewerd, Theodor: Meßfeier 2384 
MacDonnell, Kilian: Pentecost 2389 
Mackensen, Michael: Spindelförmiges 
Zweihenkelgefäß 483 
Mader, Andrea: Verehrung 2228 
Männergesangsverein (Mühlhausen, Neumarkt, 
Oberpfalz): Fünfzig Jahre 1589 
Männergesangverein (Neusorg): Fünfzig Jahre 1590 
März, Erwin: Jagdgeschichtliches 1054 
- Unser Dorf Thannhausen 638 
Mai, Paul 2164 
Mai, Paul: Katholischen "Ostkirchenbücher" 391 
- Zwangsarbeiter 562 
Maier, Hans: Schriftsteller Joseph Ratzinger 2390 
Maier, Jörg: EU-Osterweiterung 938 940 
- Zur wirtschaftlichen Entwicklung 1005 
Maier, Maria 1925 1926 1929 
Maier, Stefan: Schottenheim-Siedlung 924 
Main-Donau-Weg Ostlinie 54 
Majoros, Ferenc: Winterkönigreich 673 
Malter, Erich 858 1258 1260 
Malteser Weißbier mit rasantem Erfolg 1136 
Maly, Michael: Beispiele 244 
Mammen, A. von 243 
Mannewitz, Martin: Ehem. Schleif- und Polierwerk 
1784 
- Kloster Speinshart 1785 
Manske, Dietrich J.: Sulzbach 1156 
Manske, Dietrich Jürgen: Altstraßenforschung 1172 
- Jüngere Forschungen 913 
Maria Maier, Felix Weinold: Ambivalent 1925 
Maria Maier: Ortszeit 1926 
Markl-Meider, Christoph: Harald Grill 1493 
Marshall, Rosalind K.: Elizabeth Stuart 674 
Martens, Rhonda: Kepler's philosophy 1364 
Martin, Eva: Heiliggeistkugel 1841 
Martin, Klemens: Fenster 1831 
Martin-von-Wagner-Museum (Würzburg) 1896 
Marx, Detlef: Dokumentation 1250 
- Regensburg kooperiert 1006 
Mattenklott, Gert: Glucks Modernität 1613 
Maulhardt, Gebhard: P. Gebhard (Karl) Maulhardt 
563 
- P. Klemens Fühl 2289 
- Pater Klemens Fühl 2290 
Maurer, Herbert: Chamer Stadtbrand 803 
Max Lachner, Verfasser der "1. Mitterfelser 
Chronik" 101-jährig gestorben 434 
Micus 
Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg und ihre 
Eisenbahnen 1106 
Maxhütte-Haidhof: Maxhütte-Haidhof 55 
Mayer, Josef 1957 
Mayerhofer, Josef: Seelsorge 2100 
Mayr, Armin: Situation 1007 
-Wohnen 925 
Mayr, Helmut: Albertus 2229 
McEvoy, Joseph P.: Death of Tycho 1365 
Meckel, Christoph 1455 
Meckl, Felix Matthias: Geschichte 1291 
Medek, Claudia: Kriegsende 564 
Mediationsverfahren: Regensburg 961 
Meerwald, Renate 1931 
Meier, Albert: Saul unter den Propheten 1646 
Meier, Bertram: Johann Michael Sailer 2405 
Meier, Johann: Bau 832 
Meier, Uto J.: Christoph von Schmid 2406 
Meindl, Willi: Moorvorkommen 219 
Meinel, Christoph: Licht der Natur 1334 
Meinert, Matthias: Neutraubling 67 
Meinhold, Günter: Zauberflöte 1647 
Meister, Ilse: Industrie- und Gewerbegebiete 1087 
Meixner, Christoph: Wie eines Engels 
Harfenhymne 1560 
Meixner, G.: Ausgrabungen 1687 
Menner, Karl: Parsberger zu Lupburg 697 698 
Menschen heute in Bewegung 2044 
Menschenbild 1665 
Mersiowsky, Mark: Carta edita 397 
Messarius, Gernot 28 
Messinis, Mario: Fra Gluck 1614 
Meßlinger, Monika: Diskurse 1481 
Meßner, Armin: Im Gedenken 1945 
Metzel, Herwarth 1124 
Meyer, Andreas: Fünfzehnte Medaille 411 
- Vereinsmedaillen 412 
Meyer, Arno: Augustinerschule 1292 
Meyer, Harry 1934 1935 
Meyer, Karl: Evang. Luth. St. Georgskirche 1885 
Meyer, Rolf K. F.: Eisenerze 169 
- Erläuterungen zum Blatt Nr. 6636 Kastl 135 
- Erläuterungen zum Blatt Nr. 6638 Schwandorf 
136 
- Erläuterungen zum Blatt Nr. 6639 Wackersdorf 
137 
- Erläuterungen zum Blatt Nr. 6736 Velburg 138 
- Erläuterungen zum Blatt Nr. 6739 Bruck i.d. OPf. 
139 
- Gesteine 170 
-Tektonik 140 
- Tertiäre Braunkohle 171 
- Uranfunde 172 
Michler, Jürgen: Beobachtungen 1727 
Micus, Rosa: Bibliothek 2017 
- Et secum huc ad Monasterium 431 
- Innenstadtbelebung 962 
- Melchior Baßmann 2005 2006 
- Regensburger Schnupftabakfabrik 1129 
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Mielke, Hubert: Bergbau 1058 
- Erläuterungen zum Blatt Nr. 6542 
Untergrafenried 141 
- Erläuterungen zum Blatt Nr. 6639 Wackersdorf 
137 
- Erläuterungen zum Blatt Nr. 6641 Rötz 142 
- Gesteine 173 
- Rohstoffe 1059 
-Tektonik 143 
Mihalyi, Jenö: Neunzig Jahre 267 
-Ring und Stab 1815 
Miksch, Hans-Peter: Eins und das andere 1927 
Milde, Vera: Christlich-jüdischer Disput 382 
Milovanovic, Mirko: Nur Gesundes 2063 
Milzbrand, Beil und Krisenzeit 115 
Mion, Marianne: Französische Einflüsse 544 
Mißelbeck, Reinhold 1925 
Mißelbeck, Reinhold: Form follows Time 1928 
Mit Gott fang an 298 
Mit unserem Erbe in die Zukunft 2189 
Mitsching, Uwe: Allberaith 675 
Mittelalterliche Kohlenmeilergrube im Vorderen 
Bayerischen Wald 1095 
Mittelalterliche Wunder wirbt um seine Gäste 1235 
Mitterhuber, Willy: Lehrjahre 2027 
Mittlmeier, Josef 1823 
Möller, Joachim: Regensburg 1008 
Mönig, Klaus: Altdorfers "Alexanderschlacht" 1891 
Mößel, Johann: Ostbahn 1186 
Mößmer, Anton: Unbekannte Franz Sebastian 
Meidinger 435 
- Zum 250. Geburtstag 436 
Möstl, Alois 1842 
Mohr, Stefan: Ich glaube an Gott 2364 
- Wie mächtig 2122 
Molieres, Michel: Campagne 545 
Monheim, Rolf: Regensburg Arcaden 1213 
Moritz, Gabriele 60 1247 
Moritz, Gabriele: Rathaus 618 
Morsbach, Peter 1767 1879 
Morsbach, Peter: Architektur 1728 
- Evangelisch-Lutherische Neupfarrkirche 1878 
- Neue Maxstraße 1173 
- Vom Reichsgrafen 1851 
- Wie das deutsche Reich selbst 1762 
Moschinski, Peter: Rückblick 1107 
Motyka, Gustl: Geschichte Regensburgs 625 626 
- Heiliger Abend 299 
- Hofmark Dietldorf 593 
- Kloster Speinshart 2076 
- Kurze Geschichte 614 
- Lottospiel 313 
- Napoleon in Regensburg 1469 
- Schloss Heimhof 420 
- Schneiderhannes 1470 
- St. Wolfgang 2109 
- Wie die Oberpfalz 446 
Mühl, Martin: Studien 1729 
Mühlbauer, Josef: Einkaufsstadt 1214 
- Regensburg 1215 
Mühlberger, Isidor: Kirchenkomponist 1617 
-Muttergottes 2119 
Mühldorfer, Albert: Wie ich zum Christkind wurde 
1449 
Mühlhausen 615 
Müllbauer, Stefan: Stadtrallye 1314 
Müller, Christian: Fernüberwachung 833 
Müller, Cornelia: Berufswahl 1026 
Müller, Daniel 813 
Müller, Emmerich 11 
Müller, Gerhard: Rote Inseln 1024 
Müller, Gerhard L.: Predigt 2300 
Müller, Gerhard Ludwig: Ich glaube an Gott 2364 
Müller, Karlheinz: Mantler Geschichten 730 731 
1266 
Müller, Volker 1044 
Müller, Wilfried 995 
Müller, Wilhelm: Hainsacker 604 
Müller-Hipper, Ulrich: Passionsspiele 1552 
Münchner Hof 1236 
Münster, Robert: Franz Gleißners historisch-
pantomimisches Ballett 1602 
Munzel, Hermann: Konfrontationsbischof 2365 
Münzer-Glas, Beatrix 1124 
Muggenthaler, Thomas 579 
Muggenthaler, Thomas: Fünfzig Jugendliche 565 
Murswiek, Dietrich: Nachruf 771 
Naab, Erich: Theologie 2421 
Namen und Wörter 1352 
Naturparkland Oberpfälzer Wald 71 
Naumann, Bernd: Winterkönig 676 
Naumann, Günter: Zum baulichen Konzept 1786 
Neesen, Claudia: Zur Schadloshaltung 717 
Nelle, Oliver: Zur holozänen Vegetations- und 
Waldnutzungsgeschichte 157 
Nemitz, Jürgen: Regensburger Stadtgarde 743 
- Vom Alten Reich 627 
Neppel, Berthold: Global etabliert 1144 
Nerb, Wolfgang: Karl Büchl 253 
Neuberger, Christine Andrea: Siedlungsentwicklung 
1315 
Neudert, Christoph: Alte und neue "Steckdosen" 
463 
- Kontinuität 464 
Neuendorff, Dagmar: Überlegungen 2251 
Neues Zuhause für Kinder und Pfarrfamilie 1257 
Neufeld, David 2189 
Neufeld, David: Regensburg 2188 
Neugebauer, Johannes-Wolfgang: Zur Auffindung 
439 
Neugotische Altar in St. Peter, Wenzenbach 1890 
Neuhoff, Paul: Mein Papa 1450 
Neumann, Cornelia Hildegard: Künstlerisches und 
literarisches Schaffen 2022 
Neumann, Jochen: Mariensäule 363 
Neumann-Holzschuh, Ingrid: Gender Studies 1341 
Neumarkt (Oberpfalz) 1745 
Neumarkt (Oberpfalz): Betreutes Wohnen 857 
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- Bürger Information Kindergärten 1258 
- Bürgerinformation Moderne 
Dienstleistungszentren 792 
- Bürgerinformation Senioren 858 
- Bürgerinformation Städtische Schulen 1260 
- Klärwerk 246 
- Leben 59 
-Rathaus 1730 
- Schule Schiessstättenweg 1787 
Neumarkt (Oberpfalz) / Kultur- und Verkehrsamt: 
Zehn Jahre 1247 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis): Landkreis Neumarkt 
61 
- Sanierung 1731 
Neumarkt in der Oberpfalz: das tut gut 60 
Neunburg (Wald): Neunburg vorm Wald 63 
Neunzig Jahre Falkensteiner Bockerl 1185 
Neupfarrplatz in Regensburg 1732 
Neustadt (Waldnaab): Neustadt a.d. Waldnaab 64 
Neustadt (Waldnaab, Kreis): Landkreis Neustadt 
a.d. Waldnaab 66 
Nickelkoppe, Klaus: Vielfältige Wohnformen 1733 
Nitsch, Ulla M.: Schule wandert 1967 
Nittendorf: Markt Nittendorf 68 
No wos vo fröiha 732 
Nobbe, Marion M . 1143 
Nördliche Oberpfalz in Bayern 57 
Nold, Bertram: Bevölkerung 796 
Noll, Petra 1902 
Nordbayerischer Musikbund 1587 
Nübler, Dieter 1595 
Nun singet und seid froh 1561 
Oberhofer, Walter 922 
Obermeier, Franz: Rezeptionsgeschichte 712 
- Ulrich Schmidels Wahrhaftige Beschreibung 713 
Obermüller, Johanna 1937 
Obermüller, Thomas: Silber- und Flußspatbergwerk 
1066 
Oberpfälzer Kartoffelküche 345 
Oberpfälzer Künstler 1922 
Oberpfälzer Künstlerhaus (Schwandorf) 1897 1901 
1947 1952 
Oberpfälzer Radispaß 12 
Oberpfälzer Wald 72 
Oberpfälzer-Wald-Verein / Zweigverein 
(Griesbach, Mähring): Siebzig Jahre 271 
Oberpfalz (Bezirk) / Hochbauamt (Regensburg) 
1710 
Oberpfalz (Bezirk) / Universitätsbauamt 1696 
1720 1752 1767 
Oberpfalz - smart region 997 
Oberst, Manuela: Alles zur größeren Ehre 392 
Oberste, Jörg: Frommen und die Geizigen 2252 
- Vorworte 2321 
Oberviechtacher Stadtgeschichte 903 
Obiwulu, Aloysius: Tractatus de legibus 2230 
Ochantel, Karl: Hopfen und Malz 1042 
-Rechtsbräuche 787 
- Vierling 1987 
Pfaff 
Öllinger, Alois: Meine Begegnung 1911 
Oelwein, Cornelia: Frühe Ortsnamen 1405 
- Winterkönig 677 
Oettle, Karl: Verkehrsbezogene Thesen 1153 
Oker, Eugen: Schdaade Nacht 300 
- So wos Schüins 1477 
Olejniczak Lobsien, Verena: De anima 2231 
Opitz, Georg: Zeitler-Klinik 893 
Ortmeier, Martin: Schee is gwen 733 
Ortner, Franz: Heinrich von Pirnbrunn 2310 
- Thun, Guidobald Reichsfreiherr von 2304 
Ortsporträt Mitterteich 56 
Ortsumgehung Konnersreuth 1174 
Oschwald, Hanspeter: Nur Gesundes 2063 
Ossadnik, Helmut: Archiv 393 
Ostbayern - gemeinsam sind wir stark 941 
Oster, Uwe A.: Französische Kathedralgotik 1875 
Ostereier und Osterhasen 301 
Ostermeier, Tobias Hannes 88 
Ott, Clara: Haus 2152 
Ottlinger, Rudolf: Geschichte 734 
Otto, Uli: Dort sah man Menschen 1562 
-Laßt uns all' 1563 
Overbeck, Bernhard: Schatzfund 413 
Paintner, Michael: Schöpfer literarischer Gestalten 
1490 
Palmer, Jill M . 2003 
Pänek, Jaroslav: Friedrich V. 678 
Pannrucker, Heiner: Da setzt's eich 735 
Paschen, Christine 2011 
Paschen, Christine: Amberger Buchgewerbe 2007 
Pascher, Gerold: Cheralith 181 
Pasda, Clemens: Jungpaläolithische Steinartefakte 
457 
Pasda, Kerstin: Burg 499 
Passion 1666 
Paulus, Helmut-Eberhard: Kriegszerstörungen 
1763 
Pauly, Peter: St. Kümmernis 1816 
Payer, Albert: Velodrom 1788 
Pecher, Günther: Douzelage 768 
Perfetti, Stefano: Immagini 2232 
Perlinger, Werner: Alte Speerspitze 500 
- Es geschah vor 300 Jahren 528 
- Geschichte 603 
- Pfarrei Furth im Wald 2140 
- Pfarreien 2047 
Peter, Franz 1908 
Peterek, Andreas: Klima 224 
Peters, Annette: Erstellung 1734 
Petersen, Christian T.: Zur Sprache 1366 
Petke, Wolfgang: Weiheurkunde 2233 
Petrosino, N.: Mittel- bis spätbronzezeitliche 
Gefäßdepots 465 
Petz, Gerhard: Wie die katholische Kirche 2159 
Petzoldt, Leander: Albertus Mag(n)us 2234 
Pfab, Reinhard: Lernen von der Provinz 1789 
Pfaff, Klaus: Gräberfeld 466 
- Nachruf 375 
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Pfaffenheuser, Petra: Kirchenraum 1557 
Pfarrei St. Johannes (Weiden, Oberpfalz) 2174 
Pfarreien im Porträt 2129-2133 2180-2182 
Pfarrkirche St. Johannes in Weiden i.d. Opf. 1889 
Pfarrkirche St. Peter Wenzenbach 1735 
Pfeiff, Hans-Joachim: Fünfundzwanzig Jahre 963 
- Verkehrsdrehscheibe 1154 
Pfistermeister, Ursula: Übern Zaun 1041 
Pfleiderer-Aktiengesellschaft (Neumarkt, 
Oberpfalz): Strategische Neuausrichtung 1096 
Philipp, Ulrike: Unseren lieben Heiland 878 
Philipp der Streitbare 708 
Piegsa, Bernhard: Freude an der Schönheit 1953 
Piendl, Erich: Stadtpfarrkirche St. Jakob 1736 1737 
Pierpauli, Jose Ricardo: Theorie der Gewalt 2235 
Pillep, Hans: Abwanderung 845 
Pittroff, Walther: Zwischen Konkurrenzangst 1030 
Plätzchen 346 
Plastisches Gestalten 1817 
Podszadel, Lutz: Schlacht 546 
Pöllmann, Herbert: Hydrotalkit 174 
-Phillipsite 175 
Pokorny, Siegfried: Name Creußen 1406 
Pokroppa, Stefan: Sprache 1491 
Politisierte Weihnachten in Regensburg 566 
Pollmann, Nikolaus: Bayerischer Wald 30 
Pongratz, Clemens: Kötztinger Pfingstritt 302 
- Vom Viererrat 793 
Ponitz, Reinhard 810 
Popp, Michael: Gruß aus Hirschau 47 
Popp, Susanne: Max Regers Kammermusik 1638 
Poschlod, Klaus: Eisenerz 176 
- Festgesteine 1067 
-Granit 1068 
- Nutzbare Gesteine 177 
-Sand 1069 
-Sandstein 1070 
-Schwerspat 1071 
- Tertiäre Braunkohle 171 
Postbaugenossenschaft (Regensburg): Fünfzig Jahre 
926 
Präger, Frank: Geschichte 867 
- Mühlen 58 
Prantl, Georg: Inwärtigen Besitzer 613 
- Städtebauliche Entwicklung 949 
Praun, Georg: Aspekte 1738 
-Notwendigkeit 1790 
Prechtl, Albert 1957 
Prechtl, Michael Mathias 1942 
Prechtl, Michael Mathias: Katze 1943 
Preißer, Karl-Heinz: Otmar Nicki 376 
Preißl, Edda: Anton Schreiegg 1535 
Prem, Sonja 270 
Press, Volker: Fürst 658 
Priemel, Kim Christian: Zwangsarbeit 567 
Prietzel, Malte: Guillaume Fillastre 501 
Priever, Andreas: Abbild 778 
Prinz, Friedrich: Kleinhelfendorf 2273 
Probst, Erwin: Ostbayern 9 
- Regensburg 529 
Pröbster, Franz 1947 
Pröls, Ilsebill: Ochs im Luftballon 1478 
Pröls, Peter 1478 
Prölß, Werner 810 
Pröpstl, Elisabeth: Geschichtliches 612 
Pröpstl, Karl: Geschichtliches 612 
- Über unsere Kirche 2147 
Prösl, Karl 810 
Prokisch, Andrea: Raumwirksamkeit 1246 
Prygiel, Marek: Geschichte 605 
Pürner, Thomas: Sande und Kiese 1072 
Pürzer, Angelika: Andachtsbild 350 
Pursche, Jürgen: Historische Restaurierung 1791 
- Zu Restaurierung 1792 
Purseil, Brennan C : Winter King 679 
Pustet, Elisabeth: Katholische Gesellenverein 2028 
Putz, U.: Mittel- bis spätbronzezeitliche Gefäßdepots 
465 
Ra, Julie: Rückblick 1639 
Raab, T.: Bewertung von Bodenfunktionen 188 
Raab, Thomas 186 
Raab, Thomas: Bodenkundliche Lehrpfad 187 
Rabl-Dachs, Christa: Aus dem Stadtbild 48 
Rabsilber, Horst: Steinerne Brücke 1175 
Radeln im Oberpfälzer Wald 73 
Radfahrerverein "Eintracht" (Elbart) 984 
Radispaß Bayerischer Wald 29 
Radtke, Peter: Nur zu meinen Bedingungen 1629 
Räbisch, Marlies: Reformation 1316 
Rädle, Herbert: Gut dokumentierte Altstraße 364 
-Wanderungen 62 
- Zwei steinerne Sühnekreuze 365 Rath, Holger: Ergebnisse 880 
Raiffeisenbank (Donaustauf-Sünching): Hundert 
Jahre 1217 
Rainer, Konrad 1857 
Raith, Oskar: Inschriftensteine 396 
Rank, Adolf: Im Wechselbad 2036 
- Sulzbach 530 
Raoul Kaufer 1917 
Rappert, Klaus: Regensburg 628 
Raspe, Lucia: Emmeram von Regensburg 2274 
Raßhofer, G.: Hallstattzeitliche Siedlung 467 
Raßhofer, Gabriele: Herrenhof 458 
- Neues 468 
Rast, Ullrich: Sedimentpetrographische 
Untersuchungen 178 
Rau, Hermann: Schloßpark 1764 
Rauchbauer, Judith v. 1998 
Rauer, Walter: Zehn Jahre 1342 
Raum, Klaus Dieter: Markierungstechnische, 
bruchtektonisch-gefügekundliche und 
fotogeologische Untersuchungen 215 
Rausch, Jochen: EU-Osterweiterung 938 
Rauscher, Christine: Turmuhr 1151 
Realisierungswettbewerb Regensburg, Hauptschule 
an der Clermont-Ferrand-Allee 1739 
Rebentrost, Inken: Remigration 1343 
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Redies, Stefan: Gold- und Rosenkreuzer 2206 
Regensburg 762 1739 
Regensburg: Hochwasser 221 
- Leitfaden 859 
- Schnellinformation zur Bundestagswahl 756 
- Schnellinformation zur Kommunalwahl 757 
- Sonderheft vor der Kommunalwahl 758 
-Zehn Jahre 769 
Regensburg (Kreis): Landkreis Regensburg 763 
Regensburg / Amt für Archiv und Denkmalpflege 
2201 
Regensburg / Amt für Vermessung und Statistik 922 
Regensburg / Hochbauamt 245 1775 
Regensburg / Kulturreferat 541 543 
Regensburg - Bauen in einer 2000 Jahre alten Stadt 
1740 
Regensburg an der Wende zum 19. Jahrhundert 
1335 
Regensburg auf dem Weg zur nachhaltigeren 
Entwicklung (II) 927 
Regensburg Katholische Stadtpfarrkirche Herz 
Marien 1877 
Regensburg Spuren in die Zukunft 88 
Regensburg und Walhalla 89 
Regensburger Domspatzen 1595 
Regensburger Herbstsymposion für Kunst, 
Geschichte und Denkmalpflege (17, 2002, 
Regensburg) 542 
Regensburger Herbstsymposion zur Kunst, 
Geschichte und Denkmalpflege (2000, 
Regensburg) 955 
Regensburger Kirchenkrippen 1842 
Regensburger Profile 90 
Regensburger Visitationsprotokoll von 1589/90 
2164 
Regensburger Weihnacht 303 
Regensburger Weihnachten in der Kunst 1667 
Regenstauf: Markt Regenstauf 99 
Reger, Anton: Verein der hl. Familie 2101 
Reger, Helmut: Albertus Magnus 2236 
Reger, Norbert: Wir konnten einfach nicht 1793 
Regler-Bellinger, Brigitte: Anton Beer-Walbrunn 
1600 
- Eduard Gaugier 1239 
Rehkämper, Klaus: Leonardo 1367 
Reichenwallner, Heinz: Wenn Oma und Opa 989 
Reichert-Flögel, Ute: Anton Schreiegg 1536 
Reichmann, Stefan 1845 
Reichmann, Stefan: Christian Metzger 1932 
-Material 1843 
Reichstag zu Regensburg 531 
Reidel, Hermann: Bauten 1912 
- Benedikt Arbuthnot 2245 
- Cistercian convent 1869 
- In den Klöstern 1336 
- Regensburger Domschatzmuseum 1980 
- Regierungsbaumeister 1899 
-Säkularisation 2069 
-Schottenkloster 2070 
-Sonderfall 2262 
-Storage 1995 
Reiffenstein, Ingo: Bayerische Akademie 1530 
- Sprachvariation 1379 
Reimer, Otto: Kolpingsfamilie 2102 
Reimer, Wolfgang: Fundamentalstation 126 
Rein, Georg: Flora 250 
Reindl, Andreas: Dreihundertste Wallfahrt 2114 
Reinwald, Elisabeth: Marta 568 
Reis, Helmut: Keplers Mysterium cosmographicum 
1368 
- Keplers Neujahrsgabe 1369 
Reisch, Christoph: Verbreitung 234 
Reiser, Rudolf: Queen of hearts 680 
Reisinger, Reiner: Florian Sigismund Maximilian 
von Miller 695 
Reisinger, Richard: Laienmitarbeit 2103 
Reiß, Gerhard 399 445 
Reiß, Manfred: Franz und Richard Strauss 1653 
Reithner, Dieter: Bürgerinitiative 275 
Renate Meerwald 1931 
Renner, Alois: Siebenergeheimnis 127 
Rettner, Arno: Von Regensburg 502 
Reuter, Timothy: Uota-Prozeß 653 
Richardsen-Friedrich, Ingvild: Regensburger 
Kolloquium 2037 2038 
Richter, Gabriele: A. Döblin 1489 
Richter, Haymo: Kötztinger Pfingstbrauch 304 
Richter, Richard: Schutz und Sicherheit 798 
Richter, Roland: Städtetourismus 1224 
Richterova, Barbara: Selbstgesteuertes Lernen 
1317 
Riebe, Brigitte: Straße der Sterne 2125 
Riebl, Bernhard: Bildstock 366 
Riedl, Petra 541 
Rieger, Reinhard: Dienstleistungen 1205 
Riestra, Pablo de la: Kunstdenkmäler 10 
Rinck, Günther: Auf Kindsmord 784 
- Bayerwald-Dichter 1542 
-Beichtzettel 351 
-Braut 785 
- Chamer Stadtbrand 804 
- Chamer Wappen 305 
- Mit gefälschtem Spendenbrief 786 
- Reisepaß 884 
Rind, Michael M.: Beziehungen 469 
- Kontinuität 464 
-Turbanrandteller 470 
Ringer, Cornelia: Barockes Fastentuch 1844 
Rink, Steffen: Religionswissenschaft 1344 
Ritter, Emmeram H. : Dienen in Liebe 2301 2302 
Rittinger, Josef: Bayern 744 
Robold, Franz: Freiflächen 1761 
Rockmann, Michael: Oberpfälzer Erb- und 
Ehevertrag 782 
Roding: Roding 102 
Röckmann, Christine: Langzeitentwicklung 217 
-Von Pyrit 218 
Röhlinger, Fabien: Welcome 1200 
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Röhm, Birgit: Untersuchung 2023 
Röhrl, Walter 995 
Römer, Hermann: Lokalbahn 1187 
Römmelt, Stefan W.: Gantz Verwunderungs-volle 
Seena 2053 
Röper, Martin: Fossile Schätze 158 
- Plattenkalke von Brunn 159 
Rösch, Gertrud Maria: Schwestern des Alexandre 
Dumas 1497 
Rösl, Franz 1065 
Rösler, Rudolf: Joseph Sintzel 254 
- Vom Obristforstmeister 1052 
Rötzer, Georg: Leben auf dem Lande 736 
Röhls, Jan: Albertus Magnus 2237 
Rohr, Alheidis von: Pfalz-Kinder 681 
Rohr, W. Günther: Etymologie 2343 
Rohrbach, Kurt: Prince of entertainers 1623 
Roidl, Ines Michaela: Städtedreieck 1318 
Roith, Günther: Entwicklung Kötztings 1261 
Rolf, Antonia: Angedacht 1451 
- Ges(t)sammelte Worte 1452 
- Marienleben 2045 
Roman Zirngibl, der Geschichtsforscher Bayerns 
443 
Ronig, Franz: Abt Ramwold 2386 
Rosenstein, Gustav: Weihnachten 2186 
Rossner, Christiane: Vom Ruhmestempel 1794 
Rothgaenger, Monika: Plattenkalke von Brunn 159 
Rowinski, Hedwig 1561 
Rowley, Anthony 1532 
Rowley, Anthony: Bayerische Wörterbuch 1387 
- Schmellers Bayerisches Wörterbuch 1531 
Ruhland, Konrad: Georg Reichwein 1643 
Ruhstorfer, Karlheinz: Benedikt Stattler 2424 
Rummel, Peter: Johann Michael Sailer 2407 
- Kumpfmüller, Joseph 2349 
- Röls, Johann Kasimir 2394 
Russ, Wolfram: Walhalla 1795 
Rütte, Erwin: Land der neuen Steine 179 
Säbel, Christine 1952 
Sagen und Legenden im Landkreis Tirschenreuth 
1471 
Saiger, Matthias: Tonmineralogie 180 
Sander, Martin: Auferstehungsgedanke 1640 
Sandmaier, Jutta: Vom Obstgarten 1546 
Sandner, Bertram: Am Wegesrand notiert 367 
Sandner, Gerhard: Dom 1796 
Sandner, Ruth: Schlossberg oberhalb Kallmünz 471 
Sändor-Pröschold, Zsuzsanna: Auf Adelsmauern 
1741 
- Sepulturam ipsius loci liberam esse 1742 
Sanetra, Kurt: Maler Rupert Zach 1958 
Sanierung von Städten und Dörfern 950 
Sänke, Markus: Sepulturam ipsius loci liberam esse 
1742 
Sanna, Laura: Protean changes 682 
Sant, Dirk van der: Bestandssituation 238 
Santifaller, Enrico 331 
Satir, M.: Geochemical and isotopic composition 
164 
Sauer, Sigrid: Häfen Regensburg 1197 
Sauerbeck, Klaus: Bildung 1453 
Schäfer, Andreas: Manching 472 
Schäfer, Hans Dieter 1521 
Schäfer, Hans Dieter: Auf der Flucht 1454 
- Final cut 1455 
- Heimkehr 1456 
- Mein Roman über Berlin 1457 
Schärtl, Armin: Oral history-Befragungen 728 
Schätzler, Wilhelm 2412 
Schäuble, Ingegerd: PlanungsDialoge 958 
Schaffler, Karl: Analyse 928 
Schaidinger, Hans: Oberbürgermeister 774 
- Regensburg und Ostbayern 1009 
- Was gehört der Stadt 222 
- Wir haben noch viel vor 1010 
Schamberger, Wolfgang: Bürgermeister 610 
Schantz, Albert: Altenheim Burgweinting 860 
- Emanuel Landes 2351 
- Mennoniten 2190 
Scharf, Christine: Ich lass mich 862 
Scharl, Rita: Marterl 368 
- Nachtrag 369 
Scharpenberg, Bert 1492 
Schauer, Peter: Schlossberg oberhalb Kallmünz 455 
471 
- Zwei "Ungarnwälle" 503 
Schauppmeier, Kurt: Als das Automobil 1157 
Schedlbauer, Klaus: Zukunftsaufgabe 1011 
Scheibe, Ralf: Landschaftsentwicklung 914 
Schemm, Veronika: Lust auf Natur 1225 
Scherb, Willibald: Tatkräftiger Priester 2414 
Scherbaum, J.: Elirespah 1679 
Scherm, Michael: Zwischen Fortschritt 1012 
Scheuerer, Franz Xaver: Mundart 1388 
Schiedermair, Werner: Reichsprälat 2395 
Schiedermeier, Heidi: Sanierungskonzepte 1097 
Schiefer, Rudolf: Kaiser Arnolf 654 
Schiefer gewickelt 1668 
Schiessl, Albert: Was der Pemflinger Dorfbrunnen 
erzählt 1867 
Schießl, Günter 549 
Schiessl, Günter: Brücken 1176 
Schießl, Ludwig 1396 
Schießl, Ludwig: Oberviechtacher Dialektprojekt 
1389 1390 
-Umfrage 1391 
Schinagl, Elisabeth: Naturkunde-Exempel 2238 
Schindler, Herbert: Jugend an der Donau 26 
Schindler, Sturmhart: Regensburger Öko-
Schulprogramm 1262 
-Sanierung 1090 
Schindimg, Anton: Fürst 658 
Schmzel-Penth, Gisela: Was geschah 2370 
Schirmitz (Verwaltungsgemeinschaft): 
Fünfundzwanzig Jahre 764 
Schirnding, Albert von: Heimkehr 1487 
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- Marieluise Fleißers "Jüngster Sohn" 1494 
-Weihnachten 718 
Schlegelmilch, Ulrich: Anton Aegid Schenthels 
Beschreibung 1876 
Schleicher, Richard: Karolingisch-ottonische 
Siedlung 915 
Schlicksbier, Anton 331 
Schlicksbier, Anton: Burgpfeifer 4 
- Fritz Uhl 378 
- Oberpfälzer Schule 5 
- Walhalla 1795 
Schlögl, Diana: Schülerexkursion 1997 
Schmeller, Johann Andreas: Schmellers 
Antrittsvorlesung 1458 
Schmid, Alois: Friedrich Gundolf 424 
- Nordgau 504 
- Pilhamer, Leonhard 2356 
- Raschauer, Jakob 2387 
- Regensburg 505 
- Reichenau, Wilhelm von 2443 
-St. Emmeram 2110 
- Wolf Helmhardt von Hohberg 1501 
- Zwischen Mönchsaskese 2077 
Schmid, Christine: Einfach märchenhaft 1137 
- Forstwirtschaftliche Vereinigung 1053 
- Kult mit Tradition 1138 
- Maschinen 1036 
- Traditionsreiche Beziehung 1047 
Schmid, Diethard: Regensburg 547 
Schmid, Hubert: Stadtplanung 964 
Schmid, Johann: Wein 2239 
Schmid, Karlheinz: Oberpfälzer Instantpolitik 1248 
Schmid, Martin: Verbreitung 234 
Schmid, Michael: Mundart 1392 
Schmid, Norbert Elmar: Oberpfalz katholisch 
machen 532 
Schmid, Peter 540 
Schmid, Peter: Kaiser Arnolf 506 
- Regensburg im Umbruch 533 
Schmid, Rupert: Regionale Kooperation 942 
Schmidbauer, Georg: Calcanten bei der Orgel 1572 
-Dorfschullehrer 1328 
- Fahrenberg 2112 
- Franz Xaver von Schönwerth 377 
- Ich stecke nunmehr 328 
- Kleine Chronik 1269 
- Mesnerhaus 1270 
- Niedergang 329 
Schmidel, Ulrich 711 
Schmidmühlen: Wanderführer 104 
Schmidt, Bernhard 922 
Schmidt, Eva: Industrie- und Handelskammer 1021 
Schmidt, Franz: Böden 189-192 
Schmidt, Johannes 2134 
Schmidt, Johannes: Denkmal der Stadt 
Neutraubling 2135 
Schmidt, Klaus Jürgen: Ich steh an deiner Krippen 
hier 2359 
Schmidt, Marianne: Albrecht Altdorfer 1892 
- document Neupfarrplatz 1319 
Schmidt, Otto: Abbruchsobjekt 1743 
- Amberg 507 
- Mesner- und Lehrerdienst 1329 
Schmidt, Paul Gerhard 2254 
Schmidt, Rainer: Familienwanderung 109 
Schmidt, Reiner R. 1952 
Schmidt, Roland: Qualitätsmanagement 894 
Schmidt, Wolf Gerhard: Verrückte Theorie 1615 
Schmidts, Thomas: Römischer Münzfund 414 
- Verbauter Mythos 484 
Schmidts-Jütting, Ingrid: Gewerblich geprägte villa 
rustica 485 
Schmitz, Gerd: Zentrale Zukunftstechnologie 1022 
Schmitzer, Hans: Anton Schreiegg 1537 
Schmotz, Karl: Kontinuität 473 
Schmucker, Peter 974 976 
Schnabel, Carl J.: Städtebauliche Entwicklung 949 
Schnabl, Gerhard 1297 
Schnabl, Helmut: Feßmannsdorf 600 
Schnabrich, Martin 975 
Schneider, Albert 1551 
Schneider, Erich 1926 
Schneider, Günter: Geotechnische Hinweise 152 
153 
Schneidler, Herbert: Bilder werden Worte 1938 
- Photographische Prospekte 1916 
Schnetz, Wolf Peter: Im Jahr der Sphinx 1459 
- Lachender Engel 1460 
Schnödt, Stefan: Entwicklung 1076 
Schnorrer, Günther: Cheralith 181 
Schöberl, Wolfgang 818 
Schöberl, Wolfgang: Steinlohe 634 
Schöberlein, Jürgen: Webprojekte 854 
Schöffel, Christian: Mühlbachquellhöhle 199 
Schön, Robert: Kemnather Kasernen 745 
- Köpfe Luthers 1832 
- Öffentliche Straßenbeleuchtung 1177 
- Pfarrherrn der Pfarrei Kastl 2143 
- Rathäuser 1744 
- Waldecker Schloßberg 646 
Schönfelder, Peter: Dr. Volker Voggenreiter 259 
Schönwetter, Josef: Münzen 415 
Schörnig, Wolfgang: Regensburger 
Christkindlmarkt 306 
Schötz, Franz: Aber net locker lassen 1655 
Schopper, Franz: Turbanrandteller 470 
Schostack, Renate: Winterkönig 683 
Schott, Anja: Sinneswandel 252 
Schott, Sebastian: Guts- und Gemeindehirten 1037 
-Von Hirten 1038 
Schragl, Friedrich: Krenn, Kurt 2348 
Schraml, Erich: Zwernitz 916 
Schreyer, Alfred: Milzbrand 641 
Schricker, Otto: Erinnerung 2419 
- Oberpfälzische Kreisausstellung 1013 
Schroll, Meinrad: Reichsstraße 1178 
Schromm, Arnold: Heimat 2240 
Schrott, Georg: Beständigkeit 2083 
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- Klio 2054 
- Spiritualität 2084 
- Unermäßliche Schatz 2019 
Schrüfer, Werner 1879 
Schuch, Max: Moorvorkommen 219 
Schütz, Markus 2004 
Schützbach, Rupert: Anton Schreiegg 1538 
Schützenverein 1953 "Loisbachtal" (Heumaden, 
Moosbach): Fünfzig-jähriges Gründungsjubiläum 
274 
Schuldt-Britting, Ingeborg 1421 
Schule und was dann 1295 
Schule Wolfstein 1745 
Schuller, Herbert 1440 
Schultes, Christina 1588 
Schuhes, Gerhard: Fundgrube Amtsblätter 737 
- Mockersdorfs berühmter Pfarrer 2435 
Schultheiss, Walter: Sanierung der Altstadt 965 
Schultz, Hartwig: Schwarzer Schmetterling 1483 
Schulze, Christoph: Kranich 330 
- Regenzauber 1407 
Schulze, Hans-Georg: Europäische 
Mittelpunktsfragen 128 
Schulze, Ursula: Wan ir unhail 2253 
Schulze, Winfried: Regensburg 534 
Schumann, Sebastian: Posthof 1203 
Schumny, Harald 1185 
Schuster, Alexander: Fossile Schätze 158 
Schwämmlein, Karl: Erste Oratorium 1580 1581 
- Friedrich V. 535 
- Musikalische Verbindungen 1558 
Schwager, Georg: Kostbar ist in den Augen des 
Herren 2444 
Schwager, Georg Franz X.: Gott war mit ihm 2445 
Schwaiger, Dieter: Drexlerschleife 1108 
- Votivkapellen 2141 
Schwaiger, Georg: Jesuitenprovinzial 2396 
Schwandorf: Schwandorf erleben 106 107 
Schwandorf (Kreis): Museen 1982 
Schwarz auf Weiß: die Industrie des Schönen und 
des Wahren 2009 
Schwarzenfeld erleben 108 
Schweizer, Claudia: Zur Geschichte 256 
Schwemmer, Marius: Virtuose und Lehrer 1618 
Schwetzler, Bernhard: Jochen Drukarczyk 1238 
Schwieriger Weg zu St. Josef 2173 
Schwingl, Thomas: Müllkraftwerk 1320 
Seck, Friedrich: Briefwechsel 1370 
Sedlmeier, Anton: Regensburg 966 
Seebauer, Nicole: Abfallentsorgung 1321 
Seegmüller, Iris: Förderung 1296 
Seelig, Lorenz: Silberner und vergoldeter Kelch 
719 
Seethaler, Susanne: Cisterzienserinnen-Abtei 
Waldsassen 2085 
- Ehemalige Benediktinerabtei Kastl 2062 
- Ehemalige Benediktinerabtei St. Emmeram 2071 
- Prämonstratenser-Abtei Speinshart 2078 
Sehnsucht nach Form 1845 
Sehy, Volker: Heruntergezogene Himmel 2408 
Seibert, Hubertus: König 508 
Seidl, Alexandra: Musikalische Ikonographie 1833 
Seidl, Alois: Georg Anton Däzel 834 
Seidl, Manuela: Literarisches Beratzhausen 1410 
Seidl, Reinhard 1148 
Seifert, Sylvia: KZ-Außenlager Colosseum 569 
Seip, Günter: Regionalmarketing 1014 
Seitz, Martin: Integrierte Kommunikation 1226 
Sekura, Martin: Jugendsozialarbeit 1330 
Serwuschok, Renate: Mühsamer Weg 1015 
- Paula Dittrich 1488 
Setzwein, Bernhard: Heimat 1498 
SG Walhalla 1903 (Regensburg): SG Walhalle 990 
Siebel, W.: Geochemical and isotopic composition 
164 
Siedlergemeinschaft Waldrast (Weiden, Oberpfalz): 
Fünfzig Jahre 929 
Siedlervereinigung (Regensburg) 279 280 
Siegert, Toni: Hl. Pater Pio 2371 
- Was wir wissen 2372 
Sigl, Johann 615 
Simon-Pelanda, Hans: Arbeitsgemeinschaft 
ehemaliges K Z Flossenbürg 570 
Simon-Schuster, Ursula: Architekt Heinrich 
Hauberrisser 1910 
Singer, Gerhard: Wandervorschlag 120 
Sinzing: Gemeinde Sinzing 110 
Sipos, V. K.: Quantitative Kenngrößen 226 
Skriebeleit, Jörg: Alles muß verschwinden 571 
Smolorz, Roman P.: Zwangsarbeit 572 
Sobolewicz, Tadeusz: Aus der Hölle 573 
Söllner, Nicole: Jugend und Gewalt 865 
Sörgel, Susanne: Eigenimage-Analyse 943 
Sofi Hemon, Maria Maier: circulation 1929 
Soldaten- und Kriegerkameradschaft (Regensburg-
Reinhausen): Festschrift 750 
Soldaten- und Reservistenkameradschaft 
(Friedenfels): Festschrift 749 
Solemnitas 2055 
Solfrank, Peter 100 
Sonne gleich soll allein die Liebe herrschen 2385 
Sottopietra, Paolo: Wissen aus der Taufe 2391 
Späth, Alois: Abtasten 1596 
Spannbauer-Pollmann, Rosemarie: Bayerischer 
Wald 30 
Spettel, Werner: Kirchenführer 1861 
Spichtinger, Xaver 815 
Spies, Ernst-Dieter: Böden 193 194 
Spies, Hans-Bernd: Unveröffentlichter Brief 2263 
Spieß, Ewald: Hamsterfahrt 574 
- Weidener Klosterschüler 575 
Sport-Club (Regensburg): Fünfundsiebzig Jahre 991 
Sportgemeinschaft Post-Süd (Regensburg): 
Fünfundsiebzig Jahre 992 
Sportverein (Kohlberg-Röthenbach): Fünfzigjähriges 
Vereinsjubiläum 986 
Sportverein-Detag Weiden 1903 (Weiden, 
Oberpfalz): Hundert Jahre 994 
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S prachbrockensammler 
Sprachbrockensammler, Wortklauber und 
idioticographischer Gesottschneider 1532 
Spreu vom Weizen trennen 1559 
Staatsarchiv (Amberg, Oberpfalz) 394 
Stadler, Hermann: Georg Britting 1485 1486 
Stadler, Rainer: Letzte Schicht 1100 
Stadt bin ich genannt, freu mich des Rechts und der 
Ehr 49 
Stadt Kötzting 50 
Stadt Neumarkt i.d. OPf. 951 
Stadt Waldershof 117 
Stadtarchiv (Sulzbach-Rosenberg) 509 1102 
Stadtentwicklungsplan Schwerpunkt Energie 967 
Stadtführung 91 
Stadtmuseum (Amberg, Oberpfaiz) 685 
Stadtmuseum (Amberg, Oberpfalz): 
Informationsblätter 1998 
Stadtmuseum Neustadt a.d. Waldnaab 1969 
Städtische Galerie (Regensburg) 1909 1917 
Städtische Galerie Leerer Beutel (Regensburg) 
1903 
Städtische Sammlungen (Schweinfurt) 1926 
Stärke deine Brüder 2367 
Stahl, Christina: Studenten- und 
Aussteuerstiftungen 868 
Stangl, Andreas: Entwicklung 828 
Stangl, Bettina: Auf den Spuren 1322 
Stangl, Martin: Echte Oberpfälzer Küche 347 
Stangl, Rudi: Heiße Spiele 1547 
Staniczek, Christian: Schule 1999 
Staniczek, Peter 642 643 645 
Staniczek, Peter: Jubiläumsrausch 380 
- Zusammenstellung 576 
Stark, Harald: Friedenfelser Hammer 1109 
- Über das Gerichtswesen 788 
Staskiewicz, Anja: Studien 881 
Stauber, Reinhard: Hartmann Schedel 908 
Staufer, Andreas: Kolpingsfamilie Falkenberg 2104 
Stech, Katrin: Information 945 
- Nachbarschaftliche Mentalität 944 
Steel, Carlos: Adler und die Nachteule 2241 
Steer, Georg: Buch von den natürlichen Dingen 
2344 
Steger, Robert 111 
Stein, Woifgang: Interview 1955 
Steiner, Georg: Tourismusmarketing 1227 
Stein-Kecks, Heidrun: Totus palatii ornatus 1846 
- Venezianisches 1893 
Steinkirchner, Patricia 1451 
Steinmetz, Horst 1587 
Stenger, Georg 1896 
Stenglein, Andreas Seb.: Ludwig Stenglein 840 
Sterl, Norbert: Dornröschenschloss 1797 
Stern, Franz: Renovierung 1798 
Sterr, Wolfgang: Bundeswehrgarnison 746 
Stevie Casino - Lichtraum Nacht 1902 
Stich, Sabine: St. Katharinenspital 2105 
Sticht, Silke: Altstadtsanierung 973 
Stiftlandmuseum Waldsassen 1991 
Thiel 
Stille Örtchen der Oberpfalz 331 
Stock, Karl 1767 
Stock, Karl: Klinikum der Universität 1746 
-Musik 1799 
- Schlosspark 1765 
Stock, Wolfgang Jean: Region als Kraftfeld 1747 
Stocker, Mona: Kulturtransfer 1748 
-St. Jakob 1818 
Stöberl, Günter: Attraktive Projekte 968 
Stöcker, Christian: Zum Tod 1944 
Stöckert, Maria-Magdalena: Instandsetzung 1800 
Stolz, Herbert: Regensburg aus der Luft 92 
Stolz, Klaus 2183 
Stolzenburg, Andreas: Künstlerische Blick 1834 
Straller, Roland 1907 
Strangl, Edmund: Florian Sigismund Maximilian 
von Miller 695 
Straßer, Johann: Schierling 631 
Straßer, Willi: Wallfahrtskirche Schönferchen 2126 
Strauß, Günther: Verleger 2026 
Strehl, Evi: Auf den Spuren 1651 1652 
Streifzug durch die Geschichte der Stadt Bärnau 
584 
Streitberger, Gotthold: Abschiebung 863 
Strieder, Peter: Albrecht Altdorfers Altar 1894 
Strobl, Christian: Mühlbachquellhöhle 199 
Strohm, Albert: Dienst 2184 
Strohmayer, Wolfgang: Auffällige Merkmale 1948 
- Beiden letzten Aufgaben 1949 
- Elementar-mathematische Grundlagen 1950 
Studienseminar Sankt Augustin (Weiden, 
Oberpfalz): Fünfundsiebzig Jahre 1293 
Stückl, Erich: Urnaab Hauptrinne 160 
Styra, Peter: Kirchen 1882 
- Thum und Taxis 720 
Styra, Winfried 1288 
Süß, Dietmar: Kumpel 1060 
-Von Flick 1025 
Süß, Fabian: Johann Ludwig Prasch 1520 
Sulzbach und das Land zwischen Naab und Vils im 
frühen Mittelalter 509 
Szameit, E.: Österreichisch-deutsche Ausgrabungen 
910 
Taeger, K.: Universität Regensburg 895 
Tännesberg 637 
Tafelmeyer, Georg 809 
Talkenberger, Heike: König ohne Reich 684 
Tanner, Susanne: Kooperation 985 
Taschner, Hans-Georg: Ökumene 2042 
Taufl, Hans: Vielfältige Wohnformen 1733 
Tausendpfund, Tatjana: Klavierkonzerte 1627 
Tegernheim: Gemeinde Tegernheim 112 
Teublitz: Stadt Teublitz 113 
Teufel, Petra: Struktur der Gemeinde Sinzing 917 
Thaler, Georg: Beratzhausen 34 
Thema Senioren 861 
Theunert, Manfred: Zukunftsorientierte 
Arbeitszeitgestaltung 1115 
Thiel, Bernhard: Caritas Krankenhaus 896 
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Thiel, Helga: Erinnerung 2419 
Thieser, Bernd: Hirschberger 595 
-Schlacht 536 
Thomann, Ernst: Grabung 332 
- Latenezeitliche Siedlungsgrube 474 
- Neuer Steinbeilfund 475 
- Pfreimd 510 
- Rätselhafte Zeichen 476 
- Untersteinbacher Vorgeschichtssiedlung 477 
- Vor- und Frühgeschichte 478 
- Wissenschaftliches Interesse 486 
Thumann, Werner: Mühlen 58 
Thum und Taxis Fürstliches Schloss St. Emmeram 
1206 
Timann, Ursula: Meister 1847 
Tischer, Stephan: Sozialstruktur 918 
Töpfer-Lösch, Christiane: Besuch 1981 
- Modernes Leben 93 
Toperngpong, Florian: 8C, bewölkt 94 
Tornielli, Andrea: Ratzinger 2392 
Tourismusverband Ostbayern 29 997 
Toussa, Vicky 88 
Tractatus et compendium cantus figurati 2003 
Traeger, Jörg: Spur Napoleons 1669 
Trapp, Eugen: Beziehungs- und Grenzfragen 1749 
- Regensburger Neugotik 1750 
Trapp, Simon: Sinn für die Jugend 819 
Trautmann-Popp, Ludwig: Anti Atom 1081 
Trautmannshofer Kirchweih 310 
Treml, Robert: Fr. Johannes Kunz 2086 
Trenck-Museum in Waldmünchen 1989 
Triebe, Richard 1957 
Triebe Prechtl Mayer 1957 
Trinkerl, Eduard: Chronik 630 
- Rodinger St. Sebastianskapelle 2165 
Tröger-Weiß, Gabi: Information 945 
Trümmer, Manuel: Ausländische Gastronomie 
1237 
Trunzer, Hans F.: EU-Erweiterung 1016 
TSV (Pechbrunn-Groschlattengrün): Fünfzig Jahre 
988 
Tuchbreiter, Barbara: Ganz normale 
KirwaWahnsinn 311 
Türmer 1986 
Uelsberg, Gabriele: Wenn eine eine Reise tut 1930 
Uenze, Hans Peter: Armin Stroh 440 441 
Uhlirsch, Sabine: Literatur 1540 
Uhlmann, Sandro: Martin Schrettinger 2031 
Ulbrich, Klaus: Dreißig Jahre 1349 
Ullrich-Kletsch, Karin 90 
Unger, Eike Eberhard: Regensburger Bibliographie 
6 
Unger, Klemens 540 543 
Unger, Klemens: Das muß ein Tiroler 548 
-Dollingersaal 1819 
-Kultur pur 1249 
Unger, Ulrike 82 
Uni Regensburg baut an Modellbank 1345 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
2018 
Unruh, Frank: Menschenopfer 479 
Unterstöger, Hermann: Land der Benediktiner 
2064 
Urban, Josef: Lenhardt, Johannes 2355 
- Wiesend, Martin 2441 
Urban, Wolfgang: Wilhelm von Hirsau 2442 
Urbanek, Peter: Wappen und Siegel 398 
Urff, Winfried von: Auswirkungen 1031 
Urkunde vom 5. Januar 1912 268 
Urlaub im Zauber der Romantik 31 
Valeske, Martin: Kirchenführer 1861 
Vasold, Manfred: Kaiserliche Affäre 656 
Veit, U.: Quantitative Kenngrößen 226 
Veraltete Mundart aus der Oberpfalz 1393 1394 
Verbesserung der Standortqualität des ländlichen 
Raumes durch Bodenmanagement 978 
Verbindung von alter und neuer Kirche 1751 
Vereinfachte Neuordnungsverfahren -
kundenorientiert, schnell und kostengünstig 979 
Verfügungsgebäude für die Universität Regensburg 
1752 
Verkehr: Das Leben wird schneller 1158 
Verwaltungsgemeinschaft Wiesau & Falkenberg 
121 
Vetter, Albert: Letzte Betriebsversammlung 1110 
Vetter, Anni: Imposanter Leichenzug 2144 
Vetterling, Claus: Geschichte 1692 
- Pfarrkirche St. Peter 1681 
Vieri, Michaela: Wo sind Kinder 849 
Vierling-Ihrig, Heike: Pädagogik 1533 
Vitusbach 216 
Vitzthum, Werner: J. M. Sailer 2409 
Vocht, Franz: Wirtschaftliche Entwicklung 1017 
Vogler, Klaus: Restaurierung 1801 
Völkel, J.: Bewertung von Bodenfunktionen 188 
Völkel, Jörg 186 
Völkel, Jörg: Bodenkundliche I .ehrpfad 187 
Vogel, Bertram: Leistung 930 
- Regionalmarketing 1014 
Vogel, Harald: Orgelgeschichte 1648 
Vogl, Anton: Nachruf 2438 
Vogl, Eva: Einfluss 577 
Vogler, Herbert: IT-Gründerzentrum 1201 
Vogt, Albert F.: Älteste Taufmatrikel 2153 
Volk, Peter: Leihgaben 1852 
Volkert, Wilhelm: Burglengenfeld 591 
Volpert, Michael: Hl. Emmeram 2275 
- Hl. Wolfgang 2449 
Vom großen Brand in Ebnath im Jahr 1901 805 
Vom mittelalterlichen Briefgewölbe zum modernen 
Staatsarchiv 394 
Von Abstand zu Abstand 1521 
Von der Handelsmetropole Regensburg zur 
Wirtschaftsregion Ostbayern 1018 
Von der Natur und den Eigenschaften des Lichtes 
2313 
Von der Schule 1265 
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Vorsatz, Petra: Aus der Geschichte 2106 
- Dr. Franz Josef Pfleger 838 
- Glocken von Weiden 2175 
- Oberpfälzer Künstler 1906 1951 
- Schuhmacher in Weiden 1128 
- Zug 537 
Vossen, Joachim: Güterverkehrszentrum 
Regensburg 1163 
Wagner, Helmut: Franz Xaver Kiefl 2332 
Wagner, Norbert: Zu Aventins Creontius 425 
Wagner-Braun, Margarete: Entwicklungsstufen 
1088 
- Liga-Krankenkasse 1219 
Waigel, Theo: Hermann Höcherl 773 
Waldherr, Gerhard: Raetische Donauraum 487 
Waldthurn: Häuserbuch 647 
Wallfahrt zur Madonna mit dem gespaltenen Haupt 
2120 
Walter, Connie: Auf den Spuren 95 
Walter, Georg: Bahnstrecke 1188 
- Bau 1189 
Walzel, Hans Werner: Gut ausgebildete Fachkräfte 
1027 
Wandel durch Beständigkeit 772 
WanderAtlas Fichtelgebirge, Steinwald, Vogtland 
111 
Wandern im Naturpark "Nördlicher Oberpfälzer 
Wald" 75 
Wandern nach Herzenslust auf drei Wanderlinien 
des Oberpfälzer Waldvereins 119 
Wanderweg Goldene Straße 44 
Wanderweg rund um Weiden 118 
Wanderwitz, Heinrich: S. Wolfgangs Mutter 2450 
- Schicksal 395 
Wappensammlung Reiß 399 
Wappenschmidt, Friederike: Auf der Suche 1848 
Warncke, Rupert: Generalsanierung 1802 
Wasserwacht (Bayern) / Ortsgruppe 
(Neutraubling): Fünfzig Jahre 825 
Wasserwacht (Bayern) / Ortsgruppe (Regenstauf): 
Chronik 826 
Wax, Johann: Sulzbacher "Bergknappenkapelle" 
1598 
- Türmer 1585 
Weber, Berthold: Mineralogisch-petrographische 
Sammlung 1992 1993 
- Pseudomorphosen 182 
Weber, Dieter: Tolle Gruppe 2179 
Weber, Erich: Domorganist 1620 
- Unverwechselbare Persönlichkeit 1621 
Weber, Frank: Rohrwerk 1111 
Weber, Wolfgang 1238 
Wegen des Malefitzes in dem Dorff Altenstadt 642 
Wehr, Laura: Adams letzte Nische 1965 
Weichenhan, Michael: Vom influxus coelestis 1371 
Weichmann, Birgit: Regensburg 96 
Weidinger, Wilhelm: Ostbayern 946 
- Rupert D. Preißl 1946 
Weidmann, Reiner: Caritas Krankenhaus 896 
Weigel, Konrad: Josef Hämel-Köhler 2305 
Weigl, Julia 281 543 864 1089 1158 1235 2009 
Weigl, Julia: Abwickeln 1028 
- Aus grauer Städte Mauern 1766 
- Neuer Fürst 2264 
- Reisen nach Regensburg 1228 
- Wohlstand 872 
Weigl, Marcus 885 
Weigmann, Michael: Gedenkprägungen 416 
Weihbischof Dr. Johann Baptist Höcht 2319 
Weinlich, Falk H. 134 
Weinold, Felix 1925 
Weiß, Gerhard: Mobile Dienst 1331 
Weiss, Klaus-Dieter: Sinnliche Stadt 1753 
Weiß, Lorenz: Erziehen 1251 
- Mutter-Gottes-Erscheinung 589 
Weiß, Maria: Backofen-Genossenschaft 333 
Weiß, Matthias 263 
Weiß, Therese: Alten Backöfen 334 
- Grenzbereitung 538 
Weiß, Wolfgang: Anton Schreiegg 1539 
Weiss-Aigner, Günter: Max Regers frühe 
Sonatensatzgestaltung 1641 
Weißensteiner, Johann: Rummel, Franz Ferdinand 
von 2398 
Wellensiek, Jobst: Maxhütte 1112 
Werkhalle in Nittendorf 1754 
Werner, Kurt: Altes Bauen 969 
-Brücken 1179 
Werner Fritsch, Hieroglyphen des Jetzt 1492 
Werner Ziegler - Zeitraum-Differenz 1959 1960 
Wertvoller Münzschatz geborgen 417 
Wessel, Hauke: Was tat sich 1198 
Westerboer, Ingrid: Auf den Spuren 95 
Westerholz, Michael: Jüdische Bayern 2204 
Westerholz, S. Michael: Wunder von Mühlbach 204 
Wetzel, Simon: Anders ist normal 1755 
Wickham, Christopher J.: Constructing Heimat 
1479 
Wickl, Karl-Heinz: Bemerkenswerte Wespenfunde 
239 
Widmann, Werner A.: Auch Regensburg 1849 
- Jahr der Spatenstiche 578 
- Stille Nacht 307 
Widtmann, Doris: Charakteristische Gegebenheiten 
1323 
Wie Städte Kosten sparen können 794 
Wiedemann, Willi: Entwicklung der Gemeinde 
2191 
- Siebzig Jahre 2192 
Wiegand, Hermann: Hodoeporica 1518 
Wiesend, Reinhard: Gesungene Gesang 1616 
Wiesenmüller, Harald: Autobahn 1180 
Wiesner, Hans-Joachim: In Dietfurt 308 
Wild, Siegi: Zur Sanierung 948 
Wild, Ute: Jugendarbeit 855 
Wilde, Sandra: Coelestin Steiglehner 2425 
- Frobenius Forster 2280 
- Ildephons Kennedy 2329 
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- Kloster 2059 
- Placidus Heinrich 2314 
- Rupert Kornmann 2346 
- St. Emmeram 1337 
- St. Georg 2073 
Wilhelm Volkert 442 
Wills, Arlet: Mauerseglerschule 242 
Winchen, Volker: Karstgebiet 205 
Winkelmeier, Andrea Cornelia: Auswirkungen 
1324 
Winnwa, Gerhard: Für kommende Anforderungen 
1139 
Wintergerst, E.: Ortsfriedhof 493 
Wintergerst, Eleonore: Damenstift 1756 
- Neue Funde 511 
- Rauhwandige Drehscheibenware 512 
- Zur Frühgeschichte 513 
Winterkönig 685-687 
Winzig, Martina: Auswirkungen 1229 
Wir hatten keine Jugend 579 
Wirtschaftsstandort Regensburg 1019 
Wirz, Ulrich: Von Lindner wissen wir 1642 
Witetschek, Helmut: Johann Michael Sailer 2410 
Wittenberger, Georg: Schmidbauers vom Stadlhof 
710 
Wittl, Herbert 1583 
Wittmann, Robert: Truppenübungsplatz Grafenwöhr 
747 
Wittmer, Siegfried: Regensburger Synagogen 2202 
- So sei es der Wille Gottes 2194 
Wöhrl, Hans: Als unsere Mutter Gottes 580 
Wöst, Florian: Was jüdische Geschichte betrifft 426 
Wohlfeld, Ursula 1668 
Wohnhaus in Regensburg-Oberisling 1757 
Wolf, Alfred: Spuren eines Jahrhunderts 264 
Wolf, Erich: Frühe Geschichte 636 
-Märkte 1216 
- Streifzug 637 
- Tännesberger 846 
- Verkehrsanbindung 1159 
Wolf, Helmut: Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern 1983 
-Glashütten 1125 
Wolf, Lorenz: Regensburger Weihnachten 581 
Wolf, Peter 685 687 
Wolf, Peter: Eisen 1077 
Wolf, Thomas: Universitätsentwicklung 970 
Wolff, Gerd: Lokalbahn 1190 
-Walhallabahn 1191 
Wolfgang Grimm 1909 
Wolfrum, Bernd: Fachbereich Betriebswirtschaft 
1350 
Wolfsteiner, Alfred: Schaden war groß 539 
Wolters, Beate: Pfarrkirche in Pfreimd 1868 
Wolz, Gernot: Über das Gedicht "Regensburger 
Nacht" 1522 
Wondreber Totentanz 1835 
Woppmann, Peter: Stadtmundart 1395 
Wortschätze 1414 
Wrba, Hans: Wenn ich daß Büchl verlier 1990 
Würner, Ruth: Sonnentage 1461 
Wurm, Ulrike: Landesgartenschau 1325 
Wurster, Herbert W.: Alzheimer 889 
Wußing, Hans: Johannes Kepler 1372 
Wutz, Fred: Freundschaft 876 
Wypior, Rolf: Hundertneunundvierzig Jahre 1113 
- Seelenlose Maschine 2020 
Zahner, Walter 1898 
Zahner, Walter: Kirchenbau 1900 
Zauner, Walter: Regensburger Erinnerungen 738 
Zehentstadel in Hemau 1803 
Zehetner, Ludwig: Michael Kollmer 1514 
- Nachruf 1515 
- Steinkreuz 370 
-Wiederaufstellung 371 
Zehn Jahre Stadtbus Neumarkt, meine Linie 1162 
Zeit der Romantik in Ostbayern 32 
Zeitelhack, Barbara: Neuburger Stadtbrand 709 
Zeitlarn: Gemeinde Zeitlarn 122 
Zeitler, Walther: Jäger 1055 
Zeller, Rosmarie: Naturwissenschaften 1512 
Zellner, Theo: Nahverkehr 1164 
-Ostbayern 947 
Zenger, Hans: Galgen 789 
Zernetschky, Claus: Regensburger Fabrikant 1243 
Ziegaus, Bernward: Korrektur 418 
Ziegler, Werner 1959 1960 
Ziehr, H. : Silberhaltiger Bleiglanz 183 
Ziehr, Heinz: Wilhelm Vierling 258 
Zimmer, Alf: Universität Regensburg 1346 
Zimmermann, Anton: Wechselbad 1601 
Zimmermann, Edith 1102 
Zimmermann, Edith: Geräte 2046 
- Inventarisierung 1804 
- Werk unter der Lupe 1805 
Zitzmann, Helmut: Regensburger Pilzflora 235 
Zlamal, Gabriela: Bild der Nachbarn 770 
Zölch, Hans: Geschichte 2177 
Zölch, Johann: Festschrift 752 
Zollner, Th. 2096 
Zuber, J.: Bronzezeitlicher Vollgriffdolch 480 
- Friedhof 481 
Zuber, Joachim: Grabfund 482 
Zürcher, Peter 2150 
Zürcher, Peter: Mein Haus 2151 
- Ruetershove 619 
Zur Geschichte der Gemeinde Bernrieth 586 
Zur Situation des Dialekts in Schule und 
Gesellschaft 1396 
Zusammen-Wachsen 2107 
Zwack, Ulrich: Kabinenroller 1119 
Zweck, Erich: Am Ende des 2. Weltkriegs 582 
- Geschichte 2108 
Zwei Regensburger Prachthandschriften: Das 
Sakramentar Heinrichs II., Der Uta-Codex 2004 
Zweihundert Jahre Brautradition im ehemaligen 
Franziskanerkloster 1134 
Zweiphasiger Wettbewerb 971 
Zwischen Handwerk und Industrie 1089 
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Abfallbeseitigung / Cham (Oberpfalz) / 
Umwelterziehung / Unterricht 1321 
Abschiebung / Armenischer Flüchtling / 
Regensburg 863 
Abt / Speinshart / Kloster / Geschichte 2076 
Abtbischof / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
2163 
Adalwin (Regensburg, Bischof) 2207 
Adam Friedrich (Würzburg, Bischof) / Biographie 
2208 
Adam Lorenz (Regensburg, Bischof) / Biographie 
2209 
Adlersberg (Pettendorf, Regensburg) / 
Krippenspiel / Geschichte (1946) 349 
Advent / Brauchtum / Regensburg 292 
- Brauchtum / Regensburg / Anthologie 303 
Agilolfinger / Residenzstadt / Geschichte (500-800) 
502 
Akademikerin / Mittleres Lebensalter / 
Regensburg / Universität 851 
Akanthusaltar / Unterwildenau 1886 
Akkulturation / Emanzipation / Türkin / 
Regensburg 862 
Albert (Regensburg, Bischof, IV.) / Biographie 
2210 
Albert (von Pietengau) / Biographie 2211 
Albert (von Stauffenberg) / Biographie 2212 
Albert Sigmund (Freising, Bischof) / Biographie 
2213 
Albertus (Magnus) 2218 
Albertus (Magnus) / Alchemie 2223 
-Aristoteles 2220 2227 
- Avicenna / De anima / Rezeption 2231 
- Biographie 2226 
- Bollstadt 2219 
- De bono / Naturrecht 2230 
- De forma resultante in speculo 2215 
- Denkstruktur 2216 
- Dionysius (Areopagita) 2221 
- Friedensvermittlung 2224 
- Gewalt 2235 
- Handschrift / Ratinck de Berka, Amplonius / 
Bibliothek 2217 
- Kreuzzug / Geschichte (1263-1264) 2229 
- Künstlicher Mensch 2223 
- Lauingen (Donau) 2240 
- Magie 2234 
- Metaphysik 2241 
-Paris 2225 
- Philosophie 2214 2222 
- Politische Philosophie 2232 
- Predigt / Naturwissenschaften 2238 
- Thomas (von Aquin) 2237 
- Verehrung 2228 
- Wein 2239 
- Werden (Essen) / Klosterkirche / Altarweihe / 
Urkunde 2233 
- Zoologie 2236 
Albrecht (Bayern, Herzog, III.) / Oberpfalz 497 
Albrecht (von Hohenfels) / Biographie 2242 
Alchemie / Albertus (Magnus) 2223 
- Knorr von Rosenroth, Christian 1505 1511 
Allee / Regensburg / Geschichte (1778-1817) 1760 
Allersburg / Lehrer / Geschichte (1800-1801) 1329 
- Volksschule / Geschichte (1800-1801) 1329 
Allgemeiner Cäcilienverband für die Länder der 
deutschen Sprache / Witt, Franz Xaver 1656 
1657 
Alltag / Bayerischer Wald / Geschichte (1900-
1960) / Bildband 733 
- Hirt / Oberpfalz / Geschichte (1350-1900) 1037 
- Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) / Bildband 
732 
- Perschen / Edelmannshof / Geschichte / 
Erlebnisbericht 728 
- Perschen / Edelmannshof / Geschichte (1950-
1960) 727 
Altar / Wenzenbach / Sankt Peter 1890 
Altarblatt / Regensburg / Minoritenkirche / 
Weihnachten (Motiv) 1820 
Altarweihe / Werden (Essen) / Klosterkirche / 
Urkunde / Albertus (Magnus) 2233 
Altbauer / Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) 
1034 
Ältdorfer, Albrecht 1892 1893 
Ältdorfer, Albrecht / Alexanderschlacht / Kunert, 
Günter 1891 
- Florian (Heüiger) / Legende 1894 
- Floriansaltar 1894 
Alteglofsheim / Bayerische Musikakademie 1799 
- Bayerische Musikakademie / Ebel, Frank 1586 
-Schloß 1850 
- Schloß / Asam-Saal / Restaurierung 1792 
- Schloß / Ausstattung 1852 
- Schloß / Bauforschung 1683 
- Schloß / Blaues Kabinett / Restaurierung 1792 
- Schloß / Denkmalpflege 1769 
- Schloß / Geschichte 1851 
- Schloß / Sanierung 1797 1799 
- Schloß / Sanierung / Aufsatzsammlung 1767 
- Schloßpark / Gartenkunst 1765 
Alteglofsheim (Verwaltungsgemeinschaft) / 
Informationsbroschüre 15 
Altenheim / Mennoniten / Regensburg-
Burgweinting 860 
- Neumarkt (Oberpfalz) / Informationsbroschüre 
858 
Altenheimbewohner / Lebensqualität / Projekt / 
Regensburg 856 
AltenhÜfe / Regensburg / Informationsbroschüre 
859 
Altenmarkt (Cham, Oberpfalz) / Mühle / 
Geschichte 327 
- Mühle / Reichenbach (Cham, Oberpfalz ) / 
Kloster 327 
Altenpflege / Senile Demenz / Snoezelen / 
Therapieerfolg / Regensburg 856 
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Altenschwand (Bodenwöhr) / Freiwillige 
Feuerwehr / Geschichte 801 
Altenstadt (Vohenstrauß) / Sankt Johannes Baptist / 
Wandmalerei 1829 
Altenstadt (Waldnaab) / Burschenverein / 
Geschichte 263 
- Informationsbroschüre 16 
Altenteil / Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) 
1034 
Altenthann / Heimatmuseum / Geschichte 1963 
Altenthann (Region) / Köhlerei / Geschichte (500-
800) 1095 
Alter / Regensburg 861 
Altfalter (Region) / Uran 172 
Althochdeutsch / Schindler, Johann Andreas 1458 
Altmühltal / Siedlung / Vor- und Frühgeschichte 464 
Altstadt / Hauptbahnhof / Integration / 
Verkehrsplanung / Städtebaulicher Wettbewerb 
/ Regensburg 971 
- Regensburg / Besucher / Donaueinkaufszentrum 
1213 
- Regensburg / Besucher / Regensburg Arcaden 
1213 
- Regensburg / Dachgestaltung 1699 
- Regensburg / Fremdenverkehr 1220 1221 
- Regensburg / Platzgestaltung 1761 
- Regensburg / Straßengestaltung 1761 
- Regensburg / Suchspiel 87 93 
Altstadtsanierung / Neumarkt (Oberpfalz) / 
Geschichte (1975-2000) 951 
- Regensburg 965 
- Weiden (Oberpfalz) 973 
Altstraße / Flurdenkmal / Bayern (Ost) 1172 
- Kallmünz (Region) / Wandern / Führer 62 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Führer 364 
- Neumarkt (Oberpfalz, Region) / Wandern / 
Führer 62 
Alzheimer-Krankheit / Forschung / Regensburg / 
Bezirksklinikum / Passau / Diözesanarchiv 889 
Amann, Fridericus / Biographie 2243 
Amberg (Oberpfalz) / Artillerie / Geschichte 739 
- Auferstehungskirche 2180 
- Bahnhof 18 
- Bahnhofstraße 22 
- Belletristische Darstellung 1440 
- Brauerei / Geschichte 1134 
- Buch / Geschichte (1530-1630) / Ausstellung / 
Amberg (Oberpfalz, 2003) 2011 
- Buchdruck / Geschichte (1500-1630) 2007 
- Erlöserkirche 2181 
- Franziskanerkloster 2057 
- Friedrich (Pfalz, Kurfürst, I.) 507 
- Führer 25 
- Geschichte 583 
- Geschichte (1329-1476) 507 
- Geschichte (1595-1631) 526 
- Gewehrfabrik / Geschichte 1140 
- Gründung / Sage 1466 
- Hauptschule / Jugendsozialarbeit 1330 
Amelsgrub 
- Heilige Dreifaltigkeit (Pfarrei) 2129 
- Heilige Familie (Pfarrei) 2130 
- Hochzeitsbrunnen 1854 
- Jesuiten / Geschichte 2056 
- Jesuitenkolleg / Geschichte 2056 
- Juden / Geschichte 2195 
- Kaolinwerke / Geographieunterricht 1312 
- Kochbuch 338 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 2099 
-Krippe 1836 
- Landesgartenschau (1996) / Hauptschule / 
Geographieunterricht 1313 
- Landesgartenschau (1996) / Schulgarten 1325 
- Landesgartenschau (1996) / Unterricht 1325 
- Luitpoldschule / Jugendsozialarbeit 1330 
- Lyzeum / Geschichte 1283 
- Malteserplatz 19 
- Mariahilfberg 17 
- Mariahilfberg / Wallfahrt / Geschichte 2111 
- Marktplatz 20 
- Max-Reger-Gymnasium / Behindertenarbeit 
1284 
- Oratorium / Geschichte 1581 
- Paulanergemeinde 2182 
- Pauliin, Johannes / Philothea id est anima deo 
chara 1581 
-Rathaus 1853 
- Reger, Max 1633 
- Sankt Martin / Kirchturm / Geschichte (1877-
1883) 1743 
- Sankt Martin (Pfarrei) 2131 
- Sankt Michael (Pfarrei) 2132 
- Schloß / Geschichte 507 
- Schrannenplatz 21 
- Staatsarchiv / Führer 387 
- Staatsarchiv / Geschichte / Ausstellung / Amberg 
(Oberpfalz, 2003) 394 
- Staatsarchiv / Geschichte (1329-1547) 386 
- Staatsarchiv / Geschichte (1547-1621) 383 
- Staatsarchiv / Geschichte (1621-1790) 384 
- Staatsarchiv / Geschichte (1790-1820) 389 
- Staatsarchiv / Geschichte (1820-1910) 390 
- Staatsarchiv / Geschichte (1910-2000) 388 
- Stadtbefestigung / Geschichte (1100-1600) 1686 
- Stadtmuseum / Museumspädagogik / Lehrmittel 
1998 
-Stadttor 1671 
- Steingutfabrik / Porzellanplastik / Model (Form) 
/Übernahme 1121 
- Wallfahrtskirche Maria Hilf 23 
- Ziegelgasse 24 
Amberg (Oberpfalz, Region) / Eisenbahn / 
Geschichte 1187 
- Geologie 131 
Amberger Kaolinwerke Eduard Kick / 
Geographieunterricht 1312 
Amberg-Sulzbach (Kreis) / Bauen / Ratgeber 827 
- Burgstall / Bauforschung 1724 
Amelsgrub (Region) / Uran 172 
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Amerikanischer Nerz / Jagd / Oberpfalz 238 
- Verbreitung / Oberpfalz 238 
Ammer, Karolina 1895 
Ammersricht / Sankt Konrad 2133 
Amphora / Regensburg / Legionslager / Funde 
483 
Amtsarzt / Oberpfalz / Bericht / Geschichte (1858-
1862) 9 
Andrian-Werburg, Anton von (Student) / Duell / 
Geschichte (1824) 648 
Angeln / Oberpfälzer Wald / Führer 983 
Angerer, Albin Nikolaus / Biographie 900 
Anns, Johann Wilhelm / Regensburg / Sparkasse 
864 
Ansichtspostkarte / Hirschau / Geschichte (1897-
1980) / Bildband 47 
Antesberger, Claudia / Ausstellung / Würzburg 
(1999) 1896 
Antijudaismus / Berthold (von Regensburg) / 
Predigt 2250 2253 
Antiquitätenhandel / Regensburg 1658 
Antisemitismus / Regensburg / Geschichte (1933-
1945) 2194 
Anton Ignaz (Regensburg, Bischof) / Biographie 
2244 
Antonius (von Padua) / Heiligenverehrung / 
Pfreimd 2121 
Arbeiterbewegung / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte / Geschichte (1848-1919) 1024 
Arbeiterverein / Regensburg / Geschichte (1800-
1900) 864 
Arbeiterwohlfahrt / Kreisverband Weiden 
(Oberpfalz) / Geschichte 869 
- Ortsverein Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 869 
Arbeitsbedingungen / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte 874 
- Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / 
Erlebnisbericht 873 
Arbeitsbeziehungen / Montanmitbestimmung / 
Bayerische Braunkohlen- Industrie A G / 
Geschichte (1945-1976) 1060 
Arbeitsgemeinschaft Ehemaliges K Z Flossenbürg 
570 
Arbeitsmarkt / Regensburg 1027 
- Sulzbach-Rosenberg (Region) / Neue Maxhütte 
Stahlwerke GmbH / Konkurs 1028 
Arbeitssicherheit / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte 874 
- Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / 
Erlebnisbericht 873 
Arbeitszeit / Bayerische Motoren-Werke / Werk 
Regensburg / Modell 1115 
Arbuthnot, Benedikt / Biographie 2245 
Architekt / Stadtplanung / Regensburg 957 
Architektenbüro / Tirschenreuth / Projekt 1704 
Architektur / Geometrie / Roritzer, Matthäus 
1950 
- Lehrbuch / Roritzer, Matthäus 1948-1950 
- Oberpfalz 1670 1747 
Bärnau 
Archiv / Regensburg / Geschichte (1803-1820) 395 
Aristoteles / Albertus (Magnus) 2220 2227 
Armenischer Flüchtling / Abschiebung / 
Regensburg 863 
Arnold (zu Sankt Emmeram) / Historia Sancti 
Emmerami / Vertonung 1576 
Arnulf (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser) / 
Bayern 506 
- Geschichte 654 
- Geschichtsschreibung 649 
- Karantanien 492 
- Kirche 651 
- Kongress / Regensburg (1999) 652 
- Lotharingien 496 
- Mähren 492 
- Regertsburg 506 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Grabmal 650 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Stundengebet / 
Dionysius (von Paris) 1578 
-Sachsen 488 
- Ungarn 492 
- Urkunde 397 
- Ziborium (Gefäß) / München / Schatzkammer der 
Residenz 1846 
Artefakt / Jungpaläohthikum / Pollenried 
(Nittendorf) 457 
Artenschutz / Bedrohte Pflanzen / Oberpfalz 241 
- Regensburg 240 
Artillerie / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 739 
Astrologie / Kepler, Johannes 1371 
Astronomie / Kepler, Johannes 1355 1356 
Auerbach (Oberpfalz, Region) / Eisenerzbergbau / 
Geschichte 1076 
Auferstehung (Motiv) / Reger, Max 1640 
Ausländischer Gastwirt / Regensburg 1237 
Aussiedler / Jugend / Soziale Integration / 
Regensburg 844 
Auswanderer / Holl (Pullenreuth) / USA / 
Sozialgeschichte (1880-1965) 843 
Auswanderung / Oberpfalz / USA / Geschichte 
(1871-1918) 845 
Autobahn 6 / Nürnberg / Prag 1180 
Automobilklub / Regensburg / Geschichte 1157 
Aventinus, Johannes 425 
Aventinus, Johannes / Baierische Chronik 421 
- Geschichtsschreibung / Römisches Reich 423 
- Gundolf, Friedrich 424 
-Herakles 422 
Avicenna / De anima / Rezeption / Albertus 
(Magnus) 2231 
Bach, Johann Sebastian / Fuge / Rezeption / 
Reger, Max / Variationen und Fuge über ein 
Thema von Johann Sebastian Bach 1639 
Bach (Donau) / BaierWeinMuseum 1964 
Bach (Donau, Region) / Weinbau 1964 
Backbuch / Plätzchen / Oberpfalz 346 
Backofen / Vohenstrauß / Geschichte 324 333 334 
Badrich 2207 
Bärnau / Begegnungsstätte / Architektur 1704 
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Bäum! 
- Bodendenkmal 353 
- Einfamilienhaus / Architektur 1688 
- Geschichte 584 
- Historisches Festspiel 1549 
- Holzrecht / Guttenstein, Heinrich von / 
Geschichte 830 
- Oberpfälzer-Wald-Verein / Heimatpflege / 
Geschichte 264 
- Sudetenland / Geschichte (1938) / 
Erlebnisbericht 552 
- Tillyschanze 353 
- Turm / Geschichte 322 
Bäuml, Ludwig / Biographie 1897 
Bäumler (Familie) / Kohlberg (Neustadt, 
Waldnaab) 1098 
Bahnhof / Amberg (Oberpfalz) 18 
- Regensburg / Geschichte 1181 
Baiern / Mittlere Oberpfalz / Slawen / Geschichte 
(500-1000) 911 
- Oberpfalz (Nord) / Slawen / Geschichte (500-
1000) 911 
Bairisch / Phraseologie / Quiz / Fendl, Josef 1474 
Baldauf, Johann Baptist / Biographie 2246 
Ballertshofen / Geschichte / Quelle 2061 
Bankgebäude / Regensburg / Neubau 1711 
Barbing / GERNEP 1144 
Barbing (Region) / Jugenderinnerung 26 
Barock / Fest / Kloster / Oberpfalz / Kongreß / 
Waldsassen (2002) 2055 
Bartning, Otto / Kirchenbau 1865 
- Neusorg / Christuskirche 1865 
Baryt / Pingarten (Region) 166 
- Wackersdorf (Region) 161 162 
Barytbergbau / Bruck (Oberpfalz, Region) 1071 
Baßmann, Melchior / Regensburg / 
Buchbinderhandwerk / Geschichte (1578-1630) 
2005 2006 
Bauen / Amberg-Sulzbach (Kreis) / Ratgeber 827 
Bauernhaus / Nutzung / Oberpfalz 318 
- Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) 317 
Bauernhof / Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) / 
Erlebnisbericht 1032 
- Schutzpatron / Neunaigen 348 
- Schweibach / Geschichte (1774-1802) / Quelle 
1033 
Bauforschung / Alteglofsheim / Schloß 1683 
- Amberg-Sulzbach (Kreis) / Burgstall 1724 
- Cham (Oberpfalz) / Sankt Jakob 1736 1737 
- Irlbach (Wenzenbach) / Maria Himmelfahrt 1679 
1680 
- Lichtenegg (Birgland) / Burgruine 1783 
- Pfreimd / Wasserschloß 498 1726 
- Plößberg / Burg 1697 
- Regensburg 1716 
- Regensburg / Neupfarrplatz 1732 
- Regensburg / Niedermünster 1690 1756 
- Regensburg / Steinerne Brücke / Nördlicher 
Brückenkopf 1682 1687 
- Runding / Schloß 1693 
Bayern 
- Schwärzenberg (Cham, Oberpfalz, Berg) / 
Burgruine 1692 
- Speinshart / Barbarakapelle 1705 
- Speinshart / Kloster 1741 1742 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Burg 1708 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Kirchenbau 1707 
- Sulzbach-Rosenberg / Schloß 1709 
- Tirschenreuth / Sankt Peter 1685 
- Wenzenbach / Sankt Peter 1681 
- Wolfstein (Neumarkt, Oberpfalz) / Burg 1725 
Baumannschaft / Regensburg / Recht / Geschichte 
777 
Bauplanungsrecht / Regensburg / Geschichte (1863-
1933) 828 
Bayerische Braunkohlen-Industrie A G / 
Arbeitsbeziehungen / Montanmitbestimmung / 
Geschichte (1945-1976) 1060 
- Notgeld 404 
Bayerische Motoren-Werke / Werk Regensburg / 
Arbeitszeit / Modell 1115 
- Werk Regensburg / Berufliche Fortbildung 1296 
- Werk Regensburg / Geographieunterricht 1299 
- Werk Regensburg / Industriehalle 1676 
- Werk Regensburg / Mitarbeiter / Behinderung / 
Betreuung 1114 
- Werk Regensburg / Organisationsberatung 1118 
Bayerische Ostbahn / Oberpfalz / Geschichte 1186 
Bayerischer Wald 27 
Bayerischer Wald / Alltag / Geschichte (1900-
1960) / Bildband 733 
- Führer 28 
-Glashütte 1125 
- Landleben / Geschichte (1900-1960) / Bildband 
733 
-Mundart 1383 
- Radwandern / Führer 29 
- Wandern / Führer 30 
- Wolfgang (Heiliger) 2109 
Bayerischer Wald (Motiv) / Literatur 8 
Bayerisches Rotes Kreuz / Sanitätskolonne 
Nabburg / Geschichte (1940-1945) / 
Erlebnisbericht 824 
Bayern / Arnulf (Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser) 506 
- Präparandenanstalt / Musikerziehung / Reger, 
Max 1642 
- Regensburg / Wiedervereinigung 533 
- Soldat / Fortschau / Waffenmanufaktur / 
Vorderlader 753 
Bayern (Nordost) / Dämon / Vor- und 
Frühgeschichte 1467 
- Geister / Sage 1467 
- Geister / Vor- und Frühgeschichte 1467 
- Hallstattkultur / Funde / Datierung 449 
-Mundart 1382 
- Porzellanindustrie / Strukturwandel / Geschichte 
(1985-2001) 1120 
- Porzellanindustrie / Unternehmer / Geschichte 
1124 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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Bayern 
- Ring (Schmuck) / Geschichte (700-1000) / Funde 
495 
- Schläfenring / Geschichte (700-1000) / Funde 
495 
- Sprachatlas / Projekt 1382 
- Wirtschaftsraum / Aufsatzsammlung 1002 
Bayern (Ost) / Altstraße / Flurdenkmal 1172 
- Böhmen / Keramik / Urnenfelderkultur 469 
- Donau-Gebiet / Urnenfelderkultur / Siedlung / 
Geschichte 473 
- Eisenbahn / Geschichte 1186 
- Erwachsenenbildung 1332 
- Europäische Union / Erweiterung / Tschechische 
Republik 945 
- Fremdenverkehr / Marketing 1225 1227 
- Führer 31 
- Gewerbe / Europäische Union / Erweiterung / 
Tschechische Republik 1016 
- Grenzgebiet / Tschechische Republik / 
Mentalität / Sozialgeographie / Europäische 
Union / Erweiterung 944 
- Grenzüberschreitende Raumordnung / 
Tschechische Republik 931 
-Impakt 179 
- Jäger / Geschichte 1055 
- Kultur / Geschichte (1795-1840) 32 
- Kunst / Ausstellung / Deggendorf (2003) 1662 
- Landwirtschaft / Bodenschutzrecht 244 
- Landwirtschaft / Europäische Union / 
Erweiterung / Tschechische Republik 1031 
- Literatur / Anthologie 1476 
- Mundart / Anthologie 1476 
- Mundart / Phonetik 1385 
- Presse / Tschechische Republik (Motiv) 770 
- Regionalentwicklung / Europäische Union / 
Erweiterung / Tschechische Republik 938 
- Regionales Marketing 935 942 946 947 
- Regionales Marketing / Aufsatzsammlung 941 
- Romantik 32 
- Trenck, Franz von der 524 
- Verein für Heimatpflege im Oberen Naabgau / 
Kunstproduktion / Geschichte (1930-1940) 2022 
- Verein für Heimatpflege im Oberen Naabgau / 
Literaturproduktion / Geschichte (1930-1940) 
2022 
- Verkehr / Europäische Union / Erweiterung / 
Tschechische Republik 1153 
- Wellnesstourismus / Trainer / Fortbildung 1298 
- Wilderer / Geschichte 1055 
- Wirtschaft / Aufsatzsammlung 941 
- Wirtschaftsentwicklung / Regionalpolitik / 
Regensburg 1009 
Bayernbild / Tschechische Republik / Presse 770 
Beckers, Hans (Architekt) / Biographie 1899 
-Kirchenbau 1900 
- Kirchenbau / Ausstellung / Regensburg (2002-
2003) 1898 
- Werkverzeichnis 1899 
Beck-Herla, Erika / Autobiographie 1415 
-Roman 1417-1420 
- Tiererzählung 1416 
Bedrohte Pflanzen / Artenschutz / Oberpfalz 241 
Beer, Johann / Autobiographie 1480 
-Musik 1481 
Beer-Walbrunn, Anton 1600 
Behindertenarbeit / Amberg (Oberpfalz) / Max-
Reger-Gymnasium 1284 
Behindertenhilfe / Furth (Wald) / Freiwillige 
Feuerwehr 876 
Behinderung / Mitarbeiter / Betreuung / 
Bayerische Motoren-Werke / Werk Regensburg 
1114 
Behnisch, Franz Joachim 1482 
Beichtzettel / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 351 
Benedikt (von Nursia, Motiv) / Benediktinerkloster 
/ Oberpfalz 2052 
Benediktiner / Regensburg / Naturwissenschaften 
/ Geschichte (1770-1820) 1334 
Benediktinerkloster / Benedikt (von Nursia, Motiv) 
/ Oberpfalz 2052 
- Ikonologie / Oberpfalz 2052 
- Schutzengel (Motiv) / Oberpfalz 2052 
Beratzhausen 34 
Beratzhausen / Fastnacht / Geschichte 265 
- Geschichte 585 
- Geschichte (1550-1650) 518 
- Informationsbroschüre 33 
- Literaturproduktion 1410 
- Waldlehrpfad 225 
Beratzhausen (Motiv) / Literatur / Geschichte 
1410 
Berching / Informationsbroschüre 35 
Berching (Region) / Main-Donau-Kanal / 
Fremdenverkehr 1229 
- Pflanzenöl / Alternativkraftstoff 1082 
- Pflanzenölgewinnung 1082 
Bergbau / Festgestein / Schwandorf (Region) 1067 
- Kristallin / Schwandorf (Region) 1058 
- Mähring (Region) / Geschichte 1057 
- Rötz (Region) 1059 
- Strukturwandel / Montanmitbestimmung / 
Gewerkschaftspolitik / Oberpfalz / Geschichte 
(1945-1976) 1060 
Bergbaurestsee / Gewässerversauerung / 
Braunkohlentagebau / Schwandorf (Region) 
217 218 
Bergfried / Hohenhard (Waldershof) / Burgruine 
Weißenstein / Denkmalpflege 1774 
Bergname / Botzerberg 2123 
Bergwacht Bayern / Abschnitt Bayerwald / 
Geschichte 823 
- Bereitschaft Regensburg / Geschichte 823 
Berka von Duba und Leipa, Zbynko / Biographie 
2247 
Berlin (Motiv) / Schäfer, Hans Dieter 1457 
Berlioz, Hector / Gluck, Christoph Willibald von / 
Oper/Reform 1615 
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Bernclau 
Bernd au von Schönreith, Adam Ernst / Biographie 
2248 
Bernrieth (Waldthurn) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 802 
- Geschichte 586 
Bernrieth (Waldthurn, Gemeinde) / Geschichte 
587 
Bernrieth (Waldthurn, Region) / Sage 1465 
Berthold (von Eberstein) / Biographie 2249 
Berthold (von Regensburg) / Deutsch / Predigt / 
Textgeschichte 2251 
- Juden 2250 2253 
-Predigt 2252 
- Predigt / Antijudaismus 2250 2253 
Berufliche Fortbildung / Bayerische Motoren-
Werke / Werk Regensburg 1296 
Berufliche Rehabilitation / Regenstauf / Dr.-
Robert-Eckert-Reha-Klinik 897 
Berufsausbildung / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte 1294 
- Ländlicher Raum / Oberpfalz / Geschichte (1900-
1960) 1252 
Berufsbildende Schule / Regensburg / Geschichte 
1297 
Berufswahl / Eschenbach (Oberpfalz) 1026 
- Oberpfalz (Nord) 1026 
- Schüler / Regensburg (Kreis) / Ratgeber 1295 
Besitz / Waldsassen / Kloster / Weiden 
(Oberpfalz) / Geschichte (1803) 525 
Bestattung / Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) / 
Anekdote 722 
- Speinshart / Kloster / Funde 1742 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Burg / Geschichte (800-
1000) 499 
Betreutes Wohnen / Neumarkt (Oberpfalz) / 
Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung 857 
Betriebliche Sozialpolitik / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte 875 
Betriebserkundung / Schwandorf (Kreis) / 
Landwirtschaft 1300 
Betriebskrankenkasse / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte 1218 
Betriebspraktikum / Laaber / Hauptschule / Schüler 
1280 
Betteln / Nabburg / Geschichte (1657) 786 
- Strafverfahren / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
(1657) 786 
Bibliothek / Regensburg / Geschichte (1781-1827) 
2016 
- Regensburg / Geschichte (1803-1820) 395 
- Regensburg / Kartause 2017 
Bildstock / Haindorf (Nabburg) 356 
- Inschrift / Tirschenreuth (Region) 357 
- Neuhaus (Windischeschenbach) 366 
Bildungsbürgertum / Oberpfalz / Geschichte (1800-
1900) 1376 
Bildungsreform / Pisa (Test) / Oberpfalz 1250 
Binnenschifffahrt / Donau / Regensburg (Region) 
1198 
Biochemie / Regensburg / Universität / 
Geschichte 1343 
Biokraftstoff / Pflanzenöl / Lammsbräu 
(Neumarkt, Oberpfalz) 1133 
Biologische Landwirtschaft / Neustadt (Waldnaab, 
Kreis) / Grundschule / Exkursion 1311 
Biotechnologie / Regensburg 1020 1022 
Biotop / Regensburg 240 
Biotopschutz / Regensburg 240 
Birgland / Volksmusik 1651 1652 
Birkenfeld (Neutraubling) / Dreifaltigkeitskapelle / 
Geschichte 2134 2135 
-Geschichte 588 
Bischof / Regensburg (Diözese) / Geschichte 2163 
Blasmusik / Oberpfalz 1587 
- Oberpfalz (Nord) 1591 
Blechschnittkreuz / Glaubendorf 355 
Bleibergbau / Bodenschutz / Vilseck (Region) 188 
Bleiglanz / Silber / Krandorf (Region) 183 
Bleistiftindustrie / Regensburg / Geschichte 1243 
Bleiziffer, Michael / Regensburg / Theater 
Regensburg 1601 
Blinde Frau / Pilgerschaft / Regensburg / 
Jakobsweg / Geschichte (1246) / Belletristische 
Darstellung 2125 
Blomberg, Barbara 655 
Blomberg, Barbara / Karl (Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, V.) 656 
Boden (Neualbenreuth) / Weltkrieg (1939-1945) / 
Erlebnisbericht 589 
Bodendenkmal / Bärnau 353 
Bodenentwicklung / Schwaighausen (Lappersdorf, 
Region) 187 
Bodenerosion / Erosionsschutz / 
Truppenübungsplatz / Hohenfels (Neumarkt, 
Oberpfalz) 197 
Bodenkunde / Bruck (Oberpfalz, Region) 191 
- Kasti (Amberg-Sulzbach, Region) 189 
- Rötz (Region) 185 
- Schwaighausen (Lappersdorf, Region) 187 
- Schwandorf (Region) 192 
- Tännesberg (Region) 193 
- Untergrafenried (Region) 184 
- Velburg (Region) 190 
- Wackersdorf (Region) 194 
- Waldmünchen (Region) 184 
Bodenlehrpfad / Schwaighausen (Lappersdorf, 
Region) 187 
Bodenordnung / Kulzer Moos 977 
- Ländliche Entwicklung / Oberpfalz 978 
Bodenprofil / Schwaighausen (Lappersdorf, 
Region) 187 
Bodenschutz / Bleibergbau / Vilseck (Region) 188 
Bodenschutzrecht / Landwirtschaft / Bayern (Ost) 
244 
Bodenwöhr (Region) / Vor- und Frühgeschichte / 
Funde 478 
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Böhmen / Bayern (Ost) / Keramik / 
Urnenfelderkultur 469 
- Friedrich (Pfalz, Kurfürst, V.) 535 678 
- Gebetbuch / Handschrift / Waldmünchen / 
Grenzland- und Trenckmuseum 1990 
- Lehen / Steinwald / Geschichte (1774-1805) 517 
- Oberpfalz / Geschichte (1440) 497 
Böhmische Masse (Nordwest) / Granit 164 
Böhmisch-pfälzischer Krieg / Ausstellung / 
Amberg (Oberpfalz, 2003) 685-687 
Böllern / Pfreimd / Geschichte 295 
Boesner (Familie) / Regensburg / Genealogie 657 
Bohn-Meinecke, Annette / Ausstellung / 
Schwandorf (2003) 1901 
Bollstadt / Albertus (Magnus) 2219 
Botzerberg / Bergname 2123 
Botzersreuth / Ortsname 1407 
Brahe, Tycho / Kepler, Johannes 1358 1359 1365 
Brand / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1657) 
804 
- Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1873) 803 
- Ebnath (Tirschenreuth) / Geschichte (1901) 805 
- Luhe / Geschichte (1928) 812 
Brand (Tirschenreuth) / Kommunale 
Gebietsreform 796 
- Neusorg (Verwaltungsgemeinschaft) 796 
Brauchtum / Advent / Regensburg 292 
- Advent / Regensburg / Anthologie 303 
- Fastnacht / Dietfurt (Altmühl) 287 308 
- Fastnacht / Heilinghausen 286 
- Fastnacht / Hemau 288 296 
- Fastnacht / Lupburg 293 
- Glocke / Neumarkt (Oberpfalz) / Sankt Johann 
Baptist 283 
- Heiliger Abend / Oberpfalz 299 
- Neujahrstag / Cham (Oberpfalz) 305 
- Osterei / Oberpfalz 301 
- Religion / Oberpfalz 298 
- Weihnachten / Regensburg 292 
- Weihnachten / Regensburg / Anthologie 303 
- Weihnachten / Regensburg / Geschichte (1200-
1900) 289 
- Weihnachten / Tirschenreuth (Kreis) 290 
- Zwölften / Regensburg (Region) 297 
Brauerei / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 1134 
- Kastl (Amberg-Sulzbach) / Geschichte 1130 
- Neumarkt (Oberpfalz) 1132 1139 
- Regensburg 1136 
- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte 1135 
Brauerei Bischofshof 1136 
Brauerei Bruckmüller / Geschichte 1134 
Braunkohle / Bruck (Oberpfalz, Region) 165 
- Paläobotanik / Bruck (Oberpfalz, Region) 154 
- Wackersdorf (Region) 171 
Braunkohlenbergbau / Irlbach (Schwandorf, 
Region) 1061 
Braunkohlenkraftwerk / Dachelhofen / Geschichte 
1080 
Brusch 
Braunkohlentagebau / Bergbaurestsee / 
Gewässerversauerung / Schwandorf (Region) 
217 218 
- Sporomorphae / Wackersdorf 156 
Brennberg (Regensburg) / Gaststätte / Volksmusik 
1655 
Brenner, Michael (Historiker) 426 
Brentano, Clemens / Regensburg 1483 
Britting, Georg 1485 1486 
Britting, Georg / Freundeskreis / München / 
Anthologie 1421 
- Regensburg 1487 
-Theaterkritik 1484 
Brixen / Regensburg / Geschichte 765 766 
Bronzedolch / Niederhofen (Pilsach) 480 
Bronzeschwert / Lupburg (Region) 466 
Bronzezeit / Daßwang / Funde 482 
- Gräberfeld / Regensburg-Burgweinting 481 
- Keramik / Minoritenhof / Funde 465 
- Keramik / Oberpfalz / Funde 463 
- Keramik / Regensburg / Depotfund 452 453 
Brot (Motiv) / Malerei / Regensburg / Institut für 
Kunsterziehung 1823 
Bruck (Oberpfalz) / Goldhof-Kapelle / Geschichte 
2136 
- Informationsbroschüre 36 
Bruck (Oberpfalz, Region) / Barytbergbau 1071 
-Bodenkunde 191 
- Braunkohle 165 
- Braunkohle / Paläobotanik 154 
- Diorit / Steinbruch 1068 
- Eisenerz 176 
-Flußspatbergbau 1071 
- Geologie / Aufsatzsammlung 139 
- Geophysik 146 
-Gesteinskunde 163 170 
- Granit / Abbau 1068 
- Hydrogeologie 209 
- Ingenieurgeologie 152 
- Lehmgrube 1062 
-Sandgrube 1069 
- Sandstein / Steinbruch 1070 
-Tonabbau 1062 
Bruderschaft / Roggenstein (Vohenstrauß) / 
Geschichte 2051 
Brücke / Deuerling / Kunst am Bau 1856 
- Donaustauf / Kunst am Bau / Lechner, Alf 1815 
- Regensburg / Geschichte 1176 
- Stadtplanung / Regensburg 1179 
Brückner & Brückner Architekten 1678 1704 
Brunn (Regensburg) / Geschichte 590 
- Heimatbuch 590 
- Informationsbroschüre 52 
- Plattenkalk / Fossil 159 
Brunnen / Pemfling 1867 
Brusch, Kaspar / Chronologia monasteriorum 
Germaniae / Rezeption / Geschichte 2254 
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Buch 
Buch / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1530-
1630) / Ausstellung / Amberg (Oberpfalz, 2003) 
2011 
Buchberger, Michael / Biographie 2255 
Buchbinderhandwerk / Regensburg / Baßmann, 
Melchior / Geschichte (1578-1630) 2006 
Buchdruck / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1500-1630) 2007 
- Regensburg / Geschichte (1800-1900) 2009 
Bucheinband / Regensburg / Kartause 2005 2006 
Buchet (Lam, Region) / Pegmatit 168 
Buchhandel / Vohenstrauß 2010 
Büchl, Karl / Greifvögel 253 
Büchsenmacherhandwerk / Kuchenreuter (Familie) 
1146 
Bürgerbeteiligung / Stadtplanung / Regensburg 953 
958 961 
Bürgerliches Siegel / Regensburg / Geschichte (1300-
1486) 398 
Bürgerliches Wappen / Regensburg / Geschichte 
(1300-1486) 398 
Bürgermeister / Kötzting / Geschichte (1953-2003) 
610 
Bürgerwehr / Hirschau / Geschichte 741 
- Oberpfalz / Geschichte (1918-1921) 744 
Bundesstraße 16 / Nittenau / Roding / Neubau 
1171 
Bundestagswahl / Regensburg / Geschichte (2002) 
/Statistik 756 
Burckhard, Johann Heinrich / Biographie 427 
Burg / Falkenstein (Cham, Oberpfalz) / 
Geschichte 659 
- Heimhof (Ursensollen) / Geschichte 420 
- Laaber / Geschichtsunterricht 1304 
- Pfaffenhofen (Kastl, Amberg-Sulzbach) / 
Geschichte 420 
- Pleystein / Geschichte 622 
- Plößberg / Bauforschung 1697 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Bauforschung 1708 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Bestattung / Geschichte 
(800-1100) 499 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Tierknochenfund 499 
- Wolfsegg (Regensburg) / Geschichtsunterricht / 
Exkursion 1317 
- Wolfstein (Neumarkt, Oberpfalz) / Bauforschung 
1725 
Burgenbau / Cham (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte 
(500-1600) 419 
Burgkapelle / Oberpfalz / Architektur / 
Geschichte (1000-1500) 1691 
- Regensburg (Region) / Architektur 1712 
Burglengenfeld / Geschichte (800-1542) 591 
- Informationsbroschüre 37 
- Oberpfälzer Volkskundemuseum / Mann / Kultur 
1965 
- Philipp (Pfalz-Neuburg, Pfalzgraf) 702 
- Sankt Vitus / Kirchenglocke / Philipp (Pfalz-
Neuburg, Pfalzgraf) 2137 
Burglengenfeld (Region) / Deutscher 
Kriegsgefangener / Erlebnisbericht 561 
- Heimkehrer / Erlebnisbericht 561 
- Strukturanalyse / Geographieunterricht 1318 
Burgpfeifer (Zeitschrift) / Bibliographie 4 
Burgruine / Hohenhard (Waldershof) / 
Archäologie / Funde 511 
- Hohenhard (Waldershof) / Bergfried / 
Denkmalpflege 1774 
- Hohenhard (Waldershof) / Denkmalpflege 1793 
- Lichtenegg (Birgland) / Bauforschung 1783 
- Lichtenegg (Birgland) / Sanierung 1783 
- Schwärzenberg (Cham, Oberpfalz, Berg) / 
Bauforschung 1692 
Burgstall / Amberg-Sulzbach (Kreis) / 
Bauforschung 1724 
Caecilianismus / Regensburg 1575 
Campus / Stadtentwicklung / Regensburg 970 
Caritas / Regensburg / Diepenbrock, Apollonia 
878 
Caritasverband für die Diözese Regensburg / 
Suchtkrankenhilfe / Geschichte 885 
Casino, Stevie / Nachtphotographie / Ausstellung / 
Freyung (2003) 1902 
Cham (Oberpfalz) / Abfallbeseitigung / 
Umwelterziehung / Unterricht 1321 
- Beichtzettel / Geschichte 351 
- Betteln / Strafverfahren / Geschichte (1657) 786 
- Brand / Geschichte (1657) 804 
- Brand / Geschichte (1873) 803 
-Einzelhandel 1208 
- Filmtheater / Geschichte (1899-1930) 1553 
- Gesundheitszeugnis / Geschichte (1710) 884 
- Hamburg / Kinderlandverschickung / Geschichte 
(1939-1945) 848 
- Internat / Geschichte 1282 
- Juden / Geschichte 2196 
- Jüdische Gemeinde / Geschichte 2196 
- Neujahrstag / Brauchtum 305 
- Sankt Jakob / Bauforschung 1736 1737 
- Studienheim Sankt Josef / Geschichte (1937) 
1282 
Cham (Oberpfalz, Kreis) / Bildband 38 
- Burgenbau / Geschichte (500-1600) 419 
- Geographieunterricht / Kartenlesen 1305 
- Geoinformationssystem 1199 
- Geschichte (2002) 759 
- Informationstechnik 1199 
- Kindesmord / Strafe / Geschichte (1650-1750) 
784 
- Kommunalpolitik / Geschichte (2002) 759 
- Museum 1966 
-Nahverkehr 1164 
- Natur / Lernort 123 
- Nichteheiiche Mutter / Strafe / Geschichte (1680-
1750) 785 
- Ortsname / Mundart 1403 
- Regionalentwicklung / Nachhaltige Entwicklung 
932 933 
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- Umwelt / Lernort 123 
- Verkehrsentwicklung / Grenzöffnung / 
Tschechische Republik / Geographieunterricht 
1324 
- Wirtschaftsentwicklung / Grenzöffnung / 
Tschechische Republik / Geographieunterricht 
1324 
- Wirtschaftsförderung 1011 
Cham (Oberpfalz, Region) / Pest / Geschichte 
(1634) 1855 
- Trinkwasserversorgung 833 
Chamer Gruppe / Siedlung / Dietfurt (Altmühl) 
454 
Chammünster / Maria Himmelfahrt / Grabstein / 
Geschichte (1634-1650) 1855 
Cheralith / Hagendorf (Waidhaus) 181 
China / Tapete / Sünching / Schloß 1848 
Chipkartenherstellung / Roding (Bahnhof) 1150 
Chorraum / Fenster / Regensburg / Dom 1874 
- Nische / Reliquiar / Regensburg / Dom / 
Geschichte (1275-1320) 1874 
Christentum / Judentum / Kaiserchronik 382 
Christian (Anhalt-Bernburg, Fürst, I.) / Oberpfalz 
658 
Christin, Renate / Donau (Motiv) / Ausstellung / 
Regensburg (2002) 1903 
Christkindlmarkt / Regensburg / Geschichte 306 
Columbinus, Johannes / Biographie 2256 
Compendium cantus figurati / Handschrift / 
Regensburg / Bischöfliche Zentralbibliothek 
2003 
Dachelhofen / Braunkohlenkraftwerk / Geschichte 
1080 
Dachgestaltung / Regensburg / Altstadt 1699 
Dachshund-Club Nordbayern / Geschichte 1044 
Dämon / Bayern (Nordost) / Vor- und 
Frühgeschichte 1467 
Däzel, Georg Anton / Biographie 834 
Dalberg, Karl Theodor von 2258 2261 
Dalberg, Karl Theodor von / Brief / Paul, Jean 
2263 
- Erfurt 2260 
- Regensburg 2259 2262 2264 
- Regensburg / Architektur 1689 
- Reichsreform / Geschichte (1787) / Quelle 2257 
- Sterkel, Johann Franz Xaver / Lied 1560 
Dalberg (Familie) / Bautätigkeit / Geschichte 
(1700-1850) 1689 
Dampfmaschine / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte 1104 
Daßwang / Bronzezeit / Funde 482 
Datenverarbeitung / Kartographie / Regensburg 
124 
Daubenmerkl, Sven / Biographie 1423 
- Roman 1422 
Dausch, Johann / Biographie 2265 
David (Regensburg, Bischof) / Biographie 2266 
Degerndorf (Lupburg) / Wasserversorgung / 
Geschichte (1947-1956) 832 
Denich, Sebastian / Biographie 2267 
Denkmal / Oberpfalz / Europa / Mittelpunkt / 
Vermessung 128 
- Vohenstrauß (Region) / Verzeichnis 644 
Denkmalpflege / Alteglofsheim / Schloß 1769 
- Grafenwöhr / Truppenübungsplatz 1777 
- Hemau / Zehentstadel 1770 
- Herzogöd / Forsthaus 1800 
- Hohenfels (Neumarkt, Oberpfalz) / 
Truppenübungsplatz 1777 
- Hohenhard (Waldershof) / Burgruine Weißenstein 
1793 
- Hohenhard (Waldershof) / Burgruine Weißenstein 
/Bergfried 1774 
- Lupburg / Klosterwirt 1801 
- Münchshofen / Schleif- und Polierwerk 1784 
- Neukirchen (Heilig Blut) / Franziskanerkloster 
1775 1776 
-Regensburg 1772 1789 
- Regensburg / Dom 1796 
- Regensburg / Herzogshof 1768 
- Regensburg / Velodrom 1788 
- Schmidmühlen / Hammerschloß 1778 
- Speinshart / Kloster 1785 
- Truppenübungsplatz / Oberpfalz 1777 
-Walhalla 1794 1795 
Dennerlein, Thomas 1905 
Dennerlein, Thomas / Biographie 1904 
Depotfund / Bronzezeit / Keramik / Regensburg 
452 453 
Desing, Anselm / Biographie 2268 
Deuerling / Brücke / Kunst am Bau 1856 
- Informationsbroschüre 52 
Deutsch / Literatur / Rezeption / Schikaneder, 
Emanuel / Die Zauberflöte / Geschichte (1791-
1945) 1647 
- Predigt / Berthold (von Regensburg) / 
Textgeschichte 2251 
Deutsche Ostgebiete / Kirchenbuch / Regensburg 
/ Bischöfliches Zentralarchiv 391 
Deutscher Katholikentag (1904) / Regensburg 
2156 
Deutscher Kriegsgefangener / Burglengenfeld 
(Region) / Erlebnisbericht 561 
Dialektologie / Kollmer, Michael 1513 
Dickdarm / Divertikulitis / Regensburg / Klinikum 
882 
Dienstleistung / Regensburg / Schloß Thum und 
Taxis / Standort 1206 
Dienstleistungssektor / Regensburg 1205 
- Regensburg / Lilienthalstraße 1204 
Dienstleistungszentrum / Neumarkt (Oberpfalz) / 
Stadtverwaltung / Informationsbroschüre 792 
Diepenbrock, Apollonia / Regensburg / Caritas 
878 
Diepenbrock, Melchior von / Biographie 2270 
- Kongress / Breslau (1998) 2269 
Diesenbach (Regenstauf) / Faschingsgesellschaft 
Lari-Fari / Geschichte 266 
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Dietfurt 
- Krieger- und Soldatenkameradschaft / Geschichte 
748 
Dietfurt (Altmühl) / Fastnacht / Brauchtum 287 
308 
- Gräberfeld / Funde 592 
- Informationsbroschüre 39 
- Natursteinindustrie 1064 
- Siedlung / Chamer Gruppe 454 
Dietl, Georg Alois / Briefsammlung 2271 
Dietldorf (Hofmark) / Geschichte 593 
Dietstätt / Wüstung / Funde 910 912 
Dimpl, Karl / Biographie 1906 
Dionysius (Areopagita) / Albertus (Magnus) 2221 
Dionysius (von Paris) / Regensburg / Sankt 
Emmeram / Stundengebet / Arnulf (Römisch-
Deutsches Reich, Kaiser) 1578 
Diorit / Steinbruch / Bruck (Oberpfalz, Region) 
1068 
Dirmeier, Georg / Vohenstrauß 2272 
Disputation / Speinshart / Kloster / Geschichte 
(1700-1800) 2075 
Dittrich, Paula / Biographie 1488 
Divertikulitis / Dickdarm / Regensburg / Klinikum 
882 
Döblin, Alfred / Regensburg / Bezüksklinikum 
1489 
- Regensburg / Geschichte (1905-1906) 1489 
Dolomit / Erbendorf 182 
Donau / Binnenschifffahrt / Regensburg (Region) 
1198 
- Gegenschifffahrt / Regensburg / Geschichte 1193 
Donau (Motiv) / Christin, Renate / Ausstellung / 
Regensburg (2002) 1903 
Donau-Gebiet / Bayern (Ost) / Urnenfelderkultur 
/ Siedlung / Geschichte 473 
Donaustauf / Brücke / Kunst am Bau / Lechner, Alf 
1815 
- Gemeindezentrum (Kirche) 1257 
- Heimat- und Fremdenverkehrsverein / 
Geschichte 267 
- Heimat- und Fremdenverkehrsverein / 
Geschichte (1912-1919) 268 
- Kindergarten 1257 
- Raiffeisenbank / Geschichte 1217 
Donaustauf (Motiv) / Grundschule / 
Heimatkundeunterricht 1307 
DONAUSTRUDL (Zeitschrift) / Regensburg / 
Geschichte 2021 
Dorferneuerung / Fuhrn 974 
- Gailsbach (Hagelstadt) 976 
- Triftlfing 975 
Dorfordnung / Oberpfalz / Quelle 779 
Dreiss, Anne / Ausstellung / Regensburg (2003) 
1907 
Druckersprache / Vokal / Regensburg / 
Geschichte (1500-1600) 1378 
Drukarczyk, Jochen 1238 
Duell / Andrian-Werbung, Anton von (Student) / 
Geschichte (1824) 648 
Eisenbahn 
Dürnsricht (Fensterbach) / Katholische 
Arbeitnehmerbewegung Dürnsricht-Wolfring / 
Geschichte 2092 
Ebel, Frank / Alteglofsheim / Bayerische 
Musikakademie 1586 
Ebermannsdorf / Fabrikgebäude / Architektur 
1701 
- SID Seating GmbH / Fabrikgebäude 1701 
Ebersbach (Vilseck) / Lehnsrecht 594 
Ebnath (Tirschenreuth) / Brand / Geschichte 
(1901) 805 
- Geschichte 40 
- Heimat- und Volkstrachtenverein D'Gregnitztaler 
/ Geschichte 269 
- Heimatkunde 40 
- Hirschberger (Familie) / Geschichte 595 
- Schlacht (1504) 536 
Ebnath (Tirschenreuth, Pfarrei) / Hupfer, Joseph / 
Geschichte 2322 
Eckartsreuth (Nittenau, Region) / Wandern / 
Führer 120 
Eger-Graben / Geochemie 134 
-Tektonik 134 
Egglfing (Köfering) / Latene-Zeit / Münzfund 418 
Eggmühl (Schierling, Regensburg) / Schlacht 545 
546 
Ehaft / Oberpfalz / Quelle 779 
Ehebruch / Prozess / Regensburg 653 
- Prozess / Uta (Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiserin) 653 
Ehegattenerbvertrag / Oberpfalz / Geschichte 
(1548) 782 
Ehrenbürger / Kötzting / Geschichte (1953-2003) 
610 
Eichstätt (Diözese) / Messe / Rackl, Michael 2384 
Eüsbrunn / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
806 
-Geschichte 596 
Einfamilienhaus / Architektur / Bärnau 1688 
- Holzbau / Architektur / Regensburg-Oberisling 
1757 
Eingemeindung / Kötzting 795 
Einkaufen / Weiden (Oberpfalz) / Architektur 
1753 
Einkaufsort / Regensburg 1214 
Einsiedelei / Wernersreuth (Neualbenreuth) / 
Geschichte 2086 
Einwanderer / USA / Holl (Pullenreuth) / 
Sozialgeschichte (1880-1965) 843 
Einzelhandel / Cham (Oberpfalz) 1208 
- Regensburg 1214 
- Versorgungsbereich / Kallmünz 1207 
Eisen / Latene-Zeit / Wirtschaft / Pollanten / 
Geschichte 472 
- Verhüttung / Oberpfalz / Geschichte 1077 
Eisenbahn / Amberg (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte 1187 
- Bayern (Ost) / Geschichte 1186 
- Falkenstein (Cham, Oberpfalz) / Geschichte 1185 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Kastl (Amberg-Sulzbach, Region) / Geschichte 
1187 
- Lauterhofen (Region) / Geschichte 1187 
- Regensburg (Region) / Geschichte 1181 1191 
- Rothenstadt / Geschichte 1182 
- Schneeberg (Winklarn, Schwandorf) / Geschichte 
1183 
- Wörth (Donau, Region) / Geschichte 1191 
Eisenbahnbau / Eisenbahnlinie / Regensburg-
Nürnberg / Geschichte 1189 
- Hohenfels (Neumarkt, Oberpfalz) / 
Truppenübungsplatz / Geschiente 1188 
- Mausheim (Region) / Geschichte 1189 
- Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz, Region) / 
Geschichte 1188 1189 
Eisenbahnlinie / Amberg (Oberpfalz)-Lauterhofen 
/Geschichte 1187 
- Lam-Kötzting / Geschichte 1190 
- Regensburg-Falkenstein (Cham, Oberpfalz) / 
Geschichte 1185 
- Regensburg-Nürnberg / Eisenbahnbau / 
Geschichte 1189 
Eisenbarth, Johann Andreas 901 
Eisenbarth, Johann Andreas / Biographie 903 
- Biographie / Quelle 902 
Eisenerz / Bruck (Oberpfalz, Region) 176 
- Lias / Wackersdorf (Region) 169 
Eisenerzbergbau / Auerbach (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte 1076 
- Oberpfalz / Geschichte 131 1073 1077 
Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / 
Arbeiterbewegung / Geschichte (1848-1919) 
1024 
- Arbeitsbedingungen 874 
- Arbeitsbedingungen / Erlebnisbericht 873 
- Arbeitssicherheit 874 
- Arbeitssicherheit / Erlebnisbericht 873 
- Berufsausbildung 1294 
- Betriebliche Sozialpolitik 875 
- Betriebskrankenkasse 1218 
- Dampfmaschine 1104 
- Erzbergbau / Geschichte 1074 
- Frauenarbeit 852 
-Geschichte 1113 
- Geschichte (1853-2002) / Ausstellung / Sulzbach-
Rosenberg (2003) 1102 
- Gewerkschaft / Geschichte (1951-1977) 1025 
- Kindheitserinnerung 729 
- Konsumgenossenschaft 1212 
- Lohn-Preis-Spirale / Geschichte (1900-1936) 
1029 
- Montanmitbestimmung / Geschichte (1945-1960) 
1023 
- Montanmitbestimmung / Geschichte (1951-1977) 
1025 
- Musikpflege / Geschichte 1598 
- Öffentlichkeitsarbeit 2020 
- Photodokumentation 1105 
- Stahlrohrindustrie 1111 
Erhard 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 1099 
- Technisches Denkmal 1780 1781 
- Technisches Denkmal / Inventarisierung 1804 
1805 
- Unternehmenssanierung / Geschichte (1987-1998) 
1097 
- Werk Haidhof / Geschichte 1103 
- Werk Rosenberg / Stahlherstellung / Geschichte 
(1945-2002) 1101 
- Werkbahn / Geschichte 1106 
- Werkschor / Geschichte 1598 
- Werksorchester / Geschichte 1598 
- Zwangsarbeiter / Geschichte (1939-1945) 567 
Eisenzeit / Landnutzung / Poign / Viereckschanze 
462 
- Oberpfalz / Siedlung / Geschichte 468 
Eitlbrunn / Kindergarten Sonnenschein 1256 
Eixlberg / Sankt Barbara / Geschichte 2138 
Elbart / Radfahrerverein "Eintracht" / Geschichte 
984 
Electronic Banking / Regensburg / Universität / 
Modell 1345 
Elektronische Musik / Mundigl, Josef Otto 1624 
1625 
Elisabeth (Pfalz, Kurfürstin, 1596-1662) 664 
Elisabeth (Pfalz, Kurfürstin, 1596-1662) / Biographie 
674 
- Exil 667 
- Friedrich (Pfalz, Kurfürst, V.) 680 682 
Emanzipation / Akkulturation / Türkin / 
Regensburg 862 
Emmeram (Heiliger) 2275 
Emmeram (Heiliger) / Juden 2274 
- Kleinhelfendorf 2273 
- Verehrung / Ries 2110 
Energiebewußtes Bauen / Wohnungsbau / 
Regensburg 967 
Energieeinsparung / Schule / Regensburg 1262 
Energiewirtschaft / Regensburg 1078 
Ensdorf (Oberpfalz) / Kloster / Geschichte 2059 
- Kloster / Wirtschaft / Geschichte 2058 
Enzenrieth / Geschichte 597 
Epidemie / Regensburg / Geschichte (1700-1800) 
883 
Erasbach / Steinerne Rinne / Hydrochemie 214 
- Steinerne Rinne / Hydrogeologie 214 
Erasbach (Region) / Kalksinter 214 
Erbendorf / Dolomit 182 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 598 
- Mariensäule / Geschichte 363 
- Steatit / Pseudomorphose 182 
Erdstall / Höcherlmühle 332 
- Kühried (Region) 332 
Erfurt / Dalberg, Karl Theodor von 2260 
Erhard, Johann Christoph / Regensburg (Motiv) 
1834 
Erhard (Heiliger) 2277 
Erhard (Heiliger) / Biographie 2276 
Erhard (von Sattelbogen) / Biographie 2278 
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Erkenntnistheorie 
Erkenntnistheorie / Kosmologie / Kepler, 
Johannes 1364 
Erosionsschutz / Bodenerosion / 
Truppenübungsplatz / Hohenfels (Neumarkt, 
Oberpfalz) 197 
Erwachsenenbildung / Bayern (Ost) 1332 
Erzbergbau / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte / Geschichte 1074 
- Leuchtenberg (Region) / Geschichte 1075 
- Lückenrieth / Geschichte 1075 
Eschenbach (Oberpfalz) / Berufswahl 1026 
- Rußweiher / Naturschutzgebiet 249 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1940) / 
Erlebnisbericht 580 
Eschenbach (Oberpfalz, Verwaltungsgemeinschaft) 
/ Informationsbroschüre 41 
Eschlkam / Geschichte 1534 
Eschlkam (Region) / Ortsname 1402 
Ettl, Peter / Anthologie 1424 1426 
- Griechenland / Reisebericht 1427 
-Roman 1428 
- USA / Südweststaaten / Reisebericht 1425 
Etzelwang / Helmloch 198 
Etzelwang (Region) / Höhle 198 
Euregio Egrensis / Regionalentwicklung / 
Nachhaltige Entwicklung 934 
Europa / Mittelpunkt / Vermessung / Oberpfalz / 
Denkmal 128 
Europäische Union / Erweiterung / Bayern (Ost) / 
Grenzgebiet / Tschechische Republik / 
Mentalität / Sozialgeographie 944 
- Erweiterung / Osteuropa / Grenzgebiet / 
Oberpfalz / Regionalentwicklung 940 
- Erweiterung / Osteuropa / Landwirtschaft / 
Oberpfalz / Grenzgebiet 1030 
- Erweiterung / Osteuropa / 
Wirtschaftsentwicklung / Oberpfalz / 
Grenzgebiet 1005 
- Erweiterung / Tschechische Republik / Bayern 
(Ost) 945 
- Erweiterung / Tschechische Republik / Bayern 
(Ost) / Gewerbe 1016 
- Erweiterung / Tschechische Republik / Bayern 
(Ost) / Landwirtschaft 1031 
- Erweiterung / Tschechische Republik / Bayern 
(Ost) / Regionalentwicklung 938 
- Erweiterung / Tschechische Republik / Bayern 
(Ost) / Verkehr 1153 
Eutenhofen (Dietfurt, Altmühl) / Geschichte 599 
Evangelische Kirche / Regensburg / Weihnachten 
2186 
Evangelischer Kindergarten / Pyrbaum / 
Geschichte 1253 
Existenzphilosophie / Fundamentaltheologie / 
Ratzinger, Joseph 2391 
Fabrikgebäude / Architektur / Ebermannsdorf 
1701 
Fächerübergreifender Unterricht / Hauptschule / 
Neukirchen (Heilig Blut) / Wallfahrt 1301 
Fahnersdorf / Flurbereinigung 979 
Fahrenberg (Vohenstrauß) / Wallfahrt / Geschichte 
2112 
Fahrschüler (Schule) / Mantel (Neustadt, 
Waldnaab) / Erlebnisbericht 731 
Falkenberg (Tirschenreuth) / Kolpingsfamilie / 
Geschichte 2095 2104 
-Zoiglbier 1137 
Falkenberg (Tirschenreuth, 
Verwaltungsgemeinschaft) / 
Informationsbroschüre 121 
Falkenstein (Cham, Oberpfalz) / Burg / 
Geschichte 659 
- Eisenbahn / Geschichte 1185 
Falkensteiner (Familie, Oberpfalz) / Geschichte 
(1100-1200) 659 
Falkensteiner Vorwald / Forstnutzung / Holozän 
157 
- Landschaftsentwicklung / Geschichte 914 
- Siedlung / Geschichte 914 
- Vegetation / Holozän 157 
Famüie / Ländlicher Raum / Oberpfalz / 
Geschichte (1900-1960) 847 
Familienname / Regensburg- Harting 1397 
Farntrog (Famüie) / Judenverfolgung 2194 
Faßbinder / Luhe / Geschichte 1092 
Fastnacht / Beratzhausen / Geschichte 265 
- Brauchtum / Dietfurt (Altmühl) 287 308 
- Brauchtum / Heilinghausen 286 
- Brauchtum / Hemau 288 296 
- Brauchtum / Lupburg 293 
- Hemau / Geschichte 272 273 
Fastnachtszug / Regensburg (Kreis) / Geschichte 
284 
Federhofer, Simon / Nachruf 428 
Feldbahn / Tirschenreuth / Geschichte 1184 
Feldgeschworener / Sinzing 127 
Felixberger, Josef / Festschrift 1352 
Fememord / Gareis, Karl 688 
Fend, Fritz / Kabinenroller 1117 1119 
Fendl, Josef 1490 
Fendl, Josef / Bairisch / Phraseologie / Quiz 1474 
- Gaststätte (Motiv) / Anthologie 1430 
Fernhandel / Regensburg / Geschichte (1400-1500) 
1210 
Fertigungstechnik / Krones, Hermann-Kronseder-
Maschinenfabrik / Werk Nittenau 1142 
Feßmannsdorf / Geschichte 600 
Fest / Kloster / Oberpfalz / Geschichte (1600-
1750) / Kongreß / Waldsassen (2002) 2055 
- Kultur / Waldsassen / Kloster / Geschichte (1700-
1800) 2084 
- Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) 309 
Festgestein / Bergbau / Schwandorf (Region) 1067 
Festsaal / Kloster / Oberpfalz / Architektur / 
Geschichte (1700-1850) 1702 
Festuco-Brometea / Löwenzahn / Laber-Gebiet 
234 
- Löwenzahn / Naabtal 234 
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Feuerbock 
- Löwenzahn / Regensburg (Region) 234 
Feuerbock / Keramik / Regensburg (Region) / 
Geschichte (1400-1700) / Funde 335 
Fichte / Phyllit / Melioration / Oberpfalz 243 
Fillastre, Guillaume (der Jüngere) / Biographie 501 
Filmtheater / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
(1899-1930) 1553 
Filser, Karl / Bibliographie 429 
Filter (Zeitschrift, Regensburg) 7 
Fischer, Johann Michael / Bildband 1908 
Fischerei / Oberpfalz 1056 
Fischmeister / Regensburg / Geschichte 696 1195 
Florian (Heiliger) / Legende / Altdorfer, Albrecht 
1894 
Floß (Markt) / Granit / Haus / Radonbelastung 
247 
- Sankt Johannes Baptist / Geschichte 2183 
- Weiden (Oberpfalz) / Schlattein / Mundart / 
Vergleich 1395 
Flossenbürg / Konzentrationslager / Ausgrabung 
560 
- Konzentrationslager / Erlebnisbericht 573 
- Konzentrationslager / Folgenutzung / Geschichte 
(1945-1949) 571 
Flüchtling / Perschen / Geschichte (1944-1945) / 
Erlebnisbericht 556 
Flügel, Karl (Theologe) / Biographie 2279 
Flugschrift / Friedrich (Pfalz, Kurfürst, V.) 669 
Flugzeugbau / Regensburg / Geschichte (1936-
1945) 1116 
Flurbereinigung / Fahnersdorf 979 
- Külz 977 
- Mühlberg (Neustadt, Waldnaab) 979 
- Richtheim (Ursensollen) 979 
Flurdenkmal / Altstraße / Bayern (Ost) 1172 
- Kemnath (Region) / Geschichte (1803-1804) 519 
- Oberpfalz 367 
- Pottenstetten (Region) 359 
- Weiding (Schwandorf, Region) 361 
Flurname / Leuchtenberg (Region) 1075 
- Pferd / Oberpfälzer Wald 1401 
- Vohenstrauß (Region) 1398 
Flußlauf / Tertiär / Naab 160 
Flußname / Etymologie / Oberpfalz 1399 
Flußspat / Pingarten (Region) 166 
- Wackersdorf (Region) 161 162 
Flußspatbergbau / Bruck (Oberpfalz, Region) 1071 
- Lam / Geschichte 1066 
Fluviale Sedimentation / Vilstal (Oberpfalz) 186 
Förster / Original (Person) / Stiftland 791 
Forst / Leuchtenberg (Region) / Geschichte (1856) 
1051 
Forster, Frobenius / Biographie 2280 
Forster, Karl (Theologe) / Biographie 2281 
Forstgrundstück / Rechtsstreit / Sulzbach-
Rosenberg / Geschichte (1348-1992) 831 
Forsthaus / Herzogöd / Denkmalpflege 1800 
Forstnutzung / Holozän / Falkensteiner Vorwald 
157 
Friedenfels 
- Holozän / Vorderer Bayerischer Wald 157 
- Oberpfalz / Geschichte (1750-1810) 1048 
Forstordnung (1659) / Oberpfalz 1050 
Forstverwaltung / Staatsforst / Oberpfalz / 
Geschichte 1052 
Forstwirtschaft / Oberpfalz / Geschichte 1050 
- Oberpfalz / Geschichte (1750-1810) 1048 
- Steinwald / Geschichte (1850-1864) 1049 
Forstwirtschaftliche Vereinigung Oberpfalz / 
Geschichte 1053 
Forstwissenschaft / Sintzel, Joseph 254 
Fortschau / Waffenmanufaktur / Vorderlader / 
Bayern / Soldat 753 
Fortsetzung (Literatur) / Schikaneder, Emanuel / 
Die Zauberflöte / Geschichte (1798-1891) 1647 
Fossil / Plattenkalk / Brunn (Regensburg) 159 
- Schierling (Regensburg, Region) 158 
Fränkische Alb (Süd) / Speläologie 202 
Frais / Gaststätte / Geschichte (1659-1716) 1233 
Franken-Schotter GmbH & Co. 
Betriebsgesellschaft 1064 
Frankreich / Regensburg (Fürstentum) / Geschichte 
(1800-1820) 544 
Franz, Joseph (Theologe) / Biographie 2283 
Franz Wilhelm (Osnabrück, Bischof) / Biographie 
2282 
Frau / Ländlicher Raum / Oberpfalz / Geschichte 
(1900-1960) 850 
- Nationalsozialismus / Kötzting (Region) 577 
Frauenarbeit / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte 852 
Frauenkloster / Regensburg / Säkularisation 2048 
Frauenzell (Brennberg, Regensburg) / 
Klosterkirche / Konzert (Veranstaltung) / 
Geschichte 1557 
Freilichttheater / Nabburg / Geschichte 1546 
Freimaurer / Regensburg / Architektur 1672 
- Regensburg / Geschichte 2205 
- Regensburg / Symbolik 1672 
Freizeit / Oberpfälzer Wald / Karte 70 
Freizeitgestaltung / Oberpfalz / Geschichte (1900-
1960) 309 
- Regensburg 981 
Fremdenbuch / Weiden (Oberpfalz) / Gaststätte / 
Geschichte (1839-1873) 1234 
Fremdenverkehr / Main-Donau-Kanal / Berching 
(Region) 1229 
- Marketing / Bayern (Ost) 1225 1227 
- Pleystein / Geschichte 1222 
-Regensburg 1223 
- Regensburg / Altstadt 1220 1221 
- Regensburg / Geschichte (1800-1900) 1228 1235 
- Weiden (Oberpfalz) 1224 
Freskomalerei / Perschen / Sankt Peter und Paul / 
Lidtmann, Johann Franz 1920 
- Regensburg / Alte Kapelle / Scheffler, Thomas 
Christoph 1821 
Friedenfels / Geschichte (1440-1637) / Quelle 639 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Hammerwerk / Geschichte 1109 
- Marienstatue / Geschichte 1811 
- Soldaten- und Reservistenkameradschaft / 
Geschichte 749 
Friedhof / Lintach (Freudenberg, Amberg-
Sulzbach) / Geschichte (700-1100) / Funde 493 
Friedrich (Pfalz, Kurfürst, I.) / Amberg (Oberpfalz) 
507 
Friedrich (Pfalz, Kurfürst, V.) 673 676 679 681 
683 
Friedrich (Pfalz, Kurfürst, V.) / Aufsatzsammlung 
685 687 
- Ausstellung / Amberg (Oberpfalz, 2003) 672 685-
687 
- Biographie 660 662 663 665 675 677 684 
- Böhmen 535 678 
- Eheschließung 674 
- Elisabeth (Pfalz, Kurfürstin, 1596-1662) 680 682 
- Exil 667 
- Flugschrift 669 
- Gemäldesammlung 668 
- Illustriertes Flugblatt 669 
- Maximilian (Bayern, Herzog, I.) 670 
- München / Geschichte (1632) 661 
- Münzwesen 671 
- Oberpfalz 537 
- Prag / Kunstsammlung 666 
Friedrich (von Fronau) / Biographie 2284 
Friedrich (von Leuchtenberg) / Biographie 2285 
Friedrich (von Parsberg) / Biographie 2286 
Friedrich (von Parsberg, 1385-1449) / Biographie 
2287 
Friedrich (von Zollern) / Biographie 2288 
Fritsch, Werner / Aufsatzsammlung 1492 
-Quelle 1492 
-Sprache 1491 
Fritz-Seitz-Weg / Wandern / Führer 42 
Fronau (Roding) / Schulmuseum 1967 
Fronberg / Sankt Andreas / Geschichte 2139 
Fronberg (Region) / Kapelle 369 
- Wegkreuz 369 
Fuchsmühl / Pullenreuth / Wallfahrt / Geschichte 
2113 
Fürsorge / Regensburg / Geschichte (1800-1807) 
871 
Fuge / Bach, Johann Sebastian / Rezeption / 
Reger, Max / Variationen und Fuge über ein 
Thema von Johann Sebastian Bach 1639 
Fühl, Klemens / Weiden (Oberpfalz) / 
Studienseminar Sankt Augustin 2289 2290 
Fuhrn / Dorferneuerung 974 
- Jugendzentrum 974 
Fundamentaltheologie / Existenzphiiosophie / 
Ratzinger, Joseph 2391 
Furth (Wald) / Evangelisch-lutherische 
Kirchengemeinde / Südböhmisches Gebiet / 
Geschichte (1938-1945) 2184 
- Freiwillige Feuerwehr / Behindertenhilfe 876 
- Schlacht / Geschichte (1703) 528 
Geographieunterricht 
- Spanischer Erbfolgekrieg 528 
Furth (Wald, Pfarrei) / Visitation / Geschichte 
(1724) 2140 
Furth (Wald, Region) / Radwandern / Führer 43 
Gässler, Horst / Anthologie 1431 
-Roman 1432 1433 
Gailsbach (Hagelstadt) / Dorferneuerung 976 
Galgen / Oberpfalz / Geschichte 789 
Galilei, Galileo / Kepler, Johannes 1357 
Gareis, Karl / Fememord 688 
Garnisonsstadt / Kötzting / Geschichte 746 
Garten / Oberpfalz / Bildband 1041 
Gartenkunst / Alteglofsheim / Schloßpark 1765 
Gartenstadt / Weiden (Oberpfalz) / Howard, 
Ebenezer 923 
Gaststätte / Frais / Geschichte (1659-1716) 1233 
- Fremdenbuch / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 
(1839-1873) 1234 
- Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 
1098 
- Volksmusik / Brennberg (Regensburg) 1655 
Gaststätte (Motiv) / Fendl, Josef / Anthologie 
1430 
Gaststättengewerbe / Regensburg / Geschichte 
(1800-1900) 1235 
Gaugier, Eduard 1239 
Gaugier, Eduard / Bibliographie 1240 
-Festschrift 1240 
Gebrüder Bernard / Geschichte 1129 
- Sturm, Margret / Industriebild 1956 
Gedenkmünze / Wolfsteiner (Familie) 416 
Gedenkstein / Pottenstetten (Region) 359 
Gegeißelter Heiland / Hemau (Region) / Kapelle 
2141 
Gegenfurtner, Wilhelm / Biographie 2291 
Gegenreformation / Oberpfalz / Geschichte (1621-
1628) 2034 
- Sulzbach (Oberpfalz) 530 2036 
Gegenschifffahrt / Donau / Regensburg / 
Geschichte 1193 
Geisling / Vor- und Frühgeschichte / Funde 459 
Geister / Bayern (Nordost) / Vor- und 
Frühgeschichte 1467 
- Sage / Bayern (Nordost) 1467 
Gemeindezentrum (Kirche) / Donaustauf 1257 
- Regensburg-Burgweinting / Sankt Franziskus 
1721 
Gemeiner, Carl Theodor / Biographie 430 
Genealogie / Boesner (Familie) / Regensburg 657 
- Graf (Familie) 689 
- Löhneysen (Familie) 693 
- Naimer (Familie) / Regensburg 696 
- Stadlhof (Roding) 710 
Geochemie / Eger-Graben 134 
Geochronologie / Tännesberg (Region) 133 
Geographieunterricht / Amberg (Oberpfalz) / 
Kaolinwerke 1312 
- Bayerische Motoren-Werke / Werk Regensburg 
1299 
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- Burglengenfeld (Region) / Strukturanalyse 1318 
- Gymnasium / Unterstufe / Weiden (Oberpfalz, 
Motiv) / Exkursion 1310 
- Hauptschule / Amberg (Oberpfalz) / 
Landesgartenschau (1996) 1313 
- Kartenlesen / Cham (Oberpfalz, Kreis) 1305 
- Maxhütte-^laidhof (Region) / Strukturanalyse 
1318 
- Neunburg (Wald) / Flessner GmbH & Co 1306 
- Nittendorf / Siedlungsgang / Geschichte (1800-
1995) 1315 
- Petzkofen (Region) / Kartoffel / Verwertung 
1303 
- Petzkofen (Region) / Kartoffelbau 1303 
- Schwandorf / Müllkraftwerk 1320 
- Sünching (Region) / Kartoffel / Verwertung 1303 
- Sünching (Region) / Kartoffelbau 1303 
- Teublitz (Region) / Strukturanalyse 1318 
- Verkehrsentwicklung / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Grenzöffnung / Tschechische Repubük 1324 
- Weiden (Oberpfalz) / Wirtschaftsentwicklung 
1314 
- Wirtschaftsentwicklung / Cham (Oberpfalz, 
Kreis) / Grenzöffnung / Tschechische Republik 
1324 
Geoinformationssystem / Cham (Oberpfalz, Kreis) 
1199 
Geologie / Amberg (Oberpfalz, Region) 131 
- Bruck (Oberpfalz, Region) / Aufsatzsammlung 
139 
- Kastl (Amberg-Sulzbach, Region) / 
Aufsatzsammlung 135 
- Rötz (Region) / Aufsatzsammlung 142 
- Schwandorf (Region) / Aufsatzsammlung 136 
- Sulzbach-Rosenberg (Region) 130 131 
- Tännesberg (Region) / Aufsatzsammlung 132 
- Untergrafenried (Region) / Aufsatzsammlung 
141 
- Velburg (Region) / Aufsatzsammlung 138 
- Wackersdorf (Region) / Aufsatzsammlung 137 
- Waldmünchen (Region) / Aufsatzsammlung 141 
Geometrie / Architektur / Roritzer, Matthäus 
1950 
Geophysik / Bruck (Oberpfalz, Region) 146 
- Rötz (Region) 148 
- Schwandorf (Region) 147 
- Tännesberg (Region) 144 
- Wackersdorf (Region) 145 
Georg (Regensburg, Bischof) / Biographie 2292 
Gerhardinger, Karolina 2293 
Gerichtsbarkeit / Vohenstrauß / Geschichte (1440-
1900) 787 
- Weißenstein (Kemnath) / Geschichte (1500-1850) 
788 
Germanistik / SchmeUer, Johann Andreas 1525 
GERNEP 1144 
Gerster, Carl Wolfgang Franz / Biographie 904 
Gertraud (von Pfullingen) / Sulzbach (Oberpfalz) 
2450 
Glockenkasel 
Gesandter / Immerwährender Reichstag 527 
Geschäftsraummiete / Regensburg 919 
Geschichtsschreibung / Arnulf (Römisch-
Deutsches Reich, Kaiser) 649 
- Grienewaldt, Jeremias 431 
- Römisches Reich / Aventinus, Johannes 423 
Geschichtsunterricht / Laaber / Burg 1304 
- Wolfsegg (Regensburg) / Burg / Exkursion 1317 
Geschlechterforschung / Regensburg / Universität 
1341 
Geselligkeit / Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) 
260 
Gesellschaft für Deutsche Sprache / Oberpfalz / 
Geschichte (1909-1938) 1377 
Gespenstergeschichte / Kalbitz 1463 
Gesteinskunde / Bruck (Oberpfalz, Region) 163 
170 
- Grundgebirge / Schwandorf (Region) 173 
- Rötz (Region) / Sediment 178 
- Weiden (Oberpfalz) / Oberpfälzer-Wald-Verein / 
Sammlung 1992 1993 
Gesundheitszeugnis / Cham (Oberpfalz) / 
Geschichte (1710) 884 
Getreide / Zehent / Vohenstrauß / Geschichte 
(1794) 797 
Gewässerversauerung / Bergbaurestsee / 
Braunkohlentagebau / Schwandorf (Region) 
217 218 
Gewalttätigkeit / Schüler / Neustadt (Waldnaab, 
Kreis) 865 
Gewehrfabrik / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
1140 
Gewerbe / Bayern (Ost) / Europäische Union / 
Erweiterung / Tschechische Republik 1016 
- Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) 1084 
Gewerbegebiet / Regensburg 1087 
Gewerkschaft / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte / Geschichte (1951-1977) 1025 
Giffa / Steinkreuz 370 
Gingerich, Josef / Nachruf 2294 
Ginkgobaum / Kallmünz 227 
Glashütte / Bayerischer Wald 1125 
- Lamer Winkel / Geschichte 1122 
- Lamer Winkel / Standort / Geschichte 1123 
- Oberpfälzer Wald 1125 
Glasindustrie / Schönhofen (Nittendorf) / 
Geschichte 1108 
Glasmalerei / Kemnath / Friedhofskirche 1832 
- Regensburg / Dom 1828 
- Regensburg / Universität / Kapelle 1831 
Glaubendorf / Blechschnittkreuz 355 
Gleißenberg / Haus / Neubau 1714 
Gleißner, Franz / Hainz von Stein, der Wilde 1602 
Globalisierung / Wirtschaftsentwicklung / 
Regensburg 1008 
Glocke / Brauchtum / Neumarkt (Oberpfalz) / 
Sankt Johann Baptist 283 
Glockenkasel / Borte / Gold / Regensburg / 
Domschatzmuseum 1979 
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Gluck 
Gluck, Christoph Willibald von 1610 1613 1614 
Gluck, Christoph Willibald von / Bibliographie 
1611 
Gluck, Christoph Willibald von / Oper / Reform 
1603 1604 1606 1608 1609 1612 
- Oper / Reform / Berlioz, Hector 1615 
- Orfeo ed Euridice 1605 1607 1616 
Gnadeoberg (Berg, Neumarkt, Oberpfalz) / 
Kloster / Geschichte 2060 
Gnadenbild / Neumarkt-Rittershof / Kapelle 
Maria Dreimal wunderbare Mutter 1864 
- Pielenhofen / Kloster 2122 
GösseLsdorf (Schmidgaden) / Freiwillige 
Feuerwehr / Geschichte 807 
Götzfried, Johann / Biographie 2295 
Gold- und Rosenkreuzer / Regensburg / 
Geschichte 2206 
Goldene Straße / Geschichte 1170 
- Wandern / Führer 44 
Goldmünze / Münzfund / Regensburg 417 
Goldschmiedekunst / Kirchengerät / Sulzbach-
Rosenberg / Maria Himmelfahrt 1838 
Goldschmiedezeichen / Sulzbach-Rosenberg 1847 
Goldstickerei / Liturgisches Gewand / Sulzbach-
Rosenberg / Maria Himmelfahrt 1838 
Gottfried (von Regensburg) / Biographie 2296 
Grab / Haimbuch (Mötzing) / Geschichte (650-
700) / Funde 513 
Graber, Rudolf 2298 2300-2302 
Graber, Rudolf / Biographie 2299 
- Kathoüsche Aktion 2297 
Grabfund / Obertraubling / Geschichte (600-700) 
494 
Grabstein / Chammünster / Maria Himmelfahrt / 
Geschichte (1634-1650) 1855 
Gräberfeld / Bronzezeit / Regensburg-
Burgweinting 481 
- Dietfurt (Altmühl) / Funde 592 
- Urnenfelderkultur / Regensburg-Burgweinting 
481 
Graf (Familie) / Genealogie 689 
- Geschichte 689 
Grafenwöhr / Freiwillige Feuerwehr / 
Spielmannszug / Geschichte 1588 
- Kirchenbau / Führer 1857 
- Oberpfälzer Kultur- und Militärmuseum / 
Militärabteilung 1968 
- Stadtverwaltung / Kostensenkung 794 
- Truppenübungsplatz / Denkmalpflege 1777 
- Truppenübungsplatz / Geschichte 747 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1939-1995) 
1003 
Granit / Abbau / Bruck (Oberpfalz, Region) 1068 
- Böhmische Masse (Nordwest) 164 
- Haus / Radonbelastung / Floß (Markt) 247 
Graphik / Oberpfalz / Ausstellung / Deggendorf 
(2003) 1662 
Graphiksammlung / Schedel, Hartmann 906 
Grundschule 
Grasmannsdorf (Furth, Wald) / Geschichte (800-
1200) 500 
Greifvögel / Tierpflege / Regenstauf 253 
Grenze / Heimhof (Ursensollen) / Geschichte 
(1500-1810) 515 
- Thonhausen (Ursensollen) / Geschichte 515 
- Vohenstrauß / Geschichte (1440-1900) 787 
- Vohenstrauß / Geschichte (1642) 538 
Grenzgebiet / Oberpfalz / Regionalentwicklung / 
Europäische Union / Erweiterung / Osteuropa 
940 
Grenzöffnung / Tschechische Republik / Cham 
(Oberpfalz, Kreis) / Verkehrsentwicklung / 
Geographieunterricht 1324 
- Tschechische Republik / Cham (Oberpfalz, Kreis) 
/ Wirtschaftsentwicklung / 
Geographieunterricht 1324 
Grenzstein / Tillenberg 358 
Grenzüberschreitende Kooperation / Oberpfalz / 
Tschechische Republik 767 
Grenzüberschreitende Raumordnung / Bayern (Ost) 
/ Tschechische Republik 931 
Griechenland / Reisebericht / Ettl, Peter 1427 
Grienewaldt, Jeremias / Geschichtsschreibung 431 
Griesbach (Mähring) / Oberpfälzer-Wald-Verein / 
Geschichte 271 
Griesbacher, Peter / Biographie 1617 
Grill, Harald 1493 1494 
Grill, Harald / Anthologie 1475 
Grimm, Wolfgang / Ausstellung / Regensburg 
(1991) 1909 
Grötschenreuth / Frauenberg / Geschichte 601 
Groschlattengrün / Geschichte 602 
Großberg (Pentling, Region) / Sandstein 158 
Großbissendorf / Kelten / Münzfund 413 
- Regenbogenschüsselchen / Funde 413 
Große Laber (Region) / Radwanderweg / Führer 45 
Großkonreuth / Sankt Johannes Baptist / Führer 
1858 
Grueber, Katharina / Hexenverfolgung / 
Belletristische Darstellung 372 
Grünau (Luhe-Wildenau) / Geschichte (1745-1918) 
754 
Grüngürtel / Regensburg / Geschichte (1800-1900) 
1766 
Grundgebirge / Schwandorf (Region) / 
Gesteinskunde 173 
Grundschule / Heimatkundeunterricht / 
Donaustauf (Motiv) 1307 
- Heimatkundeunterricht / Kallmünz 1309 
- Heimatkundeunterricht / Neunburg (Wald) 1323 
- Interkulturelles Lernen / Neutraubling 1308 
- Lappersdorf / Tennis / Kooperation / Kareth / 
Turn- und Sportverein Kareth-Lappersdorf 985 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Biologische 
Landwirtschaft / Exkursion 1311 
- Regensburg-Königswiesen / Integrativer 
Unterricht 1279 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Wolfstein (Neumarkt, Oberpfalz) / Turnhalle / 
Neubau 1745 
Grundschulkind / Öffentlicher Raum / 
Sozialisation / Maxhütte-Haidhof 849 
- Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen / Museumspädagogik 1997 
Grundwasserstrom / Kristallin / 
Verwitterungsrinde / Indikatormethode / 
Oberpfalz 215 
Gryphius, Andreas / Nachruf / Knorr von 
Rosenroth, Christian 1508 
Gschwand (Furth, Wald) / Geschichte 603 
Güterverkehrszentrum / Regensburg 1163 
Guggenberger, Vinzenz / Biographie 2303 
- Bischofsjubiläum 2367 
Guidobald (Salzburg, Erzbischof) / Biographie 
2304 
Gundolf, Friedrich / Aventinus, Johannes 424 
Guttenstein, Heinrich von / Bärnau / Holzrecht / 
Geschichte 830 
Gymnasium / Unterstufe / Geographieuntericht / 
Weiden (Oberpfalz, Motiv) / Exkursion 1310 
Habbel, Josef (Verleger, 1903-1974) 2024 
Habsberg / Jugendzentrum / Architektur 1673 
- Wallfahrt / Rieden (Amberg-Sulzbach) / Maria 
Himmelfahrt (Pfarrei) / Geschichte 2114 
Hacker, Jens / Bibliographie 772 
- Festschrift 772 
- Nachruf 771 
Hämel-Köhler, Josef / Biographie 2305 
Händler, Ernst-Wilhelm 1495 
Händler, Ernst-Wilhelm / Roman 1435-1437 
Hafen / Lagergebäude / Regensburg / Geschichte 
1192 
- Regensburg 1196 
- Regensburg / Geschichte 1192 
- Regensburg / Geschichte (1800-1900) 1158 
- Regensburg / Schiffsfrachtverkehr 1197 
Hagendorf (Waidhaus) / Cheralith 181 
-Mineral 181 1987 
- Monazit 181 
-Xenotim 181 
Hahnbach / Mundart 1392 
Haimbuch (Mötzing) / Grab / Geschichte (650-
700) / Funde 513 
Haindorf (Nabburg) / Bildstock 356 
Hainsacker / Geschichte 604 
Hallimasch / Regensburg (Region) 233 
Hallstattkultur / Bayern (Nordost) / Funde / 
Datierung 449 
- Lupburg (Region) / Funde 466 
- Naabtal / Funde 458 
- Oberpfalz / Funde / Datierung 449 
- Teublitz (Region) / Funde 458 
- Velburg / Funde 467 
Hamberg (Hemau) / Kapelle / Geschichte 2141 
Hamburg / Kinderlandverschickung / Cham 
(Oberpfalz) / Geschichte (1939-1945) 848 
Heilige 
- Kinderlandverschickung / Roding (Kreis) / 
Geschichte (1939-1945) 848 
Hammerschloß / Schmidmühlen / Denkmalpflege 
1778 
Hammerwerk / Friedenfels / Geschichte 1109 
- Schönhofen (Nittendorf) / Geschichte 1108 
Handel / Regensburg / Geschichte 1211 
- Regensburg / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1018 
- Regensburg / Geschichte (1400-1500) 1210 
Handelsstrasse / Salzhandel / Salzburg / 
Regensburg / Geschichte (1200-1300) 1178 
Handschrift / Compendium cantus figurati / 
Regensburg / Bischöfliche Zentralbibliothek 
2003 
- Heinrich (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) 
/Sakramentar 2004 
- Marianus (von Regensburg) 2002 
- Regensburg / Sankt Jakob / Kloster / Geschichte 
(1000-1500) 2002 
- Regensburg-Prüfening / Kloster / Glosse / 
München / Bayerische Staatsbibliothek 2000 
- Uta-Codex 2004 
Handwerk / Innovation / Regensburg 1086 
- Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) 1084 1085 
- Regensburg / Geschichte (1800-1900) 1089 
Hann, Gregor Paul / Biographie 835 
Hauberrisser, Heinrich / Biographie 1910 
Hauptportal / Regensburg / Dom 1698 
Hauptschule / Fächerübergreifender Unterricht / 
Neukirchen (Heilig Blut) / Wallfahrt 1301 
- Geographieunterricht / Amberg (Oberpfalz) / 
Landesgartenschau (1996) 1313 
- Jugendsozialarbeit / Amberg (Oberpfalz) 1330 
- Laaber / Schüler / Betriebspraktikum 1280 
Haus / Granit / Radonbelastung / Floß (Markt) 
247 
- Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 314 
315 
- Lam / Geschichte (1841-1842) / Verzeichnis 613 
- Neubau / Gleißenberg 1714 
- Regensburg / Eiserne Brücke / Architektur 1713 
- Waldthurn / Geschichte 647 
Hauschka, Ernst R. / Aphorismus 1438 
Hausen, Wolfgang von / Biographie 2306 
Hausen (Ursensollen, Pfarrei) / Geschichte (1500-
1810) 515 
Hausenstein, Wilhelm / Regensburg 13 
Haushaltsstruktur / Regensburg / Geschichte 
(2001) 922 
Hauskapelle / Regensburg / Architektur 1712 
Hausname / Tirschenreuth (Kreis) 1409 
- Vohenstrauß (Kreis) 1409 
Hausordnung / Realschule / Oberpfalz 1281 
Hausschlachtung / Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) 
340 
Heigl, Michael / Biographie 790 
Heiüge Famüie (Motiv) / Plastik / Saltendorf 
(Wernberg-Köblitz) 1808 
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Heiligemverehrung / Antonius (von Padua) / 
Pfreimd 2121 
Heiliger Abend / Brauchtum / Oberpfalz 299 
Heilig-Geist-Kugel 1841 
Heilinghausen / Fastnacht / Brauchtum 286 
Heim, Georg / Klier, Gregor 1241 
Heimai (Motiv) / Literatur / Mundart / Oberpfalz 
/ Geschichte (1945-1990) 1479 
- Mundart / Oberpfalz / Literatur / Geschichte 
(1945-1990) 1479 
Heimatbuch / Brunn (Regensburg) 590 
- Kötzting 49 
- Mühlhausen (Neumarkt, Oberpfalz) 615 
- Schierling (Regensburg) 103 
- Thannhausen (Freystadt) 638 
Heimatkunde / Ebnath (Tirschenreuth) 40 
Heimatkundeunterricht / Grundschule / 
Donaustauf (Motiv) 1307 
- Grundschule / Kallmünz 1309 
- Grundschule / Neunburg (Wald) 1323 
- Weiden (Oberpfalz) 1314 
Heimatkundler / Vohenstrauß (Region) / 
Geschichte 380 
Heimatpflege / Bärnau / Oberpfälzer-Wald-Verein 
/Geschichte 264 
- Schwandorf (Kreis) / Führer 1982 
Heimhof (Ursensollen) / Burg / Geschichte 420 
- Grenze / Geschichte (1500-1810) 515 
Heimkehrer / Burglengenfeld (Region) / 
Erlebnisbericht 561 
Heine, Heinrich / Bildnis / Prechtl, Michael 
Mathias 1940 
Heinrich, Placidus / Biographie 2313 2314 
Heinrich (Regensburg, Bischof, II.) / Biographie 
2307 
Heinrich (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) / 
Sakramentar / Handschrift 2004 
Heinrich (von Absberg) / Biographie 2308 
Heinrich (von Lerchenfeld) / Biographie 2309 
Heinrich (von Pirnbrunn) / Biographie 2310 
Heinrich (von Reicheneck) / Biographie 2311 
Heinrich (von Stein) / Biographie 2312 
Heischebrauchtum / Regensburg 289 
Heizung / Sanierung / Regensburg / Von-Müller-
Gymnasium 1090 
- Sanierung / Regensburg-Königswiesen / 
Grundschule 1090 
Held, Heinrich (Politiker) / Biographie 690 
Hemau / Fastnacht / Brauchtum 288 296 
- Fastnacht / Geschichte 272 273 
- Informationsbroschüre 46 
- Stadtsanierung 948 
- Zehentstadel / Denkmalpflege 1770 
- Zehentstadel / Geschichte 316 
- Zehentstadel / Kulturzentrum 1245 
- Zehentstadel / Sanierung 1779 1786 
- Zehentstadel / Sanierung / Aufsatzsammlung 
1803 
Hemau (Region) / Kapelle / Gegeißelter Heiland 
2141 
- Kapelle / Wiesheiland 2141 
Henneberger, August Philipp 1911 
Henscheid, Eckhard 1496 
Henscheid, Eckhard / Anthologie 1439 
Herakles / Aventinus, Johannes 422 
Herberstein, Johannes Georg von / Biographie 
2315 
Herbert, M . / Biographie 1497 
Herigoyen, Emmanuel Josef von / Regensburg / 
Architektur / Geschichte 1912 
Hermann (von Reichenau) / Historia Sancti 
Wolfgangi episcopi Ratisbonensis 2448 
- Historia Sancti Wolfgangi episcopi Ratisbonensis 
/ Vertonung 2447 
Herzogöd / Forsthaus / Denkmalpflege 1800 
Hetzenbach / Lindenhof / Geschichte 1859 
- Sankt Leonhard / Führer 1859 
Heumaden (Moosbach) / Schützenverein 1953 
"Loisbachtal" / Geschichte 274 
Hexagonaler Kristall / Schnee / Kepler, Johannes 
1369 
Hexenverfolgung / Grueber, Katharina / 
Belletristische Darstellung 372 
Hilpolt (von Haimburg) / Biographie 2316 
Hiltl, Josef / Biographie 2317 
Hirsch, Maria / Anthologie 1441 
Hirschau / Ansichtspostkarte / Geschichte (1897-
1980) / Bildband 47 
- Bürgerwehr / Geschichte 741 
- Landfahne / Geschichte 741 
- Volksschule / Rapsöl / Kraftstoff / Projekt 1264 
- Volksschule / Umwelterziehung 1264 
- Volksschulunterricht / Geschichte (1944-1945) / 
Erlebnisbericht 1263 
Hirschberger (Familie) / Ebnath (Tirschenreuth) / 
Geschichte 595 
Hirt / Alltag / Oberpfalz / Geschichte (1350-1900) 
1037 
- Oberpfalz / Sozialgeschichte 1038 
Hirtenhaus / Pullenreuth / Verkauf / Geschichte 
(1870-1902) 761 
Historische Stätte / Vohenstrauß (Region) / 
Verzeichnis 644 
Historisches Festspiel / Bärnau 1549 
Hochdorf (Pirk, Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 
597 
Hochwasser / Neukirchen (Heilig Blut) / 
Geschichte (1991) 220 
Hochwasserschutz / Regensburg 221 222 
Höcherl, Hermann 773 
Höcherlmühle / Erdstall 332 
Höcht, Johann Baptist / Biographie 2318 2319 
Höflarn (Nabburg) / Kapelle / Geschichte 2142 
Höhle / Etzelwang (Region) 198 
- Kastl (Amberg-Sulzbach, Region) 200 
- Kürmreuth / Vor- und Frühgeschichte / Funde 479 
- Mühlbach (Dietfurt, Altmühl) 199 204 
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- Peilstein / Vor- und Frühgeschichte / Funde 460 
- Trondorf (Region) 201 
Holl (Pullenreuth) / Auswanderer / USA / 
Sozialgeschichte (1880-1965) 843 
Höherer, Walter / Nachruf 1498 
Hoerburger, Felix 1499 1500 
Hörschädigung / Kind / Regelschule / Mobile 
Erziehungshilfe / Oberpfalz (West) 1331 
Hofbauer, Hubert / Anthologie 1442 
Hoffmann, Heinrich (Photograph) / Sammlung / 
München / Bayerische Staatsbibliothek 1913 
Hofkapelle (Musik) / Regensburg / Geschichte 
(1740-1800) 1555 
Hofmann, Karl (Theologe) / Biographie 2320 
Hofmarksordnung / Oberpfalz / Quelle 779 
Hohberg, Wolf Helmhardt von 1501 
Hohenfels (Neumarkt, Oberpfalz) / 
Truppenübungsplatz / Bodenerosion / 
Erosionsschutz 197 
- Truppenübungsplatz / Denkmalpflege 1777 
- Truppenübungsplatz / Eisenbahnbau / Geschichte 
1188 
- Truppenübungsplatz / Schule / Architektur 1710 
Hohenhard (Waldershof) / Burgruine Weißenstein / 
Archäologie / Funde 511 
- Burgruine Weißenstein / Bergfried / 
Denkmalpflege 1774 
- Burgruine Weißenstein / Denkmalpflege 1793 
Hoher Bogen / Militär / Geschichte 746 
Holozän / Forstnutzung / Falkensteiner Vorwald 
157 
- Forstnutzung / Vorderer Bayerischer Wald 157 
- Vegetation / Falkensteiner Vorwald 157 
- Vegetation / Vorderer Bayerischer Wald 157 
Holzbau / Einfamilienhaus / Architektur / 
Regensburg-Oberisling 1757 
Holzbesiedelnde Pilze / Lamellenpilze / 
Regensburg (Region) 229 231 
- Ritterlingsartige Pilze / Regensburg (Region) 231 
Holzbrücke / Luhe / Geschichte 1167 
Holzhandel / Regensburg / Geschichte (1750-1850) 
1079 
Holzindustrie / Tirschenreuth / Geschichte 1093 
Holzplastik / Kümmernis / Oberpfalz 1812 1816 
Holzrecht / Bärnau / Guttenstein, Heinrich von / 
Geschichte 830 
Holzverbrauch / Steinwald / Geschichte (1850-
1864) 1049 
Holzversorgung / Regensburg / Geschichte (1750-
1850) 1079 
Honorius (Augustodunensis) 2321 
Hopfenanbau / Vohenstrauß (Region) / Geschichte 
1042 
Horsch, Gertrud / Biographie 870 
Hotel Münchner Hof (Regensburg) / Geschichte 
1236 
Howard, Ebenezer / Weiden (Oberpfalz) / 
Gartenstadt 923 
Humanismus / Nürnberg / Schedel, Hartmann 908 
Humor / Katholische Kirche / Mundart / 
Oberpfalz 1464 
Hungertuch / Neumarkt (Oberpfalz) / Sankt Josef 
/Kloster 1844 
Hupfer, Joseph / Biographie 2322 
- Ebnath (Tirschenreuth, Pfarrei) / Geschichte 
2322 
Hurt, Benno 1915 
Hurt, Benno / Justiz (Motiv) / Anthologie 1443 
- Photographie 1916 
- Photographie / Ausstellung / Regensburg (2003) 
1914 
Hussitenkriege / Johann (Pfalz-Neumarkt, 
Pfalzgraf) 489 
Hydrochemie / Erasbach / Steinerne Rinne 214 
Hydrogeologie / Bruck (Oberpfalz, Region) 209 
- Erasbach / Steinerne Rinne 214 
- Kastl (Amberg-Sulzbach, Region) 213 
- Rötz (Region) 212 
- Schwandorf (Region) 210 
- Tännesberg (Region) 206 
- Untergrafenried (Region) 211 
- Velburg (Region) 207 
- Wackersdorf (Region) 208 
- Waldmünchen (Region) 211 
Hydrotalcit / Pechbrunn (Region) 174 
- Teichiberg 174 
Hygiene / Regensburg / Geschichte (1400-1600) 
881 
- Regensburg / Geschichte (1700-1800) 883 
Iffelsdorf / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 808 
- Kapelle 355 
- Latene-Zeit / Funde 474 476 
Igl, Johann / Regensburg / Nationalsozialismus / 
Widerstand 691 692 
Ikonographie / Pielenhofen / Pfarrkirche Unserer 
Lieben Frau 1869 
Ikonologie / Benediktinerkloster / Oberpfalz 2052 
Illustriertes Flugblatt / Friedrich (Pfalz, Kurfürst, 
V.) 669 
Imagination / Knorr von Rosenroth, Christian 
1506 
Immerwährender Reichstag 531 534 
Immerwährender Reichstag / Gesandter 527 
- Prinzipalkommission 523 
Immobilienmarkt / Regensburg (Region) 928 
Impakt / Bayern (Ost) 179 
Industrialisierung / Regensburg / Geschichte 1088 
- Regensburg / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1018 
Industrie / Kötzting / Geschichte 1015 
- Regensburg / Geschichte (1800-1900) 1089 
Industrie- und Handelskammer Regensburg / 
Geschichte (1933-1945) 1021 
Industriebau / Regensburg / Geschichte (1909-
1910) 1718 
Industriebild / Regensburg / Schnupftabakindustrie 
/ Sturm, Margret 1956 
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Industriehalle 
Industiriehalle / Bayerische Motoren-Werke / 
Werk Regensburg 1676 
- Nittendorf / Architektur 1754 
Informationssystem / Krones, Hermann-Kronseder-
Maischinenfabrik 1149 
Informationstechnik / Cham (Oberpfalz, Kreis) 
1199 
-Regensburg 1200 
- Regensburg / Gründerzentrum 1201 
Infrastruktur / Regensburg / Geschichte (1800-
1900) 1158 
Ingenieurgeologie / Bruck (Oberpfalz, Region) 
152 
- Rotz (Region) 149 
- Schwandorf (Region) 153 
- Tännesberg (Region) 150 
- Untergrafenried (Region) 151 
- Waldmünchen (Region) 151 
Initiative Kirchenvolksbegehren Wir Sind Kirche / 
Müller, Gerhard Ludwig 2365 
Innenstadt / Stadtplanung / Regensburg 962 967 
968 
Innovation / Handwerk / Regensburg 1086 
- Standortfaktor / Regensburg 1004 
Innovationspotenzial / Regensburg / Universität 
1346 
Inschrift / Bildstock / Tirschenreuth (Region) 357 
- Regensburg / Sankt Ulrich 396 
Instrumentale Volksmusik / Oberpfalz 1582 
Integrativer Unterricht / Grundschule / 
Regensburg-Königswiesen 1279 
Interkulturelles Lernen / Grundschule / 
Neutraubling 1308 
Internat / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 1282 
Internationales Marketing / Regensburg 999 
Internatserziehung / Weiden (Oberpfalz) / 
Studienseminar Sankt Augustin 1289 1290 
Irlbach (Schwandorf, Region) / 
Braunkohlenbergbau 1061 
Irlbach (Wenzenbach) / Maria Himmelfahrt / 
Bauforschung 1679 1680 
Italiener / Schornsteinfeger / Oberpfalz / 
Geschichte 1145 
Jäger / Bayern (Ost) / Geschichte 1055 
Jagd / Amerikanischer Nerz / Oberpfalz 238 
Jahreslauf / Oberpfalz (Nord)/ Bildband 76 
Jakobsweg / Pilgerschaft / Blinde Frau / 
Regensburg / Geschichte (1246) 2125 
Jesuiten / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 2056 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte (1627-1649) 
530 
Jesuitenkolleg / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
2056 
Jesus Christus / Auferstehung / Neumann, Therese 
/ Vision 2370 
- Passion / Neumann, Therese / Vision 2370 
Johann (Pfalz, Pfalzgraf, III.) / Biographie 2323 
Johann (Pfalz-Neumarkt, Pfalzgraf) / 
Hussitenkriege 489 
Johann (Regensburg, Bischof, II.) / Biographie 
2324 
Johann (Schlecht) / Biographie 2325 
Johann (von Moosburg) / Biographie 2326 
Johann Theodor (Regensburg, Bischof) / 
Biographie 2327 
Joseph Clemens (Köln, Erzbischof) / Biographie 
2328 
Jubelpredigt / Kloster / Oberpfalz / Geschichte 
(1700-1800) 2053 
Juden / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 2195 
- Berthold (von Regensburg) 2250 2253 
- Cham (Oberpfalz) / Geschichte 2196 
- Emmeram (Heiliger) 2274 
- Rechtsstellung / Regensburg 2193 
- Regensburg / Geschichte (900-1200) 2200 
- Regensburg / Neupfarrplatz / Funde / 
Geschichte (1995) 2197 
- Regensburg / Religionsunterricht 1322 
- Regensburg / Zur Schönen Maria / Wallfahrt 
2124 
- Töging (Dietfurt, Altmühl) / Geschichte (1500-
1600) 2204 
- Vertreibung / Regensburg / Geschichte (1519) 
2124 
Judentum / Christentum / Kaiserchronik 382 
Judenverfolgung / Farntrog (Familie) 2194 
Judenviertel / Regensburg / Geschichte (500-1500) 
/Funde 2198 
- Regensburg / Geschichte (900-1300) 2199 
- Regensburg / Keramik / Geschichte (1300-1350) 
/Funde 490 
Jüdische Gemeinde / Cham (Oberpfalz) / 
Geschichte 2196 
- Regensburg / Neupfarrplatz / Funde 2201 
- Sulzbürg / Geschichte (1800-1900) 2203 
Jugend / Aussiedler / Soziale Integration / 
Regensburg 844 
- Schützenwesen / Traditionsbewußtsein / Oberpfalz 
261 
Jugendarbeit / Windischeschenbach 855 
- World Wide Web / Projekt / Waldmünchen 854 
Jugendsozialarbeit / Amberg (Oberpfalz) / 
Hauptschule 1330 
- Amberg (Oberpfalz) / Luitpoldschule 1330 
Jugendzentrum / Architektur / Habsberg 1673 
- Fuhrn 974 
Junghans, Barbara / Anthologie 1445 
- Roman 1446 
Jungpaläolithikum / Artefakt / Pollenried 
(Nittendorf) 457 
Juristisches Studium / Regensburg / Universität / 
Strafverfahren / Rollenspiel 1342 
Justiz / Regensburg / Belletristische Darstellung 
1443 
Justiz (Motiv) / Hurt, Benno / Anthologie 1443 
Kabbala / Knorr von Rosenroth, Christian 1511 
1512 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Hof 1512 
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Kabinenroller / Fend, Fritz 1117 1119 
- Messerschmitt A G / Werk Regensburg 1117 
1119 
Kaibitz / Geschichte 605 
- Gespenstergeschichte 1463 
- Sage 1463 
- Schloß / Geschichte 605 
Kaiserchronik 381 
Kaiserchronik / Christentum / Judentum 382 
Kaisheim / Lang, Johann 2352 
Kalender / Kepler, Johannes 1362 
Kaikant / Oberpfalz / Geschichte 1572 
Kalksinter / Erasbach (Region) 214 
Kallmünz / Einzelhandel / Versorgungsbereich 
1207 
- Ginkgobaum 227 
- Grundschule / Heimatkundeunterricht 1309 
- Schloßberg / Vor- und Frühgeschichte / Funde / 
Geschichte (1999-2001) 455 
- Schloßberg / Vor- und Frühgeschichte / Funde / 
Geschichte (2002-2003) 471 
- Schloßberg / Wall / Funde 503 
Kallmünz (Region) / Altstraße / Wandern / Führer 62 
Kaltenbrunn (Weinerhammer) / FreiwüUge 
Feuerwehr 809 
Kaminkehrer-Innung Oberpfalz / Geschichte 1147 
1148 
Kammermusik / Reger, Max 1638 
Kandinsky, Wassily / Oberpfalz (Motiv) 1824 
Kapelle / Fronberg (Region) 369 
- Hemau (Region) / Gegeißelter Heüand 2141 
- Hemau (Region) / Wiesheüand 2141 
- Kemnath (Region) / Geschichte (1803-1804) 519 
- Pottenstetten (Region) 359 
- Roding (Region) / Geschichte 1881 
- Stulln (Region) 368 
- Weiding (Schwandorf, Region) 361 
Kapelle (Musik) / Pfreimd / Geschichte 1592 
Kappel (Waldsassen) / Wallfahrtskirche Heilige 
Dreifaltigkeit 1860 
Karantanien / Arnulf (Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser) 492 
Kareth / Turn- und Sportverein Kareth-
Lappersdorf / Tennis / Kooperation / 
Lappersdorf / Grundschule 985 
Karitative Stiftung / Neumarkt (Oberpfalz) / 
Geschichte 867 
- Vohenstrauß / Geschichte (1600-1800) 866 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 868 
Karl (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, V.) / 
Blomberg, Barbara 656 
Karnevalslied / Regensburg (Kreis) 285 
Karsthöhle / Schwarze-Laber-Tal 205 
- Sinzing (Region) 205 
Kartenlesen / Geographieunterricht / Cham 
(Oberpfalz, Kreis) 1305 
Kartenspiel / Verbot / Vohenstrauß / Kirche / 
Geschichte (1690) 312 
Kartoffel / Kochbuch / Oberpfalz 345 
Katholischer 
- Verwertung / Petzkofen (Region) / 
Geographieunterricht 1303 
- Verwertung / Sünching (Region) / 
Geographieunterricht 1303 
Kartoffelbau / Petzkofen (Region) / 
Geographieunterricht 1303 
- Sünching (Region) / Geographieunterricht 1303 
Kartoffelernte / Oberpfalz / Geschichte 1040 
Kartoffelpuffer / Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) 
339 
Kartographie / Datenverarbeitung / Regensburg 
124 
- Schedel, Hartmann / Weltchronik 907 
Kasel / Wolfgang (Heiliger) 1979 
Kaserne / Kemnath / Geschichte (1700-1800) 745 
Kasper, Walter / Ratzinger, Joseph 2389 
Kastl (Amberg-Sulzbach) / Brauerei / Geschichte 
1130 
- Gründung / Sage 1466 
- Kloster / Geschichte 2062 
- Kloster / Urbar 2061 
- Musterung (Müitär) / Geschichte (1663) / 
Verzeichnis 740 
- Untertan / Geschichte (1710) / Verzeichnis 842 
Kastl (Amberg-Sulzbach, Region) / Bodenkunde 
189 
- Eisenbahn / Geschichte 1187 
- Geologie / Aufsatzsammlung 135 
- Höhle 200 
- Hydrogeologie 213 
Kastl (Tirschenreuth) / Leichenzug / Geschichte 
(1908) 2144 
Kastl (Tirschenreuth, Pfarrei) / Pfarrer / 
Geschichte 2143 
Kastler Reimchronik / Nordgau 491 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte (975-1200) 
491 
Katechese / Sauer, Johann Michael / Schmid, 
Christoph von 2406 
- Schmid, Christoph von / Sailer, Johann Michael 
2406 
Katholische Aktion / Graber, Rudolf 2297 
Katholische Arbeitnehmerbewegung / Dürnsricht 
(Fensterbach) / Geschichte 2092 
- Wolfring / Geschichte 2092 
Katholische Kirche / Humor / Mundart / 
Oberpfalz 1464 
- Regensburg / Weihnachten 2159 
Katholische Landvolkbewegung der Diözese 
Regensburg / Geschichte 2107 
Katholischer Deutscher Frauenbund / Zweigverein 
Wiesau / Geschichte 2093 
Katholischer Gesellenverein / Regensburg / 
Geschichte (1853-1900) 864 
- Regensburg / Manz, Georg Joseph 2026 
- Regensburg / Pustet (Famüie) 2028 
- Regensburg / Thum und Taxis (Familie) 714 
- Regensburg / Vereinsleben / Geschichte (1800-
1900) 277 
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Katholisches 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 2106 
Katholisches Bildungswerk im Landkreis 
Neustadt (Waldnaab) / Geschichte 1333 
Käufer, Raoul / Ausstellung / Regensburg (1991) 
1917 
Kaufhaus / Neubau / Regensburg / Kassiansplatz 
1717 
Kaufmann / Regensburg / Geschichte (1400-1500) 
1210 
Kaunzinger, Günther (Musiker) / Biographie 1570 
1618 
Keller / Schwandorf / Geschichte 325 
Kellerrecht / Schwandorf / Geschichte 781 
Kelten / Münzfund / Großbissendorf 413 
Kemnath / Franziskanerkloster / Geschichte 1862 
- Friedhofskirche / Glasmalerei 1832 
- Geschichte (2002) 606 
- Kaserne / Geschichte (1700-1800) 745 
- Passionsspiel 1550 
- Passionsspiel / Bildband 1551 
- Passionsspiel / Geschichte 1552 
- Rathaus / Geschichte 1744 
- Straßenbeleuchtung / Geschichte 1177 
Kemnath (Region) / Flurdenkmal / Geschichte 
(1803-1804) 519 
- Kapelle / Geschichte (1803-1804) 519 
- Säkularisation 519 
- Saurier 447 
- Scharff, Gottlieb 1953 
- Sozialgeschichte (1771-1923) / Quelle 737 
- Steinzeit / Funde 447 
Kennedy, Ildephons / Biographie 2329 
Kepler, Johannes 1354 1361 1363 1372 
Kepler, Johannes / Astrologie 1371 
- Astronomia nova / Mästlin, Michael 1360 
-Astronomie 1355 1356 
- Brahe, Tycho 1358 1359 1365 
- Galilei, Galileo 1357 
- Hexagonaler Kristall / Schnee 1369 
-Kalender 1362 
- Kosmologie / Erkenntnistheorie 1364 
- Mästlin, Michael 1370 
- Mysterium cosmographicum 1368 
- Prag 1356 
-Sehen 1367 
- Sprache 1366 
- Tabulae Rudolphinae 1353 
Keramik / Bronzezeit / Minoritenhof / Funde 465 
- Bronzezeit / Oberpfalz / Funde 463 
- Bronzezeit / Regensburg / Depotfund 452 453 
- Feuerbock / Regensburg (Region) / Geschichte 
(1400-1700) / Funde 335 
- Pfreimd / Wasserschloß / Geschichte (600-800) / 
Funde 498 
- Regensburg / Judenviertel / Geschichte (1300-
1350) / Funde 490 
- Regensburg (Region) / Geschichte (300-800) / 
Funde 512 
Kirchenmusik 
- Tirschenreuth / Geschichte (800-1000) / Funde 
915 
- Urnenfelderkultur / Bayern (Ost) / Böhmen 469 
Kick, Josef (Soldat) / Weltkrieg (1914-1918) 754 
Kiefl, Franz Xaver / Biographie 2330-2332 
Kiesabbau / Schwandorf (Region) 1072 
Kind / Hörschädigung / Regelschule / Mobile 
Erziehungshilfe / Oberpfalz (West) 1331 
- Marienandacht / Rolf, Antonia 2045 
Kindergarten / Donaustauf 1257 
-Eitlbrunn 1256 
- Neumarkt (Oberpfalz) / Informationsbroschüre 
1258 
- Pyrbaum / Geschichte 1253 
- Regensburg / Geschichte 1255 
- Roding / Geschichte 1254 
Kinderlandverschickung / Hamburg / Cham 
(Oberpfalz) / Geschichte (1939-1945) 848 
- Hamburg / Roding (Kreis) / Geschichte (1939-
1945) 848 
Kinderlied / Oberpfalz 1583 
Kinderreim / Oberpfalz / Bilderbuch 1478 
- Oberpfalz / Mundart 1473 
Kinderspiel / Mantel (Neustadt, Waldnaab) / 
Erlebnisbericht 731 
Kindesmord / Strafe / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte (1650-1750) 784 
Kirche / Arnulf (Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser) 651 
Kirchenbau / Bartning, Otto 1865 
- Beckers, Hans (Architekt) 1900 
- Beckers, Hans (Architekt) / Ausstellung / 
Regensburg (2002-2003) 1898 
- Grafenwöhr / Führer 1857 
- Mintraching / Sankt Mauritius (Pfarrei) / Führer 
1863 
- Neusorg / Geschichte (1946-1949) / Anekdote 
2152 
- Roding (Region) / Geschichte 1881 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Bauforschung 1707 
- Wenzenbach / Sankt Peter / Geschichte (2000-
2003) / Aufsatzsammlung 1735 
Kirchenbesuch / Walderbach / Geschichte (1997) / 
Analyse 2172 
Kirchenbuch / Deutsche Ostgebiete / Regensburg 
/ Bischöfliches Zentralarchiv 391 
- Pavelsbach / Geschichte (1595-1600) 2153 
Kirchengerät / Goldschmiedekunst / Sulzbach-
Rosenberg / Maria Himmelfahrt 1838 
- Silberschmiedekunst / Sulzbach-Rosenberg / 
Maria Himmelfahrt 1838 
- Sulzbach-Rosenberg / Maria Himmelfahrt 2046 
Kirchenglocke / Burglengenfeld / Sankt Vitus / 
Philipp (Pfalz-Neuburg, Pfalzgraf) 2137 
- Kössing / Geschichte 2145 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 2175 
Kirchenmusik / Pausch, Eugen 1626 
-Regensburg 1579 
- Regensburg / Geschichte (1904) 1575 
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- Regensburg / Pius (Papst, X.) / Motuproprio 
1575 
- Regensburg / Proske, Carl 1575 
- Reichwein, Johann Georg 1643 
- Sulzbach-Rosenberg / Maria Himmelfahrt 1573 
Kirchenmusikpflege / Walderbach / Kloster / 
Geschichte (1750-1850) 1626 
Kirchenrecht / Regensburg (Diözese) 2162 
Kirchliches Leben / Sulzbach-Rosenberg / 
Geschichte (1806-2000) 2167 
- Sulzbach-Rosenberg / Maria Himmelfahrt 
(Pfarrei) 2169 
Kirchturm / Amberg (Oberpfalz) / Sankt Martin / 
Geschichte (1877-1883) 1743 
Kirchweih / Oberpfalz (West) 311 
- Sinnleithen 311 
- Trautmannshofen 310 
Kläranlage / Neumarkt (Oberpfalz) 246 
- Regensburg 245 
Kleebergschacht / Vor- und Frühgeschichte / Funde 
479 
Kleidung / Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) 
336 
Klein, Johann Adam / Regensburg (Motiv) 1834 
Kleindenkmal / Oberpfalz 367 
- Pottenstetten (Region) 359 
Kleines Andachtsbüd / Oberpfalz 350 
Kleinhelfendorf / Emmeram (Heiliger) 2273 
Kleinheyer, Bruno / Nachruf 2333 
Klemens August (Köln, Erzbischof) / Biographie 
2334 
Klier, Gregor / Biographie 1241 
-Heim, Georg 1241 
Klima / Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 224 
Kloster / Fest / Oberpfalz / Geschichte (1600-
1750) / Kongreß / Waldsassen (2002) 2055 
- Festsaal / Architektur / Oberpfalz / Geschichte 
(1700-1850) 1702 
- Jubelpredigt / Oberpfalz / Geschichte (1700-
1800) 2053 
- Oberpfalz / Kultur / Geschichte / 
Literaturbericht 2054 
- Regensburg / Säkularisation 2049 
- Regensburg (Diözese) / Wissenschaft / 
Geschichte 1336 
- Regensburg (Diözese) / Wissenschaft / 
Geschichte / Ausstellung / Regensburg (2003) 
1338 
- Theater / Oberpfalz / Geschichte (1700-1800) 
1544 
- Trauergerüst / Oberpfalz 2050 
Klosterbibliothek / Waldsassen / Geschichte 2019 
Klosterbrauerei / Oberpfalz 1131 
Klosterkirche / Werden < Essen > / Altarweihe / 
Urkunde / Albertus (Magnus) 2233 
Klüger, Ruth (Philologin) / weiter leben 1502 1503 
Kluespeck, Johann / Biographie 2335 
Kneip, Matthias / Anthologie 1447 
Kneippbad / Kötzting / Geschichte 898 
Knezek, Vaclav / Konzert, Klarinette Orchester B-
Dur 1619 
Knödel / Oberpfalz (Nord) 344 
Knorr von Rosenroth, Christian 1504 
Knorr von Rosenroth, Christian / Alchemie 1505 
1511 
- Gryphius, Andreas / Nachruf 1508 
- Imagination 1506 
-Kabbala 1511 1512 
- Langholf, Paulus / Rezeption 1510 
- Morgenglanz der Ewigkeit 1507 
- Naturwissenschaften 1505 1512 
- Schick, Erich / Rezeption 1509 
Kobolt von Tambach, Johannes Bartholomäus / 
Biographie 2336 
Koch, Wilhelm (Künstler, i960-) 1918 
Kochbuch / Amberg (Oberpfalz) 338 
- Kartoffel / Oberpfalz 345 
- Oberpfalz 342 347 
Köblitz / Lehrer / Soziaigeschichte (1700-1800) 
724 
Köhlerei / Altenthann (Region) / Geschichte (500-
800) 1095 
Kössing / Kirchenglocke / Geschichte 2145 
- Ortsname 360 
- Steinreüef 360 
Kötzting / Bayerisches Rotes Kreuz / Geschichte 
(1953-2003) 798 
- Berühmte Persönlichkeit 608 
- Bürgerinitiative "Stadtbild" 275 
- Bürgermeister / Geschichte (1953-2003) 610 
- Ehrenbürger / Geschichte (1953-2003) 610 
- Eingemeindung 795 
- Finanzierung / Rott (Inn) / Klosterkirche 2146 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte (1953-2003) 
798 
- Garnisonsstadt / Geschichte 746 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 49 
- Goldenes Buch (Gästebuch) 609 
- Heimatbuch 49 
- Industrie / Geschichte 1015 
- Informationsbroschüre 50 
- Kneippbad / Geschichte 898 
- Kunstausstellung / Geschichte 1664 
- Kurort / Geschichte 898 
- Mariae Himmelfahrt / Marienstatue / Geschichte 
/Quelle 1809 
- Mariae Himmelfahrt / Orgel 1568 
- Musikleben / Geschichte (1953-2003) 1556 
- Ökumene / Geschichte 2041 
- Offene Jugendarbeit 853 
- Pferdezucht / Geschichte 1043 
- Pfingstritt / Geschichte (1900-1910) 302 
- Pfingstritt / Geschichte (1953-2003) 304 
- Polizei / Geschichte (1953-2003) 798 
- Rehabilitationseinrichtung / Schädel-Hirn-
Trauma 886 
- Reiten / Geschichte 1043 
- Schule / Geschichte 1261 
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Kötzting 
- Sicherheit und Ordnung / Geschichte (1953-2003) 
798 
- Sortimentsbuchhandel 2008 
- Spielbank 980 
- Stadtbild / Geschichte (1953-2003) 48 
- Stadtentwicklung / Geschichte 949 
- Stadterhebung 607 
- Stadtrat / Geschichte (1953-2003) 610 
- Stadtverwaltung / Geschichte 793 
- Städtepartnerschaft 768 
- Stammtisch / Quelle / Lesen 379 
- Theater / Geschichte 1545 
- Wirtschaftsentwicklung 1015 
Kötzting (Pfarrei) / Geschichte (1724) 2047 
Kötzting (Region) / Frau / Nationalsozialismus 
577 
Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) / Bäumler 
(Familie) 1098 
- Bauernhof / Erlebnisbericht 1032 
- Bestattung / Anekdote 722 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 810 
- Gaststätte / Geschichte 1098 
- Haus / Geschichte 314 315 
- Hausschlachtung 340 
- Kartoffelpuffer 339 
- Naturdenkmal 248 
- Sankt Nikolaus / Führer 1861 
- Schlachtplatte 339 
- Schmiede / Geschichte (1600-1876) 1098 
- Sportverein Kohlberg-Röthenbach / Geschichte 
986 
- Stollen (Technik) 321 
Kollmer, Michael / Dialektologie 1513 
- Nachruf 1514 1515 
Kolluvium / Vilstal (Oberpfalz) 186 
Kolping-Bildungswerk / Diözesanverband 
Regensburg / Geschichte 1332 
Kolpinghaus / Regensburg / Geschichte 2091 
Kolpingsfamilie / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte 2099 
- Falkenberg (Tirschenreuth) / Geschichte 2095 
2104 
- Neunburg (Wald) / Geschichte 2102 
- Regensburg-Sallern / Geschichte 2096 
- Regenstauf / Geschichte 2097 
- Schwandorf / Geschichte 2108 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 2089 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 2106 
Kolpingwerk Deutschland / Bezirksverband 
Regensburg / Geschichte 2088 
- Diözesanverband Regensburg / Geschichte 2098 
Kommunale Gebietsreform / Brand 
(Tirschenreuth) 796 
Kommunale Jahresrechnung / Schierling 
(Regensburg) / Geschichte (1710) / Quelle 736 
Kommunale Selbstverwaltung / Pfreimd / 
Geschichte (1818) / Quelle 760 
Kommunalpolitik / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte (2002) 759 
Krippe 
- Regensburg / Aufsatzsammlung 762 
Kommunalpolitiker / Weiden (Oberpfalz) / 
Geschichte (1945-2002) 755 
Kommunalwahl / Regensburg / Geschichte (1952-
1996) 758 
- Regensburg / Geschichte (2002) / Statistik 757 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1945-2002) 
755 
Kommunikationstechnik / Regensburg / 
Gründerzentrum 1201 
Konnersreuth / Umgehungsstraße 1174 
Konrad (Pfaffe) / Rolandslied / Stricker, Der / 
Karl der Große 1516 
Konrad (Regensburg, Bischof, IV.) / Biographie 
2337 
Konrad (von Haimburg) / Biographie 2338 
Konrad (von Laichling) / Biographie 2339 
Konrad (von Lupburg) / Biographie 2340 
Konrad (von Megenberg) / Biographie 2341 
- Buch der Natur 2344 
- Buch der Natur / Maerlant, Jacob van / Naturen 
bloeme 2343 
- Historia sancti Erhardi 2342 
Konrad (von Soest, 1370-1437) / Biographie 2345 
Konsumgenossenschaft / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte 1212 
Konzert (Veranstaltung) / Frauenzell (Brennberg, 
Regensburg) / Klosterkirche / Geschichte 1557 
- Regensburg / Geschichte (2002) / Pressestimme 
1559 
Kornmann, Rupert / Biographie 2346 
- Regensburg-Prüfening / Kloster 2072 
Kosmologie / Erkenntnistheorie / Kepler, 
Johannes 1364 
Kostensenkung / Grafenwöhr / Stadtverwaltung 
794 
Krabbelstube / Regensburg / Universität / Neubau 
1720 
Krafft, Peter / Biographie 2347 
Kraftwagen / Regensburg / Geschichte 1157 
Krandorf / Karlhof / Geschichte (1499-1779) 611 
Krandorf (Region) / Bleiglanz / Silber 183 
- Geschichte (1499-1779) 611 
Krankenhaus / Regensburg / Geschichte 890 
Krankenversicherung / Priester / Regensburg 
(Diözese) / Geschichte 1219 
Kraus, Andreas 433 
Kraus, Andreas / Festschrift 432 
Kraus, Eberhard / Nachruf 1620 1621 
Krenn, Kurt / Biographie 2348 
Kreuzigungsdarstellung / Reliquiar / Regensburg / 
Domschatz 1806 
Kreuzzug / Albertus (Magnus) / Geschichte (1263-
1264) 2229 
Kriegsgefangener / Weltkrieg (1939-1945) / 
Seelsorge / Regensburg (Diözese) 2100 
Kriegsgrab / Weltkrieg (1939-1945) / Oberpfalz / 
Geschichte 742 
Krinner, Michaela 1919 
Krippe / Amberg (Oberpfalz) 1836 
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Krippen spiel 
- Oberer Bayerischer Wald / Stein, Wolfgang 1955 
- Regensburg 1849 
- Regensburg / Führer 1842 
- Regenstauf 1839 
- Tirschenreuth 1837 
Krippenspiel / Adlersberg (Pettendorf, 
Regensburg) / Geschichte (1946) 349 
Krisendienst Horizont / Selbstmordverhütung 888 
Kristallin / Bergbau / Schwandorf (Region) 1058 
- Tektonik / Wackersdorf (Region) 143 
- Verwitterungsrinde / Grundwasserstrom / 
Indikatormethode / Oberpfälzer Wald 215 
Krohn, Barbara / Weg vom Fenster / Regensburg 
(Motiv) 1517 
Krones, Hermann-Kronseder-Maschinenfabrik 
1242 
Krones, Hermann-Kronseder-Maschinenfabrik / 
Geschichte 1143 
- Informationssystem 1149 
- Werk Nittenau / Fertigungstechnik 1142 
Kronseder, Hermann 1242 
Kuchenreuter (Familie) / Büchsenmacherhandwerk 
1146 
Kühried (Region) / Erdstall 332 
Kümmernis / Holzplastik / Oberpfalz 1812 1816 
Kümmersbruck / Informationsbroschüre 51 
- Sozialstruktur 918 
Künstlicher Mensch / Albertus (Magnus) 2223 
Kürmreuth / Höhle / Vor- und Frühgeschichte / 
Funde 479 
Kürn / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 811 
- Geschichte 612 
- Loretokirche / Geschichte 2147 
- Volksschule / Geschichte 1265 
Kultur / Regensburg (Fürstentum) / Geschichte / 
Kongreß / Regensburg (2002) 542 
Kulturelle Identität / Regensburg-Stadtamhof 841 
Kulturleben / Regensburg / Geschichte (1800-
1900) / Aufsatzsammlung 543 
- Regensburg (Fürstentum) 2264 
Kulturpolitik / Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte 
(1993-2003) 1247 
- Regensburg 1249 
Kultursponsoring / Regensburg 1246 
Kulturstadt Europas / Regensburg 1248 
Kulturveranstaltung / Regensburg / 
Raumwirksamkeit 1246 
- Regensburg / Stadtmarketing 1246 
Kulturzentrum / Hemau / Zehentstadel 1245 
Külz / Flurbereinigung 977 
Kulzer Moos / Bodenordnung 977 
Kumpfmüller, Joseph / Biographie 2349 
Kunert, Günter / Altdorfer, Albrecht / 
Alexanderschlacht 1891 
Kunst / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(2003) 1663 
Kunst am Bau / Deuerling / Brücke 1856 
- Donaustauf / Brücke / Lechner, Alf 1815 
- Regensburg / Geschichte (1949-1965) 1728 
Landleben 
Kunstausstellung / Kötzting / Geschichte 1664 
Kunsthandwerk / Oberpfalz / Ausstellung / 
Deggendorf (2003) 1662 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (2003) 
1663 
Kunstproduktion / Bayern (Ost) / Verein für 
Heimatpflege im Oberen Naabgau / Geschichte 
(1930-1940) 2022 
Kunsttherapie / Regensburg / Bezirksklinikum / 
Ausstellung / Regensburg (2003) 1665 
Kurort / Kötzting / Geschichte 898 
Kurz, Heinrich / Biographie 2350 
Kutzer, Ernst / Biographie 1622 
Laaber / Burg / Geschichtsunterricht 1304 
- Hauptschule / Schüler / Betriebspraktikum 1280 
Laaber (Verwaltungsgemeinschaft) / 
Informationsbroschüre 52 
Laber-Gebiet / Festuco-Brometea / Löwenzahn 
234 
Lachner, Max / Nachruf 434 
Ländliche Entwicklung / Bodenordnung / 
Oberpfalz 978 
Ländlicher Raum / Berufsausbildung / Oberpfalz / 
Geschichte (1900-1960) 1252 
- Familie / Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) 
847 
- Frau / Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) 850 
- Schulbildung / Oberpfalz / Geschichte (1900-
1960) 1252 
Laie / Sulzbach-Rosenberg / Maria Himmelfahrt 
(Pfarrei) 2103 
Laienpredigt / Regensburg / Anthologie 2044 
Lam / Flußspatbergbau / Geschichte 1066 
- Haus / Geschichte (1841-1842) / Verzeichnis 613 
- Silberbergbau / Geschichte 1066 
Lam (Pfarrei) / Geschichte (1724) 2047 
Lamellenpilze / Holzbesiedelnde Pilze / 
Regensburg (Region) 229 231 
Lamer Winkel / Glashütte / Geschichte 1122 
- Glashütte / Standort / Geschichte 1123 
- Mineral 167 
- Radwandern / Führer 53 
-Totenbrett 362 
- Wirtschaft / Geschichte 998 
Lammsbräu (Neumarkt, Oberpfalz) 1132 1139 
Lammsbräu (Neumarkt, Oberpfalz) / Pflanzenöl / 
Biokraftstoff 1133 
Landau, Peter / Bibliographie 836 
- Festschrift 836 
Landes, Emanuel / Biographie 2351 
Landesjagdverband Bayern / Kreisgruppe 
Neumarkt, Oberpfalz / Geschichte 1054 
Landeskunde / Oberpfälzer Wald 71 
- Regental / Video 100 
Landeszentralbank im Freistaat Bayern / Neubau / 
Regensburg 1711 
Landfahne / Hirschau / Geschichte 741 
Landleben / Bayerischer Wald / Geschichte (1900-
1960) / Bildband 733 
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Landnutzung 
- Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) / Bildband 
732 
Landnutzung / Eisenzeit / Poign / Viereckschanze 
462 
Landschaftsentwicklung / Faikensteiner Vorwald / 
Geschichte 914 
Landshuter Erbfolgekrieg / Oberpfalz 521 539 
Landsmannschaft Falkenstein und Umgebung / 
München / Geschichte 270 
Landwirtschaft / Bayern (Ost) / Europäische 
Union / Erweiterung / Tschechische Republik 
1031 
- Bodenschutzrecht / Bayern (Ost) 244 
- Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) 1035 
- Oberpfalz / Grenzgebiet / Europäische Union / 
Erweiterung / Osteuropa 1030 
- Schwandorf (Kreis) / Betriebserkundung 1300 
Landwirtschaftlicher Betrieb / Regensburg 1036 
Lang, Johann / Kaisheim 2352 
Langholf, Paulus / Knorr von Rosenroth, Christian 
/Rezeption 1510 
Langwerth von Simmern, Gottfried / Biographie 
2353 
Lappersdorf / Grundschule / Tennis / Kooperation 
/ Kareth / Turn- und Sportverein Kareth-
Lappersdorf 985 
- Tannerl-Kapelle / Geschichte 2157 
Laßleben, Johann Baptist / Biographie 2025 
- Oberpfalz (Zeitschrift) 2025 
Latene-Zeit / Egglfing (Köfering) / Münzfund 418 
- Eisen / Wirtschaft / Pollanten / Geschichte 472 
- Iffelsdorf / Funde 474 476 
- Naabtal / Funde 458 
- Teublitz (Region) / Funde 458 
Lauerer, Toni / Weihnachten (Motiv) / Anthologie 
1448 
Lauingen (Donau) / Albertus (Magnus) 2240 
Lauterhofen (Region) / Eisenbahn / Geschichte 
1187 
Lebensmittel / Oberpfalz / Geschichte (1800-1900) 
341 
Lebensqualität / Regensburg 930 
Lebensstil / Regensburg / Zeitschrift 7 
Lechner, Alf / Donaustauf / Brücke / Kunst am Bau 
1815 
Legende / Tirschenreuth (Kreis) / Anthologie 
1471 
Legionslager / Regensburg / Amphora / Funde 
483 
Lehen / Böhmen / Steinwald / Geschichte (1774-
1805) 517 
Lehmgrube / Bruck (Oberpfalz, Region) 1062 
- Schwandorf (Region) 1063 
Lehner, Ferdinand / Anekdote 373 
Lehnsrecht / Ebersbach (VUseck) 594 
Lehrer / Allersburg / Geschichte (1800-1801) 1329 
- Köblitz / Sozialgeschichte (1700-1800) 724 
Liturgisches 
- Luhe / Geschichte (1896-1921) 1326 
- Oberbernrieth / Sozialgeschichte (1850-1900) 
1328 
- Vorzeitige Pensionierung / Luhe / Geschichte 
(1921) 1326 
Leib, Kilian / Regensburger Religionsgespräch 
(1546) 2354 
Leichenzug / Kastl (Tirschenreuth) / Geschichte 
(1908) 2144 
Leipold, Eugen / Biographie 1373 
Leitsystem / Nabburg / Polizeigebäude 1734 
Lenau (Kulmain) / Antoniuskapelle 1862 
Lenhardt, Johannes / Biographie 2355 
Leonhard (Pilhamer) / Biographie 2356 
Lernort / Natur / Cham (Oberpfalz, Kreis) 123 
- Umwelt / Cham (Oberpfalz, Kreis) 123 
Leuchtenberg (Region) / Erzbergbau / Geschichte 
1075 
- Flurname 1075 
- Forst / Geschichte (1856) 1051 
Leuchtenberger (Familie) / Münze / Katalog 401 402 
- Münzwesen / Geschichte 401 402 
Lias / Eisenerz / Wackersdorf (Region) 169 
Lichtenegg (Birgland) / Burgruine / Bauforschung 
1783 
- Burgruine / Sanierung 1783 
- Schnurkeramische Kultur / Funde 461 
Lidtmann, Johann Franz / Oberpfreimd / Sankt 
Martin 1921 
- Perschen / Sankt Peter und Paul / Freskomalerei 
1920 
Lied / Regensburg / Historische Wurstküche 1584 
- Regensburg (Motiv) / Geschichte (1803-1812) 
1562 1563 
- Sterkel, Johann Franz Xaver / Dalberg, Karl 
Theodor von 1560 
Liesch von Hornau, Johann Balthasar / Biographie 
2357 
LIGA Krankenversicherung katholischer Priester 
in Bayern / Geschichte 1219 
- Regensburg / Geschichte 1219 
Lindner, Michael / Biographie 1922 
Lintach (Freudenberg, Amberg-Sulzbach) / 
Friedhof / Geschichte (700-1100) / Funde 493 
Literaturproduktion / Bayern (Ost) / Verein für 
Heimatpflege im Oberen Naabgau / Geschichte 
(1930-1940) 2022 
- Beratzhausen 1410 
Liturgie / Musikhandschrift / Tropus / Regensburg 
/ Sankt Emmeram / Kloster 2001 
- Pfingsten / Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 
(1530-1540) 2043 
Liturgisches Gewand / Goldstickerei / Sulzbach-
Rosenberg / Maria Himmelfahrt 1838 
- Silberstickerei / Sulzbach-Rosenberg / Maria 
Himmelfahrt 1838 
- Sulzbach-Rosenberg / Maria Himmelfahrt 2046 
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Löhnevsen 
Löhneysen (Familie) / Genealogie 693 
Löwenzahn / Festuco-Brometea / Laber-Gebiet 
234 
- Festuco-Brometea / Naabtal 234 
- Festuco-Brometea / Regensburg (Region) 234 
Lohberg (Region) / Mineral 167 
- Totenbrett 362 
Lohn-Preis-Spirale / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte / Geschichte (1900-1936) 1029 
Lokalpresse / Regensburg / Weimarer Republik / 
Geschichte (1918-1920) 564 
- Sprache / Neue Tag (Zeitung, Weiden, 
Oberpfalz) 2023 
Lotharingien / Arnulf (Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser) 496 
Lucks, Annette / Ausstellung / Frankfurt (Main, 
1998) 1661 
Lückenrieth / Erzbergbau / Geschichte 1075 
Luftbild / Regensburg 92 
Luftschutz / Luhe / Volksschule / Geschichte 551 
Luhe / Brand / Geschichte (1928) 812 
- Faßbinder / Geschichte 1092 
- Freiwillige Feuerwehr Luhe-Markt / Geschichte 
813 
- Holzbrücke / Geschichte 1167 
- Lehrer / Geschichte (1896-1921) 1326 
- Lehrer / Vorzeitige Pensionierung / Geschichte 
(1921) 1326 
- Mühle / Geschichte 323 
- Sankt Nikolaus / Plastik 1807 
- Tankstelle / Geschichte (1926-1951) 1209 
- Volksschule / Luftschutz / Geschichte 551 
Luhe (Region) / Ziegenhaltung / Geschichte 1045 
Lupberghöhle 201 
Lupburg / Fastnacht / Brauchtum 293 
- Klosterwirt / Denkmalpflege 1801 
- Klosterwirt / Geschichte 1801 
- Marktarchiv 393 
- Parsberger (Familie) 697 698 
Lupburg (Region) / Bronzeschwert 466 
- Hallstattkultur / Funde 466 
Machtergreifung / Vohenstrauß 555 
Mähren / Arnulf (Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser) 492 
Mähring (Region) / Bergbau / Geschichte 1057 
Mälzel, Johann Nepomuk / Biographie 1623 
Maerlant, Jacob van / Naturen bloeme / Konrad 
(von Megenberg) / Buch der Natur 2343 
Mästlin, Michael / Kepler, Johannes 1370 
- Kepler, Johannes / Astronomia nova 1360 
Magie / Albertus (Magnus) 2234 
Maier, Maria 1924 1928 
Maier, Maria / Ausstellung / New York (NY, 2001) 
1925 
- Ausstellung / Regensburg (2002) 1929 
- Graphik 1923 
- Malerei 1923 
- Malerei / Ausstellung / Schweinfurt (2003) 1926 
- New York (NY, Motiv) 1930 
Meidinger 
-Photographie 1927 
- Photographie / Ausstellung / Schweinfurt (2003) 
1926 
Main-Donau-Kanal / Berching (Region) / 
Fremdenverkehr 1229 
Main-Donau-Weg / Wandern / Führer 54 
Makrophyten / Vils (Oberpfalz, Fluß) 226 
Malerei / Oberpfalz / Ausstellung / Deggendorf 
(2003) 1662 
Mann / Kultur / Burglengenfeld / Oberpfälzer 
Volkskundemuseum 1965 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Fahrschüler 
(Schule) / Erlebnisbericht 731 
- Kinderspiel / Erlebnisbericht 731 
- Kindheitserinnerung 730 
- Mundart / Verzeichnis 1384 
- Volksschule / Erlebnisbericht 1266 
Manz, Georg Joseph / Regensburg / Katholischer 
Gesellenverein 2026 
Marchthaler, Bartholomäus / Regensburg / 
Kleiderordriung 778 
Marianus (von Regensburg) / Handschrift 2002 
Marienandacht / Kind / Rolf, Antonia 2045 
Marienstatue / Friedenfels / Geschichte 1811 
- Kötzting / Mariae Himmelfahrt / Geschichte / 
Quelle 1809 
Marienverehrung / Tirschenreuth / Geschichte 
2128 
Marketing / Fremdenverkehr / Bayern (Ost) 
1225 1227 
- Regensburg / Regensburger Domspatzen 1594 
Markstetten / Sonnenkraftwerk 1083 
Markthandel / Tännesberg / Geschichte 1216 
Marterl / Stulln (Region) 368 
Matting (Pentling) / Steinbau / Geschichte (1300-
1500) 319 
Mauersegler / Vogelschutz / Regensburg 242 
Mauritia Febronia (Bayern, Herzogin) / Biographie 
694 
Mausheim (Region) / Eisenbahnbau / Geschichte 
1189 
Max Procop (Freising, Bischof) / Biographie 2358 
Maxhütte-Haidhof / Grundschulkind / Öffentlicher 
Raum / Sozialisation 849 
- Informationsbroschüre 55 
- Sozialgeschichte (1900-1936) 1029 
Maxhütte-Haidhof (Region) / Strukturanalyse / 
Geographieunterricht 1318 
Maximilian (Bayern, Herzog, I.) / Friedrich (Pfalz, 
Kurfürst, V.) 670 
Mayer, Josef / Ausstellung / Regensburg (2003) 
1957 
Medaille / Neumarkt (Oberpfalz) / Münzverein 
Neumarkt, Oberpfalz und Umgebung 411 412 
Medea / Regensburg / Studententheater 1548 
Medizin / Regensburg / Geschichte (1900) 879 
Meerwald, Renate / Ausstellung / Schwandorf 
(2003) 1931 
Mehrzweckhalle / Regensburg / Donaumarkt 1677 
Meidinger, Franz Sebastian 435 436 
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Meisthof 
Meisthof (Region) / Rotliegendes / Ton 
(Geologie) / Mineralogie 180 
Menner, Karl / Nachruf 374 375 
Mennoniten / Altenheim / Regensburg-
Burgweinting 860 
- Regensburg 2188 
- Regensburg / Aufsatzsammlung 2189 
- Regensburg / Mischehe 2192 
- Regensburg / Prediger 2187 
- Regensburg (Region) / Geschichte 2190 2191 
Menzel, Adolph von / Regensburg (Motiv) / 
Malerei 1827 
Menzer, Clara / Biographie 1497 
Mergner, Friedrich / Weihnachtsüed 2359 
Messe / Eichstätt (Diözese) / Rackl, Michael 2384 
Messerschmitt A G / Werk Regensburg / 
Geschichte (1936-1945) 1116 
- Werk Regensburg / Kabinenroller 1117 1119 
Meßnerskreith / Burschenverein "Philadelphia" / 
Geschichte (1933-1949) 553 
- Geschichte (1933) 553 
Metaphysik / Albertus (Magnus) 2241 
Mettenhofen / Geschichte / Quelle 2061 
Metzger, Christian / Biographie 1932 
Meyer, Harry (Künstler) / Ausstellung 1934 
- Ausstellung / Augsburg (1998) 1933 
- Ausstellung / Augsburg (2001) 1935 
- Ausstellung / Frankfurt (Main, 1998) 1661 
Michelfeld (Amberg-Sulzbach) / Sankt Johannes 
Baptist / Musikalische Ikonographie 1833 
Miedaner, Stefan / Nachruf 437 
Migration / Tännesberg / Geschichte (1600-1900) 
846 
Militär / Hoher Bogen / Geschichte 746 
- Regensburg / Geschichte (1300-1802) 743 
Miller, Florian Sigismund Maximilian von / 
Biographie 695 
Mineral / Hagendorf (Waidhaus) 181 1987 
- Lamer Winkel 167 
- Lohberg (Region) 167 
- Sammlung / Vohenstrauß 1987 
Mineralogie / Rotliegendes / Ton (Geologie) / 
Meisthof (Region) 180 
- Weiden (Oberpfalz) / Oberpfälzer-Wald-Verein / 
Sammlung 1992 1993 
Minoritenhof / Keramik / Bronzezeit / Funde 465 
Mintraching / Sankt Mauritius (Pfarrei) / 
Kirchenbau / Führer 1863 
Mirakelbuch / Neukirchen (Heilig Blut) 2117 
Mischehe / Regensburg / Mennoniten 2192 
Missel, Jakob / Biographie 2360 
Mission / Ungarn / Regensburg (Diözese) 2160 
Mitarbeiter / Behinderung / Betreuung / 
Bayerische Motoren-Werke / Werk Regensburg 
1114 
Mitarbeiterin / Mittleres Lebensalter / Regensburg 
/ Universität 851 
Mitterhuber, Willy / Mühldorf (Inn) / Geschichte 
(1941-1944) / Erlebnisbericht 2027 
Mitterteich 56 
Mitterteich (Region) / Informationsbroschüre 57 
Mittlere Oberpfalz / Baiern / Slawen / Geschichte 
(500-1000) 911 
Mobile Erziehungshilfe / Kind / Hörschädigung / 
Regelschule / Oberpfalz (West) 1331 
Mode / Weiden (Oberpfalz) / Umfrage 337 
Mönlas / Urnenfelderkultur / Funde 448 
Molekularbiologie / Regensburg / Universität / 
Geschichte 1343 
Monazit / Hagendorf (Waidhaus) 181 
Montanmitbestimmung / Arbeitsbeziehungen / 
Bayerische Braunkohlen-Industrie A G / 
Geschichte (1945-1976) 1060 
- Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / 
Geschichte (1945-1960) 1023 
- Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / 
Geschichte (1951-1977) 1025 
Moor / Waldmünchen (Region) 219 
Moosbach / Geschichte 614 
Morgenschweis, Fritz 2361 
Morgenschweis, Fritz / Biographie 2362 
Mühlbach (Dietfurt, Altmühl) / Höhle 199 204 
Mühlbachquellhöhle 199 204 
Mühlbauer A G / Firmenportrait 1150 
Mühlberg (Neustadt, Waldnaab) / Flurbereinigung 
979 
Mühldorf (Inn) / Mitterhuber, Willy / Geschichte 
(1941-1944) / Erlebnisbericht 2027 
Mühle / Altenmarkt (Cham, Oberpfalz) / 
Geschichte 327 
- Altenmarkt (Cham, Oberpfalz) / Reichenbach 
(Cham, Oberpfalz) / Kloster 327 
- Luhe / Geschichte 323 
- Spielberg (Waldthurn) / Geschichte (1778-1821) 
328 329 
Mühlen (Neumarkt, Oberpfalz) 58 
Mühlhausen (Neumarkt, Oberpfalz) / Geschichte 
615 
- Heimatbuch 615 
- Männergesangsverein / Geschichte 1589 
Müller, Gerhard Ludwig 2363 
Müller, Gerhard Ludwig / Initiative 
Kirchenvolksbegehren Wir Sind Kirche 2365 
-Interview 2364 
Müller, Manfred (Bischof) / Biographie 2366 
- Bischofsjubiläum 2367 
Müller / Zunftzeichen / Steinkreuz / Pollenried 
(Nittendorf) 352 
- Zunftzeichen / Steinkreuz / Sindibach 352 
Müllkraftwerk / Schwandorf / Geographieunterricht 
1320 
München / Bayerische Akademie der 
Wissenschaften / Schmeller, Johann Andreas 
1530 
- Bayerische Staatsbibliothek / Hoffmann, Heinrich 
(Photograph) / Sammlung 1913 
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- Bayerische Staatsbibliothek / Regensburg-
Prüfening / Kloster / Handschrift / Glosse 2000 
- Bayerische Staatsbibliothek / Schrettinger, Martin 
2030 
- Britting, Georg / Freundeskreis / Anthologie 
1421 
- Friedrich (Pfalz, Kurfürst, V.) / Geschichte (1632) 
661 
- Landsmannschaft Falkenstein und Umgebung / 
Geschichte 270 
- Oberpfälzer Verein / Geschichte 262 
- Oktoberfest / Polizei / Scharf, Rudolf 839 
- Orchesterverein Wilde Gungl / Strauß, Franz 
(Musiker) 1653 
- Orchesterverein Wilde Gungl / Strauss, Richard 
1653 
- Schatzkammer der Residenz / Ziborium (Gefäß) / 
Arnulf (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser) 
1846 
- Universität / Sailer, Johann Michael / Büste / 
Einweihung / Geschichte (1933) 2404 
- Universität / Schmeller, Johann Andreas / 
Antrittsvorlesung 1527 
Münchshöfener Typus / Riekofen / Funde 451 
Münchshofen / Schleif- und Polierwerk / 
Denkmalpflege 1784 
Münze / Leuchtenberger (Familie) / Katalog 
401 402 
- Regensburg 405 
- Regensburg (Motiv) 410 
Münzfund / Goldmünze / Regensburg 417 
- Kelten / Großbissendorf 413 
- Latene-Zeit / Egglfing (Köfering) 418 
- Römerzeit / Seppenhausen 414 
Münzprägung / Nabburg / Geschichte (976-982) 
409 
- Neumarkt (Oberpfalz) 400 
- Regensburg / Geschichte (976-982) 408 
Münzstätte / Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte 
(1374-1626) 406 407 
- Oberpfalz / Geschichte (1300-1400) 403 
Münzwesen / Friedrich (Pfalz, Kurfürst, V.) 671 
- Leuchtenberger (Familie) / Geschichte 
401 402 
- Viktor (Papst, II.) 415 
Mundart / Bayerischer Wald 1383 
- Bayern (Nordost) 1382 
- Bayern (Ost) / Anthologie 1476 
- Bayern (Ost) / Phonetik 1385 
-Hahnbach 1392 
- Kinderreim / Oberpfalz 1473 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Verzeichnis 1384 
- Oberpfalz / Heimat (Motiv) / Literatur / 
Geschichte (1945-1990) 1479 
- Oberpfalz / Katholische Kirche / Humor 1464 
- Oberpfalz / Verzeichnis 1393 1394 
- Oberviechtach (Region) 1387 
- Oberviechtach (Region) / Aufsatzsammlung 1396 
- Oberviechtach (Region) / Projekt 1389 1390 
Nabburg 
- Oberviechtach (Region) / Umfrage 1391 
- Ortsname / Cham (Oberpfalz, Kreis) 1403 
-Regensburg 1381 
- Schönsee (Schwandorf) 1380 
- Sprachpflege / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 1972 
-Stiftland 1388 
- Vergleich / Weiden (Oberpfalz) / Floß (Markt) / 
Schlattein 1395 
- Vokal / Waldmünchen (Region) 1386 
Mundartliteratur / Oberviechtach (Region) / 
Schule / Projekt 1302 
Mundartschriftsteller / Oberviechtach (Region) 
1472 
Mundigl, Josef Otto / Biographie 1624 1625 
- Elektronische Musik 1624 1625 
Museum / Cham (Oberpfalz, Kreis) 1966 
- Schwandorf (Kreis) / Führer 1982 
Museumspädagogik / Amberg (Oberpfalz) / 
Stadtmuseum / Lehrmittel 1998 
- Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen / Grundschulkind 1997 
- Vohenstrauß / Heimatmuseum 1999 
Musik / Regensburg / Geschichte (1740-1806) 1555 
- Regensburg / Österreich / Geschichte (1550-
1650) 1558 
Musikalische Ikonographie / Michelfeld (Amberg-
Sulzbach) / Sankt Johannes Baptist 1833 
- Pielenhofen / Pfarrkirche Unserer Lieben Frau 
1833 
- Regensburg / Sankt Rupert 1833 
Musikerziehung / Bayern / Präparandenanstalt / 
Reger, Max 1642 
Musikhandschrift / Liturgie / Tropus / Regensburg 
/ Sankt Emmeram / Kloster 2001 
- Regensburg / Geschichte (700-1000) 1574 
Musikleben / Kötzting / Geschichte (1953-2003) 
1556 
- Regensburg / Geschichte (1856) / Quelle 1554 
Musikpflege / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte / Geschichte 1598 
Muspilli 1411 
Musterung (Militär) / Kastl (Amberg-Sulzbach) / 
Geschichte (1663) / Verzeichnis 740 
Naab / Flußlauf / Tertiär 160 
Naabtal / Festuco-Brometea / Löwenzahn 234 
- Geschichte (700-1100) / Kongreß / Sulzbach-
Rosenberg (2002) 509 
- Hallstattkultur / Funde 458 
- Latene-Zeit / Funde 458 
Nabburg / Bayerisches Rotes Kreuz / Geschichte 
(1940-1945) / Erlebnisbericht 824 
- Betteln / Geschichte (1657) 786 
- Freilichttheater / Geschichte 1546 
- Kapelle / Geschichte 2148 
- Münzprägung / Geschichte (976-982) 409 
- Polizeigebäude / Leitsystem 1734 
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- Polizeigebäude / Orientierung / Beschilderung 
1734 
- Sankt Georg / Gemälde 1826 
- Stadtsanierung 950 
- Türmer / Geschichte (1771-1877) 1654 
- Volksschule / Geschichte 1267 
Nabburg (Region) / Geschichte (1903) / Quelle 
616 
Nachhaltige Entwicklung / Regensburg 927 
- Regionalentwicklung / Cham (Oberpfalz, Kreis) 
932 933 
- Regionalentwicklung / Euregio Egrensis 934 
- Regionalentwicklung / Neumarkt (Oberpfalz, 
Kreis) 939 
- Regionalentwicklung / Tirschenreuth (Kreis) 936 
Nachtphotographie / Casino, Stevie / Ausstellung / 
Freyung (2003) 1902 
Nagelkreuz / Weiden (Oberpfalz) / Oberer Markt 
/ Geschichte (1914-1915) 554 
Naherholungsgebiet / Schwetzendorfer Weiher 982 
Nahverkehr / Cham (Oberpfalz, Kreis) 1164 
Naimer (Familie) / Regensburg / Genealogie 696 
- Regensburg / Geschichte 1195 
Napoleon (Frankreich, Kaiser, I.) / Regensburg / 
Geschichte (1809) 545 548 
- Regensburg / Kunst 1669 
- Regensburg / Sage 1469 
Nationalsozialismus / Frau / Kötzting (Region) 
577 
- Widerstand / Regensburg / Igl, Johann 691 692 
- Widerstand / Rösch, Augustin 2396 
- Wohnsiedlung / Regensburg 924 
Natur / Lernort / Cham (Oberpfalz, Kreis) 123 
Naturdarstellung / Malerei / Regensburg / Institut 
für Kunsterziehung / Ausstellung / Regensburg 
(2002) 1822 
Naturdenkmal / Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) 
248 
Naturlehrpfad / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 1996 
Naturpark Altmühltal / Pflanzen 250 
- Tiere 250 
Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald / 
Radwanderweg / Führer 74 
- Wandern / Führer 75 
Naturrecht / Albertus (Magnus) / De bono 2230 
Naturschutzgebiet / Eschenbach (Oberpfalz) / 
Rußweiher 249 
Natursteinindustrie / Dietfurt (Altmühl) 1064 
Naturwissenschaften / Albertus (Magnus) / Predigt 
2238 
- Benediktiner / Regensburg / Geschichte (1770-
1820) 1334 
- Knorr von Rosenroth, Christian 1505 1512 
- Regensburg / Benediktiner / Geschichte (1770-
1820) 1334 
- Regensburg / Geschichte (1770-1820) 1334 
- Regensburg / Geschichte (1790-1810) 1335 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Hof 1512 
Nebelmair, Stephan / Biographie 2368 
Neolithikum / Regensburg-Harting / Funde 456 
Neualbenreuth / Schüler / Soziale Probleme / 
Geschichte (1707) 1251 
Neuburg (Donau) / Philipp (Pfalz-Neuburg, 
Pfalzgraf) / Geschichte (1535) 709 
Neudörffer, Anton / Nürnberg / Rechenbuch / 
Geschichte (1599) 1374 
Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH / Geschichte 
(1990-2003) 1107 
- Geschichte (2002) 1110 
- Geschichte (2002) / Erlebnisbericht 1100 
- Konkurs 1112 
- Konkurs / Sulzbach-Rosenberg (Region) / 
Arbeitsmarkt 1028 
Neue Tag (Zeitung, Weiden, Oberpfalz) / 
Lokalpresse / Sprache 2023 
Neuenhammer (Georgenberg, Neustadt, 
Waldnaab) / Geschichte 617 
Neuersdorf / Herz-Jesu-Kapelle / Geschichte 2149 
Neugotik / Regensburg / Öffentliches Gebäude 
1750 
Neuhaus (Windischeschenbach) / Bildstock 366 
Neuhoff, Paul / Anthologie 1450 
Neujahrstag / Brauchtum / Cham (Oberpfalz) 305 
Neukirchen (Heilig Blut) / Franziskanerkloster / 
Denkmalpflege 1775 1776 
- Hochwasser / Geschichte (1991) 220 
- Mirakelbuch 2117 
- Wallfahrt 2120 
- Wallfahrt / Datierung 2115 
- Wallfahrt / Geschichte 2115 2116 2118 2119 
- Wallfahrt / Hauptschule / Fächerübergreifender 
Unterricht 1301 
Neumann, Anna / Biographie 2372 
Neumann, Therese / Biographie 2369 
- Pio (Padre) 2371 
- Vision / Jesus Christus / Auferstehung 2370 
- Vision / Jesus Christus / Passion 2370 
Neumarkt (Oberpfalz) 60 
Neumarkt (Oberpfalz) / Altenheim / 
Informationsbroschüre 858 
- Altstadtsanierung / Geschichte (1975-2000) 951 
- Archiv / Geschichte (1410-1547) 385 
-Brauerei 1132 1139 
- Brauerei / Biokraftstoff / Pflanzenöl 1133 
- Brauerei / Pflanzenöl / Biokraftstoff 1133 
- Informationsbroschüre 59 
- Karitative Stiftung / Geschichte 867 
- Kindergarten / Informationsbroschüre 1258 
- Kläranlage 246 
- Kultur- und Verkehrsamt / Geschichte 1247 
- Kulturpolitik / Geschichte (1993-2003) 1247 
- Landesgartenschau (1998) 252 
- Münzprägung 400 
- Münzstätte / Geschichte (1374-1626) 406 407 
- Münzverein Neumarkt, Oberpfalz und Umgebung 
/Medaüle 411 412 
- Öffentlicher Personennahverkehr 1162 
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- Passionsspiel / Geschichte 1552 
- Rathaus 1706 
- Rathaus / Erweiterungsbau / Architektur 1730 
- Rathaus I / Geschichte 618 
- Rathaus I / Sanierung 1730 
- Sankt Johann Baptist / Architektur 1700 
- Sankt Johann Baptist / Glocke / Brauchtum 283 
- Sankt Josef / Kloster / Hungertuch 1844 
- Schule Schiessstättenweg / Sanierung 1787 
- Stadtverwaltung / Dienstleistungszentrum / 
Informationsbroschüre 792 
- Städtische Schule / Informationsbroschüre 1260 
- Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung / Betreutes 
Wohnen 857 
- Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung / Geschichte 
867 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Altstraße / Führer 
364 
- Bayerischer Jagdschutz- und Jägerverband / 
Geschichte 1054 
- Informationsbroschüre 61 
- Landratsamt / Sanierung 1731 
- Regionalentwicklung / Nachhaltige Entwicklung 
939 
- Steinkreuz / Führer 364 
Neumarkt (Oberpfalz, Region) / Altstraße / 
Wandern / Führer 62 
Neumarkt-Rittershof / Geschichte 619 
- Kapelle Maria Dreimal wunderbare Mutter / 
Geschichte 2150 2151 
- Kapelle Maria Dreimal wunderbare Mutter / 
Gnadenbild 1864 
Neunaigen / Bauernhof / Schutzpatron 348 
Neunburg (Wald) / Flessner GmbH & Co / 
Geographieunterricht 1306 
- Grundschule / Heimatkundeunterricht 1323 
- Informationsbroschüre 63 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 2102 
-Sage 1470 
Neusorg / Christuskirche / Bartning, Otto 1865 
- Kirchenbau / Geschichte (1946-1949) / Anekdote 
2152 
- Männergesangverein / Geschichte 1590 
Neusorg (Verwaltungsgemeinschaft) / Brand 
(Tirschenreuth) 796 
Neustadt (Kulm) / Informationsbroschüre 41 
Neustadt (Waldnaab) / DJK Sankt Martin / 
Geschichte 987 
- Informationsbroschüre 64 
-Stadtmuseum 1969 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Biologische 
Landwirtschaft / Grundschule / Exkursion 1311 
- Informationsbroschüre 65 66 
- Katholisches Bildungswerk / Geschichte 1333 
- Ortsname / Geschichte (1100-1300) 1404 
- Schüler / Gewalttätigkeit 865 
Neutraubling / Geschichte (1986-2001) 67 
- Interkulturelles Lernen / Grundschule 1308 
-Krones A G 1242 
- Krones A G / Geschichte 1143 
- Stadtentwicklung / Geschichte (1986-2001) 67 
- Theatertage der Bayerischen Gymnasien (2003) 
1547 
- Wasserwacht / Geschichte 825 
Nibelungen / Regensburg / Sankt Jakob / 
Nordportal 1818 
Nichteheliche Mutter / Strafe / Cham (Oberpfalz, 
Kreis) / Geschichte (1680-1750) 785 
Nicki, Otmar / Nachruf 376 
Niederhofen (Pilsach) / Bronzedolch 480 
Niederschlagsmenge / Oberpfalz / Statistik (1891-
1990) 223 
Nierentransplantation / Regensburg / Klinikum / 
Statistik (1995-2002) 892 
Nikolaus (von Ybbs) / Biographie 2373 
Nikolaustag / Regensburg / Belletristische 
Darstellung 1429 
Nittenau / Geschichte 620 
- Roding / Bundesstraße 16 / Neubau 1171 
-Steg 1169 
Nittendorf / Industriehalle / Architektur 1754 
- Informationsbroschüre 68 
- Siedlungsgang / Geschichte (1800-1995) / 
Geographieunterricht 1315 
Nitzlbuch / Bergbaumuseum Maffeischächte Grube 
Auerbach-Nitzlbu^h 1970 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 814 
Nordgau / Geschichte 444 
- Geschichte (800-1000) 504 
- Geschichte (936-1024) 508 
- Kastler Reimchronik 491 
- Siedlung / Speinshart / Kloster / Geschichte 
2074 
Notgeld / Bayerische Braunkohlen-Industrie A G 
404 
Nürnberg / Autobahn 6 / Prag 1180 
- Humanismus / Schedel, Hartmann 908 
- Rechenbuch / Neudörffer, Anton / Geschichte 
(1599) 1374 
Nusser, Balthasar / Reisebericht / Regensburg / 
Staatliche Biblothek / Handschrift 1518 
Oberbernrieth / Geschichte 621 
- Lehrer / Sozialgeschichte (1850-1900) 1328 
- Schulgebäude / Geschichte (1844-1863) 1270 
- Volksschule / Geschichte 1268 1269 
Oberbürgermeisterwahl / Regensburg / Geschichte 
(2002) / Statistik 757 
Oberehring / Sankt Stephan / Führer 1866 
Oberer Bayerischer Wald / Krippe / Stein, 
Wolfgang 1955 
Obermaier, Hugo / Venus von Willendorf 438 439 
Obermarchtal / Stift / Drama / Sammlung / 
Regensburg / Fürst-Thurn-und-Taxis-
Zentralarchiv 392 
- Stift / Thum und Taxis (Familie) 717 
Obermüller, Johanna 1936 1938 
Obermüller, Johanna / Ausstellung / Regensburg 
(2003) 1937 
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Oberpfälzer Jura / Wandern / Führer 11 69 
Oberpfälzer Kunstverein (Weiden, Oberpfalz) / 
Geschichte 1906 
Oberpfälzer Schule (Zeitschrift) / Bibliographie 5 
Oberpfälzer Wald / Angeln / Führer 983 
- Flurname / Pferd 1401 
- Freizeit / Karte 70 
- Glashütte 1125 
- Informationsbroschüre 72 
- Kristallin / Verwitterungsrinde / 
Grundwasserstrom / Indikatormethode 215 
- Landeskunde 71 
- Ortsname / Pferd 1401 
- Radwanderweg / Karte 73 
- Wandern / Führer 11 
Oberpfälzer-Wald-Verein / Bärnau / Heimatpflege 
/ Geschichte 264 
- Weiden (Oberpfalz) / Gesteinskunde / Sammlung 
1992 1993 
- Weiden (Oberpfalz) / Mineralogie / Sammlung 
1992 1993 
- Zweigverein Griesbach (Mähring) / Geschichte 
271 
Oberpfalz / Geschichte 444 
- Geschichte / C D - R O M 445 
- Geschichte (1214-1621) 446 
- Geschichte (1504-1522) 699 
- Geschichte (1595-1631) 526 
- Geschichte (1596-1810) 532 
- Geschichte (1621) 514 
- Geschichte (1800-1900) 547 
- Geschichte (1803) 529 
- Kindheitserinnerung 721 
- Kunstführer 10 
Oberpfalz (Motiv) / Kandinsky, Wassily 1824 
Oberpfalz (Nord) / Baiern / Slawen / Geschichte 
(500-1000) 911 
- Berufswahl 1026 
- Blasmusik 1591 
- Jahreslauf / Bildband 76 
- Knödel 344 
-Zoiglbier 1138 
Oberpfalz (West) / Kind / Hörschädigung / 
Regelschule / Mobile Erziehungshilfe 1331 
- Kirchweih 311 
-Speläologie 202 
Oberpfalz (Zeitschrift) / Biographie (1998-2002) 2 
- Laßleben, Johann Baptist 2025 
- Ortsverzeichnis (1998-2002) 3 
- Sachregister (1998-2002) 1 
Oberpfreimd / Sankt Martin / Lidtmann, Johann 
Franz 1921 
Obertraubling / Grabfund / Geschichte (600-700) 
494 
- Heimat- und Volkstrachtenverein Holzhacker / 
Geschichte 276 
Oberviechtach (Region) / Mundart 1387 
- Mundart / Aufsatzsammlung 1396 
- Mundart / Projekt 1389 1390 
- Mundart / Umfrage 1391 
- Mundartschriftsteller 1472 
- Schule / Mundartliteratur / Projekt 1302 
Oberwildenau / Volksschule / Geschichte (1947-
1979) 1271 
Obstlehrpfad / Tännesberg / Vohenstrauß 1039 
Öffentlicher Personennahverkehr / Neumarkt 
(Oberpfalz) 1162 
- Tännesberg / Geschichte (1860-1938) 1159 
Öffentlicher Raum / Platzgestaltung / Regensburg 
1759 
- Sozialisation / Grundschulkind / Maxhütte-
Haidhof 849 
- Straßengestaltung / Regensburg 1759 
- Überwachung / Videotechnik / Regensburg 
800 
Öffentliches Gebäude / Regensburg / Neugotik 
1750 
Öffentlichkeitsarbeit / Eisenwerk-Gesellschaft 
MaximiHanshütte 2020 
Öffentüch-rechtliche Streitigkeit / Vohenstrauß / 
Geschichte (1681) 776 
Ökumene / Kötzting / Geschichte 2041 
- Sulzbach-Rosenberg 2040 2042 
Österreich / Regensburg / Musik / Geschichte 
(1550-1650) 1558 
Österreichisch-französischer Krieg (1809) / 
Regensburg / Zerstörung 1763 
Ofen / Pech / Sieden / Wiesau 1091 
Offene Jugendarbeit / Kötzting 853 
Oker, Eugen / Anthologie 1477 
Online-Katalog / Regensburger 
Verbundklassifikation 2012 
Oper / Reform / Gluck, Christoph Willibald von 
1603 1604 1606 1608 1609 1612 
- Reform / Gluck, Christoph Willibald von / 
Berlioz, Hector 1615 
Oratorium / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
1581 
- Regensburg / Geschichte 1580 
Ordensleben / Speinshart / Kloster 2077 
Organisationsberatung / Bayerische Motoren-
Werke / Werk Regensburg 1118 
Orgel / Kötzting / Mariae Himmelfahrt 1568 
- Oberpfalz / Geschichte 1572 
- Pyrbaum / Sankt Georg 1567 
- Sulzbach-Rosenberg / Maria Himmelfahrt 1569-
1571 
- Sulzbach-Rosenberg / Maria Himmelfahrt / 
Geschichte (1500-1959) 1565 
- Sulzbach-Rosenberg / Maria Himmelfahrt / 
Geschichte (1960-2001) 1566 
- Vohenstrauß / Geschichte (1617-1619) 1564 
Orgelmusik / Prixner, Sebastian 1628 
- Reger, Max 1634 1635 
Orientierung / Beschilderung / Nabburg / 
Polizeigebäude 1734 
Original (Person) / Förster / Stiftland 791 
- Schwandorf (Region) 723 
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- Waldsassen 735 
Ortsname / Botzersreuth 1407 
- Eschlkam (Region) 1402 
- Etymologie / Oberpfalz 1399 
- Kössing 360 
- Mundart / Cham (Oberpfalz, Kreis) 1403 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Geschichte (1100-
1300) 1404 
- Pferd / Oberpfälzer Wald 1401 
- Pfreimd (Fluß) 1400 
- Speinshart 1406 
- Sulzbach (Oberpfalz, Region) 1405 
Osterei / Brauchtum / Oberpfalz 301 
Osteuropa / Europäische Union / Erweiterung / 
Grenzgebiet / Oberpfalz / Regionalentwicklung 
940 
- Europäische Union / Erweiterung / Oberpfalz / 
Grenzgebiet / Landwirtschaft 1030 
- Europäische Union / Erweiterung / Oberpfalz / 
Grenzgebiet / Wirtschaftsentwicklung 1005 
- Regensburg / Universität 1339 
- Zwangsarbeiter / Oberpfalz / Geschichte (1940-
1945) / Erlebnisbericht 579 
- Zwangsarbeiter / Regensburg / Geschichte (1940-
1945) / Erlebnisbericht 579 
Ostheim (Rhön) / Orgelbaumuseum Schloß 
Hanstein / Schindler, Jürgen-Peter 1648 
Ottheinrich (Pfalz, Kurfürst) / Philipp (Pfalz-
Neuburg, Pfalzgraf) 705 
Pachmair, Otto Heinrich / Biographie 2374 
Pädagogik / Schindler, Johann Andreas 1529 
Paläobotanik / Braunkohle / Bruck (Oberpfalz, 
Region) 154 
- Rauberweiher (Region) 155 
Pankraz (Regensburg, Bischof) / Biographie 2375 
Papillom / Nasennebenhöhle / Chirurgie / 
Regensburg / Klinikum 880 
Parament / Regensburg / Domschatzmuseum / 
Konservierung 1995 
Parasit / Regensburg / Geschichte (1400-1600) / 
Funde 881 
Paris / Albertus (Magnus) 2225 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz, Region) / 
Eisenbahnbau / Geschichte 1188 1189 
Parsberger (Familie) / Lupburg 697 698 
Passau / Diözesanarchiv / Regensburg / 
Bezirksklinikum / Alzheimer-Krankheit / 
Forschung 889 
Passionsspiel / Kemnath 1550 
- Kemnath / Bildband 1551 
- Kemnath / Geschichte 1552 
- Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte 1552 
- Tirschenreuth 1550 
Paul, Jean / Dalberg, Karl Theodor von / Brief 
2263 
Paullin, Johannes / Philothea id est anima deo 
chara / Amberg (Oberpfalz) 1581 
- Philothea id est anima deo chara / Regensburg 
1580 
Pfingstritt 
Paulus (Kölner) / Biographie 2376 
Pausch, Eugen / Biographie 1626 
- Kirchenmusik 1626 
Pavelsbach / Kirchenbuch / Geschichte (1595-
1600) 2153 
- Steinkreuz 365 
- Sühnekreuz 365 
Pech / Sieden / Ofen / Wiesau 1091 
Pechbrunn / TSV Pechbrunn-Groschlattengrün / 
Geschichte 988 
Pechbrunn (Region) / Hydrotalcit 174 
-Phillipsit 175 
Pegmatit / Buchet (Lam, Region) 168 
Peilstein / Höhle / Vor- und Frühgeschichte / 
Funde 460 
Pemfling / Brunnen 1867 
- Sankt Andreas 1867 
Perschen / Edelmannshof / Alltag / Geschichte / 
Erlebnisbericht 728 
- Edelmannshof / Alltag / Geschichte (1950-1960) 
727 
- Flüchtling / Geschichte (1944-1945) / 
Erlebnisbericht 556 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Förderverein 1973 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Geschichte 1971 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Mundart / Sprachpflege 1972 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Museumspädagogik / Grundschulkind 1997 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Naturlehrpfad 1996 
- Sankt Peter und Paul / Freskomalerei / 
Lidtmann, Johann Franz 1920 
- Vertriebener / Geschichte (1944-1945) / 
Erlebnisbericht 556 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 557 
Pest / Cham (Oberpfalz, Region) / Geschichte 
(1634) 1855 
Pettendorfer, Johannes / Biographie 2377 
Petzkofen (Region) / Kartoffel / Verwertung / 
Geographieunterricht 1303 
- Kartoffelbau / Geographieunterricht 1303 
Pfaffenhofen (Kastl, Amberg-Sulzbach) / Burg / 
Geschichte 420 
Pfarrer / Kastl (Tirschenreuth, Pfarrei) / 
Geschichte 2143 
Pfatter / Volksschule / Geschichte 1272 
Pfeiffer, Josef / Biographie 2378 
Pfeilergrabmal / Römerzeit / Regensburg 484 
Pferd / Flurname / Oberpfälzer Wald 1401 
- Ortsname / Oberpfälzer Wald 1401 
Pferdezucht / Kötzting / Geschichte 1043 
Pfingsten / Liturgie / Sulzbach (Oberpfalz) / 
Geschichte (1530-1540) 2043 
Pfingstritt / Kötzting / Geschichte (1900-1910) 302 
- Kötzting / Geschichte (1953-2003) 304 
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Pflanzen 
Pflanzen / Naturpark Altmühltal 250 
Pflanzenöl / Alternativkraftstoff / Berching 
(Region) 1082 
- Biokraftstoff / Lammsbräu (Neumarkt, 
Oberpfalz) 1133 
Pflanzenölgewinnung / Berching (Region) 1082 
Pflegeheim / Regensburg / Qualitätssicherung 877 
Pfleger, Franz Josef / Biographie 838 
- Weiden (Oberpfalz) / Studienseminar Sankt 
Augustin 837 
Pfleiderer-Aktiengesellschaft 1094 1096 
Pfraundorf (Beratzhausen, Pfarrei) / Geschichte 
2154 
Pfreimd / Antonius (von Padua) / 
Heiligenverehrung 2121 
- Böllern / Geschichte 295 
- Franziskanerkloster / Sanierung 1771 
- Franziskus-Kindergarten 1771 
- Kapelle (Musik) / Geschichte 1592 
- Kommunale Selbstverwaltung / Geschichte (1818) 
/Quelle 760 
- Pfarrkirche / Stuck 1868 
- Slawen / Funde 510 
- Stadtkapelle / Geschichte 1592 
- Straßenname 1408 
- Tuchmacherhandwerk / Geschichte 1126 1127 
- Türmer / Geschichte 799 
- Viehmarkt / Geschichte (1920-1930) / 
Erlebnisbericht 1046 
- Wasserschloß / Bauforschung 498 1726 
- Wasserschloß / Keramik / Geschichte (600-800) / 
Funde 498 
Pfreimd (Fluß) / Ortsname 1400 
Pfreimd (Region) / Urteü / Geschichte (1859-
1867) 780 
Philipp (Pfalz-Neuburg, Pfalzgraf) 704 707 
Philipp (Pfalz-Neuburg, Pfalzgraf) / 
Aufsatzsammlung 708 
- Burglengenfeld 702 
- Burglengenfeld / Sankt Vitus / Kirchenglocke . 
2137 
- Neuburg (Donau) / Geschichte (1535) 709 
- Oberpfalz 699-701 
- Ottheinrich (Pfalz, Kurfürst) 705 
- Wien / Belagerung (1529) 703 
-Württemberg 706 
Philipp Wilhelm (Regensburg, Bischof) / 
Biographie 2379 
Phillipsit / Pechbrunn (Region) 175 
-Teichlberg 175 
Philosophie / Albertus (Magnus) 2214 
Phonetik / Bayern (Ost) / Mundart 1385 
Photographie / Oberpfalz / Ausstellung / 
Deggendorf(2003) 1662 
Phyllit / Melioration / Fichte / Oberpfalz 243 
Physikatsbericht / Oberpfalz / Geschichte (1858-
1862) 9 
Pichlmair, Johann Baptist / Biographie 2380 
Pielenhofen / Kloster / Gnadenbild 2122 
- Pfarrkirche Unserer Lieben Frau / Ikonographie 
1869 
- Pfarrkirche Unserer Lieben Frau / Musikalische 
Ikonographie 1833 
Pilgerschaft / Jakobsweg / Blinde Frau / 
Regensburg / Geschichte (1246) / 
Belletristische Darstellung 2125 
Pilsen / Städtepartnerschaft / Regensburg / 
Geschichte 769 
Pingarten (Region) / Baryt 166 
-Flußspat 166 
- Rotliegendes 195 
Pio (Padre) / Neumann, Therese 2371 
Pirkhof / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 815 
Pisa / Synode (1409) / Oberpfalz 2033 
Pisa (Test) / Oberpfalz / Bildungsreform 1250 
Pittinger, Otto / Biographie 905 
Pius (Papst, X.) / Motuproprio / Regensburg / 
Kirchenmusik 1575 
Plätzchen / Oberpfalz / Backbuch 346 
Plankstetten / Kloster 2063 2064 
Plastik / Heilige Familie (Motiv) / Saltendorf 
(Wernberg-Köblitz) 1808 
- Luhe / Sankt Nikolaus 1807 
- Oberpfalz / Ausstellung / Deggendorf (2003) 
1662 
- Wenzenbach / Sankt Peter 1814 
Plastisches Gestalten / Regensburg / Institut für 
Kunsterziehung / Ausstellung / Regensburg 
(2003) 1817 
Plattenkalk / Fossil / Brunn (Regensburg) 159 
Platzgestaltung / Öffentlicher Raum / Regensburg 
1759 
- Regensburg / Altstadt 1761 
- Regensburg / Neupfarrplatz 1761 
Plebst, Ignaz Wilhelm / Biographie 2381 
Pleystein / Anekdote 373 
- Burg / Geschichte 622 
- Fremdenverkehr / Geschichte 1222 
- Kreuzberg / Stollen (Technik) 326 
Plößberg / Burg / Bauforschung 1697 
- Katholische Gemeinde / Geschichte 2155 
- Sankt Georg / Führer 1870 
Pölling / Schiegl, Franz Xaver 2414 
Pohl, Johann Emanuel / Sternberg, Kaspar von 
256 
Poign / Viereckschanze / Eisenzeit / Landnutzung 
462 
Pokorny, Franz Xaver Thomas / Klavierkonzert 
1627 
Politische Philosophie / Albertus (Magnus) 2232 
Polizei / Kötzting / Geschichte (1953-2003) 798 
- München / Oktoberfest / Scharf, Rudolf 839 
Pollanten / Latene-Zeit / Eisen / Wirtschaft / 
Geschichte 472 
Pollenried (Nittendorf) / Jungpaläolithikum / 
Artefakt 457 
- Steinkreuz / Müller / Zunftzeichen 352 
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Porzellanindustrie 
Porzellanindustrie / Strukturwandel / Bayern 
(Nordost) / Geschichte (1985-2001) 1120 
- Unternehmer / Bayern (Nordost) / Geschichte 
1124 
- Unternehmer / Oberpfalz / Geschichte 1124 
Porzellanplastik / Model (Form) / Übernahme / 
Amberg (Oberpfalz) / Steingutfabrik 1121 
Post / Tännesberg / Geschichte 1159 
- Vohenstrauß / Geschichte 1202 
Postbaugenossenschaft Regensburg eG / 
Geschichte 926 
Pottenstetten (Region) / Flurdenkmal 359 
- Gedenkstein 359 
- Kapelle 359 
- Kleindenkmal 359 
Prag / Autobahn 6 / Nürnberg 1180 
- Collegium Bernardinum / Waldsassen / 
Zisterzienser / Studium 2082 
- Kepler, Johannes 1356 
- Kunstsammlung / Friedrich (Pfalz, Kurfürst, V.) 
666 
Pranger / Oberpfalz / Geschichte 789 
Prasch, Johann Ludwig / Getreue Alcestis 1520 
- Glossarium Bavaricum 1519 
Prechtl, Albert / Ausstellung / Regensburg (2003) 
1957 
Prechtl, Michael Mathias 1942 1943 
Prechtl, Michael Mathias / Ausstellung / Nürnberg 
(1996) 1941 
- Heine, Heinrich / Bildnis 1940 
- Nachruf 1939 1944 
Prediger / Mennoniten / Regensburg 2187 
Predigt / Albertus (Magnus) / Naturwissenschaften 
2238 
- Berthold (von Regensburg) 2252 
- Berthold (von Regensburg) / Antijudaismus 2250 
2253 
- Deutsch / Berthold (von Regensburg) / 
Textgeschichte 2251 
Preißl, Rupert D. / Nachruf 1945 1946 
Pressath / Geschichte 623 
- Heimatmuseum 1974 
Presse / Bayern (Ost) / Tschechische Republik 
(Motiv) 770 
Priester / Gemeinde / Zuständigkeit / Regensburg 
(Diözese) 2161 
Priesterbildung / Regensburg / Geschichte 2090 
Privates Krankenhaus / Regensburg / Geschichte 
893 
Prixner, Sebastian / Orgelmusik 1628 
Pröbster, Franz 1947 
Proske, Carl / Regensburg / Kirchenmusik 1575 
Protestant / Salzburg / Regensburg / 
Einwanderung / Geschichte (1731) 2039 
Pseudomorphose / Steatit / Erbendorf 182 
Psychiatrische Versorgung / Oberpfalz 887 
Püchersreuth / Sankt Quirin / Wallfahrt / 
Geschichte 2123 
Pullenreuth / Hirtenhaus / Verkauf / Geschichte 
(1870-1902) 761 
- Wallfahrt / Fuchsmühl / Geschichte 2113 
Regensburg 
Pustet (Familie) / Regensburg / Katholischer 
Gesellenverein 2028 
Pyrbaum / Evangelischer Kindergarten / 
Geschichte 1253 
- Mater Dolorosa / Führer 1871 
- Sankt Georg / Orgel 1567 
Qualitätsmanagement / Regensburg / Caritas-
Krankenhaus 894 
Qualitätssicherung / Pflegeheim / Regensburg 877 
Raban (von Wildburgstetten) / Biographie 2382 
Rackl, Michael / Biographie 2383 2385 
- Eichstätt (Diözese) / Messe 2384 
Radonbelastung / Granit / Haus / Floß (Markt) 
247 
Radtke, Peter / Interview 1629 
Radwandern / Bayerischer Wald / Führer 29 
- Furth (Wald, Region) / Führer 43 
- Lamer Winkel / Führer 53 
Radwanderweg / Große Laber (Region) / Führer 45 
- Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald / Führer 
74 
- Oberpfälzer Wald / Karte 73 
- Oberpfalz / Karte 12 
- Tirschenreuth (Kreis) / Karte 73 
Rätien / Geschichte (300-600) 487 
Raiffeisenbank Donaustauf-Sünching / Geschichte 
1217 
Ramwold 2386 
Rapsöl / Kraftstoff / Projekt / Hirschau / 
Volksschule 1264 
Raschauer, Jakob / Biographie 2387 
Rathaus / Kemnath / Geschichte 1744 
Ratinck de Berka, Amplonius / Bibliothek / 
Albertus (Magnus) / Handschrift 2217 
Ratzinger, Georg / Biographie 1630 
- Missa Panno santo 1630 
Ratzinger, Joseph / Biographie 2388 2392 
- Fundamentaltheologie / Existenzphilosophie 
2391 
- Kasper, Walter 2389 
-Sprache 2390 
- Taufe / Christliche Existenz / Subjekt 
(Philosophie) 2391 
- Theologische Erkenntnistheorie 2391 
Rauberweiher (Region) / Paläobotanik 155 
Rausch / Strafverfahren / Vohenstrauß / Geschichte 
(1628) 783 
Realschule / Hausordnung / Oberpfalz 1281 
Reformation / Regensburg 1316 
- Regensburg / Religionsunterricht 1316 
- Sulzbach (Oberpfalz) 2036 
Regen (Fluß) / Landschaft / Video 100 
- Wasserwandern / Führer 77 
Regenbogenschüsselchen / Großbissendorf / Funde 
413 
Regensburg 89 
Regensburg / Abschiebung / Armenischer 
Flüchtüng 863 
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- Advent / Brauchtum 292 
- Advent / Brauchtum / Anthologie 303 
- Allee / Geschichte (1778-1817) 1760 
- Alte Kapelle / Freskomalerei / Scheffler, Thomas 
Christoph 1821 
- Altenheimbewohner / Lebensqualität / Projekt 
856 
- Altenhilfe / Informationsbroschüre 859 
- Aitenklub / Weihnachtserzählung / Anthologie 
1413 
-Alter 861 
- Altes Rathaus / Tugend (Motiv) 1872 
- Altstadt / Besucher / Donaueinkaufszentrum 
1213 
- Altstadt / Besucher / Regensburg Arcaden 1213 
- Altstadt / Dachgestaltung 1699 
- Altstadt / Fremdenverkehr 1220 1221 
- Altstadt / Hauptbahnhof / Integration / 
Verkehrsplanung / Städtebaulicher Wettbewerb 
971 
- Altstadt / Platzgestaltung 1761 
- Altstadt / Straßengestaltung 1761 
- Altstadt / Suchspiel 87 93 
- Altstadtsanierung 965 
- Anthologie 94 
- Antiquitätenhandel 1658 
- Antisemitismus / Geschichte (1933-1945) 2194 
- Arbeiterverein / Geschichte (1800-1900) 864 
-Arbeitsmarkt 1027 
- Architekt / Stadtplanung 957 
- Architektur / Aufsatzsammlung 1740 
- Architektur / Dalberg, Karl Theodor von 1689 
- Architektur / Geschichte (1720-1830) 1749 
- Architektur / Geschichte (1949-1965) 1728 
- Architektur / Herigoyen, Emmanuel Josef von / 
Geschichte 1912 
-Architekturkreis 957 
- Archiv / Geschichte (1803-1820) 395 
- Arnulf (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser) 506 
- Artenschutz 240 
- Aufsatzsammlung 79 
- Ausländischer Gastwirt 1237 
- Aussiedler / Jugend / Soziale Integration 844 
- Automobilklub / Geschichte 1157 
- Bahnhof / Geschichte 1181 
- Bankgebäude / Neubau 1711 
- Barmherzige Brüder / Krankenhaus / Geschichte 
(1925-1930) 890 
- Bauforschung 1716 
- Baumannschaft / Recht / Geschichte 777 
- Bauplanungsrecht / Geschichte (1863-1933) 828 
- Bayerische Motoren-Werke / Arbeitszeit / 
Modell 1115 
- Bayerische Motoren-Werke / Berufliche 
Fortbildung 1296 
- Bayerische Motoren-Werke / 
Geographieunterricht 1299 
- Bayerische Motoren-Werke / Industriehalle 1676 
- Bayerische Motoren-Werke / Mitarbeiter / 
Behinderung / Betreuung 1114 
- Bayerische Motoren-Werke / 
Organisationsberatung 1118 
- Bayern / Wiedervereinigung 533 
- Bayern (Ost) / Wirtschaftsentwicklung / 
Regionalpolitik 1009 
- Belletristische Darstellung / Schnetz, Wolf Peter 
1459 
- Benediktiner / Naturwissenschaften / Geschichte 
(1770-1820) 1334 
- Bergwacht / Geschichte 823 
- Berufsbildende Schule / Geschichte 1297 
- Bezirksklinikum / Alzheimer-Krankheit / 
Forschung / Passau / Diözesanarchiv 889 
- Bezirksklinikum / Architektur 1703 
- Bezirksklinikum / Döblin, Alfred 1489 
- Bezirksklinikum / Kunsttherapie / Ausstellung / 
Regensburg (2003) 1665 
- Bibliographie 6 
- Bibliothek / Geschichte (1781-1827) 2016 
- Bibliothek / Geschichte (1803-1820) 395 
- Bildband 96 
- Biographie 90 
-Biotechnologie 1020 1022 
-Biotop 240 
- Biotopschutz 240 
- Bischöfliche Zentralbibliothek / Compendium 
cantus figurati / Handschrift 2003 
- Bischöfliches Zentralarchiv / Deutsche Ostgebiete 
/ Kirchenbuch 391 
- Bleistiftindustrie / Geschichte 1243 
- Blinde Frau / Pügerschaft / Jakobsweg / 
Geschichte (1246) / Belletristische Darstellung 
2125 
- Boesner (Familie) / Genealogie 657 
- Botanischer Garten 251 
- Brauerei 1136 
- Brauerei Bischofshof 1136 
- Brauereigaststätte Kneitinger / Stammtisch 1230 
- Brentano, Clemens 1483 
- Britting, Georg 1487 
- Brixen / Geschichte 765 766 
- Brücke / Geschichte 1176 
- Brücke / Stadtplanung 1179 
- Brücktor / Turmuhr 1151 
- Buchbinderhandwerk / Baßmann, Melchior / 
Geschichte (1578-1630) 2005 2006 
- Buchdruck / Geschichte (1800-1900) 2009 
- Bürgerliches Siegel / Geschichte (1300-1486) 398 
- Bürgerliches Wappen / Geschichte (1300-1486) 
398 
- Bundestagswahl / Geschichte (2002) / Statistik 
756 
- Burschenschaft Ostmark-Breslau im SB / 
Geschichte 1351 
- Caecilianismus 1575 
- Campus / Stadtentwicklung 970 
- Caritas / Diepenbrock, Apollonia 878 
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- Caritas-Krankenhaus / Klinikum / Kooperation 
891 
- Caritas-Krankenhaus / Qualitätsmanagement 894 
- Caritas-Krankenhaus / Wissensmanagement 896 
- Christkindlmarkt / Geschichte 306 
- Clermont-Ferrand-Schule / Bau / Wettbewerb 
1739 
- Dalberg, Karl Theodor von 2259 2262 2264 
-Denkmalpflege 1772 1789 
- Deutscher Katholikentag (1904) 2156 
- Dienstleistungssektor 1205 
- document Neupfarrplatz 1732 2201 
- document Neupfarrplatz / Unterricht 1319 
- Döblin, Alfred / Geschichte (1905-1906) 1489 
- Dollingersaal / Stuckplastik 1819 
-Dom 1875 
- Dom / Architektur / Geschichte 1727 
- Dom / Chorraum / Fenster 1874 
- Dom / Chorraum / Nische / Reliquiar / 
Geschichte (1275-1320) 1874 
- Dom / Denkmalpflege 1796 
-Dom/Führer 1873 
- Dom / Glasmalerei 1828 
- Dom / Hauptportal 1698 
- Dom / Turm / Architektur 1723 
- Domschatz / Reliquiar / Kreuzigungsdarstellung 
1806 
- Domschatzmuseum 1980 
- Domschatzmuseum / Glockenkasel / Borte / 
Gold 1979 
- Domschatzmuseum / Parament / Konservierung 
1995 
- Donau / Gegenschifffahrt / Geschichte 1193 
- Donaumarkt / Mehrzweckhalle 1677 
- Donau-Schiffahrtsmuseum 1975 
- Donau-Schiffahrtsmuseum / F R E U D E N A U 
(Museumsschiff) 1976 1977 
- Donau-Schiffahrtsmuseum / Ratespiel 1981 
- DONAUSTRUDL (Zeitschrift) / Geschichte 
2021 
- Dreieinigkeitskirche / Einweihung / Quelle 1876 
- Druckersprache / Vokal / Geschichte (1500-1600) 
1378 
- Ehebruch / Prozess 653 
- Einkaufsort 1214 
- Einwanderung / Salzburg / Protestant / 
Geschichte (1731) 2039 
- Einzelhandel 1214 
- Eisbuckel / Jugenderinnerung 80 
- Eiserne Brücke 1168 
- Eiserne Brücke / Haus / Architektur 1713 
- Energiewirtschaft 1078 
- Englische Fräulein / Geschichte 1285 1287 
- Epidemie / Geschichte (1700-1800) 883 
- Erhardikapelle / Geschichte 2158 
- Evangelische Kirche / Weihnachten 2186 
- Evangelisches Bildungswerk / 
Arbeitsgemeinschaft für ehemalige 
Zwangsarbeiterinnen / Wiedergutmachung 
2178 2179 
- Fachhochschule / Fachbereich Betriebswirtschaft 
1349 1350 
- Fachhochschule / Fachbereich Maschinenbau / 
Neubau 1674 
- Fachhochschule / Fachbereich Maschinenbau / 
Neubau / Wettbewerb 1696 
- Fachhochschule / Innenarchitektur 1715 
- Fachhochschule / Mikrosystemtechnik / Neubau 
1695 
- Fachhochschule / Regionalentwicklung 1347 
- Fachhochschule / Wirtschaft 1348 
- Faschingsgesellschaft Lusticania / Geschichte 278 
- Fernhandel / Geschichte (1400-1500) 1210 
- Fischmeister / Geschichte 696 1195 
- Flugzeugbau / Geschichte (1936-1945) 1116 
- Forstdirektion Niederbayern-Oberpfalz / 
Geschichte 1052 
- Frauenkloster / Säkularisation 2048 
- Freimaurer / Architektur 1672 
- Freimaurer / Geschichte 2205 
- Freimaurer / Symbolik 1672 
- Freizeitgestaltung 981 
- Fremdenverkehr 1223 
- Fremdenverkehr / Geschichte (1800-1900) 1228 
1235 
- Friedenstraße / Postgebäude 1203 
- Führer 78 81-84 91 96 
- Führer / Video 88 
- Fürsorge / Geschichte (1800-1807) 871 
- Fürst-Anselm-Allee / Geschichte (1778-1817) 1760 
- Fürst-Thurn-und-Taxis-Zentralarchiv / 
Obermarchtal / Stift / Drama / Sammlung 392 
- Galgenberg / Städtebau 960 
- Ganghofer-Siedlung 921 
- Gaststättengewerbe / Geschichte (1800-1900) 
1235 
- Gaswerk / Architektur / Geschichte 1718 
- Gesandtenstrasse / Straßengestaltung 1761 
- Geschäftsraummiete 919 
- Geschichte 628 
- Geschichte / Zeittafel 625 626 
- Geschichte (500-800) 502 
- Geschichte (500-1250) 505 
- Geschichte (800-1810) 624 
- Geschichte (1750-1850) 627 
- Geschichte (1800-1900) 547 
- Geschichte (1802-1810) 533 
- Geschichte (1803) / Ausstellung / Regensburg 
(2003) 540 541 
- Geschichte (1939-1946) / Erlebnisbericht 725 
- Geschichte (1939-2000) / Erlebnisbericht 738 
- Geschichte (1954) 578 
-Gewerbegebiet 1087 
- Glockengasse / Wandmalerei 1830 
- Gold- und Rosenkreuzer / Geschichte 2206 
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Regensbürg 
- Grüngürtel / Geschichte (1800-1900) 1766 
- Güterverkehrszentrum 1163 
-Hafen 1196 
- Hafen / Geschichte 1192 
- Hafen / Geschichte (1800-1900) 1158 
- Hafen / Lagergebäude / Geschichte 1192 
- Hafen / Schiffsfrachtverkehr 1197 
- Handel / Geschichte 1211 
- Handel / Geschichte / Aufsatzsammlung 1018 
- Handel / Geschichte (1400-1500) 1210 
- Handelsstrasse / Salzhandel / Salzburg / 
Geschichte (1200-1300) 1178 
- Handwerk / Geschichte (1800-1900) 1089 
- Handwerk / Innovation 1086 
- Hausenstein, Wilhelm 13 
- Haushaltsstruktur / Geschichte (2001) 922 
- Hauskapelle / Architektur 1712 
- Heilig Kreuz / Kloster / Geschichte 2067 
- Heischebrauchtum 289 
- Herrenplatz / Wohnturm / Architektur 1675 
- Herz Marien / Führer 1877 
- Herzogshof / Denkmalpflege 1768 
- Historische Wurstküche / Geschichte 1231 1232 
- Historische Wurstküche / Lied 1584 
- Historische Wurstküche / Schricker, Elsa 1244 
- Hochwasserschutz 221 222 
- Hochweg / Stadtteilplanung 952 
- Hofkapelle (Musik) / Geschichte (1740-1800) 
1555 
- Holzhandel / Geschichte (1750-1850) 1079 
- Holzversorgung / Geschichte (1750-1850) 1079 
- Hotel Münchner Hof / Geschichte 1236 
- Hygiene / Geschichte (1400-1600) 881 
- Hygiene / Geschichte (1700-1800) 883 
- Industrialisierung / Geschichte 1088 
- Industrialisierung / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1018 
- Industrie / Geschichte (1800-1900) 1089 
- Industrie- und Handelskammer / Geschichte 
(1933-1945) 1021 
- Industriebau / Geschichte (1909-1910) 1718 
- Informationstechnik 1200 
- Informationstechnik / Gründerzentrum 1201 
- Infrastruktur / Geschichte (1800-1900) 1158 
- Innenstadt / Stadtplanung 962 967 968 
- Innovation / Standortfaktor 1004 
- Institut für Kunsterziehung / Brot (Motiv) / 
Malerei 1823 
- Institut für Kunsterziehung / Naturdarstellung / 
Malerei / Ausstellung / Regensburg (2002) 
1822 
- Institut für Kunsterziehung / Plastisches Gestalten 
/ Ausstellung / Regensburg (2003) 1817 
- Internationales Marketing 999 
- Juden / Geschichte 2202 
- Juden / Geschichte (900-1200) 2200 
- Juden / Rechtsstellung 2193 
- Juden / Religionsunterricht 1322 
- Juden / Vertreibung / Geschichte (1519) 2124 
Regensburg 
- Judenviertel / Geschichte (500-1500) / Funde 
2198 
- Judenviertel / Geschichte (900-1300) 2199 
- Judenviertel / Keramik / Geschichte (1300-1350) 
/Funde 490 
- Justitiabrunnen / Tugend (Motiv) 1872 
- Justiz / Belletristische Darstellung 1443 
- Kartause / Bibliothek 2017 
- Kartause / Bucheinband 2005 2006 
- Kartause / Geschichte (1800-1803) 2069 
- Kartause / Geschichte (1803) 2066 
- Kartause / Säkularisation 2066 2069 
- Kartographie / Datenverarbeitung 124 
- Kassiansplatz / Kaufhaus / Neubau 1717 
- Katholische Kirche / Weihnachten 2159 
- Katholischer Gesellenverein / Geschichte (1853-
1900) 864 
- Katholischer Gesellenverein / Manz, Georg 
Joseph 2026 
- Katholischer Gesellenverein / Pustet (Familie) 
2028 
- Katholischer Gesellenverein / Thum und Taxis 
(Familie) 714 
- Katholischer Gesellenverein / Vereinsleben / 
Geschichte (1800-1900) 277 
- Kaufmann / Geschichte (1400-1500) 1210 
- Keramik / Bronzezeit / Depotfund 452 453 
- Kindergarten Sankt Wolfgang II / Geschichte 
1255 
- Kindheitserinnerung 725 
- Kindheitserinnerung / Geschichte (1941-1949) 
726 
- Kirchenmusik 1579 
- Kirchenmusik / Geschichte (1904) 1575 
- Kirchenmusik / Pius (Papst, X.) / Motuproprio 
1575 
- Kirchenmusik / Proske, Carl 1575 
- Kläranlage 245 
- Kleiderordnung / Marchthaler, Bartholomäus 
778 
- Klinik Dr. Opitz GmbH / Geschichte 893 
- Klinikum / Architektur 1746 
- Klinikum / Caritas-Krankenhaus / Kooperation 
891 
- Klinikum / Divertikulitis / Dickdarm 882 
- Klinikum / Klinik für Anästhesiologie 895 
- Klinikum / Nasennebenhöhle / Papillom / 
Chirurgie 880 
- Klinikum / Nierentransplantation / Statistik (1995-
2002) 892 
- Kloster / Säkularisation 2049 
- Kneipp-Verein / Geschichte 899 
- Kolpinghaus Sankt Erhard / Geschichte 2091 
- Kommunalpolitik / Aufsatzsammlung 762 
- Kommunalwahl / Geschichte (1952-1996) 758 
- Kommunalwahl / Geschichte (2002) / Statistik 757 
- Kommunikationstechnik / Gründerzentrum 1201 
- Konradsiedlung / Geschichte 279 280 924 
- Konradsiedlung / Verein / Geschichte 279 280 
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Regensburg 
- Konzert (Veranstaltung) / Geschichte (2002) / 
Pressestimme 1559 
- Kraftwagen / Geschichte 1157 
-Krippe 1849 
- Krippe / Führer 1842 
- Kultur / Geschichte (1780-1810) / Ausstellung / 
Regensburg (2003) 540 541 
- Kulturleben / Geschichte (1800-1900) / 
Aufsatzsammlung 543 
- Kulturpolitik 1249 
- Kultursponsoring 1246 
- Kulturstadt Europas 1248 
- Kulturveranstaltung / Raumwirksamkeit 1246 
- Kulturveranstaltung / Stadtmarketing 1246 
- Kunst / Napoleon (Frankreich, Kaiser, I.) 1669 
- Kunst am Bau / Geschichte (1949-1965) 1728 
- Kunstführer 10 
- Laienpredigt / Anthologie 2044 
- Landeszentralbank im Freistaat Bayern / Neubau 
1711 
- Landwirtschaftlicher Betrieb 1036 
- Lebensqualität 930 
- Lebensstil / Zeitschrift 7 
- Legionslager / Amphora / Funde 483 
- LIGA Krankenversicherung katholischer Priester 
/Geschichte 1219 
- Lilienthalstraße / Dienstleistungssektor 1204 
- Lokalpresse / Weimarer Republik / Geschichte 
(1918-1920) 564 
- Luftbild 92 
- Mauersegler / Vogelschutz 242 
- Maximilianstraße / Geschichte 1173 
- Maximilianstraße / Umgestaltung 1758 
- Medizin / Geschichte (1900) 879 
- Mennoniten 2188 
- Mennoniten / Aufsatzsammlung 2189 
- Mennoniten / Prediger 2187 
- Mennonitengemeinde 2191 
- Messerschmitt-Werke / Geschichte (1936-1945) 
1116 
- Messerschmitt-Werke / Kabinenroller 1117 1119 
- Militär / Geschichte (1300-1802) 743 
- Minoritenkirche / Altarblatt / Weihnachten 
(Motiv) 1820 
- Mischehe / Mennoniten 2192 
- Münze 405 
- Münzfund / Goldmünze 417 
- Münzprägung / Geschichte (976-982) 408 
-Mundart 1381 
- Museum Ostdeutsche Galerie 1978 
- Musik / Geschichte (1740-1806) 1555 
- Musik / Österreich / Geschichte (1550-1650) 
1558 
- Musikhandschrift / Geschichte (700-1000) 1574 
- Musikleben / Geschichte (1856) / Quelle 1554 
- Nachhaltige Entwicklung 927 
- Naimer (Familie) / Genealogie 696 
- Naimer (Familie) / Geschichte 1195 
Regensburg 
- Napoleon (Frankreich, Kaiser, I.) / Geschichte 
(1809) 545 548 
- Napoleon (Frankreich, Kaiser, I.) / Sage 1469 
- Nationalsozialismus / Widerstand / Igl, Johann 
691 692 
- Nationalsozialismus / Wohnsiedlung 924 
- Naturwissenschaften / Geschichte (1770-1820) 
1334 
- Naturwissenschaften / Geschichte (1790-1810) 
1335 
- Neupfarrkirche / Führer 1878 
- Neupfarrkirche / Reformation 1316 
- Neupfarrkirche / Tugend (Motiv) 1872 
- Neupfarrplatz / Bauforschung 1732 
- Neupfarrplatz / Juden / Funde / Geschichte 
(1995) 2197 
- Neupfarrplatz / Jüdische Gemeinde / Funde 2201 
- Neupfarrplatz / Platzgestaltung 1761 
- Niedermünster / Bauforschung 1690 1756 
- Niedermünster / Führer 1879 
- Nikolaustag / Belletristische Darstellung 1429 
- Oberbürgermeisterwahl / Geschichte (2002) / 
Statistik 757 
- Oberpfälzische Kreisausstellung für Industrie, 
Gewerbe und Landwirtschaft / Tirschenreuth / 
Geschichte (1910) 1013 
- Öffentlicher Raum / Platzgestaltung 1759 
- Öffentlicher Raum / Straßengestaltung 1759 
- Öffentliches Gebäude / Neugotik 1750 
- Österreich / Musik / Geschichte (1550-1650) 
1558 
- Oratorium / Geschichte 1580 
- Parasit / Geschichte (1400-1600) / Funde 881 
- Paullin, Johannes / Philothea id est anima deo 
chara 1580 
- Peterstor / Wohnturm / Architektur 1722 
- Pfeilergrabmal / Römerzeit 484 
- Pflegeheim / Qualitätssicherung 877 
- Philosophisch-Theologische Hochschule / 
Geschichte 2090 
- Postbaugenossenschaft / Geschichte 926 
- Priesterbildung / Geschichte 2090 
- Privates Krankenhaus / Geschichte 893 
- Profanarchitektur / Tugend (Motiv) / 
Bildprogramm / Geschichte (1500-1600) 1872 
- Reformation 1316 
- Reformation / Religionsunterricht 1316 
- Regensburg Arcaden 1215 
- Regensburg Arcaden / Architektur 1694 
- Regensburger Domspatzen 1595 
- Regensburger Domspatzen / Marketing 1594 
- Regensburger Domspatzen / Weihnachten / 
Erlebnisbericht 1593 
- Regionales Marketing / Stadtmarketing 1014 
- Reichsdeputationshauptschluß 516 520 
- Reisebericht / Geschichte (1935) 13 
- Römerzeit / Suchspiel 95 
-Romantik 1412 
- Rote-Löwen-Straße / Innenhof / Sanierung 1733 
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- Säkularisation / Geschichte 2262 
- Sage / Suchspiel 85 
- Sankt Emmeram / Antiphon 1577 
- Sankt Emmeram / Grabmal / Arnulf (Römisch-
Deutsches Reich, Kaiser) 650 
- Sankt Emmeram / Kloster / Geschichte 2071 
- Sankt Emmeram / Kloster / Liturgie / 
Musikhandschrift / Tropus 2001 
- Sankt Emmeram / Kloster / Wissenschaft / 
Geschichte 1337 
- Sankt Emmeram / Stundengebet / Dionysius (von 
Paris) / Arnulf (Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser) 1578 
- Sankt Jakob / Kloster / Architektur 1748 
- Sankt Jakob / Kloster / Geschichte 2070 
- Sankt Jakob / Kloster / Geschichte (1000-1500) 
2068 
- Sankt Jakob / Kloster / Geschichte (1775-1820) 
2245 
- Sankt Jakob / Kloster / Handschrift / Geschichte 
(1000-1100) 2002 
- Sankt Jakob / Nordportal / Nibelungen 1818 
- Sankt Jakob / Nordportal / Symbolik 1813 
- Sankt Johann / Stift / Geschichte 2065 
- Sankt Johannes / Geschichte / CD-ROM 2185 
- Sankt Josephsanstalt / Geschichte 878 
- Sankt Rupert / Musikalische Ikonographie 1833 
- Sankt Ulrich / Inschrift 396 
- Sankt Wolfgang / Christlicher Frauen- und 
Mütterverein / Geschichte 2087 
- Sankt-Marien-Gymnasium der Diözese 
Regensburg / Geschichte 1285 1287 
- Sankt-Marien-Realschule der Diözese 
Regensburg / Geschichte 1285 1287 
- Schemenlaufen 289 
- Schiffmeister / Geschichte 696 1194 1195 
- Schloß Thum und Taxis / Architektur / Geschichte 
1729 
- Schloß Thum und Taxis / Dienstleistung / Standort 
1206 
- Schloß Thum und Taxis / Schloßpark / Geschichte 
1764 
- Schnupftabakindustrie / Geschichte 1129 
- Schnupftabakindustrie / Industriebild / Sturm, 
Margret 1956 
- Schnupftabakindustrie / Technisches Denkmal 
1129 
- Schornsteinfeger / Geschichte 1141 
- Schriftsprache / Geschichte (1383-1407) 1379 
- Schriftsteller / Geschichte (1801-1845) 1412 
- Schule / Energieeinsparung 1262 
- Senile Demenz / Altenpflege / Snoezelen / 
Therapieerfolg 856 
- SG Walhalla 1903 / Geschichte 990 
- Siedlervereinigung / Geschichte 279 280 
- Singer Pur / Geschichte 1596 
- Solar Quarter Unterer Wöhrd 967 
- Sozialarbeit / Geschichte (1800-1900) 872 
- Soziale Sicherheit / Geschichte (1800-1900) 864 
- Sozialgeschichte (1800-1900) / Aufsatzsammlung 
543 
- Sparkasse / Anns, Johann Wilhelm 864 
- Spitzentechnologie / Standort 1152 
- Sport-Club / Geschichte 991 
- Sportgemeinschaft Post-Süd / Geschichte 992 
- SSV Jahn v. 1889 / Geschichte 989 
- Staatliche Bibliothek / Handschrift / Nusser, 
Balthasar / Reisebericht 1518 
- Stadtbefestigung / Geschichte 1684 
- Stadtbild / Geschichte (1740-1810) 1762 
- Stadtentwicklung 958 966 
- Stadtentwicklung / Geschichte (1800-2000) / 
Kongreß / Regensburg (2000) 955 
- Stadtentwicklung / Geschichte (1860-1914) 954 
- Stadtentwicklung / Geschichte (1977-2002) 963 
- Stadterweiterung / Geschichte (1860-1914) 954 
- Stadtgestaltung / Beirat 956 
- Stadtgestaltung / Geschichte (1800-1900) 1766 
- Stadtgestaltung / Geschichte (1810-1830) 1763 
- Stadtlagerhaus / Geschichte 1192 
-Stadtmarketing 1006 1226 
- Stadtmarketing / Regionales Marketing 1014 
- Stadtplanung 966 969 
- Stadtplanung / Aufsatzsammlung 1740 
- Stadtplanung / Bürgerbeteiligung 953 958 961 
- Stadtplanung / Geschichte (1800-1914) 964 
- Stadtplanung / Geschichte (1977-2002) 963 
-Stadtsanierung 1733 
- Stadtsanierung / Geschichte (1960-2000) 959 
- Stadttheater am Bismarckplatz / Sanierung 1773 
- Stadtverkehr / Geschichte (1800-1900) 1158 
- Städtebau / Geschichte (1800-1914) 964 
- Städtebau / Geschichte (1810-1830) 1763 
- Städtebau / Geschichte (1949-1965) 1728 
- Städtepartnerschaft / Pilsen / Geschichte 769 
- Steinerne Brücke 1166 1175 
- Steinerne Brücke / Nördlicher Brückenkopf / 
Bauforschung 1682 1687 
- Straßenbahn / Geschichte 1161 
- Straßenzeitung / Geschichte 2021 
-Strukturpolitik 1010 
- Strukturwandel / Wirtschaftspolitik / Geschichte 
(1802-1810) 1012 
- Studententheater / Medea 1548 
- Suchspiel 86 
- Synagoge / Geschichte 2202 
- Tannerl-Kapelle / Geschichte 2157 
-Telkorner 289 
- Theater Regensburg / Bleiziffer, Michael 1601 
- Thum und Taxis (Familie) 720 
- Türkin / Emanzipation / Akkulturation 862 
- Ulm / Schifffahrt / Geschichte 1193 
- Universität / Akademikerin / Mittleres 
Lebensalter 851 
- Universität / Biochemie / Geschichte 1343 
- Universität / Electronic Banking / Modell 1345 
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- Universität / Geschichte 970 
- Universität / Geschlechterforschung 1341 
- Universität / Innovationspotenzial 1346 
- Universität / Juristisches Studium / 
Strafverfahren / Rollenspiel 1342 
- Universität / Kapelle / Glasmalerei 1831 
- Universität / Krabbelstube / Neubau 1720 
- Universität / Mitarbeiterin / Mittleres 
Lebensalter 851 
- Universität / Molekularbiologie / Geschichte 
1343 
- Universität / Osteuropa 1339 
- Universität / Religionswissenschaft 1344 
- Universität / Slawistik 1340 
- Universität / Verfügungsgebäude / Neubau 1752 
- Universitätsbibliothek / Geschichte (2002) 2018 
- Universitätsbibliothek / Web Site / Evaluation 
2015 
- Velodrom / Denkmalpflege 1788 
- Verein / Geschichte (1800-1900) 281 
- Vereinsleben / Katholischer Gesellenverein / 
Geschichte (1800-1900) 277 
- Verkehrsknotenpunkt 1154 
- Verkehrsplanung 1160 
- Verlag / Geschichte (1800-1900) 2009 
- Videotechnik / Öffentlicher Raum / 
Überwachung 800 
- Vitusbach / Video 216 
- Volkslyrik / Schäfer, Hans Dieter 1522 
- Von-Müller-Gymnasium / Heizung / Sanierung 
1090 
- Von-Müller-Gymnasium / Schulsport / Sponsoring 
1286 
- Weihnachten / Belletristische Darstellung 1434 
1444 1449 1460 
- Weihnachten / Brauchtum 292 
- Weihnachten / Brauchtum / Anthologie 303 
- Weihnachten / Brauchtum / Geschichte (1200-
1900) 289 
- Weihnachten / Erlebnisbericht 300 307 
- Weihnachten / Geschichte (1914-1961) / 
Ausstellung / Regensburg (2003) 566 
- Weihnachten / Geschichte (1945) 581 
- Weihnachten / Geschichte (1950-1959) / 
Erlebnisbericht 291 
- Weihnachten (Motiv) / Kunst 1659 1667 
- Weinschenk-Villa 1880 
- Werftstraße / Geschichte 1195 
- Wiederaufbau / Geschichte (1810-1830) 1763 
- Wirtschaft / Geschichte (1800-1900) / 
Aufsatzsammlung 543 
- Wirtschaft / Standort 1014 
- Wirtschaft / Standortfaktor / Aufsatzsammlung 
1019 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1800-2000) 
/ Kongreß / Regensburg (2000) 955 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1945-1985) 
1017 
Regensburg 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1991-2003) 
1007 
- Wirtschaftsentwicklung / Globalisierung 1008 
- Wirtschaftsförderung 1000 
- Wirtschaftsstruktur 1152 
- Wohnen 925 
- Wohnsiedlung / Geschichte (1933-1945) 924 
- Wohnsiedlung / Nationalsozialismus 924 
- Wohnungsbau 925 1733 
- Wohnungsbau / Energiebewußtes Bauen 967 
- Wohnungsbaugenossenschaft / Geschichte 926 
- Wohnungsbestand / Geschichte (2001) 922 
- Wohnungsstruktur / Geschichte (2001) 922 
- Zauner, Walter 738 
- Zerstörung / Österreichisch-französischer Krieg 
(1809) 1763 
- Zigarrenrauchen 343 
- Zinngießerhandwerk 1843 
- Zinngießerhandwerk / Ausstellung / Regensburg 
(2003) 1845 
- Zur Schönen Maria / Wallfahrt / Juden 2124 
- Zwangsarbeiter / Geschichte / Aufsatzsammlung 
549 
- Zwangsarbeiter / Geschichte / Quelle 558 
- Zwangsarbeiter / Geschichte (1940-1945) 572 
- Zwangsarbeiter / Osteuropa / Geschichte (1940-
1945) / Erlebnisbericht 579 
- Zwangsarbeiter / Wiedergutmachung 2178 2179 
Regensburg (Diözese) / Abtbischof / Geschichte 
2163 
- Bischof / Geschichte 2163 
- Kathoüsche Landvolkbewegung / Geschichte 
2107 
-Kirchenrecht 2162 
- Kloster / Wissenschaft / Geschichte 1336 
- Kloster / Wissenschaft / Geschichte / Ausstellung 
/ Regensburg (2003) 1338 
- Kolpingwerk Deutschland / Geschichte 
2088 2098 
- Kriegsgefangener / Weltkrieg (1939-1945) / 
Seelsorge 2100 
- Kunstsammlung / Ausstellung / Bonn (2003) 
1666 
- Mission / Ungarn 2160 
- Priester / Gemeinde / Zuständigkeit 2161 
- Priester / Krankenversicherung / Geschichte 
1219 
- Schroffenberg, Joseph Konrad von 2420 
- Suchtkrankenhilfe / Geschichte 885 
- Visitation / Geschichte (1589-1590) / Quelle 
2164 
- Zwangsarbeiter / Geschichte (1939-1945) 562 
Regensburg (Fürstentum) / Frankreich / Geschichte 
(1800-1820) 544 
- Kultur / Geschichte / Kongreß / Regensburg 
(2002) 542 
-Kulturleben 2264 
Regensburg (Kreis) / Fastnachtszug / Geschichte 
284 
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- Informationsbroschüre 763 
- Karnevalslied 285 
- Schüler / Berufswahl / Ratgeber 1295 
Regensburg (Motiv) / Bildband 1914 
- Erhard, Johann Christoph 1834 
- Klein, Johann Adam 1834 
- Krohn, Barbara / Weg vom Fenster 1517 
- Lied / Geschichte (1803-1812) 1562 1563 
- Menzel, Adolph von / Malerei 1827 
- Münze 410 
- Turner, Joseph Mallord William / Malerei 1827 
Regensburg (Region) / Burgkapelle / Architektur 
1712 
- Donau / Binnenschifffahrt 1198 
- Eisenbahn / Geschichte 1181 1191 
- Festuco-Brometea / Löwenzahn 234 
- Feuerbock / Keramik / Geschichte (1400-1700) / 
Funde 335 
- Hallimasch 233 
- Holzbesiedelnde Pilze / LameUenpilze 229 231 
- Holzbesiedelnde Püze / Ritterlingsartige Püze 
231 
- Immobilienmarkt 928 
- Keramik / Geschichte (300-800) / Funde 512 
- Mennoniten / Geschichte 2190 2191 
- Risspüz 235 
-Saprophyten 230 
-Schichtpilze 232 
-Schirmling 228 
- Selbstmordgefährdung 888 
-Trameten 232 
- Wulstling 228 
- Zwölften / Brauchtum 297 
Regensburg-Burgweinting / Gräberfeld / 
Bronzezeit 481 
- Gräberfeld / Urnenfelderkultur 481 
- Mennoniten / Altenheim 860 
- Sankt Franziskus / Gemeindezentrum (Küche) 
1721 
- Sankt Franziskus / Neubau 1719 
- Stadtteilplanung 972 
Regensburg-Dechbetten / Friedrich-Zeche / 
Geschichte 1065 
- Tonabbau / Geschichte 1065 
Regensburger Reügionsgespräch (1546) / Leib, 
Kilian 2354 
- Quelle 2354 
Regensburger Religionsgespräch (1601) 2037 2038 
Regensburger Verbundklassifikation 2013 2014 
Regensburger Verbundklassifikation / Online-
Katalog 2012 
Regensburg-Harting / Famüienname 1397 
- Neolithikum / Funde 456 
Regensburg-Keilberg / Bildband 97 
Regensburg-Königswiesen / Grundschule / 
Heizung / Sanierung 1090 
- Grundschule / Integrativer Unterricht 1279 
- Sozialer Wohnungsbau 920 
Reger 
Regensburg-Kumpfmühl / Weihnachten / 
Erlebnisbericht 294 
Regensburg-Neuprüll / Villa rustica / Funde 485 
Regensburg-Oberisling / Einfamilienhaus / 
Holzbau / Architektur 1757 
Regensburg-Prüfening / Blindeninstitutsstiftung 
1755 
- Kloster / Geschichte 2073 
- Kloster / Handschrift / Glosse / München / 
Bayerische Staatsbibliothek 2000 
- Kloster / Kornmann, Rupert 2072 
- Kloster / Säkularisation 2072 
- Sankt Georg / Wandmalerei / Konservierung 
1791 
Regensburg-Reinhausen / Soldaten- und 
Kriegerkameradschaft / Geschichte 750 
Regensburg-Sallern / Gesangverein "Harmonie" / 
Geschichte 1597 
- Geschichte 629 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 2096 
Regensburg-Schwabelweis / Süddeutsche 
Holzverzuckerung / Zwangsarbeiter / 
Erlebnisbericht 565 
- Zwangsarbeiter / Erlebnisbericht 565 568 
Regensburg-Stadtamhof / Brauerei / Geschichte 
1135 
- Colosseum / Zwangsarbeiter / Denkmal 550 
- Colosseum / Zwangsarbeiter / Geschichte 569 
- Kulturelle Identität 841 
- Sankt-Katharinenspital / Geschichte (1145-1251) 
/ Quelle 2094 
- Sankt-Katharinenspital / Geschichte (1933-1945) 
2105 
- Spitalbrauerei / Geschichte 1135 
Regenstauf / Dr.-Robert-Eckert-Reha-Klinik / 
Berufliche Rehabilitation 897 
- Geschichte / Bildband 98 
- Greifvögel / Tierpflege 253 
- Informationsbroschüre 99 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 2097 
-Krippe 1839 
- Krippenfreunde Regental / Geschichte 1840 
- Wasserwacht / Geschichte 826 
Regental / Landeskunde / Video 100 
Reger, Max 1631 
Reger, Max / Amberg (Oberpfalz) 1633 
- Auferstehung (Motiv) 1640 
- Bayern / Präparandenanstalt / Musikerziehung 
1642 
-Fuge 1632 
- Kammermusik 1638 
-Orgelmusik 1634 1635 
-Passacaglia 1632 
-Streichquartett 1637 
- Variationen und Fuge über ein Thema von Johann 
Sebastian Bach 1639 
- Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart 
op. 132 1636 
- Violinsonate 1641 
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Regionalentwickiung 
Regionalentwicklung / Bayern (Ost) / Europäische 
Union / Erweiterung / Tschechische Republik 
938 
- Grenzgebiet / Oberpfalz / Europäische Union / 
Erweiterung / Osteuropa 940 
- Nachhaltige Entwicklung / Cham (Oberpfalz, 
Kreis) 932 933 
- Nachhaltige Entwicklung / Euregio Egrensis 934 
- Nachhaltige Entwicklung / Neumarkt (Oberpfalz, 
Kreis) 939 
- Nachhaltige Entwicklung / Tirschenreuth (Kreis) 
936 
- Regensburg / Fachhochschule 1347 
- Tirschenreuth (Kreis) 937 
Regionales Marketing / Bayern (Ost) 935 942 946 
947 
- Bayern (Ost) / Aufsatzsammlung 941 
- Oberpfalz / Analyse 943 
- Stadtmarketing / Regensburg 1014 
Regionalpolitik / Wirtschaftsentwicklung / Bayern 
(Ost) / Regensburg 1009 
Rehabilitationseinrichtung / Schädel-Hirn-Trauma 
/ Kötzting 886 
Rehbach, Johann Christoph / Biographie 1243 
Reichenbach (Cham, Oberpfalz) / Kloster / 
Altenmarkt (Cham, Oberpfalz) / Mühle 327 
Reichsdeputationshauptschluß / Ausstellung / 
Regensburg (2003) 540 541 
- Regensburg 516 520 
Reichsreform / Dalberg, Karl Theodor von / 
Geschichte (1787) / Quelle 2257 
Reichwein, Johann Georg / Kirchenmusik 1643 
Reisebericht / Griechenland / Ettl, Peter 1427 
- Regensburg / Geschichte (1935) 13 
- USA / Südweststaaten / Ettl, Peter 1425 
- Waldmünchen (Region) / Geschichte (1300-1900) 
14 
Reiß (Familie) / Wappen / CD-ROM 399 
Reiten / Kötzting / Geschichte 1043 
Reitmeier, Johannes / Biographie 1644 
Rekultivierung / Schwetzendorf er Weiher 982 
Religion / Brauchtum / Oberpfalz 298 
Religionsunterricht / Regensburg / Juden 1322 
- Regensburg / Reformation 1316 
Religionswissenschaft / Regensburg / Universität 
1344 
Reliquiar / Kreuzigungsdarstellung / Regensburg / 
Domschatz 1806 
- Regensburg / Dom / Chorraum / Nische 1874 
Residenzstadt / Agilolfinger / Geschichte (500-800) 
502 
Richtheim (Ursensollen) / Flurbereinigung 979 
Rieden (Amberg-Sulzbach) / Maria Himmelfahrt 
(Pfarrei) / Wallfahrt / Habsberg / Geschichte 
2114 
Riedl, Georg / Biographie 2393 
Riekofen / Münchshöfener Typus / Funde 451 
- Urnenfelderkultur / Funde 450 
Roritzer 
Ries / Emmeram (Heiliger) / Verehrung 2110 
Riglasreuth (Region) / Wandern / Führer 109 
Rimbach (Cham, Oberpfalz, Pfarrei) / Geschichte 
(1724) 2047 
Ring (Schmuck) / Bayern (Nordost) / Geschichte 
(700-1000) / Funde 495 
Risspilz / Regensburg (Region) 235 
Ritterlingsartige Pilze / Holzbesiedelnde Pilze / 
Regensburg (Region) 231 
Roding / Geschichte 630 
- Informationsbroschüre 102 
- Kapelle / Geschichte 2165 
- Kindergarten Heilige Familie / Geschichte 1254 
- Nittenau / Bundesstraße 16 / Neubau 1171 
- Sozialstruktur 101 
Roding (Bahnhof) / Chipkartenherstellung 1150 
Roding (Kreis) / Hamburg / 
Kinderlandverschickung / Geschichte (1939-
1945) 848 
Roding (Region) / Kapelle / Geschichte 1881 
- Kirchenbau / Geschichte 1881 
- Wallfahrt / Geschichte 1881 
Röhrl, Walter / Autobiographie 995 
Röls, Johann Kasimir / Biographie 2394 
Röls, Rogerius / Biographie 2395 
Römerzeit / Münzfund / Seppenhausen 414 
- Pfeilergrabmal / Regensburg 484 
- Regensburg / Suchspiel 95 
- Schmidgaden (Region) / Funde 486 
- Uckersdorf (Schwarzhofen) / Funde 486 
Römisches Reich / Geschichtsschreibung / 
Aventinus, Johannes 423 
Rösch, Augustin / Nationalsozialismus / 
Widerstand 2396 
Röthenbach (Kohlberg, Neustadt, Waldnaab) / 
Volksschule / Geschichte (1910-1945) 1276 
- Volksschule / Geschichte (1946-1954) 1274 
- Volksschule / Geschichte (1946-1960) 1273 1275 
Rötz (Region) / Bergbau 1059 
- Bodenkunde 185 
- Geologie / Aufsatzsammlung 142 
- Geophysik 148 
- Hydrogeologie 212 
- Ingenieurgeologie 149 
- Sediment / Gesteinskunde 178 
Roggenstein (Vohenstrauß) / Anekdote 1468 
- Bruderschaft / Geschichte 2051 
-Sage 1468 
- Volksschule / Geschichte 1277 
Rogging / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 816 
Rohner, Aquilas / Nachruf 2397 
Rohrwerk Maxhütte GmbH 1111 
Rolf, Antonia / Anthologie 1451 1452 
- Marienandacht / Kind 2045 
Romantik / Bayern (Ost) 32 
- Regensburg 1412 
Roritzer, Matthäus / Architektur / Geometrie 
1950 
- Architektur / Lehrbuch 1948-1950 
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- Geometrie / Architektur 1950 
Roscher, Friedrich / Biographie 1951 
Rothenstadt / Eisenbahn / Geschichte 1182 
Rotliegendes / Pingarten (Region) 195 
- Ton (Geologie) / Mineralogie / Meisthof 
(Region) 180 
Rott (Inn) / Klosterkirche / Kötzting / 
Finanzierung 2146 
Rotvieh / Weiden (Oberpfalz) / Staatliche Lehr-
und Versuchsanstalt für Tierhaltung Almesbach / 
Geschichte (1901-2001) 1047 
Rummel, Franz Ferdinand von / Biographie 2398 
Runding / Schloß / Bauforschung 1693 
Rundwanderweg / Weiden (Oberpfalz) / Führer 
118 
Runtingerbuch / Schriftsprache 1379 
Ruprecht (Pfalz-Mosbach, Pfalzgraf) / Biographie 
2399 
Ruprecht (Pfalz-Simmern, Pfalzgraf, II.) / 
Biographie 2400 
Säbel, Christine / Ausstellung / Schwandorf (2003) 
1952 
Sachsen / Arnulf (Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser) 488 
Sägewerk / Tirschenreuth / Geschichte 1093 
Säkularisation / Kemnath (Region) 519 
- Oberpfalz 529 
- Regensburg / Frauenkloster 2048 
- Regensburg / Geschichte 2262 
- Regensburg / Kartause 2066 2069 
- Regensburg / Kloster 2049 
- Regensburg-Prüfening / Kloster 2072 
- Thum und Taxis (Familie) 719 
- Walderbach 2079 
- Waldsassen / Kloster 525 2081 2083 
Sage / Amberg (Oberpfalz) / Gründung 1466 
- Bemrieth (Waldthurn, Region) 1465 
- Geister / Bayern (Nordost) 1467 
- Kaibitz 1463 
- Kastl (Amberg-Sulzbach) / Gründung 1466 
- Neunburg (Wald) 1470 
- Regensburg / Napoleon (Frankreich, Kaiser, I.) 
1469 
- Regensburg / Suchspiel 85 
- Roggenstein (Vohenstrauß) 1468 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Gründung 1466 
- Tirschenreuth (Kreis) / Anthologie 1471 
- Wernberg (Region) 1462 
Sailer, Johann Michael 2401-2403 2405 2407 2409 
2410 
Sailer, Johann Michael / Büste / Einweihung / 
München / Universität / Geschichte (1933) 2404 
- Katechese / Schmid, Christoph von 2406 
- Prediger 2408 
Sakramentar / Heinrich (Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, II.) / Handschrift 2004 
Saltendorf (Wernberg-Köblitz) / Heilige Famüie 
(Motiv) / Plastik 1808 
Salzburg / Protestant / Regensburg / 
Einwanderung / Geschichte (1731) 2039 
Salzhandel / Regensburg / Handelsstrasse / 
Salzburg / Geschichte (1200-1300) 1178 
Sandgrube / Bruck (Oberpfalz, Region) 1069 
- Schwandorf (Region) 1072 
Sandstein / Großberg (Pentüng, Region) 158 
- Steinbruch / Bruck (Oberpfalz, Region) 1070 
Saprophyten / Regensburg (Region) 230 
Satellitengeodäsie / Wettzell 126 
Sauerbeck, Klaus / Anthologie 1453 
Saurier / Kemnath (Region) 447 
Schach, Mathias / Biographie 2411 
Schädel-Hirn-Trauma / Rehabilitationseinrichtung 
/ Kötzting 886 
Schäfer, Hans Dieter / Anthologie 1455 1456 
- Autobiographie (1939-1959) 1454 
- Berlin (Motiv) 1457 
-Festschrift 1521 
- Regensburg / Volkslyrik 1522 
- Regensburger Nacht 1522 
Schäfer / Oberpfalz / Sozialgeschichte 1038 
Schaeffer, Jacob Christian / AussteUung / 
Regensburg (2003) 1375 
Schätzler, Wilhelm / Biographie 2412 
Schaidinger, Hans / Interview 774 
Schantz, Albert / Biographie 2413 
Scharf, Rudolf / München / Oktoberfest / Polizei 
839 
Scharff, Gottlieb / Biographie 1953 
- Kemnath (Region) 1953 
Schedel, Hartmann / Graphiksammlung 906 
- Nürnberg / Humanismus 908 
- Weltchronik / Kartographie 907 
Scheffler, Thomas Christoph / Regensburg / Alte 
Kapelle / Freskomalerei 1821 
Schemenlaufen / Regensburg 289 
Scheune / Vohenstrauß / Geschichte (1798) 320 
Schichtpilze / Regensburg (Region) 232 
Schick, Erich / Knorr von Rosenroth, Christian / 
Rezeption 1509 
Schiefer / Kunst / Projekt / Ausstellung / 
Regensburg (2003) 1668 
Schiefertafel / Schule / Oberpfalz / Geschichte 
1259 
Schiegl, Franz Xaver / Pölling 2414 
Schierling (Regensburg) / Geschichte 631 
- Heimatbuch 103 
- Kommunale Jahresrechnung / Geschichte (1710) 
/ Quelle 736 
- Sozialgeschichte (1710) 736 
Schierling (Regensburg, Region) / Fossil 158 
Schifffahrt / Regensburg / Ulm / Geschichte 1193 
Schiffmeister / Regensburg / Geschichte 696 1194 
1195 
Schiffsfrachtverkehr / Regensburg / Hafen 1197 
Schikaneder, Emanuel 1645 
Schikaneder, Emanuel / Die Zauberflöte 1646 
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- Die Zauberflöte / Fortsetzung (Literatur) / 
Geschichte (1798-1891) 1647 
- Die Zauberflöte / Rezeption / Deutsch / 
Literatur / Geschichte (1791-1945) 1647 
Schindler, Jürgen-Peter / Ostheim (Rhön) / 
Orgelbaumuseum Schloß Hanstein 1648 
Schirmitz / Maria Königin / Führer 1882 
- Sankt Jakobus / Führer 1882 
Schirmitz (Verwaltungsgemeinschaft) / Geschichte 
764 
Schirmling / Regensburg (Region) 228 
Schlacht / Eggmühl (Schierling, Regensburg) 546 
- Furth (Wald) / Geschichte (1703) 528 
- Wenzenbach-Schönberg 522 
Schlachtplatte / Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) 
339 
Schläfenring / Bayern (Nordost) / Geschichte (700-
1000) / Funde 495 
Schlattein / Kronmühle / Geschichte 330 
- Weiden (Oberpfalz) / Floß (Markt) / Mundart / 
Vergleich 1395 
Schloß / Alteglofsheim 1850 
- Alteglofsheim / Asam-Saal / Restaurierung 1792 
- Alteglofsheim / Ausstattung 1852 
- Alteglofsheim / Bauforschung 1683 
- Alteglofsheim / Blaues Kabinett / Restaurierung 
1792 
- Alteglofsheim / Denkmalpflege 1769 
- Alteglofsheim / Geschichte 1851 
- Alteglofsheim / Sanierung 1797 1799 
- Alteglofsheim / Sanierung / Aufsatzsammlung 
1767 
- Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 507 
- Kaibitz / Geschichte 605 
- Runding / Bauforschung 1693 
- Sünching / China / Tapete 1848 
- Sulzbach-Rosenberg / Bauforschung 1709 
Schloßpark / Alteglofsheim / Gartenkunst 1765 
- Regensburg / Schloß Thum und Taxis / Geschichte 
1764 
Schindler, Johann Andreas 1524 
Schindler, Johann Andreas / Althochdeutsch 1458 
- Aufsatzsammlung 1532 
- Bayerisches Wörterbuch 1531 
-Biographie 1523 1526 
- Germanistik 1525 
- München / Bayerische Akademie der 
Wissenschaften 1530 
- München / Universität / Antrittsvorlesung 1527 
-Pädagogik 1529 
- Über Schrift und Schriftunterricht 1529 
- Volksliedforschung 1528 
- Weiller, Kajetan von 1533 
Schmeltzl, Wolfgang / Schulspiel 1649 
Schmid, Christoph von / Katechese / Sailer, Johann 
Michael 2406 
Schmid von Altenstadt, Franz Joachim / Biographie 
2415 
Schmidel, Ulrich / Südamerika / Reisebericht / 
Hamburger Handschrift 711 
- Südamerika / Reisebericht / Rezeption 712 
- Wahrhafftige Historien einer wunderbaren 
Schiffart 713 
Schmidgaden (Region) / Römerzeit / Funde 486 
Schmidkunz, Neli 1650 
Schmidmühlen / Hammerschloß / Denkmalpflege 
1778 
- Wandern / Führer 104 
Schmidt, Maximilian (Schriftsteller) 1534 
Schmiede / Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) / 
Geschichte (1600-1876) 1098 
Schmuzer, Johann / Pfreimd / Pfarrkirche 1868 
Schnee / Hexagonaler Kristall / Kepler, Johannes 
1369 
Schneeberg (Winklarn, Schwandorf) / Eisenbahn / 
Geschichte 1183 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 817 
-Geschichte 632 
- Sankt Wolfgang / Geschichte 2166 
- Volksschule / Geschichte (1843-1968) 1278 
Schneid, Valentin Anton von / Biographie 2416 
2417 
Schneiderberg (Lohberg) / Totenbrett 362 
Schneitweg / Renner-Kreuz 371 
- Steinkreuz 371 
Schnetz, Wolf Peter / Regensburg / Belletristische 
Darstellung 1459 
Schnupftabakindustrie / Regensburg / Geschichte 
1129 
- Regensburg / Industriebild / Sturm, Margret 
1956 
- Technisches Denkmal / Regensburg 1129 
Schnurkeramische Kultur / Lichtenegg (Birgland) / 
Funde 461 
- Oberpfalz / Funde 461 
Schönferchen (Cham, Oberpfalz) / Maria Schnee / 
Wallfahrt / Geschichte 2126 
Schönhofen (Nittendorf) / Drexlerschleife / 
Geschichte 1108 
- Glasindustrie / Geschichte 1108 
- Hammerwerk / Geschichte 1108 
Schönlind (Vilseck) / Geschichte 633 
Schönsee (Schwandorf) / Mundart 1380 
Schönwerth, Franz Xaver von / Biographie 377 
Schornsteinfeger / Italiener / Oberpfalz / 
Geschichte 1145 
- Regensburg / Geschichte 1141 
Schraml, Wilhelm (Theologe) / Biographie 2418 
Schreiegg, Anton 1535-1537 1539 
Schreiegg, Anton / Nachruf 1538 
Schrettinger, Martin 2031 
Schrettinger, Martin / Bibliographie 2029 
- München / Bayerische Staatsbibliothek 2030 
Schricker, Elsa / Regensburg / Historische 
Wurstküche 1244 
Schricker, Maria Almeda / Biographie 2419 
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Schriftsprache 
Schriftsprache / Regensburg / Geschichte (1383-
1407) 1379 
- Runtingerbuch 1379 
Schriftsteller / Regensburg / Geschichte (1801-
1845) 1412 
- Weiden (Oberpfalz) / Anthologie 1414 
Schroffenberg, Joseph Konrad von / Regensburg 
(Diözese) 2420 
Schüler / Berufswahl / Regensburg (Kreis) / 
Ratgeber 1295 
- Gewalttätigkeit / Neustadt (Waldnaab, Kreis) 865 
- Laaber / Hauptschule / Betriebspraktikum 1280 
- Soziale Probleme / Neualbenreuth / Geschichte 
(1707) 1251 
Schützenwesen / Jugend / Traditionsbewußtsein / 
Oberpfalz 261 
Schuhmacherhandwerk / Weiden (Oberpfalz) / 
Geschichte 1128 
Schulbildung / Ländlicher Raum / Oberpfalz / 
Geschichte (1900-1960) 1252 
Schule / Architektur / Hohenfels (Neumarkt, 
Oberpfalz) / Truppenübungsplatz 1710 
- Energieeinsparung / Regensburg 1262 
- Kötzting / Geschichte 1261 
- Oberviechtach (Region) / Mundartliteratur / 
Projekt 1302 
- Schiefertafel / Oberpfalz / Geschichte 1259 
Schulgarten / Amberg (Oberpfalz) / 
Landesgartenschau (1996) 1325 
Schulgebäude / Oberbernrieth / Geschichte (1844-
1863) 1270 
Schulmuseum / Fronau (Roding) 1967 
Schulspiel / Schmeltzl, Wolfgang 1649 
Schulsport / Sponsoring / Regensburg / Von-Müller-
Gymnasium 1286 
Schutzengel (Motiv) / Benediktinerkloster / 
Oberpfalz 2052 
Schutzpatron / Bauernhof / Neunaigen 348 
Schwärzenberg (Cham, Oberpfalz, Berg) / 
Burgruine / Bauforschung 1692 
Schwaighausen (Lappersdorf, Region) / 
Bodenentwicklung 187 
- Bodenkunde 187 
-Bodenlehrpfad 187 
-Bodenprofil 187 
Schwandorf / Geschichte (1945) / Quelle 582 
- Geschichte (2000) / Bildband 105 
- Informationsbroschüre 106 107 
- Keller / Geschichte 325 
- Kellerrecht / Geschichte 781 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 2108 
- Müllkraftwerk / Geographieunterricht 1320 
- Oberpfälzer Künstlerhaus 1660 
Schwandorf (Kreis) / Heimatpflege / Führer 1982 
- Landwirtschaft / Betriebserkundung 1300 
- Museum / Führer 1982 
Schwandorf (Region) / Bodenkunde 192 
- Braunkohlentagebau / Bergbaurestsee / 
Gewässerversauerung 217 218 
Simultaneum 
- Festgestein / Bergbau 1067 
- Geologie / Aufsatzsammlung 136 
- Geophysik 147 
- Grundgebirge / Gesteinskunde 173 
- Hydrogeologie 210 
- Ingenieurgeologie 153 
-Kiesabbau 1072 
- Kristallin / Bergbau 1058 
- Lehmgrube 1063 
- Original (Person) 723 
-Sandgrube 1072 
- Tonabbau 1063 
Schwarzach (Nabburg) / Urnenfelderkultur / 
Funde 470 
Schwarze-Laber-Tal / Karsthöhle 205 
Schwarzenfeld / Informationsbroschüre 108 
Schwarzenreuth (Region) / Wandern / Führer 109 
Schwarzfischer, Johann / Malerei 1954 
Schwarzwild / Oberpfalz 237 
Schweibach / Bauernhof / Geschichte (1774-1802) 
/Quelle 1033 
Schwetzendorf / Sozialarbeit 870 
Schwetzendorfer Weiher / Naherholungsgebiet 982 
- Nutzung 982 
- Rekultivierung 982 
Sediment / Rötz (Region) / Gesteinskunde 178 
Seelsorge / Kriegsgefangener / Weltkrieg (1939-
1945) / Regensburg (Diözese) 2100 
Sehen / Kepler, Johannes 1367 
Seidl, Florian 1540 
Selbstmordgefährdung / Regensburg (Region) 888 
Selbstmordverhütung / Krisendienst Horizont 888 
Senile Demenz / Altenpflege / Snoezelen / 
Therapieerfolg / Regensburg 856 
Seppenhausen / Römerzeit / Münzfund 414 
Seybold, Michael 2421 
Sicherheit und Ordnung / Kötzting / Geschichte 
(1953-2003) 798 
Siedlung / Chamer Gruppe / Dietfurt (Altmühl) 
454 
- Eisenzeit / Oberpfalz / Geschichte 468 
- Falkensteiner Vorwald / Geschichte 914 
- Oberpfalz / Geschichte 913 
- Tirschenreuth / Geschichte (800-1000) 915 
- Urnenfelderkultur / Bayern (Ost) / Donau-
Gebiet / Geschichte 473 
- Vor- und Frühgeschichte / Altmühltal 464 
Siedlungsgang / Nittendorf / Geschichte (1800-
1995) / Geographieunterricht 1315 
Siegfried (Regensburg, Bischof) / Biographie 2422 
Sigmund Friedrich (Regensburg, Bischof) / 
Biographie 2423 
Silber / Bleiglanz / Krandorf (Region) 183 
Süberbergbau / Lam / Geschichte 10(56 
Süberschmiedekunst / Kirchengerät / Sulzbach-
Rosenberg / Maria Himmelfahrt 1838 
Süberstickerei / Liturgisches Gewand / Sulzbach-
Rosenberg / Maria Himmelfahrt 1838 
Simultaneum / Sulzbach (Oberpfalz) 2035 
Orts.» Personen- und Sachregister 
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Sindibach / Steinkreuz / Müller / Zunftzeichen 352 
Sinnleithen / Kirchweih 311 
Sintzel, Joseph / Biographie 254 
- Forstwissenschaft 254 
Sinzing / Feldgeschworener 127 
- Informationsbroschüre 110 
- Sozialgeschichte (1730-1810) 734 
- Sozialstruktur 917 
- Wirtschaftsstruktur 917 
Sinzing (Region) / Karsthöhle 205 
Slawen / Mittlere Oberpfalz / Baiern / Geschichte 
(500-1000) 911 
- Oberpfalz (Nord) / Baiern / Geschichte (500-
1000) 911 
- Pfreimd / Funde 510 
Slawistik / Regensburg / Universität 1340 
Sobolewicz, Tadeusz / Autobiographie (1941-1945) 
573 
Soldat / Bayern / Fortschau / Waffenmanufaktur / 
Vorderlader 753 
Sonnenkraftwerk / Markstetten 1083 
Sortimentsbuchhandel / Kötzting 2008 
Sozialarbeit / Regensburg / Geschichte (1800-
1900) 872 
- Schwetzendorf 870 
Soziale Integration / Aussiedler / Jugend / 
Regensburg 844 
Soziale Probleme / Schüler / Neualbenreuth / 
Geschichte (1707) 1251 
Soziale Sicherheit / Regensburg / Geschichte (1800-
1900) 864 
Sozialer Wohnungsbau / Regensburg-Königswiesen 
920 
Sozialisation / Öffentlicher Raum / 
Grundschulkind / Maxhütte-Haidhof 849 
Sozialstruktur / Kümmersbruck 918 
- Roding 101 
- Sinzing 917 
Spanischer Erbfolgekrieg / Furth (Wald) 528 
Speinshart / Barbarakapelle / Bauforschung 1705 
- Informationsbroschüre 41 
- Kloster / Abt / Geschichte 2076 
- Kloster / Bauforschung 1741 1742 
- Kloster / Bestattung / Funde 1742 
- Kloster / Denkmalpflege 1785 
- Kloster / Disputation / Geschichte (1700-1800) 
2075 
- Kloster / Geschichte 2076 2078 
- Kloster / Nordgau / Siedlung / Geschichte 2074 
- Kloster / Ordensleben 2077 
- Ortsname 1406 
Speläologie / Fränkische Alb (Süd) 202 
- Oberpfalz (West) 202 
Spielberg (Waldthurn) / Mühle / Geschichte (1778-
1821) 328 329 
- Wüstung 328 329 
Spielmannszug / Oberpfalz 1587 
Spitalbrauerei (Regensburg-Stadtamhof) / 
Geschichte 1135 
Spitzentechnologie / Standort / Regensburg 1152 
Sponsoring / Schulsport / Regensburg / Von-Müller^ 
Gymnasium 1286 
Sporomorphae / Braunkohlentagebau / 
Wackersdorf 156 
Sprachpflege / Mundart / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 1972 
Staatsforst / Forstverwaltung / Oberpfalz / 
Geschichte 1052 
Stadlhof (Roding) / Genealogie 710 
Stadtbefestigung / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1100-1600) 1686 
- Regensburg / Geschichte 1684 
Stadtbild / Kötzting / Geschichte (1953-2003) 48 
- Regensburg / Geschichte (1740-1810) 1762 
Stadtentwicklung / Kötzting / Geschichte 949 
- Neutraubling / Geschichte (1986-2001) 67 
- Regensburg 958 966 
- Regensburg / Campus 970 
- Regensburg / Geschichte (1800-2000) / Kongreß / 
Regensburg (2000) 955 
- Regensburg / Geschichte (1860-1914) 954 
- Regensburg / Geschichte (1977-2002) 963 
Stadterhebung / Kötzting 607 
Stadterweiterung / Regensburg / Geschichte (1860-
1914) 954 
Stadtgestaltung / Regensburg / Beirat 956 
- Regensburg / Geschichte (1800-1900) 1766 
- Regensburg / Geschichte (1810-1830) 1763 
Stadtmarketing / Kulturveranstaltung / Regensburg 
1246 
-Regensburg 1006 1226 
- Regionales Marketing / Regensburg 1014 
Stadtplanung / Architekt / Regensburg 957 
- Brücke / Regensburg 1179 
- Bürgerbeteiligung / Regensburg 953 958 961 
- Innenstadt / Regensburg 962 967 968 
- Regensburg 966 969 
- Regensburg / Aufsatzsammlung 1740 
- Regensburg / Geschichte (1800-1914) 964 
- Regensburg / Geschichte (1977-2002) 963 
Stadtrat / Kötzting / Geschichte (1953-2003) 610 
Stadtrecht / Vohenstrauß / Geschichte (1560) 775 
Stadtsanierung / Hemau 948 
- Nabburg 950 
- Regensburg 1733 
- Regensburg / Geschichte (1960-2000) 959 
Stadtteilplanung / Regensburg / Hochweg 952 
- Regensburg-Burgweinting 972 
Stadttor / Amberg (Oberpfalz) 1671 
Stadtverkehr / Regensburg / Geschichte (1800-
1900) 1158 
Stadtverwaltung / Dienstleistungszentrum / 
Neumarkt (Oberpfalz) / Informationsbroschüre 
792 
- Kötzting / Geschichte 793 
- Kostensenkung / Grafenwöhr 794 
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Städtebau 
Städtebau / Regensburg / Galgenberg 960 
- Regensburg / Geschichte (1800-1914) 964 
- Regensburg / Geschichte (1810-1830) 1763 
- Regensburg / Geschichte (1949-1965) 1728 
Städtepartnerschaft / Kötzting 768 
- Regensburg / Pilsen / Geschichte 769 
Städtische Schule / Neumarkt (Oberpfalz) / 
Informationsbroschüre 1260 
Stahlherstellung / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte / Werk Rosenberg / 
Geschichte (1945-2002) 1101 
Stahlrohrindustrie / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte 1111 
- Sulzbach-Rosenberg 1111 
Staimer, Andreas / Biographie 1541 1542 
Stammtisch / Regensburg / Brauereigaststätte 
Kneitinger 1230 
Standort / Spitzentechnologie / Regensburg 1152 
Standortfaktor / Wirtschaft / Regensburg / 
Aufsatzsammlung 1019 
Stattler, Benedikt 2424 
Steatit / Pseudomorphose / Erbendorf 182 
Steg / Nittenau 1169 
Steger, Peter / Biographie 1651 1652 
Steiglehner, Cölestin / Biographie 2425 
Stein, Wolfgang / Oberer Bayerischer Wald / 
Krippe 1955 
Steinbau / Matting (Pentling) / Geschichte (1300-
1500) 319 
Steinbeü / Tressenried / Funde 475 
Steinberg (Schwandorf) / Faschingsgesellschaft 
Seelania Steinberg / Geschichte 282 
Steinbruch / Diorit / Bruck (Oberpfalz, Region) 
1068 
- Sandstein / Bruck (Oberpfalz, Region) 1070 
Steine und Erden / Wackersdorf (Region) 177 
Steinkirchner, Patricia / Anthologie 1451 
Steinkreuz / Giffa 370 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Führer 364 
- Pavelsbach 365 
- Pollenried (Nittendorf) / MüUer / Zunftzeichen 
352 
- Schneitweg 371 
- Sindibach / Müller / Zunftzeichen 352 
Steinlohe / FreiwüUge Feuerwehr / Geschichte 818 
- Geschichte 634 
Steinrelief / Kössing 360 
Steinwald / Böhmen / Lehen / Geschichte (1774-
1805) 517 
- Forstwirtschaft / Geschichte (1850-1864) 1049 
- Holzverbrauch / Geschichte (1850-1864) 1049 
- Verwitterung 203 
- Wandern / Führer 111 
Steinzeit / Kemnath (Region) / Funde 447 
Stenglein, Ludwig 840 
Sterkel, Johann Franz Xaver / Lied / Dalberg, Karl 
Theodor von 1560 
Sternberg, Kaspar von 255 
Sternberg, Kaspar von / Pohl, Johann Emanuel 
256 
Stiftland / Förster / Original (Person) 791 
-Mundart 1388 
Stinglheim, Johann Georg von / Biographie 2426 
Stöckelsberg / Geschichte / Quelle 2061 
- Geschichte (1565) / Quelle 635 
Stömstein / Freiwillige Feuerwehr 819 
Stollen (Technik) / Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) 
321 
- Pleystein / Kreuzberg 326 
Strafe / Kindesmord / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte (1650-1750) 784 
- Nichteheliche Mutter / Cham (Oberpfalz, Kreis) 
/ Geschichte (1680-1750) 785 
Strafverfahren / Rollenspiel / Regensburg / 
Universität / Juristisches Studium 1342 
- Vohenstrauß / Rausch / Geschichte (1628) 783 
Straße / Vohenstrauß (Region) / Geschichte (1800-
1930) 1165 
Straßenbahn / Regensburg / Geschichte 1161 
Straßenbeleuchtung / Kemnath / Geschichte 1177 
Straßengestaltung / Öffentlicher Raum / 
Regensburg 1759 
- Regensburg / Altstadt 1761 
- Regensburg / Gesandtenstraße 1761 
Straßenname / Pfreimd 1408 
Straßenzeitung / Regensburg / Geschichte 2021 
Strauß, Franz (Musiker) / München / 
Orchesterverein Wüde Gungl 1653 
Strauss, Richard / München / Orchesterverein 
Wilde Gungl 1653 
Streichquartett / Reger, Max 1637 
Stricker, Der / Karl der Große / Konrad (Pfaffe) / 
Rolandslied 1516 
Strobl, Johann Andreas / Biographie 2427 
Stroh, Armin / Nachruf 440 441 
Strukturpolitik / Regensburg 1010 
Strukturwandel / Sulzbach-Rosenberg 1001 
- Wirtschaftspolitik / Regensburg / Geschichte 
(1802-1810) 1012 
Stuck / Pfreimd / Pfarrkirche 1868 
Stuckplastik / Regensburg / Dollingersaal 1819 
Stulln (Region) / Kapelle 368 
- Marterl 368 
- Wegkreuz 368 
Stundenstein / Oberpfalz / Geschichte 354 
Sturm, Margret / Biographie 1956 
- Gebrüder Bernard / Industriebild 1956 
- Regensburg / Schnupftabakindustrie / 
Industriebild 1956 
Suchtkrankenhilfe / Regensburg (Diözese) / 
Geschichte 885 
Sudetenland / Bärnau / Geschichte (1938) / 
Erlebnisbericht 552 
Südamerika / Schmidel, Ulrich / Reisebericht / 
Hamburger Handschrift 711 
- Schmidel, Ulrich / Reisebericht / Rezeption 712 
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Südböhmisches Gebiet / Furth (Wald) / Evangelisch-
lutherische Kirchengemeinde / Geschichte (1938-
1945) 2184 
Sühnekreuz / Pavelsbach 365 
Sünching / Raiffeisenbank / Geschichte 1217 
- Schloß / China / Tapete 1848 
Sünching (Region) / Kartoffel / Verwertung / 
Geographieunterricht 1303 
- Kartoffelbau / Geographieunterricht 1303 
Sulzbach (Oberpfalz) / Burg / Bauforschung 1708 
- Burg / Bestattung / Geschichte (800-1100) 499 
- Burg / Tierknochenfund 499 
- Gegenreformation 530 2036 
- Gertraud (von Pfullingen) 2450 
- Geschichte (975-1200) / Kastler Reimchronik 491 
- Gründung / Sage 1466 
- Hof / Kabbala 1512 
- Hof / Naturwissenschaften 1512 
- Jesuiten / Geschichte (1627-1649) 530 
- Kirche / Geschichte (1100-1543) 2171 
- Kirche / Geschichte (1543-1653) 2036 
- Kirchenbau / Bauforschung 1707 
- Pfingsten / Liturgie / Geschichte (1530-1540) 
2043 
- Reformation 2036 
- Simultaneum 2035 
- Unsere Liebe Frau / Geschichte (1100-1543) 
2171 
Sulzbach (Oberpfalz, Region) / Geschichte (700-
1100) / Kongreß / Sulzbach-Rosenberg (2002) 
509 
- Ortsname 1405 
Sulzbach-Rosenberg / Annaberg / Wallfahrt / 
Erlebnisbericht 2127 
- Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / 
Geschichte 1099 
- Forstgrundstück / Rechtsstreit / Geschichte (1348-
1992) 831 
- Geschichte 2170 
- Goldschmiedezeichen 1847 
- Herz Jesu / Führer 1884 
- Kirche / Geschichte (1806-2000) 2167 
- Kirchliches Leben / Geschichte (1806-2000) 2167 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 2089 
- Maria Himmelfahrt / Führer 1883 
- Maria Himmelfahrt / Inventar 2168 
- Maria Himmelfahrt / Kirchengerät 2046 
- Maria Himmelfahrt / Kirchengerät / 
Goldschmiedekunst 1838 
- Maria Himmelfahrt / Kirchengerät / 
Silberschmiedekunst 1838 
- Maria Himmelfahrt / Kirchenmusik 1573 
- Maria Himmelfahrt / Liturgisches Gewand 2046 
- Maria Himmelfahrt / Liturgisches Gewand / 
Goldstickerei 1838 
- Maria Himmelfahrt / Liturgisches Gewand / 
Silberstickerei 1838 
- Maria Himmelfahrt / Orgel 1569-1571 
Tektonik 
- Maria Himmelfahrt / Orgel / Geschichte (1500-
1959) 1565 
- Maria Himmelfahrt / Orgel / Geschichte (1960-
2001) 1566 
- Maria Himmelfahrt (Pfarrei) / Geschichte 2170 
- Maria Himmelfahrt (Pfarrei) / Geschichte (1806-
2000) 2167 
- Maria Himmelfahrt (Pfarrei) / Kirchliches Leben 
2169 
- Maria Himmelfahrt (Pfarrei) / Laie 2103 
- Ökumene 2040 2042 
- Recht / Geschichte 831 
- Schloß / Bauforschung 1709 
- Speläo-Club / Geschichte 129 
- Stahlrohrindustrie 1111 
-Strukturwandel 1001 
Sulzbach-Rosenberg (Region) / Arbeitsmarkt / 
Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH / Konkurs 
1028 
-Geologie 130 131 
- Verkehrsnetz / Geschichte 1156 
Sulzbürg / Jüdische Gemeinde / Geschichte (1800-
1900) 2203 
Sulzkirchen / Sankt Georg / Führer 1885 
Sulztal / Tiere 236 
Symbolik / Regensburg / Sankt Jakob / Nordportal 
1813 
Synagoge / Regensburg / Geschichte 2202 
Tännesberg / Geschichte 637 
- Geschichte (1150-1650) 636 
- Markthandel / Geschichte 1216 
- Migration / Geschichte (1600-1900) 846 
- Öffentlicher Personennahverkehr / Geschichte 
(1860-1938) 1159 
- Post / Geschichte 1159 
- Vohenstrauß / Obstlehrpfad 1039 
- Wochenmarkt / Geschichte 1216 
Tännesberg (Region) / Bodenkunde 193 
- Geochronologie 133 
- Geologie / Aufsatzsammlung 132 
- Geophysik 144 
- Hydrogeologie 206 
- Ingenieurgeologie 150 
Tankstelle / Luhe / Geschichte (1926-1951) 1209 
Taufbecken / Wondreb / Maria Himmelfahrt 1810 
Taufe / Christliche Existenz / Subjekt 
(Philosophie) / Ratzinger, Joseph 2391 
Technisches Denkmal / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte 1780 1781 
- Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / 
Inventarisierung 1804 1805 
-Oberpfalz 1782 
- Regensburg / Schnupftabakindustrie 1129 
Tegernheim / Informationsbroschüre 112 
Teichlberg / Hydrotalcit 174 
-Phillipsit 175 
Tektonik / Eger-Graben 134 
- Kristallin / Wackersdorf (Region) 143 
- Wackersdorf (Region) 140 
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Telkorner / Regensburg 289 
Tennis / Kooperation / Kareth / Turn- und 
Sportverein Kareth-Lappersdorf / Lappersdorf / 
Grundschule 985 
Tertiär / Flußlauf / Naab 160 
Teublitz / Informationsbroschüre 113 
- Jugendblaskapelle / Geschichte 1599 
Teublitz (Region) / Hallstattkultur / Funde 458 
- Latene-Zeit / Funde 458 
- Strukturanalyse / Geographieunterricht 1318 
Thannhausen (Freystadt) / FreiwiUige Feuerwehr / 
Geschichte 638 
- Geschichte 638 
- Heimatbuch 638 
Theater / Kloster / Oberpfalz / Geschichte (1700-
1800) 1544 
- Kötzting / Geschichte 1545 
Theaterkritik / Britting, Georg 1484 
Theoderich (von Abensberg) / Biographie 2428 
Theologische Erkenntnistheorie / Ratzinger, 
Joseph 2391 
Theuern / Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern 1983 
Thomas (von Aquin) / Albertus (Magnus) 2237 
Thonhausen (Ursensollen) / Grenze / Geschichte 
(1500-1810) 515 
Thumsenreuth / Geschichte (1440-1637) / QueUe 
639 
Thundorfer, Leo / Biographie 2429 
Thum und Taxis (Famüie) / Geschichte 716 
- Geschichte (1780-1830) 715 
- Obermarchtal / Stift 717 
- Regensburg 720 
- Regensburg / Katholischer GeseUenverein 714 
-Säkularisation 719 
- Weihnachten / Erlebnisbericht 718 
Thumdorf (Kirchenthumbach) / Geschichte 640 
Tiefenbach (Cham, Oberpfalz) / Museum ehem. 
Klöppelschule 1984 
Tiere / Naturpark Altmühltal 250 
-Sulztal 236 
Tierknochenfund / Sulzbach (Oberpfalz) / Burg 
499 
Tierpflege / Greifvögel / Regenstauf 253 
Tillenberg / Grenzstein 358 
Tirschenreuth / Architektenbüro / Projekt 1678 
1704 
- Feldbahn / Geschichte 1184 
- Holzindustrie / Geschichte 1093 
- Informationsbroschüre 114 
- Keramik / Geschichte (800-1000) / Funde 915 
-Krippe 1837 
- Marienverehrung / Geschichte 2128 
- Passionsspiel 1550 
- Regensburg / Oberpfälzische KreisaussteUung für 
Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft / 
Geschichte (1910) 1013 
- Sägewerk / Geschichte 1093 
- Sankt Peter / Bauforschung 1685 
Truppenübungsplatz 
- Siedlung / Geschichte (800-1000) 915 
- Wallfahrt / Geschichte 2128 
Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 115 
- Geschichte (1862-1871) / Erlebnisbericht 641 
- Hausname 1409 
- Heimatkunde / Aufsatzsammlung 115 
- Klima / Geschichte 224 
- Legende / Anthologie 1471 
- Radwanderweg / Karte 73 
- Regionalentwicklung 937 
- Regionalentwicklung / Nachhaltige Entwicklung 
936 
- Sage / Anthologie 1471 
- Weihnachten / Brauchtum 290 
Tirschenreuth (Region) / Bildstock / Inschrift 357 
Töging (Dietfurt, Altmühl) / Juden / Geschichte 
(1500-1600) 2204 
Toilette / Oberpfalz / Bildband 331 
Ton (Geologie) / Mineralogie / RotUegendes / 
Meisthof (Region) 180 
Tonabbau / Bruck (Oberpfalz, Region) 1062 
- Regensburg-Dechbetten / Geschichte 1065 
- Schwandorf (Region) 1063 
Topographische Karte / Oberpfalz / Geschichte 
125 
Totenbrett / Lamer Winkel 362 
- Lohberg (Region) 362 
- Schneiderberg (Lohberg) 362 
Totentanz / Wondreb / Friedhofskapelle 1825 
1835 
Tourismusverband Ostbayern 1225 
Tracht / Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) 336 
Traditionsbewußtsein / Jugend / Schützenwesen / 
Oberpfalz 261 
Trameten / Regensburg (Region) 232 
Trauergerüst / Kloster / Oberpfalz 2050 
Trautmannshofen / Kirchweih 310 
- Wallfahrt / Geschichte 310 
Tremmersdorf / Wurzelmuseum 1985 
Trenck, Franz von der / Bayern (Ost) 524 
Tressenried / Steinbeil / Funde 475 
Trias / Wackersdorf (Region) 196 
Triebe, Richard / Ausstellung / Regensburg (2003) 
1957 
Triftlfing / Dorferneuerung 975 
Trinkwasserversorgung / Cham (Oberpfalz, 
Region) 833 
Trondorf (Region) / Höhle 201 
Tropus / Liturgie / Musikhandschrift / Regensburg 
/ Sankt Emmeram / Kloster 2001 
Truppenübungsplatz / Bodenerosion / 
Erosionsschutz / Hohenfels (Neumarkt, 
Oberpfalz) 197 
- Denkmalpflege / Oberpfalz 1777 
- Grafenwöhr / Denkmalpflege 1777 
- Grafenwöhr / Geschichte 747 
- Hohenfels (Neumarkt, Oberpfalz) / 
Denkmalpflege 1777 
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- Hohenfels (Neumarkt, Oberpfalz) / 
Eisenbahnbau / Geschichte 1188 
- Hohenfels (Neumarkt, Oberpfalz) / Schule / 
Architektur 1710 
Tschechische Republik / Europäische Union / 
Erweiterung / Bayern (Ost) 945 
- Europäische Union / Erweiterung / Bayern (Ost) 
/Gewerbe 1016 
- Europäische Union / Erweiterung / Bayern (Ost) 
/Landwirtschaft 1031 
- Europäische Union / Erweiterung / Bayern (Ost) 
/ Regionalentwicklung 938 
- Europäische Union / Erweiterung / Bayern (Ost) 
/Verkehr 1153 
- Grenzgebiet / Bayern (Ost) / Mentaütät / 
Sozialgeographie / Europäische Union / 
Erweiterung 944 
- Grenzüberschreitende Kooperation / Oberpfalz 
767 
- Grenzüberschreitende Raumordnung / Bayern 
(Ost) 931 
- Presse / Bayernbild 770 
Tuchmacherhandwerk / Pfreimd / Geschichte 
1126 1127 
Türkin / Regensburg / Emanzipation / 
Akkulturation 862 
Türmer / Nabburg / Geschichte (1771-1877) 1654 
- Oberpfalz / Geschichte 1986 
- Pfreimd / Geschichte 799 
- Volksmusikant / Oberpfalz 1585 
Tugend (Motiv) / Regensburg / Altes Rathaus 
1872 
- Regensburg / Justitiabrunnen 1872 
- Regensburg / Neupfarrkirche 1872 
- Regensburg / Profanarchitektur / Bildprogramm 
/ Geschichte (1500-1600) 1872 
Turm / Bärnau / Geschichte 322 
- Regensburg / Dom / Architektur 1723 
Turmuhr / Regensburg / Brücktor 1151 
Turner, Joseph Mallord William / Regensburg 
(Motiv) / Malerei 1827 
Turnhalle / Neubau / Wolfstein (Neumarkt, 
Oberpfalz) / Grundschule 1745 
Uckersdorf (Schwarzhofen) / Römerzeit / Funde 
486 
Überwachung / Öffentlicher Raum / Videotechnik 
/ Regensburg 800 
Uhl, Fritz / Biographie 378 
Ulrich (Aumayer) / Biographie 2430 
Umgehungsstraße / Konnersreuth 1174 
Umwelt / Lernort / Cham (Oberpfalz, Kreis) 123 
Umwelterziehung / Hirschau / Volksschule 1264 
- Unterricht / Abfallbeseitigung / Cham 
(Oberpfalz) 1321 
Ungarn / Arnulf (Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser) 492 
- Mission / Regensburg (Diözese) 2160 
Unger, Eike 2032 
Verkehr 
Untergrafenried (Region) / Bodenkunde 184 
- Geologie / Aufsatzsammlung 141 
- Hydrogeologie 211 
- Ingenieurgeologie 151 
Unternehmenssanierung / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte / Geschichte (1987-1998) 1097; 
Untersteinbach (Pfreimd) / Urnenfelderkultur / 
Funde 477 
Untertan / Kastl (Amberg-Sulzbach) / Geschichte 
(1710) / Verzeichnis 842 
Unterwildenau / Akanthusaltar 1886 
Uran / Altfalter (Region) 172 
- Amelsgrub (Region) 172 
- Wackersdorf (Region) 172 
Urbar / Kastl (Amberg-Sulzbach) / Kloster 2061 
Urkunde / Arnulf (Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser) 397 
Urnenfelderkultur / Bayern (Ost) / Donau-Gebiet 
/ Siedlung / Geschichte 473 
- Gräberfeld / Regensburg-Burgweinting 481 
- Keramik / Bayern (Ost) / Böhmen 469 
- Mönlas / Funde 448 
- Riekofen / Funde 450 
- Schwarzach (Nabburg) / Funde 470 
- Untersteinbach (Pfreimd) / Funde 477 
Urteil / Pfreimd (Region) / Geschichte (1859-
1867) 780 
USA / Einwanderer / Holl (Pullenreuth) / 
Sozialgeschichte (1880-1965) 843 
- Einwanderung / Oberpfalz / Geschichte (1871-
1918) 845 
- Südweststaaten / Reisebericht / Ettl, Peter 1425 
Uta (Römisch-Deutsches Reich, Kaiserin) / 
Ehebruch / Prozess 653 
Uta-Codex / Handschrift 2004 
Vegetation / Holozän / Falkensteiner Vorwald 157 
- Holozän / Vorderer Bayerischer Wald 157 
Veit (Regensburg, Bischof) / Biographie 2431 
Velburg / Hallstattkultur / Funde 467 
Velburg (Region) / Bodenkunde 190 
- Geologie / Aufsatzsammlung 138 
- Hydrogeologie 207 
Venus von Willendorf / Obermaier, Hugo 438 439 
Verein / Regensburg / Geschichte (1800-1900) 281 
- Regensburg / Konradsiedlung / Geschichte 279 
280 
Verein für Heimatpflege im Oberen Naabgau / 
Bayern (Ost) / Kunstproduktion / Geschichte 
(1930-1940) 2022 
- Bayern (Ost) / Literaturproduktion / Geschichte 
(1930-1940) 2022 
Vereinsleben / Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) 
260 
- Regensburg / Katholischer Gesellenverein / 
Geschichte (1800-1900) 277 
Verkehr / Bayern (Ost) / Europäische Union / 
Erweiterung / Tschechische Republik 1153 
- Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) 1155 
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Verkehrsentwicklung 
Verkehrsentwicklung / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Grenzöffnung / Tschechische Republik / 
Geographieunterricht 1324 
Verkehrsnetz / Sulzbach-Rosenberg (Region) / 
Geschichte 1156 
Verkehrsplanung / Regensburg 1160 
- Regensburg / Altstadt / Hauptbahnhof / 
Integration / Städtebauücher Wettbewerb 971 
Verlag / Regensburg / Geschichte (1800-1900) 
2009 
Versorgungsbereich / Einzelhandel / Kallmünz 
1207 
Vertriebener / Perschen / Geschichte (1944-1945) 
/ Erlebnisbericht 556 
Verwitterung / Steinwald 203 
Verwitterungsrinde / Kristallin / 
Grundwasserstrom / Indikatormethode / 
Oberpfälzer Wald 215 
Videotechnik / Öffentlicher Raum / Überwachung 
/Regensburg 800 
Viehmarkt / Pfreimd / Geschichte (1920-1930) / 
Erlebnisbericht 1046 
Viereckschanze / Poign / Eisenzeit / Landnutzung 
462 
Vierling, Wilhelm / Biographie 257 258 
Viktor (Papst, II.) / Münzwesen 415 
Villa rustica / Regensburg-NeuprüU / Funde 485 
Vils (Oberpfalz, Fluß) / Makrophyten 226 
Vilseck / Erstes Deutsches Türmermuseum 1986 
Vilseck (Region) / Bleibergbau / Bodenschutz 188 
Vilstal (Oberpfalz) / Fluviale Sedimentation 186 
- Geschichte (700-1100) / Kongreß / 
Sulzbach-Rosenberg (2002) 509 
- Kolluvium 186 
Violinsonate / Reger, Max 1641 
Vision / Neumann, Therese / Jesus Christus / 
Auferstehung 2370 
- Neumann, Therese / Jesus Christus / Passion 
2370 
Visitation / Furth (Wald, Pfarrei) / Geschichte 
(1724) 2140 
- Regensburg (Diözese) / Geschichte (1589-1590) / 
Quelle 2164 
Vogelschutz / Mauersegler / Regensburg 242 
Voggenreiter, Volker / Bibliographie 259 
- Nachruf 259 
Vohenstrauß / Backofen / Geschichte 324 333 334 
- Buchhandel 2010 
- Dirmeier, Georg 2272 
- Gerichtsbarkeit / Geschichte (1440-1900) 787 
- Geschichte (1933) 555 
- Geschichte (1933-1934) 576 
- Getreide / Zehent / Geschichte (1794) 797 
- Grenze / Geschichte (1440-1900) 787 
- Grenze / Geschichte (1642) 538 
- Heimatkundlicher Arbeitskreis Vohenstrauß / 
Geschichte 380 
- Heimatmuseum / Museumspädagogik 1999 
- Karitative Stiftung / Geschichte (1600-1800) 866 
- Kartenspiel / Verbot / Kirche / Geschichte 
(1690) 312 
- Kirche / Kartenspiel / Verbot / Geschichte 
(1690) 312 
- Machtergreifung 555 
- Mineral / Sammlung 1987 
- Öffentlich-rechtliche Streitigkeit / Geschichte 
(1681) 776 
- Orgel / Geschichte (1617-1619) 1564 
- Post / Geschichte 1202 
- Rausch / Strafverfahren / Geschichte (1628) 783 
- Scheune / Geschichte (1798) 320 
- Stadtrecht / Geschichte (1560) 775 
- Tännesberg / Obstlehrpfad 1039 
Vohenstrauß (Kreis) / Hausname 1409 
Vohenstrauß (Region) / Denkmal / Verzeichnis 644 
-Flurname 1398 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 642 643 645 
- Heimatkundler / Geschichte 380 
- Historische Stätte / Verzeichnis 644 
- Hopfenanbau / Geschichte 1042 
- Straße / Geschichte (1800-1930) 1165 
Vokal / Druckersprache / Regensburg / 
Geschichte (1500-1600) 1378 
- Mundart / Waldmünchen (Region) 1386 
Volkert, Wilhelm / Bibliographie 442 
Volksliedforschung / SchmeUer, Johann Andreas 
1528 
Volkslyrik / Regensburg / Schäfer, Hans Dieter 
1522 
Volksmusik / Birgland 1651 1652 
- Gaststätte / Brennberg (Regensburg) 1655 
- Weigl, Heiner 1655 
Volksmusikant / Türmer / Oberpfalz 1585 
Volksschule / Allersburg / Geschichte (1800-1801) 
1329 
- Kürn / Geschichte 1265 
- Luhe / Luftschutz / Geschichte 551 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Erlebnisbericht 
1266 
- Nabburg / Geschichte 1267 
- Oberbernrieth / Geschichte 1268 1269 
- Oberwildenau / Geschichte (1947-1979) 1271 
- Pfatter / Geschichte 1272 
- Röthenbach (Kohlberg, Neustadt, Waldnaab) / 
Geschichte (1910-1945) 1276 
- Röthenbach (Kohlberg, Neustadt, Waldnaab) / 
Geschichte (1946-1954) 1274 
- Röthenbach (Kohlberg, Neustadt, Waldnaab) / 
Geschichte (1946-1960) 1273 1275 
- Roggenstein (Vohenstrauß) / Geschichte 1277 
- Schneeberg (Winklarn, Schwandorf) / Geschichte 
(1843-1968) 1278 
Volksschullehrer / Oberpfalz / Geschichte (1800-
1850) 1327 
Volksschulunterricht / Hirschau / Geschichte (1944-
1945) / Erlebnisbericht 1263 
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Vorderer Bayerischer Wald / Forstnutzung / 
Holozän 157 
- Vegetation / Holozän 157 
Vorderlader / Fortschau / Waffenmanufaktur / 
Bayern / Soldat 753 
Vorzeitige Pensionierung / Lehrer / Luhe / 
Geschichte (1921) 1326 
Wackersdorf / Braunkohlentagebau / 
Sporomorphae 156 
- Geschichte (1955) / Erlebnisbericht 116 
- Wiederaufarbeitungsanlage / Widerstand 1081 
Wackersdorf (Region) / Baryt 161 162 
- Bodenkunde 194 
- Braunkohle 171 
- Eisenerz / Lias 169 
-Flußspat 161 162 
- Geologie / Aufsatzsammlung 137 
- Geophysik 145 
- Hydrogeologie 208 
- Kristallin / Tektonik 143 
- Steine und Erden 177 
-Tektonik 140 
-Trias 196 
- Uran 172 
Wämpl, Franz Peter von / Biographie 2432 
Waffenmanufaktur / Fortschau / Vorderlader / 
Bayern / Soldat 753 
Waidhaus / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
820 
Waldeck (Kemnath) / Schloßberg / Geschichte 
(1900-2000) 646 
Waldeck (Kemnath, Pfarrei) / Frommer Verein der 
heiligen Familie / Geschichte 2101 
Waldeisen, Georg / Biographie 2433 
Walderbach / Kirchenbesuch / Geschichte (1997) / 
Analyse 2172 
- Kloster / Geschichte (1803) 2079 
- Kloster / Kirchenmusikpflege / Geschichte (1750-
1850) 1626 
-Säkularisation 2079 
Waldershof / Informationsbroschüre 117 
Waldkirch (Georgenberg, Neustadt, Waldnaab) / 
Sankt Josef / Geschichte 2173 
Waldlehrpfad / Beratzhausen 225 
Waldmünchen / Grenzland- und Trenckmuseum 
1988 1989 
- Grenzland- und Trenckmuseum / Böhmen / 
Gebetbuch / Handschrift 1990 
- Jugendarbeit / World Wide Web / Projekt 854 
- Wasserversorgung / Geschichte 829 
Waldmünchen (Region) / Bodenkunde 184 
- Geologie / Aufsatzsammlung 141 
- Hydrogeologie 211 
- Ingenieurgeologie 151 
- Moor 219 
- Mundart / Vokal 1386 
- Reisebericht / Geschichte (1300-1900) 14 
Waldsassen / Kloster / Besitz / Weiden 
(Oberpfalz) / Geschichte (1803) 525 
- Kloster / Fest / Kultur / Geschichte (1700-1800) 
2084 
- Kloster / Geschichte 2019 2085 
- Kloster / Geschichte (1700-1803) 2083 
- Kloster / Literatur / Geschichte 2019 
- Kloster / Säkularisation 525 2081 2083 
- Klosterbibliothek / Geschichte 2019 
- Original (Person) 735 
-Stiftlandmuseum 1991 
- Zisterzienser 2080 
- Zisterzienser / Studium / Prag / Collegium 
Bernardinum 2082 
Waldschmidt-Preis 1534 
Waldthurn / Fussballsportverein / Geschichte 993 
- Haus / Geschichte 647 
Walhalla 89 1887 1888 
Walhalla / Denkmalpflege 1794 1795 
Walhallabahn / Geschichte 1191 
Wall / Kallmünz / Schloßberg / Funde 503 
Wallfahrt / Amberg (Oberpfalz) / Mariahilfberg / 
Geschichte 2111 
- Fahrenberg (Vohenstrauß) / Geschichte 2112 
- Habsberg / Rieden (Amberg-Sulzbach) / Maria 
Himmelfahrt (Pfarrei) / Geschichte 2114 
- Neukirchen (Heilig Blut) 2120 
- Neukirchen (Heilig Blut) / Datierung 2115 
- Neukirchen (Heilig Blut) / Geschichte 2115 2116 
2118 2119 
- Neukirchen (Heilig Blut) / Hauptschule / 
Fächerübergreifender Unterricht 1301 
- Püchersreuth / Sankt Quirin / Geschichte 2123 
- Pullenreuth / Fuchsmühl / Geschichte 2113 
- Regensburg / Zur Schönen Maria / Juden 2124 
- Roding (Region) / Geschichte 1881 
- Schönferchen (Cham, Oberpfalz) / Maria Schnee 
/Geschichte 2126 
- Sulzbach-Rosenberg / Annaberg / 
Erlebnisbericht 2127 
- Tirschenreuth / Geschichte 2128 
- Trautmannshofen / Geschichte 310 
Walter, Michael / Biographie 1654 
Wandern / Bayerischer Wald / Führer 30 
- Eckartsreuth (Nittenau, Region) / Führer 120 
- Fritz-Seitz-Weg / Führer 42 
- Goldene Straße / Führer 44 
- Kallmünz (Region) / Altstraße / Führer 62 
- Main-Donau-Weg / Führer 54 
- Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald / Führer 
75 
- Neumarkt (Oberpfalz, Region) / Altstraße / Führer 
62 
- Oberpfälzer Jura / Führer 11 69 
- Oberpfälzer Wald / Führer 11 
- Riglasreuth (Region) / Führer 109 
- Schmidmühlen / Führer 104 
- Schwarzenreuth (Region) / Führer 109 
- Steinwald / Führer 111 
- Weiden (Oberpfalz, Region) / Führer 119 
- Wenzenbach (Region) / Führer 120 
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Wandmalerei 
Wandmalerei / Altenstadt (Vohenstrauß) / Sankt 
Johannes Baptist 1829 
- Konservierung / Regensburg-Prüfening / Sankt 
Georg 1791 
- Regensburg / Glockengasse 1830 
Wappen / Reiß (Familie) / C D - R O M 399 
Wartenberg, Albert Ernst von / Biographie 2434 
Wasserschloß / Pfreimd / Bauforschung 498 1726 
- Pfreimd / Keramik / Geschichte (600-800) / 
Funde 498 
Wasserversorgung / Degerndorf (Lupburg) / 
Geschichte (1947-1956) 832 
- Waldmünchen / Geschichte 829 
Wasserwacht Bayern / Ortsgruppe Neutraubling / 
Geschichte 825 
- Ortsgruppe Regenstauf / Geschichte 826 
Wasserwandern / Regen (Fluß) / Führer 77 
Watzmann / Zembsch, Heinz 996 
Web Site / Regensburg / Universitätsbibliothek / 
Evaluation 2015 
Wegkreuz / Fronberg (Region) 369 
- Stulln (Region) 368 
Wegweiser / Oberpfalz / Geschichte 354 
Weiden (Oberpfalz) / Altstadtsanierung 973 
- Arbeiterwohlfahrt / Geschichte 869 
- Augustinus-Gymnasium / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1288 
- Augustinus-Gymnasium / Geschichte (1962-1971) 
1292 
- Einkaufen / Architektur 1753 
- Floß (Markt) / Schlattein / Mundart / Vergleich 
1395 
- Fremdenverkehr 1224 
- Gartenstadt / Howard, Ebenezer 923 
- Gaststätte / Fremdenbuch / Geschichte (1839-
1873) 1234 
- Geschichte (1938-1943) / Erlebnisbericht 563 
- Geschichte (1940-1945) / Erlebnisbericht 559 
- Geschichte (1941-1945) / Erlebnisbericht 575 
- Geschichte (1942) / Erlebnisbericht 574 
- Heimatkundeunterricht 1314 
- Karitative Stiftung / Geschichte 868 
- Katholischer Gesellenverein / Geschichte 2106 
- Kirchenglocke / Geschichte 2175 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 2106 
- Kommunalpolitiker / Geschichte (1945-2002) 755 
- Kommunalwahl / Geschichte (1945-2002) 755 
- Mode / Umfrage 337 
- Oberer Markt / Nagelkreuz / Geschichte (1914-
1915) 554 
- Oberpfälzer Kunstverein / Geschichte 1906 
- Oberpfälzer-Wald-Verein / Gesteinskunde / 
Sammlung 1992 1993 
- Oberpfälzer-Wald-Verein / Mineralogie / 
Sammlung 1992 1993 
- Rundwanderweg / Führer 118 
- Sankt Johannes / Führer 1889 
- Sankt Johannes (Pfarrei) / Geschichte 2174 
- Schriftsteller / Anthologie 1414 
- Schuhmacherhandwerk / Geschichte 1128 
- Siedlergemeinschaft Waldrast / Geschichte 929 
- Sportverein-Detag Weiden 1903 / Geschichte 994 
- Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für 
Tierhaltung Almesbach / Rotvieh / Geschichte 
(1901-2001) 1047 
- Studienseminar Sankt Augustin / Fühl, Klemens 
2289 2290 
- Studienseminar Sankt Augustin / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1293 
- Studienseminar Sankt Augustin / Geschichte 
(1907-1947) 1291 
- Studienseminar Sankt Augustin / Geschichte 
(1938-1943) / Erlebnisbericht 563 
- Studienseminar Sankt Augustin / Geschichte 
(1940-1945) / Erlebnisbericht 559 
- Studienseminar Sankt Augustin / Geschichte 
(1941-1945) / Erlebnisbericht 575 
- Studienseminar Sankt Augustin / Geschichte 
(1962-1971) 1292 
- Studienseminar Sankt Augustin / 
Internatserziehung 1289 1290 
- Studienseminar Sankt Augustin / Pfleger, Franz 
Josef 837 
- Studienseminar Sankt Augustin / Sanierung / 
Geschichte (1992-1995) 1802 
- Waldsassen / Kloster / Besitz / Geschichte (1803) 
525 
- Wirtschaftsentwicklung / Geographieunterricht 
1314 
Weiden (Oberpfalz, Kreis) / Arbeiterwohlfahrt / 
Geschichte 869 
Weiden (Oberpfalz, Motiv) / Gymnasium / 
Unterstufe / Geographieunterricht / Exkursion 
1310 
Weiden (Oberpfalz, Region) / Wandern / Führer 
119 
Weiding (Schwandorf, Region) / Flurdenkmal 361 
- Kapelle 361 
Weidlwang / Kanonierverein / Geschichte 751 
Weigert, Joseph / Biographie 2435 
Weigl, Heiner / Volksmusik 1655 
Weigl, Johann Baptist / Biographie 2436 
Weihnachten / Brauchtum / Regensburg 292 
- Brauchtum / Regensburg / Anthologie 303 
- Brauchtum / Regensburg / Geschichte (1200-
1900) 289 
- Brauchtum / Tirschenreuth (Kreis) 290 
- Regensburg / Belletristische Darstellung 1434 
1444 1449 1460 
- Regensburg / Erlebnisbericht 300 307 
- Regensburg / Evangelische Kirche 2186 
- Regensburg / Geschichte (1914-1961) / 
Ausstellung / Regensburg (2003) 566 
- Regensburg / Geschichte (1945) 581 
- Regensburg / Geschichte (1950-1959) / 
Erlebnisbericht 291 
- Regensburg / Katholische Kirche 2159 
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- Regensburg / Regensburger Domspatzen / 
Erlebnisbericht 1593 
- Regensburg-Kumpfmühl / Erlebnisbericht 294 
- Thum und Taxis (Familie) / Erlebnisbericht 718 
Weihnachten (Motiv) / Lauerer, Toni / Anthologie 
1448 
- Regensburg / Kunst 1659 1667 
- Regensburg / Minoritenkirche / Altarblatt 1820 
Weihnachtserzählung / Regensburg / Altenklub / 
Anthologie 1413 
Weihnachtslied / Mergner, Friedrich 2359 
- Oberpfalz / Anthologie 1561 
Weiller, Kajetan von / Schmeller, Johann Andreas 
1533 
Weimarer Republik / Regensburg / Lokalpresse / 
Geschichte (1918-1920) 564 
Wein / Albertus (Magnus) 2239 
- Weinmann, Johann Wilhelm / Phytanthoza 
Iconographia 909 
Weinbau / Bach (Donau, Region) 1964 
Weinhart, Franz / Biographie 2437 
Weinmann, Johann Wilhelm / Phytanthoza 
Iconographia / Wein 909 
Weiß, Johann / Nachruf 2438 
Weißenstein (Kemnath) / Gerichtsbarkeit / 
Geschichte (1500-1850) 788 
Wellnesstourismus / Trainer / Fortbildung / 
Bayern (Ost) 1298 
Weltkrieg (1914-1918) / Kick, Josef (Soldat) 754 
Weltkrieg (1939-1945) / Boden (Neualbenreuth) / 
Erlebnisbericht 589 
- Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte (1940) / 
Erlebnisbericht 580 
- Kriegsgefangener / Seelsorge / Regensburg 
(Diözese) 2100 
- Kriegsgrab / Oberpfalz / Geschichte 742 
- Perschen / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 
557 
Wenzenbach / Sankt Peter / Altar 1890 
- Sankt Peter / Architektur 1738 1751 
- Sankt Peter / Bauforschung 1681 
- Sankt Peter / Geschichte 2176 
- Sankt Peter / Kirchenbau / Geschichte (2000-
2003) / Aufsatzsammlung 1735 
- Sankt Peter / Plastik 1814 
- Sankt Peter / Umbau 1790 
- Sankt Peter / Umbau / Photodokumentation 
1798 
Wenzenbach (Region) / Wandern / Führer 120 
Wenzenbach-Schönberg / Schlacht 522 
Werden < Essen > / Klosterkirche / Altarweihe / 
Urkunde / Albertus (Magnus) 2233 
Werkbahn / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte / Geschichte 1106 
Wernberg (Region) / Sage 1462 
Werner, Benedikt / Biographie 2439 
Wernersreuth (Neualbenreuth) / Einsiedelei / 
Geschichte 2086 
Werntho (von Reicheneck) / Biographie 2440 
Wespen / Oberpfalz 239 
Wettzell / Satellitengeodäsie 126 
Widerstand / Wackersdorf / 
Wiederaufbereitungsanlage 1081 
Wiederaufarbeitungsanlage / Widerstand / 
Wackersdorf 1081 
Wiederaufbau / Regensburg / Geschichte (1810-
1830) 1763 
Wiedergutmachung / Regensburg / Evangelisches 
Bildungswerk / Arbeitsgemeinschaft für 
ehemalige Zwangsarbeiterinnen 2178 2179 
- Zwangsarbeiter / Regensburg 2178 2179 
Wien / Belagerung (1529) / Philipp (Pfalz-
Neuburg, Pfalzgraf) 703 
Wiesau / Katholischer Deutscher Frauenbund / 
Geschichte 2093 
- Pech / Sieden / Ofen 1091 
Wiesau (Verwaltungsgemeinschaft) / 
Informationsbroschüre 121 
Wiesend, Martin / Biographie 2441 
Wiesheiland / Hemau (Region) / Kapelle 2141 
Wilderer / Bayern (Ost) / Geschichte 1055 
Wildstein (Teunz) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 821 
-Geschichte 821 
Wilhelm (von Hirsau) 2442 
Wilhelm (von Reichenau) / Biographie 2443 
Windischeschenbach / Jugendarbeit 855 
- Waldnaabtalmuseum 1994 
Wirtschaft / Lamer Winkel / Geschichte 998 
- Oberpfalz 997 
- Regensburg / Fachhochschule 1348 
- Regensburg / Geschichte (1800-1900) / 
Aufsatzsammlung 543 
- Standort / Regensburg 1014 
- Standortfaktor / Regensburg / Aufsatzsammlung 
1019 
Wirtschaftsentwicklung / Cham (Oberpfalz, Kreis) 
/ Grenzöffnung / Tschechische Republik / 
Geographieunterricht 1324 
- Globalisierung / Regensburg 1008 
- Grafenwöhr / Geschichte (1939-1995) 1003 
-Kötzting 1015 
- Oberpfalz / Grenzgebiet / Europäische Union / 
Erweiterung / Osteuropa 1005 
- Regensburg / Geschichte (1800-2000) / Kongreß / 
Regensburg (2000) 955 
- Regensburg / Geschichte (1945-1985) 1017 
- Regensburg / Geschichte (1991-2003) 1007 
- Regionalpolitik / Bayern (Ost) / Regensburg 
1009 
- Weiden (Oberpfalz) / Geographieunterricht 1314 
Wirtschaftsförderung / Cham (Oberpfalz, Kreis) 
1011 
-Regensburg 1000 
Wirtschaftspolitik / Strukturwandel / Regensburg / 
Geschichte (1802-1810) 1012 
Wirtschaftsraum / Bayern (Nordost) / 
Aufsatzsammlung 1002 
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Wirtschaftsstruktur 
Wirtschaftsstruktur / Regensburg 1152 
- Sinzing 917 
Wissenschaft / Regensburg / Sankt Emmeram / 
Kloster / Geschichte 1337 
- Regensburg (Diözese) / Kloster / Geschichte 
1336 
- Regensburg (Diözese) / Kloster / Geschichte / 
Ausstellung / Regensburg (2003) 1338 
Wissensmanagement / Regensburg / Caritas-
Krankenhaus 896 
Witt, Franz Xaver / Allgemeiner Cäcilienverband für 
die Länder der deutschen Sprache 1656 1657 
Wittmann, Georg Michael 2444 
Wittmann, Georg Michael / Biographie 2445 
Wittmann, Josef / Biographie 2446 
Wochenmarkt / Tännesberg / Geschichte 1216 
Wörth (Donau, Region) / Eisenbahn / Geschichte 
1191 
Wohnen / Regensburg 925 
Wohnsiedlung / Nationalsozialismus / Regensburg 
924 
- Regensburg / Geschichte (1933-1945) 924 
Wohnturm / Architektur / Regensburg / 
Herrenplatz 1675 
- Architektur / Regensburg / Peterstor 1722 
Wohnungsbau / Energiebewußtes Bauen / 
Regensburg 967 
- Regensburg 925 1733 
Wohnungsbaugenossenschaft / Regensburg / 
Geschichte 926 
Wohnungsbestand / Regensburg / Geschichte 
(2001) 922 
Wohnungsstruktur / Regensburg / Geschichte 
(2001) 922 
Wolfgang (Heiliger) 2449 
Wolfgang (Heiliger) / Bayerischer Wald 2109 
- Herkunft 2450 
-Kasel 1979 
Wolframsdorf, Johann Anton von / Biographie 
2451 
Wolf ring / Katholische Arbeitnehmerbewegung 
Dürnsricht-Wolfring / Geschichte 2092 
Wolfsegg (Regensburg) / Burg / 
Geschichtsunterricht / Exkursion 1317 
Wolfstein (Neumarkt, Oberpfalz) / Burg / 
Bauforschung 1725 
- Grundschule / Turnhalle / Neubau 1745 
Wolfsteiner (Familie) / Gedenkmünze 416 
Wondreb / Friedhofskapelle / Totentanz 1825 
1835 
- Geschichte 752 
- Krieger- und Soldatenkameradschaft / Geschichte 
752 
- Maria Himmelfahrt / Taufbecken 1810 
Wondreb (Pfarrei) / Geschichte 2177 
World Wide Web / Jugendarbeit / Projekt / 
Waldmünchen 854 
Würner, Ruth / Anthologie 1461 
Württemberg / Philipp (Pfalz-Neuburg, Pfalzgraf) 
706 
Zwangsarbeiter 
Wüstung / Dietstätt / Funde 910 912 
- Spielberg (Waldthurn) 328 329 
- Zwernitz (Steinwald) 916 
Wulstling / Regensburg (Region) 228 
Wurzer, Anton / Biographie 1543 
Xenotim / Hagendorf (Waidhaus) 181 
Zach, Rupert / Biographie 1958 
Zahlenlotterie / Oberpfalz / Geschichte (1761-
1861) 313 
Zauner, Walter / Autobiographie 738 
- Regensburg / Geschichte (1939-2000) / 
Erlebnisbericht 738 
Zehent / Getreide / Vohenstrauß / Geschichte 
(1794) 797 
Zeitlarn / Informationsbroschüre 122 
Zembsch, Heinz / Watzmann 996 
Ziborium (Gefäß) / Arnulf (Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser) / München / Schatzkammer der 
Residenz 1846 
Ziegenhaltung / Luhe (Region) / Geschichte 1045 
Ziegler, Werner / Ausstellung / Burglengenfeld 
(2003) 1959 1960 
Zigarrenrauchen / Regensburg 343 
Zimmering / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
822 
Zimmermann, Dominikus 1961 
Zimmermann, Johann Baptist 1961 
Zingerl, Guido 1962 
Zinngießerhandwerk / Regensburg 1843 
- Regensburg / Ausstellung / Regensburg (2003) 
1845 
Zirngibl, Roman / Biographie 443 
Zisterzienser / Waldsassen 2080 
- Waldsassen / Studium / Prag / Collegium 
Bernardinum 2082 
Zitzelsberger, Joseph / Biographie 1376 
Zoiglbier / Falkenberg (Tirschenreuth) 1137 
- Oberpfalz (Nord) 1138 
Zollner, Johann / Biographie 2452 
Zoologie / Albertus (Magnus) 2236 
Zunftzeichen / Müller / Steinkreuz / Pollenried 
(Nittendorf) 352 
- Müller / Steinkreuz / Sindibach 352 
Zwangsarbeiter / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximihanshütte / Geschichte (1939-1945) 567 
- Oberpfalz / Geschichte / Aufsatzsammlung 549 
- Osteuropa / Oberpfalz / Geschichte (1940-1945) 
/Erlebnisbericht 579 
- Osteuropa / Regensburg / Geschichte (1940-1945) 
/Erlebnisbericht 579 
- Regensburg / Geschichte / Aufsatzsammlung 549 
- Regensburg / Geschichte / Quelle 558 
- Regensburg / Geschichte (1940-1945) 572 
- Regensburg (Diözese) / Geschichte (1939-1945) 
562 
- Regensburg-Schwabelweis / Erlebnisbericht 565 
568 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Regensburg-Schwabelweis / Süddeutsche 
Holzverzuckerung / Erlebnisbericht 565 
- Regensburg-Stadtamhof / Colosseum / Denkmal 
550 
- Regensburg-Stadtamhof / Colosseum / 
Geschichte 569 
- Wiedergutmachung / Regensburg 2178 2179 
Zwernitz (Steinwald) / Wüstung 916 
Zwölften / Brauchtum / Regensburg (Region) 297 
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